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N U M E R O 1 2 9 
b u e n o q u e E s p a ñ a v a y a | l a s n o r m a s c i v i l e s a d e c u a d a s , 
g sn to 7 ^ d ó n e n M a r r u e c o s m o d e g u e r r a se a t r i b u y e l a p 
t e l e n d o p e n 
o b r a s q u e s e a n b e n e - i r e p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o y l a s 
por i n e d l 0 í a a ¡ m i s m o t i e m p o • t o r i d a d e s m i l i t a r e s c e d i e r o n a 
í l c losas ^ ^ a r a e l l a e l r e s p e t o d e j t i c u l a r e s , t e r r e n o s n o 
que recaD t ñ 0 S j p e r o h a y q u e s e r ¡ r a e l c u l t i v o s i n o p 
proP^3 y * a s í p o r e j e m p l o , l a r e -
* ü y C o m e r c i o " d e M e l i l i a , r e -
^ ^ t e h a c í a u n e s t u d i o s o b r e 
c l f i D t e í m e n p o l í t i c o 7 a d m i n i s t r a t l -
el r e ^ ^ p i a z a y s u s r e l a c i o n e s c o n d e eaaa c o n c e s i o n e s u n a s v e c e s e n 
vo de f f í t o r a d o e n e l q u e se a f i r - < u s u f r u c t o , o t r a s 
el p r l a s l e y e 3 e s p a ñ o l a s p a r e c e 0 e n v e n t . a 
e l r a -
P i e n a 
a u -
p a r - i 
s o l a m e n t e p a -
p a r a l a e d i f i c a - ! 
c i ó n , e x i s t i e n d o h o y , e n l o s t é r m i - ' 
n o s d e e sas p l a z a s , t i e r r a s y f i n c a s 
u r b a n a s p e r t e n e c i e n t e s a l E s t a d o y 
p o s e í d a s p o r p a r t i c u l a r e s a v i r t u d 
e n a r r e n d a m i e n t o 
e s t á s i n c u m p l i r e l p e a l D e -
Ce es to esa R e v i s t a . ^ p o r a u e ^ o -
- l l e g a n a M e l i U a y q u e se d e - ¡ E l a c t u a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
a n t e s de t o c a r l a p e n í n s u l a • h n r e c o n o c i d o l a i l e g i t i m i d a d d e 
t o d o l o q u e se h a h e c h o e n e sas 
c e s i o n e s e n ese s e n t i d o , d e c l a r a n d o 
n u l a s t o d a s l a s r e g l a s d i c t a d a s des^ 
d e 1 8 6 7 a 1 9 1 4 ; p e r o a h o r a s u r g e 
u n p l e i t o l l e v a d o a l C o n g r e s o , p o r ¡ 
e l q u e se p r e t e n d e c o n s o l i d a r u n es - ' 
t a d o p o s e s o r i o , h i j o d e c o n c e s i o -
n e s a r b i t r a r i a s . 1 
C l a r o e s t á q u e e l e f e c t o q u e e s t o 
h a d e p r o d u c i r e n l o s r i f e f i o s h a b r á 
d e s e r d e s a s t r o s o , p o r q u e l a s c o n -
c e s i o n e s g r a c i o s a s ' v i e n e n a c o n s o l i -
d a r s e , f u e r a p o r c o m p l e t o d e t o d o 
c o n t r a t o h i j o d e l a s l e y e s . i 
Q u i e r e l a R e v i s t a " E l C o m e r c i o " 
q u e e l p o d e r l e g i s l a t i v o , p o r l o m e -
n o s , r e c o n o z c a l a p r o p i e d a d e n q u e 
a p a r e z c a u n t í t u l o e n e l c u a l se 
f u n d e , y e n l a C á m a r a se v a a l e -
g i s l a r , d e s p u é s d e h a b e r l e p r e s a n - 1 
t a d o e l p l e i t o , s i n d a t o s n e c e s a r i o s 
p a r a s a b e r n i s i q u i e r a l a o f i c i n a e n 
q u e e s t á n l o s t í t u l o s o r i g i n a l e s m e - , 
d l a n t e l o s q u e se h i c i e r o n esas c o n - i 
c e s i o n e s q u e c o n s t i t u y e n e l o r i g e n 
d e l a p r o p i e d a d q u e v a a s e r r e c o n o - i 
c i d a . 
E t r e e sos t e r r e n o s l o s h a y q u e ' 
e s t a b a n a d m i n i s t r a d o s p o r e l r a m o 
d e G u e r r a q u e f u e r o n c e d i d o s a l a 
J u n t a d e A r b i t r i o s d e M e l l i i a , l a 
q u e p o r u n a d i s p o s i c i ó n s u y a , s i n 
d a í de D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 , P o r e l 
cre Se c r e a b a e l m u n i c i p i o d e M e -
a u n q u e se d e c í a q u e h a b í a q u e 
T o a r l o a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e -
d í s e g ú n l a s n o r m a s j u r í d i c a s y 
C f 2 i s t r ^ d e E s p a ñ a ; y m i e n -
ad í n t o l l e g a e sa i m p l a n t a c i ó n , p a -- r q - ^ a l l í l a a r -
v a r i e d a d : 
común a C e u t a , d e l a c e s i ó n 
rrenoS 
t d e 0 r S S a r 7 u o se h a n a d a p t a d o a 
d e s b a r a j u s t e , 
r q u ^ a n de M e l i l i a , y e l c a s o es 
a G e n t e , d e l a c e s i ó n d e t e -
d e l c a m p o e x t e r i o r d e e s t a s 
P o b l a c i o n e s . C o m o t i e n e n c a r a c -
SEPELIO DEL SR. BERNARDO G. BARROS 
cortejo t o d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s 
e i n t e l ec tua l e s d e l p a í s . 
E l s e ñ o r B a r r o s p o r s u s e x c e p -
cionales c u a l i d a d e s , e r a m u y e s t i -
Bn l a m a ñ a n a d e a y e r s e e f e c t u ó 
el sepelio d e l m a l o g r a d o l i t e r a t o se -
L B e r n a r d o G . B a r r o s , s a l i e n d o e l 
cortejo f ú n e b r e - d e l a c a s a P a s e o y 
5 en e l V e d a d o . E l t r i s t e a c t o c o n s -
tituyó u n a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e ' N o r t e p o r q u é g u i a r s e , l a s d i ' ó e n 
duelo, e s t a n d o r e p r e s e n t a d o s e n e l U S u f r u c t o a l o s a g r i c u l t o r e s , m e d i a n - | 
t e e l p a g o d e u n a p e n s i ó n o c a ñ ó n . 
E s e v i d e n t e q u e esos u s u f r u c t o s , s o - | 
b r e t o d o c u a n d o l a p o b l a c i ó n e m p e -
z ó a e x t e n d e r s e , e s t a b a n e x p u e s t o s j 
mado y g o z a b a d e g e n e r a l e s s i m p a - a p e l i g r o s y p e n a l i d a d e s , c u l t i v a n d o 
tías. u n a t i e r r a i n g r a t a , e n c o n t a c t o c a s i 
En t re l a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a I 1oS m 0 r o s y p a r e c e q u e t e n í a n 
concurrencia q u e a s i s t i ó e l e n t i e r r o ¿ g ^ ^ o g a ( l u e j e g c o n s o l i d a s e e l 
recordamos a l d o c t o r R a f a ® 1 M o n t o - j u g u f r U C t o : - p e r o d e a h í a o t o r g a r l a , 
roi Secretar io d e E s t a d o , a l S u b S e - l p r o p l e ( i a ( i h a y u n a g r a n d i g t a n c l a 
cretario L d o . G u i l l e r m o P a t t e r s o n , H a y o t r o S c o n c e s i o n a r i o s q u e n i 1 
Dr. Carlos de l a T o r r e , R e c t o r d e l a | g . q u i e r a h a n o b t e n i d o e l u s u f r u c t o , | 
ü m v e r s i d a d N a c i o n a l . p r E v e l i o R o i n o ^ á d o e I t e r r e n o : 
d r í g u e ^ L a n d i a n , P r e s i d e n t e d e l A t e - ! a h o r a ge e i d e ^ 
neo; Dr. J o s é I . R i b e r o D i r e c t o r d e l I a u n o s f a V o r e c I d o s p o r e sas c o n c e -
DLIBIO D E I a A M j W I I N A ; D r . J o s é i B l o n e g ^ í t i m a s n 0 h a n r o t u . 
^ e l C a r b o n e l l P r e s i d e n t e ¿ e l a t e r r e n o B e d i f i c a d o n a d a 
A n e m i a N a c i o n a l d e A r t e , y L e - s o b r e e l l o S ; e s t á n * e n á i e n ¿ 0 a p r e . 
tras; Dr . G o n z a l o A r o s t e g u i , e x - S e - j c l o e l e v a d o l o q u e l e s f u é c e d i d o g r a -
cretario d e ^ ^ f 1 0 ^ P u , b j i c ^ a | ^ p o r h e c t á r e a s , y e l l o s 
Saavedra A l f o n s o F o r c a d e , S e c r e t a - Y t o d a v í a s u r g e o t r a I n j u s t i c i a , y 
i . , t , ^ . 0 TfQl1a es q u e s i e l t í t u l o d e a d q u i s i c i ó n 
^ l l K o ^ ^ 0 ^ P o ^ e u n a P - o n a q u e h a d a d o 
cía G a r ó f a l o , M e s a , D r . T o m á s J u z - «1 t e r r e n o a c u l t i v a r a m o r o s , p u e -
Uz del V a l l e , J o s é M a r í a C h a c ó n y ! d e a h o r a e x p u l s a r a e s t o s , e n c o n -
Calyo; M a n u e l C a l z k d l l l a , D o m i n g o l i n d ó s e t 0 ™ * ™ ™ * ™ ^ 
Ramos, F e m a n d o O ' R e l l l y ; M a r i p ¡ « n c a y p r o d u c i e n d o c o n f f i i c t o s q u e 
aui ra t , J u l i o V i l l o l d o ; A n t o n i o Z a - h a n d e o b r a r e n c o n t r a d e l e s p í r l -
mora, D i r e c t o r d e " E l H o g a r " ; A n i - t u j u s t i c i e r o d e E s p a ñ a , 
ceto V a l d i v i a , W e n c e s l a o G a l v e z , G a s P i d e l a R e v i s t a q u e e l G o b i e r n o 
par C a r b o n e l l , M a r i a n o A c e v e d o , F e - j h a g a u n a d i f e r e n c i a e n t r e e l c o l o -
derico B e t a n c o r u r t J o s é G a r c í a , R a - n o q u e t r a b a j a e l c a m p o d e M e l i U a 
miro I z n a g a ; J o s é S o b r i n o , R a f a e l y e l q u e s ó l o t i e n e e l t e r r e n o p a r a 
María C a d a v a l ; A l b e r t o P r i e t o ; M a - n e g o c i a r s i n l a b o r a r l o . E n r e s u m e n , 
nuel R u i z , B e n e m e l i s , D r : R i c a r d o 1 se e s t á v e r i f i c a n d o e n l o s a i r e d e d o -
Dolzy A r a n g o , D r . D i e g o V i c e n t e T e - r e s d e C e u t a y d e M e l i l i a l o m i s m o 
jero, D r . J u a n J . J . R e m o s , M a n u e l ' q u e e n t o d o s l o s p u n t o s d e E s p a ñ a 
Pascual, M . F l o r i t ; R a f a e l P o r t u o n - ! y d e l e x t r a n j e r o e n q u e l o s d u e ñ o s 
do, R a m i r o H e r n á n d e z P ó r t e l a , P e - j d e p r o p i e d a d e s s o n a b s e n t i s t a s , y 
dro M a r í n , O s v a l d o B a z i l , F e r n a n d o h e m o s v i s t o b i e n r e c i e n t e m e n t e l o 
Sánchez de F u e n t e s , R o d o l f o M i r ó , s u c e d i d o e n S i c i l i a e n q u e p r e c i s a -
Dr. Juan G a r c í a E n s e ñ a t , D r . S a n t i a - ; m e n t e e l J e f e d e l p a r t i d o c a t ó l i c o 
?o Co l l an t e s e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l ¡ p o p u l a r , D o n L u i g i S t u r z o h i z o u n a 
seíior S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , F e - i r e v o i u d ó n e n e sa i s l a , r e s o l v i e n d o 
dflrico E d e l m a n P i n t ó ; J o s é M o l i n a : e n e i s e n t i d o d e q u e a t o d o s a q u e -
Torres H u b e r t ,de B l a n k . L u i s G . E s - ! n o s q u e e r a n a b s e n t i s t a s , es d e c i r , 
tefani, R e n é e R o d r í g u e z C a t a l á , T o - q u e n o p a r e c í a n s i q u i e r a p o r l a s t i e -
Jtós B o r d e n a v e , H a m i l t o n d e G r a ^ , r r a s q U e h a b í a n - h e r e d a d o , se l e s 
Francisco L ó p e z R i n c ó n , M a n u e l q u i t a b a n é s t a s c u l t i v á n d o l a s l o s v e -
Marquez S t e r l l n g , F é l i x C a l l e j a s A r - c i n o s , s i b i e n p a g á n d o l e s u n c e n s o . 
J^ndo M e n o c a l , G u i l l e r m o d e l M o n - 1 ' N o s o t r o s n o p o d e m o s a m p a r a r , n i 
M i g u e l B a l l e s t e r , H u m b e r t o M o - n a d i e q u e se c i ñ a e x t r i c t a m e n t e a 
re. Modes to M o r a l e s D í a z , D i r e c t o r ios p r i n c i p i o s j u r í d i c o s a l a d o c t r i -
J*111 T r i u n f o , E m i l i o P e r t i e r r a , R o - n a d e l c é l e b r e j e f e d e l p a r t i d o c a -
i g o M o r é ; C o m a n d a n t e R a f a e l G o n - t ó l l c o ; p e r o es i n d u d a b l e q u e f u é 
Zam ' B e n i g n o R - B a r r o s o ; J u a n C . m u y p o p u l a r s u p r e d i c a m e n t o y q u e 
" w a , d o c t o r B . L e d o n . e l g o b i e r n o i t a l i a n o n o se h a a t r e -
ve la r e d a c c i ó n d e . E l F í g a r o ; R e - ¡ v i d o a h a c e r n i n g u n a r e c t i f i c a c i ó n 
f i ! L L u f r i u , C a r l o s L o v i e r a , R a f a e l d e l a s p r o p i e d a d e s d e l o s a b s e n t i s -
por los rusos un 
barco italiano 
G E N O V A , M a y o 2 1 . 
L a s d G c i a r a c i o n - i a de M . C h i t c h - j -
r í n j e f e d - i l a d e i e ? í \ . c i ó n r u s a a l a 
d e l e g a c i ó n i t a i i a n í i . e s t á n e n a b i - ; . - -
t o c o n t r a s t o c o n l a ? n ó t i o i a s q u e se 
p . a b a n d e r e c i b i r d e l M a r N e g r o , s e -
g ú n l a s c u a l e s J v i i p o r i t a l i a n o 
" M a r t e " f u é o b j e t o d e u n b o m b a r -
d e o « jo r p a i - . c d e M i t : « í c r f c s r u s a s , 
q u e l o í í r n r ' j n h u n d ' " ! . ) , m u r i e n d o a 
m i t a d d e s u t r i p u l a c i ó n . T a m b ' é n 
c o n t r a s t a n l a s p a a L » * v j ú»í C h i t < ; h ' í -
r í n , c o n l a a r e n g a p i o n u r c i a d a p o c 
L h ó i i T r c t s k y , M i l f i ' . t o «Je l a G a 
r r a d e l S o v i e t a lo^: c a d e r a s c o m u n i ^ 
t a s . 
T r o s k y h i z o e l s i g u i e n t e l l a m a -
m i e n t o a l o s f u t u r o s o f i c i a l e s r o j o s : 
" N o c r e á i s e n l o s d i s c u r s o s d e G é -
n o v a ; d e b é i s t e n e r f é t a n s o l o e n 
v u e s t r a s b a y o n e t a s v v u e s t r a s b a t e -
r í a s . C o n f e r e n c i a s n u n c a n o s d a r á n 
l o q u e n e c e s i t a m o s . E s t o s o l o p o d r e -
m o s o b t e n e r l o h a c i e n d o q u e n u e s -
t r o s e j é r c i t o s r o j o s c r u c e n l a s f r o -
t e r a s d e l o s e s t a d o s c a p i t a l i s t a s , y 
l l e v a n d o l a b a n d e r a r o j a a t r a v é s 
d e t o d a E u r o p a . Q u i z á s d u r a n t e e l 
v e r a n o s e a l l a m a d o e l e j é r c i t o r o j o , 
p a r a d a r u n a p r u e b a d e s u c a p a c i -
d a d c o m o ó r g a n o d e c o m b a t e . " 
Se h a c e n o t a r , q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e C h i t c h e r i n d a b a s u a t e n c i ó n 
a l p a c t o " n o a g r e s i ó n " . L e ó n T r o t s -
k y p r o n u n c i a b a p a l a b r a s d e t o n o s 
t a n r a d i c a l e s . T o d o ^1 m u n d o se p r e -
g u n t a c u a l d e l o s d o s j e f e s b o l s h e -
v i s t a s ( .es e l q u e e x p r e s a e l v e r d a d e -
r o s e n t i r d e l g o b i e r n o d e l s o v i e t . 
E n t r e t a n V 5 se r e c i b e n n o t i c i a s d e s 
d e N o v o r o s s i s k , d e q u e e l v a p o r i t a -
l i a n o " S c r i v i ¿ ¿ ^ l l e v a n d o a b o r d o u n a 
m i s i ó n d e s o c o r r o d e l a C r u z R o j a 
i t a l i a n a , se h a e n c o n t r a d o c o n u n 
c u a d r o d e l o m j s t e r r o r í f i c o . E l S u r 
d e R u s i a e s t á c o n v e r t i d o e n u n 
g r a n c e m e n t e r i o , d e g e n t e q u e se 
m u e r e d e h a m b r e " . H o m b r e s , m u j e r e s 
y n i ñ o s t e r m i n a n s u s d í a s n o p o r m i -
l e s , s i n o p o r m i l l o n e s . 
L a m i s i ó n h a o r g a n i z a d o c o c i n a s , 
q u e d i s t r i b u y e n t o d o u l o s d í a s l o . 0 0 0 
r a c i o n e s a l o s a d u l t o s y 3 , 6 0 0 a l o s 
n i ñ o s . P e r o e s t a l a b o r es u n a g o t a 
d e a g u a e n e l o c é a n o . L o s m a r i n e -
r o s d e l " S c r i v i a " se e n c u e n t r a n t a n 
i m p r e s i o n a d o s p o r l a s e s c e n a s d e 
h o r r o r q u e v i e n e n p r e s e n c i a n d o , q u e 
p r e f i e r e n q u e d a r s e c o n g a n a y c e -
d e r s u s r a c i o n e s a l o s p o b r e s r u s o s . 
a 
pique el vapor 
El percance fué debido al cho-que con un barco francés de carga 
CERCA DEÜÍEÑ VICTIMAS 
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EN CIENFUEGOS 
tonin m 2 ' A r m a n d o M u l l e r ; J o s é A n - t a s q u e ' h a n s i d o o c u p a d a s p o r t 
r M a r c o . E d u a r d o A v i l e s R a m i - b a j a d o r e s q u e l a s h a n p u e s t e 
^ . E m i l i o T e u m a , . D r . J u a n M a n u e l c u l t i v o , e n S i c i l i a ; y é s t a es l a m i s -
G r a n d e s f i e s t a s e n h o n o r d e l a r e i -
n a y p o e t a s p r e m i a d o s . 
i 
U n g r a n d i s c u r s d ' d e l d o c t o r S o t e r o , 
O r t e g a . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C i e n f u e g o s M a y o 2 1 . 
A n o c h e e n e l t e a t r o " T e r r y " l l e -
v ó s e a c a b o l a e n t r e g a d e p r e m i o s 
c o n c e d i d o s e n l o s J u e g o s F l o r a l e s , l o s 
c u a l e s o b t u v i e r o n u n é x i t o c o m p l e t o . 
A l a e n t r a d a d e l t e a t r o c o n g r e g ó s e 
e n o r m e p ú b l i c o p a r a p r e s e n c i a r l a 
e n t r a d a d e l a r e i n a s e ñ o r i t a A n g e l i t a 
F e r r e r , q u e a t a v i a d a r i c a m e n t e l l e -
g ó a l c o l i s e o r a d i a n t e d e b e l l e z a c o n 
s u s d a m a s , l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s c i e n -
f u e g u e r a s q u e f o r m a b a n s u c o r t e d e 
h o n o r . 
E l m o m e n t o f u é a l t a m e n t e s e n s a -
c i o n a l , p u e s l a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a p u e s t a e n p i e a c l a m ó a l a r e i n a 
y s u s d a m a s d e l i r a n t e m e n t e d u r a n -
d o l o s a p l a u s o s l a r g o r a t o . 
E l p o e t a G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a -
g a , a l t e r m i n a r l a r e c i t a c i ó n d e s u 
p o e s í a p r e m i a d a c o n l a f l o r n a t u r a l 
f u é o v a c i o n a d o s i e n d o t a m b i é n m u y 
a p l a u d i d o s l o s d e m á s p o e t a s p r e m i a -
d o s . 
E l d o c t o r O r t e g a m a n t e n e d o r d e 
l o s J u e g o s F l o r a l e s , p r o n u n c i ó u n ' e l o -
c u e n t i s i m o d i s c u r s o h a c i e n d o h i s t o r i a 
d e l o s J u e g o s F l o r a l e s y d e m o s t r a n -
d o l o s g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s q u e p o -
see e n e s t o s a s u n t o s c u l t u r a l e s . 
L a r e i n a e j e c u t ó c o n g r a n a c i e r t o 
v a r i a s p i e z a s e n e l A r p a I n s t r u m e n t o 
q u e d o m i n a a d m i r a b l e m e n t e s i e n d o 
a p l a u d i d a c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
E l p r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s 
f u é c u m p l i d o y p o d e m o s d e c i r q u e e l 
t e a t r o " T e r r y " c o n v i r t i ó s e p o r u n a 
n o c h e e n u n p a l a c i o e n c a n t a d o . 
P o r c o r r e o i n f o r m a r é d e t a l l a d a -
m e n t e . 
S i m ó n . 
S A 1 ^ e r t o L á m a r , D r . L u i s P . m a c u e s t i ó n q u e se s u s c i t a e n l o s 
B ^ d o í 0 ^ 0 B e s t e i r o ; J o s é c a m p o S d e M e l i l i a y d e C e u t a , y e s 
l a m i s m a d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s 
i n í e s n C e m e n t e r i o l e f u é c a n t a d o d e A n d a l u c í a , e n d o n d e h a y t e r r e 
Padre p0n^0 a l c a d á v e r P 0 r e l R v d o . l n o g y n o s o t r o s c o n o c e m o s a l g u n o , 
61 C a n S í ! 1 4 ' ^ é n d e z , a u x i l i a d o p o r ' t i e n e c u a r e n t a m i l o l i v o s q u e 
U b d v . / • * ¡ p r o d u c e n u n a r e n t a e n o r m e y s m 
na SeDu]t (la en ^ r e c i b i ó c r i s t i a - ; e m b a r g o , n o h a n i d o p o r s u s p r o -
f e r t a q u e d ó c o m p l e t a m e n t e p i e d a d e s l o s d u e ñ o s d e s d e h a c e m u -
das f iguramai0LeS- E n f r e . e s a s o f r e i 1 - c h o t i e m p o , y e n l u g a r d e m o n t a r 
^ Bern j s i g u i e n t e s c o r o n a s : | u n a f á b r i c a p a r a p r o d u c i r e l a c e i t e 
Í 0 D o l 2 4 t>0: L e o p o l d i n a y R i c a r - i c l a r o q u e h a g a h o n o r a l p a í s , s i -
P e í W c ó n A T ^ r - 0 : F r a n c i 9 c o L ó - ' n C o n l a s v i g a s g i r a t o r i a s t i r a -
rro8: su^ r B e r n a r d o B a - d a s p o r b u e y e s o m u l o s , c o m o p r o c e -
ChicMto- c o l í l p a ñ e r o s d e l S e n a d o . A j d i m i e n t o c a s i a n t e d i l u v i a n o p a r a l a 
A B e r n a r / U ! , t l 0 S ' E m i l i t a y E m i l i o . ¡ e x t r a c c i ó n d e l a c e i t e . 
Porea i r v ^ B a r r o s ; C u b a C o n t e m - j E s p e r a m o s q u e e l g o b i e r n o H e V a -
A l 8 e f i o r \ C h l t o ; t u t i 0 M o n o l o ; r á a c a b o ese r e p a r t o d e l o s c a m p o s 
Ü ^ a t e d f1eona r ( io G- B a r r o s : e l P r e - d e C e u t a y d e M e l i l l a b a s á n d o s e e n 
a y J ü H S e n a d o ; ^ C h i c h i t o : M a - ! j u s t o s t í t u l o s y e n m e d i d a s p l a u s i -
v o J " ^ B e r n a r d o : C e l i a y | b l e S . 
! S ^ a ( W tÍÍ01116- A B e r n a r d o : A d £ 
etana n f r o n d a . A B e r n a r d o : C a 
" E L D I C T A M E N " S E V E 
O B L I G A D O A S U S P E N D E R 
S U P U B L I C A C I O N 
V E R A C R U Z , M a y o 2 1 . 
E l d i a r i - t " E l D i c t a m e n " a n u n c i a , 
q u e se h a v i s t o o b l i g a d o a s u s p ^ n -
d ' r s u p u b l i c a c i ó n , t ' e b i d o a l a a c t í 
t a d d e l o s o b r e r o s s i n d i c a d o s . D i c e 
q i i e e s t o es t a n s o l o e l p r i n c i p i o d e l 
• . . r o y e c t a d o m o v i m i e n t o c o n t r a t o d o 
ó r g a n o d e l a p r e n s a , c u y a s l d e ; i s 
s e a n a n t i - b o l s h e v i s t a s . L o s e d i t o r a s 
se h a n d i r i g i d o a l P r r s i d - m t e , O b f e -
g ó n , p i d i é n d o l e g a r a n t í a s p a r a s u s 
v i d a s . 
U N T E R R E M O T O E N 
S A N T I A G O D E C H I L E 
A . P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
^ ü e l y •t,<Íe Goáoy- A . l " B e r n a r d o : 
í ^ a d r e 4 q u e l M a r l a - A C h i c h i t o : 
*• A B e r « B a r r o s : J u a n i t a y Ckx-
8 o B e s t 6 i r do G" B a r r o s : D o m i n -
í B e r n a r d ° ; A . B a r r o s : R e n é L u f r i ú 
Íl9r- Jr . i 1 0 ^ - B a r r o s : A r m a n d o M u -
Uel C a l 2 ^ B 1 ! r n a r d o G. B a r r o s : 
Heiter 1 l a y f a m i l i a -
till to OUeS03 a l?S f a m i l i a r e s d e l e x - l D r A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
M a -
SÍ EFECTUARA HOY EL TORNEO DE ESRIMA 
S A N T I A G O D E C H I L E , M a y o 2 1 . 
E s t a m a ñ a n a , a l a s 1 0 . 5 0 se n o t ó 
e n e s t a l o c a l i d a d u n f u e r t e t e m b l o r 
d e t i e r r a q u e d u r ó u n o s 5 m i n u t o s . 
H a s t a a h o r a n o se s a b e q u e h a y a o c u -
r r i d o d e s g r a c i a s . 
H a n d e s a p a r e c i d o q u i n c e p a s a j e r o s 
y o c h e n t a t r i p u l a n t e s . L o s m a r i -
n e r o s s e a p o d e r a r o n d e l o s 
b o t e s , h a c i e n d o c a s i i m p o -
s i b l e e l s a l v a m e n t o 
B R E S T , M a y o 2 1 . 
C a s i u n c e n t e n a r d e p e r s o n a s h a l l ó 
l a m u e r t e a n o c h e , a l i r s e a p i q u e 
e l v a p o r E g i p t , d e l a P e n i n s u l a r a n d 
O r l e t a l L i n e , c e r c a d e l a I s l a d é 
U s h a n t , d e s p u é s d e h a b e r c h o c a d o 
c o n e l v a p o r d e c a r g a f r a n c é s , S e i n e . 
E l E g i p t , s a l i ó d e L o n d r e s e l p a -
s a d o v i e r n e s c o n r u m b o a B o m b a y , 
l l e v a n d o a b o r d o 4 4 p a s a j e r o s y 2 9 0 
t r i p u j l a n t e s . U n r e c u e n t o h e c h o a 
b o r d o d e l S e i n e d e s p u é s d e l d e s a s t r e , 
i n d i c ó q u e p o r l o m e n o s 15 p a s a j e -
r o s y 8 0 t r i p u l a n t e s , h a b í a n d e s a p a -
r e c i d o . 
E l c h o q u e o c u r r i ó d u r a n t e u n a 
d e n s a n e b l i n a a 2 2 m i l l a s d e l f a r o 
d e A r m e n . I b a a s o n a r l a c a m p a n a 
d e l a c o m i d a a b o r d o d e l E g y p t . M u -
c h o s d e l o s p a s a j e r o s y l a m a y o r í a 
d e l o s t r i p u l a n t e s se e n c o n t r a b a n e n 
c u b i e r t a . L a f u e r z a d e l c h o q u e h i -
z o q u e A l g u n o s c a y e s e n a l m a r : 
o t r o s se l a n z a r o n a l a g u a , y u n b u e n 
n ú m e r o se h u n d i ó c o n e l b u q u e i 2 0 
m i n u t o s d e s p u é s d e l c h o q u e . E s t e 
a b r i ó u n e n o r m e b o q u e t e e n e l c e n -
t r o d e l E g y p t , d e l c o s t a d o d e b a -
b o r . 
E l S e i n e l l e g ó h o y a B r e s t c o n 
g r a v e s a v e r í a s ) l l e v a n d o a b o r d o 2 9 
p a s a j e r o s y m á s d e 2 0 0 t r i p u l a n t e s 
d e l E g y p t , y a d e m á s l o s r e s t o s d e 
2 0 v í c t i m a s . E l c a p i t á n d e l E g y p t , 
i g u r a e n t r e l o » s o b r e v i v i e n t e s . 
A l o c u r r i r e l c h o q u e h a b í a b a s -
t a n t e m a r d e f o n d o . A l g u n o s d e l o s 
s o b r e v i v i e n t e s , r e f i e r e n q u e l o s m a r i -
n e r o s h i n d o s t á n i c o s , a b o r d o d e l 
E g y p t , se d i r i g i e r o n i n m e d i a t a m e n -
t e a l o s b o t e s s a l v a v i d a s , y q u e u n 
g r a n n ú m e r o d e l o s p a s a j e r o s y d e 
l o s t r i p u l a n t e s , t u v i e r o n q u e c o n f i a r 
e x c l u s i v a m e n t e e n s u s p r o p i o s es-
f u e r z o s p a r a s a l v a r s e . L o s q u e se 
l a n z a r o n a l m a r , y q u e s a b í a n n a -
d a r , t r a t a r o n d e a s i r s e a l o s o b j e t o s 
y r e s t o s q u e f l o t a b a n s o b r e l a s u -
p e r f i c i e , l o g r a n d o a s í s a l v a r s e . M u -
c h o s d e e l l o s c o n t i n u a r o n f l o t a n d o 
d e s p u é s d e h a b e r s e h u n d i d o e l E g y p t 
e i n v i s i b l e s a c a u s a d e l a n e b l i n a d a -
b a r v ( a n g u s t i o s o s a l a r i d o s p i d i e n d o 
s o c o r r o . L o s t r i p u l a n t e s d e l S e i n e 
q u e r e c o r r í a n e l m a r e n b o t e s s a l v a -
v i d a s , d i r i g i é n d o s e p o r e l s o n i d o d e 
s u s v o c e s c o n s i g u i e r o n s a l v a r a u n 
b u e n n ú m e r o d e e l l o s . T a m b i é n se 
r e c o g i e r o n a l g u n o s c a d á v e r e s q u e 
f l o t a b a n . 
E n a l g u n o s c a s o s , se c u e n t a q u e 
l a s p a r t i d a s d e s a l v a m e n t o e n c o n t r a -
r o n s o b r e v i v i e n t e s a s i d o s a o b j e t o s 
f l o t a n t e s , q u e se h u n d i e r o n P o c o s 
m o m e n t o s a n t e s d e p o d é r s e l e s p r e s -
t a r s o c o r r o . L o s b o t e s , t r a t a r o n e n 
n u m e r o s a s o c a s i o n e s d e l o c a l i z a r a 
l o s n á u f r a g o s q u e p e d í a n s o c o r r o 
o c u l t o s p o r l a n e b l i n a . E n t r e l o s d e -
s a p a r e c i d o s se c u e n t a n <ei M é d i c o 
y e l p r i m e r i n g e n i e r o d e l E g y p t . 
E l b u q u e p e r d i d o d e s p l a z a b a o c h o 
m i l t o n e l a d a s . E l S e i n e se d i r i g í a a 
e l H a v r e . 
E l C a p i t á n L e B a r z i c q u e m a n d a b a 
e l S e i n e , a l d e s c r i b i r e l d e s a s t r e d i -
Í o : • + ^ 
" M e e n c o n t r a b a e n m i p u e s t o e n 
e l p u e n t e , a l a s 7 d e l a n o c h e d e l 
s á b a d o , a 1 5 m i l l a s d e l f a r o d e A r -
m e n . E l m a r e s t a b a t r a n q u i l o y l a 
n e b l i n a e r a d e n s í s i m a . Y o e s c u c h a -
b a a t e n t a m e n t e l a s s i r e n a s q u e d a -
b a n t o q u e s d e n e b l i n a , y n a v e g a b a 
l é n t a i ^ e n t e a u n o s 5 n u d o s . 
| " E n m e n o s t i e m p o d e l q u e es n e -
c e s a r i o p a r a c o n t a r l o , u n b u q u e d e 
g r a n p o r t e s u r g i ó a t r a v é s d e l a 
b r u m a . C h o c ó c o n t r a m i b a r c o d e s -
p e d a z a n d o e l c a s t i l l o d e p r o a d e é s -
t e , y d e s a p a r e c i ó a g r a n v e l o c i d a d . 
I n m e d i a t a m e n t e o r d e n é m a r c h a 
a t r á s " . 
" E s t o es l o ú n i c o q u e v i , E n s e g u i -
d a se e m p e z a r o n a e s c u c h a r a l a r i -
d o s d e t e r r o r q u e d e n o t a b a n q u e h a -
! b í a o c u r r i d o u n a c a t á s t r o f e . M e d i -
I r i g í e n b u s c a d e l o t r o b u q u e e n l a 
n e b l i n a y l a o s c u r i d a d , y p u d e e n -
• c o n t r a r l o e n u n o s 2 0 m i n u t o s . Y a -
c í a e c h a d o s o b r e e l c o s t a d o d e b a -
b o r , y e r a e v i d e n t e q u e n o t a r d a r í a 
m u c h o e n h u n d i r s e . E l a g u a e n t r a -
j b a e n e n o r m e s c a n t i d a d e s e n u n 
l a r g o y a n c h o b o q u e t e e n s u c o s t a -
j d o . H o r r i b l e s g r i t o s y g e m i d o s d e 
• ' d e s e s p e r a c i ó n , s u r g í a n d e s u c u b i e r 
¡ t a . L o s p a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s c o -
| r r í a n e n l o q u e c i d o s a l o l a r g o d e 
i a q u e l l a , e n l o s m o m e n t o s e n q u e e l 
¡ b u q u e se h u n d í a r á p i d a m e n t e . " 
' " V i a u n h o m b r e l a n z a r s e a l m a r , 
c o n d o s n i ñ o s e n s u s b r a z o s . L o s 
n á u f r a g o s h a b í a n c a í d o a l a g u a , t r a -
t a b a n d e s a l v a r s e c o n l a d e s e s p e r -
c i ó n d e l a a g o n í a , a s i é n d o s e a l o s 
LA OBRA RECIENTE DE 
LA LIGA 
. . M i n t r a s q u e e n l a C o n f e r e n c i a d e / v i t a r o n a l a C o n f e r e n c i a h a s t a lo» 
G é n o v a se q u e r í a r e s o l v e r u n p o s - ; j a p o n e s e s y s o b r e t o d o , l o s i n g l e s e s 
t u l a d o i m p o s i b l e , c u a l es c o n s e r v a r , c o n s i d e r a r o n a F r a n c i a c o m o i m p e ^ 
e l d e r e c h o a l a p r o p i e d a d d e n t r o d e r i a l i s t a ; y a h o r a e sas m i s m a s n a c i o -
u n E s t a d o c o m u n i s t a , y p o r eso n e s r e u n i d a s e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e 
h a f r a c a s a d o , e l C o n s e j o d e l a L i g a , e n G i n e b r a , a c u e r d a n u n á n i m e m e n -
d e N a c i o n e s t r a b a j a b a f r u c t u o s a - ; t e y p o r t a n t o , I n g l a t e r r a y J a p ó n 
m o n t e e n G i n e b r a l o g r a n d o r e s o l v e r e n t r e e l l a s , q u e n o h a l l e g a d o e l m o -
t r e s p r o b l e m a s q u e p a r e c í a n i n s o l u - , m e n t o a d e d i s m i n u i r l o s e j é r c i t o s 
b l e s ; f u é e l p r i m e r a , e l G o b i e r n o e u r o p e o s , y m u c h o m e n o s d e q u e se 
a p r o p i a d o d e A l b a n i a , d e s p u é s e l r e a l i c e u n d e s a r m e g e n e r a l y a ñ a d e 
a c u e r d o c o m p l e t o e n t r e a l e m a n e s y , t o d a v í a L a L i g a d e N a c i o n e s , q u e 
p o l a c o s e n l a S i l e s i a S u p e r i o r , y p o r i d u r a n t e l o s p r ó x i m o s t r e s o c u a t r o 
u l t i m o l a a p e r t u r a d e l T r i b u n a l I n - , a ñ o s , n o d e b e e s p e r a r s e n i n g ú n a d e -
t e r n a c i o n a l d e J u s t i c i a a R u s i a , T u r - l a n t o e n c u a n t o a l a r e d u c c i ó n de 
q u í a , H u n g r í a y M é j i c o . l o s e j é r c i t o s d e t i e r r a . 
T o d o s r e c u e r d a n e l e s t a d o c o n s - i L a C o m i s i ó n s o b r e e l d e s a r m e q u e 
t a n t e d e c o n v u l s i ó n e n q u e se h a l l a - j f u é c r e a d a e n 1 9 2 0 , t n l a p r i m e r a 
b a A l b a n i a , s o b r e t o d o , p o r l a d e - A s a m b l e a d e l a L i g a d e N a c i o n e s q u e 
f e n s a q u e q u e r í a h a c e r d e s u t e r r i t o - ; s e h a y a d e c e l e b r a r , d a r á s u l a b o r 
r i o c o n t r a l a s i n v a s i o n e s d e Y u g o ' P 0 1 * t e r m i n a d a e n e l p r ó x i m o m e s d e 
E s l a v i a y d e G r e c i a , s i n c o n t a r c o n t J u n i o , d e s p u é s de h a b e r e n v i a d o ha -
e l d o m i n i o d e l m a r p o r I t a l i a a l a 06 o c h o m e s e s u n c u e s t i o n a r i o a l a s 
q u e i m p o r t a b a m u c h o q u e e n ese c i n c u e n t a y u n a n a c i o n e s d e l a L i g a , 
á n g u l o d e l A d r i o á t i c o n o p u d i e s e 
h a b e r e n e l p o r v e n i r n i n g ú n o b s t á c u -
l o a s u c o m p l e t o d o m i n i o m a r í t i m o . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C X L I 
y felicitación de 
Mr. Harding 
H e a q u í e l e l o c u e n t e y p a t r i ó t i c o 
m - i n d i s q u e p r o n u n c i ó e l P r e s i d e n t e 
d o l a R e p ú b i i c e , d o c t o r A l f r e d o Z a -
y o s , e n e l a l m u e r z o e f e c t u a d o e n P a -
l a c i o e l d í a 2 0 d e M a y o : 
" E s t i m a d o s c o m e n s a l e s , q u i e r o d a -
r . i s l a s g r a c i a s p o r l a a t e n c i ó n q u e 
h a b é i s p r e s t a d o a m i i n v i t a c i ó n , p r o -
p o r c i o n á n d o m e e l p l a c e r y e l h o n o r 
d e v u e s t r a c o m p a ñ í a . Q u i e r o t a m b i é n 
e x p r e s a r o s q u e a l d i r i j i r a u s t e d e s e s a 
i n v i t a c i ó n , h e d e s e a d o r e u n i r a l r e -
d e d o r d e e s t a m e s a , e n f r a t e r n a l c o -
m u n i ó n , y e n e l d í a c o n s a g r a d o a g l o -
r i f i c a r e l n a c i m i e n t o d e n u e s t r a b i e n 
a m a d a R e p ú b l i c a , u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l o s f a c t o r e s c o n c u r r e n t e s a l a f o r -
m a c i ó n d e n u e s t r a n a c i o n a l i d e d l i -
b r e y s o b e r a n a , y d e l o s e l e m e n t o s 
l l a m a d o s a d i r i g i r e n l a a c t u a l i d a d 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a v i d a n a c i o -
n « : . 
A q u í se e n c u e n t r a e n s í n t e s i s o 
c o m p e n d i o e l P o d e r E j e c u t i v o e n s u s 
e s f e r a s c o n c é n t r i c a s , n a c i o n a l , p r o -
v i L c i a l y m u n i c i p a l . E l p o d e r L e -
g i s l a t i v o t i e n e r e p r e s e n t a c i ó n , y l a 
t i e n e e l p o d e r J u d i c i a l , a s í c o m o l o s 
c u e r p o s a r m a d o s , e n c u y a l e a l t a d 
c i f r a C u b a s u s i n m a n e n t e s i n t e r e s e s 
p o l í t i c o s , y a q u í a l o s s o l d a d o s d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , «i l o s v e t e r a n o s , r e -
P r e s e n t a e l G e n e r a l B e t a n c o u r t , a l o a 
v a l i o s o s c o n s p i r a d o r e s d e l a I n d e -
p e n d e n c i a r e p r e s e n t a e l d o c t o r M o -
r a , y p o r i m p r e v i s t a i n c i d e n c i a n o 
e s t á c o n n o s o t r o s , a u n q u e s e g u r a -
m e n t e c o n n u e s t r o s i d e a l e s , e l d o c t o r 
C a r d e n a l , P r e s i d e n t e d e l o e E m i -
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s . 
E s t a c o n j u n c i ó n s i g n i f i c a , q u e 
e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a , n o o l -
v i d a l o s i d e a l e s d e l a R e v o l u c i ó n r e -
d e n t o r a , n i d e j a d e a l e n t a r l o s , y q u i e -
r e i n s p i r a r s u s a c t o s e n e l p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o d e l p a t r i o t i s m o q u e p a l -
p i t ó e n l o s c o r a z o n e s d e l o s v e t e r a -
n o s e m i g r a d o s y c o n s p i r a d o r e s , p a -
r a q u e e l a m o r a l a n a c i o n a l i d a d se 
i m p o n g a a t o d o i n t e r é s , y d e s v a n e -
c i e n d o i n c e r t i d u m b r e s a c e r c a d e l p o r -
v e n i r d e l a p a t r i a , c o n s i d e r e m o s c o m o 
i d e a l i d a d i n h i b i t a d e n u e s t r a s a l m a s , 
e i m a n t e n i m i e n t o d e s u i n d e p e n d e n -
c i a y d e s u s o b e r a n í a . 
B r i n d o , p o r l a i n d e p e n d e n c i a a b -
s o l u t a , y l a s o b e r a n í a p l e n a d e l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a " . 
C u a n d o c e s a r o n l o s a p l a u s o s , e l 
d o c t o r Z e y a s l e y ó e l s i g u i e n t e c a b l e -
g r a m a q u e a c a b a b a d e r e c i b i r : 
" W a s h i n g t o n , M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . , 
A s u e x c e l e n c i a A l f r e d o Z a y a s A l -
f o n s o , P r e s i d e n t e d e C u b a . H a b a n a . 
R u e g o a s u e x c o l e n c i a a c e p t e m i 
m á s c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n e n e s t e a n i -
v e r s a r i o d e l a I n d e p e n d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a . E l G o b i e r n o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s f o r m u l a s u s m á s c o r -
d i a l e s v o t o s p o r l a f e l i c i d a d y p r o s - c o n c i l i a c i ó n q u e r e a h z ó S k i r m u n t , a c u e r d o e n G é n 0 V a ( p r o m e t i e n d o 
p e r i d a d d e C u b a . - W . _ G . H a ^ . " Z ^ ^ Í Í ! ^ s t ^ c í T Ú * T ^ ' 
c o - E s l o v a q u i a y l a u n i ó n b á l t i c a , e n - " f , " ^ f ^ * ? P f d e 
t e n d i e n d o ñ o r t a l * * n a í S f t s dP P l s . ^ 1 e l p a í s p o d r í a c o n t a r c o n e l a p o -
P r e g u n t a n d o y p i d i e n d o d e t a l l e s e 
i n f o r m a c i o n e s s o b r e e l n ú m e r o d e 
,. ( s u e j é r c i t o , l a c a n t i d a d d e m a t e r i a l 
Se h a e s t a b l e c i d o p o r l a L i g a d e N a - ¡ d e g u e r r a q u e p o s e e n y l a s r e d u c -
c i o n e s , d e a c u e r d o c o n l o s j e f e s d e | c i e n e s q u e p i e n s a n i m p l a n t a r . D e l a s 
c i n c u e n t a y u n a n a c i o n e s , s ó l o c o n -
t e s t a r o n v e i n t e . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
A l b a n i a , u n C o n s e j o q u e i r a l l i m a n -
d o a s p e r e z a s d e n t r o d e ese m i s m o 
E s t a d o m o n t a ñ o s o , a l a p a r q u e es-
t a b l e c e r á l a s f r o n t e r a s d e f i n i t i v a s 
c o n G r e c i a y R e i n o U n i d o d e s e r -
b i o s , c r o a t a s y e s l o v e n e s . 
D o n d e l a c u e s t i ó n h a s i d o m á s d i -
f í c i l y , p o r t a n t o , m a y o r e l t r i u n f o 
d e l a L i g a d e N a c i o n e s , es e n l a S i -
l e s i a S u p e r i o r . 
T o d a v í a e n l a s e d i c i o n e s i d l u s t r a -
d a s d e l o s p e r i ó d i c o s d e N u e v a Y o r k 
d e l d í a 1 4 d.el c o r r i e n t e , h e m o s v i s -
t o g r a b a d o s q u e r e p r e s e n t a n e l m o 
m e n t a o d e d e s e n t e r r a r n u m e r o s a s ' N O T i a L A S C O N T R A D I C T O R L 4 S S O -
« o - i o - 1̂ f , , c n « „ ^ i „ - i - "RTí.TT; TTVA TíTÍ'XrriT.TT.nT.rvXT T,'x- - o t t t . c a j a s d e f u s i l e s q u e e n l a z o n a a l e 
m a n a h a b í a n o c u l t a d o l o s g e r m a n o s , 
v i o l a n d o e l a r t i c u l a d o d e l a L i g a d e 
N a a c i o u e s , q u e n o l e s c o n s e n t í a e sos 
B R E U N  R E V O L U C I O N E N B U L -
C A R I A . 
V I E N A M a y o - 2 1 . 
L l e g a n a e s t a c i u d a d n o t i c i a s c o n -
d e p ó s i t o s ; l o s p o l a c o s , d e * h a b e r l o , t r a d i c t o r i a s , s o b r e h a b e r e s t a l l a d o 
s a b i d o , h u b i e s e n l e v a n t a d o c o n t r a i u n a r e v o l u c i ó n e n B u l g a r i a . D e s p a -
l o s a l e m a n e s , a l p a í s . i c h o s de B e l g r a d o d i c e n q u e e l R e y , 
Y a s í c o m o p a r a r e c o n c i l i a r a I n - i B o r i s h a b í a t e n i d o Q u e h u i r a V a r n a 
g l a t e r r a y a F r a n c i a , d e s p u é s d e r ' f q u e 6 e d e l s o b i e r n o S t a m b o u l i í , 
e n f r i a m i e n t o , p o r n o d e c i r r u p t u r a , ! , 7 ' r e p r e s e n t a a l P a r t i d o A g r a -
d e C a n n e s , f ú é B e n e s e l P - e s i d e n t e ! r . 1 0 ' h a b í a P r o c l a m a d o l a r e p ú b l i c a , 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e C e s c o ! A 1 P a r e c e r e x l s t e u n a e s p e c i e d e 
E s l o v a a u i a . e l a u e z u r c i ó v c o n s o l ! - ! g u e r r a c l v l 1 - a s e S u r á n d o s e q u e 15 o f i -E s l o v a q u i a , e l q u e z u r c i ó y c o n s o l ! - ; 
d ó d e s p u é s esas a m i s t a d e s c a s i r o - ; " a l e s ' P e r t e n e c i e n t e s a l e j e r c i t o d a 
t a s , e n l a S i l e s i a S u p e r i o r h a n s i d o I ^ ^ a n s e 1 ' l i a n s i d o e x p u l s a d o s , 
e l M i n i s t r o d e E s t a d o d e P o l o n i a , i S m e m b a r g o d e s d e A g r a m , c o m u -
S k i r m u n t , c o n g r a n h a b i l i d a d y r e s - ! n J l c a n q'ue e l f e r r o c a r r i l c o n t i n u a f u n -
c i o n a n d o e n t r e S o f i a y B e l g r a d o , j 
•que l o s p a s a j e r o s d e l u l t i m o t r e n l i e -
a d o , q u e l o h i z o a y e r a l a s 5 d e l a 
e e x i s t í a a b s o l u t a 
. e e l g e n e r a l A l e -
x a n d e r h a b í a p u b l i c a d o u n b a n d o e n 
S o f í a , p i d i e n d o a l p u e b l o q u j c o n t i -
n u a r a s i e n d o f i e l a s u r e y . 
C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e S t a m b o u -
l i s k y y C h i t c h e r i n se p u s i e r o n d e 
p e t a n d o p r o f u n d a m e n t e l o s d e r e c h o s 
d e A l e m a n i a , d e n t r o d e l a d i v i s i ó n 
h e c h a p o r e l C o n s e j o d e l a L i g a d e f a c l 0 ' q i } e 10 h l Z 0 
N a c i o n e s , q u i e n l o g r ó a u n a r l a s v o - t a r d e o y e r o n q u e 
l u n t a d e s d e a l e m a n e s y p o l a c o s e n , ° ° ^ ™ a j 1 J a J ^ ^ ^ 
u n i ó n d e C a l o n d e r , e x - P r e s i d e n t e d e 
S u i z a y á r b i t r o n o m b r a d o p o r l a L i -
g a d e N a c i o n e s . 
N o f u é e sa l a p r i m e r a o b i a d e r e -
NO PERMITENQUE 
INTERVENGA BOLÍVIA 
t e n d i e n d o p o r t a l e s l o s p a í s e s d e E s 
t o n i a . L a t v i a y L i t u a n i a . 
C i e r t o q u e t o d a v í a f a l t a a l a c u e r 
y o d e t o d o e l e l e m e n t o c o m u n i s t a b ú l -
g a r o . U n t e l e g r a m a a l a F r e i e 
P r e s s e d e s d e S o f i a , d i c e , q u e a l i n -
W A S H I N G T O N , M a y o 2 1 . 
D e s p u é s d e h a b e r e s t u d i a d o d u -
r a n t e u y a s e m a n a , l a a c c i ó n p r e p a -
r a t o r i a d e l a C o n f e r e n c i a , l o s d e l e 
g a d o s c h i l e n o s y p e r u a n o s se e n c u e n -
t r a n d i s p u e s t o s a e n t r a r d e l l e n o e n 
e l f o n d o d e l a c u e s t i ó n p e n d i e n t e e n -
t r e a m b o s p a í s e s . 
P o r l o t a n t o , e l v e r d a d e r o t r a b a -
j o d e l a C o n f e r e n c i a , a y n h a d e e m -
p e z a r . E s t o s e g u r a m e n t e o c u r r i r á a 
p r i n c i p i o s d e e s t a s e m a n a . L a a t -
m ó s f e r a h a s i d o l i m p i a d a b a s t a n t e , 
p o r e l a c t o p o r p a r t e d e B o l i v i a , d e 
p e d i r q u e se l e d i e r a i n t e r f e r e n c i a 
e n l o s d e b a t e s . D e s d e e l m o m e n t o q u e 
B o l i v i a h a f o r m u l a d o s u p r e t e n s i ó n 
o f i c i a l m e n t e , se c r e e q u e h a b r á m e -
n o s e m b a r a z o e n l a m a r c h a d e l a s 
d i s c u s i o n e s . 
Se s a b e , q u e l a p r e t e n s i ó n d e B o -
l i v i a , d e t o m a r p a r t e e n l a C o n f e -
r e n c i a s e r á c o n t e s t a d a s i n p é r d i d a 
d e t i e m p o p o r C h i l e y P e r ú - L a n e -
g a t i v a c o m o r e s p u e s t a es s e g u r a . 
N i n g u n a d e l a s d o s d e l e g a c i o n e s q u e -
r í a h a c e r e s t a n o c h e d e c l a r a c i o n e s s o -
b r e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , p e r o a m b o s 
e s t a b a n c o n f o r m e s e n r e c o n o c e r , q u e 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e B o l i v i a e r a s u -
p é r f l u a e n e l c a s o p r e s e n t e . 
T a n t o l a d e l e g a c i ó n c h i l e n a c o m o 
l a p e r u a n a e s t u v i e r o n h o y c o m u n i -
c a n d o c o n s u s g o b i e r n o s , r e f e r e n t e 
a l a a c c i ó n d e B o l i v i a . 
N o h a y l u g a r p a r a d u d a r , q u e l o s 
p r ó x i m o s d í a s t a m b i é n h a n d e t r a e r 
i m p o r t a n t e s d e c i s i o n e s e n l a s n e g o -
c i a c i o n e s c h i l e n o - p e r u a n a s m i s m a s . 
D e s p u é s d e h a b e r s e e x p l a y a d o e n 
l a s a n t e r i o r e s s e s i o n e s , l a s d o s d e l e -
g a c i o n e s p a r e c e n e s t a r p e r f e c t a m e n t e 
p r e p a r a d a s p a r a t r a t a r c o n é x i t o e n 
e l t r a n s c u r s o d e l a s n e g o c i a c i o n e s . 
d o e c o n ó m i c o e n t r e A l e m a n i a y F o - ^ ' ü i c e ' ( ^ e al+U1-
l o n i a . r e s p e c t o a l a A l t a S i l e s i a y í l ^ ^ r t ^ . a ^ l ^ 0 ' 
l a r a t i f i c a c i ó n d e l o s r e s p e c t i v o s p a s ' se o r i g i n a r o n s e n o s d i s t u r b i o s . 
h a f u U P r a n y a f A % 0 r í í d a f " / u r S a T E N V I E X A N O S E H A ^ R E C I B I D O 
m e n t ^ p a f e " 1 1 i m p S l e . ^ d e l p u é r d e N O T I C I A S S O B R E L A R E V O L U C I O N 
l o s t r e m e n d o s c o n f l i c t o s q u e a l l í se V I E N A M a y o 2 1 
^ R e c w d e m o s q u e l l e g ó h a s t a e l e x - Env ^ ^ f ^ 0 " b u l s a ^ a c i u -
t r e m o d e q u e A l e m a n i a a s e g u r a b a ^ y e n e l M i s t e r i o d e E s t a d o a u s -
q u e n o p o d r í a p a g a r l a s r e p a r í c i o n e s l - ' f ™ ^ C 0 ^ l e i 0 ^ *0* 
s i se l e d a b a a P o l o n i a e l d i s t r i t o j í l c l a . s f s o b r ® a a n u n c i a d a r e v o l u c i ó n , 
m i n e r o d e K a t o W i t * ; y , s i n e m b a r g o , ^ ^ f o r m a c i ó n q u e h a l l e g a d o h a s , 
l a l a b o r d e S k i r m u n t y C a l o n d e r I t a + e s . t a < ^ d a d se b a s a t a n s o l o e n 
c e r c a d e l a C o m i ó n a l i a d a , q u e h a ' ^otlvC1laS c o n t r a d i c t o r i a s d e l a p r e n -
p e r m a n e c i d o e n P o l o n i a d e s d e M a y o 3 
d e l a ñ o p a s a d o e n q u e se t r a z ó l a 
l í n e a d i v i s o r i a d e f i n i t i v a , h a l o g r a -
d o q u e l o s i n t e r e s e s m i n e r o s d e h i e -
r r o y c a r b o n í f e r o s d e esa r i q u í s i m a 
z o n a , se d i s t r i b u y a n d e t a l m o d o y 
c o n p r e c i o s t a n c o m p e n s a d o r e s , se-
g ú n l a e x t e n s i ó n y l a z o n a d e l t r a n s -
p o r t e p o r f e r r o c a r r i l , q u e , c o m o a n - r > U i f ^ r . i a 
t e s d e c í a m o s , h a y u n a p e r f e c t a u n i ó n ' r e p u l c a 
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o f i c i a l e s ( e s t e d e 2 6 a p r o b a d o s e n l s a l v o e l c a s o d e C a n o h a venido a 
1 0 a ñ o s es e l ó c u e n t e ) c o m e n t a n d o s e r e s c a n d a l o s a i m p u n i d a d . 
v e n ' 
* * * 
M e f i g u r o q u e n o s v a n a dar la 
c a s t a ñ a l o s S e n a d o r e s y los Repre-
s e n t a n t e s c o n l a a n u n c i a d a limita-
c i ó n d e l a i n m u n i d a d pa r l amen ta r i a . 
A s e g u r a n q u e e n t r e l a s propuestas 
r e f o r m a s d e l a C o n s t i t u c i ó n figura-
u n o s l a s o b s e r v a c i o n e s d e o t r o s c o m -
p a ñ e r o s ; e s t i m a n d o v e r í d i c a s l a s i n -
f o r m a c i o n e s e d e l o s r e p ó r t e r s q u e 
s o n l o s q u e a n a l i z a n e t a o i n i t a o i t a t 
s o n l o s q u e r e a l i z a n ese t r a b a j o d e 
v i s i t a y de i n t e r v i ú , y r e c o g i e n d o e n 
e l o í d o l o s r u m o r e s p o p u l a r e s . 
Y s o n m á s d e d i e z y m á s d e c i n -
P e r o l e o q u e s i a l a s v e i n t e sesio-
n e s o a l a s d i e z s e s i o n e s e l Con-
g r e s o n o h a n e g a d o e l supl icator io , 
e l T r i b u n a l p u e d e p r o c e s a r o dete-
n e r a l r e o . E s o es t o n t o . Puede de-
c l a r a r s e e n s e s i ó n p e r m a n e n t e el 
C u e r p o C o l e g i s l a d o r r e s p e c t i v o . Aun 
q u e n o h a g a t a l : a l a s d i e z y nueve 
s e s i o n e s p u e d e p o r m a y o r í a negar c u e n t a l a s o c a s i o n e s e n q u e h e l e í d o 
c a r g o s s e r i o s , a c u s a c i o n e s c o n c r e t a s ' e l s u p l i c a t o r i o , y h é a h í i m p ü n e un 
y t e r m i n a n t e s d e i n u t i l i d a d d e l a s d e l i t o . 
G r a n j a s . ^ H a s t a d e l a b i o s d e l e g i s -
l a d o r e s l a s h e m o s o í d o . C o n e s o m e 
b a s t a p a r a a s e g u r a r q u e n o h e m e n 
N o h a n d e f a l t a r consideraciones 
d e c o m p a ñ e r i s m o , e s p í r i t u de cuer-
p o y d e b e r e s d e p a r t i d o ; u o lian de 
t i d o a l c a l i f i c a r d e p o c o e f i c i e n t e , d e ! f a l t a r p r e t e x t o s m i l , e n t r e ellog el 
i _ i i " 1 , n , ^ „ . K „ _ r , »v,/•> nafa n u l a , s u a c c i ó n . . 
P e r o s i a l g u n a d u d a m e q u e d a r a , 
e l s e ñ o r V a l d i v i a l a h a b r í a d e s v a n e -
c i d o . 
T e n g a l a b o n d a d d e ¿ u m a r l o s d i e z 
p r e s u p u e s t o s d e l a G r a n j a ; t e n g a l a 
b o n d a d d e s u m a r s u e l d o s d e c a t e -
d r á t i c o s , d e a u x i l i a r e s d e o f i c i n a s , 
d e p e r s o n a l s u b a l t e r n o , c o s t o s d e m a 
h o y p o r t í y m a ñ a n a p o r m í " p r
q u e se a c u e r d e n o c o n c e d e r l a auto-
r i z a c i ó n , a u n q u e e l a c u s a d o haya 
m a t a d o a t r a i c i ó n , h a y a realizado 
u n h e c h o r e p u g n a n t e y h a y a dejado 
e n l a o r f a n d a d y l a m i s e r i a a una 
f a m i l i a m e r i t í s i m a . 
A s í c o m o a s í , y a se concederá 
u n a p e n s i ó n a l a s v í c t i m a s , y no será 
q u i n a r i a s , h e r r a m i e n t a s , s u m i n i s t r o s I l a C á m a r a o e l S e n a d o Q u i e n arroje, 
e t c . e t c . Y c u a n d o h a y a o b t e n i d o u n ¡ c o m o G u z m á n e l B u e n o , e l afilado 
t o t a l d e m u c h o s m i l e s d e d u r o s , h á - i c a u c h i l l o p a r a q u e e l m o r o — q u e « 
m e e l f a v o r d e d i v i d i r l o s e n t r e 2 6 1 a q u í l a l e y , l a j u s t i c i a , l a iguaiaaa 
M a e s t r o s d e c u l t i v o s a v e r a c ó m o 
s a l e l a e d u c a c i ó n d e c a d a u n o . Y 
c o n v e n d r á e n t o n c e s e n q u e h u b i e r a 
l e g a l — c u m p l a c o n s u d e b e r . 
S i h u b i e r a b u e n a f e e n e l intento) 
q u e d a r í a n r e s p a l d a d o s c o n t r a abu-
s a l i d o m á s b a r a t o , m u c h o m á s b a r a - ! s o s d e l p o d e r y c e l a d a s de sus esb' 
t o a C u b a , p a g a r e n e l E x t r a n j e r o , r r o s l o s l e g i s l a d o r e s s a l v o cuana« 
e n l a s m e j o r e s U n i v e r s i d a d e s , C a m - m a t a r a n y n o e n d u e l o , v l o I a ^ f n 
p o s de E x p e r i m e n t a c i ó n o E s t a d o - ñ a s m e n o r e s d e e d a d o c o m e a r 
n e s a g r o n ó m i c a s d e l m u n d o , l a e n - I a l g ú n o t r o h e c h o d e 
s e ñ a n z a c o m p l e t a d e e sos i n d i v i - P o r e l C ó d i g o c o n P r e s l d 1 0 ° f . ^ 
d u 0 3 | d e m u e r t e . Y q u e n o se necesitara 
P o r e s t a s a u l a s h a n p a s a d o 1 2 2 l , P e d i r a u t o r i z a c i ó n p a r a ^ f ^ l 
a l u m n o s e n d i e z a ñ o s , d i c e m i c o n - , e n c a r c e l a r a l v i o l a d o r o ases ino v 
t r a d i c t o r . S o n u n o s d o c e p o r a ñ o ; I v í a s e l a s p r u e b a s e v i d e n t e s de 
m u y p o c o s ; l a L e y a u t o r i z a l a a d m i - h e c h o s y s u e j e c u c i ó n , 
s i ó n d e 3 0 ; l o s p r o f e s o r e s t é c n i c o s i L o d e m á s , eso d e P i a z ° ; v a 
s o n c i n c o ; e l p e r s o n a l n o c i e n t í f i c o ! g u a r d a r s i l e n c i o , eso se P ^ Y ' gs-
n o s é c u á n t o ; p a r a d a r a l f i n a l p a í s n e g a r l a a u t o r i z a c i ó n , o a o e j ^ 
u n o s t r e s M a e s t r o s p o r a ñ o m e p a - j c a p a r . I n t a n g i b l e y P ^ J ^ " 'acU. 
r e c e Q u e es l u j o y d e r r o c h é . I c i a e l e x t r a n j e r o , a 1 , 0 0 " / . ! , darnos 
C o n f i e s a e l s e ñ o r V a l d i v i a q u e s i m a d o . E s o es s i m p l e m e n t e 
l e e n l a p r e n s a l o s c a t e d r á t i c o s e p a - | l a c a s t a ñ a . „ * «, 
r a , e n t r e o t r o s g o c e s , l e e r l o s B a t u - . „ . • , , o v p r c o m e n t é 
r r i l l o s . M i l g r a c i a s p o r e l h o n o r , ! E n m i B a t u r r i l l o d e a y e r 
L u e g o n o d i j e m a l a l d e c i r q u e p a s a - ' e l c o n f l i c t o f ^ « " ^ a e n v t r ¿ ¿ o m i S l ó n 
b a n h o r a s d e s o l a z l e y e n d o p e r i ó d i - 1 t a m i e n t o d e l a ^ a n a y , a ñ o l 
eos y d i s f r u t a n d o d e l d o l c e f a m i e n t e L i q u i d a d o r a d e l B a n c o ^ s p % 
cuando 
I N A T L L O R A G H 
LA m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r f i r a n t a . 
I N A L A R 0 
teOMPlCTíT..̂  
co* 51 
«« M 1:0 «" 
S ien» Uulft Wt baw 
coi 
p r o p o r c i o n a . E s o c a s i ó n d e l c o b r o d e l C o n del 
c l a r o : s i l o s a l u m n o s s o n m u y p o - a g u a y p a g o d e l o s í n t e r , 
e o s ; s i d e u n o s d o c e p o r t é r m i n o E m p r é s t i t o s o b r e V^ento^ ^ ^ ^ 
m e d i o se c a n s a n y se v a n 
l o c o n t i n ú a n p r e p a r á n d e 
' n a b i r d e D í a z de 
r . n t 0 ; . , , n de " B l 
,  n u e v e y s ó - ' D e s p u é s de l a 1 " ^ ^ ^ ó n c 0 ^ e n t a -
l o s e t r e s ¿ e n T r i u n f o " q u e o n g m ó m i ^ e p t a d 0 
q u é v a n a i n v e r t i r e l t i e m p o l o s p r o - r i o , l e o q u e l a C o m i s i ó n n a v t , 
f e s o r e s d e g r a m á t i c a , g e o g r a f í a , a r i t - e l c r i t e r i o r a z o n ^ 1 n e . flahele aUe cobre-
m é t i c a y e s c r i t u r a ? C u a n d o u n o e x - l l e g a s y q u e es p r o D a o ^ i g a c i o n e í 
p l i c a s u a s i g n a t u r a a t a n p o c o s e s - m o s l o s t e n e d o r e * _ flVU(ianios 3 
t u d i a n t e s , l o s o t r o s d o r m i t a n o p a - i n t e r e s e s c o n q u e n o s ¿y 
s e a n - N o se t r a t a de e s c u e l a n u t r í - v i v i r . a R A M B U R U . 
d a d o n d e s i m u l t á n e a m e n t e se d a n I J* ¡ s ' 
T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E T F E B R Í F U G O 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s . 
• r t í l ¡ J ^ ? ü i P * ^ r ' " A R O O H E e s d e s a b o r m u y a g r a d a b l e y c o n t i e n e IÍm k̂ l o s f f m c i p í o s d e l a s t r e s m e j o r e s e s p e c i e s d e q u i n a s . E s s u p e r i o r c o n 
í i V í • A t 0 d 0 S J - 0 3 c l e m á s v i n o s d e q 1 " ™ ' y e s t á r e c o n o c i d a p o r l a s 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l T ó n i c o y e l R e c o n s t i -
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a e n l o s c a s o s d e : 
DEBILIDAD, AGOTAMIENTO 
FALTA d e APETITO, DISPEPSIA 
CONVALECENCIAS, CALENTURAS 
C 3 1 6 1 6 d - 2 2 
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V 
U h P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
T o d o cazador sabe lo que * a K T £ l £ j m » d » 
caza debido a que la humedad haya i n u " " -
e us cartuchos. rtuebos 
Hace ya muchos años que los ^ " ^ " ^ f ^ c r i o n a r ua 
han estado experimentando a fin de Pel tA jnacce-
xnétodo de hacer sus cartuchos para ^ f " ^ , 
oíbles a j a humedad en cualquier c i rc"M~!; l ]>( lo ott 
Los explHos Remington al fin han d e s a i T ^ ^ ^ 
m é t o d o — c o n o c i d o como " ¥ j t*Comp&M*-
«ido patentado y es propiedad de esta v ^ *• nuestTS 
Los cartuchos para escopeta CATf^^p-ROOV"— 
fábr ica y sometidos al tratamiento Remingtoa 
como lo son todos los d e m á s de ia » i i u v i a , la hume-
UMC—resisten, sin d a ñ o ninguno, durante un 
dad y pueden a ú n sumergirse en el estas son 
periodo de t iempo considerable. , cuentement8 ea 
dificultados con que se 
tropieza J re^- pVm 
el campo y que constituyen una vc ° ^ 
los cartuchos ordinarios do otras m»11' 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
^233 B r o a d w a y , N u e v » i o r K 
A X C D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
^ ^ ^ ¡ ¡ L D E L E X C M O . Y R V R D M O . S R . O B I S -
o n n E P I N A R D E R I O , S O B R E L A P R E D I C A -
F C I O N D E L S A N T O E V A N G E I O 
V I H 
I r . I r « s 
hluatorlo. «B r . e l S e ñ o r p r o n u n c I « 
D : ' ^ e n a ^ ^ ^ ^ ^ p r o V t e a v i v í a e n -
^ ^ r S i o ^ s - v l a r l o : <'¿A o u l é n 
^ o ^ ^ a u l é n i r á p o r n o s o t r o s 
" A q u í s e t o y . m á a i a a -
respo nde" : 
peí 
^ p l e V c a r a s i n 0 : 
^ ^ ^ e d m o s , W . Sace rdo te s , n u * 
os aeclIU ' - p á r r o c o es I r . 
la 
lío 
o b l i g a c i ó n d e l P á r r o c o es 
s u y a «1 P á r r o c o q u e e n -
, 1-. i a s u y a c l ^ 
^ J casa espera a q u e v e n g a n j „ pn su debe s a l i r a b u s c a r l o s ; 
a j « E u n t e s d o c e t e " . N o 
W ,r 1 í e j o s de l a v e r d a d q u i e n v e a 
ir y predio; 
& ¿ Í U i t e s l a r a z ó n de l a V I -
^ \ ¿ o r a l que l o s O b i s p o s t e n e m o s 
«tt* . A * e l r a r . 
o b H S ^ . j del c a m p o n e c e s i t a n de l a 
h0* I d í o s t a n t o m á s c u a n t o q u e 
- c i r c u n s t a n c i a s l o s I m p o s l b l -
a e s t u d i a r l a p o r s í m i s m o s , y 
Uta» P8;.. n , 0 e i p a n d e l a l m a . S i e l 
f ' "o v a a P r e d i c a r l e s , e s p i r é 
m o r i r á n de h a m b r e ; c a e r á n 
^ " C l f e r e n c i a . h i j a de l a I g n o r a n c i a , 
' " v ^ dei P á r r o ^ es I r . N o l o I m p o n e 
^ f , 1 lo m a n d a C r i s t o : e l O b i s p o 
eI Obispo d o c u m e n o t s l o e x p l i c a 
80 ^ i * I r a l c ampo , a l o s b a r r i o s d o 
I ^rrnaulaa. p r e d i c a r a J e s u c r i s t o e n 
r S d C X s u b l i m e de su c r u c i f i x i ó n 
II Z - d e m o s t r a r c o m o de a q u e l C o -
. hiriéo sa len c h o r r o s de a m o r , y 
^ de aaue l la m u e r t e sa le tamortal 
Vli a ¡ e x p l i c a r l a s c u a t r o ^ p a r t e s d e l 
Catecismo 
como 
y e n s e ñ a r a l o s f i e l e s l o q u e 
ieben c r ¿ r . o r a r , o b r a r y r e c i b i r es 
t e p t o r r a v í s l m o . A n o ser q u e d i g a . 
^ ové donde q u i e r a q u e se h a y a de 
M se debe e r i g i r u n a p a r r o q u i a , 
Jesucristo m a n d ó q u e s ó l o se p r e -
las I g l e s i a s , o q u e s « s t e n g a -
« ^ p í a m e n t e que n o t e n e m o s o b l l -
Z m í e p r e d i c a r a l o s que n o v i e n e n 
* ^ p i o , y en t o d o caso, so p e n a de 
,8 antepongamos n u e s t r o b i e n e s t a r y 
«nedldad a l a g l o r i a de D i o s y a l a 
jgjufl de las a l m a s . 
Es duro y d i f i c u l t o s o : es c i e r t o ; p e r o 
lfi0 hteo a s í J e s u c r i s t o ? ¿ E s e l d i s c í -
pulo de mejor c o n d i c i ó n q u e e l m a e s t r o ? 
jNo fu* fecundo el m a r t i r i o de C r i s t o , 
no fneron fecundos s u s t r a b a j o s ? P u e s 
lo gerán t a m b i é n l o s d e l s a c e r d o t e . P r e -
jicando a J e s ú s c r u c i f i c a d o , n o s o i r á n 
jorqne lo oyeron f é l . y s i n o s d e s p r o -
din, c o n s o l é m o n o s p e n s a n d o q u e t a m -
\¡¡fa a él lo d e s p r e c i a r o n , y g i m a m o s 
r llórenlos po r e l d e s p r e c i o de J e s ñ s . 
f por Ja desgracia de esos p o b r e s q u e 
1 Jesfls desprecian. 
El sacerdote debe I r , p e r o n o v a g a -
taente¡slno a u n l u g a r d e t e r m i n a d o ? 
méx como toda o b l i g a c i ó n e n c i e r r a u n 
derecho, alguna p e r s o n a t i e n e o b l l g a -
tión de recibirle. E s t a recae desde l u e g o 
m los fieles en g e n e r a l , y p r e c i s a m e n -
te de esa generalidad, nace l a o b l i g a c i ó n 
letemlnada. Po r que p r i m e r a m e n t e , l o 
tcneral. en s í , es cosa q u e n o t i e n e 
tóstenda sino en caso p a r t i c u l a r ; se-
fnndamente p o r q u e s i e n d o g e n e r a l , 
fcdste mientras e x i s t a c o m u n i d a d s o b r e 
la eoal recae, a l paso q u e s i f u e r a l e y 
Wrtlcnlar d e j a r í a de t e n e r f u e r z a a l 
f&ltar la persona, o l a i n s t i t u c i ó n a 
la «a l ob l iga el p recep to de I r . n i t e ñ -
iría fneea o b l i g a t o r i a en l o s casos e n 
IM no hubiese persona o b l i g a d a a r e d -
Mr. Al eer t a n gene ra l , o b l i g a s i e m p r e 
•Ino a uno a o t ro , s i n q u e sea l í c i t o a 
lodos negarse, po rqne , de n e g a r s e t o -
los, r e c h a z a r í a n l a e x i s t e n c i a d e l p r e -
"Pto pereral . 
Convengamos pues en q u e « e g t l n l a 
««nte de Jesucr is to l l e g a l a o b l i g a c i ó n 
" r e c i b i r a l p r e d i c a d o r h a s t a d o n d e 
J*» la o b l i g a c i ó n que de I r t i e n e es-
* 7 "ega el deber de este, h a s t a d o n d e 
m o b l i g a c i ó n de p r e d i c a r . T c o m o 
* obligación de p r e d i c a r es g e n e r a l , 
™» «ebe p red ica r a todos , a t o d o s de -
ir. todos deben r e c i b i r l o p o r q u e es 
posible que se t e n g a u n a o b l i g a c i ó n 
™ « derecho c o r r e l a t i v o q u e de e s t a 
ja^Quade p robado e l d e r e c h o d e l sa -
Predlcador a ser r e c i b i d o , 
conducta de C r i s t o p a r a c o n s u s 
moa y A p ó s t o l e s l o p r u e b a . L o s 
l í o ^ f . , a ~ l o s . A p ó s t o l e s l e s d i j o : 
4 * ^ * n l Or0' n l ^ ^ « " n e -
^ ío ^ S ^ t Ó n l C a S ' n I d03 p a -
f w y l T í 8 ; n i c a y a d o " (S- M a t -
Wos'ies rt, .0S 8 0 t e n t a y aos «ü 'sc í -
bbos vt "I<3 c o m o o v e j a s e n t r e 
« « a n a l ? 1 8 ^ a , fo r Ja s ' n i bo lsa-
«ftlno" " 8alUde,3 a na(!,e en e l 
•« iv lcdJ ^ L U a X " 8 ) E s t 0 ^ « " c a l a 
ího a 3 ^ C r l s t 0 a c e r c a do s u d e r e -
^ a c l f l n Pre , l lcad0. c o r r e l a t i v o a l a 
^fwho a l e u n o de o l r l 0 ' dft su 
o i H ^ « - man<lar, c o r r e l a t i v o de l a 
A h o r a b i e n , b a s a d o en e s t e p r i n c i -
p i o l e s d i c e : " E n t r a d en c i u d a d e s , e n 
a l d e a s y en ca sa s " ; l u e g o t i e n e n o b l l 
g a c l ó n de r e c i b i r l o s . T p u e d e a c o n t e c e r 
«jue os l o s r e c i b a n , o n o l o s r e c i b a n . S I 
os r e c i b e n en ca sa s y c i u d a d e s , d i c e a 
l o s s e t e n t a y dos . p e r m a n e c e d y c o m e d 
y b e b j d l o q u e os d e n : es d e c i r : N o 
s e á i s g r a v o s o s . S i n o os r e c i b e n , d i c e a 
l o s A p ó s t o l e s , s a c u d i d e l p o l v o de v u e s -
t r a s s a n d a l i a s p a r a q u e sea t e s t i m o n i o 
de v u e s t r a s f a t i g a s y t r a b a j o s , y d e l 
p e c a d o de q u i e n os r e c h a z ó . Y a ñ a d e , 
a f i r m a n d o c o n s e r e n i d a d : " E n v e r d a d 
os d i g o q u e S o d o m a y G o m o r r a s e r á n 
t r a t a d a s c o n m e n o s r i g o r e n e l d í a d e l 
J u i c i o , q u e l a c i u d a d t a l " i V e d q u e p e -
cado t a n e s p a n t o s o es r e c h a z a r a l p r e -
d i c a d o r ! ( M a t - X . 1 5 ) . L u e g o l a o b l i -
g a c i ó n de r e c i b i r a l p r e d i c a d o r , d e h o s -
p e d a r l o , es c i e r t a y g r a v e . M á s . en e l 
f o n d o e x i s t e e l c o m p r o m i s o de C r i s t o 
de m a n t e n e r a q u i e n p o r e l t r a b a j a , s i e m -
p r e c u m p l i d o p o r J e s ú s . T p a r a m a ^ 
y o r c o n f i a n z a en é l , r e c u e r d a J e s ú s e l 
h a b e r c u m p l i d o s u p a l a b r a , y a r a n c a a 
s u s A p ó s t o l e s l a p r e c i o s a c o n f e s t ó n , « n 
l a ú l t i m a c e n a ( L . u c . X X I I - 3 5 ) . ' " C u a n d o 
os e n v í e s i n a u x i l i o h u m a n o " l e s p r e -
g u n t a b a r e f i r i é n d o s e a l o s h e c h o s r e -
l a t a d o s , ¿ o s f a l t ó a l g o ? T r e s p o n d i e r o n 
é l l o s : " N a d a , s e ñ o r " . N a d a , p u e s , f a l -
t a r á a l q u e en n o m b r e de J e s ú s v a a 
p r e d i c a r l o . E s t a p r o v i d e n c i a q u e s o b r e 
sus p r e d i c a d o r e s t i e n e C r i s t o , debe f o r -
t i f i c a r n u e s t r o s c o r a z o n e s p a r a q u e e m -
p r e n d a m o s l a " o b r a m a g n a " de l a p r o -
p a g a c i ó n d e l ' n o m b r e de J e s ú s . 
I d , p u e s , p r e d i c a d . D o s p r e c e p t o s , de -
c i m o s : e l de I r y e l de p r e d l o a r . E l p r i n -
c i p a l p r e d i c a r ; p e r o n o se p u e d e c u m -
p l i r s i n i r . E s t e es p r e c e p t o , c o n r a z ó n 
de m e d i o g r a v e , ú n i c o p a r a l l e g a r a l 
f i n . 
U n o de l o s m a l e s m á s g r a v e s d e l m i -
n i s t e r i o p a r r o q u i a l es e l q u e p u d i e r a ^ 
m o s l l a m a r e l de l a e s t a b i l i d a d . R e d u -
c i r e l m i n i s t e r i o p a r r o q u i a l a e s t a r e n 
casa, e s p e r a n d o a q u e l l a m e n es f u -
n e s t o p r i n c i p i o de g o b i e r n o . D e s d e l u e -
go n o es n u e s t r o " p r o p ó s i t o c a l i f i c a r l o 
de r e s i d e n c i a m a t e r i a l . D i r e m o s q u e es 
f o r m a l ; l e f a l t a a l g o p a r a se r c o m p l e -
t a y l o q u e l e f a l t a es I r . Q u e r e s u e n e n 
en v u e s t r o s o í d o s l a s p a l a b r a s d e l Se-
ñ o r a M o i s é s : " V e a l F a r a ó n : " a J o ñ a s : 
" V e a N l n i v e : " a l o s A p ó s t o l e s : " I d " . 
E n t i e r r a s de m i s i o n e s l o s m i s i o n e -
r o s t i e n e n d i v i d i d o e l t e r r i t o r i o en 
c r i s t i a n d a d e s l a s q u e f r e c u e n t e y p e r i ó -
d i c a m e n t e v i s i t a n : y en e l l a s p r e d i c a n . | 
A OIOS CERRADOS 
P R E F I E R A E L A C E I T E 
M A R T Í 
S u p e r i o r e n t o d o . * 
E l a b o r a c i ó n y r e f i n a d o e x t i ^ 
C o s e c h a d o e n l a s m e j o r e s c o m a r -
c a s d e T o r t o s a y A r a g ó n , ; 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 




a los l a 
en a l g u n o de r e c i b i r . E n -
un03 y a l o s o t r o s y l e s p r e -
n n o l l e v e n n a d a : l u e g o o 
V,8«rl0a mUagr06 Para- a l i m e n t a r l o s , y 
" " W n o S0br9 a l g u n o e s t a 
, 0 1 a ^ a c O I ^ t a . m á 3 ' COnSta QUe P U -
^ del , q u e 108 r e c i b i e s e n : 
^ «s di rao E v a n g e l i o : " E l o p e -
8. 3 ^ dQ su c o m l l a " , c o m o d i c e 
i08: lo»,» 7 ^ L u c - en 103 caP- clta^-
!n n o m b r e . 
a d m i n i s t r a n l o s s a c r a m e n t o s , v i s i t a n a 
l o s e n f e r m o s , e n s e ñ a n l a D o c t r i n a a l o a 
m a y o r e s y a l o s p e q u e ñ o s y p o n e n p a a 
e n t r e l o s d e s a v e n i d o s . E n u n a p a l a b r a 
v a n , y h a c e n o b r a de E v a n g e l i s t a , se-
g ú n e l m a n d a t o de S. P a b l o . 
P u e s b i e n l a p r i m e r a n e c e s i d a d es l a 
de m o n t a r n o s a e s t i l o de m i s i o n e s . D i -
v i d a m o s l a s p a r r o q u i a s en p e q u e ñ o s l o -
tes y v a y a a e l l o s p e r i ó d i c a m e n t e e l 
P á r r o c o . S I v a , es de t o d o p u n t o s e g u r o , 
a b s o l u t a m e n t e c i e r t o , c o m o q u e l o a s i s -
t e C r i s t o , q u e m u c h o s f i e l e s r e c i b i r á n 
l o s S a c r a m e n t o s , e s c u c h a r á n l a p a l a b r a 
de D i o s s e n c i l l a y f é r v i d a m e n t e e x p u e s -
t a , l o s n i ñ o s a p r e n d e r á n e l C a t e c i s m o , 
l o s m a y o r e s n o o l v i d a r á n l o a p r e n d i d o 
y e l S a c e r d o t e s e r á e l á n g e l d o p a z m e -
d i a n t e c u y o I n f l u j o se e x t i n g u i r á n l o s 
o d i o s y r e n a c e r á l a l l a m a de l a c a r i d a d . • 
E s o t s r e s u l t a d o s s o n I n f a l i b l e m e n t e c i e r - 1 
t o s y s e g u r o s . A l p r i n c i p i o se e n c o n t r a -
r á n d i f i c u l t a d e s q u e p a u l a t i n a m e n t e v e n -
c i d a s h a r á n d e l t r a b a j o a p o s t ó l i c o n n 
r e c r e o y descanso p a r a e l s a c e r d o t e ce-
l o s o . 
P e r o s i n o se c u m p l e e l m a n d a t o de 
C r i s t o , s i n o se v a , n i n g u n o d© esos b u e -
n o s e f e c t o s se c o n s e g u i r á . F u n d a d o s en 
l a e x p e r i e n c i a , os p r e g u n t a m o s c o n 
C r i s t o a s u s A p ó s t o l e s . ¿ C u a n d o f u i s -
t é i s , os f a l t ó a l g o ? ¿ C u a n d o t r a b a j a s t e i s 
y p r e d i c á s t e i s en l o s c a m p o s n o r e c o -
J í s t e l s f r u t o s ó p t i m o s de l o s c u a l e s v o s -
o t r o s m i s m o s os m a r a v i l l á i s ? ¿ N o v i -
n i s t e i s r a d i a n t e s de gozo s a n t o a c o n -
t a r a l P r e l a d o l o s f r u t o s r e c o g i d o s p o r 
v o s o t r o s ? ¿ N o l e d i j i s t e i s , c o m o l o s 
A p ó s t o l e s a C r i s t o , l o q u e h l c l s t é l s y 
e n s e ñ á s t e l s ? ( M a r . V I - 3 0 ) C ó m o l o s d i s -
c í p u l o s , ¿ n o v i n i s t e i s gozosos j m a r a -
v i l l a d o s d i c i e n d o : " S e ñ o r , a u n l o s de -
m o n i o s n o s e s t á n s u j e t o s en t u n o m -
b r e ? (L»uo. X . 1 7 ) . p u e s m a ñ a n a cose-
c h a r é i s l o s f r u t o s <rue c o s e c h á s t e i s a y e r , 
s i s e m b r á i s m a ñ a n a l a s e m i l l a q u e sena-
b r á s t e i s a y e r . 
D e l o c o n t r a r i o n o . sabemos a q u i e n 
I m p u t a r l a s n e g l i g e n c i a s de l o s f i e l e s , 
c u a n d o l o s p á r r o c o s n o s o n d i l i g e n t e s ; 
e I g n o r a m o s c o m o l i b r a r de l a r e s p o n s a -
b i l i d a d f o r m a l de p e c a d o s m a t e r i a l e s de 
o t r o s , a l o s q u e n o p o n e n e n p r á c t i c a 
l o q u e J e s u c r i s t o m a n d a . P o r eso d e -
c í a m o s a l p r i n c i p i o de es te d o c u m e n t o 
que l o s p e c a d o s m a t e r i a l e s d e a l g u n o s , 
en a l g u n o s e r á n f o r m a l e s , y q u e t a l 
vez s e r í a n é s t a s l a s i g n o r a n c i a s de q u e 
D a v i d p e d í a a l S e ñ o r l o l i b r a s e . 
M o n t e m o s e l s e r v i c i o p a r r o q u i a l a l 
e s t i l o de l a s m i s i o n e s en l o s p a í s e s q u e 
no s o n c r i s t i a n o s ; v i s i t e m o s a l o s f i e l e s 
d e l c a m p o , q u e t i e n e n d e r e c h o s a c r a -
t í s i m o a se r v i s i t a d o s p o r s u s p á r r o c o s 
,y a c o r d é m o n o s de q u e s i J e s u c r i s t o b a -
j ó desde e l c i e l o h a s t a l a t i e r r a c o n e l 
f i n de d o c t r i n a m o s y r e d i m i r n o s , b i e n 
p u e d e e l p á r r o c o i r , b a j a s desde s u a s i e n -
t o p a r r o q u i a l , a l o s l u g a r e s a d o n d e 
e s t á n b u s f i ó l e s p a r a l l e v a r l e s e l a l i -
m e n t o do l a p a l a b r a y l o s S a c r a m e n t o s . 
X I 
A n i m o y a l t r a b a j o , W . S a c e r d o t e s : 
a l t r a b a j o p o r C r i s t o y p o r l a s a l m a s : 
c o n o c e m o s v u e s t r o ce lo , s a b e m o s l o s sa-
c r i f i c i o s i n n u m e r a b l e s q u e r e a l i z á i s t o -
d o s l o s d í a s : n o os p o d e m o s l i b r a r de 
e l l o s , l o q u e h a r í a m o s g u s t o s a m e n t e c o n 
n u e s t r a s a n g r e . D a m o s p o r s e g u n d a v e z 
p ú b l i c o y s o l e m n e t e s t i m o n i o d e v u e s -
t r o ce lo , de v u e s t r o h e r o í s m o . O s b e n -
d e c i m o s e n n o m b r o de D i o s . P e r o o í d : 
es n e c e s a r i o c o n t i n u a r e n e l s a c r i f i c i o . 
D i o s n e c e s i t a v í c t i m a s , os r e p e t i m o s , y 
n o s h a e s c o g i d o a n o s o t r o s s a c e r d o t e s 
p a r a v i c t i m a s . N o n o s n e g u e m o s a l a 
d i v i n a d i g n a c i ó n . ¿ A c a s o s o m o s de m e -
j o r c o n d i c i ó n q u e C r i s t o ? T r a b a j e m o s 
c o n C r i s t o , v a y a m o s en n o m b r e de C r i s -
t o , p r e d i q u e m o s a C r i s t o y su g l o r i a se-
r á o b t e n i d a . 
V o s o t r o s , a m a d o s H i j o s en J e s u c r i s t o , 
L o s E s t a d o s U n i d o s " * 
E G I D O Y C O R R A L E S 
p a r a g u á T y 
b a s t o n e s 
r e c i b i d a l S a c e r d o t e 1 c o m o e m i s a r i o de 
C r i s t o , o i d c o n p i e d a d l a p r e d i c a c i ó n d o 
C r i s t o , p r e d i c a d s u s m a n d a m i e n t o s p a -
r a q u e u n d í a n o s e n c o n t r e m o s s a c e r -
d o t e s y f i e l e s en l a g l o r i a e t e r n a d e l 
C i e l o . Os a g r a d e c e m o s l a c a r i d a d c o n 
q u e h a b é i s r e c i b i d o l o s m i s i o n e r o s q u e 
os h e m o s e n v i a d o . 
C o n a f e c t o p a t e r n a l , en p r e n d a d e l a s 
d i v i n a s , os d a m o s N u e s t r a b e n d i c i ó n 
E p i s c o p a l e n e l N o m b r e d e l - | - P a d r e 
y d e l - | - H i j o y d e l E s p í r i t u S a n t o . 
A m é n . 
D a d a en N u e s t r a r e s i d e n c i a E p i s c o -
p a l de P i n a r d e l R í o a 7 de A b r i l de 
1 9 2 3 . 
- | - M a n u e l , O b i s p o de P i n a r d e l R í o . 
P o r m a n d a t o de S. S. I . 
O n i l l e r m o Gona&lea A r o c h a . 
F b r o . S e r l o . 
L A M U E R T E D E G A B R I E L 
Z E N D E G U I 
N o h a c e m u c h o q u e e n l a s c o l u m -
n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i q u é u n o s v e r s o s d e e s t e c u b a 
n o I l u s t r e , q u e h a d e j a d o d e e x i s t i r 
e n L o n d r e s 7 a h o r a v o y a c o n s a g r a r 
l e u n ú l t i m o r e c u e r d o e n e s t a s l í -
n e a s d e s p u é s d e p o n e r u n c a b l e a 
l a d e s v e n t u r a d a v i u d a D a . A n d r e a 
S á n c h e z T o l e d o d e Z é n d e g u l , p e r t e -
n e c i e n t e a u n a a n t i g u a f a m i l i a d e 
l a H a b a n a , c o n q u i e n m e h a l i g a d a 
í n t i m a a m i s t a d . 
N o v o y a o c u p a r m e d e l o s m é r i -
t o s p e r s o n a l e s n i d e l t a l e n t o d e m í 
b u e n a m i g o G a b r i e l ; l o a c a b a d e h a -
f i i i m n m m n i f i H i i t i i i m i t n m f f m i n i i f E S T A C I O N T E R M I N A L 
N O S E A V C U R S I 
SOMBRERO CLEGAECTE 
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CniEE OBISPO Y OBZAFTA E l K P % 
r e f i n a d o m a s 
B O Q U I L L A S D E A M B A R * O N I X T M A R F I L 
D a m a s y c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y á n d a n o s , t o d o s h o y e n d í a , p r o 
s u m e n de f u m a r « x q u l s l t a m e n t e en e l e g a n t í s i m a s b o q u i l l a s , l a r g a s , 
f i n a » , b e l l í s i m a s , d e l i c a d a s . N u e s t r a v a r i e d a d e n ¥ o q u l l l * » d e A m b a r , 
O n i x y M a r f i l , s a t i s f a c e a l m á s i m p e r t l i u e n t o y f a s t i d i o s o —«urtA. T e n e -
m o s l a q u e l e g u s t a r á . V e n g a p o t e l l a . 
o b i s p o se . 
c e r c o n s o b r a d e c o m p e t e n c i a , q u i e n 
f u é s u c o m p a ñ e r o d e c o l e g i o , e l e x i -
m i o p u b l i c i s t a R a i m u n d o C a b r e r a , e n 
e l ú l t i m o n ú m e r o d e l v a l i o s o p e r i ó -
d i c o " E l F í g a r o " , d e l s e ñ o r C a t a l á , 
a m i g o c o m o y o d e Z é n d e g u l y v o y 
s o l o a s e ñ a l a r l a a m i s t a d q u e c o n é l 
m e u n í a , d e s d e q u e é r a m o s e s t u d i a n -
t e s e n M a d r i d , p o r l o s t i e m p o s q u e 
J o s é t M a r t í e s t u v o p o r a l l í , a m i s t a d 
q u e m a n t u v e c u a n d o v o l v i m o s a l a 
H a b a n a , a l t e r m i n a r é l l a c a r r e r a d e 
d e r e c h o y y o l a d e m e d i c i n a . J a m á s 
o l v i d a r é ' e l a f e c t o q u e c o n s e r v a m o s 
d u r a n t e l o s t r e i n t a y c i n c o a ñ o s q u e 
e s t u v o f u e r a d e C u b a y e l a b r a z o d e 
d e s p e d i d a q u e n o s d i m o s e n l a C a l -
z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 9 2 a l p a r -
t i r p a r a B u e n o s A i r e s p r i m e r o y d e 
a l l í p a r a L o n d r e s . S i e m p r e e s t u v e e n 
a c t i v a c o r r e s p o n d e n c i a c o n e l v i e j o 
c a m a r a d a , y q u i e r o r e f e r i r m e l a s 
c a r t a s q u e l e d i r i g í a d u r a n t e m i p e -
n o s a e n f e r m e d a d . C o n c u a n t o c a r i ñ o 
y s a b e r m e l a s c o n t e s t a b a . M e r e c i e -
r a l a p e n a q u e r e p r o d u j e r a a l g u n a s 
L e e s c r i b í a d e s e s p e r a d o p o r l a i n a c -
c i ó n e n q u e m e c o l o c a b a l a e n f e r m e -
d a d m á s q u e p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
y é l , t a n b o n d a d o s o m e c o n t e s t a b a 
c o n u n a l a r g a e p í s t o l a , a n i m á n d o m e , 
a s e g u r á n d o m e q u e y o m e v o l v e r í a a 
v e r s a n o ^ q u e t u v i e s e r e s i g n a c i ó n c o -
m o l a t e n í a é l , f a l t o d e v i s t a , c a s i p a -
r a l í t i c o y s i n q u e e l a s m a l e d e j a s e 
r e s p i r a r l i b r e m e n t e , c a s t i g a d o p o r e l 
f r í o q u e l e o b l i g a b a a e s t a r j u n t o a l 
f u e g o -
M i b u e n a m i g o m e c o n s o l a b a d e 
m o d o m a r a v i l l o s o ; u n a c a r t a d e é l , 
e r a e l m e j o r t ó n i c o p a r a m i e n f e r -
m e d a d . A v e c e s c r e í , q u e é l e x a g e r a -
b a s u s m a l e s , p a r a d a r m e v a l o r y s o -
b r e l l e v a r l o s ; p e r o l a ú l t i m a c a r t a , 
q u e e s t a b a e s c r i t a p o r s u b u e n a e s -
p o s a , s e g ú n l o p a r e c í a p o r l a l e t r a 
p e q u e ñ í s i m a , p e r o e n e x t r e m o c l a r a 
d e m í a m i g o ^ m e d e j ( ^ c a v i l o s o ; m á s 
t o d a v í a n o c r e í a q u e p u d i e r a p e l i -
g r a r s u v i d a , h a s t a q u e l l e g ó a m í 
l a t r i s t e n o t i c i a d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
L e h a n m a t a d o l a s I n g r a t i t u d e s d e 
l o s ( f l u e e s t a b a n o b l i g a d o s a h a c e r l e 
" j u s t i c i a ; b i e n v i v a m e n t e l o e x p r e s a n 
C a b r e r a y C a t a l á . A m i s o l o í n e t o c a 
d e p l o r a r s u d e s a p a r i c i ó n q u e n o c r e í 
n u n c a o c u r r i e s e a n t e s q u e l a m í a , 
a p e s a r d e q u e c o n s t a n t e m e n t e m e 
l o d e c í a . 
A l m a b o n d a d o d a , v i v i r á e n l a m e -
m o r i a d e l o s q u e l e c o n o c i e r o n y e s -
t i m a r o n m i e n t r a s p u e d a n e e n t i r 7 
q u e r e r . 
J . S a n t o s F E R N A N D E Z . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S . 
,/ A U S E N C I A D E V I A J E R O S . 
A y e r , m á s q u e e n d í a s a n t e r i o r e s , 
se h a n o t a d o e n l a E s t a c i ó n t e r m i -
n a l , a u s e n c i a d e v i a j e r o s . 
A p r i n c i p i o s d e l a z a f r a a z u c a r e r a 
a c t u a l , n o s p a r e c i ó q u e í b a m o s , a 
v o l v e r , s i n o a l o s d í a s d e a q u e l 
m o v i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o , a l m e -
n o s , d e l q u e h a b í a a n t e s d e l a g u e -
r r a e u r o p e a . L o s t r e n e s s a l í a n c o n 
v a r i o s c o c h e s o c u p a d o s p o r a l e g r e s 
v i a j e r o s q u e se d i r i g í a n a l i n t e r i o r 
a l i b r a r l a b a t a l l a p o r l a v i d a , c o n 
e s a f e d e l q u e v a e n p o s d e u n o b -
j e t i v o . 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s l o s h e m o s 
v i s t o r e g r e s a r , a n d a n d o d e s p a c i o s o s , 
o s e o e l s e m b l a n t e . . . Y es q u e . . . 
n o a l c a n z a r o n l o q u e e s p e r a b a n . 
B ] m o v i m i e n t o d e l o s q u e i b a n a 
I n s p e c c i o n a r s u s t r a b a j o s ; d e l o s 
q u e p o r d i s t i n t o s n e g o c i o s v i s i t a b a n 
e l I n t e r i o r , h a c e s a d o , s i n o P o r c o m -
p l e t o , d e m a n e r a q u e se h a c e n o t a r , 
y l a s e m a n a q u e t e r m i n ó n o f u é p r ó -
d i g a e n v i a j e r o s . 
E l 2 0 d e M a y o , f e c h a q u e d e b í a 
• p r o d u c i r a l t e r a c i ó n e n l a v i d a d i a -
r i a d e l a T e r m i n a l c o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , rio p r o d u j o , n i c o n m u -
c h o i e l t r a s i e g o d e v i a j e r o s q u e es -
p e n á b a m o s : y a y e r , d o m i n g o , d í a 
q u e m u c h o s d e d i c a n a v i s i t a r a f a -
m i l i a r e s y a m i g o s e n e l I n t e r i o r d e 
l a P r o v i n c i a , f u é u n o d e e sos e n 
¡ q u e e l t e d i o se a p o d e r a d e l q u e , p o r 
o b l i g a c i ó n , t i e n e n e c e s i d a d d e p e r -
m a n e c e r h ^ r a s y m a s h o r a s e n l a E s -
t a c i ó n . N o se n o s o c u l t a q u e e s t á b a -
m o s a 2 1 d e m e s , p e r o , es q u e a h o r a 
y a n o h a y f e c h a s p a r a v i a j a r , p u e s 
l o s e m p l e a d o s , l o s q u e m á s h a c e n 
n o t a r , l a s v a r i a c i o n e s e n e l m e s , n o 
t i e n e n d í a f i j o p a r a s a l i r d e c a s a 
a e x p a n s i o n a r s e . . . 
E s p e r e m o s a l b a l a n c e d e l a s e m a 
n a q u e e m p i e z a h o y y v e r e m o s s i 
p o d e m o s t r a e r a e s t a s e c c i ó n u n a n o -
t a m á s g r a t a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e a : 
G u a n t á n a m 6 ) F é l i x H i d a l g o . 
S a b a n i l l a , C a r l o s H e v i a . 
C a m a g ü e y , J o s é M a c l a , M a n u e l 
G a r c í a G a r c í a y f a m i l i a r e s , J . A l i a n , 
j J a i m e M a s q u i d a , J u l i o A l v a r e z y s u 
s e ñ o r a m a d r e , A n t o n i o R o d r í g u e z y 
f a m i l i a r e s , M i g u e l L i n a r e s J e f e d e l 
C e n t r o T e l e g r á f i c o d e a q u e l l a c i u -
d a d . 
S a n t a C l a r a , C á n d i d o Q u i n c a n o s a . 
C i e g o d e O v i l a , L u i s T a r a f a ^ J . M . 
F e r n á n d e z . 
P e r i c o , O s c a r S á n c h e z . 
C á r d e n a s , M a n u e l V e g a y s e ñ o r a . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s . E í i í a r d o d e l 
H o y o . 
M a t a n z a s , E m i l i o P o o , l a I n t e r e -
s a n t e O i l d a V i l l a . 
S a n t i a g o d e C u b a , J o s é C a b a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
C a m a g ü e y , D i o n i s i o P o r t i l l a , v i c -
t i m a d e l a c a s a d e U p m a n n , S e c u n -
d l n o F e r n á n d e z . 
M a t a n z a s , H i g i n i o G ó m e z , d o c t o r 
J o s é M a n u e l J u z t i z , s u h e r m a n o R a -
f a e l , e l d o c t o r J o s é I g n a c i o J u z t i z , 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e a q u e l l a c i u -
S O L O H A Y U N " B R O M O Q Ü I N I -
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E se 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r t o d o 
e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n 
d í a . 
I ^ J A M I E N T O M £ P / C 0 ) 
Cáncer, L u p u s , Herpes, t r e m a s y t o ú a c l a s e de 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
L a T e l a w P a l m B e a c h " L e g í t i m a 
F R E S C U R A • E L E F A N C I A 
" ^ S E R M r C H o . « . CONSULTAS D B I A 4 
« p e c / a / p a r a l o s p o b r e s d e 3 r m e d i a a * . 1 
mm-rmo oe. 
MARCA P A T E N T E S 
O r e s , m m o y COSCULLUELA 
C l O A B R E - U 3 1 0 y 3 1 1 - T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
Esta Marca de fábrica ha sido 
registrada en Cuba 
E s t a m a r c a d e f S b r i c a v a i m -
presa e n l a o r i l l a d e l a t e l a y 
e n l a e t i q u e t a de t o d o t r a j e 
c o n f e c c i o n a d o c o n 
L a T e l a 
P a l m B e a c h L e g í t i m a 
l o q u e c o o s t i t u y a p l e n a g a r -
a n t í a d e c a l i d a d . 
S i u s t e d p r e f i e r e c o m p r a r sus 
t r a j e s hechos , a s e g ú r e s e q u e 
e s t é n c o n f e c c i o n a d o s c o n e l 
g é n e r o " P a l m B e a c h " l e g í -
t i m o . E x i j a v e r l a e t i q u e t a . 
E s su ú n i c a p r o t e c c i ó n c o n t r a 
i m i t a c i ó n e s . 
IO S c a b a l l e r o s d e b u e n g u s t o p r e f i e r e n l a t e l a " P a l m ^ B e a c h " l e g í t i m a p a r a s u s t r a j e s d e v e r a n o . 
P a r a l o s m e s e s c a l u r o s o s , s ó l o e l g é n e r o " P a l m B e a c h " 
d a e s a s a t i s f a c c i ó n d e e l e g a n c i a , c o m o d i d a d y f r e s c u r a . 
E s f á c i l c o n f e c c i o n a r u n t r a j e e l e g a n t e c o n l a T e l a 
" P a l m B e a c h " l e g í t i m a , A d e m á s c o n s e r v a s u f o r m a p e r -
f e c t a m e n t e , a u n e n l o s d í a s m á s c a l u r o s o s . 
S i e m p r e f r e s c a y c ó m o d a . 
F a b r i c a d a s o l a m e n t e p o r 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
S a n f o r d , M a í n e , E . U . d e A . - - A . R o h a u t , A g e n t e V e n d e d o r 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n a H A Y W A R D & CO. , I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
A . E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a n a . 
d a d , l a s e ñ o r a Z o r a l d a B . d e R a v a 
l o y s u l i n d a h i j a , E n r i q u e A r i z ^ 
c o m p a ñ e r o e n l a P r e n s a , d o c t o r D i 
h i g o , J . M . B e g u l r l s t a i n y f a m i l i a i 
r e s y l a s e ñ o r i t a R I v e r o . 
J a r u c o l a s e ñ o r a d e J i m é n e z y M 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a A u r e l i a Z a y a s . 
A g u a c a t e : d o c t o r R a ú l A n t ó n 3 
s e ñ o r a y l a a g r a d a b l e s e ñ o r i t a I d ? 
C a m u s . 
S a n t i a g o d e C u b a , e l d o c t o r Ajy 
t o n l o P e n a b a s , J o s é M a r c o s d e l a f l r« 
m a M e s t r e R e v i r a y C o m p . , A n t o n i a 
D u a n y , c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , J o « 
s é P u j o ] . 
S a n t a C l a r a , l o s t e n i e n t e s T a n » 
d r ó n y D u b o l s , e l d o c t o r L e ó n A r -
m i s e n , c o n o c i d o j u e z d e l a C u a r t a 
S e c c i ó n . 
C i e g o d e A v i l a , F r a n c i s c o S. B u s * 
t a m a n t e . 
C á r d e n a s , J o r g e V i l a y f a m i l i a r e s , 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
L l e g a r o n d e : 1 
P a l m a S o r l a n o , e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a P a b l o M e n o c a l y f a m i l i a -
r e s . 
L o s P a l a c i o s , se f>ora v i u d a d e G o l -
z u e t ' a , s e ñ o r a d e F e r n á n d e z , A l f r e d a 
R o d r í g u e z e h i j o . 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s , s e ñ o r a d i 
M a n e u l J o h s o n y f a m i l i a r e s . 
¡ G a b r i e l , d o c t o r N a r c i s o C o b o , Jev 
I s é M o n t e s i n o y R o d r í g u e z M a r i b o n a . 
I P u e r t a d e G o l p e , B e r n a r d i n o S<y 
l a u m , s e ñ o r a v i u d a d e S o l a u m . 
A r t e m l s a ) J o s é P é r e z , A q u i l i n o R e 3 \ 
C a n d e l a r i a , d o c t o r J o s é R I v e r o . 
S a l i e r o n p a r a : 
¡ M a t a n z a s , J a c i n t o S u m a l a c a r r e -
g u l , d o c t o r L u i s P a s t o r Q u e s a d a , D t y 
; R i c a r d o S i l v e l r a . 
i E L S E C R E T A R I O D B S A N I D A D . 
A y e r f u é a s u f f i n c a e n B e n a v l d e ^ , 
^ 1 d o c t o r J . C u l t e r a s , S e c r e t a r l o d ^ 
\ S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
j T R E N A P I N A R D E L R I O , 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
P i n e r d e l R í o , J o a q u í n P e l a e a . 
R a i m u n d o V i l l a r . 
S a n C r i s t ó b a l , s e ñ o r I g n a c i o S á ^ 
c h e z y s e ñ o r a y s u h i j a l a s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a , l a s e ñ o r a D o l o r e s H e r n á m y 
d e z d e S a n J u a n . 
i 
T R E N D B C A I B A R I E N . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
M a t a n z a s , d o c t o r T o m á s G . M e n » i | 
c a l , i o s r e p r e s e n t a n t e s a l a C á m a r 
r a J u a n R o d r í g u e z y M a n u e l V i e r a , 
M o n t e s d e O c a , G u a r i n o L a n d a , Gul»- ' 
H e r m o F e r n á n d e z d e C a s t r o , R o q u * , 
G a r f í g ó , p a d r e ; N e m e s i o U r r é c h a g a ^ 
d o c t o r A n t o n i o V l g n l e r y s e ñ o r a , l i , 
s e ñ o r i t a I n é s G u i t e a s , N i c a n o r A r v 
| t i l e s , M a n u e l R o d r í g u e z , R e p í l a d ^ 
H e r n á n d e z y s e ñ o r a , T e ó f i l o y A u r © » 
l i o H e r n á n d e z , J u s t o L . P o z o . 
j S a g u a l a G r a n d e , A u r e l i a P é r e < J 
d e G o n z á l e z y s u h i j o P a q u i t o , L u l ^ 
i M e n é n d e z d e l a f i r m a M e n é n d e z , P e í 
ñ a s y C o m p . , a c o m p a ñ a d o d e s u e » . 
( P o s a , J o s é B e r y . 
| R a n c h u e l o , A n g e l V e l a s e n . 
J o v e l i a n o s , J u a n S a i a g u e r . 
] C o l ó n , e l c o r o n e l R a f a e l A g u l l a . 
. C á r d e n a s , d o c t o r O c t v a l o O r t í z Con 
f f i n g n y . 
' S a n t a C l a r a , J u a n G a r c í a S a n t l a » 
g o . 
C i e n f u e g o s , R a m ó n D e l f í n . 
DEL PUERTO 
U N P E T R O L E R O . 
P r o c e d e n t e d e T a m p l c o l l e g ó a y e r 
e l v a p o r a m e r i c a n o E . R . K e m p q u e 
t r a j o u n c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o . 
E L H A L I Z O N B L . 
P r o c e d e n t e d e R í o d e l a P l a t a , v í a 
C i e n f u e g o s , l l e g ó a y e r e l v a p o r I n -
g l é s H a i l z o n e l , q u e t r a j o c a r g a g e -
n e r a l e n t r e e l l a s t a s a j o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r d o s p á -
s a j a r o s , 
L O S F E R R I E S . 
L o s f e r r l e s J o s e p h R . P a r r o y y E s -
t r a d a P a l m a , n e g a r o n a y e r d e K e y 
W e s t y s a l i e r o n a y e r m i s m o . 
E L S E A K I N O . , 
P r o c e d e n t e d o P e n a a c o l a l l e g ó 
a y e r t a r d e e l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o 
e a K I n S g q . r e c o g i ó e n S. A n d r é s d e 
l a F l o r i d a , l o s l a n c h o n e s C ó n s u l y 
J a c k s o u c a r g a d o s d e m a d e r a . 
E L M I S O U R I . 
B l v a p o r f r a n c é s M l s e o u r l s a l i ó 
p a r a C a n a r i a s y e s c a l a s c o n c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R » 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c ó 
i ¿ l a s h e m o r r o i d e ^ , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a » . , 
C o r r e » , e s a u i o a a S a n I n d a l e c i o 
P a r a p e r f e c t a 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u n f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
q u e n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
d e l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . S e o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y s e f o r -
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
E l H o m l ) r e \ 5 g o r o s o e 8 e l 
H o m b r e J S u p r e m a 
E R R O 
o n e s r s o n a s 
n e r v i o s 
F a b r i c a n t e s : T t u e r n a c l o n a l C o n s 
m i c a l Co. , 1 1 E a e s 36 s t , N e w ToVk-
P o r M a y o r : S a r r á , J o h n s o n , M a J 6 v 
l o m e r , T a q u e c h e l , M e s t r e y E s p i n o s a . 
P o r m e n o r en t o d a s l a a b u e n a s b o t i c a s . 
Dr. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o » , a n á l i s i s ¿ e l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a » d e 8 a 1 0 s . m . 7 d e 1 3 
á 8 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o i B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
C o A s e r v a m o s s u A o t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s ¿ n f o n g u 
E n t r e e s t r o o t a U e r e s r « a l f a t M B o s 
t o d a c lase de t r a b a j o s y r o p a r » -
c lones . 
G a r a g e , v e n t * de g a s o l i n a , a l o o -
h o l , ace i t e s , g r a s a s , g o m a s y 
a c c e s o r i o » . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a V 2 T « I é f M - 6 3 6 5 . 
Dr Gonzalo Pedro 
u s n r . T A B r o u n i i k o s p x t a s x>b 
E m e r g e n c i a s y «1*1 M o s p l t a l N ü 
m e r o U n a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
C 1 
_ 
t^ S P E C i a X I S T A B » T I A S V U I N H J n a » y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , c u -
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o d « l o » u r é t e r * - » 
j ^ x n r s o c x o a r B B b i ^ b o s a x w u u s a . * . 
i n O N S T J X T A S : Z>S 10 A 13 V . T X>B /»« » 
\ ^ S a i > . m , « a l a o á U s de Cuba , i } * ) 
P A G I f f l V C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 2 d e 1 9 2 2 . A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
L a s P a l m a s , 8 d e A b r i l . 
L o s a l c a l d e s e l e g i d o s p o r l o s d i s -
t i n t o s p u e b l o s d e e s t a i s l a p a r a e s t e 
p e r í o d o m u n i c i p a l s o n l o s s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s . 
V a l l e s e c o , d o n T o m á s S a f m i e n t o y 
S a r m i e n t o , c o n s e r v a d o r ; M o y a , D o n 
J u a n G o n z á l e z R o m e r o , c o n s e r v a d o r ; 
T e l d e , d o n F r a n c i s c o E s p i n o A g u i i a r , 
i n d e p e n d i e n t e ; A g ü i n e s , d o n L u i s , 
V . S u á r e z , S á n c h e z , d e l p a r t i d o l i -
b e r a l c a n a r i o ; S e n M a t e o , d o n E d u a r -
d o M o n z ó n G i l , l i b e r a l ; G u í a , d o n 
P e d r o S á n c h e z G o n z á l e z , l i b e r a l ; M o -
g á n , d o n P e d r o P u e z a n d a * R a m o s , 
n d i c t o ; S a n t a L u c í a , d o n F r a n c i s c o 
A r a ñ a P é r e z , l i b e r e l ; V a l s e q u i l l o , 
d o n A n t o n i o O r t e g a y M a r t e l , l i b e -
r a l ; I n g e n i o , d o n F r a n c i s c o P o n c e 
M e d i n a , l i b e r a l ; F e r g a s , d o n F r a n -
c i s c o B a e z D o m í n g u e z ; , c o n s e r v a -
d o r ; S a n t a B r í g i d a , d o n F e r m í n M o n -
z ó n G i l , l i b e r a l . 
E l n u e v o e l c a l d e d e L a s P a l m a s , 
d o n J o s é M e s a y L ó p e z , h a c o m e n -
z a d o s u g e s t i ó n d a n d o i m p u l s o a l a s 
o b r a s y r e f o r m a s u r b a n a s . 
U l t i m a m e n t e se r e u n i e r o n e n s u 
d e s p a c h o l o e p r o p i e t a r i o s d e c a s a s 
d e l a s c a l l e s T r i a n a , V e n e g a s , M u r -
g a , A l o n s o A l v a r a d o , C e b r i á n , C a -
n a l e j a s y P e r o j o , p a r a t r a t a r d e l a 
p a v i m e n t a c i ó n d e d i c h a s v í a s , y d e l 
a l c a n t a r i l l a d o d e l a s m i s m a s e n l o 
q u e a f e c t a a l a s a c o m e t i d a s a c a r -
g o d e d i c h o s p r o p i e t a r i o s . 
T o d o s p r o m e t i e r o n s u c o o p e r a c i ó n 
n u e v a a s o c i a c i ó n l l e n a u n a n e c e s i d a d 
l á r g a m e t e * s e n t i d a e n e l p a í s , d o n d e 
l o t e n e m o s t o d o , m e n o s o r g a n i z a -
c i o n e s y c o m o d i d a d e s p a r a e x p l o t a r 
c o n é x i t o l a c o r r i e n t e f e c u n d i z a d o r a 
d e l t u r i s m o . 
L a J u v e n t u d R e p u b l i c a n a T e n e r i -
f e ñ a o r g a n i z a p a r a l o s d í a s 3 0 d e 
A b r i l y 1 y 2 d e M a y o u n a e x p o s i -
c i ó n d e p l a n t a s , f l o r e s y p á j a r o s . 
L a s e c c i ó n d e p l a n t a s y f l o r e s se 
d i v i d i r á e n e s t o s g r u p o s : 
P r l m e r o i — A r b o l i t o s f r u g a l e s y 
c u l t i v a d o s e n m a c e t a y a l a i r e l i b r e 
y e n t i e r r a p l a n a , d e m e d i a n a f u e r z a , 
y a s e a n h o j a c a d u c a , y a p e r e n n e , y 
u n o s y o t r o s p r o d u c i e n d o f r u t o s . . 
S e g u n d o . — P l a n t a s d e a d o r n o d e ¡ 
s a l ó n c u l t i v a d a s t a m b i é n e n m a c e t a s 
y a l a i r e l i b r e s i n q u e , p o r c o n s i -
g u í e n t e , se i n c l u y a n l a s d e e s t u f a o 
i n v e r n a d e r o , e n e x c e p c i ó n d e l a s es -
p e c i e s h e l é c h o y • e s e i a n t i l l o , e n s u s • 
d i s t i n t a s v a r i e d a d e s . A r b u s t o s d e 1 
f l o r e s . I 
T e r c e r o . — R o s a l e s , c u a l q u i e r a q u e 1 
] sea s u e s p e c i e o v a r i e d a d e n q u e p e r - ; 
f e n e z c a n , c u l t i v a d o s e n m a c e t a , a t e n - ; 
d i é u d o s e e s p e c i a l m e n t e a l o s e j e m -
p l a r e s d e ú l t i m a c r e a c i ó n , c u y a s f i o - ¡ 
r e s s e a n d e g r a n m é r i t o p o r s u ' e x - j 
t r a o r d i n a r i a b e l l e z a . 
C u a r t o . — C l a v e l e s y p e n s a m i e n t o s 
y o t r a s p l a n t a s g r a m í n e a s , a n u a l e s y 
b i e n a l e s p r o d u c i e n d o f l o r , p r o p i o s 
p a r a a d o r n o d e v e n t a n a s y b a l c o n e s , i 
Q u i n t o . — P l a n t a s b u l b o s a s p r o - I 
a l a s o b r a s p r o y e c t a d a s , c o n v i n i é n d o - ¡ d u c i e n d o f l o r . 
se e n a d o q u i n a r ( S c h a s c a l l e s , m e - 1 P o r c a d a g r u p o se c o n c e d e r á n p r o -
n o s l a d e T r i a n a , s o b r e p i s o d e h o r -
m i g ó n h i d r á u l i c o , d e s p u é s d e t e r m i -
n a r e l s e r v i c i o d e a l c a n t a r i l l a d o . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s c o m e n z a r á n 
l o s t r a b a j o s . 
H a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l C a 
m i o s c o n s i s t e n t e s e n o b j e t o s d e a r t e , 
m e n c i o n e s h o n o r í f i c a s y d i p l o m a s , a 
j u i c i o d e u n j u r a d o c o m p e t e n t e q u e 
e n u n o d e l o s d í a s d e l a e x p o s i c i ó n 
d a r á s u d i c t a m e n . 
P o d r á n f i g u r a r e n l a e x p o s i c i ó n 
Una Fuente de Fuerza 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o e s u n a 
f u e n t e p r o l í f i c a d e v i t a m i n e s y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
EMULSION 
de SCOTT 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
- f » - Seott & Bovme, Bloomfie ld , N . J . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
B r a s i L 
L a s d i s t a n c i a s e n m i l l a s d e l r e c o -
r r i d o t o t a l q u e v a a h a c e r s o n l a s s i -
g u i e n t e s : D e L i s b o a a L a s P a l m a s , 
7 2 0 ; d e L a s P a l m a s a P u e r t o - P r a y o , 
9 3 0 ; d e P u e r t o - P r a y o a F e r n a n d o d e 
N o r o ñ a , 1 . 2 1 5 ; d e F e r n a n d o d e N o -
r o ñ a a P e r n a m b u c o , 3 3 0 . T o t a l 3 , 1 9 5 
L a v e l o c i d a d m e d i a d e l a p a r a t o es 
d e c i e n t o v e i n t e y c i n c o k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . . 
E l R e a l C l u b N á u t i c o c e l e b r ó u n a 
f i e s t a e n s u s s a l o n e s , p a r a o b s e - ! 
q u i a r a l o s c a p i t a n e s a v i a d o r e s l u -
o i t a n o s s e ñ o r e s S e c a d u r a ( a v i a d o r ) 
y G a g o C o u t i n h o ( o b s e r v a d o r ) , 
j L a s a u t o r i d a d e s d e M a r i n a o f r e -
c i e r o n u n b a n q u e t e a l o s t r i p u l a n - j 
: t e s d e l a v i ó n y a l o s c o m a n d a n t e s d e | 
! l o s b u q u e s d e l a a r m a d a p o r t u g u e s a j 
• q u e l o a c o m p a ñ a n . i 
Í V a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . \ 
OBRAS COMPLETAS DE 
r ~ \ r 
W A L K - O V E R 
S . \ R A F A E L 1 6 
L A G R A N A D A . 
O B I S P O Y C U B A . 
M E R C A D A L Y 
b i l d o I n s u l a r d e G r a n C a n a r i a s , e l j l o s f l o r e s d e p l a n t a s q u e p o r e s t a r 
l e t r a d o d o n T o m á s d e Z á r a t e ; y r e e -
l e g i d o p r e s i d e n t e d e l d e T e n e r i f e , d o n 
D o m i n g o Z a l a z a r y C ó l o g a n . 
c u l t i v a d a s e n e l s u e l o n o p u e d a n s e r 
l l e v a d a s í n t e g r a m e n t e . 
E l p l a z o d e a d m i s i ó n d e p l a n t a s 
q u e d a r á c e r r a d o u n d í a a n t e s d e 
i n a u g u r a r s e e l c o n c u r s o , y e l d e l a s 
f l o r e s c u a t r o h o r a s a n t e s . 
— E l d o m i n g o ú l t i m o c e l e b r ó s e e n 
e l t e a t r o - c i r c o d e l P u e r t o d e l a 
L u z , o r g a n i z a d o p o r l a s s o c i e d a d e s 
S e h a c e n m u c h o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a l a s f i e s t a s c o n m e m o r a t i v a s d e l a 
C o n q u i s t a e n S a n t a C r u z y e n L a s 
P a l m a s . 
H a b r á e n l a s d e l a c a p i t a l a l g u n o s 
n ü m e r o s m u y a t r a y e n t e s , a p a r t e l a \ o b r e r a s , u n m i t i n c o n o b j e t o d e s o l i -
r e p e t i c i ó n d e e s p e c t á c u l o s y a d e s o - 1 c i t a r l a a m n i s t í a g e n e r a l p a r a l o s 
b r a c o n o c i d o s . Se c e l e b r a r á u n a g r a n ! p r e s o s y p r o c e s a d o s p o l í t i c o - s o c i a l e s , 
f i e s t a m a r í t i m a , y l a s o c i e d a d S a l ó n ¡ y p a r a a y u d a r a l o s r u s o s h a m b r i e n -
F r é g o l í o r g a n i z a r á u n b a i l e e g i p c i o t o s 
q n e p r o m e t e s e r u n a c o n t e c i m i e n t o , 
c o m o t o d o l o q u e h a c e é s e c e n t r o d e 
c u l t u r a y r e c r e o t a n a c r e d i t a d o . 
E n e l p r p g r a m a d e L a s P a l m a s i s l a s , 
l o p r i n c i p a l q u e ee o f r e c e es u n g r a n 
c o n c u r s o d e g a n a d o s , m á s b i e n g r a n 
f e r i a a g r o - p e c u n a r i a ; u n a b a t a l l a d e 
f l o r e s ; i l u m i n a c i o n e s e n l a c i u d a d y 
e l p u e r t o , y f i l s t a e s c o l a r c o n d e s f i -
l e d e t o d o s l o s a l u m n o s d e l a s e s -
c u e l a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
V e n d r á , a d e m á s , l a m a g n í f i c a O r - ( 
E n f a v o r d e é s t o s ú l t i m o s s i g u e n 
a b i e r t a s v a r i a s s u s c r i p c i o n e s y r e -
c o g i é n d o s e d o n a t i v o s e n t o d a s l a s 
— E n e l c o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d 
se v e r i f i c ó u n c o n c i e r t o e n q u e t o m ó 
p a r t e ; n u e s t r a p a i s a n a l a s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n M e d i n a , 
A s i s t i ó a d i c h o a c t o u n p ú b l i c o 
n u m e r o s o y s e l e c t o q u e a p l a u d i ó a 
d i c h a s e ñ o r i t a c o n e n t u s i a s m o , r e c i -
¿MARCA WSGIBTB 
p a r a I N D I G E S T I O N : 
m u c h o f r u t o , y t a m b i é n e n e l e x c e s o 
d e e*te e n l a s p l a z a s c o n s u m i d o r a s . 
E l t o m a t e , p o r e j e m p l o , h a t e -
n i d o p r e c i o s m u y b a j o s d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s m e s e s . 
A p e s a r d e e s t a r c e r r a d o s ' l o s m e r -
c a d o s d e F r a n c i a y d e A l e m a n i a l a s 
i s l a s h a n e x p o r t a d o , p a r a I n g l a t e r r a 
e s p e c i a l m e n t e , d e s d e l o s ú l t i m o s d í a s 
d e F e b r e r o h a s t a f i n d e M a r z o ú l t i -
m o ; - 2 5 6 . 5 9 0 h u a c a l e s d e p l á t a n o s ; 
3 0 9 . 7 4 4 c a j a s de t o m a t e s y 2 8 . 4 0 0 
d e p a t a t a s . 
Se e s p e r a e n L a s P a l m a s a l G o -
b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a , se- \ 
ñ o r S a n s M a t a m o r o s . 
— C o m o t e s t i m o n i o d e s i m p a t í a a l 
J o v e n y n o t a b l e c o m p o s i t o r t e n e r i f e -
ñ o S a n t i a g o S a b i n a , s e p r o y e c t a e n 
L a e d i c i ó n q u e h o y o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o c o n s t a r á de 24 t o m o s en 8o . m a -
y o r a l a r ú s t i c a , u n i f o r m e s ' y e s m e r a -
d a m e n t e i m p r e s o s p o r l a L i b r e r í a " C e r -
v a n t e s " . 
S i e n d o e l a u t o r d e l f a m o s o l i b r o " C u -
ba y sus j u e c e s ' - e l e s c r i t o r c u b a n o m á s 
f e c u n d o y q u e m a y o r e s é x i t o s h a o b t e -
n i d o en l a e d i c i ó n de s u s l i b r o s , e s t a n -
do a g o t a d a s en l a a c t u a l i d a d l a m a y o r 
p a r t e de sus ob ra s , h e m o s c r e í d o p r e s -
t a r s e r v i c i o a las, l e t r a s c u b a n a s , p u -
b l i c a n d o en l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s , u n a e d i c i ó n c o m p l e t a de s u s 
o b r a s , c u y a p r e s e n t a c i ó n m a t e r i a l e s t á 
en c o n s o n a n c i a c o n e l p r e s t i g i o de s u 
a u t o r , p o n i é n d o l a s u n p r e c i o e x e q u i b l e 
a t o d a s l a s f o r t u n a s , p a r a q u e p o b r e s 
y r i c o s , p r o f e s i o n a l e e y o b r e r o s , e r u d i -
to s y n o e r u d i t o s , p r o p i o s y e x t r a ñ o s , 
t o d o s l a s p u e d a n t e n e r e n s u B i b l i o t e -
ca g r a n d e o p e q u e ñ a , p a r a r e c r e a r s e e 
i n s t r u i r s e c o n s u l e c t u r a , p u e s t o q u e 
l a s ^ H . a s d e l D r . R a i m u n d o C a b r e r a , 
son u n a h i s t o r i a , a m e n a y c o n t e m p o r á -
nea de Cuba . 
E l o r d e n en q u e i r á n a p a r e c i e n d o l a s 
o b r a s d e l D r . R a i m u n d o C a b r e r a es e l 
s i g u i e n t e : 
1 . — C u b a y sus J u e c e s . 
2 . — L o s E s t a d o s U n i d o s . 
3 . — M i s buenos t l e n ) P í l ! -
4 . —-Cartas a G o v í n . P r i m e r a s e r i e . 
5 . — C a r t a s a G o v í n . S e g u n d a se r i e . 
6 . — M i v i d a en l a m a n i g u a . 
7 . — C a r t a s a E s t é v e z . 
8 . — C u e n t o s m í o s . 
9 . — D e s d e m i s i t i o . 
1 0 . — J u v e n i l e s . P o e s í a s . 
1 1 . — B o r r a d o r de v i a j e . 
1 2 . — L o s P a r t i d o s C o l o n i a l e s . 
1 3 . — M e d i o S i g l o . 
14 . — L a Casa de B e n e f i c e n c i a . 
1 5 . — S o m b r a s q u e p a s a n . 
1 6 . — I d e a l e s . 
1 7 . — S o m b r a s e t e r n a s . 
1 8 . — M i s m a l o s t i e m p o s . 
19 . — E n s a y o s d r a m á t i c o s . : 
2 0 . — L a b o r p e r i o d í s t i c a . 
2 1 . — M o n o g r a f í a ^ . 
2 2 . — D i s c u r s o s . 
23 . — M i s c e l á n e a . 
2 4 . — C a m p a ñ a a u t o n o m i s t a . / 
A c a b a n de p o n e r s e a l a v e n t a : 
T O M O I . — C U B A Y S U S J U E C E S . 
T O M O I I . — L O S E S T A D O S U N I D O S 
b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s d e p e r -
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a d r i d y d a r á , s o n a s c o m p e t e n t e s q u e h a b í a n c o n -
c o n c i e r t o s e n L a s P a l m a s y S a n t a , c u r r i d o a l a f i e s t a . 
C r u z . 
Se h a n c o n s t i t u i d o e n e l P u e r t o 
d e l a C r u z l a a s o c i a c i ó n d e h o s t e l e -
r c e d e T e n e r i f e , e s t a b l e c i e n d o s u d o -
m i c i l i o e n e l T h e r m a l P a l a c e . 
L o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s d e e s t e 
g r u p o a s o c i a d o , s e g ú n l o s e x p r e s a 
b u r e g l a m e n t o , s o n l o s q u e s i g u e n : 
F o m e n t a r e l t u r i s m o , p r o c u r a n d o 
e l e n g r a n d e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e 
e u i n d u s t r i a y d e l a i s l a ; r e a l c e p o r 
e l b u e n n o m b r e d© T e n e r i f e ; p r o p a -
g a r s u s b e l l e z a s e n e l e x t r a n j e r o , y a 
c r e a n d o o r g a n i s m o s d e i n f o r m a c i ó n , 
d e c o s a s ú t i l e s y g r a t a s p a r a e l v i a -
j e r o , y a t r a b a j a n d o c o n s t a n t e m e n t e 
p o r e l m a y o r p e r f e c c i o n a m i e n t o d e 
l o s h o t e l e s y d e l o s m e d i o s d e c o m u -
u i c a c i ó n , y d e c u a n t o p u e d a s e r c o -
E l o b r e r o J u a n P é r e z B e t a n c o u r t , 
q u e e s t a b a p i n t a n d o u n b a l c ó n d e l a 
c a s a n ú m e r o 5 2 d e l a c a l l e d e T r i a n a . 
c a y ó d e l a n d a m i o s o b r e q u e t r a b a j a -
b a a l a c a l l e . 
R e c o g i d o d e l s u e l o , l e c o n d u j e r o n 
a l d i s p e n s a r i o d e l a C r u z R o j a . E n 
e s t e e s t a b l e c i m i e n t o se l e h i z o l a 
p r i m e r a c u r a y se l e a p r e c i ó u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n e l a r c o s u p e r c i l i a r 
d e r e c h o , e r o s i o n e s e n e l p ó m u l o d e l 
m i s m o l a d o y b o c a , c o n t u s i o n e s y e r o -
s i o n e s e n a m b o s b r a z o s , y u n a c o n -
m o c i ó n v i s c e r a l d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D e s d e e l d i s p e n s a r i o f u é c o n d u c i d o 
e n e l c a m i ó n d e a m b u l a n c i a d e l a 
C r u z R o j a a l h o s p i t a l d e S a n M a r t í n , 
d o n d e c o n t i n ú a e n g r a v e e s t a d o . 
— L o s p r e c i o s d e l o s f r u t o s d e C a -
n a r i a s e n l a s p l a z a s e x t r a n j e r a s , n o 
h a n c o r r e s p o n d i d o e s t e a ñ o a l o s m o d i d a d y a t r a c t i v o d e l t u r i s t a . 
S o l i c i t a r a q u e l l a s m e j o r a s q u e se c á l c u l o s d e l o s e x p o r t a d o r e s 
j u z g u e n c o n v e n i e n t e s p a r a e n g r a n -
d e c e r y d e s a r r o l l a r l a i n d u s t r i a y t o -
d o a q u e l l o q u e p u e d a b e n e f i c i a r l a . 
A y u d a r e n c u a n t o s e a p o s i b l e a l o s i 
T o d o se h a c o n j u r a d o c o n t r a e l l o s . 
E l c i e r r e d e l m e r c a d o f r a n c é s , a ú n 
s i g u e ; y e l m i s m o d e A l e m a n i a , q u e 
a h o r a se h a r e a b i e r t o p o r d o s m e -
o r g a n i s m o s y a e x i s t e n t e s e n E s p a ñ a , « e s , p o c o r e s u e l v e a c a u s a d e l a b a 
y, m u y e s p e c i a l m e n t e e n e s t a p r o v i n - j a d e l m a r c o q u e n o c o m p e n s a l o s 
c í a , t a l e s c o m o l o s s i n d i c a t o s , c o m i - : g a s t o s , p o r q u e l a f r u t a r e s u l t a m u y 
t é s y c o m i s a r í a r e g i a d e t u r i s m o , y c a r a p a r a s u c o n s u m o e n a q u e l p a í s , 
a a q u e l l o s q u e se c r e a r e n c o n í d é n t i - I O t r o d e l o s p e r j u i c i o s s u f r i d o s p o r 
BO f i n e n e s t a s I s l a s . n u e s t r o s e x p o r t a d o r e s , c o n s i s t e e n 
D e s d e v a r i o s p u n t o s d e v i s t a , l a s l a s g r a n d e s h e l a d a s q u e h a n p e r d i d o 
' f ^ p 0 ^ ^ ^ r ^ ^ ^ l ^ ^ f ? " 6 - S ^ A D M l S ^ S C ^ I ^ C & I ^ 
, t e . q u e se c e l e b r a r á e n e l h o t e l P i - , l a l i b r e r í a " C E R V A N T E S " , 
n o d e O r o " . d e r i c a r d o v e l o s o 
1 L a p a t r o c i n a n l a s a u t o r i d a d e s l o - , G * U n a . ° ® s ? ^ a a . ^ e - p _ t ^ ^ ^ a r t o -
, c a l e s , l o s p r e s i d e n t e s d e s o c i e d a d e s j u l o t m a s o b r a | 0 r e c i b i d a s i s » 
| y m u c h o s o t r o s v a l i o s o s e l e m e n t o s . ¡ i i A m i s m a i o b b s r x a 
— C o m p l e t a n d o l o s d a t o s q u e h e ; n a u r o t e r a p i a . 
d a d o a i p r i n c i p i o d e e s t a c a r t a s o b r e ; c i a T ^ ^ ^ 
e l e c e c i ó n d e n u e v o s a l c a l d e s , d i r é i l l e g a r a ser m é d i c o s de s i m i s m o s y de 
q u e h a s i d o e l e g i d o a l c a l d e e l j o v e n I l o s d e m á s , p o r J u a n A n g e l a t s . 
a b o g a d o d o n A n d r á s O r o z c o , r e p u b l i - j y ^ ^ ^ ^ ^ 
c a n o ( l o s r e p u b l i c a n o s t i e n e n m a y o - f e r m e d a d e s p o r m e d i o s n a t u r a l e s , c o n -
r í a e n e l A y u n t a m i e n t o d e l a c a p i - t i e n e e ^ t r e o t r a s m u c h a s c o s a s : 
^ a ] ) 1 . — E l D e c á l o g o de l a s a l u d . 
•A" o / - i j , t-» , 2 . — U n c a t á l a g o de p r o c e d i m i e n t o s 
D e S a n t a C r u z d e l a P a l m a , d o n • c u r a t i v o s n a t u r a l e s e n t r e l o s q u e se 
E s t a n i s l a o D u q u e B r i t o , c o n s e r v a d o r ; ' e n c u e n t r a n l a p e r c u s i ó n , l a Z e n o t e r a -
d e l P u e r t o d e l a C r u z ; d o n J o s é M a r - n i a y ? í C a n t o c o m o a g e n t e t e r a p é u t i c o . 
+<_ •DAr.̂ r, rp „ i j n _ „ j „ n - I - , ^ „ , „ . . i ( 3 . — U n a l i s t a de t o d a s l a s e n f e r m e -
t i n P é r e z T r u j l l l o , y d e l R e a l e j o A l t o , ! dades c o n sus t r a t a m i e n t o s a d e c u a d o s 
d o n D o m i n g o L u i s G o n z á l e z . _ • y c o n c r e t o s . 
P r e s i d e n t e d e l C a b i l d o d e l a P a l - 4 - — U n c a p í t u l o sob re l a c a s t i d a d , 
m a f i n n T n m ó Q Q n t o m a v n r I 5 - — D i v e r s o s m é t o d o s n u e v o s de 
m a , o o n l o m a s b o t o m a y o r . . D i a g n ó s t i c o y de P r o n ó s t i c o . 
— E l c o l e g i o p r o v i n c i a l d e m é d i - 1 6 . — U n I n d i c e c c ^ n p l e t í s i m o p o r o r -
c o s h a a c o r d a d o a s o c i a r s e a l h o m e n a - d e n a l f a b é t i c o , q u e p e r m i t e e n c o n t r a r 
j e q u e l a n a c i ó n e n t e r a t r i b u t a r á e n ^ croans1uietarCUal<1UÍer a s u n t 0 q u e se de" 
b i c v e a d o n S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l , ¡ P r e c i e d e l e j e m p l a r en r ú s t i c a $ 1 . 5 0 
g l o r i a d e E s p a ñ a , c o n m o t i v o d e l a i O B R A S c o m p l e t a s D E 
j u b i l a c l ó n - á e i i n s i g n e s a b i o y m a e s - ' C O N O C B T E w - J ^ s o ^ ^ o c v ^ 
• ro- I T A S . P S I C O L O G I A D E L E X I T O . 
— R e c i e n t e m e n t e n o s v i s i t ó u n h i - | l a s l e y e s d e l p e n s a m i e n t o 
d r o - a v i ó n p o r t u g u é s q u e h i z o e s c a l a ' Q U I E R E Y P O D R A S , 
P r e c i o de c a d a t o m o e n t e l a . ?1 .50 
I n d 17 m 
É L . C A L Z A D O P R O P I O D E L M O M B P E r . 
P I E L D E E S C O C 
P I E L F U E R T E P E R O S U A V E , C 0 L 0 R 
A V E L L A M A , C U Y A C A R A C T E R I S -
C A C O M S Í S T E E f l Q U E E S G R A -
M E A D A . M O D E L O D E S U E L A 
G P U E S A Y C O R T E O R I 6 I r i A L . 
G R A T I S E N V I A M O S C A T A L A 6 0 D E M O V E D A D E S 
B E N A V E N T E E N A M E R I C A 
i 
e n L a s P a l m a s , d e v i a j e p a r a e l 
T > E l X O c o m o t m a 
j o y a . L i s t o p a r a 
a s a r s e e n t o d o t i e m p o . 
H e a q u í d o s c a r a c t e r í s t i -
c a s d e l E v e r s h a r p . 
Decente en losmtejor^s esta-
blecmüeatosdetodaspartes. 
Distribuidores 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
A p a r t a d o 1630 H a b a n a 
¡ 3 legitimo Ueoa e l nombre grabado 
i * 
líitiÓüt/O 
y | | i t ' 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M Q 
P A R A P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S I M O X I - ^ ' 
D A B L E , L A M A S E C O N O M I C A P O P S E R L A 
D E M A S F A C I L Y R A P I D A C O L O C A C I O N . 
P I D A L A E N " L A S F E R R E T E R I A S . 
D I S T R I B U I D O R E S 
R 0 D R I 6 U 
L U Z - 4 0 ; 
U N O S 
T E L . A . O I 5 5 ; 
L l e g a d a a B u e n o s A i r e s . — B e c i b l -
^ m i e n t o e n t u s i a s t a 
B u e n o s A i r e s 1 5 d e a b r i l . — H a 
l l e g a d o e l i l u s t r e e s c r i t o r e s p a ñ o l . 
J a c i n t o B e n a v e n t e , c o n l a c o m p a ñ í a 
t e a t r a l d e L o l a M e m b r i v e s . 
B e n a v e i ^ e f u é r e c i b i d o e n e l d e -
s e m b a r c a d e r o d e l e d á r s e n a d e l N o r -
t e p o r g r a n n ú m e r o de e s c r i t o r e s y 
a r t i s t a s a r g e n t i n o s , D e l e g a c i o n e s d e 
l a s A s o c i a c i o n e s e s p a ñ o l a s , u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l C í r c u l o d e l a P r e n -
sa , o t r a d e l e S o c i e d a d d e A u t o r e s 
y c o n o c i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a c o -
l e c t i v i d a d e s p a ñ o l a . 
E l r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o a l i l u s -
t r e a u t o r d e L o s i n t e r e s e s - c r e a d o s 
ñ a s i d o c a r i ñ o s í s i m o . 
L a s e n t i d a d e s a r t í s t i c a s y l i t e r a - [ 
r í a s d e e s t a c a p i t a l o r g a n i z a n v a -
r i o s a c t o s e n s u h o n o r . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
O O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E INYEC 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e » d i * 
l o s flojo» r e c i e n t e s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n «lgu,u' 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
DSlé E l U n g ü e n t o C a d u m h a c e c e s a r l a q u e m a z ó n y p i c a z ó n y p r o p o r c i o n a a l i -
• v i o a l i n s t a n t e . P r o d u c e u n e f e c t o c a f -
j n a n t e y c i c a t r i z a n t e a s o m b r o s o c u a n -
d o se a p l i c a s o b r e l a p i e l i r r i t a d a o i n -
flamada, H a p r o b a d o ser u n g r a n a l i v i a 
p a r a m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e d u r a n t e 
a ñ o s h a n e s t a d o s u f r i e n d o d e e c z e m ? , 
a c n é ( b a í r o s ) , g r a n o s , f u r ú n c u l o s , ú l -
ce ras , e r u p c i o n e s , u r t i c a r i a s , r o n c h a ? , 
a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , s a m a , he r idas ' , 
a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , l a s t i m a d u r a s , as -
p e r o 3 , p o s t e m i l l a s , e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i -
d o , q u c m a d u r a s , 9 0 5 t r a , m a r g u l l a a u r a s * 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S ; D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e I n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C e j a d e S e g u -
r i d a d e n 
l i n i í i s í t 
T E N I E N T E R E Y N o . 7 1 
P L A Z A DEL CRISTO 
p o r i a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
"LA I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n Sarra, 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA 
S. Á. 
Secretaría 
H a b i e n d o s u f r i d o e r r o r e n l a 
c o n v o c a t o r i a d e f e c h a 5 d e M a y o , se 
d e j a l a m i s m a s i n e f e c t o , y e n c u m -
p l i m i e n t o d e a c u e r d o t o m a d o p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a y d e o r d e n d e l se -
ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a se 
c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s p a r a l a s e s i ó n d e l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e -
b r a r á e l p r ó x i m o d í a 2 4 d e M a y o 
a l a s 3 d e l a t a r d e e n l a c a s a c a l l e 
d e J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 3 6 . E l 
o b j e t o d e e s t a J u n t a e s l a r a t i f i c a -
c i ó n d o l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r l a s 
J u n t a s G e n e r a l e s d e A c c i o n i s t a s c e -
l e b r a d a s h a s t a l a f e c h a , y t r a t a r s o -
b r e l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m p a ñ í a , d e -
c l a r á n d o l a e n l i q u i d a c i ó n d e a c u e r -
d p c o n o l A r t í c u l o 43 d e l o s ^ 
t u t o s . . AcCif 
Y se r e c u e r d a a l o s 8enore8,fl aSl9' 
n i s t a s q u e t e n d r á n d e r e c b o oe ^ . ^ 
t i r a l a J A i n t a , l o s q u e c o n i * ^ á o . 
a n t i c i p a c i ó n t e n g a n i n 8 0 ^ * de 1» 
\ e s a s u n o m b r e e n l o s d0 eí 
C o m p a ñ í a o l a b h a y a n e n t r e s ^ 
l a S e c r e t a r í a , J e s ú s P 6 / 6 ^ " I s g u a f 
r o 3 6 a l t o s , a c a m b i o de u n acióí 
d o q u e . les s e r v i r á d e j u s u ^ el re, 
p a r a a s i s t i r a l a J " ^ * J:tifícaclo». 
c o g e r á n d e « / ^ ' f ^ 1 9 2 2 . 
H a b a n a , M a y o 1 2 ae 
D r . G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l -
S e c r e t a r i o . 
C S 8 2 2 a l t . 
6(1-13 
uscríkse al "Diario de la Manna 
¿ T i e n e U 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o 
E s t ó m a g o ? 
y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o v e e d o n w d e S . M . D . A L t o n a o X I I I , d o u t i l i d a d p ú b l l e a d e s d e 1 8 9 4 
G r a n P r e m i o <m l a s B x p o a i c l a n a a d a P a n a m á y S a n F r a n c i a o o 
E n b a r r i l e s d a 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 > í b o t e l l a s . 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
• .1. . . . . I • .1 ., , . . . , . l . _ . _ l . . , L . . f . ^ 
D I G E S T I V A S Y U R I N A W l í A S — J L A . M A S F I N A J D E . M S í S A . 
S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 
9 4 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . P A C Í N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Una visita interesante 
es e n 
S a n J o s é y S a n t a 
A d e l a 
t a d o a 
t a l d e 
. u é v a ^ ^ e 0 d e d i c a n t a n es] 
^ W ^ t a l d e l a S 
M . l a R e i n a D o -
d r i d . d e ^ n r v i s i t a d o a n t e a y e r 
jOS 3 
8 t i e ^ > r Í T Q 0 u i e a a c o m p a ñ a b a n e l 
V i c t o r i a , a qauniero y l a d a m a p a r -
P r í ^ f i ? R e i n a s e ñ o r i t a d e ^ a r - ^ 
t icu lar de i ¿ 
vajal- t r i d o s h a l l á b a n s e e n e l 
TodoS í p n t o a l g u n o s a q u i e n e s s u 
j a r d í n e f S i t e a ú n a b a n d o n a r e l 
U d o no V £ ™ ^ c o n v e r s ó • c o n 
le<*0- pe ^ t o d o s l o s c o n o c e y p a -
lios. Pue* * f r a s e d e a f e c t o , 
a tod0,8 Ü í e h a l l a b a n c o n l o s h e r i -
^ r e c t o r ¿ e l H o s p i t a l , c o m a n - j 
d0S.elde l a S d a d M i l i t a r d o c t o r N o -
¿ a n t e ^ 
h u e s o a r t i f i c i a l , y e l e s t a d o d e l h e r i -
d o es c o m p l e t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
Y h e a q u í u n a n o t a c u r i o s a : e s t a 
d i f í c i l y p e l i g r o s a o p e r a c i ó n , es l a 
n ú m e r o m i l d e l a s d e a l t a C i r u g í a , 
r e a l i z a d a e n e l H o s p i t a l d e S a n J o s é 
y S a n t a A d e l a , b a j o l a s a b i a d i r e c -
c i ó n d e l d o c t o r N o g u e r a , a q u i e n 
e l R e y d i ó , p o r e l l o , s u e n t u s i a s t a 
f e l i c i t a c i ó n . 
A n t e s d e a b a n d o n a r l o s R e y e s e l 
H o s p i t a l , v i s i t a r o n t a m b i é n l a S a l a 
d e h e r i d o s y e n f e r m o s c i v i l e s , e n l a 
q u e h a y , a c t u a l m e n t e , 4 0 a l b e r g a d o s , 
e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s , t o d o s e l l o s 
y e e l v e r d a d e r o P r e s u p u e s t o p a r a e l 
t r i m e s t r e a b r i l j u n i o d e 1 9 2 2 , es l a 
s i g u i e n t e : ^ 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s d e l E s t a d o 
C a s a R e a l , 2 . 3 7 5 . 0 0 0 
C o l e g i s l a d o r e s , 
D e s p u é s d e l a ? d o c e y m e d i a a b a n -
d o n a r o n l o s S o b e r a n o s e l H o s p i t a l , 
s i e n d o a c o m p a ñ a d o s h a s t a l a p u e r t a 
d e l m i s m o , p o r l o s d o c t o r e s , l a S u p e -
r i o r a , l a d u q u e s a v d e l a V i c t o r i a , y 
l o s o f i c i a l e s y s o l d a d o s c o n v a l e c i e n -
t e s , q u e l e s v i t o r e a r o n c o n e n t u s i a s -
m o . 
t m b t n e ^ e l ' J a r d í n l a 
g s t aba v i c t o r i a , q u e e s t a m a -
W ^ f J ^ z M a d r i d ; p r o c e d e n t e d e 
^ f 1 1 R e i n a c o n v e r s ó c o n l o s d o c t o -
L t ? a s u p e r i o r a y m a n t u v o d e s -
res y Ia c o n f e r e n c i a c o n l a 
pues u n . 
duQU* de l o s ú l t i m o s t r a b a j o s r e a h 
cueIltó Í V l a C r u z R o j a e n l o s c a m p a -
^ ^ f n f d e M e l i l l a , e n t r e l o s q u e f i -
ment ,a i n s a l a c i ó n d e u n p u e s t o d e 
^ f d e n l a p o s i c i ó n d e K a d u r , e n 
Sfaue W r e c i b i d o a f s . ^ Í a L V a a r ¿ 0 0 ! | P o n e c o n t i n ú e n r i g i e n d o h a s t a e l 3 0 
n S e s y ^ I d a ^ o s h e n d o s . L a b o d e . u n i o d e l n t e a ñ o l o s p r e . 
b e T * ^ á 'e s a 8 t 0 S 6 i n e r e s o s d e l 
^ n ^ í e 0 e l j a r d í n se t r a s l a d ó D o ñ a 
De o « i c a s i n o , d o n ' d e se v e r i f i c o V i c t o r i a a l c ^ i n o £ r a n . 
l a V i c t o r i a , l a c u a l l e d i ó 
D E E S T A D O 
P a ^ a l o s m e s e s d e a b r i l , m a y o y j u n i o 
M a d r i d , 1 7 d e a b r i l . 
E n l a " G a c e t a ' * se i n s e r t a u n R e a l 
d e c r e t o d e H a c i e n d a , d i s p o n i e n d o l o 
s i g u i e n t e : 
" A r t í c u l o l o . E n c u m p l i m i e n t o 
d e l a l e y d e l o . d e l a c t u a l , q u e d i s -
S e c c i ó n l a . 
p e s e t a e . 
2 a . — C u e r p o s 
2 , 0 4 1 . 5 0 0 . 
3 a . — D e u d a p ú b l i c a , 1 6 6 . 0 0 3 . 9 1 0 . 
4 a . — C l a s e s p a s i v a s , 2 1 . 9 2 5 . 0 0 0 . 
T o t a l , 1 9 2 . 3 4 5 . 4 1 0 p e s e t a s . 
O b l i g a c i o n e s d e l o s d e p a r t a m e n t o s 
m i n i s t e r i a l e s 
S e c c i ó n l a . — P r e s i d e n c i a d e l C o n -
s e j o d'e M i n i s t r o s , 2 5 4 . 0 0 0 p e s e t a s . 
2 a . — M i n i s t e r i o d e E s t a d o , 5 . 1 6 6 . -
6 9 0 . 
3 a . — M i n i s t e r i o ¿ ' e G r a c i a y J u s -
t i c i a : o b l i g a c i o n e s c i v i l e s , 8 . 6 9 0 . 8 6 5 ; 
o b M g a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , 1 5 . 3 8 5 , -
7 3 4 . 
4 a . t — M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , 
1 3 9 . 0 3 3 . 0 0 3 . 
5 a . — M i n i s t e r i o d e M a r i n a , 
3 7 . 3 4 6 . 8 0 4 . 
6 a . — M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a -
c i ó n , 6 1 . 7 1 3 , 0 8 7 . 
7 a . — M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a s y B e l l a s A r t e s , 3 9 . 9 7 0 . 0 9 4 . 
8 a . — M i n i s t e r i o d e F o m e n t o , 
9 7 . 9 9 7 . 8 2 2 . 
9 a . — M i n i s t e r i o d e T r a b a j o , C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a , 2 . 9 9 9 . 1 5 0 . 
1 0 . — M i n i s t e r i o . . d e H a c i e n d a , 
9 0 . 0 2 2 . 3 1 1 . 
1 1 . — G a s t o s d e l a s C o n t r i b u c i o n e s 
y R e n t a s P ú b l i c a s , 4 9 . 4 6 8 . 1 4 3 . 
1 2 . — P o s e s i o n e s e s p a ñ o l e s d e l 
G o l f o d e G u i n e a , 5 9 6 . 8 0 9 . 
1 3 . — A c c i ó n e n M a r r u e c o s , 
5 8 . 5 6 0 . 8 8 8 . 
T o t a l , 5 2 6 . 2 0 5 , 4 0 5 . 
R e s u m e n 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , 
1 9 2 . 3 4 5 , 4 1 0 p e s e t a s . 
O b l i g a c i o n e s d e l o s d e p a r t a m e n t o s 
m i n i s t e r i a l e s , 5 2 6 . 2 0 5 , 4 0 5 . 
T o t a l , 7 1 8 . 5 5 0 . 8 1 5 p e s e t a s . 
c ^ e U - e p a r t o d e l " h u e v o d e l a P a s -
c n í , , \ „ n n df i l o s s o l d a d o s h e r i d o s Cada u n o d e i o s a c t u a l i -
f i S c n c o ^ r e c J M Ó d e m a n o s d e 
d a V . i P s t a d u n b u e v o g r a n d e d e c a r -
S u M ^ o a m e í t e a d o r n a d o , d e n t r o 
S ' c S l b M a l a n o s p r e s e n t e n 
pee 
I 
S u T I e F a r c o y s e ñ o r E l i z a l d e 
p e o S n t e , c U o c ^ y _ c a . a m e . o s . 
M 
'Ó a b a ñ a d o d e s u s a y u d a n t e s 
M í d m e n t e , c n o c y i a i - c o J ' . 
S u u t o s a n t e s d e l as . o n c e y m e d i a 
a l b e n é f i c o E s t a b l e c i m i e n t o , e l 
E l M o n a r c a v i s i t ó , e n p r i m e r l u -
J l a s h a b i t a c i o n e s d e l o s o f i c i a l e s . 
8 Todos e l l o s l e r o d e a r o n , a c o m p a -
fiándole, y c o n t o d o s c o n v e r s o d e t e -
^ U i e g l r a i c o m e d o r , e l S o b e r a n o 
Re t í ó g r a t a m e n t e s o r p r e n d i d o p o r 
un obsequio q u e l o s o f i c i a l e s l e t e -
ufan n r e p a r a d o . 
Se t r a t a b a d e u n l u n c h , q u e e l R e y 
acep tó c o m p l a c i d o , s e n t á n d o s e a t o -
mar unas p a s t a s y u n a s c o p a s d e J e -
rez con l o s v a l i e n t e s m i l i t a r e s . 
D e s p u é s v i s i t ó D o n A l f o n s o l a i n s -
t a l ac ión de l a m a r q u e s a d e A l d a m a . 
Como es s a b i d o , e s t a g e n e r o s a d a m a 
ha rega lado a l H o s p i t a l d e l a C r u z 
Roja la i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e u n o s 
pabellones p a r a o r i c i a l e s , e n l o s q u e 
hay una m a g n í f i c a b i b l i o t e c a , p i a n o -
la, g r a m ó f o n o , m e s a s d e t r e s i l l o y 
aj'édrez y o t r o s l u j o s o s d e t a l l e s . P a -
ra todo e l l o t u v o e l M o n a r c a f r a s e s 
elogiosas. 
Otra i n s t a l a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
BOlaWe h u b o d e m e r e c e r l o s e l o g i o s 
del Monarca, t a m b i é n r e g a l o d e u n a 
ilustre d a m a : l a s a l a d e f o t o t e r a p i a 
regalada p o r l a d u q u e s a d e M e d i n a -
celi, en l a c u a l h a y r a y o s d e l u z u l -
traTioleta y p a r a s o l a r t i f i c i a l d e a l -
iara, q u e c o n s t i t u y e n u n a i n s t a l a c i ó n 
^ le lo m á s a d e l a n t a d o e n t r e l a s d e es-
i t clase. 
Etesde es tas d i r i g i ó s e e l S o b e r a n o 
» l a t e r c e r a de l a s i n s t a l a c i o n e s , q u e 
durante l o s ú l t i m o s m e s e s h a n v e n i -
do a e n r i q u e c e r a l H o s p i t a l d e S a n 
Jofcé y S a n t a A d e l a : l a d e m e c a n o t e -
rapia, r e c i e n t e m e n t e e n v i a d a p o r l a 
colonia e s p a ñ o l a d e L o n d r e s ^ y q u e 
contiene m ú l t i p l e s a p a r a t o s p a r a d a r 
nuevamente v i d a y a g i l i d a d a l a s a r -
t iculac iones i n m o v i l i z a d a s p o r l a s h e -
ridas. A l h a b l a r l o s d o c t o r e s N o g u e -
ras y L ' u q u e a S u M a j e s t a d d e e s t a 
sala, no t e r m i n a d a d e i n s t a l a r t o d a -
vía, le a f i r m a r o n q u e , s i n d u d a a l g u -
na, es l a m e j o r d e E u r o p a . 
E l j u e v e s l l e g a r o n a M a d r i a d , p r o -
cedentes de l o s c a m p a m e n t o s d e l a 
zona de M e l i l l a , s e i s n u e v o s h e r i d o s , 
que i n g r e s a r o n e n e l H o s p i t a l d e l a 
Cruz R o j a . C i n c o s o n s a r g e n t o s d e 
Qistintas A r m a s y C u e r p o s ; e l o t r o , 
soldado. S ó l o u n o d e e l l o s , s a r g e n t o 
de C a b a l l e r í a , se e n c u e n t r a e n e s t a d o 
le g r a v e d a d . 
Los r e y e s d e d i c a r o n a n t e a y e r , e n 
su v i s i t a , e s p e c i a l a t e n c i ó n a e s t o s 
nendos, a l o s q u e h i c i e r o n d i v e r s a s 
Preguntas i n t e r e s á n d o s e v i v a m e n t e 
Por su e s t a d o . 
T a m b i é n c o n v e r s ó e l R e y , i n t e r e -
s a n d o s é m u c h o p o r é l , c o n e l t e n i e n -
te a v i a d o r s e ñ o r H i d a l g o , q u e f u é 
f n d o d e d o s b a l a z o s , c u a n d o v o l a -
a a g r a n a l t u r a , y p u d o m i l a g r o s a -
mente s a l v a r s e . 
Í J f ^ 1 0 ' t a m b i é n , D o n A l f o n s o , c o n 
qua i d e l T e r c l 0 . s e ñ o r d e l a C r u z , 
la rtm Pasado m i é r c o l e s f u é o b j e t o d e 
a u i c i i o p e r a c i ó n d e l a c r a n e o p l a s -
d o ' ^ J 6 1 i c í s i m o r e s u l t a d o . H a b i e n -
k e i ! v ldo UI1 b a i a z o e n e l f r o n t a l , 
janri i 6 U n a e n o r m e b r e c h a , d e -
doctr. J 1 1 d e s c u b i e r t o e l c e r e b r o , e l 
g s o s e i n g r e s o s 
E s t a d o y s u a r t i c u l a d o , d e c l a r a d o s ' 
e n v i g o r p a r a e l a ñ o e c o h ó m i c o d e i 
1 9 2 1 - 2 2 p o r e l R e a l d e c r e t o d e 2 9 | 
d e m a r z o d e 1 9 2 1 , se f i j a n c o m o e r é - i 
d i t o s p r o p i o s e i n h e r e n t e s a l P r e s u - I 
p u e s t o d e 1 9 2 2 - 2 3 , y c o m o d i s p o n i - j 
b l e s e n l o s m e s e s d e a b r i l , m a y o y i 
j u n i o d e 1 9 2 2 , l o s s i g u i e n t e s : 6 5 3 . - 1 
8 5 3 , 0 6 6 , 0 7 p e s e t a s , i m p o r t e d e l 2 5 
p o r c i e n t o d e l o s c r é d i t o s d e 1 9 2 1 -
2 2 , s e g ú n e l e s t a d o d e m o s t r a t i v o 
a p r o b a d o , q u e se a c o m p a ñ a , 6 4 . 2 4 7 -
2 9 8 , 0 5 p e s e t a s , i m p o r t e d e l e x c e s o 
q u e se a u t o r i z a s o b r e e l m i s m o 2 5 
ñ o r c i e n t o p a r a l o s s e r v i c i o s q u e , s e -
g ú n r e l a c i ó n , se d e c l a r a n c o m p r e n -
d i d o s e n e l p á r r a f o s e g u n d o d e l a r -
t í c u l o l o . d e d i c h a l e y ; 4 5 0 . 4 5 1 , 8 0 
p e s e t a s p o r l o s c r é d i t o s a u t o r i z a d o s 
p a r a s e r v i c i o s e s p e c i a l e s e n l o s a r -
t í c u l o s l o . y T o . d e l a m i s m a ; y e l 
t o t a l 7 1 8 . 5 5 0 . ¿ 1 5 , 9 2 , c o n l a d i s t r i -
b u c i ó n p o r s e r v i c i o s , c a p í t u l o s y a r -
t í c u l o s q u e se e x p r e s a n e n e l a d -
j u n t o e s t a d o , l e t r a A . 
A r t . 2 o . E l G o b i e r n o d a r á c u e n t a 
a l a s C o r t e s d e l p r e s e n t e d e c r e t o , e n 
c u m p l i m i e n t o d e l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n 
l e g a l " . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e c r é d i t o s a q u e 
e l d e c r e t o se r e f i e r e , y q u e c o n s t i t u -
H a b a n a , J u n i o 1 5 d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
H e t e n i d o l a o p o r t u n i d a d d e p r o b a r e n m i s 
e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o s u p r e p a r a d o q u e t a n b u e n o s 
r e s u l t a d o s d a e n e s o s c a s o s , c u y o t í t u l o e s e l d e 
" P e p s i n a y R u i b a r b o " , o b t e n i e n d o l o s m e j o r e s r e s u l -
t a d o s d e é l . 
P u e d e d a r l e p u b l i c i d a d a e s t a c a r t a p a r a 
q u e l e s i r v a d e t e s t i m o n i o d e l a b o n d a d d e s u p r e -
p a r a d o . 
S u y o a f f m o c o m p a ñ e r o , 
C a m e l o L L O P I Z . 
S | c . C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 2 3 5 . T e l é -
f o n o 1 - 2 0 3 3 , H a b a n a . 
E l i m p u e s t o s o b r e e l a z ú c a r 
M a d r i d 1 2 d e A b r i l d e 1 9 2'2. 
E l p r o y e c t o d e l e y p r e s e n t a d o a 
l a s C o r t e s p o r e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a e l v i e r n e s 7 , d ivie a s í : 
" A r t í c u l o ú n i c o . L a L e y d e 3 0 
j u l i o d e 1 9 1 8 , q u e r e g u l a e l i m p u e s - i 
t o s o b r e e l a z ú c a r y l a g l u c o s a n a - j 
c l ó n a l e s q u e d a m o d i f i c a d a a l t e n o r ' 
s i g u i e n t e : 
A ) E l i m p u e s t o s o b r e e l a z ú c a r i 
f i e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l s e r á d e 4 5 I 
' p e s e t a s p o r c a d a 1 0 0 k i l o g r a m o s d e • 
¡ p e s o n e t o , y e l d e l a g l u c o s a d e 
1 2 2 . 5 0 . 
1 B ) E l d e r e c h o d e A r a n c e l d e l 
¡ a z ú c a r , g l u c o s a , c a r a m e l o l í q u i d o y 
P r o d u c t o s a n á l o g o s e x t r a n j e r o s c o m -
< r e n d i d o s e n l a s p a r t i d a s 1 . 3 7 5 , 
1 ? 7 6 y 1 3 7 7 d e l A r a n c e l v i g e n t e q u e 
te I m p o r t e n e n l a P e n í n s u l a e i s -
l a s B a l e a r e s ) s e r á e l d e 8 5 p e s e t a s 
p o r c a d a 1 0 0 k i l ó g r a m o s d e p e s o 
n e t o . 
C ) L a s t a r i f a s d e d v e o l u c i ó n d e l 
i m p u e s t o p o r l a e x p o r t a c i ó n d e p r o -
d u c t o s a z u c a r a d o s s e r á l a q u e s i -
g u b : 
C h o c o l a t e s , d u l c e s , c o n f i t u r a s , 
f r u t a s e n a l m í b a r , p a s t a s d e f r u t a s , 
j a l e a s y j a r a b e s , y l a l e c h e c o n d e n -
s a d a , c o n a z ú c a r q u e t e n g a m a s d e l 
4 0 p o r c i e n t o d e a z ú c a r c r i s t a l i z a -
b l e , 2 2 . 5 0 p e s e t a s p o r c a d a c i e n 
¡ k i l o g r a m o s d e p e s o n e t o t . 
F r u t a s e x t r a í d a s a l n a t u r a l , g a l l e -
t a s f i n a s y h a r i n a i a c t e a d a ) 7 , 5 0 p e -
s e t a s p o r c a d a 1 0 0 k i l o g r a m o s d e 
p e s o n e t o . 
A g u a r d i e n t e a n i s a d o c o n a z ú c a r , 
7 , 5 0 p e s e t a s p o r h e c t o l i t r o . 
L o s d e m á s a g u a r d i e n t e s c o m p u e s -
t o s c o n ; a z ú c a r , o l i c o r e s , 1 0 p e s e t a s 
p o r h e c t o l i t r o . 
L a s d e v o l u c i o n e s p o r e l i m p u e s t o 
d e l a z ú c a r s a t i s f e c h o s o b r e l a s c a n -
t i d a d e s e m p l e a d a s e n l a p r e p a r a c i ó n 
d e l a s s i d r a s e s p u m o s a s q u e se e x -
p o r t e n s e g u i r á n a j u s t á n d o s e a l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o c u a r t o d e l a 
l e y d e 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
D \ P a r a o b t e n e r l a d e v o l u c i ó n 
d e l i m p u e s t o a q u e se r e f i e r e e l - a p a r -
t a d o a n t e r i o r , s e r á p r e c i s o a c r e d i -
t a r c o n s u j e c c l ó n a l R e g l a m e n t o l a 
P r o c e d e n c i a n a c i o n a l d e l a z ú c a r i n -
v e r t i d o e n l o s p r o d u c t o s e n u m e r a -
d o s , y j u s t i f i c a r ( m e d i a n t e c e r t i f i c a -
c i ó n d e l a ^ Á . d ú a n a d e s a l i d a , e l h e -
c h o d e l a e x p o r t a c i ó n . 
E X L a s n u e v a s c u o t a s d e l i m -
p u e s t o d e f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r y 
g l u c o s a s n a c i o n a l e s se a p l i c a r á n a 
' c u a n t o s p r o d u c t o s e x i s t a n e n l a s f á -
b r i c a s , e n l a s r e f i n e r í a s y e n l o s 
d e p ó s i t o s d e l a s m i s m a s e l d í a d e l a 
p r e s e n t a c i ó n d e e s t e p r o y e c t o d e l e y 
e n e l C o n g r e s o y a l o s q u e se e l a -
¡ b o r e n e n l o s u c e s i v o , s i n p e r j u i c i 
i d o d e v o l v e r a l o s f a b r i c a n t e s l a d ) 
f e r e n c i a e n t r e e l l a s y l a s a c t u a l e s , a 
e l c a s o d e q u e n o l l e g a r a a s r l e y ej 
í e l p l a z o d d i e z m e s e s . 
¡ p ¡ l n u e v o d e f e c h o d e A r a n c e l d « 
| a z ú c a r , g l u s o c a , c a r a m e l o l í q u i d o 
1 p r o d u c t o s a n á l o g o s e x t r a n j e r o s , S 
' e x i g i r á a t o d o s l o s q u e l l e g u e n a U 
' A d u a n a s , a c o n t a r d e s d e e l d í a < 
l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t e p r o y e c t o í 
' l e y e n e l C o n g r e s o , y a l o s q u e exf, 
t a n e n l o s d e p ó s i t o s f r a n c o s y o 
m e r c i a l e s , s i n p e r j u i c i o d e l a e v o b 
c i ó n e n l a s c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s 
P R O S P E R I D A D 
8 » 
^ r N o g u e r a s iQ ^ c o l o C a d o u n 
r 
( C a l l o s ? 
— « c l á m e n t e p i d a Blue=jay 
( a n t e s E l G a l l o ) 
^ l a b o t i c a 
P a r ' * « *'**-Lt*™Uo acabar con « n 
*aii0 * 61 dolor . 1 Con 8610 tocar lo desa-
do.6 afloJa y » "i1 ' ^ a n t e . Luego. «1 
UkZ fortna8- ! desprende. Se fabr ica 
f* W y transD,^ f o r m a de l i q u i d o I n -
b C Z * el e f e c t T * (con una 80la Kot» 
í0! Par I Ud0* ^ « o ParcheB e x t r a 
fel m i . ^ * 8 o e, , ; ' * í o r m a que prefiera, 
^ á o * 0' Es . lí<luIdo, pues el efecto e i 
bev,!? uo lah„ 8uro y cftmodo. F a b r l -
r ^ a t o d ^ 4 0 1 " 1 0 de fama m u n d i a l . 
IT.oíÍj. w . laB d r o g u e r í a s y boticas. 
« C r 0> & Í 7 V Bauer & Black, Dtpt S6S. 
L - J ' ^ W a r f ' ?tdiendo el folleto: "Aten. ^ «e l0í p 
/ 
/ / 
SANTA ~ - T E R E S A VELITAS 
d e 5 
n O R A S 
SU P E R S T I C I Ó N o í i e n t a l ? Q u i e n sabe . . ! P e r o , a l m e n o s es u n a 
p rec iosa r e l i q u i a d e l a v i e j f . C h i n a e n 
d o n d e se l e a t r i b u y e p o d e r s o b r e n a t u -
r a l a f i r m á n d o s e q u e t i ene r a r o p o d e r 
p a r a d a r a q u i e n l a l l e v a B U E N A 
S U E R T E . S A L U D , D I C H A , P R O S -
P E R I D A D Y L A R G A V I D A . 
Oe la verdad de la euperztición podrán los 
incrédulos juzgar por el hecho deque aun en los 
tiempos de eacepíicsamo que reinan, millaic» 
de banqueros, actrices, tahúres , abogados y, en 
general, personas de todas las esteras, ates-
tiguan que su suerte 
c a m b i ó desde e l m o m e n t o que empeS 
zaron a usar esta sortija^ Su popularidae 
es inusitada. Entre la sociedad neoyorquina 
es la sensación del día y el tema favorito de lo* 
hombres de ciencia. Lo que desde luego es 
innegable es que constituyR un regalo origi-
na! por su rareza y el vivo interés que excita 
desde la primera vista. 
A p r e s ú r e s e a ponerse a l a m p a r o 
d e este mi s t e r io so tolismán. Pe ro , a l 
a d q u i r i r su sor t i j a n o o l v i d e q u e l a 
l e g í t i m a l l e v a e s t a m p a d o e l s igno caba-
l í s t i c o ^ y se v e n d e i n f a l i b l e m e n t e c o n 
l a s igu ien te e t ique ta : 
L a s d e m á s s o n i m i t a c i o n e s e s p u r i a s s i n 
n i n g ú n p o d e r t a i i i s m á n i c o 
' P I D A L O L N T O D A S L A S J O Y E R I A S 
Y T I E N D A S D L N O V E D A D E S . • 
O I S T R I B U I D O R E é EN CUBA PARA EL 
" A N I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S U E R T E ' 4 
C M A M P L I N 8 M P O R T C O . 
Z A N J A 6 3 . M A B A M A 
v e r a m o S e a p r o x i m a 
< \ M O R A M A S Q U E M U M C A M E C E -
B I T A T O M A R E M I — A S C O M I D A S . 
> .-j.v 
E L - C O M T R O L . D E L A S A L U D . 
e . F E L I P E C . C O N D E . T E L . I . 2 7 3 a , 
Algunas Cifras Relativas a 
T h e National City B a n k 
i L v o l u m e n d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n l a c a s a m a t r i z d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k o f r e c e s i n d u d a i n t e r é s g e n e r a l e n p a i s e s d o n d e e l 
B a n c o t i e n e S u c u r s a l e s c o m o e n C u b a . L a s c i f r a s e n u m e r a d a s e n l a l i s t a s i g u i e n t e 
r e p r e s e n t a n e l p r o m e d i o m e n s u a l d e l a s o p e r a c i o n e s q u e se l l e v a n a c a b o e n a l g u n o s 
d e l o s d e p a r t a m e n t o s d e l B a n c o e n N u e v a Y o r k . E s t a s c i f r a s se r e f i e r e n s ó l o a l a 
c a s a m a t r i z , n o i n c l u y e n d o l a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s e n l a s v e i n t i c i n c o S u c u r s a l e s 
e s t a b l e c i d a s e n C u b a , y l a s c i n c u e n t a y d o s S u c u r s a l e s e x t r a n j e r a s r e s t a n t e s . 
N ú m e r o d e b i l l e t e s c o n t a d o s e n l a c a s a m a t r i z . . . . 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
N ú m e r o ' d e c h e q u e s p a g a d o s c o n t r a d e p ó s i t o s e n l a c a s a m a t r i z 9 5 0 . 0 0 0 
N ú m e r o d e c h e q u e s c e r t i f i c a d o s 7 . 5 0 0 
N ú m e r o d e g i r o s y o t r o s d o c u m e n t o s c o b r a d o s p o r m e n s a j e r o s 
e n l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k . . 6 5 . Q O 0 
N ú m e r o d e c h e q u e s d e v i a j e r o s ( p a g a d o s ) 2 1 . 0 0 0 
P r o m e d i o m e n s u a l d e l n ú m e r o d e o p e r a c i o n e s d e c a m b i o e x -
t r a n j e r o , n o i a c i u y e n d o l a s m e n o r e s d e 1 . 0 0 0 p e s o s a m e r i -
c a n o s 4 . 3 0 0 
N ú m e r o d e t r a d u c c i o n e s d e c a r t a s e x t r a n j e r a s r e c i b i d a ? , e n 
v e i n t i o c h o i d i o m a s 2 0 . 5 0 0 
P r o m ( * d i o m e n s u a l d e l n ú m e r o d e c a r t a s r e c i b i d a s p o r e l 
B a n c o e n N u e v a Y o r k 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
P r o m e d i o m e n s u a l d e l n ú m e r o d e v e c e s e n q u e s o n c o n s u l -
t a d a s l a s l i s t a s d e c r é d i t o 5 8 . 0 0 0 
P r o m e d i o d e l n ú m e r o d e n o t a s . i n f o r m a t i v a s a g r e g a d a s a l a s 
l i s t a s d e c r é d i t o 7 3 . 0 0 0 
N ú m e r o d e c a r t a s c l a s i f i c a d a s e n e l a r c h i v o p e r m a n e n t e . 1 8 8 . 0 0 0 
N ú m e r o d e p i e z a s p o s t a l e s r e c i b a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o 
P o s t a l d e R e c e p c i ó n 3 1 0 . 0 0 0 
N ú m e r o d e p i e z a s p o s t a l e s d e s p a c h a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o 
d e E x p e d i c i ó n 2 3 0 . 0 0 0 
N ú m e r o d e p i e z a s p o s t a l e s c e r t i f i c a d a s d e s p a c h a d a s . , , 1 6 . 8 0 0 
N ú m e r o d e c a b l e g r a m a s y t e l e g r a m a s r e c i b i d o s . . . . 2 4 . 5 0 0 
N ú m e r o d e d o c u m e n t o s d e s p a c h a d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o d e 
T r á n s i t o 3 9 5 . 0 0 0 
T o d a s e s t a s c i f r a s r e p r e s e n t a n e l p r o m e d i o m e n s u a l d e l n ú m e r o 
d e o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 2 1 . 
EL n ú m e r o d e e m p l e a d o s d e l - B a n c o e n l a c a s a m a t r i z e s d e 2 . 6 0 0 , a p r o x i m a -d a m e n t e , y d e . 1 . 8 0 0 e n l a s S u c u r s a l e s e x t r a n j e r a s . E n l o s l i b r o s d e l a c a s a 
m a t r i z e n N u e v a Y o r k s e U e v a l a c u e n t a d e m á s d e 4 . 0 0 0 b a n c o s d i v e r s o s , a s í c o m o 
l a d e t r e i n t a y o c h o g o b i e r n o s e x t r a n j e r o s . T o d a e s t a e n o r m e l a b o r m e n s u a l d a 
i d e a d e l v o l u m e n d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r l a g r a n o r g a n i z a c i ó n d e l a q u e 
f o r m a n p a r t e i m p o r t a n t e l a s S u c u r s a l e s d e l B a n c o e n C u b a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s d e 7 ( \ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s a m e r i c a n o s 
A g e n t e s d e T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K e n C u b a 
E s t e a v i s o es u n o d e l a ser ie c u y a p u b l i c a c i ó n l l e v a a c a b o T h e N a t i o n a l C : t y B a n k o f N e w Y o r k 
i n s p i r a d o p o r e l deseo d e c o o p e r a r c o n e l p u e b l o de C u b a e n e l m e j o r a m i e n t o d e 
las c o n d i d o u e s c o m e r c i a l e s y l a r e s t a u r a c i ó n d e l a c o n f i a n z a p ú b l i c a . 
i i i i 
F A G I N A S O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . 
A l o X C 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
£ n e l N a c i o n a l -
L a f u n c i ó n d e l a n o c h e . 
Se p o n d r á e n e s c e n a M a r i d o s C a -
Jieros, c o m e d i a e n t r e s a c t o s d e c u y o 
a e s e m p e ñ o se e n c a r g a n p r i n c i p a l -
m e n t e E n r i q u e A r e l l a n o , l a g e n t i l c a -
r a c t e r í s t i c a H e r m i n i a M a n c i n i y l a 
a d m i r a b l e y a d m i r a d a C a m i l a Q u i r o - . 
g a . ( 
S i g u e f i j o e n 2 p e s o s e l p r e c i o d e 
l a l u n e t a c o n s u e n t r a d a c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
F u n c i ó n d e g a l a e l 2 5 -
E s e l d í a d e l a A r g e n t i n a . 
D e P a y r e t y d e l e s t r e n o d e L/os 
M i s t e í r i o s d e l a H a b a n a , e n l a n o c h e 
f ie h o y , h a b l o e n l a o t r a p l a n a . 
D í a d e m o d a e n C a m p o a m o r . 
Y e n F a u s t o y e n O i y m p i c . 
L a c i n t a D i s r a e i l i , b e l l a p r o d u c -
c i ó n d e l o s A r t i s t a s U n i d o s , se e x n i -
b l r á e n l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s d e 
D a m p o a m o r . 
S u p r o t a g o n i s t a es e l a c t o r d e 
g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s G e o r g e A r -
l i s s . 
F a u s t o e s t r e n a L g ) m u j e r d e l R e -
d u c t o , c i n t a e n l a q u e se d e s a r r o l l a n , 
c o n t o d o s u i m p o n e n t e c o l o r i d o , l a s 
h a z a ñ a s d e u n f a m o s o b a n d i d o d e l 
O e s t e . 
L a n u e v a p e l í c u l a h a s i d o d e s t i -
n a d a a l a s t a n d a s ú l t i m a s d e l a t a r -
d e y d e l a n o c h e . 
O l y m p l c o f r e c e l a e x h i b i c i ó n d e l a s 
d o s p r i m e r a s J o r n a d a s d e L o s T r e s 
M o s q u e t e r o s e ¿ s u s t a n d a s e l e g a n -
t e s . 
C a p i t o l i o . 
U n a t a n d a b e n é f i c a . 
E s l a ú l t i m a d e l a n o c h e , l a d e l a s 
9 y m e d i a , p o r d e s t i n a r s e ^ u b p r o -
d u c t o s a l o s f o n d o s d e l a S o c i e d a d 
B u g a r d e s á d e I n s t r u c c i ó n . 
P a r a l a t a n d a d e l a s 5 y m e d i a 
d e l a t a r d e , t a n d a e l e g a n t e , se h a 
e l e g i d o E n l a H a c i e n d a , p e l í c u l a m e -
x i c a n a , q u e g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e e l d í a d e s u e s t r e n o -
E n e l C i n e V í b o r a . 
U n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
H a s i d o o r g a n i z a d a a b e n e f i c i o d e l 
t e a m d e b a s o b a l l d e l V í b o r a T e n n i s 
t l u b p a r a l a s 9 d e l a n o c h e . 
A d e m á s d e l a e x h i b i c i ó n d e l a c i n -
t a L o s p i c a r o s n e r v i o s , p o r C o n s t a n -
ce T a i m a d g e , h a b r á n ú m e r o s d e p r e s -
t i d i g i t a c l ó n , u n a p a r t e d e c o n c i e r t o 
p o r l a o r q u e s t a y m o n ó l o g o s c ó m i c o s 
p o r J e s ú s V i d a l y J u l i o C é s a r D i h i -
g o -
¿ Y e n l a C o m e d i a ? 
U n c a m b i o d e p r o g r a m a . 
N o p o d r á e s t r e n a r s e e s t a n o c h e L a 
P r i n c e s í j e s t á t r i s t e , c o m o h a b í a s e 
a n u n c i a d o , p o r i n d i s p o s i c i ó n d e l a c -
t o r L u í s E c h a i d e , a c u y o c a r g o e s t á 
c o n f i a d o e l p a p e l d e D o n D a n i e l e n 
l a o b r a d e F e l i p e S a s s o n e . 
V a o t r a c o m e d i a h o y -
S u g e s t i o n a e l e n c a n t o 
d e n u e s t r o s m o d e l o s d e 
S O M B R E R O S , 
T o d a s l a s s e m a n a s y c o n 
r e g u l a r i d a d r e c i b i m o s n u e -
v o s m o d e l o s q u e s e e x h i b e n 
e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
i ^ 7 / e . ( S z i m o r i d 
A B A N I C O M A R I P O S A 
U n o d e l o s e s t i l o s d e A b a n i c o s d e s e d a p i n t a d o s a m a n o ; c r e a c i ó n 
e x c l u s i v a ; d e l a c a s a L e v i s , d e P a r í s , p a r a " L a C o m p l a c i e n t e y L a E » 
p e d a l . " 
t l l t i m a s c r e a c i o n e s e n S o m b r i l l a s y P a r a g ü i t a s . 
LOPEZ Y SANCHEZ O T R e l l l y 7 9 . 
C 3 6 H 
T e l é f o n o A - 2 S 7 Í . 
B t - 5 2 d - 7 , 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : 
c o n l a s E S E N C I A S 
del Dr. JOHNSONn m á s f i n a s i • I I 
E S Q D I S I T A P A R A E L B A Ñ O Y E L P A N D E L O . 
B e v e n í a » D K 8 G M A J O f l N S O N , S b l s p o 3 6 , e s q u i n a a A g o l a r . 
1NTER-0CEAN STEÁMSH1P COMPANY 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M ó 
( ico y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T Í E S " , s a l d r á d e O P O R T O . a b r i l 2 6 ; M U S E L 
ftbnI29; B I L B A O , m a y o K y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o 1 ? 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A . V E R A 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n é r a l e s p a r a C u b a : A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a -
L Y K E S B R O S . I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a . 1 3 , S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3 2 9 1 I n d 2 8 a b 
EL VESTIDO DE ENCAJE 
C o n t i n ú a s i e n d o l a m o d a e n -
t r e l a s d a m a s q u e p o r s u a l c u r -
n i a y r e f i n a m i e n t o s e ñ a l a n l o s 
d e r r o t e r o s e n e l p r o b l e m a d e l a 
e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
R e a l m e n t e l a b e l l e z a y d e l i -
c a d e z a d e l v e s t i d o d e e n c a j e , 
t i e n e q u e s u b y u g a r a l a m u j e r 
e l e g a n t e . 
E s e l v e s t i d o q u e m a s r e a l z a 
y d i g n i f i c a a u n a d a m a . 
T o d a s l a s c r e a c i o n e s , t a n t o 
e n c a l i d a d c o m o e n d i b u j o s y 
c o l o r e s , q u e h a i d e a d o l a f a n t a -
s í a y e j e c u t a n d o l o s m a n u f a c t u -
r e r o s e u r o p e o s , e n G u a r n i c i o -
n e s , l a s t e n e m o s n o s o t r o s e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e E n c a -
j e s . V a m o s a d e s c r i b i r a l g u n a s 
d e e l l a s : 
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G u a m l c i o n e a d e p u n t o c u a -
d r a d o d e m a l l a , c o l o r e s b l a n c o 
y p a r i s ) t o d a s b o r d a d a s . 
D e m a l l a , b o r d a d a , c o n de ta . -
U e s d e c o l o r y e n b l a n c o , n e g r o 
y p a r i s , h e c h a s a m a n o . 
D e e n c a j e d e V e n e c i a , t o d a 
h e c h a a m a n o . 
D e v e l o , b l a n c a , b o r d a d a s y 
c o n r a n d a s c a l a d a s , h e c h a a m a -
n o . 
D e p u n t o d e h i l o , b o r d a d a y 
c o n a p l i c a c i o n e s , c o l o r e s b l a n -
c o y p a r i s . 
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d o s e s t o s m o d e l o s e n l o s c o l o -
r e s p r o p i o s p a r a v e s t i d o s d e 
c a l l e , t a r d e y s o i r e e . 
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s u s i d e a l e s . 
Y a s e h a n r e c i b i d o d e B s p a f i a l o s 
m a g n í f i c o s p l a n o s p o r l o s q u e h a -
b r á n d e e r i g i r s e l o s d o s p l a n t e l e s 
a c o r d a d o s e n Q h a n t a d a y C a r b a l i e d o 
y e i l u n e s h a b r á n d e r e u n i r s e e s t o s 
b u e n o s g a l a i c o s e n e l " p a z o " g a l l e -
g o a l a s o c h ó y m e d i a d e l a n o c h e , 
p a r a l a r e c e p c i ó n d e l o s m i s m o s y 
p a r a d i s c u t i r l o s y a p r o b a r l o s . 
P r o n t o , p u e s , s e r á l a i n a u g u r a -
c i ó n , p r i n c i p i á n d o s e l a s o b r a s , y a 
q u e e l m e t á l i c o p r e c i s o p a r a e l l o e s -
t á d i s p u e s t o y e n u n p r ó x i m o c o r r e o 
s a l d r á r u m b o a a q u e l l a s t i e r r a s , e l 
m e r i t í s i m o c o n s o c i o s e ñ o r L i n o R o -
d r í g u e z l l e v a n d o p r e c i s a s i n t r u c c i o -
n e s y p o d e r e s d e l a s o c i e d a d p a r a 
e n t e n d e r e n t o d o l o c o n c e r n i e n t e a 
e s t e p a t r i ó t i c o e m p e ñ o d e l o s h i j o s 
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D e s p u é s d e l a r g a e s t a n c i a e n e l 
t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a , r e t o r n a 
a l a p a t r i a q u e r i d a e l s e ñ o r J o s é A n -
c a B u s t ó b a d ( c o m e r c i a n t e q u e r i d í -
s i m o d e e s t a P l a z a , 
E n e l v a p o r " H a n m o i i l a " , d e l a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , 
t o m ó p a s a j e r u m b o a l a C o r u ñ a . 
S e d i r i g i r á d é s p u é s a g o z a r d e l a 
r i c a b r i s a a l d e a n a a i a P a r r o q u i a d e 
S e i j a s , e n e l t é r m n o M u n i c i p a l d e l a s 
S o m o z a s , a d o n d e t i e n e f a m i l i a r e s 
' q u e l r i t d í i s i m o s , c o n q u i e n e s p a s a r á 
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S o c i o s t i e n e n u m e r o s í s i m a s a m i s t a -
d e s , s o l o p o r e l c e l o y c o n s t a n c i a 
c o n q u e h a a b o r d a d o e n e l s e n o d e e s -
t a s o c i e d a d , e n p r o d e l a I n s t r u c -
c i ó n , q u e é s t a s u m i n i s t r a a l o s l e -
j a n o s c o m p a t r i o t a s S o m o z a n o s . F e -
l i z v i a j e d e s e a m o s a l d i s t i n g u i d o v i a -
j e r o . 
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f é t o m a n d o u n o d e esos a p e r i t i v o s | i n t e r e s e s l i T e d n r ) - k ^ ' ^ ^ ^ ú e n t 
e l o ú n i c o q u e h a c e n es q u i t a r e l l ¡ Q u é c a s u a l i d a d t t " ' 
a p e t i t o y a l i r a a b o n a r e l i m p o r t e m o s v e n i d o d i c i e m i m l s n i o qU(.. 
m e d i c e e l c a n t i n e r o : y a e s t á p a g o , t e l a s s e s i o n e s o Ta n o s o t r ^ V t l 6 ' 
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i í v i d u o s " e n r u s c m e l l a d o B " . ( e l l e e - d e q u e é s t a s ^ T ^ 0 5 desde i n d i " e n r u s q u s * 
t o r y a s a b e l o q u e e s t o q u i e r e d e c i r ) , 
y n a d a , n o a c e r t a b a a d a r c o n a l g u -
n a c a r a c o n o c i d a . 
A t r i b u í e s t o a l d e f e c t o q u e - t e n g o 
Ef, t o n o q u e p o d r í a ^ 
e s o a h o r a ^ p o d í í ^ ^ . ^ 
E s v e r d a d . D o n E d u a r d ? " 1 0 . ' e ^ 
d e s e r e l h o m b r e p e o r f i s o n o m i s t a • c o n l o q u e l u e g o d i i " t V " coiiicidu 
q u e q u i z á s h a y a e n e l m u n d o , c o s a P e r o D o n E d u a r d o o n y a Geore 
é s t a q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s m e ] d e m a s í a n o q u i e r e h a h i eS rno(iest0 ft 
h a d i s g u s t a d o m u c h o , p o r q u e n a d a c i d e n c i a , n o - d i c e de esa coi!!1 
h a y m á s d e s a i r a d o p a r a m í , q u e a i : a s u n t o . ! , n o d i c e n ^ / 6 8 5 
t e n d e r m e l a m a n o u n a p e r s o n a , t e n - i d i ó c o n e l g r a n n o l í r 
g a q u e d e c i r l e : u s t e d m e p e r d o n a r á , | d a r s e t o n o . . . p e r o v, " v ^ ' 
p e r o , a u n q u e s u c a r a m e es e n e x - e sa o p o r t u n i d a d q u e ^ e i 06 1180 de 
t r e m o c o n o c i d a , e n e s t e m o m e n t o n o h a c e b i e n , é l n o n e c e s i t a i pres6nt6-
" c a i g o " , l a v e r d a d . i q u e s i t i e n e q u e h a c e r n í ^ 8 y ^ 
P o r m u y c o r t e s e s q u e s e a n l a s f r a - t r a t o , h a de i r a casa ñ Uei1 m 
ses q u e l e d i g á i s , e l a f e c t u o s o c a b a - G i s p e r t , G a l i a n o 73 e n e n 
l l e r o se s i e n t e c o n t r a r i a d o y h a d e i f o t o ^ r á f o q u e h a y e n C n h 3 61 mejot 
e m p e z a r e l c a l v a r i o , d e d e c i r o s : S i , ; ñ o r a q u e p a r a t e n e r e l h 7 no ig-
h o m b r e ; t i e n e u s t e d q u e r e c o r d a r s e ; " ! a l u m b r a d o c o n p o c o ' gar bl9a 
y o s o y S e r g i o A n d a m i o , y t u v e e ü A g u i a r 7 4 , v e n d e n l o , U t t 0 , 
g u s t o d e s e r p r e s e n t a d o a u s t e d , p o r i b i l l o s e u r o p e o s v a m p ^ o 63 ^ 
e l s e ñ o r E n r i q u e C o l l e n e l g r a n r e s - * p é n c a n o s 
t a u r a n t d e l H o t e l F l o r i d a ; l o q u e — l A l t o ! ¿ Q u i é n v i v e ' 
p a s a es q u e h e e n g o r d a d o m u c h o , a 
c a u s a d e l g o f i o " E s c u d o " q u e u s -
t e d m e r e c o m e n d ó y d e l o s d u l c e s 
q u e a d i a r i o c o m p r o e n l a f a m o s a 
d u l c e r í a S a n t o D o m i n g o , O b i s p o 2 2 . 
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S i a q u e l d í a e s t á i s d e s m e m o r i a d o , 
e l c a l v a r i o se p r o l o n g a , p o r q u e l o 
c o n f u n d e s c o n o t r o y n o q u e r i e n d o 
m o l e s t a r l o m á s , e n s e g u i d a l e c o r t á i s 
l a p a l a b r a . 
¡ O h ! s i , n o d i g a u s t e d m á s ; a h o r a 
r e c u e r d o p e r f e c t a m e n t e ; l e h a b l a b a 
u s t e d a C o l l d e u n a c a j a p a r a c a u -
d a l e s q u e i b a a c o m p r a r e n c a s a d e 
— ¡ U n o f i c i a l ! 
— ¿ D e q u é r e g i m i e n t o ? 
— D e z a p a t e r o . ( 
T o d o s l o s o f i c i o s s o n h o n r o - . -
h a c e n z a p a t o g y o t r o s f a b r i c a * k ^ 0 » ; 
c o r o n a s d e b i s c u i t , c o m o lo h L . as 
c o m p e t e n t e s s e ñ o r e a C. G e l a d o v > 
d e L u z 9 3 . E s e l m e j o r t r i b u ? . J , , ? -
l e p u e d e r e n d i r a u n ser c Z n t T * * 
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B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
G o n z á l e z y M a r i n a , e n v i s t a d e l o I A l b o n t o L i s t a 
m a l o q u e e s t o se h a p u e s t o . S i , s i ; I D o n A l b e r t o L i s t a y A r a g ó n 
m e a c u e r d o c o m o s i f u e r a a h o r a . j b r é m a t e m á t i c o , p o e t a y e sc r i t o 
Y , q u e t a l : ¿ l e s g u s t a r o n a s u s ; c i ó e n S e v i l l a e n 1 7 7 5 , y m u r i ó ern" 
h i j o s l o s j u g u e t e s q u e l e s c o m p r ó m i s m a c i u d a d e n 1 8 4 ? . A t mis 
e n L o s R e y e s M a g o s ? ¿ L e h a n d a d o | t i e m p o q u e c o m o t e j e d o r de seda T 
b u e n r e s u l t a d o l a s m a l e t a s q u e a d - n a b a s u p r o p i o bu ;> len to y e i de s 
q u i r i ó e n " L a C a s a C a r m o n a " , d e p a d r e s , se p r e p a r a b a p a r a e l estad3 
O ' R e i l l y 4 5 y 4 7 ? ¿ S e t o m a m u c h a s a c e r d o t a l , c u l t i v a n d o l a l i t e r a t u r a ! 
s i d r a d e " C i m a " ? ¿ S e . . . j c o n s i g u i e n d o l a c á t e d r a de R e t ó r i c a v 
— S e ñ o r e s t á u s t e d c o n f u n d i d o , — ¡ P o é t i c a , y a l c a n z a n d o g r a n fama cch 
os d i c e — ; y o f u i p r e s e n t a d o a u s t e d , m o p o e t a . ¡ L á s t i m a , g r a n d e que, como 
p o r e l s e ñ o r C o l l , e n l a g r a n p e l e - 1 a f r a n c e s a d o , t u v i e s e q u e emig ra r y 
t e r í a " L e P a l a l g R o y a l " , d o O b i s p o ¡ s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s de l a expa.' 
1 1 1 , q u e es d o n d e h a y m e j o r e s z a - | t r i a c i ó n p o r d o s v e c e s ! A s u regresó' 
p a t o s y m á s b a r a t o s ; r e c u e r d e q u e f u é n o m b r a d o d i r e c t o r de l a Gaceta, 
d e a l l í f u i m o s a " L a R u s q u e l l a " y j D e j ó i n f i n i d a d de p o e s í a s , todas exce-
l u e g o a c a s a d e l s e ñ o r I g l e s i a s , C o m - | l e n t e s , p o r l o q u e se l e c o n s i d e r ó co-
p o s t e l a 4 8 , a c o m p r a r u n a g u i t a r r a ' m o u n o d e l o s b u e n o V p o e t a s de su 
y u n a s p i e z a s m u s i c a l e s . N i y o t e n g o i s i g l o . 
m u j e r , n i h i j o s , n i h e p e n s a d o a ú n Y a v e e l l e c t o r q u e es te D o n Al-
e n c a s a r m e . j b e r t o L i s t a , e r a u n h o m b r e L i s t o , pe-
j r o l o s f a b r i c a n t e s d e l j a b ó n y añil 
C u a n d o p a s a u n a e s c e n a c o m o é s t a , ¡ m a r c a " L a M o r a " , t a m b i é n d a n prue-
p u e d e i m a g i n a r s e e l l e c t o r l o q u e | h a d e s e r l i s t o s , a l h a c e r esos produc-
u n o s u f r e , y e l m a r t i r i o q u e ' h a b r é 1 t o s d e i n m e j o r a b l f i c a l i d a d , 
p a s a d o a n t e l a p a l a b r a d e l c a n t i n e - ' . 
r o : " e s t á p a g o " y v e r q u e n o h a b í a ! Se e s t á n a g o t a n d o l a s prec iosas no-
n i n g u n a c a r a c o n o c i d a e n e l c a f é . I v e l a s " P r i m a v e r a " , " L a Casa Aban-
L o p r i m e r o q u e p e n s é es q u e l o a t e - ¡ d o n a d a " , " H u m o d e G l o r i a " , " L a Cor-
r r e m o t o s n u n c a v i e n e n a t i e m p o , t a l t e d e l a s D a m a s " , " L a V i d a por 
d e b í a ser. m i p a v o r q u e e l c a n t i n e r o ' A m o r " , " E l a m o r v e n c i d o " , "Alegre" , 
d á n d o s e c u e n t a v i n o e n m i a u x i l i o j " N o v i a d e V a c a c i o n e s " , e t c . Todas es-
y m e d i j o : N o se p r e o c u p e ; e l q u e t á n a l a v e n t a e n l a g r a n " L i b r e r í a 
p a g ó p o r u s t e d , y a se f u é . ¡ A c a d é m i c a " , d e P r a d o 93,- bajos de 
N o r e c u e r d o h a b e r o í d o p a l a b r a s 1 P a y r e t . 
q u e t a n b i e n s o n a r a n e n m i s o í d o s : ! P i d a t a m b i é n a l l í l a p r e c i o s a nóve-
m e i n v a d i ó t a n t a a l e g r í a c o m o s i j i a " D o l o r " , d e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
m e r e g a l a r a n c i e n m i l c a j a s d e . a c e i - ; s e ñ o r J e s ú s J . L ó p e z , q u e t a n t o éxito 
t e " M a r t í " , o c o m o s i l o s g e r e n t e s j h a o b t e n i d o . 
y s o c i o s d e l o s g r a n d e s a l m a c e n e s I E s a m e n a e i n s t r u c t i v a , l e h a r á jia-
" L o s ' P r e c i o s F i j o s " , d o n d e t a n t a s ' s a r l a s h o r a s a g r a d a b l e m e n t e , 
d a m a s se s u r t e n d e m e d i a s , v e s t i d o s , i * * * 
s o m b r e r o s , e t c . , s e p u s i e r a n d e a c u e r - C o n t e s t a n d o . L e c t o r d e l Campo, 
d o p a r a c e d e r m e e s a g r a n c a s a . F l T o i s ó n d e O r o , es l a m á s envi-
F u é u n b r e v e m a r t i r i o e : q u e p a - l d i a d a y l a m e n o s p r o d i g a d a de todas 
s é , p e r o c o m o t o d o e n e l m u n d o e s - ¡ l a s i n s i g n i a s q u e se c o n c e d e n en Es-
t á c o m p e n s a d o , r e n a c i ó e n m í l a a l e - i P a ü a -
g r í a y u n a v e z m á s l e v a n t é l a c o p a l E l r e y F e l i p e T U , e l b u e n o , instltu-
d e m a n z a n i l l a " L a J a c a A n d a l u z a " , : 7*5 l a O r d e n e n 1 4 9 2 . y h o y d í a no se 
t a n b u e n a y p u r a , c o m o p o p u l a r í s i - ' c o n c e d e s i n o a p r o p u e s t a d e l Consejo 
m a , p a r a b r i n d a r p o r ese m o m e n t o ' 4 e M i n i s t r o s , a m u y c o n t a d o s ' 
d e f e l i c i d a d q u e h a b í a l l e g a d o a m í , 
t r a s e l m a r t i r i o . 
• • • 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
O c u r r e n c i a s 
N o se p i n t e 
las; c a n a s , 
u s e "W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
d e v t i e i v e a i 
i c a b e l l o c a n o s o s n c o k A ' p r i m i t i v o . I n o -
¡ f e n s i v © p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n l -
| t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . Se g a r a n t i z a 
s u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 ^ , 
T e l é f o n o M - J P 7 3 1 . t l a b a n a . 
I Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
0 8 9 2 4 a l t I n d . 1 8 m y . 
M i e n t r a s P e d r o se e n t r e t i e n e 
c a n t a n d o " L a M a r q u e s i t a " ; 
J u l i o . t o c a e l c l a r i n e t e , 
y e l t e n i e n t e P o r r a s , P i t a . 
H u m b e r t o R . d e l H a y a . 
P i n a r d e l R í o ) . 
• • • 
B u e n o , d e j e m o s a l s e ñ o r P o r r a s p i a n i s t a D o n B e n j a m í n O r b ó n -
q u e p i t e ; p o r a l g o s e r á : P e r o a u s t e d H a c e r u n a r o m a n z a c o n e l c a n t o . . . 
s e ñ o r H u m b e r t o , p a r a q u e n o l o p l - u n d u r o . 
t e n , v a y a a " L a G l o r i e t a C u b a n a " , ' • • * vnTflhre 
q u e e s t á e n M a r t í 8 0 , y h á g a s e a l l í ¿ C u a l 6s e l c o l m o de u n nom 
s u g t r a j e s , y v e r á l o q u e es e ^ e g a n - mviy a p r e m i ó s e ? . . . . 
c í a ; e s o y t o m a r l a r i c a m a l t i n a " T í - L a s o l u c i ó n m a ñ a n a - TT,Tirfl i 
v o l i " , a p a s t o , p a r a g o z a r d e s a l u d . J i L u i s M- S O M i ^ ^ " ' ^ 
d e l a p a t t r i a . 
• • • 
E l c h i s t e f i n a l : 
A n t e s d e b a ñ a r a l n i ñ o , me ta ttí*| 
t e d e n e l b a ñ o e l t e r m ó m e t r o para. 
s a b e r c ó m o e s t á e l a g u a . 
— N o h a c e f a l t a , s e ñ o r i t a . Si el 
n i ñ o se p o n e r o j o , es q u e e s t á callen-
t e , y s i se p o n e a z u l , f r í a . 
Y p a r a s a b e r l o q u e son buenos 
d u l c e s , n o h a c e f a l t a m á s que i r al 
c a f e " L a I s l a " y c o m p r a r u n a libra. 
T e n g a l a s e g u r i d a d q u e u n a vez que 
' p r u e b e l o s de e s t a casa , n o i r á a otro 
s i t i o . 
• • • . 
S o l u c i ó n : ¿ E l c o l m o d e l emlnent?J 
H a b l a n d o d e l o q u e d i j o L l o y d 
G e o r g e e n l a s c o n f e r e n c i a s d e G é -
n o v a , d i c e D o n E d u a r d o , e n s u s i e m -
p r e l e £ d a " N o t a d e l D í a " : 
NUEVAS GAN 
O f r e c e m o s g r a n d e s g a n g a s en ffl6' 
l ü o y d G e o r g e , e l p r i m e r m i n i s t r o di-as. p a ñ u e l o s , a b a n i c o 3 : c i n t a s , 
i n g l é s , r e p u t a d o c o m o e l m e j o r y m á s Cajes . f l o r e s , s o m b r e r o s v e s t l ( i o 8 J L 
a v i s a d o d e l o s e s t a d i s t a s e u r o p e o s r a n i ñ a y t o d a c l a s e d e r o p a lo 
c o n t e m p o r á n e o s , a l d a r p o r t e r m i n a - r i o r p a r a s e ñ o r a . T0Í 
d a v i r t u a O m e n t e l a í j a m o s a C o n f e r e n - i T o d o s l o s d í a s r e c i b i m o s W 
c i a d e G é n o v a , h a h e c h o u n a d e c í a - ' a v t í c u l o 3 . 
r a c i ó n t e r m i n a n t e , a m a n e r a d e s i n - 1 
t e s i s deTj v e i n d a d e r o e j e d e l a s u n t o . 
" L a s d i f e r e n c i a s , d i j o , e x i s t e n t e s 
e n t r e R u s i a y l a E u r o p a c o n t i n e n t a l , 
s o n d e " p r i n c i p i o s v i t a l e s " q u e n o c a -
«LA ZARZUELA" 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
F O L L E T I N 1 8 
M . M A R Y A N 
La Casa Abandonada 
K O V E L A P R E M I A D A P O R 2 t A 
A C A D E M I A P R A N C E S A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a p o r 
M . R . B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
( D e v e n t a en l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " , 
G a l i a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
— a s t a n h e r m o s o , q u e n o e n c u e n -
t r o p a l a b r a s p a r a e x p r e s a r l a i m -
p r e s i ó n q u e e x p e r i m e n t o , a m i g u i t a . 
P e r o , a d e m á s , h e s e n t i d o v e r d a d e r o 
a s o m b r o p o r q u e , e n m i p a í s b r e t ó n , 
h e v i s t o u n a c a s a s e m e j a n t e a é s t a . 
- — ¿ M u y p a r e c i d a ? ' • 
— N o , p o r q u e a q u e l l a e s t á a b a n -
d o n a d a , y . s u a s p e c t o es m u y t r i s t e . 
— ¡ B u e n o ! — o b s e r v ó a m a b l e m e n t e 
E l e n i t a , l l e v á n d o l a h a c i a 1 
M e a l e g r o q u e e n c x i e n t r e u s t e d a q u í 
a l g o q u e l e r e c u e r d e s u p a í s . 
S u b i e r o n u n o s p e l d a ñ o s de l a es-
c a l i n a t a , y p e n e t r a r o n e n e l v e s t í -
b u l o . S i n d u d a a l g u n a , a q u e l t i p o d e 
q u i n t a i t a l i a n a d e b í a de s e r m u y 
a b u n d a n t e ; e r a e x a c t a m e n t e e l v e s -
v i o l o . V c d i o a i l a m i s m a es -
c a l e r a de m á r m o l , q u e se d i v i d í a e n 
e l p r i m e r d e s c a n s i l l o , f o r m a n d o d o s 
c u r v a s e l e g a n t e s ; e l m i s m o p a v i -
m e n t o de m o s a i c o , y h a s t a c r e y ó r e -
c o r d a r q u e e l d i b u j o e r a i d é n t i c o . 
— M a ñ a n a v i s i t a r á u s t e d l a s s a l a s 
d e l p i s o b a j o q u e e s t á n p i n t a d a s — 
d i j o E l e n i t a , c o n d u c i é n d o l e h a c i a l a 
e s c a l e r a — . V e n g a a v e r l o s d o r m i t o -
r i o s E l c u a r t o d e u s t e d e s t a r á c e r -
c a d e l m í o . . . 
C a r m e l a l a s i g u e c a s i i n c o n s c i e n -
t e m e n t e . D e n u e v o e x p e r i m e n t a l a 
i m p r e s i ó n d h a l l a r s e s o ñ a n d o . L a s 
i h a b i t a c i o n e s e s t á n d i s p u e s t a s d e l m i s -
j m o m o d o ; l o r e c u e r d a p e r f e c t a m e n -
j t e . E l p a r e c i d o c o n t i n ú a , y se a f i r m a 
j c o n l a s p i n t u r a s p o m p e y a n a s y l a 
j d e c o r a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a . A c á y a l l á , 
i a l g u n o s m a g n í f i c o s m u e b l e s , y l o s 
| c o n t a d o r e s o v a r g u e ñ o s d e é b a n o i n -
c r u s t a d o p a r e c e n i g u a l e s a l o s q u e j 
. ' p i e r d e n e l b r i l l o y se c u b r e n d e p o l -
¡ v o a l l á e n B r e t a ñ a . P e r o , a l m i s m o 
i t i e m p o , m u c h o s o b j e t o s d e c o m o d i -
1 d a d y u n a s p e c t o a n i m a d o a t e n ú a n 
| u n p o c o l a i m p r e s i ó n ; y c u a n d o E l e -
' n i t a l e h a c e a t r a v e s a r u n a a n c h u r o -
' sa h a b i t a c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l 
c u a r t o d o n d e f a l l e c i ó e l t í o a b u e l o 
! de C a r m e l a e n V i l l a F e j í i c e , y l e a d -
v i e r t e : " E s t e es e l c u a r t o d e m a m á " , 
n o h a l l a n a d a q u e l e r e c u e r d e e l m o -
b l a j e , r e s p e t u o s a m e n t e c o n s e r v a d o 
, i n t a c t o y q u e t a n t o a d m i r a r o n s u s 
1 p r i m i t a s . 
1 A l e g r e a n i m a c i ó n r e i n a y a « a l a 
c a s a . U n a m u j e r a n c i a n a y u n a m u -
c h a c h a se d e s h a c e n e n a r m o n i o s a s 
e x c l a m a c i o n e s d e j ú b i l o . A u g u s t o h a 
h e c h o s u b i r l o s b a ú l e s , y l a v o z r e -
g a ñ o n a d e F a n n y se e s c u c h a e n u n 
c u a r t o v e c i n o . D e r e p e n t e a p a r e c e 
e n l a p u e r t a . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r e l f a v o r d e 
a y u d a r a a c o s t a r s e a l a s e ñ o r i t a O t i -
l i a ? T e n g o q u e s a c a r l a r o p a b l a n -
c a y q u e d a r u n a v u e l t a p o r l a c o -
c i n a . . . ¡ D e m o n i o ! ¡ H a b r á <iue v e r 
l o q u e h a g u i s o t e a d o G r e g o r i a ! L a 
s e ñ o r i t a O t i l i a n o q u i e r e m á s q u e t e . 
V e n g a c o n m i g o , s e ñ o r i t a E l e n a ; p o r 
l o m e n o s p o d r á u s t e d l l e v a r l a g t o a -
l l a s a l o s d o r m i t o r i o s y v e r s i . h a y 
a g u a e n l o s j a r r o s , i 
E l e n i t a , e n c a n t a d a u e q u e l a c o n -
s i d e r a s e n c o m o e l e m e n t o ú t i l y d e 
o c u p a r s e e n u n a t a r e a a b s o l u t a m e n -
t e I n u s i t a d a , se a p r e s u r ó a s e g u i r a 
F a n n y , y C a r m e l a e n t r ó e n e l c u a r -
t o q u e l e i n d i c a r o n . E r a u n l i n d í -
s i m o g a b i n e t e t a p i z a d o d e r o s a , y e l 
r e f l e j o d a b a a l a t e z p a l i d í s i m a d e 
l a e n f e r m a u n c o l o r I l u s o r i o . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d q u e l e a y u d e ? 
O t i l i a m i r ó c o m p l a c i d a e l a g r a c i a -
d o r o s t r o q u e se e l e v a b a h a c i a e l s u -
y o , y l a m i r a d a c a r i ñ o s a q u e , i n c o n s -
c i e n t e m e n t e , i m p l o r a b a u n p o c o d e 
s i m p a t í a . 
— A v e c e s c r e o q u e m e c u i d a n e x -
c e s l v a m n t e — c o n t e s t ó s o n r i e n d o — , y 
q u e a t r o f i a n u n p o c o m i s f u e r z a s 
q u e r i e n d o q u e l a s e c o n o m i o d e m a s i a -
d o . P e r o m e a g r a d a r á q u e m e a c o m -
p a ñ e u s t e d y q u e c h a r l e m o s m i e n t r a s 
m e a c u e s t o . 
A l g u n o s m i n u t o s h a b í a n b a s t a d o 
a l a a c t i v a F a n n y p a r a a b r i r u n a 
¡ m a l e t a y s a c a r t o d o l o q u e O t i l i a n e -
c e s i t a b a p a r a a c o s t a r s e . C a r m e l a l e 
I a y u d ó a p o n e r s e u n c a m i s ó n , c u y o 
j p r e c i o s o b o r d a d o a d m i r ó s e c r e t a m e n -
I t e , y o b s e r v ó q u e l a m u c h a c h a r e v e -
1 l a b a v i s i b l e b i e n e s t a r a l a p o y a r l a 
i c a b e z a e n l a a l m o h a d a . 
I — S i é n t e s e a q u í — d i j o a C a r m e -
i l a — . E x p e r i m e n t o l a i m p r e s i ó n d e 
¡ q u e c o n o z c o a u s t e d h a c e m u c h o 
i t i e m p o ; l o s d í a s d e v i a j e e q u i v a l e n 
a s e m a n a s , y h e e f e c t u a d o , r e s p e c t o 
j á u s t e d , d e s c u b r i m i e n t o s e n c a n t a d o -
¡ r e s . 
i C a r m e l a se r u b o r i z ó y l a m i r ó c o n 
i a s o m b r o . 
| — ¿ D e v e r d a d ? — m u r m u r ó c o n t e n -
. t a e i n t i m i d a d a a l m i s m o t i e m p o . 
— S í . . . t i e n e u s t e d c a r á c t e r a m a -
b l e y p r i v i l e g i a d a p r o p e n s i ó n a m i -
r a r l o s I n c i d e n t e s y l a s c o s a s e n s u 
m e j o r a s p e c t o ; a d e m á s , es u s t e d , n a -
t u r a l m e n t e , e n t u s i a s t a y e m i n e n t e -
m e n t e s e n s i b l e a l o b e l l o . E n f i n , se 
v e q u e s i e n t e u s t e d v i v o y s i n c e r o 
d e s e o d e a g r a d a r , d e s e r ú t i l , d e s e o 
a f e c t u o s o , p o r e n c i m a d e l a s o b l i -
g a c i o n e s y d e l o s d e b e r e s q u e h a 
a c e p t a d o . 
— ¡ E s v e r d a d , d e s e o s e r ú t i l ! — r e s -
p o n d i ó C a r m e l a , c o n p r o f u n d a c o n -
v i o o i ó a . 
— S o y a l g o m a y o r q u e u s t e d , y , 
s o b r e t o d o , h e s u f r i d o — c o n t i n u ó Ot i -1 
l i a t r a s b r e v e p a u s a — . Y m e r e s u l t a 
m u y g r a t a l a s e n s a c i ó n j u v e n i l q u e 
e m a n a d e u s t e d . D e s p u é s d e l a m u e r -
t e de m i s h e r m a n a s , n o h e t e n i d o 
a m i g a s . 
C a r m e l a , c o n i m p u l s o i n v o l u n t a r i o , 
se a p r o x i m ó a l a e n f e r m a . I b a a t o -
m a r l a m a n o d i á f a n a q u e O t i l i a d e -
j a b a r e p o s a r e n e l e d r e d ó n ; p e r o p e n -
s ó q u e a c a s o e s t o r e s u l t a r í a p r e m a -
t u r a y e x c e s i v a m e n t e f a m i l i a r . 
— ¿ H a c e m u c h o t i e m p o q u e f a -
l l e c i e r o n s u s h e r m a n a s de u s t e d ? — 
d i j o , p o n i e n d o e n l a v o z l a c o m p a -
s i ó n q u e l e i n s p i r a b a t o d o d o l o r , a u n 
e l d e l o s d e s c o n o c i d o s . 
— M a r í a m u r i ó h a c e t r e s a ñ o s , y 
G e r m a n a u n a ñ o d e s p u é s . E r a n g e -
m e l a s ; M a r í a t e n i a d i e c i s é i s a ñ o s 
c u a n d o f a l l e c i ó . ¡ P o b r e m a m á ! Y a 
h a b í a p e r d i d o a p a p á y a u n h i j o 
p e q u e ñ o . ¡ N o h a y m u c h a s m u j e r e s 
q u e h a y a n s u f r i d o t a n t o ! Y a h o r a 
s i e m p r e e s t á t e m b l a n d o p o r m í . 
— E s t e c l i m a d a r á a u s t e d f u e r -
z a s — a f i r m ó C a r m e l a c o n v e h e m e n -
c i a . 
O t i l i a s o n r i ó c o n c i e r t a t r i s t e z a . 
— Y a h a c e m u c h o s i n v i e r n o s q u e 
a c a r i c i a m i m a d r e e s t a e s p e r a n z a , y 
m u c h o s v e r a n o s q u e c o n f í a e n q u e 
e l a i r e d e l a s m o n t a ñ a s m e c u r a r á . 
C r e o — c o n t i n u ó O t i l i a , c o n a i r e p e n -
s a t i v o — q u e u n a s a l u d p r e c a r i a a n i -
q u i l a l a s i l u s i o n e s y h a s t a e l d e s e o 
d e v i v i r . S i n e m b a r g o , p i d o a D i o s 
q u e e v i t e a m i p o b r e m a d r e u n n ü e -
v o p e s a r . ¡ E c t á t a n e n f e r m a ! L o q u e 
l a c o n s u m e es e l d o l o r . . . 
I m a g i n a t i v a m e n t e , C a í m e l a v o l v i ó 
a v e r e l r o s t r o l í v i d o d e l a C o n d e s a 
d e M e y r e m o n t , c o n s u s u f r i m i e n t o 
r e p e n t i n o q u e a v e c e s se r e t r a t a b a 
e n é l . L e r e c o r d ó a u n a r e l i g i o s a a 
l a c u a l se c r e í a c o n s u m i d a p o r u n a 
d o l e n c i a i n t e r n a , y C a r m e l a n o p u d o 
m e n o s d e p e n s a r q u e l a C o n d e s a 
o c u l t a b a a s u h i j a u r i s u f r i m i e n t o 
f í s i c o , a m á s d e s u s a n g u s t i a s m o -
r a l e s . 
— C r e o — e x c l a m ó e s t r e c h a n d o u n a 
m a n o d e O t i l i a — q u e p a r a c u r a r s e es 
n e c e s a r i o q u e r e r c u r a r s e . P r o c u r e 
u s t e d d e s e a r l o y a p r o v e c h a r l a s c o n -
d i c i o n e s s a l u d a b l e s d e e s t e c l i m a , 
a d e m á s , t a l v e z e s t á u s t e d d e m a s i a d o 
t r i s t e ; ¡ s i y o p u d i e r a , d i s t r a e r l a u í í 
p o c o ! 
A b r i l l a n t á r o n s e m o m e n t á n e a m e n -
t e l a s l á n g u i d a s p u p i l a s d e l a e n -
f e r m a . 
— S I a l g u i e n p u e d e c o n s e g u i r l o , 
c r e o , r e a l m e n t e , q u e s e r á u s t e d . Se 
m a n t o j a q u e n a d a m e i n t e r e s a p e r -
s o n a l m n t e , p e r o e s t o y s e g u r a d e q u s 
p u e d o i n t e r e s a r m e p o r l o q u e c o n -
c i e r n e a l o s d e m á s . . . A n t e s d e b a -
j a r a c e n a r , d í a m g e l a i m p r e s i ó n 
q u e l e h a p r o d u c i d o n u e s t r a c a s a . 
— E s u n a m a r a v i l l a — c o n t e s t ó C a r -
m e l a c o n s i n c e r i d a d — ^ P o r o es ©1 
t i p o t i p o c l á s i c o , p o r d e c i r l o a 
l a c a s a i t a l i a n a , ¿ v € r d a d L u d i d a , , 
O t i l i a p a r e c i ó a l g o ^ ^ l ^ - í 
- L a c o n s t r u c c i ó n es « ^ ¿ V 
t e I t a l i a n a — r e s p o n d i ó - - y P " l a re-
c e n t r a r s e m u c h a s v i l l a s j u e y 
c u e r d a n y l a c o p i a n e n e i j 
e n e l d e t a l l e de l o s i * ^ 3 ' i 6 laa 
t e s , e s t a t u a s y , s o b r e ™*0 ' io io e3- • 
p i n t u r a s y de l o s m o s a i c o s . ^ 
t o es, e f e c t i v a m e n t e , m u y ^ 
E n c u a n t o a l o s m o s a i c o s y cre0 
eos , s o n de g é n e r o s fnc de P"10' 
q u e e s t á n c o p i a d o s de os d0 loS 
p e y a o de p i n t u r a s d e l " p e g u n t a -
e m p e r a d o r e s . ¿ P o r q u é m e P 
h a e s o ? v n ] a . \ o ^ ' 
— P o r q u e h e v i s t o ^ ^ d i j 0 W 
m o q u e é s t a e n B r e t a n a - c i u ^ ^ 
m e i a — . L a e d i f ¡ c a c i o n Pa * c ^ 
l l a n a ; e s t á a b a n d o n a d a > ^ 5U, 
p e s i n o s b r e t o n e s , q u e s o n en-
p e r s t i c i o s o s , l a L a ÚIlico 
c a n t a d a " . ¡ E n c a n t a d ^ ^ doS pa¿ 
e s p e c t r o s s o n r e c u e r d o s o í a 
r a s i e m p r e y q u e >a d e 
n a d i e . P e r o , « - ^ / l p a r e c e a ] * 
f e s t a r , a q u e l l a ™ s * ¡ \ l c e u n * 0 ' 
d e u s t e d e s , t a n t o F e l i c e . 
m e n t ó c r e í e s t a r ^ X i m s o r p ^ 
- ¡ I ^ c e ^ r e P i ^ ó O t i l ^ ^ 
d l d a - . S e g ú n eso n ^ & 
d e b e d e s e r m u j v i n i m o 3 a q u í P 
l i a , p o r q u e c u a n d o w n ^ ,b 
v e z p r i m e r a , eS^rp y a h a b í a s u f ' 0 
a s í . P e r o m i 1&S h a b r í a ** 
m u c h a s p e n a s , 
D I A R Í O D E U M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . F A G í N i S l t T F : 
A S 
L A B O D A D E A Y E R 
Es Ia 
i n t i m i d a d 
b ^ S n c b i u ROÍ, 
* ^ c e l e b r a d a a y e r . 
¡ Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a E n r l a u e -
t a C a s t r o P a l o m i n o V i u d a d e T a -
s e ñ o r i t a , b í o , m a d r e d e l n o v i o . 
^ T o V e n a b o g a d o E v e - T e s ü g o s . 
> 61 J L o s d e l a s e ñ o r i t a R o i g . 
í a b í ^ » ( i i a d e l a m a ñ a n a , y E n p r i m e r t é r m i n o , s u s e ñ o r t í o , 
a las 10 y R e p a r t o A l m e n d a r e s i e l e l o c u e n t e o r a d o r y a b o g a d o d e 
c a ^ ?eKia de l a d i s t i n g u i d a | g r a n p o p t u l a r i d a d . d o c t o r E n r i q u e 
á o r a . 
85 ^ f ^ o r i t u o l u g a r l a I R o i g -
F u e r o n l o s d e m á s t e s t i g o s l o s d o c -
m ú t u o a m o r y j u r a - ¡ t o r e s J u a n P a b l o T o ñ a r e l y , R o b e r t o 
- i r e c í p i 
n o v i o s a n t e u n a 
^ P ^ l f f i d e l i d a d r e c í p r o c a 
\*«s de " r . -nnvirts a n t e 
C h o m a t , R o d o l f o F e r n á n d e z C r i a d o 
y J o s é I g n a c i o C o l ó n . 
A b u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l c o m a n d a n t e 
F e d e r i c o T a b í o , l o s d o c t o r e s A u r e l i o 
^¿g ho&te ^ ^ ^ n e x q u i s i t a d e l 1 F e r n á d e a ; d e C a s t r o , R o d , o l f o A r m e n 
« ^ S r ^ e n t r e 103 
V ' J f B e r n a b e u 
d6 
e r a d e u a ele-1 
en a r t e , o r i g i n a -
íjUbt " l . n n r o c l i a b l e . 
f u n d í a a esa e l e g a n c i a l a 
^ C ^ f e ^ a n o , m o d e l o d e l J a r -
i E l J ^ , crne f n é o b j e t o de^ t o -
e l o ? ^ Por 
^ y / n f E m i l i o R o i g . p a d r e d e l a 
El L i p f u é e l p a d r i n o d e l a 
g o l y A n t o n i o P e d r o F e r n á n d e z d e 
C a s t r o y e l s e ñ o r R a f a e l Z é n d e g u i . 
E n e l C o u n t r y C l u b , y e n t r e l o s 
e n c a n t o s d e l l u g a r , p a s a n l o s s i m p á -
t i c o s d e s p o s a d o s l a s h o r a s p r i m a r a s 
d e s n I n n a d e m i e l -
L l é v e n l e s e s t a s l i n e a s l o a v o t o s 
q u e h a g o p o r s u f e l i c i d a d . 
T a n g r a n d e c o m o s u a m o r . 
Y e t e r n a . 
V e n t a I n f a n t i l 
E l a s c e n s o r n o s c o n d u c e a é l c ó m o d a m e n t e 
H o y , l i m e s , s e m i d a e n e l ú l t i m o p i s o . 
E N E L R O O P D E L P L A Z A 
nnflhBB d s g l o r i a -
05 ^ d e l 20 d e M a y o 
Vxis^0J f d e l p l a z a d e s d e l a s 
toras e n g r a n a n i m a c i ó n . 
^ ^ L ü g o de sde u i / t d e l a s g l f>-
^ ^ c a n a a l a p é r g o l a d e l a 
v a c í a . 
^ a u n d o s e l , r e i n a b a 
e l ras , b a j o a m p l i a s o m -
ggmejKnte 
^ BBdnctora 
5ffaB' en u n a m e s a , e r a Ta a d n u -
g r a c m O a r m i t a 
J Ü ^ t e t odos l a b e l l i f i i m a O u q u i t a 
í f S ^ s a d o n d e l o e j ó v f e n e s « s -
L T ^ n i a n d o M a r e é y N e n a M o r a -
P** r o d s a d o B ñas l a s H B ñ o r a s 
f J L c de A c t b b u í , M a r í a P a r d o 
HsSnreB C é s a r M E n r e s n , 
H u m l ^ r t o d e C á r d B n a a , y A n s e l m o 
M e a n a y t a s s e ñ o r i t a s P a t r i a P i n a y 
L o l i t a C a l v e s . 
I s a b e l M a r g a r i t a O r d e x , a s i d u a 
P l a a a , r e s a l t a b a e n u n a m e s a . 
Y e n u n a d e l a s g l o r i f i t i c a s , 
l OMjfe»»!.,.. H o r t e n s i a d e 
i S o a d e r h o f . 
I F u á u n a n o c l s B c r i o l l a . 
E n t o d o s ^ u s a s p e c t o s . 
B a s t a b a n a d a r l e e s a e x p r e s i ó n l o s 
b o l e r o s y c a n c i o n e s e n t o n a d o s a l s o n 
d s l a g u i t a r r a p o r e l p o p u l a r F l o r o . 
A n t e s d e s a l i r s a l u d é a l p a s o a 
Q r a a i a l l a J ú s t i z , a C o c h i t a B o í í l l . y a 
ISfena U r i a r t e . 
T a n e n c a n t a d o r a s l a s t r e s . 
S i g u i ó e n e l P l a z a a n o c h e l a a n i -
m a o i ó n d e t a v í s p e r a h a s t a d a r l a 
u n a . 
H o r a d e r e t i r a d a . 
F í j a m a n t e . 
Y a d i j i m o s a y e r l o q u e s i g n i -
f i c a b a n u e s t r a v e n t a i n f a n t i l . 
L a e x i s t e n c i a t o t a ^ d e l p i s o ¿ e 
l o s n i ñ o s e s t á i n c l u i d a e n e s t a 
v e n t a i n f a n t i l q u e i n a u g u r a -
m o s h o y , k m e s . 
" L o s p r e c i a s — - r a a n i f e s t a -
raos e n e l a n u n c i o d e a y e r — 
h a n s i d o r e m a r c a d c B s a b a s e 
d e u n a g r a n l i b e r a l i d a d p a -
r a q u e t a v e n t a i n f a n t i l r e s -
p o n d a a l f i n q u e l a i n s p i r ó : : 
e l efe o f r e c e r a n u e s t r a s f a -
v o r e c e d o r a s l a o c a s i ó n efe h a -
b i l i t a r p a r a e l v e r a n o a s u s 
n i ñ a s y n i n a s — d e s d e l a p r i -
m e r a e d a d h a s t a l a ú l t i m a 
d e l a i n f a n c i a — e n l a s m á s 
v e n t a j o s a s c a n d i c i o n e s " . 
E l m a y o r s u r t i d o d e t o d a c l a -
s e d e r o p a i n t e r i o r y e x t e r i o r 
p a r a l a g e n t e m e n u d a , a l o s 
p r e c i a s m á s b a j o s q u e p u e -
d e n c o n c e b i r s e : h e a q u í l o 
q u e r e p r e s e n t a n u e s t r a v e n -
t a i n f a n t i l . 
P e r o u s t e d e s d e b e n v e n i r h o y 
a v e r l a . 
E l a s c e n s o r l e s l l e v a c ó m o d a -
m e n t e a l p i s o d e l o s n i ñ o s , 
l l e n o d e p r e c i o s i d a d e s e n l a 
m á s e x t e n s a v a r i e d a d d e a r -
t í c u l o s p a r a e l v e r a n o q u e 
l a i m a g i n a c i ó n p u e d e f o r -
j a r . . 
D e b e m o s c o n c r e t a r b i e n q u e 
e n e s t a v i s t a i n f a n t i l e n t r a 
e l s u r t i d o g e n e r a l d e l ú l t i -
m o p a s o e f e S a n M i g u e l y G a -
l i a n o . . 
T o d o l o d e c a n a s t i l l a y t o -
d o b efe n i ñ a s y n i ñ o s h a s t a 
l a ú l t i m a e d a d d e l a ; i n f a n -
c i a -
V e a n u s t e d e s ba m a g n i t u d 
q u e a b a r c a n u e s t r a v e n t a i n -
f a n t i l . 
N o t i e n e p r e c e d e n t e e n l a 
h k t o r i a efe E ! E n c a n t o . . 
H o y , l u n e s — d í a i n a u g u r a l 
d e l a v e n t a i n f a n t i l — , p u e -
d e n c o m p r o b a r l o u s t e d e s . . 
M a r r a n a , s i e s p o s i b l e , p u b l i -
c a r e m o s a i g u n o s i n t e r e s a n -
t e s p o r n K u a r e s r e k c m n a d n s 
c o n n u e s t r a v e n t a i n f a n t i l . 
T A F E T A N E S de S E D A 
e n t o d o s c o l o r e s , c o m p l e t a m e n t e f r e s c o s , d o b l e a n c h o 
a S l . s o v a r a 
WARANDOLES DE HILO PURO 
e n i o d o s c o l o r e s , c l a s e f i n í s i m a , d o b l e a n c h o 
a $ 1 . 7 5 v a r a 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a • T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
U Ttffpatea t e a t r a l d e l d í a - . títennuom. 
en P a y r e t . C n a a i Í D a l a s d e c o r a c i o n e s , e n n i l -
rr-aen los c a r t e l s B d e l r o j o c o l i s e o I m e r o d e s i e t e , s o n f r u t o d e l p i n c e l 
ílfigtrfinD de TJOB M i s t e r i o s d e l a H a - ' d e G o m i s . 
lana, obra aae h a H i ñ o p a r a l a G o m - | A p a r e c e n e n t r e l o s c u a d r a s e l p n e n -
" S B P * Q ' ™ SUfi te n n e v o d e l A l m e n d a r e s y e l c a m i n o 
^ J i e ds C n n s a l a d Q , U n é x i t o s r a n -
Trátese fe u n a operrexa, ü e l g e n e -
jo poiiiáaoD, e n y o a u t o r es F e d e r i c o 
Tiíodi. 
I t ó á l l g n a te en retes. 
DiaarüdiBnna. 
l a ncteina de l í o s MEisfeorioB d © 1 » 
y}Wni^| g e m i i n g i n e n t e cnciol la , e s d e -
ü t o íú p o p u l a r m a e s t r o J o r g e A n -
d e l a O s a . 
H a y u n a p u e s t a d e b o L 
i P r e c i o s a . ! 
D e s t i n a d o l i a s i d o e l e s t r e n o d e 
I í o b M i s t e r i o s d e l a H a b a n a a l a se-
g u n d a p a r t e d e l a f u n c i d n d e e s t a 
aochas.. 
H a b r á , T t n l l e n o e n P a y r e t -
L l e n o c s o n p l e i o L 
T H E Ü K V L L i L A C L U B 
Un éxito. W t a l , 
Un gMn é x i t o - [ E l a s p e c t o q n a o f r e c í a e l d i n e r 
Obíib dscirlo d ^ l S c t t í U j i Q n b p o r r o o m , r a d i a n t e d e . a n i m a c i ó n , . e r a 
M o d e l e B L A N C O r i b e t e A Z U L 
5 / te g u s t a c a l z a r a t a ú t t i m a 
m o d a , á ? Í E e c o m p r a r ü i s m p s -
t o s e n e s t a c a s a . 
S o n e l e g a n t í s i m o s 
u L a I d e a l " 
G a l t a j a o y A n i m a r a T e l é f o n o A - ^ u í s o 
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L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A B E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
C E M E N T E R I O D E COLON 
mmimaciÓD e n l a s n o c h e s ú l t i m a s . 
Pueden T a n a ^ k a l a r B © d e é s t o t a n -
to Mr. JgtTktas c o m o e l j o v e n P e d r o 
M í o J^magaHi , e l n n e r o s o c i a l mar 
toffs te la casa,, q n é t a n t a s m u é s -
frBB t b m danda, d í a t r á s d í a , d e s n 
conrpfitBniáE p a r a e l d e s e m p e ñ o d e l 
carga, 
Ánodffi, lo m i s m o Q n e e l s á b a d o , 
i abo gm. a í n i s n e i a d e p ü b l i n o e n e l 
r e a l m e n t e i n d e s c r i p t i b l e . 
L l e n a s l a s m e s a s . 
Y e l b a i l e e n s u a p o g e o . 
P o r f a l t a m a t e r i a l d e e s p a c i o y 
t i e m p o t e n g o q n e renunciar a l a r e -
s e ñ a d e l b r i l l a n t e c o n c u r s o d e f a m i -
l i a s r e u n i d o e n e l S e t v i l l ^ l a n o c h e . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L . D I A 1 7 - y a n o , G a s t r o e s t a n t i s S. E . 6 
D E M A Y O D E 1 8 2 2 . i m ú n M i e r a 7 f o s a 1 7 s e g u n d o . 
c c o -
C a m i e n M á r q u e z , G a n a r í a s , 7 2 1 P e d r o G o n z á l e z C u b a 8 2 a ñ o s Ge--
a ñ o s . O b i s p o 1 & , H a l d a l c o r a z ó n . N o , r r o 4 7 2 E s c l e r o s i s S. E . 1 5 C . c o m ú n 
8 z o n a d e p r i m e r a , B a , d e C a m m n , • J b l Í E r a f o s a 1 0 s e g u n d o . 
- M a r q i c e z . 
I U n d e s c o n o c i d o , E s p a ñ a , 5 0 a ñ o s 
C o s m e F u e m t e a , E s p a ñ a , 9 4 a ñ o s F r e n t e E s t a c i ó n T e r m i n a l E s c l e r o s i s 
^ J ^ ^ - ^ L to.dDB' ^ ™ e d l 0 d e l i R e i n a l á l , S e n e l i d a d N ú . 1 1 d e se - S. E . 1 5 , C . c o m ú n . M i e r a 1 7 , f o s a 
b n l ü d o a D des f iDa , p a r a e l j u e v e s . 
E s n p e b e d e m o d a . 
i S A N T A B I T A 
Una fes t iv idad b o y . 
Es la de S a n t a R i t a d e C a s i a . 
Está de d í a s , y m e c o m p l a z c o © o 
Mlndarla p r e f e r e n t e m e n t e , l a j o v e n y 
bella señora R i t a M a r í a A r a n g o d e 
0' Xaghten, esposa d e l d i r e c t o r d e 
«a Prensa, c o m p a ñ e r o m u y c a b a l l e -
M 7 muy c u m p l i d o -
Por expreso e n c a r g o d e j l a s e ñ o r a 
w 0' Naghten d i r é a s u s a m i s t a d e s 
M« Do p o d r á r e c i b i r . 
Otro saludo q u i e r o h a c e r p o r se-
M o , y m u y a f e c t u o s o , p a r a R i t a 
»»na Gómez C o l ó n d e C o l l i . 
Habrá c o n g r a t u l a c i o n e s i n n u m e r a -
°«8- con o c a s i ó n d e s u s a n t o , p a r a 
g e n t i l M j a de l a P r i m e r a D a m a 
m la R e p ú b l i c a . 
^ t á de d í a s , y l e d e s e o t o d o g é -
n e r o d e f e l i c i d a d e s , l a i n t e r e s a n t e d a -
m a R i t a M a r í a A l i ó d e S o l í s . 
M á s f e l i c i t a c i o n e s , p a r a R i t a M e -
d e r o s d e B r l t o , R i t a R o d é s d e C i d r e , 
R i t a S u á r e z d e R o m a f i a c b y R i t a 
F e r n á n d e z M a r c a n é d e C r u s e l l a s , a u -
s e n t e e s t a ú l t i m a e n e l N o r t e . 
S e ñ o r i t a s . 
R i t a P u m a r l e g a , R i t a M a r í a R o -
b a i n a y M a r í a R i t a L ó p e z M u r o . 
R i t a M a r í a V e g a , b e l l a s e ñ o r i t a , 
c o n c u y o r e t r a t o se e n g a l a n a l a c r ó -
n i c a d e E l F í g a r o d e a y e r . 
R i t a A l v a r e z M a r u r i . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
Y p o r ú l t i m o , m i a m i g u i t a m u y 
l i n d a R i | a L o n g a y A r ó s t e g u l , p a r a 
l a q u e h a b r á m u c h o s r e g a l o s , m u c h o s 
h a l a g o s y m u c h a s a l e g r í a s . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
jjjanciBco C o m a s B o l f a . • L a s e p u l t a r o n e n t r e f l o r e s , e n t r e 
Q ^Veu e j e m p l a r . b e n d i c i o n e s , e n t r e l á g r i m a s . . . 
kífma J P 1 " 6 3 1 1 ^ , a l i g u a l d e s u ¡ D e u n d o m i n g o a o t r o d o m i n g o . 
tarden e r i i a n d o ' d e l a j u v e n t u d ¡ Q u é t e r r i b l e d r a m a ! 
Acab8ns®- j L a s e m a n a m á s t r i s t e d e u n h o g a r 
Oe,^5 de ser d e s i g n a d o D i r e c t o r q u e q u e d a y a , s i n l a l i n d a n i ñ a q u e 
•{ GahL T h e ^ d l o C o r p o r a t i o n se f u é , e n v u e l t o e n s o m b r a s . 
fuente Po<ierosa e m p r e s a , r e c i e n - j C o n u n p e s a r i n f i n i t o . 
^ ^ C e f d o S r 6 . 1 1 1 , 1 " 6 i ? o a ? t T ? 5 ' ' E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
^ t t o d f l r * aot&r a l a l s l a d e l o s ; , „ 
«a sin S1108 3 e r v i c i o 8 d e l a t e l e f o - 1 
j , °'a m í o s , 
^ ¿ i 6 ! 6 1 1 1 / 6 5 0 d e l c a r g o s a b r á 
ten.Jrlra5 de s u a c t i v i d a d , e i n -
g u n d o o r d E n B a , 4 d e C e f e r i n o P e - , 1 1 p r i m e r a 
r e z . 
C h a r l e s A d a m , J a m a i c a , 4 5 a ñ o s H . 
J o s é F e r n a n d e z , E s p a ñ a , 5 0 a ñ o s c - G a r c í a T u b e r c u l o s i s , P r o c e d e n t e 
C a r r o , P a r e s i a i n t e s t i n a l , N o , 1 1 d e - d e la E s c u e l a d e M e d i c i n a , f a l e c i d o 
e l 7 d e f e b r e r o ú l t i m o . 
T o t a l 1 5 . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 1 8 
D E M A Y O D E 1 9 3 2 , 
A d e l a R o d r í g u e z , C u b a 8 2 a ñ o s , 
S t a . T e r e s a ( E ) M a l d e l c o r a z ó n , n o , 
9 C . c o m ú n B a . d e R o g e l i o S u á r e z . 
J o s é R o d r í g u e z , 68 a ñ o s , L a B e n é -
f i c a E s c l e r o s i s n o , 1 0 C . c o m ú n , T e -
L u c a s T r u j i l l o , C u b a 7 5 a ñ o s , S n . r r e n o d e J o s é M a r t í n e z . 
J o s é 1 1 1 , E s c l e r o s i s , S E . 1 C . C o - i R e s t o s d e M a r í a R e g l a C a s a s , p r o -
m ú n , h i l e r a 2 f o s a 8. | c e d e n t e d e B a t a b a n ó ; C o l o c a d o s e n e l 
N . E . 1 4 , d e s e g u n d o o r d e n , O s a r i o 
D o l o r e s R o m á n , E s p a ñ a , 4 6 a ñ o s , E l i a s M i r o y S o l e r 
M a r i a n a o , M a l d e b r i g h t £5. E . 1, C . 
C o m ú n h i l e r a 2 f o s a 9. 
s e g u n d a c o m n n , B a , d© R a m ó n M o n s . 
J o s é G a r c í a A l v a r e z , E s p a ñ a 5 5 
a ñ o s , H . d e P a u l a , C á n c e r , N o . 8 
z o n a d e p r i m e r a B a , 1 , d e l P a n t e ó n 
d e | a L g a S a c e r d o t a l . 
I g n a c i o F i d a l g o , E s p a ñ a 4 8 a ñ o s 
C e r r o , 6 5 9 , M i e l i t i s S. E . 1 , C , C o 
m ú n , h i l e r a 2 f o s a 7 . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
N o e s p e r e m á s t i e m p o . V i s i t e c n a n t o a n t e s 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s f r a n c e s e s y a s i 
p o d r á a d q u i r i r l o m á s n u e v o , l o m e j o r . L o s m o -
d e l o s d e l a s e g u n d a r e m e s a q n e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r s o n e l e g a n t e s , s e n c i l l o s y d e p r e c i o s m o -
d e r a d o s . L a m a y o r í a s o n d e $ 8 . 5 0 a $ 2 0 . 0 0 . 
P r e c i o s q u e p a r e c e n i n v e r o s í m i l e s t r a t á n d o s e 
d e v e s t i d o s f r a n c e s e s c o n f e c c i o n a d o s a m a n o . 
S i m ó n C r u z , C a n a r i a s 6 0 a ñ o s , C a 
se B l a n c a C a q u e x i a m . S. E . 1 C . c o 
m ú n h i l e r a 2 f o s a 1 0 . 
El 
i ^ í a b í e u a ' f 0 ' C o m a S B ' 0 l f a -
i l ( i « e m h a ! n e sus P r e p a r a t i v o s a 
^ « a b a r c a r a p r i n c i p i o s d e J u -
^ V n ^ t * Y o r k P a r a t o m a r p a -
f l ó n 1 í a s a t l á n t I c o P a r í s c o n 
^ I t a l U y fe"? c o r r e r A i e m a -
toloj. ^ s P a n a e n v i a j e d e n e -
' ^ a d e s ? 6 ^ e n 0 c t u b r e -
Acabn ^ 1 — — 
^ W C i r i a l 
u ^ s r s ; 6 r e v i s t a -
^ a t o s s u d e d i c a c i ó n a l a r 
F)Q9 ^ m t ? 1 ^ e n JUna P r o P a g a n -
íe ^ o r ¡ 1 , l eDa de a m e n i d a d , 
¿ i ' c,11ta t ñ u 0 D a r i a s ' d i r e c t o r 
r0Sp6r11ade8! 
111 « t i 
S t T r f 0 t r l b u t o . 
acto 3 ° en l a t a r d e d e a y e r , 
^ M a r l e ^ e n l i e r r o ( a l a Po 
M U E B L E S D O R A D O S 
G R A N R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
P a r a s a l a s y g a b i n e t e s ^ o f r e c e m o s 
u n a g r a n v a r i e d a d e n t o d o s l o s es-
t i l o s . 
S i d e s e a q u e s u h o g a r e s t é e m b e -
l l e c i d o c o n v e r d a d e r o g u s t o , h á g a -
n o s u n a v i s i t a y l e m o s t r a r e m o s l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e . d e I t a l i a , ( a n t e s G a l l a n o ) 7 4 - 7 6 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 . 
C o n s u e l o D i a z , C u b a 2 2 a ñ o s S a n , f J a c i n t o 6 T u b e r c u l o s i s , S. E . 1 . C . c o -
J o s é 1 1 3 , R e u m a t i s m o S. E . U n o . C . j m ú n h i ] e r a 2 f o s a 1 6 . 
c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 1 1 . 
„ : • v „ ^ o. „ „ ^ ^ 1 C a s i m i r o M u n a r r i , E s p a ñ a 6 5 a ñ o s 
M a r í a G o n z á l e z , C u b a 2 3 a ñ o s F e - ¡ p a d r e y a r e l a 7 6 , E s c l e r o s i s S. E . 1 . 
^ . „ ' i r r e r 2 0 T u b e r c u l o s i s S. E . U n o C . i r - m m í n h i l a r a 2 f o s a 18 
J u a n Q u i n t a n a , C u b a 3 m e s e s He-1 c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 1 2 . 1 a C o m n n h l l e T & ¿ 0 
p a r t o A l m e n d a r e s , A t r e p s l a , S. E . 3,,' I j o s e f a R o d r í g u e z , C u b a 7 3 a ñ o s 
s e g u n d o o r d e n h i l e r a 3 f o s a 3 . j V i c e n t e S i e r r a , E s p a ñ a , 4 1 a ñ o s ' g y ^ r e z 3 0 C a q u e x i a S E 1 C . c o -
1 F a c t o r í a 2 9 , T u b e r c u l o s i s S. E . U n o m ú n 2 f o s a 2 0 / 
M a r c o s E s p i n o s a , C u b a 9 m e s e s , ; C. C o m ú n h i l e r a 2 f o s a 1 2 
C l í n i c a L e d o n , O c l u s i ó n i n t e s t i n a l , „ 
V í c t o r i a n a R e v e r t , E s p a ñ a 5 5 a n o s 
C e r r o 4 4 0 , E s c l e r o s i s S. E . 1 C. c o -
m ú n h i l e r a 2 f o s a 15 
M a r í a B o s q u e C u b a , 3 4 a ñ o s , S n , 
n i c i p a l B r o n c o n e u m o n l a S. E . 
c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 3 . 
1 C . 
S. E . 6, C 
p r i m e r o . 
c o m ú n h i l e r a 7 , f o s a 1 7 
P e d r o L . C o i r a , C u b a 3 m e s e s L u -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e ; 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 „ „ v i n o 
1 2 „ „ J e r e z 
1 2 M „ C h a m p a g n e 
1 2 „ l i c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o E s p e c i a l : $ 1 8 . 0 0 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S . e n C 
sa G a r c í a A l f o n s o ^ O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
P e r o 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
, t i e n e i g u a l c a f é q u e 
T í b ^ S , , B o l í v a r 5 7 r a s . | j | f 6 g 
ARMA s e 
C a l c e 
RE&.U.S. M J . <?F», 
a n o * « n a l e g u a c o n e l l o s y p r o n t o se 
c o n v e n c e r á d e l p o r q u é , p o r t o d o s l o s 
p a í s e s d e l m u n d o , s o n t a n t í s i m a s l a s 
p e r s o n a s q u e l o s u s a n a á d a r i o , y 
t a m b i é n d e l a s o t r a s m u c h a s l e g u a s 
q u e p u e d e a n d a r c o n e l l o s a n t e s d e 
g a s t a r l o s . 1 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a " C H A M -
P I O N " . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
R a f a e l a P u j o l , C u b a 3 6 a ñ o s P i l a 
1 , B o c i o e x o f t a l m i c o , S. E . C . c o m ú n 
h i l e r a 3 f o s a 1 . 
J u l i á n A m a d o r , C u b a , 9 0 a ñ o s H . 
M u n i c i p a l U r e m i a S. E . 1 . C . c o m ú n 
h i l e r a 3 f o s a 2 . 
I s a b e l L e ó n , C u b a 4 2 a ñ o s H . M u -
Contra los barros 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e s u f r í a n 
c o n s t a n t e m e n t e d e b a r r o s , a t a l p u n t o 
q u e b i e n se l e s p o d í a a p l i c a r l o de 
" t e n e r l a c a r a c o m o u n e m p e d r a d o " 
h a n e x p e r i n . e n t a d o i n m e n s a s o r p r e -
s a de v e r s e e l r o s t r o l i b r e d e l a s 
m o l e s t i a s y c h o c a n t e s e r u p c i o n e s , s i n 
h a b e r s e a p l i c a d o r e m e d i o a l g u n o es-
p e c i a l . Y n o t e n i e n d o o t r a c o s a a 
q u e a t r i b u i r t a n I n e s p e r a d o h e c h o , 
a f i r m a n r o t u n d a m e n t e q u e e l l o s o l o s© 
d e b e a t o m a r d e s p u é s d e c a d a c o m i -
d a u n » o u c h a r a d í t a d e S A L V I T Á E i 
c o m o d i g e s t i v o . 
R e c o m e n d a m o s h a c e r e l e x p e r i m e n -
t o , p u e s v a l e l a p e n a y es d e s « -
g u r o — m u l t a d o . 
a l t 
E s t r e l l a E c h e i r a , C u b a 5 m e s e s M a 
r i a n a o I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l , S. E . 3 , 
s e g u n d o o r d u h i l e r a 3 f o s a 4 . 
J u s t i n i a n a L ó p e z , C u b a U n a ñ o 
c a l l e 2 3 y c a l l e I , M e n i n g i t i s , S E . 3 , ' 
s e g u n d o o r d e n h i l e r a 3 f o s a 5. 
J u l i a M i r a l l e s , C u b a 3 a ñ o s L e a l - ' 
t a d 1 4 , E c l a m p s i a , S. E . 3 s e g u n d o 
o r d e n , h i l e r a 3 f o s a 6. 
V i v i n a C . F e r n á n d e z , C u b a 8 m e - , 
Todo c h a u f f e u r , debe tener una 
lat ica Esmal te Secante R á p i d o " 2 0 
M I N U T O S " K Y A N I Z E . Todo a r a ñ a z o 
o d a ñ o en la p i n t u r a se repara bien 
y p ronto . Su nombre lo d i c e : seca 
en " 2 0 M I N U T O S . " 
D e v e n t a e n f e r r e t e r í a » , s a ragee 
y e n su d e p ó s i t o 
T U Y A & C O . 
S e n R a f a e l 1 2 0 % , H a b a n a . 
Pida el folleto, COMO P W T A R MI 
AUTO, con muestras de colores. 
ses, F a l g u e r a s y L o m b i l l o , G a s t r o 
e n t e r i t i s , S. E . 3 s e g u n d o o r d e n hic-
i e r a 3 . f o s a 7 . 
E d u a r d a W i l l e h e n s , C u b a 6 m e s e s , 
H . C . G a r c í a E n t e r i t i s S. E . 6 C . c o -
m ú n h i l e r a 7 f o s a 1 8 , p r i m e r o . 
B l a n c a P é r e z C a n a r i a s , 2 8 a ñ o s 
H . C . G a r c í a T u b e r c u l o s i s S. E . 15 C 
c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 12 p r i m e r o . 
F r a n c i s c a G o n z á l e z , C a n a r i a s 4 2 
a ñ o s H . C. G a r c í a , T u b e r c u l o s i s , P r o -
c e d e n t e de l a E s c u e l a d e M e d i c i n a f a 
l i e c i d o e l 19 d e a b r i l ú l t i m o . 
T o t a l 2 0 . 
\ F t e c l D é A n J / ' T o o l s 
Los Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RED ÜEVIL 
(DIABLO ROJO) 
Tal vez cuesten un poco mis que otras 
similares, pero dan mis años de servicio y 
duran todavía cuando otras han tenido qu« 
botarse. Los mecánicos expertos en todo 
el Mundo las usan y exigen. 
La llave "Red Devil" (DIABLO ROJO) 
No. 80, es herramienta práctica para el 
auMmovillsta, el mecánico y en el hogar. 
Hay de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas. 
De renta es (erreterlaa, gtrages y en ta depósito 
T U Y A & C O . 
San Rofael IZOli T e l . M-5208 
SANATORIO D E 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i y a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
£ n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a r c a . 3 2 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
N u e s t r a g r a n v a r i e d a d d e F o r m a s y c o l o r e s r e p r e s e n t a n 
t a s m á s c a p r i c h o s a s i d e a s . 
E L D E S E O 
G A Ü A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 2 d e 1 9 2 2 . 
A R O 
A R T I S T A 
j k A T E M P O R A D A D E C A M E L A 
Q U I R O G A 
E n l a f u n c i ó n d i u r n a p u s o en esce-
n a l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a , 
q u e a c t ú a en e l T e a t r o N a c i o n a l , " E l 
c o m p l o t d e l s i l e n c i o " , o b r a i n t e r e s a n -
t e q u e f u é e s t r e n a d a c o n m u y f a v o -
r a b l e é x i t o y q u e a y e r , p o r l a t a r d e , 
m e r e c i ó c a l u r o s o s e l o g i o s de l a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a . 
C a m i l a Q u i r o g a , en l a p a r t e de l a 
p r o t a g o n i s t a , l a M a n c i n i , l a C a s t e l l a n o s , 
A r e l l a n o , C a m i ñ a y S e r r a n o r e a l i z a r o n 
e x c e l e n t e l a b o r y c o n f i r m a r o n e l t r i u n -
f o de l a p r e m i e r e . 
L a c o m e d i a f u é e s p l é n d i d a m e n t e p r e -
s en t ada , es d e c i r , c o m o a c o s t u m b r a a 
p r e s e n t a r l a s o b r a s l a c o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a a r g e n t i n a de H é c t o r de Q u i -
r o g a . 
P o r l a n o c h e se e s t r e n ó u n a o b r a q u e 
f u é m u y b i e n a c o g i d a p o r e l p ú b l i c o 
Zia m u j e r de t r i s e s . 
E l a r g u m e n t o e s t á b i e n d e s a r r o l l a -
do y l a a c c i ó n es b i e n c o n d u c i d a a l 
desen lace . L a s s i t u a c i o n e s t e a t r a l e s , 
l a s escenas i n t e r e s a n t e s , l a b u e n a 
f a c t u r a , a s e g u r a n e l b r i l l a n t e é x i t o a l a 
v a l i o s a p r o d u c c i ó n q u e f u é j u s t a m e n t e 
a p l a u d i d a . \ 
Se p l a n t e a e l p r o b l e m a d e l d i v o r c i o 
y , en l a r g o d e b a t e q u e se es tab lece , l a 
c o m e d i a pa rece , a veces u n a l e g a t o l l e -
v a d o a l C o n g r e s o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se d e s t a c a n l o s 
a r t i s t a s a r g e n t i n o s a d m i r a b l e m e n t e , 
p r o b a n d o u n a v e z m á s q u e l a C o m p a -
ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a es u n c o n j u n t o 
a r t í s t i c o de m é r i t o p o s i t i v o y de p e r f e c -
t a h o m o g e n e i d a d , a p t o p a r a t r i u n f a r en 
e l e x t e n s o r e p e r t o r i o q u e p r e s e n t a . 
L a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n de l a s 
o b r a s , l a r e n o v a c i ó n c o n s t a n t e d e l c a r -
t e l , l a a p r o p i a d a p r e s e n t a c i ó n de l a s 
p i e z a s , e l I n t e r é s q u e d e s p i e r t a n , l o s 
g é n e r o s q u e c u l t i v a n y l o s a u t o r e s q u e 
e l i g e n , d á a l a C o m p a ñ í a de l a Q u i r o -
g a u n a t r a c t i v o i r r e s i s t i b l e . L a t e m -
p o r a d a es c a d a d í a m á s b r i l l a n t e y l o s 
t r i u n f o s se s u c e d e n s i n i n t e r r u p c i ó n . 
Ü A T E I C P O B A I 5 A D E M A R I A PAiLOTJ 
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e -
d i a , donde , g r a c i a s a l a i n c e s a n t e l u -
c h a q u e l i b r a E s t r a d a , se h a n m e j o -
r a d o l a s c o n d i c i o n e s de a c ú s t i c a y se 
h a e s t a b l e c i d o u n n u e v o s i s t e m a de 
v e n t i l a c i ó n , q u e m a n t i e n e en l a s a l a 
u n a a g r a d a b l e t e m p e a t u r a , c o n t i n u a , 
a c t u a n d o c o n m u y b u e n é x i t o a r t í s t i c o 
l a a p l a u d i d í s m i a a c t r i z e s p a ñ o l a M a -
r í a P a l o u . 
C o n E l m a l q u e n o s h a c e n , C o r a z ó n 
C i e g o , A m o r e s 7 A m o r í o s , l i a S a m a 
de l a s C a m e l l a s h a o b t e n i d o l a n o t a -
b l e a r t i s t a e s p a ñ o l a t r i u n f o s de p r i -
m e r o r d e n . 
H o y se e s t r e n a r á u n a o b r a de Sasso-
ne q u e se t i t u l a t a ^Princesa e s t á t r i s t e , 
I n t e r e s a n t e c o m e d i a que h a de l l e v a r 
a l T e a t r o P r i n c i p a l n u m e r o s o p ú b l i c o . 
I i O S M I S T E R I O S D E I . A E A B A N A 
V i l l o c h , e l f e c u n d o e i n g e n i o s o s a i -
n e t e r o cubano , o b s e r v a d o r sagaz y s u t i l , 
p r o s i s t a o r i g i n a l y t é c n i c o h a b i l í s i m o , 
e s t r e n a r á h o y , en e l T e a t r o P a y r e t , u n a 
o b r a p o l i c i a c a que , p o r s u a s u n t o , h a 
d e s p e r t a d o c u i d a d o s o s e l n t e r é s g e n e -
r a l . 
E l t í t u l o es a t r a y e n t e s i n d u d a . 
T a n t o e n t u s i a s m o c o m o e l que p r o -
d u j o e l a n u n c i o de J1O8 M i s t e r i o s de 
H u e v a Y o r k , a caso m á s , h a p r o d u c i d o 
e n t r e l o s a f i c i o n a d o s a l g é n e r o de C o n a n 
D o y l e , e l de L o s M i s t e r i o s de l a H a b a -
n a , h u m o r a d a donde h a c e g a l a de su i n -
g e n i o y de s u g r a c i a e l a u t o r de D e -
l i r i o de A u t o m ó v i l , 
L a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z p r e -
s e n t a l í o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a c o n 
v e r d a d e r a e s p l e n d i d e z . 
E n e l t e a t r o de l a c a l l e de C o n s u l a -
do, l a n u e v a p r o d u c c i ó n de V i l o c h a l -
c a n z ó u n r u i d o s o é x i t o . A h o r a , en e l 
r o j o co l i seo , d o n d e s e r á e s t r e n a d a , des-
p u é s de c u i d a d o s o s ensayos , o b t e n d r á u n 
e u c c é s ó p t i m o . 
l o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a , es u n a 
de esas o b r a s q u e c o l m a n e l t e a t r o 
y q u e se s o s t i e n e n m u c h o t i e m p o t r i u n -
f a l m e n t e en e l c a r t e l . 
l a s s e ñ o r a s P a l o u . 
I E s t a b a a n u n c i a d o p a r a h o y e l e s t r e n o 
de l a b e l l a c o m e d i a de Sassone : L a 
P r i n c e s a e s t á T r i s t e , p e r o d e b i d o a 
e n c o n t r a r s e e n f e r m o e l a c t o r d e l a 
C o m p a ñ í a s e ñ o r E c h a i d e , q u e en L a 
P r i n c e s a e s t á T r i s t e t i e n e u n p á p e l I m -
p o r t a n t í s i m o , h a s i d o n e c e s a r i o p o s -
p o n e r é l e s t r e n o p a r a m á s a d e l a n t e . 
M a ñ a n a h a b r á u n g r a n p r o g r a m a . 
Y e l m i é r c o l e s p o r l a t a r d e a l a s 
c i n c o h a b r á f u n c i ó n e l e g a n t e . 
• * * 
S A T R E T 
E N E l i C A P I T O L I O 
E n e l e l e g a n t e c o l i s e o de S a n t o s y 
A r t i g a s se d e s e n v u e l v e c o n g r a n b r i -
l l a n t e z l a t e m p o r a d a d e l t e a t r o de l o s 
n i ñ o s . > 
L a f e l i z I n i c i a t i v a d e l n o t a b l e p e r i e -
d i s t a G ó m e z N a v a r r o se v e c o r o h a d a 
p o r e l m e j o r de l o s é x i t o s . 
H a o r g a n i z a d o e l a p l a u d i d o c o m e d i ó -
g r a f o e l " t e a t r o de l o s n i ü o s " de l a 
ú n i c a m a n e r a q u e p u e d e d a r p r o v e c h o -
sos f r u t o s , es d e c i r , b a s á n d o l o en esa 
c l a se de c u e n t o s q u e se p o p u l a r i z a n , 
p r e c i s a m e n t e , p o r q u e i n t e r e s a n m u c h o 
a l p ú b l i c o i n f a n t i l y t e n i e n d o en c u e n -
t a l a s e n s e ñ a n z a s de l a p s i c o l ó g i c a pe -
d a g ó g i c a . \ 
O f r e c e r a s u n t o s q u e i n t e r e s e n s i n 
f a t i g a r , de m u c h a a c c i ó n , p i n t o r e s c o s ; 
q u e i m p r e s i o n e n y a g r a d e n , q u e r e g o c i -
j e n e l á n i m o , y de c o r t a d u r a c i ó n , p a -
r a q u e n o c a n s e n , ese es e l s ec re to . 
A p r o v e c h a r l i t e g o e l i m s t r u m e n t o , 
c u a n d o ese t e a t r o e s p e c i a l q u e n o p u e -
de ser n i s e r i o n i á r i d o n p a r e c e r s e en-
n a d a a l t e a t r o p a r a a d u l t o s , e s t é a s e n -
t a d o s o b r e s ó l i d o s p u n t o s , p a r a e d u c a r 
e i n s t r u i r d e l e i t a n d o , s e g ú n l a f r a s e 
l a t i n a , ese es e l t r i u n f o . 
G ó m e z N a v a r r o , que es i n t e l i g e n t e , 
q u e t i e n e u n t a l e n t o b r i l l a n t e y u n a 
i m a g i n a c i ó n v i v a y f e c u n d a y u n a b u e -
n a o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a , l l e g a r á a l a 
c i m a c o n s u l a b o r e f i c a z en l a a d m i r a -
b l e o b r a ,en q u e se h a e m p e ñ a d o . 
S a n t o s ' y A r t i g a s l e a y u d a n p r e s e n t a n 
d o l a s p r o d u c c i o n e s c o n p r o p i e d a d y l u -
j o . L a C o m p a ñ í a I n f a n t i l h a s i d o r e -
f o r z a d a , y c u e n t a y a c o n u n g r a n n ú -
m e r o de n i ñ o s a r t i s t a s , de l o s c u a l e s se 
p u e d e e s p e r a r m u c h o en e l c u l t i v o de 
ese g é n e r o e s p e c i a l q u e se i m p o n d r á 
en b r e v e , p o r l a f u e r z a de s u b o n d a d y 
de l a i m p o r t a n c i a e d u c a t i v a q u e h a b r á 
que r e c o n o c é r s e l e c u a n d o e s t é I n t e r p r e -
t á n d o s e n o r m a l m e n t e . 
L o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a 
H o y es e l d í a f i j a d o p o r l a e m p r e s a 
de R e g i n o y V i l l o c h p a r a e s t r e n a r en 
e l T e a t r o P a y r e t l a o b r a de g r a n es-
p e c t á c u l o , L o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a . 
E s t a n o c h e i r á en l a s e g u n d a p a r t e 
d e l p r o g r a m a , h a b i é n d o s e c u b i e r t o l a 
p r i m e r a c o n L a V i s i t a d e l c h i c o . 
S o n t a n t a s l a s p e r s o n a s q u e desean 
c o n o c e r e s t a o b r a en e l T e a t r o P a y r e t 
y t a n t a l a c u r i o s i d a d d e s p e r t a d a en 
t o r n o a l a s u n t o , q u e d e s d e a y e r e s t a -
b a n s e p a r á n d o s e l o c a l i d a d e s p a r a e l 
e s t r e n o . 
L o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a , es u n a 
o p e r e t a d e t e c t i v e s c a en i^n a c t o y s i e t e : 
c u a d r o s , c o n u n a m ú s i c a d e l i c i o s a m e n t e j 
c r i o l l a y a r a t o s i n t e r n a c i o n a l de J o r - ! 
g e A n k e r m a n y s i e t e m a g n í f i c a s deco- ] 
r a c i o n e s d e b i d a s a l p i n c e l a f o r t u n a d o 
de G o m í s . | 
L o s s i e t e c u a d r o s de q u e c o n s t a l a i 
o b r a t i e n e n l o s t í t u l o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : E l § 6 t a n o m i s t e r i o s o ; se- 1 
g u n d o : E l C a m i n o de l a Osa. T e r c e r o : I 
E l r a p t o de M a n e n a . C u a r t o . L a P e r s e - | 
c u c i ó n . Q u i n t o : E l P u e n t e N u e v o de 
A l m e n d a r e s ; s e x t o : P u e s t a d e l s o l y 1 
s é p t i m o : E l p a l a c i o de l o s c r í m e n e s . T o -
dos l o s a r t s t a s l u c e n é n e s t a o b r a u n | 
l u j o s o v e s t u a r i o . 
C o n e l i n c e n t i v o d e l a r g u m e n t o , c o n , 
l a b e l l e z a de l a m ú s i c a y c o n e l m a g - ' 
n í f i c o deco rado , n o p o d e m o s d u d a r que ! 
•esta n o c h e o b t e n g a u n t r i u n f o r e s o - 1 
n a n t e l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de P e d e r i - ¡ 
co V i l l o c h . 
• • • 
C A P I T O L I O 
U n a p e l í c u l a m e x i c a n a de g r a n d e s I 
e f e c t o s j 
E n l a t a n d a e l e g a n t e de l a s c i n c o 
y c u a r t o de l a t a r d e de h o y , se v o l -
v e r á a p r o y e c t a r en e l " C a p i t o l i o " l a 
m a g n í f i c a c i n t a m e x c a n a , t i t u l a d a . E n 
l a H a c i e n d a , p e l í c u l a q u e en su e s t r e - 1 
n o . e l s á b a d o , y en l a s p r o y e c c i o n e s 
s u c e s i v a s h a g u s t a d o de m a n e r a e x - ¡ 
t r a o r d i n a r l a . 
E n l a H a c i e n d a , es u n b e l l í s i m o y 
e m o c i o n a n t e c u a d r o de^ l a s c o s u m b r e s 
e g l o g á t i c a s d e l a g e n t e p o p u l a r de l a I 
R e p ú b l i c a az t eca . 
Y es, a d e m á s , u n a d m i r a b l e e x p o n e n - 1 
t e de l o s p r o g r e s o s q u e e n e l A r t e I 
C i n e m a t o g r á f i c o h a a l c a n z a d o ese . p a í s . 
B e n e f i c i o de l a S o c i e d a d M u g a r d e s a 
E n l a t a n d a e l e g a n t e de l a s n u e v e , 
y m e d i a , se c e l e b r a r á e l b e n e f i c i o o r -
g a n i z a d o a f a v o r de s u s f o n d o s p o r l a ,• 
S o c i e d a d M u g a r d e s a de I n s t r u c c i ó n , 
q u e c u e n t a c o n t a n t o s a d m i r a d o r e s . 
E l p r o g r a m a se c o m p o n e de p e l í c u l a s 
y de a í r a c c i o n e s d i f e r e n t e s . 
N A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a 
de C a m i l a Q u i r o g a . p o n d r á en esce-
n a e s t a n o c h e en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a l a c o m e d i a en t r e s a c t o s de R i c a r -
do H i c k e n , t i t u l a d a " M a r i d o s Case-
r o s " . 
E l r e p a r t o es e l s i g u i e n t e : 
C o c a : C a m i l a Q u i r o g a . 
A s u n c i ó n : H e r m i n i a M a n c i n i . 
E l o i s a : D e l i a M a r t í n e z . 
J u a n a : E l s a R o b l e s . 
M r . J a m e s : E n r i q u e A r e l l a n o . 
A g u s t í n : J o s é O l a r r a . 
G u s t a v o : E n r i q u e S e r r a n o . 
F e d e r i c o : F r a n c i s c o B a s t a r d . 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
M i H o m b r e , l a g r a c i o s í s i m a c o m e -
d i a de C a r l o s A r n i c h e s , q u e t a n g r a n 
é x i t o o b t u v o l a n o c h e de s u e s t r eno , 
s e r á e s t a n o c h e p u e s t a en escena en 
e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
T o d a l a C o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u 
t o m a p a r t e en l a i n t e r p r e t a c i ó n de M i 
H o m b r e , d i s t i n g u i é n d o s e n o t a b l e m e n t e 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a d e l d í a 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , 
c u a t r o y o c h o y m e d i a , s e r á n e s t r e n a - I 
dos el n o v e n o y d é c i m o e p i s o d i o de l a 1 
i n t e r e s a n t í s i m a s e r i e d r a m á t i c a , de P a - | 
t h é , t t u l a d a ' E l b r a z o a m a r i l l o ' . 
Y en l a s t a n d a s de d o s y c u a r e n t a y 
c i n c o y s i e t e y m e d i a , s e r á n p r o y e c t a -
das p e c i o s a s p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E l T e a t r o de l o s N i ñ o s 
Se e n s a y a c o n t o d a a c t i v i d a d y c u i d a - ¡ 
do, p a r a s u e s t r e n o e l j u e v e s , en l a ! 
t a n d a e s p e c i a l de l a s c u a t r o de l a t a r -
de, l a z a r z u e l a de g r a n p r e s e n t a c i ó n ! 
t i t u l a d a . L a s g i t a n e r í a s de P i n o c h o , 1 
o r i g i n a l d e l l i b r o de G ó m e z N a v a r r o y j 
l a m ú s i c a d e l m a e s t r o M a u r i . 
E l d e c o r a d o , q u e es b e l l í s i m o , h a s i - i 
do p i n t a d o p o r e l e s c e n ó g r a f o , s e ñ o r 1 
C a n e l l a s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a s e r á u n í 
n u e v o t r i u n f o d e l T e a t r o de l o s N i ñ o s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n t a | 
en l a C o n t a d u r í a d e l " C a p i t o l i o " . 
P u e d e n ser s e p a r a d a s c o n a n t e l a -
c i ó n . 
e s p e c i a l de l a p e l í c u l a s i n n o m b r e l o s 
e s c r i t o r e s , p e r i o d i s t a s y a r t i s t a s q u e 
deseen e n t r a r en e l c o n c u r s o . 
j - ios t í t u l o s , s e r á n r e c i b i d o s en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l " C a p i t o l i o " h a s t a 
l a s doce de l a n o c h e d e l d í a 24. 
x d e n t r o de u n p l a z o de c i n c o d í a s , 
S v , u r ^ d 0 1 c o m p u e s t o p o r l o s s e ñ o r e s 
i a b l o San tos , P e d r o M a r í a de l a C o n -
c e p c i ó n y G ó m e z N a v a r r o d a r á e l l a u -
do s i e n d o a g r a c i a d o e l t r i u n f a d o c o n 
u n p r e m i o de 50 pesos m o n e d a o f i c i a l . 
" E l m e j o r o r o , e l a m o r " 
A s í se t i t u l a l a n u e v a g r a n d i o s a p e -
l í c u l a " f i l m a d a " p o r l o s c é l e b r e s a c t o -
res , A l i c i a T e r r y y R o d o l f o V a l e n t i n o , 
q u e t a n t a p o p u l a r i d a d h a n a l c a n z a d o en 
n u e s t r o p ú b l i c o p o r l a p r e c i o s a l a b o r 
a r t í s t i c a que r e a l i z a r á n en " L o s c u a -
t r ° J ^ t e s d e l A p o c a l i p s i s " . 
JM m e j o r o ro , e l a m o r " t i e n e u n 
a r g u m e n t o s u g e s t i v o y b e l l í s i m a s s i -
t u a c i o n e s . 
H o m e n a j e a " P a r m e n o " e n e l 
C a p i t o l i o 
L a C o m p a ñ í a d e l i n s i g n e poe ta , V I -
l l ae spesa , h a r á su d e b u t en e l " C a p i t o -
l i o e l d í a 24 de es te mes , m i é r c o l e s 
^de m o d a , en l a t a n d a e l e g a n t e de l a s 
n u e v e y m e d i a de l a n o c h e . 
T a n n o t a b l e c o m p a ñ í a d r a m á t i c a , 
h a r á s u a p a r i c i ó n en e l l i n d o T e a t r o 
de Sa,ntos y A r t i g a s , r i n d i e n d o u n h o -
m e n a j e a l g r a n d r a m a t u r g o e s p a ñ o l , 
r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o . D . J o s é L ó p e z 
P i n i l l o s , " P a r m e n o " , p r o c e r de l a s l e -
t r a s y d e l p e r o d i s m o e s p a ñ o l . 
E l g r a n p o e t a F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a 
i n i c i a r á l a v e l a d a , d i c i e n d o c o n l a e l o -
c u e n c i a que é l sabe h a c e r l o , a l g o s o b r e 
l a v i d a y l a s o b r a s d e l n o t a b l e l i t e -
r a t o d e s a p a r e c i d o . 
Y , d e s p u é s , se p o n d r á en escena e l 
i n t e n s o d r a m a d e l e x t i n t o , t i t u l a d o , 
E s c l a v i t u d " . 
L a C o m p a ñ í a de V i l l a e s p e s a , ú n i c a 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a q u e en l a a c t u a -
l i d a d c u l t i v a e l T e a t r o E s p a ñ o l R o -
m á n t i c o , s e g u i r á sus l a b o r e s en e l 
C a p i t o l i o , en l o s d í a s s u c e s i v o s , r e p r e -
s e n t a n d o , e n t r e o t r a s , l a s o b r a s d e l i n -
s i g n e b a r d o m a l a g u e ñ o q u e m a s é x i t o 
y r e s o n a n c i a J i an . t e n i d o . 
E n t e e l l a s , p o d e m o s c i t a r " E l A l c á -
z a r de l a s p e r l a s " " A b e n H u m e y a " y 
L a M a j a de G o y a , o b r a s t o d a s de u n a 
g r a n r i q u e z a de e f e c t o s t e a t r a l e s y de 
u n a p r e s e n t a c i ó n f a s t u o s a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l d e b w t de l a 
C o m p a ñ í a de V i l l a e s p e s a , e s t á n y a a l a 
v e n t a en l a C o n t a d u r í a de C a p i t o l l i o 
t e l é f o n o ^1-5500. 
•k ir "k 
C O M I C O 
L a s f u n c i o n e s de a y e r e s t u v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d a s . 
L a s o b r a s r e p r e s e n t a d a s h i c i e r o n l a s 
d e l c i a s d e l p ú b l i c o , q u e a p l a u d i ó a l o s 
i n t é r p r e t e s , p o r s u m a g n í f i c a l a b o r a r -
t í s t i c a . 
E l t e a t r o C ó m i c o , s e f l á d e n t r o de 
poco , e l t e a t r o p r e f e r i d o de n u e s t r a s 
f a m i l i a s . 
E n l a f u n c i ó n de h o y l u n e s se r e p r e -
s e n t a r á l a g r a c i o s a c o m e d i a " E l O f i -
c i a l de G u a r d i a " q u e t a n b r i l a n t e é x i -
t o h a a l c a n z a d o en r e p r e s e n t a c i o n e s 
a n t e r i o r e s . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n s o l i c i t a r s e a 
l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , t e l é f o n o 
M - 3 6 3 4 . 
• • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a q u e d i -
r i g e A g u s t í n R o d r í g u e z . 
P r i m e r a t a n d a : L a C a p t u r a de A r r o -
y i t o . 
L a p e l í c u l a s i n n o m b r e 
L a e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a s i n n o m -
b r e a d q u i r i d a r e c i e n t e m e n t e p o r S a n -
t o s y A r t i g a s , se c e l e b r a r á e l d í a 22 
a l a s d iez de l a m a ñ a n a . 
Q u e d a n i n v i t a d o s p a r a esa p r o y e c c i ó n 
T e r c e r a t a n d a E s p a ñ a en M a r r u e -
cos . 
• * • 
N E P T U N O 
M a g n í f i c o e l p r o g r a m a a n u n c i a d o 
p a r a h o y en e l c o n c u r r i d o N e p t u n o . 
E n l a m a t i n e e c o r r i d a de 2 y m e d i a 
a s i e t e : E n A b s o l u t a r e s e r v a , p o r M a d -
ge K e n n e d y , " L e y D i v i n a " p o r V i o l a 
D a n a y d i v e r t i d a s c o m e d i a s . 
E n l a f u n c i ó n de l a n o c h e , t a m b i é n 
c o r r i d a se e x h i b e n l a s m i s m a s . 
H e m o s de a d v e r t i r q u e en N e p t u n o 
c o n t i n ú a n s i e m p r e l a s t a n d a s e l e g a n -
tes , a p e s a r de q u e f o r m e n p a r t e de 
l a f u n c i ó n c o r r i d a , q u e s o n a l a s c i n c o 
y c u a r t o y n u e v e y media ' . 
M a ñ a n a : L a F e C o n y u g a l , p o r K a t h e -
r i n e M c D o n a l d . 
* • • 
P A T T S T O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de 5 
y 9 y c u a r e n t a y c inco , h a s i d o se lec-
c i o n a d o e l g r a n d i o s o e s t r e n o de l a I n -
t e r e s a n t e o b r a en se is a c t o s t i u t l a d a 
" L a M u j e d e l R e d u c t o " , i n t e r p r e t a d a 
p o r e l c é l e b r e b a n d o l e r o A l J e n n i n g s , 
e l A r r o y i t o A m e r i c a n o . 
A l a s o c h o y- m e d i a . I r á l a b o n i t a 
, c i n t a en c i n c o a c t o s de l a M e d a l que-
l l e v a p o r t í t u l o " L a N o v i a C a m b i a d a " , 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a e s t r e l l a 
M a d g e K e n n e d y . Y a l a s s i e t e y m e -
d ia , l a j o c o s a c o m e d i a en d o s a c t o s de 
l a P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a p o r e l c é -
l e b r e G o r d i t o . • • • 
S I A L T O 
T a n d a de l a s 2 a l a p 5. E s t r e n o d e 
l a p r e c i o s a c i n t a " L a M u j e r de l a 
M o n t a ñ a " p o r P e a r l W h l t e , " L a 
L e y de l a A m i s t a d " , e s t r e n o en C u b a 
p o r e l g r a n D u s t i n F a r n u n . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y n u e -
v o y t r e s c u a r t o s . E s t r e n o en C u b a de 
l a s u b l i m e c i n t a I n t e r p r e t a d a p o r D u s -
t i n F a r n u m , t i t u l a d a ' " L a L e y de l a 
A m i s t a d " 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a . L a n o -
t a b l e c i n t a p o r P e a r l W h l t e t i t u l a d a 
" L a M u j e r de l a M o n t a ñ a " 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de 2, 5 y 15 p . m . 
e s t r e n o de E l s e ñ o r i t o de B r o a d w a y , 
p o r M a e A l l e n s o n . E n l a s de 3 y 15, 
7 y 45 y 10 y 15 p . m . e s t r e n o de L a 
D i c h a p o r C a r a m b o l a s p o r E l l e P e r -
c y y en l a de 6 y 45 p . n i . r e p r i s e de 
M i l l o n e s a t r o m p a d a s p o r G e o r g e 
W a l s h . 
• • • 
W I L S O N 
M u y i n t e r e s a n t e es e l p r o g r a m a de 
h o y en es te f r e s c o t e a t r o : E n l a m a -
t i n e e c o r r i d a de 3 a 6 p . m . l a c o m e -
d i a en dos a c t o s L a V e n g a n z a d e l Se-
c u s t r a d o r y e s t r e n o do l o s c a p í t u l o s 
3 y 4 de L o s T r e s M o s q u e t e r o s , t i t u -
l a d o s L a C o s t u r e r a de a R e i n a y L o s 
H e r r e t e s de D i a u n a n t e s . e s p e c t í v a m e n -
t e . 
• • • 
O L I M P I O 
D í a d e m o d a . 
E n l a s secc iones e l e g a n t e s de c i n c o 
y c u a r t o y n u e v e y m e d i a se e s t r e -
n a l a v a l i o s a c r e a c i ó n f r a n c e s a , t i t u -
l a d L o s T r e s M o s q u e t e r o s , c a p í t u l o s 
u n o y dos . 
E n l a t a n d a de 7 y m e d i a c i n t a s 
c ó m i c a s . 
E n l a de o c h o y m e d i a . E l L a d r ó n 
m á s C é l e b r e d e l M u n d o , p o r C a r l o s A l -
d i n i . 
if 3L Jf, 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e i f t i l l a de e s t a 
n o c h e se l l e v a r á a escena l a I n t e r e s a n -
te z a r z u e l a " E l B r i l l a n t e N e g r o " y en 
l a s e g u n d a d o b l e " D e l i r i o de A r r o y i t o " 
y L o s A p u r o s d e l B o b o . 
E l p o p u l a r F e r n a n d o M e n d o z a , ce l e -
b r a r á s u f u n c i ó n de b e n e f i c i o e l v i e r -
nes, c o n u n p r o g r a m a m u y v a r i a d o . 
H a s i d o c o n t r a t a d a p o r e s t a e m p r e -
sa l a p r i m e r a t i p l e L u z G i l , q u e d e b u -
t a r á en b r e v e . 
P r o n t o e s t r e n o de L a C i e n c i a en l a 
B r u j e r í a . / 
/•k i t i t 
V E R D U N 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de h o y é s 
e l s i g u i e n t e : 
L a e s p e c t a c u l a r o b r a A t l á n t d a , se 
' e x h i b i r á en l a t a n d a d o b l e de l a s 9 y 
l a s 10. 
A l a s s ie te , c i n t a s c ó m i c a s . A l a s 
8, l a s i m p á t i c a c o m e d i a p o r l a m o n í -
s i m a M a b e l N o r m a n d t i t u l a d a L a 
Pes te . 
M a ñ a n a : C o r a z ó n M á r t i r , p o r S u s s u e 
H a y a k a w a . 
• • • 
L I R A 
A l a s t r e s p . m . L a P r i n c e s a F l a c a , 
p o r M a b e l N o r m a n d ; H u é s p e d M i s t e -
r i o s o , p o r W i l l J l o g e r s y L a P r o m e s a , 
p o r H a r o l d L o c k w o o d . 
T o d a l a m a t i n e e c o r r i d a v e i n t e c e n -
t a v o s . 
T o d a l a n o c h e c o n l a s m i s m a s p e l í -
c u l a s t r e i n t a c e n t a v o s . 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
P r i m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s . 
S e g u n d a t a n d a L a M a r c a d e l Z o r r o , 
p o r D o u ^ l a a F a l r b a n k . 
T e c e r a A l l á en e l E s t e , h e r m o s a 
s u p e r p r o d u c c i ó n do D . W . G r l f f l t h . 
B L A N C O T M A R T I N E Z 
S o n v a r i a s l a s p e l í c u l a s q u e B l a n c o 
y M a r t í n e z e s t á n p r e p a r a n d o p a r a p r e -
s e n t a r e n l o q u e q u e d a d e l m e s de 
m a y o . 
L o s p r ó x i m o s e s t r e n o s q u e se a n u n -
c i a n , h a n a l c a n z a d o r u i d o i f o s é x i t o s en 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y t o d a l a c r í t i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a a m e r i c a n a , e s t á de 
a c u e r d o en c o n o c e r q u e s o n o b r a s p e r -
f e c t a s , y d i g n a s de m e r e c e r l a a p r o b a -
c i ó n d e l p ú b l i c o en g e n e r a l , y p a r t i c u -
l a r m e n t e de l o s e x h i b i d o r e s . 
L a P r i n c e s a J o n e s e s p i r i t u a l y g r a -
c i o s a c o n f e c e i o n a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o de C u b a , de l a 
n u e v a e s t r e l l a d e l c i e l o c i n e m a t o g r á f i -
co A l l c e C a l h o u n , en l a a c t u a l i d a d u n a 
de l a s a r t i s t a s de c o m e d i a m a s e n v o g a 
en l o s E s t a d o s U n i d o s -
C r e a d o r e s de N o v e l a , I n t e r e s a n t e p e -
l í c u l a d e l g é n e r o c o m e d l a l s o c i a l , q u e 
t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a l c é l e b r e E a r -
l e • W i l l i a m s , 
L a M a n o d e l M u e r t o , e s t u p e n d o d r a -
m a en s i e t e a c t o s . 
E l e n i g m a d e l v e l o m i s t e r i o s o , p e -
l í c u l a en 15 e p i s o d i o s d e l g e n i a l a r t i s -
t a A n t o n i o M o r e n o . 
• / 
• • • 
E L C I N E M A H A P E R P E T U A D O U N A 
N U E V A G L O R I A C L A S I C A . 
C u a n d o e l C i n e m a p o r s u e r t e l l e g a a 
c o n q u i s t a r a u n a de esas e s t r e l l e s q u e 
h a b r i l l a d o g r a n d i o s a m e n t e en a l g u n a s 
de l a s a r t e s , es c u a n d o e l p ú b l i c o en 
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P r ó d u c c i o k i d o l o i . ¿ Á H t í s t á i 
5 C 3 9 7 5 1 d - 2 2 
Pero noa verdadera hecatombe comercial es la qae provoca coa los p 
señalados a su mercancía, ía gran casi d: tejidos, sedería y coafcccfies 
O N T E 5 5 
Y esto tiene sa explicación, ea qae esta casa es la verdadera amiga del pueblo y con él comparte sos utilidades. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 8 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 10 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 1 2 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 15 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 18 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 2 0 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 2 5 c t i 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 3 0 - c t s * 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 35 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 40 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 5 0 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 60 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t u l e s a 15 c t s 
L i q u i d a c i ó n d o t u l e s a 2 0 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t u l e s a 25 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t u l e s a 30 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e t u l e s a, 40 c t s • 
L i q u i d a c i ó n d e t u l e s a 50 c t s 
L i q u i d a c i ó n d e m u s e l i n a s d e c r i s -
A, d o b l e a n c b o , a 2 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e o r g a n d í f l o r e a d o , 
d o b l e a n c b o a 25 cts-
L i q u i d a c i ó n d e v o i l e s b o r d a d o s , 
d o b l e a n c h o , a 6 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e m u s e l i n a s d e c r i s -
t a l , b o r d a d a s , d o b l e a n c h o a $ 1 .00 
, C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o , a 10 c t s 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , a 15 c t s 
C a l c e t i n e s p a r a h o m b r e s , a 1 2 
c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s p a r a h o m b r e s a 2 0 
c e n t a v o s . 
C o r t i n a s d e p u n t o a 1.2 5 e l p a r . 
S o b r e c a m a s d e p u n t o , a 1 . 7 5 . 
P i e z a s d e c r e a a 1 . 0 0 , 
P i e z a s d e c r e a a 2 .5< 
P i e z a s d e t e l a r i c a a 1 -30 . 
S á b a n a s a 5 0 c t s . 
S á b a n a s a 9 8 c t s -
F u n d a s a 2 0 c t s . 
C a m i s e t a s d e c r e p é a 30 c t s . 
C o r s é s a 8 0 c t s . 
T a p e t e s p a r a m e s a , a 3 0 c t s . 
P a ñ o s p a r a l i m p i a r m u e b l e s a 1 5 
c t s . 
R a t i n é , d o b l e a n c h o , a 2 5 c t s . 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o , d o b l e a n -
c h o , a 12 c t s . 
L i b e r t i n a s u p e r i o r , a 15 c t s . 
B u r a t o s d e s e d a , a 3 0 c t s . 
M a d a p o l á n a n c h o , a 8 c t s . 
C r e a s u p e r i o r , a n c h a , 8 c t s . 
T e l a r i c a a n c h a a 8 c t s . 
\ T e l a r i c a s u p e r i o r a 1 0 c t s . 
S e d a s s u p e r i o r e s a 1 .00 
S e d a s s u p e r i o r e s a 1 .25 
S e d a s s u p e r i o r e s 1 .50 
P i q u é s s u p e r i o r e s a 2 0 c t s . 
T e l a s a c u a d r o s a 10 c t s -
T e l a s a c u a d r o s a 15 c t s . 
N a n s ú b l a n c o y d e c o l o r a 1 0 c e n -
t a v o s -
N a n s ú b l a n c o y d e c o l o r a 1 5 c e n -
t a v o s . \ 
A l e m a n i s c o a 4 0 c t s . 
S á b a n a s d e b a ñ o , a 1 .25 
T o a l l a s a 1 5 c t s . 
T o a l l a s a 2 0 c t s . 
T o a l l a s a 2 5 c t s . 
T o a l l a s a 3 0 c t s . 
M é d i a s p a r a s e ñ o r a a 1 2 c t s ; -
M e d i a s " p a r a s e ñ o r a a 2 0 c t s . 
P o m o s de M o s t a c i l l a c r i s t a l , c o -
l o r e s , a 1 0 c t s . 
P o m o s d e M o s t a c i l l a m e t a l , c o l o r e s 
a 1 5 c t s . 
M e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a a 
3 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a a 
40 c e n t a v o s . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
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C i n t a s s e d a , t o d o s c o l o r e s m o a r é 
y l i b e r t y , a 5 c t s . 
C i n t a s s e d a t o d o s c o l o r e s , m o a r é 
y l i b e r t y , a 1 0 c t s . 
C i n t a s s e d a t o d o s c o l o r e s , m o a r é 
y l i b e r t y , a 1 5 c t s . 
C i n t a s s e d a e s t a m p a d a s , a n c h a s , 
a 2 5 c t s . 
C i n t a s f l o r e a d a s , c u a r t a d e a n c h o , 
a 7 5 c t s . 
C i n t a s c h a r o l n e g r o a 1 5 , 2 0 , 2 5 , 
3 0 , 4 0 , 6 0 , 8 0 , y $ 1 . 0 0 . 
C u e l l o s d e n a n s ú b o r d a d o s a 2 5 
c e n t a v o s -
» C u e l l o s d e G u i p r e r , p r e c i o s o s , a 
4 0 , 50 y 6 0 c t s -
C u e l l o s d e F i l é , m u y f i n o s a 40 y 
1 5 0 c t s . 
E n c a j e s de h i l o a 3, 5 , 8 , 1 0 , 1 5 , 
2 0 y 2 5 c t s . 
E c c a j e s de C h o c h e t , a 1 0 , 1 5 , 2 0 
y 2 5 c t s . 
E n c a j e s m e c á n i c o s f i n o s , a 3 , 5, 8, 
1 0 y 15 c t s . 
E n c a j e s m a l l a , a 3 , 5 , 8, 1 0 , 15 y 
20 c e n t a v o s . 
E n c a j e s C a t a l a n e s , a 5, 1 0 1 5 , 2 0 , 
3 0 , 4 0 , 5 0 , y 6 0 c t s . 
E n c a j e s C a t a l a n e s a 7 0 , 8 0 9 0, 
1 . 0 0 , 1.25 y 1 .50 
B r o d e r i e s O r i e n t a l e s f i n o s a 4 0 , 
5 0 , 6 0 , 7 0 , y 80 c t s . 
B r o d e r i e s C h a n t i l i y y s e d a a 2 . 0 0 
2 . 5 0 , 3 . 0 0 , 3 -50 4 -00 y 5-00 
G u a r n i c i o n e s c h a n t i l i y s e d a a 
2 . 0 0 , 2 . 5 0 , 3 . 0 0 , 4 . 0 0 , 5 . 0 0 y 6 . 0 0 
E n c a j e s c h a n t i l l y s e d a a 5 0 , 6 0 , 
7 5 , 1 . 0 0 , 1 . 2 5 , 1 .50 y 2 . 0 0 
B r o d e r i e s B l o n d a a 2 . 7 5 , 3 0 0 , 
3 . 5 0 y 4 . 0 0 
G u a r n i c i o n e s B l o n d a , a 2 . 5 0 , 3 . 0 0 , 
3 . 5 0 , 4 . 0 0 y 4 . 5 0 . 
E n c a j e s B l o n d a a 5 0 , 7 5 , 1 . 0 0 , 
1 .25 y 1 . 5 0 . 
E n c a a j e s d e P a l l é , e n c o l o r e s , a 
2 . 0 0 
3 . 0 0 , 4 . 0 0 , ^ - 0 0 , 8 . 0 0 y $ 1 0 . 
G u a r n i c i o n e s P a l l é , a 4 . 0 0 , 6 . 0 0 , 
8 - 0 0 , $ 1 0 , $ 1 2 , $ 1 5 y $ 2 0 . 
G a l o n e s d e P a l l é a 3 0 , 5 0 , 6 0 , 7 5 , 
1 .00 1 .50 , 2 . 0 0 , 3.ef0, 4 . 0 0 , y $ 5 . 
G u a r n i c i o n e s V a i e n c i é n , a n c h a a 
6 0 , 7 5 , 1 . 0 0 , 1 .25 y 1 .50-
G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s a n c h o , d e 
V e s t i d o , a 4 0 y 7 0 c t s . 
G u a r n i c i o n e s M u s e l i n a a n c h o d e 
v e s t i d o , a 1 . 0 0 , 1 .25 y 1 . 5 0 . 
G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s , m e d i o a n -
c h o , a 3 0 , 4 0 , 50 y 6 0 . 
T i r a s B o r d a d a s a 5 , 8 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 
2 5 , 3 0 y 3 5 c t s . 
P o m o s d e M o s t a c i l l a b l a n c a , a 5 
c e n t a v o s . 
P o m o s d e C a n u t i l l o c r i s t a l , c o l o r e s , 
a 1 0 -
M a d e j a s s e d a , t o d o s c o l o r e s , a 5 0 
c t s . d o c e n a . 
M a d e j o n e s d e 3 5 0 y a r d a s , t o d o s 
c o l o r e s , a 1 .50 
T i s ú s e d a , t o d o s c o l o r e s a 1 . 2 5 . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e C e p i l l o ? y 
P e i n e s c o m o s i g u e : 
C e p i l l o s de d i e n t e s a 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 
y 2 5 c t s . 
C e p i l l o s d e P o l v o s a 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 
y 7 0 c t s . 
C e p i l l o s d e C a b e z a a 5 0 , 6 0 , 7 0 8 0 
y 1 .00 
P e i n e s p a r a s e ñ o r a a 1 5 , 2 0 , 2 5 3 0 
4 0 y 5 0 c t s . 
C o l l a r e s de P e r l a s , a 1 0 , 1 5 , 2 0 
y 2 5 c e n t a v o s . 
P E R P ^ M E R I A 
E s e n c i a M a v i s l e g í t i m a , a 4 0 c e n -
t a v o s . 
L o c i ó n M a v i s c h i c a , a 5 0 c t s . 
L o c i ó n M a v i s g r a n d e , a 7 0 c t s . 
L o c i ó n F l o r a y m e d e P i v e r , a 5 5 
c e n t a v o s . 
L o c i ó n R o y a l d e H o u b i g a n t , a 
$ 1 .60 
L o c i ó n V i o l e t a d e C o t y , a 1 .50 
L o c i ó n L i l a s B l a n c a s d e C o t y , a 
1 .75 
L o c i ó n L . O r i g a n t d e C o t y , a 
2 . 2 5 
L o c i ó n G l o r i a e , d e P a r í s R o g e r , a 
1 .75 
P o l v o s f l o r e s d e T o k i o y S á n d a l o , 
a 3 8 c t s -
P o l v o s J a v a b l a n c o s y r o s a d o s , a 
2 2 c t s . 
P o l v o s D o r í n g r a n d e , l e g í t i m o a 
3 8 c t s . 
P o l v o s V e l o u t i n e d e L i s , a 3 5 c e n -
t a v o s . 
P o l v o s A n t h e a p a q u e t e , l e g í t i m o a 
20 c t s . 
J a b ó n H e n o d e E s p a ñ a a , c a j a a 
5 5 c t s . 
J o b ó n H e n 6 d e P r a v i a , a 7 4 c t s . 
c a j a . 
J a b ó n H i é l d e V a c a , C r u s e l i a s , a 
7 4 c e n t a v o s c a j a . 
J a b ó n F l o r e s d e T o k i o R o g e r , a 
7 5 c t s . c a j a . 
J a b ó n R o s a t é R o g e r , a 7 5 c t s . c a -
j a . 
J a b ó n H i é l d e E s p a ñ a R o g e r , a 7 5 ¡ 
c t s . c a j a . 
A g u a C o l o n i a G u e í l a i n , ^ l i t r o , a 
1 . 7 5 . 
A g u a C o l o n i a G u e r l a i n , % l i t r o , a 
3 . 2 5 . i 
A g u a C o l o n i a G u e r l a i n , 1 l i t r o , a 
6 - 0 0 . 
S O M B R E R O S . T U L E S . E S T E R I - | 
L L A S . F L O R E S . A D O R N O S . 
S o n c i n c o a r t í c u l o s e n e s t e d e p a r - . 
t a ' m e n t o q u e u s t e d p u e d e c o m p r a r e n 
e s t a c a s a s i q u i e r e t e n e r f e l i c i d a d p a -
r a c o n f e c c i o n a r s u s o m b r e r o y c o m -
p r a r l o b a r a t o . 
S o m b r e r o s y p a m e l a s d e c r i n , t e -
n e m o s e l m e j o r s u r t i d o , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
e n d i v e r s o s e s t i l o s y c l a s e s , d e s d e 
0 - 5 0 . 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
a d o r n a d o s e n c r i n , t u l y e s t e r i l l a , 
d e s d e 2 . 0 0 
E s t e r i l l a s p a r a c o n f e c c i ó n d e s o m -
I b r e r o s g r a n s u r t i d o , a 0 . 6 0 . 
F l o r e s , e l m e j o r s u r t i d o e n p r e c i o s 
j y g u s t o h a y d e s d e 1 0 c t s . 
A d o r n o s , u n a r s e n a l d e c u a n t o p u e -
d a n e c e s i t a r y t u l e s d e i l u s i ó n e n t o -
| d o s c o l o r e s , a 0 . 2 5 . 
C O N F E C C I O N E S 
V e s ' ; dos de s e ñ o r a y s e n o ^ 
V o i l e , d e p i t a s m u y f m a s . a ¿- , ^ 
> V e s t i d o s d e s e ñ o r a y s e M » 
V o i l e y t u l b o r d a d o s , a rita ja 
V e s t i d o s de s e ñ o r a y seJ? 1.20 
l i n o c o n c i n t a s y e n c a j e s , a $ 
, o o ano8 
V e s t i d o s de n m a , de ¿ a o 
m u s e l i n a , a 1 .50 y 1 -7» _ e f f | ¡ 
P á t i c a s d e n i ñ a , d e 6 apos. 
n o n , a 2 - 0 0 , 2 . 2 5 y 2-50 ^ . 
B a t a s d e s e ñ o r a e n t e l a t i ^ 
s ú c o n e n c a j e s a 2 - 5 0 , 4 0 u > diIlí) 
S a y a s d e b e n g a l i n a y e 
l i s a y a l i s t a , a 5 0 , 75 y 5^ ^ de 
S a y u e l a s d e n a n s ú m u y 
0 . 4 0 a 2 . 5 0 . s u r t * 
C a m i s a s de n o c h e u n b " e n ^ 
a 1 . 0 0 , l - 2 5 , J L - 5 0 , 1-75 2 - ü u , 
2 - 5 0 . na coa 
C a m i s a s de f a n c e s a s , 
d a d o s a 3 5 , 5 0 , 6 0 , 75 ^ 
i d o s a 3 5 , 5 0 , o u , * " " con , 
C a m i s a s de d í a ^ c * * a % M , ^ 
1-50, 
a Sí-
d a d o s , a 1 
y 3 . 0 0 - , „ _ ^nloreSj 
R e f a j o s de s e d a e n c o l ó 
90 y 1 .50 0 75, l-O»' 
C u b r e c o r s é s de seda , a 
1 . 2 5 , 1 . 5 0 y 2 . 0 0 V . j 
C o f i n a s e n secta y o0 
I I V , a 0 . 7 5 , l - 0 , 0 ' ^ e n e s t o s P ^ ; N o t e , . — L i q u i d a m o s e i laS y 
r o s d i a s d e ^ ^ p « 
d a d o s ^ g r a n . ^ f ^ i s ó n y 0i 
c u b r e c o r s é P a n t a l ó n , g ^ i 5 
y u e l a a 4 .01», 
1 8 . 0 0 y 2 2 . 0 0 . 
C. 3994 
D I A R I O ü t L A W A R i K A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
^SMA BANCARIO DE LOS ESTADOS 
^ UNIDOS 
^ a s o c a s i o n e s h e m o s t e -
^ d r T u n i d a d d e e x p o n e r a l a 
0P 1 P ^ U c a , e l b r i l l a n t e 
^s lder8hancar fo de l o s E s t a d o s U n i -
si**** Z t e n i d o p o r b a s e T h e N a -
^ qU«ank A e t d e 3 d e J u n i o d e 
tioo»1 B 1as s u c e s i v a s a d i c i o n e s y 
l**4' p o s t e r i o r e s a c o r d a d a s p o r 
^ , e D He 1 8 7 3 , 1 8 7 5 , 1 8 9 5 , 1 9 0 0 
" ' , e f f l n t e p o r l a s d e 1 9 1 4 . 1 9 1 5 , . 
aIm l 9 l ' 9 , i n s t i t u y é n d o s e c o m o fina 
m e d i o d e e l l a s l o s b a n -
f e d e r a l , o r g a n i s -
l * ¡ u ¿ r e m a i m p o r t a n c i a y g a -
sos ^ / ^ t r o d e l s i s t e m a a u t ó n o -
^ bancos n a c i o n a l e s , q u e c o n 
d« 
buen 
é x i t o f u n c i o n a e n l a u n i ó n 
&iner icana. e ese s i s t e m a se e x p r e s a 
de I» 
l g u l e n t e m a n e r a u n r e p u t a d o 
s u d a m e r i c a n o . 
^ " T c U i d a d d i c e c o n q u e p u e d a n 
^ d e r B e a m p l i o s ^ r é d i t o s La a l c o -
¿ o n a c i o n a l y e x t e r i o r , v a n a u -
cas i s e m a n a t r a s s e m a n a 
I!ieDW>U ' j s U n i d o s , m e d i a n t e l a l i -
' " ' ^ e Í d e los B a n c o s y d e b i d o a l a 
* Í u a c o r r i e n t e d e o r o q u e a f l u -
ffgtado' 
" I c l ó n d « V a l e s d e a l a r g o p l a z o 
o f r e c e e l s i s t e m a n a c i o n a l d e b a n c a 
p a r a l a e l a s t i c i d a d d e l c r é d i t o y d e l 
< í i r c u l a n t e . S e g ú n l a s c o n d i c i o n e s 
e s t i p u l a d a s p o r l a l e y b a n c a r i a e l 
o r o d e b í a s e r l a ú n i c a b a s e e n q u é 
g a r a n t i z a r l o s b i l l e t e s c i r c u l a n t e s d e 
l a R e s e r v a F e d e r a l , c i r c u l a n t e q u e 
c o n s t i t u y e l a f o r m a f l e x i b l e d e d i -
n e r o y e l o r o es l a r e s e r v a p r i n c i -
p a l q u e g a r a n t i z a l o s d e p ó s i t o s d e l 
B a n c o d e id . R e s e r v a F e d e r a l . E l 
C o n g r e s o n o e s p e c i f i c a e n d ó l a r e s 
n i e n p o r c e n t a j e s l o q u e s u m a r í a n 
e s t a s r e s e r v a s , s i n o e n c u a n t o a l o s 
r e q u s i t o s m á s i n d i s p e n s a b l e s , y n i 
a u n e s t o s s o n a b s o l u t a i m e n t e e s t r i c -
t o s . 
E n l a p r á c t i c a l a s p r o p o r c i o n e s d e 
r e s e r v a s d e l s i s t e m a se d e s a r r o l l a n 
e n a m p l i a e x t e n s i ó n , p e r o h a s t a 
a h o r a n u n c a h a n c a í d o a l n i v e l i n -
f e r i o r d e p o r c e n t a j e m á s a b a j o d e l 
c u a l n o p u e d e n a r r i e s g a r s e s i n p a -
g a r m u l t a . E s t o s p o r c e n t a j e s m í n i -
m o s s o n 4 0 0 ] 0 d e o r o g a r a g a r a n -
t i z a r l o s b i l l e t e s d e l a R e s e r v a F e -
d e r a l y 3 5 0 | 0 d e o r o y d e m o n e d a 
l e g a l p a r a g a r a n t i z a r l o s d e p ó s i t o s . 
A m e d i a d o s d e J u n i o d e 1 9 2 0 e l o r o 
J . B . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c b a s i g e 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
. c i r c u l a c i ó n es m e n o r d e l o q u e 
i a n t e s d e i a g u e r r a c o m o l o es t 
m e n t e c u a n d o v u e l v e a E s t a d o s U n i -
d o s . D e a q u í r e s u l t a q u e s i l a s a l i -
d a d e o r o c o i n c i d e con^ u n a f u e r t e 
d e m a n d a d e c r é d i t o c o m o s u c e d i ó 
se p a í s e n p a g o d e d e u d a s d e l ¡ q u e g a r a n t i z a b a t o d o s l o s b i l l é t e s d e ; e n e l p e r i o d o e n t r e J u l i o d e 1 9 1 9 y 
J6* , e r 0 x e s t o h a y q u e a ñ a d i r l a R e p ú b l i c a F e d e r a l e n c i r c u l a c i ó n , ' j u l i o d e 1 9 2 0 , l a s p r o p o r c i o n e s d e 
^ f e a de c o n d u c t a l i b e r a l o b s e r - ¡ d e s p u s é d e d e s c o n t a d a l a r e s e r v a n e - l a r e s e r v a d e c a e n d e p r i s a , y e l r e -
¿ d o T los B a n c o s d e l p a í s c o n l a ¡ n e c e s i t a d a p a r a g a r a n t i z a r l o s d e p ó i g r e s 0 d e l o r o C o i n c i d e c o n u n a d i s -
de l a i n s t i t u c i ó n d e l a . s i t o s a s c e n d í a a 4 9 0 | 0 , y e n J u l i o ' m i n u c i ó n d e i a d e m a n d a d e c r é d i t o , 
J ^ ^ F e d e r a l e n p r o d e c r é d i -
a lftr?o P l a z o a l c o m e r c i o e x t e -
' ! ! paso i m p o r t a n t e d a d o e n e é -
L dirección, h a c i a l a e x t e n s i ó n d e l 
de a c e p t a c i ó n d e l o s B a n c o s 
¡e 1» Reserva F e d e r a l p o r p e r í o d o s 
dí seis meses. 
Bl Banco de l a R e s e r v a F e d e r a l , 
„, ana r e c i e n t e r e s e ñ a , l l a m ó l a 
unción sobre l a s f a c i l i d a d e s q u e 
d e 1 9 2 1 , a 8 0 0 | 0 . L a p r o p o r c i ó n c o - [ c o m o t a l e s a h o r a e l c a s o , l a s p r o -
r r e s p o n d i e n t e d e l B a n c o d e R e s e r v a ' p 0 r C i o n e s d e i a r e s e r v a s u b e n c o n 
d e N u e v a Y o r k s u b i ó e n e l m i s m o r a p i d e z . E n u n o y o t r o c a s o d e f i e -
e s p a c i o d e t i e m p o d e 4 6 0\0 a m á s l x i b i i i d a d d e l s i s t e m a d e R e s e r v a F e -
d e 1 0 0 0 | 0 . 
D e l h a b e r d e l o s B a n c o s d e R e -
s e r v a es d e d o n d e se s a c a p r i n c i -
p a l m e n t e e l o r o a v e c e s c u a n d o e s t á 
s a l i e n d o d e l p a í s ) y a l o s B a n c o d e 
R e s e r v a e s . d o n d e a f l u y e , p r i n c i p a l -
fl. u p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o a i o s a c r e e d o r e s 
De a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o V I I d e l a L e y d a 8 1 d e 
l i e » ú l t i m o , se d t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s y a l o s 
Kreedores p o r o t r o s c o n c e p t o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n , p a r a q u e a c u d a n a l a s 
Oftetnaa de e s t e B a n c o c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s t i f i q u e n s u s c r é d i t o s 
j designen l a s p e r s o n a s q u e h a n d e r e p r e s e n t a r l o s e n l a J u n t a L i q u i -
dadora. 
L» T O t a c i ó n s q e f e c t u a r á d e n t r o d e l o s s i g u i e n t e s T e l n t e d í a s h á b i -
I». qne v e n c e r á n e n 1 8 d e J u n i o p r ó x i m o , a l a s s e i s p . m . 
Habana, M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
A n g e l G . d e l V a l l e y C a r l o s M . S o t o l o n g o , 
Kepresentan tes d e l a C o m i s t ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
1 3 d - 2 0 
o r o d e d i c h o s p a í s e s s e a n m a y o r e s 
q u e l o q u e e r a n a n t e s d e l a g u e r r a , 
p u e s i a t e n d e n c i a d e l o r o h a s i d o a 
a c u m u l a r s e e n l o s B a n c o s c e n t r a -
l e s d o n d e d e b e s e r v i r d e b a s e p a r a 
c r é d i t o y e m i s i o n e s d e c i r c u l a n t e . 
E n E s t a d o s U n i ó o s n a p r e v a l e c i -
d o t a m b i é n e s t a t e n d e n c i a , y l a s 
e x i s t e n c i a s d e o r o e s t á n a h o r a e n 
g r a n p a r t e e n p o d e r d e l o s B a n c o s 
d e l a R e s e r v a F e d e r a l . A p r i m e r o s 
d e J u l i o , d e t o d o e l t o t a l d e d i n e r o 
a m o n e d a d o d e l p a í s , 2 .4 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e r a i p e r m i t e a j u s t a r s e a l a s d e - | d e p e s o s , e s t a b a n e n l a s r e s e r v a s d e 
m a n d a s d e c r é d i t o p o r p a r t e d e l a I l o s B a n c o s d e R e s e r v a . D u r a n t e l a 
i n d u s t r i a , d e l c o m e r c i o y d e l a a g r i - | g u e r r a e l o r o c i r c u l a b a m e n o s g e n e -
c u l t u r a , y l a s i n t e r i o r e s c o n s e c u e n - , r a l m e n t e , y g r a v i t a b a a l r e d e d o r d e 
^ ' . 
i d e l a d i s m i n u c i ó n d e l o s p r é s t a m o s 
d e l B a n c o d e l a R e s e r v a , t a l v e z e l 
4 0 0 | 0 se d e b e a l a i m p o r t a c i ó n d e 
, o r o . 
A d e s p e c h o d e l a s g r a n d e s i m p o r -
t a c i o n e s d e o r o , l a p r o p o r c i ó i i r e l a t i -
i v a d e é s t e c o n l a d e l a m o n e d a e n 
e r a 
t a m -
b l é n l a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a d e l o r o 
c o n l a d e l o s d e p ó s i t o s d e l o s B a n -
| c o s . M i e n t r a s q u e e n 1 9 1 5 e l t o t a l 
d e l a s t e n d e n c i a s d e o r o e r a c a s i 
e x a c t a m e n t e i g u a l a l d e l v o l u m e n 
d e p a p e l m o n e d a e n c i r c u l a c i ó n , j 
a h o r a es m á s o m e n o s u n 7 5 0 | 0 
t a n g r a n d e c o n í ) e l v o l u m e n d e l p a -
p e l m o n e d a e n c i r c u l a c i ó n ; y m i e n -
t r a s q u e e n 1 9 1 5 , e i t o t a l d e l a s 
t e n d e n c i a s d e 01 o e r a u n 1 0 , 4 p o r 
c i e n t o t a n g r a n d e c o m o e l da l o s d e -
p ó s i t o s d e l o s B e . i . c o s , es a h o r a d e 
1 0 . 2 ü | 0 , m á ' 3 o m e n o s L o s c a m -
b i o s a c a e c i d o i e n e l v o l u m e n d o 
l a s t e n d e n c i a s ¿ z o r o d ? ; p a í í , o n 
e l d e l á m o n e J a c o r r i e n t e e n c i r c u l a 
c i ó n y e n e l d e l o s d e p ó s i t o s d e l o s 
B a i ^ o s p u e d e n v e r s e e n e l a d j u n t o 
d i a g r a m a . 
L o s c a m b i o s p r e s e n t a d o s e n e l d i a -
g r a m a p u e d e n s e r v i r p a r a m a n i f e s -
t a r e l m o d o e n q u e e l s i s t e m a J e l a 
R e s e r v a F e d e r a l , m e d i a n t e s u f l e -
x i b i l i d a d h a c e f r e n t e a l a s d r u n s u -
d a s d e l c r é d i t o d e l p a í s e n 1 9 2 0 , e n 
u n m o m e n t o en q u e l a s e x i s t e n c i a s 
d e o r o i b a n d i s m i n u y e n d o , y e l m o -
d o t a m b i é n e n q u e e n n u e s t r o s d í a s 
l a s e x i s t e n c i a s d e o r o v a n a u m e n - ' 
t a n d o a l m i s m o t i e m p o q u e e l v o l u -
m e d e c i r c u l a n t e y d e c r é d i t o v a d i s -
m i n u y e n d o . 
: 
c i a s a d v e r s a s d e l o s f u e r t e s m o v i -
m i e n t o s d e l o r o , t a l e s c o m o u n a 
g r a n r e d u c c i ó n d e c r é d i t o c u a n d o e l 
o r o s a l e d e l o s B a n c o s , r e s u l t a d i s -
m i n u i d a . 
L a s e x i s t e n c i a s d e o r o e n E s t a d o s 
U n i d o s se e n c u e n t r a n a h o r a e n s u 
m á s a l t o n i v e i ^ a u n q u e n o m u c h o 
m á s q u e a n t e s q u e l a s r e s t r i c c i o n e s 
i m p u e s t a s a l a e x p o r t a c i ó n d e l r e f e -
r i d o m e t a l f u e r a n l e v a n t a d a s , e s t o 
es , e n J u n i o d e 1 9 1 Í . 
D u r a n t e l o s d o c e ú l t i m o s m e s e s , 
d e b i d o a l e s t a d o d e l a s c o s a s q u e 
n o t i e n e n s i n i g u a l e n m a n e r a a l -
g u n a h a s t a l a f e c h a , h a h a b i d o f u e r -
t e s e n t r a d a s d e o r o e n e s t e p a í s , d e 
l o s B a n c o s d e l a R e s e r v a F e d e r a l , 
P o r m á s q u e e n t o d o t i e m p o , l o s b i -
l l e t e s d e l a R e s e r v a F e d e r a l f u e r a n 
r e d i m i b l e s d ó l a r p o r d ó l a r e n o r o . 
E n l o s d o c e ú l t i m o s m e s e s q u e se -
ñ a l a n e l p e r í o d o r e c i e n t e d e l a f u e r -
t e i m p o r t a c i ó n d e o r o l a m a y o r p a r -
t e q u e d e é s t e se r e c i b i ó h a s i d o d e -
p o s i t a d a e n l o s B a n c o s d e l a R e -
s e r v a , y e n e l a ñ o q u e t e r m i n ó e l 
1 r o . d e J u l i o , l a s r e s e r v a s d e o r o d e 
é s t o s ú l t i m o s a u m e n t a r o n e n p e s o 
4 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , m i e n t r a s q u e e l a n m e n -
t o d e l a s e x i s t e n c i a s d e o r o d e l p a í s 
f u é d e m á s d e 5 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . d e p e -
sos . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l d e p o r q u é m u -
c h o d e l o r o i m p o r t a d o f u é i n m e d i a -
C A S A B L A N C A M a y o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o i s l a , t i e m -
p o v a r i a b l e , e s t a n o c h e y e l l u n e s 
i g u a l e s t e m p e r a t u r a s ; t e r r a l e s y hr i - j 
sas , t u r b o n a d a s . \ 
O b s e r v a t o r i o N a c l o n a l , . 
El Buen Servicio 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
c 4 0 1 3 
N. G E L A T S & C o . 
X O U l A l l . t O f t - l O A * B J L M Q U B i t O S * H A B A K * 
v * m C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e a t s S e c c i ó n . 
— p a s e a d » i n t e r e s e * t i 3 % a n u a l — 
T t o a « t e s o p e r a d o a e s p u e d a * « f e c t u a n e t a r a b i t a p o r corrm 
p r o c e d e n c i a d e E u r o p a . L a s e x i s t e n - j á m e n t e a p a r a r e n l a r e s e r v a de l o s 
c i a s t o t a l e s d e o r o e n E s t a d o s U n i - | ¡ B a n c o s d e Ja R e s e r v a , es l a d e 
d o s a p r i m e r o s d e J u l i o d e l p r e s e n - , 
t e a ñ o e r a n d e $ 3 . 2 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 l o 
q u e c a l c u l á b a s e s e r m á s o m e n o s e l 
4 0 0|X) d e l a s e x i s t e n c i a s d e l m u n -
d o . 
E l o r o q u e a f l u y ó ú l t i m a m e n t e 
e r a e n g r a n p a r t e d e p r o c e d e n c i a 
• ¡ a r t i c u l a r y s i r v i ó p r i n c i p a l m e n t e 
p a r a r e d u c i r l a s d e u d a s d e l e x t r a n -
j e r o p a r a c o n E s t a d o s U n i d o s . L a s 
e x i s t e n c i a s d e o r o d e l a m a y o r í a d e 
l o s B a n c o s C e n t r a l e s d e E u r o p a s o n 
m a y o r e s q u e a n t e s d e l a g u e r r a . E l 
B a n c o d e I n g l a t e r r a t i e n e m á s d e 
t r e s v e c e s t a n t o o r o c o m o t e n í a e n 
1 9 1 3 ; e l B a n c o d e F r a n c i a m á s d e 
l a m i t a d m á s d e l o q u e t e n í a , y 
a u n e l R e l c h s b a n k d e A l e m a n i a t i e -
n e c a s i t a n t o o r o c o m o a n t e s d e l a 
g u e r r a . 
E s t o n o q u i e r e n e c e s a r i a m e n t e 
d e c i r q u e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a to-
d a s l a s i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , F e -
r r e t e r í a s , V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , e t c . 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 
ZAFRA DE CUBA 1921-192 
cr ibos , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s l o s p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q a e t e r m i n a 
« M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 , y t o t a l e s h a s t a l a f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 
C e n t r a l » a 
u o U e n d o . 









hasta l a fechs 
A r r i b o » 
1 2 . 2 7 7 
1 4 . 0 8 2 
Í 0 . 0 8 2 
1 2 . 4 8 4 
7 .573 
1 0 . 2 8 1 
84 .420 
1 . 2 3 3 . 1 0 4 
1 .317 .524 










O o n s n m o , 
1 6 . 8 5 7 
1 6 . 8 5 7 
B x l s t e n c i a 
105 .587 
2 0 4 . 4 6 6 
1 7 2 . 4 9 6 
59 .264 
4 3 . 2 8 4 
59 .634 
6 4 4 . 7 3 1 
6 4 4 . 7 3 1 
q u e e l o r o es m u c h o m á s p r o v e c h o -
so q u e é s t o s . E n p o d e r d e u n B a n -
co p a r t i c u l a r , e i o r o n o p u e d e s e r -
v i r d e b a s e p a r a c r é d i t o m á s q u e I 
e n o t r a f o r m a c u a i c j u i e r a d e d i n e r o ¡ 
r e c i b i d o e n d e p ó s i t o , y m i e n t r a s s i -
g u e d e p o s i t a d o e n l a s b ó v e d a s d e ' 
u n B a n c o p a r t i c u l a r , n o s i r v e n i c o - [ 
m o r e s e r v a , p o r q u e l o s B a n c o s p a r - ' 
t i e u l a r e s t i e n e n q u e g u a r d a r t o d a s 
s u s r e s e r v a s e n e l B a n c o d e l a R e - ' 
s e r v a . E n p o d e r d e l o s B a n c o s d e 
R e s e r v a , a l c o n t r a r i o ) e l o r o s i r v e , 
n o s ó l o p a r a . f o r t a l e c e r s u s i t u a c i ó n T e l é f o n o s : 
y a u m e n t a r s u d i s p o n i b i l i d a d p a r a l / i A Q Q ' í i M - A Q f t A 
l a s n e c e s i d a d e s d e l c r é d i t o d e l p a í s , ; * ' ' 1 " V " o : > » " l - O V O O . 
s i n o m á s a u n , p a r a p r o v e c h o d e l 
B a n c o p a r t i c u l a r q u e l o d e p o s i t a , i 
P i e r d e e n e l a c t o l a c a p a c i d a d d e | 
p e s o y b u l t o ; p u e d e g i r a r s e c o n t r a j 
é l p o r c h e q u e , y v e r i f i c a r s e s u t r a s -
p a s o p o r t e l é g r a f o . P u e d e a b s o r b e r -
se e n l o s d e p ó s i t o s d e l o s B a n c o s d e 
l a R e s e r v a F e d e r a l , y c o m o e l l o s , 
p u e d e v o l v e r s e a s a c a r e n o r o , s i a s í 
se d e s e a : o c u a n d o e s t o s d e p ó s i t o s 
e x c e d a n l a s r e s e r v a s q u e l o s B a n -
c o s p a r t i c u l a r e s t i e n e n q u e c o n s e r -
v a r e n v i r t u d d e l o d i s p u e s t o p o r l a 
l e y , p u e d e e m p l e a r s e p a r a r e d u c i r 
l a d e u d a e n l o s B a n c o s d e l a R e s e r -
v a . E f e c t i v a m e n t e , g r a n p r o p o r c i ó n 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
c^e C u b a . 
Compañía Man 
torera 
S E A D M I T E A Z U C A R P A R A R E -
F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
D I R I G I R S E P O R T E L E F O N O A 
M - 6 9 3 1 0 A L A O F I C I N A P R I N -
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , E N H O R A S 
H A B I L E S . 
^21 -304 3 J. m . 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
R E L A C I O N d e l p e s c a d o , c r u s t á c e o s , e t c . , q u e h a c o n s u m i d o e l p ú -
b l i c o d e e s t a c a p i t a l c o n e x p r e s i ó n d e s u v a l o r e n v e n t a d u r a n t e 
l a p r i m e r a d e c e n a d e l m e s a c t u a l . 
C e n t r a l e s 
m o l i e n d o 
Saíe3.' " * • 
::: 
^cuba: 

















í e c h a 
A r r i b o * 
9 .504 
1 4 . 6 0 7 
4 . 5 1 1 
6 .714 
1.790 
3 . 7 5 1 








8 5 . 9 1 1 
1 . 2 6 8 . 8 2 1 
1 .354 .732 
O T R O S P U E R T O S 

















916 .611 1.899 















4 3 6 . 2 2 2 
C e n t r a l e s 
m o l l e a d o 
107 
A r r i b o s 
152 .660 
2 . 7 3 9 . 0 0 5 
T O D A L A I S L A 
E x p o r t a c i ó n 





3 . 5 2 1 
2 .498 
102 












C lase de pescados 
P a r g o s a 
R a b i r r u b i a s a 
C a b r i l l a s a 
M o j a r r a s a 
A g u j a s a 
S e r r u c h o s a 
D o r a d o s a 
G u a g u a n c h o s a 
P i c u l l l a s % a 
C h e m a s a 
V a r i a s a 
S a r d i n a s a 
S a r d i n a s de E s p a ñ a a 
T i b u r ó n a 
I n f e r i o r a 
H u e v a s a 
C h i c h a r r o s a 
V a l o r de la- l i b r a 
35 c e n t a v o s . . . 
25 c e n t a v o s . . . 
25 c e n t a v o s . . , 
25 c e n t a v o s . . . 
25 c e n t a v o s . . . 
30 c e n t a v o s . 
25 c e n t a v o s . . , 
25 c e n t a v o s . . . 
25 c e n t a v o s . . . 
20 c e n t a v o s . , . 
20 c e n t a v o s . . . 
10 c e n t a v o s . . . 
20 c e n t a v o s . . . 
10 c e n t a v o s . . . 
10 c e n t a v o s . . . 
60 c e n t a v o s . . . 
20 c e n t a v o s . . . 
I m p o r t e 
2 5 . 0 9 4 . 6 5 








3 2 . 6 0 2 . 0 0 




2 . 6 1 8 . 9 0 
35 .60 
388 .40 
C r u s t á c e o s 
L i b r a s de pescado c o n u n v a l o r de % 7 2 . 8 2 5 . 4 0 
C a m a r o n e s a 30 c e n t a v o s . . . . $ 1 .440 .00 
T e j i d a p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s . H i l o p a r a f e r r e t e r í a s y T u p i d a p a -
r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s i l l o n e s d e m i m b r e , l a v e n d e n e n t o d a s c l a -
s e s y t a m a ñ o s : 
ESCARPENTER BROTHERS 
C u b a I O S A p a r t a d o S 5 6 T e l f . A - 7 6 3 e 
I M P O R T E G E N E R A L . ? 7 4 . 2 8 5 . 4 0 
C o n s n m o 
115. 154 
1 .639 .296 1 8 . 7 5 6 
E x i s t e n c i a 
1 .080 .953 
1.08") 99J 
SOCIEDAD "HELO ELECTRICA" ESPERANZA 
S. A. 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
*yo 14. 1921 
15, 1920 
C e n t r a l e s 
m o l i e n d o 
181 
97 
A r r i b o s 
2 . 4 8 4 . 5 7 5 
2 . 8 6 8 . 2 3 0 
E x p o r t a c i ó n . 
1 .233 .102 
2 . 1 1 7 . 6 1 6 
C o n s n m o 
25 .923 
17 .706 
E x i s t e n c i a 
1 .225 .550 
732 .908 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
a c c i o n i s t a s d e d i c h a S o c i e d a d p a r a 
q u e c o n c u r r a n e l d i a V e i n t e y c u a t r o 
d e l p r e s e n t e m e s a l a s s i e t e p a s a d o 
m e r i d i a n o a l o s S a l o n e s d e l a S o c i e -
d a d " L i c e o , o f i c i n a a c c i d e n t a l d e l a 
c o m p a ñ í a a f i n d e c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i i f i r i a d e a c u e r d o Con l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d i a : 
T e r c e r o — T r a t a r d e l a v e n t a d e l a 
m a q u i n a r l a y e l é c t r i c o d i n a m o y 
t e n d i d o d e l m i s m o , d e s t i n a n d o s u 
p r o d u c t o a i p a g o d e l a s d e u d a s . 
C u a r t o — R e n u n c i a d e l c o n s e j o a d -
m i n i s t r a t i v o , y t o m a d e p o s e s i ó n d e l 
q u e e n s u l u g a r se e l i j a . 
E s p e r a n z a M a y o d i e z y o c h o de m i l 
^sumo se r e f i e r e a l a z ú c a r l l e g a d o a l o s p u e r t o s y l o m a d o p a r a e l c o n s u m o y es a p r o x i m a d o . D e l a z ú -
" i n t e r i o r s i n h a b e r e n t r a d o en l o s p u e r t o s y que o u e d e a scende r a u n a s 20 .000 t o n e l a d a s p o r a ñ o se 
R ' ' n a l de l a z a f r a . 
H a b a n a , M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 . H . A . H I M E L Y . 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s . 
P r i m e r o — D a r c u e n t a d e l a m a l a p o r o T d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a " o m p a ñ í a . a . . 
S e g u n d o — T r a t a r d e l a l i q u i d a c i ó n 1 ^ í 3 e c r e t a n o -
d e l a C o m p a ñ í a . l F - G a r c í a . 
C 3 9 8 0 5 d - 2 0 
C 3 8 8 5 1 5 d - 1 6 
T R A D C M A R K 
T o d a I n v e r s i ó n 
I n d u s t r i a l 
d e b e p r o t e g e r s e c o n e l u s o d e p r o d u c t o s d e 
c a u c h o c o n f i a b l e s , p a r a e v i t a r l o s c o n t r a t i e m -
p o s e i n t e r r u p c i o n e s c o s t o s a s a l a p r o d u c c i ó n . 
U n a m a n g u e r a b a r a t a , u n a e m p a q u e t a d u r a 
i m p e r f e c t a , o u n a c o r r e a d e c a l i d a d p é s i m a , 
n o s o l a m e n t e c a u s a n m o l e s t i a s s i n o g a s t o s 
v e r d a d e r a m e n t e i n n e c e s a r i o s . 
E n l o s P r o d u c t o s G o o d r i c h s e p u e d e t e n e r 
c o m p l e t a c o n f i a n z a , y a q u e l o s r e s p a l d a m e d i o 
s i g l o d e e x p e r i e n c i a e n s u f a b r i c a c i ó n y d e 
c o n t i n u o s é x i t o s e n t o d o r a m o i n d u s t r i a l . 
P a r a m a y o r u t i l i d a d d e b e i n s i s t i r s e s i e m p r e 
e n l a M a r c a G o o d r i c h . 
C O R R E A J E 
P a r a t r a n s m i s i ó n , c o n d u c c i ó n y e l e v a c i ó n 
M A N G U E R A S 
P a r a a g u a , a i r e , v a p o r , á c i d o s , a c e i t e s , e tc . 
E M P A Q U E T A D U R A S 
P a r a a g u a f r í a , m a n g u i t o s o g o n c e s d e v a p o r 
é m b o l o s , e t c . 
V Á L V U L A S 
P a r a b o m b a s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e 
A d e m á s d e u n o s t r e i n t a m i l o t r o s p r o d u c t o s 
a m o l d a d o s p a r a t o d o u s o i n d u s t r i a l 
i m a g i n a b l e . 
T H E I N T E R N A T I O N A L B . F. G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Akron, Ohio, E . U . A . Fábr i ca establecida 187" 
P r o d u c t o s d e 
G o o d r i 
D i s t r i b u i d o r e s 
V í c t o r M e n d o z a C o . 
C u b a N o . 3 
H a b a n a 
Accidentes del Trabajo, Vida, Incendio. 
im mmm de l f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R U D O R E S E X G L Ü S Í V O S 
E N L A R E P D B I i a • 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i M t t y i t , 1 8 . - H a b a n a 
M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . D E M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v 
D E L J U Z G A D O D E 
M a y o 2 0 . 
tíSTABA L O C O . 
E n e l i n t e r i o r d e s u d o m i c i l i o , R e -
f o r m a 3 , a t e n t ó a y e í c o n t r a s u v i d a 
B a n d a l i q G o n z á l e z .y M a y o r a l , n a t u -
r a l d e E s p a ñ a y d e 3 7 a ñ o s d e e d a d . 
C o n u n c u c h i l l o q u e t o m ó d e l a 
C o c i n a se c a u s ó v a r i a s h e r i d a s g r a -
v e s e n l a t r a q u e a y e l p e c h o , s o b r e 
e l c o r a z ó n . 
F u é a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l . 
M A N I F I E S T O D E L C L U B 
R I O 
R O T A -
E i C l u b R o t a r l o d e C i e n f u e g o s e n 
e l v i g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a , h a d i r i g i d o 
e l s i g u i e n t e m a n i f i e s t o a l P u e b l o , a 
l a s C o r p o r a c i o n e s y S o c i e d a d e s y a 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s : 
E l C l u b R o t a r l o d e - C i e n f u e g o s , 
a p r o v e c h a l a f e c l i a g l o r i o s a d e l a n i -
v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a R e -
1 p ú b l i c a , p a r a l a n z a r a l g u n o s d e s u s 
S u e s p o s a , L o r e n z a M a r t í n e z y J i - p u n t o s d e v i s t a y l e v a n t a r l a v o z p i -
m é n e z , c r e e q u e S a n d a l i o t i e n e a l g o d i e n d o p a z y c o n c o r d i a p a r a ' e s t a 
p e r t u r b a d a s s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s , ] p r o g r e s i s t a c i u d a d e n l a l u c h a e l e c -
p u e s n o c o n o c e n i n g u n a c a u s a j u s - | t o r a l q u e c o m i e n z a , 
t l f i c a d a d e ese p r o c e d e r . A l C l u b R o t a r l o d e C i e n f u e g o s l e 
E s t e d e j ó u n a c a r t a d i r i g i d a a l | i m p o r t a h a c e r c o n s t a r : 
j u e z e n l a q u e d i c e q u e se m a t a ¡ l o . — Q u e s i b i e n t i e n e i n t e r é s 
p o r q u e l o q u i e r e n h a c e r r e o e n e l ; e n t o d o s l o s p r o b l e m a s d e l a R e p ú -
c a s o d e u n a h o g a d o q u e a p a r e c i ó | b l i c a , f u n d a m e n t a l m e n t e l e a f e c t a n 
c e r c a d e l c a y o J u a n C l a r o , c e r c a d e | l o s q u e a t a ñ e n a e s t a c o m u n i d a d 
G h a p a r r a , d e d o n d e r e g r e s ó h a c e i d e C i e n f u e g o s . 
I 2 o . — Q u e , e n c o n s e c u e n c i a l ó g i -
| c a , o f r e c e r á s u c o n c u r s p y p r e s t a r á 
' s u a p o y o d e c i d i d o , a t o d o c u a n t o 
i t i e n d a a l b i e n e s t a r y p r o g r e s o d e l 
T NLAG HA CURADO A M I L E S 
N O S E N 
UNIDOS 
C U S 
E S T 
T e s t i g o s P r e s e n c i a l e s D a n F e d e C ó m o s u s P a r i e n t e s , V e -
c i n o s y A m i g o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s r e c o b r a n s u 
S a l u d y l a F e l i c i d a d p o r M e d i o d e l T A N L A C , q u e e s 
R e m e d i o d e F a m a M u n d i a l p a r a E n f e r m e d a d e s d e l 
E s t ó m a g o 
p o c o a l a H a b a n a . 
C A Y O D E L A E S C A L E R A 
4 8 
3 3 , 
M u n i c i p i o d e C i e n f u e g o s 
3 o . — Q u e , a u n q u e e s t e C l u b , p o r 
s u o r g a n i z a c i ó n y c a r á c t e r n o p u e -
d e i n m i s c u i r s e e n l a s l u c h a s p o l í t i -
c a s y p a r t i d a r i s t a s , v e l a c o n t i n u a -
m e n t e p o r l o s i n t e r e s e s d e l a c i u d a d 
y e l e v a r á s u s g r i t o s (Je p r o t e s t a c o n -
t r a a q u e l l o s q u é o l v i d e n s u s d e b e r e s 
c o m o g o b e r n a n t e s o d i r e c t o r e l s y 
e n a l t e c e r á a l o s q u e f o m e n t e n y p r o -
c l a m e n n u e s t r o e n g r a n d e c i m i e n t o c o -
l e c t i v o . 
4 o . — Q u e c r e e m o s e s e n c i a l m e n t e 
n e c e s a r i o q u e t o d o s l o s h o m b r e s h o n -
r a d o s , V s c i u d a d a n o s c o n s c i e n t e s , l a 
l l a m a d a c l a s e n e u t r a , y n u e s t r a s c o r -
, p o r a c i o n e s y s o c i e d a d e s , se i n t e r e s e n 
d e s e r q u i e n e l d í a 1 2 d e l a c t u a l e n , y p r e o c u p e n p o r l o s f u t u r o s d e s t i n o s 
toomltoflion c o n o t r o s m d i v i d u o s , 1 d e ] a c i u d a d y p o r s u s ¿ 0 b e r n a n t e s , 
R i t a B i l r a i n y M a e s t r e , d e 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e A g u i a r 
Be c a u s ó l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z -
q u i e r d o a l c a e r s e e n s u d o m i c i l i o d e 
u n a e s c a l e r a q u e c o n d u c e a l o s e n -
t r e s u e l o s . 
E n e l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o l a 
a s i s t i ó e l d o c t o r B o a d a . 
T I M A D O R D E T E N I D O . 
J o s é E i r o s y M a r i ñ o , s i n d o m i c i l i o 
C o n o c i d o , f u é d e t e n i d o a y e r p o r e l 
v i g i l a n t e 4 2 9 , a p e t i c i ó n d e R i c a r d o 
H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , c o n d o m i -
c i l i o e n S a n t a C l a r a 3 , a c u s á n d o l o 
l o t i m ó c o n e l c o n o c i d o c u e n t o d e 
l a l i m o s r ^ . E l a c u s a d o d i j o q u e é l 
t a m b i é n f u é t i m a d o , p e r d i e n d o 1 2 0 
pesoS) p e r o , n o o b s t a n t e ese d e s c a r -
g o , l o r e m i t i ó e l J u e z a l V i v a c . 
L O A R R O L L O E L A U T O M O V I L . 
E l d o c t o r I t u a r t e a s i s t i ó e n e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l a O s c a r O l i v a y A r a n 
d a , n a t u r a l d e l a H a b a n a d e 7 a ñ o s 
ide e d a d , v e c i n o d e A y e s t e r á n y A g u í 
• l e r a , p o r p r e s e n t a r l a f r a c t u r a d e 
l a p i e r n a y p i e d e r e c h o . 
E s t a b a O s c a r j u g a n d o a l a p e l o -
t a f r e n t e a s u d o m i c i l i o , y f u é a r r o -
l l a d o p o r e l a u t o m ó v i l q u e m a n e j a -
b a A n t o n i o F e r n á n d e z y M o r e i r a , 
V e c i n o d e M a y o r G o r g a s 9 6. 
E l c h a u f f e u r i n g r e s ó e n e l " V i -
v a c , d e s p u é s d e s e r i n s t r u i d o d e 
c a r g o s . 
D E L C A J O N D E L A V E N T A . 
M a n u e l F e r n á n d e z y P e l a e z , v e -
c i n o d e M e r c a d e r e s 1 0 d u e ñ o d e l a 
V i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s s i t a 
« n O b r a p í a 1 4 , d e n u n c i a q u e d e l c a -
j ó n d e l a v e n t a l e l l e v a r o n a y e r u n a 
c a r t e r a c o n 4 0 p e s o s y u n r e c i b o d e 
d e p ó s i t o d e $ 1 . 1 4 6 . 0 0 . S u p o n e e l d e -
n u n c i a n t e p u e d a s e r e l a u t o r d e e s t e 
h e c h o u n s u j e t o r u b i o , a l t o , q u e se 
l e a c e r c ó a l a v i d r i e r a y l e p i d i ó u n 
p l i e g o d e p a p e l y u n s o b r e , y a l p a -
c o r a t o u n t a b a c o , d e s a p a r e c i e n d o 
l u e g o ^ 
E L A C U S A D O E N L I B E R T A D . 
J o s é V a l e n c i a y H e r n á n d e z , v e c i -
n o d e C r e s p o 2 6 , h i z o d e t e n e r a 
F r a n c i s c o Y . A r a n d a , n a t u r a l d e N i -
c a r a g u a , v e c i n o d e E s c o b a r 3 3 , p o r 
s u p o n e r f u e r a l a p e r s o n a q u e l e l l e -
v ó e l c a j ó n d e l a v e n t a d e s u s m e -
B i l i a s d e l M e r c a d o d e C o l ó n c o n t e -
n i e n d o 6 5 p e s o s . 
E l a c u s a d o q u e d ó e n l i b e r t a d , p o r 
310 a p a r e c e r p r u e b a d e t e r m i n a n t e 
© n c o n t r a s u y a . . 
A S F I X I A P O R G A S . 
E l d o c t o r l a F e a s i s t i ó e n e l C e n -
t r o d e S o c o r r o d e J e s ú s d e l M o n t e 
a l a n i ñ a O f e l i a R o d r í g u e z y G o n -
E á l e z , d e a ñ o y m e d i o d e n a c i d a , v e -
c i n a d e M o r e n o 4 2 1 , p o r p r e s e n t a r 
c í n t o m a s d e a s f i x i a p o r l a i n h a l a -
c i ó n d e g a s . 
a y u d a n d o r e s u e l t a m e n t e , a q u e l a 
c o s a p ú b l i c a se a d | n i n i s t r e p o r h o m -
b r e s c a p a c i t a d o s y d i g n o s . 
5 o . — Q u e a s i m i s m o s o s t e n e m o s 
q u e es u n a n e c e s i d a d e l q u e t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s a c t ú e n e n l a v i d a 
p ú b l i c a m u n i c i p a l , c o n v e n c i d o c a d a 
c i u d a d a n o d e q u e e l i n t e r é s d e l a c o -
m u n i d a d es e l s u y o p a r t i c u l a r . 
6 o . — Y p o r ú l t i m o , q u e e s t a n d o 
L a c o n f i a n z a e n u n a m e d i c i n a c o n s t i t i i y e l a m i t a d d e l a c u r a c i ó n . 
L a c o n f i a n z a c a s i u n i v e r s a l q u e h a l l e g a d o a c o n q u i s t a r p o r s u m a r a -
v i l l o s a e f i c a c i a T a n i a c , c o m o r e m e d i o s e g u r o y r á p i d o p a r a t o d o s l o » c a -
sos d e d e s ó r d e n e s e s t o m a c a l e s , o d e a f e c c i o n e s d e l o s r í ñ o n e s y d e l h í -
g a d o , r e c o n o s e p o r b a s e e l h e c h o d e q u e m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e h a b í a n 
p a d e c i d o d e e s t a c l a s e d e e n f e r ^ i e d a d e s , d i s f r u t a n n u e v a m e n t e d e l a m e -
j o r s a l u d , s i n t i é n d o s e a l a v e z q u e f e : i c e s , e n c o n d i c i o n e s d e h a c e r l a f e l i -
c i d a d d e l a s p e r s o n a s a m a d a s . E s a s p e r s o n a s c o n s t i t u y e n p r u e b a s v i v i e n -
t e s d e l o q u e T a n l a c h a h e c h o e n f a v o r d e l a h u m a n i d a d d o l i e n t e , y n o 
ú n i c a m e n t e q u i e n e s se h a n v i s t o l i b r e s d e t a n t e r r i b l e s s u f r i m i e n t o s q u e 
p o r t a n t o s a ñ o s a m a r g a r o n s u s v i d a s , s i n o q u e t a m b i é n s u s p a r i e n t e s , v e -
c i n o s y a m i g o s a l a b a n l l e n o s d e e n t u s i a s m o y s i n r e s e r v a s a T a n l a c , c u -
y a s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s h a n d a d o o r i g e n a r e s u l t a d o s t a n 
s o r p r e n d e n t e s . 
C e n t e n a r e s d e c u b a n o s q u e se e n c u e n t r a n r a d i c a d o s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s d a n t e s t i m o n i o d e c ó m o T a n l a c h a a y u d a d o a m u c h o s d e 
s u s a m i g o s p a r a l i b r a r l o s d e e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d e l h í g a d o o 
d e l o s r í ñ o n e s , a l i v i a n d o s u s m a l e s y v o l v i é n d o l o s g r a d u a l m e n t e a h a -
c e r q u e g o c e n d e u n a n u e v a v i d a y f e l i c i d a d . 
P r e s e n t a i n t e r é s l a l é c t u r a de l o q u e a l g u n o s d e n u e s t r o s c o m p a -
t r i o t a s t i e n e n q u e d e c i r s o b r e T a n l a c y a l m i s m o t i e m p o n o s a y u d a r á a 
a d q u i r i r i d é n t i c a c o n f i a n z a e n e s t e p o d e r o s í s i m o c o r r e c t i v o e s t o m a c a l 
q u e l a q u e t i e n e n m i l l a r e s d e n u e s t r o s a m i g o s , a c t u a l m e n t e r a d i c a d o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S e o r g a n i z a n 
m a t a n z a s d e j u d í o s 
e n e l S u r d e R u s i a 
R E G R E S A N A C E N T E N A R E S P O R 
D I A L O S H A M B R I E N T O S Q U E H U -
Y E R O N D E L V O L G A E L P A S A D O 
O T O Ñ O 
S A M A R A , R u s i a , M a y o 2 0 . 
H a e m p e z a d o e l g r a n é x o d o d e n u -
m e r o s a s r e g i o n e s d e R u s i a , h a c i a e l 
V o l g a . L a s e s t e p a s y l a s r i b e r a s d e 
l o s r í o s v e n p a s a r a m e n u d o l o s q u e 
r e g r e s a n a s u e t i e r r a s h a b i e n d o h u i d o 
d e l h a m b r e e n e l o t o ñ o , y e n c o n t r á n -
! d o s e a h o r a c o n l o s c a m p o s c u b i e r t o s 
i d e c e r e a l e s y p a s t o s . 
U n p r o m e d i e / d e v a r i o s c e n t e n a r e s 
p o r d í a , r e g r e s a d e l C á u c a g o y d e 
L u b a n , d o n d e e l a z o t e d e l h a m b r e ea 
h c y m á s d e s p i a d a d o q u e e n l o s v a l l e s 
» d e l V o l g a , d o n d e se d i c e q u e se d i s -
j t r i b u y e a l o s c a m p e s i n o s m a í z a m e r i 
i c a n o , y d o n d e se e s p e r a u n a ó p i m a 
j c o s e c h a d e m a í z . 
L a s c a r a v a n a s q u e s a l i e r o n e n o t o -
[ fio p a r a e l S u r c o n u n c e n t e n a r d e 
, p e r s o n a s , r e g r e s a n r e d u c i d a s a l a 
m i t a d . 
I E l a r r o z s e m b r a d o e n a l g u n o s d l s -
| t r i t o s d e l V o l g a , d u r a n t e e l p a s a d o 
i n v i e r n o , t i e n e a h o r a c a s i u n p i e d e 
a l t o , y l o e a b u n d a n t e s p a s t o s h a n 
e n g o r d a d o a l g a n a d o . 
I N D I C A C I O N E S DE L A M O D A D E 
W G Ü E 
" T a n l a c h a c o m p r o b a d o s u f a m a 
e n m i c a s o , p u e s m e h a r e s t a u r a d o a 
m i s a l u d p e r f e c t a y h e a u m e n t a d o 
a d e m á s 6 k i l o s e n p e s o , " d i c e e l S r . 
F r a n k M e n é n d e z , n a t i v o d e l a i s l a d e 
C u b a y q u e a h o r a r e s i d e e n C a r y , 
s u b u r b i o d e T a m p a , F l o r i d a : 
" H a c e c o m o a ñ o y m e d i o q u e c a í 
e n f e r m o d e i n f l u e n z a , c o n u n a t a q u e 
y a e n p l . ena . C a m p a ñ a e l e c t o r a l , d e - ¡ t a n g r a v e q u e p a r e c í a q u e h a b í a t r a s -
b e m o s p r o c u r a r t o d o s , p r o m f ^ ^ o y t o r n a d o t o d o m i o r g a n i s m o - D e s p u é s 
c u m p l i r l o a s í l o s d i r e c t o r e s d e l o s ; d e q u e m e l e v a n t é , y a n o p u d e r e c o -
d i s t i n t o s p a r t i d o s p o l í t i c o s y e x i g i r - b r a r m í f u e r z a , y a u n q u e p r o c u r a b a 
l o l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , q u e e s t e t r a b a j a r , a m e n u d o m e f a t i g a b a d u -
p e r í o d o sea l o m e n o s a g i t a d o p o s i - j r a n t e e l d í a y t e n í a q u e s u s p e n d e r l o , 
b l e , q u e se d e s a r r o l l e d e n t r o d e l a ¡ T e n í a e l e s t ó m a g o t r a s t o r n a d o P o r 
m a y o r a r m o n í a y t r a n q u i l i d a d y q u e c o m p l e t o , s e n t í a m i s n e r v i o s h e c h o s 
" S ó l o n e c e s i t a b a u n a c o m p l e t a r e -
P o s i c i ó n y es e s t o , p r e c i s a m e n t e , l o 
q u e h e l o g r a d o c o n T a n l a c " , d i j o e l 
S r . M a n u e l R o d r í g u e z , d e C u b a , q u e 
a h o r a v i v e e n l a c a l l e 1 5 N o . 2 0 1 1 , 
I b o r C i t y , F l o r i d a , l e f i r i é n d o s e , h a c e 
a l g u n o s d í a s q u e e s t u v o e n T a m p a , a 
l o s r e s u l t a d o s q u e o b t u v o d e l a m e -
d i c i n a : 
" C o m o u n a ñ o d e e m p e z a r a t o m a r 
T a n l a c s u f r í d e u n g r a v e t r a s t o r n o 
d e l e s t ó m a g o y d e s d e e n t o n c e s c o m e n -
c é a p e r d e r peso- C a s i n o t e n í a a p e -
t i t o y a ú n l o p o c o q u e p r o c u r a b a 
c o m e r n o m e s e r v í a d é ^ a l i m e t n o -
Se m e f o r m a b a t a l c a n t i d a d d e g a -
ses q u e m e s e n t í a m u y m o l e s t o y s u -
f r í a - - . o l o r e s m u y i n t e n s o s e n e l 
e s t ó m a g o . H a b í a p e r d i d o e l d o m i n i o 
s o b r e m i s n e r v i o s y m e h a l l a b a e n u n 
e s t a d o t a l d e d e b i l i d a d , q u e s ó l o p e -
s a b a c i n c u e n t a k i l o s . 
" S u p e , p o r l o s p e r i ó d i c o s l o c a l e s 
q u e n u m e r o s a s p e r s o n a s a q u i e n e s 
c o n o z c o se h a b í a n r e p u e s t o n o t a b i e -
m e n c o n t o m a r T a n l a c y e n t o n c e s d e -
" P e r o T a n l a c h a p r o d u c i d o e n m f | c i d í p r o b a r l o a m i v e z . P u e s b i e n , 
u n a g r a n d i f e r e n c i a y m i a p e t i t o es S r e s . , m i m e j o r í a f u é i n m e d i a t a y n o 
m a g n í f i c o a h o r a y t o d o l o q u é c o m o ; h e t e n i d o q u e t o m a r m á s q u e c u a t r o 
m e s i e n t a b i e n . M i s n e r v i o s se e n c u e n - b o t e l l a s p a r a r e c o b r a r m i e x c e l e n t e 
t r a n f i j o s c o m o u n r e l o j y y a n o s u - i a p e t i t o y p a r a q u e n o v o l v i e s e a s u -
f r o m á s d e j a q u e c a s . D u e r m o b i e n y i f r i r d e g a s e s n i d o l o r e s d e e s t ó m a -
t r a n q u i l a m e n t e y m e s i e n t o t a n b u e - i g o . P u e d o d e c i r q u e c o n l a m e d i c i n a 
¡ n o y f u e r t e q u e p u e d o h a c e r a h o r a ! h e a u m e n t a d o s i e t e k i l o s e n p e s o y 
I m i l a b o r d i a r i a c o m o n u n c a l o h a b í a \ m i s n e r v i o s s o n a h o r a t a n f i j o s c o m o 
p o d i d o h a c e r e n t o d a m i v i d a . E s t o ' u n r e l o j . C o n e l m a y o r p l a c e r r e c o -
l e s l o q u e T a n l a c h a h e c h o p o r m í y : m i e n d o T a n l a c d e t o d o c o r a z ó n , y y a 
L a 1 5 » c o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l | n o v a c i l o e n d e c i r q u e es l a m e j o r m e - I h e h e c h o q u e l o t o m e n v a r i o s d e m i » 
!a p a z n o se p e t u r b e p o r u n m o m e n -
t o e n C i e n f u e g o s p a r a b i e n d e e s t a 
c i u d a d y h o n o r d e s u s g o b e r n a n t e s 
y d i r e c t o r e s p o l í t i c o s . 
C l u b R o t a r i o d e C i e n f u e g o s -
D r . R e g i n o d e l a A r e n a , P r e s i d e n -
t e ; D r . P e d r o A n t o n i o A l v a r e z , Se -
c r e t a r i o . 
C i e n f u e g o s , M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
Q U E D O C L A U S U R A D A L A 1 5 
C O N V E N C I O N D E L A S L I G A S 
D E M U J E R E S C A T O L I C A S 
p e d a z o s y^ m e m o l e s t a b a l a s j a q u e c a s 
i n t e n s í s i m a s . 
A l g u n a s n o c h e s m e a g i t a b a c o n s -
t a n t e m e n t e e n l a c a m a , h a s t a s e n t i r -
m e c o m p l e t a m e n t e a g o t a d o y c u a n d o 
a m a n e c í a a p e n a s t e n í a í a f u e r z a s u -
f i c i e n t e p a r a l e v a n t a r m e e i r a m i 
t r a b a j o . 
L O S R E A C C I O N A R I O S R U S O S 
O R Z A N I Z A N D O M A T A N Z A S D E 
J U D I O S E N E L S U R 
L E M B E R G , G a l i t z i a , M a y o 2 0 . 
D e s p a c h o s l l e g a d o s d e F i e f f , r e -
f i e r e n q u e l a s o c i e d a d r e a c c i o n a r i a 
r u s a , l l a m a d a " l o s n e g r o s " , h a n o r -
g a n i z a d o u n a s e r i e d e m a t a n z a s ,de 
j u d í o s , e n l a s p r o v i n c i a s d e C h e r n i -
g o f f , K i e f f y P o d o l í a . L o s t a b i t a n -
t c s d e l a r a z a h e b r e a h a n h u i d o i m -
p u l s a d o s p o r t e r r o r p á n i c o , d e B e l a -
z e r k o w a , V i n i t e z e a y U m a n , p o b l a -
c i o n e s s i t u a d a s e n l a p r o v i n c i a d e 
K l e f , d e s p u é s d e u n a e s p a n t o s a m a -
t a n z a , e n l a q u e p e r e c i e r o n n u m e r o -
^":s j u d í o s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
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L A M O D A D E L A P R I M A V E R A 
mANIF ie s t0 
N U E V A Y O R K , m a y o 2 0 . 
L l e g - a r o n e l S o r t e h a v e t , de l a H a b a -
na, y e l N o r d s t j a r n e n , de C á r d e n a s . 
S a l i e r o n el R e i n a M a r í a C r i s t i n a , p a -
r a l a H a b a n a ; e l S i b o n e y , p a r a l a H a -
b a n a ; e l C a l a m a r e s , p a r a l a H a b a n a ; el ' 
B e l g o y , p a r a S a g u a ; el S m a r a g d , p a r a 
N u e v i t a s ; e l L a k e F l o r a v i s t a , ••'para 
C i e n f u e g o s ; e l L a k e G a l i s t e ó , p a r a S a n -
t i a g o . 
N O R F O L K , m a y o 2 0 . 
L l e g ó e l M c m b a s s a . de n u e r t o s c u b a -
n o s . 
S a l t ó L a B o r n í o n n a í s , p a r a l a H a b a -
n a 
B O S T O N , m a y o 2 0 . 
S a l l ó e l S a n B e n i t o , p a r a l a H a b a n a . 
P O R T E A D S , m a y o 2 0 . 
S a l l ó e l M a n z a n i l l o , p a r a S a g u a . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
E N E L S A L V A D O R , 
N I C A R A G U A Y G U A T E M A L A 
L a p i n t o r e s c a b l u s a d e l o s a l d e a -
n o s r u s o s , b ú l g a r o s , r u m a n o s y s e r -
b i o s l e s i r v e d e f u e n t e d e i n s p i r a c i ó n 
a m u c h a s d e l a s p r e n d a s m á s e l e g a n -
t e s d e l a p r i m a v e r a y e l v e r a n o . E n 
c r e s p ó n d e a l g o d ó n , s e d a c r u d a , v e l o 
o c r e s p ó n d e l a C h i n a , l o s m o d e l o s 
a r r i b a i l u s t r a d o s l e o f r e c e n u n e x c e -
l e n t e f o n d o a i o s d ive r sos m ^ 
b o r d a d o s e n e s t a m b r e , f i lamento! 
s e d a o c o n c u a n t a s p lanas de I 
r e s . L o s h o m b r e s c a í d o s , el deiot, 
a l t o y o v a l a d o y l a s m a n g a s ] ^ 
y f r u n c i d a s , s o n d e t a l l e s muy eai 
t e r í s t i C o s . V o g u e E d i c i ó n Cud 
L I B R O S N U E V O S 
R O M A , M a y o 2 0 . 
d e l a U n i ó n d e L i g a s C a t ó l i c a s F e 
m e n i n a e c e r r ó h o y s u s e s i ó n a d o p -
t a n d o u n a r e s o l u c i ó n p o r l a c u a l se 
e s t a b l e c e e n P a r í s u n a c o m i s i ó n p a -
r a l a m o r a l y e l a r t e e n e l v e s t i d o 
d e l a m u j e r , d a n d o l a p r e f e r e n c i a a 
¡ o s t r a j e s n a c i o n a l e s . 
E l C a r d e n a l M e r r y d e l V a l p r e s i d i ó 
v a r i a s s e s i o n e s p o r e x p r e s a v o l u n -
t a d d e S. S. e l P a p a , q u i e n h a c e p o c o 
se d e c l a r ó p a r t i d a r i o d e l a m o d e s t i a 
e n l o s v e s t i d o s f e m e n i n o s . 
d i c i n a q u e c o n o z c o " . a m i g o s ' 
R O D O L F O V A L E N T I N O j t o d o l o q u e r e l a c i o n a c o n e l m a -
A r i T C A n n n u x t i f A m i a t r i m o n i o d e R u d o l p h V a l e n t i n o Y ; 
A t U a A L Í U U L b í b A l m A W í m f r f e d H u a n u t h a n o b t e n i d o l o s i 
n o m b r e s d e c i n c o t e s t i g o s c u y a s d e - i 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a 2 0 . c l a r a c i o n e s s o n d e g r a n d e i m p o r t a n - ¡ 
R o d o l f o V a l e n t i n o , a c t o r c i n e m a - c i a p a r a e l f i s c a l . E s t e e s t á t r a t a n - 1 
t o g r á f i c o , f u é h o y d e t e n i d o , a c u s a d o d o d e a v e r i g u a r s i V a l e n t i n o h a c o - ' 
d e b i g a m i a . Se t r a s l a d ó a l d e s p a c h o | m e t i d o b i g a m i a , c a s á n d o s e a n t e s 
d e l a b o g a d o d e l d i s t r i t o , e n c o m p a - i d e d e c l a r a r s e a b s o l u t o e l d i v o r c i o I 
d e s u p r i m e r a e s p o s a 
S A N S A L V A D O R , M a y ó 2 0 . 
A e s t a c a p i t a l h a n l l e g a d o n o t i c i a s 
d e l i g e r o s t e m b l o r e s d e t i e r r a q u e 
se h a n s e n t i d o e n v a r i a s p a r t e s ^ d e l a 
r e i > ú i í » i c a . T e l e g r a m a s p r o c e d e n t e s 
d e G u a t e m a l a y N i c a r a g u a , c o m u n i -
c a n q u e e n a q u e l l a R e p ú b l i c a t a m -
b i é n se h a n e x p e r i m e n t a d o p e r t u r -
b a c i o n e s s e í s m i c a s . H a s t a a h o r a , n o 
se s a b e s i h a h a b i d o d a ñ o s d e c o n -
s i d e r a c i ó n . 
q u e o b t u v o 
J a n e A c k e r . 
E l a b o g a d o f i s c a l M c C l e l l a n d i j o , 
q u e h a b í a r e c i b i d o h o y l a v i s i t a d e 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de" u n a e m p r e s a 
c i n e m a t o g r á f i c a , l o s c u a l e s p r e t e n -
d í a n q u e se s o b r e s e y e s e s t a c a u s a -
r | ñ í a d e s u a b o g a d o d e f e n s o r . 
, — i V a l e n t i n o se d e c l a r ó i n o c e n t e e n 
p r e s e n c i a d e l j u e z B o w s e r , d i c i e n d o 
V á z q u e z p o r e l d o c t o r B a c a l l a o , d e l ¡ q u e n o e x i s t í a t a l b i g a m i a , p o r h a -
e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o , q u i e n I b e r s e c a s a d o e n M e x i c a l i , e l s á b a d o 
c e r t i f i c ó n o p r e s e n t a b a s í n t o m a a l - ¡ p a s a d o , y f u é p u e s t o e n l i b e r t a d c o n -
s u n o d e s e r n a r c ó m a n o . I d i c i o n a l ' b a j o f i a n z a d e $ 1 0 . 0 0 0 . M á s i 
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t e e n N e w J e r s e y , d e q u e se c e l e - r e p r e s e n t a n t e s l e d i j e r o n q u e " h a -
b r e n n u e v o s m a t r i m o n i o s , t a n p r o n - b í a m u c h o d i n e r o i n v e r t i d o y q u e 
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s u f r i ó l o s e f e c t o s d e e s a a s f i x i a a l l á e . E l d o c t o r B á r c e n a s , d e l H o s p i t a l | n n / r , „ a w o í n m m ^ r . n U f n r ^ t a l A l o q u e c o n t e s t ó e l f i s c a l : " C u a n 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
V O G U E 
U N A H O R C A D O . 
p a s a r a y e r p o r j u n t o a l a 
c a d e g a s d e l a l u m b r a d o . 
f á b r i -
E N B U S C A D E D R O G A S H E R O I C A S 
M u n i c i p a l , r e c o n o c i ó e l c a d á v e r , c e r -
t i f i c a n d o p r e s e n t a b a u n s u r c o e n 
e l c u e l l o , r a s t r o d e l a s o g a q u e e s -
c o g i ó para^ s u i c i d a r s e . 
D i j o q u e c r e í a q u e e n C a l i f o r n i a j 
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J i e r ó í c a s , y V á z q u e z f u é a e s a c a s a d r e r e s i d e e n C o m p o s t e l a 1 8 , n o ' í x - \ W i n i f r e d H u d n u t c u y a b o d a c o n 
e n b u s c a d e esos p r o d u c t o s . p i l c a n d o , e> m o t i v o d e s u f a t a l r e - | R o d o l f o V a l e n t i n o h a d a d o p o r r e -
E l J u e z o r d e n ó x f u e r a r e c o n o c i d . o s o l u c i ó n . s u l t a d o , e l q u e é s t e se v e a a c u s a d o 
d e b i g a m i a , l l e g ó h o y a C h i c a g o 
e n d i r e c c i ó n a s u c a s a e n N e w Y o r k , 
c o n p a l a b r a s d e a m o r p o r V a l e n t i n o 
e n s u s l a b i o s y c o n i o s o j o s l l e n o s 
d e l á g r i m a s , a c a u s a d e l a s ú l u -
L A S D I S C R E P A N C I A S , 
E N T R E L O S P A R T I D O S 
P O L I T I C O S D E H U N G R I A 
B U D A P E S T . M a y o 2 0 . 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l o s p a r t l -
: d a r l o s d e l A r c h i d u q u e O t ó n y e l g o -
: b i e n i o d e B e t h l e m , s o b r e u n c o m p r o -
j m i s o r e f e r e n t e a l a s p r e t e n s i o n e s d e 
' l o s H a p s b u r g o , h a n t e r m i n a d o s i n 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A O T J Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
V a p o r 
m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l í d o l o d e i é x i t o a l g u n o . E l m e d i a d o r . C o n d e T e -
^ R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y . P A S A J E R O S ^ ^ X i t ^ o s u , a r 8 „ v i a j e J ^ ^ T l ^ ^ n ^ ' ^ 
h a n e g a d o a h a c e r d e c l a r a c i o n e s so- g ' í a y q u e se c o n t i n u a r a r e c o n o c i e n -
b r e e i a s u n t o , p e r o e n e l ú l t i m o m o - ¡ d o d u r a n t e 6 a ñ o s l a a c t u a l C o n s t i t u -
m e n t o , a n t e l a i d e a , e x p r e s a d a p o r ¡ c i ó n , y a q u e h a b í a e s p e r a n z a s , d e q u e 
a l g u i e n , de q u e s u s i l e n c i o p u d i e r a 1 d u r a n t e e s t e t i e m p o d e s a p a r e c i e r a n 
j l o s o b s t á c u l o s q u e se o p o n e n a l n o m -
b r a m i e n t o d e O t ó n . 
E l P r i m e r M i n i s t r o B e t h l e m h a 
! v u e l t o d e G é n o v a b a j o l a i m p r e s i ó n , 
, d e q u e l o s e s t a d o s v e c i n o s d e H u n -
j g r í a , c o n t i n u a r á n o p o n i é n d o s e a l 
i n o m b r a m i e n t o d e u n H a p s b u r g o . E l 
: f r a c a s o d e l a s n e g o c i a c i o n e s h a v e -
n i d o a a u m e n t a r l a h o s t i l i d a d e n t r e 
a m b o s p a r t i d o s . 
L a a r i s t o c r a c i a c o n t i n ú a r e c o l e c -
t a n d o d i n e r o p a r a a y u d a r a l a e x -
E m p e r a t r í z Z i t a . U n n o b l e m u y c o -
n o c i d o h a e n v i a d o a l a e X - E m p e r a -
t r í ? - 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e c o r o n a s , ( u n o s 
$ 1 0 0 0 . 0 0 ) p a r a c o m p r a r e l a j u a r 
V a p o r 
T O M C T u i m r k C T i ^ i M F ' f i s i g n i f i c a r c o n t r a r i e d a d h a c i a V a l e n -
L K I n o I n U i i U M 1 N N E S , l l e g a r á a I a H a b a n a s o b r e e l 2 6 d e ¡ t i n o , d i j o q u e i o q u e r í a y q u e se 
m a y o , d e H a m b l i r g O : a m o r p o r é l s e r í a e t e r n o . D e s p u é s 
0 T T 0 H U G O S T I N N É S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e s a l e s p a r a C u b a ? m u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
f e l é f o n o s ; 
i O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
d e e s t a s p a l a b r a s v o l v i ó a e n c e r r a r s e 
e n e l m á s p r o f u n d o s i l e n c i o . 
M i s s H u d n u t e n v i ó " n u e v e t e l e -
g r a m a s y u n a Q a r t a e s p e c i a l a V a -
l e n t i n o d u r a n t e s u v i a j e , y r e c i b i ó 
1 2 t e l e g r a m a s d e V a l e n t i n o . 
M A R Y A N . — L a casa de l o s B o l t e -
ros . 1 t o m o en r ú s t i c a $ 0 . 
M A K Í A N . — L a g r a n l e y . 1 t o m o 
en r ú s t i c a 0 . 
M A R Y A N . — L a s o b r i n a d e l v i z -
conde . 1 t o m o en t e l a 1 . 
M A R V A N . — U n a b a r r e r a i n v i s i b l e 
1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 
M A R Y A N . — G e m e l a s . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a 0 . 
M A R Y A N . — E l e r r o r de I s a b e l . 1 
t o m o en r ú s t i c a 0 . 
M A R Y A N . — P a l a c i o v i e j o . 1 t o m o 
en r ú s t i c a 0 . 
M A R Y A N . — L a r o s a a z u l . 1 t o m o 
en r ú s t i c a 0 . 
M A R Y A N . — I l u s i o n e s . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a 1 . 
M A R Y A N . — L a s d o » r i v e r a s . 1 
t o m o en r ú s t i c a 1 . 
M A R Y A N . — A n u n c i a t a . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a . , 1 . 
M A R Y A N . — M i e n t r a z f l o r e z c a n 
l o s r o s a l e s . 1 t o m o en r ú s t i c a . 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — D u l c e n o m -
bre . 1 t o m o en r ú s t i c a 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — E l a m o r de 
la s e s t r e l l a s . 1 t o m o en r ú s t i c a 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — P a s t o r e l e s . 1 
t o m o en r ú s t i c a I . 
C O N C H A E S P I N A . — L a e s f i n g e 
m a r a g a t a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — L a r o s a de 
los v i e n t o s . 1 t o m o en r ú s t i c a . 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — E l m e t a l de 
los m u e r t o s . 1 t o m o en r ú s t i c a 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — R u e c a s d e 
M a r f i l . 1 t o m o en r ú s t i c a . . 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — A g u a de n i e -
ve . 1 t o m o en r ú s t i c a 1 . 
C O N C H A E S P I N A — " L a n i ñ a de 
l a z m e l a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 1 . 
C O N C H A E S P I N A . — C u e n t o s . 1 
t o m o en r ú s t i c a 0 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — A v e n t u r a s es-
t u p e n d a s . 1 t o m o en r ú s t i c a . . 1 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — H u m o r i s m o r i -
m a d o . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 1 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o c i n a c ó m i -
ca. 1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — H i s t o r i a c ó -
m i c a de E s p a ñ a . 2 t o m o s e n 
r ú s t i c a 1 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — V i a j e s m o r r o -
c o t u d o s . 2 t o m o s r ú s t i c a . . . . 1 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — A m a n t e s c é l e -
b r e s . 1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o p l a s de s a -
c r i s t í a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 0, 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — F e r m S t a s y 
b a n d e r i l l a s . 1 t o m o en t e l a . . . . 1 . 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o s q u i l l a s . T o -
m o p r i m e r o en r ú s t i c a 0 . 
A . I N S U A . — U n c o r a z ó n b u r l a d o . 
1 t o m o en t e l a 1 , 
A . I N S U A . — M a r a v i l l a y l a h i é l . 
1 t o m o en r ú s t i c a 0 , 
J . O . P I C O N . — E l e n e m i g o . 1 
t o m o en t e l a 1 . 
C A B A L L E R O A U D A Z . - C o n e l p i e 
en «1 c o r a z ó n . 1 t o m o r ú s t i c a . . 1 . 
P E D R O M A T A . — E l h o m b r e de 
l a r o s a b l a n c a . 1 t o m o en r ú s -
t i c a ' 1 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
L a n o v e l a de u n n o v e l i s t a . 1 
t o m o en r ú s t i c a 1 
B L A S C O I B A Ñ E Z . — E l p a r a í s o de 
la s m u j e r e s . 1 t o m o e n r ú s t i c a 
Z A M A C O I S . — C o n f e s i o n e s de u n 
n i ñ o decen te . 1 t o m o en t e l a . . 1 
Z A M A C O I S . — L a a l e g r í a de a n -
dar- 1 t o m o en r ú s t i c a 1 
Z A M A C O I S . — L a o p i n i ó n a j ena . 1 
t o m o en r ú s t i c a 1 
J E A N N E D E C O U L O M B . — C o t r o 
de o r o . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 0 
J E A N N E D E C O U L O M B . — H u m o 
de g l o r i a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 0 
J E A N N E D E C O U L O M B . — L a I s -
l a e n c a n t a d a . 1 t o m o en r ú s -
t i c a 0 
M A N U E L A C O S T A . — S o l t e r a . 1 







































C r i s t a l e r í a F i n a 
V a s o s , ' Copas. J a r r a s de nm i 
c u a n t o s a r t í c u l o s us ted necesitt 
p u e d e s u r t i r s e cas i s in dinero Num. 
tros p r e c i o s son regalados. ' 4 
F e r r e t e r í a " I i A I i l i A V í " 
N e p t u n o 106, e n t r e Campanario j 
Pe r seve ranc i a 
T e l é f o n o A-4480 Eabam 
P l a n c h a d e G a s o ü i 
¡Se enc iende y c a l i e n t a en 5 mtautóí. 
C o n s u m e 5 c e n t a v o s en 12 horas (tótn' 
b a j o c o n t i n u o . T e m p e r a t u r a unliorTO 
n o of rece p e l i g r o , s i e m p r e limpia. JW 
p i e z a s de r e s p u e s t o y se arreglan. »i 
l e $ 7 . 0 0 . , 
V E N U S S A L O N 
I M P O R T A D O R E S "ST VEITDEDOBII 
B . S A N T O S 
M O N T E 6 Í . t e l é f o n o M-9341; 
C 29*4 alt-3d-13-
D R O G U E R 1 A 
3 1 E d i f i c i o s . - L a Mayor. 
S u r t e a t o d a a l as farma-
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s la-
b o r a b l e s h a s t a l as 7 de a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s » 
l a s d i e z y m e d i a de la ma-
D e s p a c h a T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S 7 & 
d o e l d í a - e l d o m i n g o ^ 
d e M a y o d e 1 9 2 2 . 
lv( 
Q U E K 
1 E R T A S 0 
L U N E S 
J.A M O D E R N A P O E S I A 
A p a r t a d o 605. T e l f s . A - 7 7 1 4 A - 7 7 3 8 . 
S A B A N A 
P i d a C a t á . l o g ' o s . Se r e m i t e n g r a t i s . 
L A C A P A D E L A J O V E N C I T A 
E L L I O M A T R I M O N I A L D E 
D O L F O V A L E N T I N O 
R U -
O 1 9 2 4 3 I N D , J O d i / / . 
L O S A N G E L E S , m a y o 2 7 . 
L o s p o l i c í a s s e c r e t a s d e e s t a c i u 
d a d e s t á n i n v e s t i g a n d o e n l a s p o - cTel n i ñ o q u e e s p e r a e n u n p r ó x i m o 
b l a c i o n e s d e l a s f r o n t e r a s m e j i c a n a s a l u m b r a m i e n t o . 
P a r a l o s d e p o r t e s d e l v e r a n o o p a r a 
a u t o m o v i l i s m o , u n a c a p a r e c t a y s e n -
c i l l a es t a n ú t i l c o m o e l e g a n t e . E l 
p r e s e n t e m o d e l o r e s u l t a m u y a t r a c t i -
v o e n f r a n e l a , j e r g a , k a s h a i o e n u n 
l i g e r o h o m e s p ú n c a n a d i e n s e . L e a 
u s t e d a V o g u e E d i c i ó n C u b a n a h e r -
m o s a r e v i s t a d e M o d a s A r t e s D e p o r -
t e s y e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c a s a y e l 
j a r d í n . O f i c i n a P r a d o 1 0 3 A p a r t a d o 
3 1 0 T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es u n 
p e r i d i c o m o r a l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es u n 
p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es u n 
d e f e n s o r d e l a s c l a se s c o n s e r v a d o -
1 r a s d e l p a í s . 
J e s ú P d e l M o n t e , 5 4 6 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó S. 
F á b r i c a y S a n t a í e l i c i a . 
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 v e d a d * 
L í n e a e n t r e 1 0 y 1 2 . v e a 
23 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
S a n M i g u e l y O q u e n d o . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . „ „ „ r i 0 
C o n d e s a y C a m p a n a r ^ 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n 
C o n c o r d i a , 6 4 - A . 
M o n t e 1 3 3 . 
V i v e s 7 3 . ' 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
M o n t e 3 4 4 . . 
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A ^ , 1 , * 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 - r n o C o r d i a . 
G e r v a s i o y Codcox 
M o n t e 1 7 2 . 
« ~ m « a A s o c i a d » « a 1 » « a l c a 
^ ^ e l d e r e c h o d a u ü l H a r , 
a06 p 0 f n r o d u c l r l a S . l a s n o t i c i a n c a -
r e p r o a u - ^ ^ D I A R I 0 Be 
Par / f i c a s q u e e n e s t e u i A r v i y 
¿a l aue 
P ^ l ^ ^ ' e T m i s m o se i v i s s r t e . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n • ! 
a e r v i c i o d e í p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n o l C « r r o y J e s ú s d e l M o n t a 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
u o X r s o 
M U - r n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
Mab aba en ^ a 
i exce len te J u s t o M o n t a n a q u e 
0011 • es de " l o s c o m p a ñ e r o s d e 
C a * ' c u a n d o se m e a c e r c ó e l se-
'a P T s ^ L ^ 6 2 G o r i z á l c z q u e e8 c l 
"OR Í l a c a s a y p o n i e n d o e n u n c a p i t a l m u y r e s p e t a b l e . 
manos u n l i b r o e m p a s t a d o e n t e l a l — N o se s i v a l e l a p e n a — s e g u í y o , 
'* d o r a d o s , m e p r e - \ q U e t e a í a C U e r d a c o m o esas p e r s o n a s 
I q u e n e c e s i t a n h a b l a r c o m o t i e n e n n e -
c e s i d a d d e c o m e r — n o e s t o y m u y c o n -
P A G I N A S I D E L A ( S U E E E A 
L a ^ © ¡ s i l i i n a s i <BM 
© 1 g © p i k r ® 
E r a n , e n e l r e c i n t o , a q u e l d o n d e c o n q u e a q u e l l a m u j e r a b a n d o n ó a l 
i m p e r a b a n ^as a u g u s t a s m a j e s t a d e s | e s p o s o m u e r t o ! ¡ Q u é t r á g i c a g r a n -
N o c i t o a u s t e d e s a q u e l l a v e r g ü e n z a ¡ d e l d o l o r y d e l a m u e r t e , l a s d o s f i - d e z a l a d e l p r i m e r b e s o q u e c a y ó s o -
b i e n p e r d i d a , q u e s e g ú n c i e r t o a m i g o j g u r a s p a r e n i n a s q u e i n s p i r a b a n m a -
m í o v a l í a u n c a p i t a l , n i l e s m e n c i o n o . Y o r c o m p a s i ó n . m a y o r t e n u r r a . . . P a -
i • • i i l i d a s s e r e n a s , n i m b a d a s d e u n a c o -
s o r d i d e z , l a a v a r i c i a , l a u s u r a y ' t " : : i c " 0 0 ' • „ 
, , . , , r o ñ a d e i n v i s i b l e s e s p i n a s , a q u e l l a s 
m u m e d i o s m a s , s e g u r í s i m o s , d e h a c e r 
b r e l a f r e n t e d e l i n f a n t i t o h u é r f a n o 
a p e n a s n a c i d o - • • ! 
J , y c o n l e t r e r o s 
L a e s p o s a d e l a l f é r e z , a l c a n z a a 
S d e s o l d a d o s , m u d a s e n 1 m i s o j o s l a s m a g n i t u d e s d e u n a f i -
e l á n g u l o d e l a b l a n c a g a l e r í a , e n - ¡ g u r a d e e p o p e y a . E n l o s a n a l e s d e 
c a r n a b a n l a d i v i n a e s p i r i t u a l i d a d ! l a s g r a n d e s v l c t i ñ i a s d e l a m o r h u m i l -
d e l a m o r . E s p o s a d e u n c a p i t á n d e ' d e . ^ o n d o y s u b l i m e , d e b i e r a c o n s t a r 
I n t e n d e n c i a u n a ; e s p o s a d e u n a l f é - ; e l n o m b r e d e e s t a m u j e r , c o m o f l o -
r e z l a o t r a ; l a s d o s m u j e r e s a l c a n z a - r ó n d e g l o r i a . M o d e s t a , l i n d a , c o n 
r o n e l m i s m o g r a d o h e r ó i c o s i n m á s i e s a d e l i c a d e z a i n n a t a d e m u c h í s i m a s 
t e n í a p o r t í t u l o : " C o m o j v e n c ¡ < l 0 f d i d e q u e d e b e n h a C e r s e i m p u l s o q u e e l d e s u s c o r a z o n e s . . . | u i u j e r c i t a s p o b r e s , e s t a a d m i r a b l e 
t s a c r i f i c i o s , n i g r a n d e s n i p e q u e ñ o s . 
1 
s u s p o b r e s c o r a z o n e s q u e n a v e g a b a n ; c r i a t u r a q u e se h a b í a c a s a d o h a c í a d e D o ñ a A n ¿ d e u l l o a ) y lQ c u e n t a 1 t a í ¿ Q u i e r e u s t e d a y u d a r m e a e x a - 1 — D é j e m e h a c e r 
e n e l o c é a n o d e l a f e l i c i d a d y q u e 1 t r e s m e s e s , n o c o n s i n t i ó e n a c o g e r s e 
se h a l l a r o n d e s ú b i t o a r r o j a d o s c o n - a l h o g a r p a t e r n o m i e n t r a s s u m a r i -
ca r á c t e r d e D . J u a n y d e l o q u e h a 
^ C o n o c e u s t e d e s t o . D o c t o r ? 
La ohra 
^Uega a m i l l o n a r i o " . 
_ . N o solo i g n o r o — r e s p o n d í a l a m a - p o r se r m i l l o n a r i o , q u e es l a c a r a c t e -
ble J o s é — c o m o se c o n s i g u e ser r i c o , r í 8 t : c a d e i p u e b l o a m e r i c a n o d e l Ñ o r - t r a l o s e s c o l l o s d e l a m u e r t e . . ! ¡ d o c o r r í a l o s a z a r e s d e l a c a m p a ñ a 
6o que n i a u n s a b í a q u e se h u b i e r a | t e f a u n f l U e S e r í a i n j u s t o d e c i r q u e e s ! L a e s p o s a d e l c a p i t á n a c a b a d e c e - — S i v a s a M e l i l l a , v o y c o n t i g o . T e 
S1DL un l i b r o s o b r e e l l o . | e l i d e a ! d e t o d a l a n a c i ó n . Y e s t o y l e b r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u 1 s e g u i r é a t o d a s p a r t e s I r u n rfido e n e s t a s m a n o s , d a n i d e a 
scnt0 u - - • w . , b o d a . E n e l j a r d í n i n t e r i o r d e s u es-1 — E l h a b e r d e u n a l f é r e z n o d á e s t o g ve rSOg d e C o l e h ó n j q u i e n s o l o 
. T p í r i t u se m o s t r a b a n a b i e r t a s l a s r o - ' P a r a e x t r a o r d i n a r i o s . E l c l i m a a f r i -
p e ñ o d e a c u m u l a r f o r t u n a s , p o r l a ¡ saa d e p r o m i s i ó n y e n e l a l t a r b e n d i - : c a n o , e s c o n d e m u c h o s p e l i g r o s ; l a s . ^ . r i b e l e n t a m e n t e 
t r i s t e s i t u a c i ó n q u e esa m i s m a r i q u e z a ! t o d e s u s b r a z o s h a b í a y a r e c o g i d o k á b ü a s c o m b a t e n a l a s p u e r t a s m i s - j 
n o s h a c e . P e r o . . . n o m e e s c u c h e n e l e s p o s o l a m i s t e r i o s a l l a m i t a d e m a s d e l a c i u d a d . . . 
v • J i ' ' • IT T u n a v i d a m i f i v a - l a d e l n r i m e r h i l o . T o d a r e f l e x i ó n f u é v a n a . E l e s p o -
_ Y o c o n o z c o — d i j e a m i s d o s a m i - c n l o m a s m í n i m o . H a g a n - d i n e r o , q u e u n a v i d a n u e v a l a ü e i p r i m e r u j o , s e p a r a r s e d e e l l a p a r a 
10 i r i i t ! i • l s o b r e c u y a f r e n t e a m o n t o n a r o n l o s so 1Da a s e p c i i d i b e u e e n a . . . i ' a r a 
g0S^una p o r c i ó n d e f o l l e t o s q u e se j es l o q u e p r i v a . . . j p a d r e s u n a d e e sas m a r a v i l l o s a s p i - s i e m p r e ? . . . T a l v e z . . . 
venden po r dos f r a n c o s e n l o s e sca -1 A k r í e l l i b r o q u e e s t á e s c r i t o p o r r á m i d e s q u e n a d a p e s a n y c u y o p u n - ) E l b l a n d o i d i l i o s e e m p a p ó d e 
arato5 de las t i e n d a s d e M o n t e C a r - u n a u t o r p a r a m í d e s c o n o c i d o : F e d e - j t o d e r e m a t e t o c a e n l o s m u r o s d e l a ; l l a n t o , l a h u m i l d e c a s i t a c e r r ó s u s 
r i c o C l i m e n t F e r r e r y v i q u e l a o b r a í ^ o r i a . . . O h m o n t a ñ a s d e c o l o r d e r o - l v ó p t a n a s c o m o se c i e r r a n e n u n d u e -
sa , p r o d u c t o s d e l a Q u i m e r a . . . ! j l o ; e l e s p o s o p a r t i ó a u n i r s e a u n 
T a n t a l u z se e s c a p a b a d e l o s o j o s b a t a l l ó n y l a r e c i é n d e s p o s a d a l e s i -
d e l e s p o s o , d e l a s m a n o s d e l a m a - g u i ó u n a s h o r a s d e s p u é s . . . 
E l p r i n c i p i o d e e s t a h i s t o r i a l e s p a - m e n z a b a s u i n t e r r o g a t o r i o . L a j o v e n 
\ r e c e r á u n f o l l e t í n . P e r o l o s h e c h o s se c a l m a b a p o c o a p o c o y c o n f i r m d 
P r o c e d e n t e d e l e B i b l i o t e c a d e m a n d a n > y d e b o c o n t a r l o s t a l c o m o l o q u e h a b í a c o n t a d o a l a p o r t e r a . 
C s u n a e x i s t e e n l a N a c i o n a l u n m a - | S0I1. ! — ¿ C ó m o se l l a m a ese h o m b r e ? 
n u s c r i t o c o n l a c o m e d i a a n t e r i o r . D . ¡ U n a m a ñ a n a d e s e p t i e m b r e i b a a ! — F e r m í n R o c h e t e l . 
J o s é F r a n q u e s a , G o m í s h a b l ó d e e l l a , ! s a i i r e l S r . D e p u i s d e s u c a s a c u a n - J — ¿ Q u é h a c e ' 
y e] s e ñ o r C o t a r e l o l a i m p r i m i ó . Se d o se f i j ó s u t e n c i ó n e n u n v o l u m i - | — N a d a . T i e n e d i n e r o , d i c e , a u n -
l l t m a b a e l a u t o - D . A l o n s o d e C ó r - j n o s o p a q u e t e b l a n c o d e p o s i t a d o e n i q u e s u c a r a n o es d e h o m b r e r i c o 
de v a y M a l d o n a d o " c r i a d o d e l r e y " ¡ i a S o m b r a ) d e t r á s d e l a p u e r t a . A l g o ' P e r o c o m o es j o v e n y v i v e s o l o , t a l 
v e e d o r y c o n t a d o r p o r S. M . d e l a s I Se m o v í a e n e l p a q u e t e , y s a l í a n d e v e z sea d e b i d o a é s t o . . . . E s u n m u -
o t ) r a s y a l c á z a r e s r e a l e s d e S e g o v i a , , é i l i g e r o s g e m i d o s . c h a c h o d e b u e n a f a m i l i a . ¡ Q u é q u i e -
y p e r s o n a l i t e r a r i a d e q u i e n n o I m - j D e p U i S ) e m o c i o n a d o , se i n c l i n ó , y . r e u s t e d ! , l e q u e r í a m u c h o 
p o r t a n m u c h o l a s n o t i c i e s . E s c r i b i ó e n c o n t r ó e n v u e l t o e n l i m p í s i m o s p a - D e p u i s r e f l e x i o n a b a . N o es p o s i b l a 
p o r i o s a ñ o s d e 1 6 6 0 , y e s t a o b r a d s ' ñ a i e S u n r e c i é n n a c i d o . V o l v i ó s o - . ' q u e u n j o v e n d e b u e n a f a m i l i a se 
' v e n g a n z a e n e l s e p u l c - o " es u n a , b r e Sus p a s o s y e n t r ó e n l a p o r t e - p o r t e t a n c í n i c a m e n t e . 
i - a e v a p r e s e n t a c i ó n d e D . J u a n T e - r í a Tr>™ v , , ^ „ „ „ • ^ J 
r i a - r E r a n e c e s a r i o u s a r d e u n p o c o de 
I , o r 1 0 ' | — M i r e u s t e d , s e ñ o r P a i a t , l o q u e I d i p l o m a c i a y o b t e n e r a l m e n o s q u e 
D . J u a n T e n o r i o se e n a m o r a a q u í | a c a b o d e e n c o n t r a r d e t r á s d e l a p u e r - ' r e c o n o c i e r a a l n i ñ o ' 
— d i j o a l a j o v e n 
d e b u e n a s a p r i m e r a s e l c ú m u l o d e ¡ m i n a r l o ? j — V u e l v a a s u c a s a c o n e l n i ñ o y 
m e j d a d e s y a t r o p e l l o s q u e l e p e s a n i D e p o s i t a r o n e l p a q u e t e s o b r e u n a I c u í d e l e b i e n . V o y a i n f o r m a r m e , y 
s o b r e e l a l m a . D e e l l a s , d e e l l o s , d e i ! m e s a a y l o a b r i e r o n c o n p r e c a u c i ó n , e n t r e t a n t o t o m e u s t e d e r e n f r a n c o s . 
1 1 ' ' 
Y antes de o j e a r e l v o l u m e n e s t u v e p o r l a n e g a t i v a m á s q u e p o r e l e m -
con t emp lándo lo c o m o u n a c o s a m i s t e -
riosa que v a a 
cretos 
r e v e l a r n o s g r a n d e s se-
E l n i ñ o p p d í a t e n e r u n m e s y p a r e -
c í a s a n o . H a b í a u n p a p e l : 
" C o n f í o m i l i p o b r e b e b é á l a b o n -
p u e d e e x p l i c a r s e q u e D o ñ a A n a l e ¡ ( ^ d d e l q u e l o e n c u e n t e . — U n a D e -
s e s p e r a d a " . 
]0 y r e v e í a n l a m a n e r a d e g a n a r m i -
llones en la r u l e t a . C o n o z c o t a m b i é n t e n í a m á s b u e n s e n t i d o d e l q u e y o m e 
el " N o v í s i m o F o r m u l a r i o d e c a r t a s j f i g u r a b a . N o se t r a t a e n e l l a d e m a r -
para uso de los e n a m o r a d o s ' e n d o n - . t í n g a l a s p a r a h a c e r f o r t u n a , n i d e c o n - i d r e , d e l a f r e n t e d e l n i ñ o , t a n s o n ó - ; E n M e l i l l a , l a f r á g i l m u c h a c h i t a 
de Se g a r a n t i z a e l é x i t o ; p o r ú l t i m o I s e jo s m o r a l e s , s i q u i e r a c o m o d a n M a r - ¡ r a s e r a n l a s c a n c i o n e s e n q u e s e , b u s c ó u n a l b e r g u e e n l o m á s h u m i l -
¡gnoro q u e e x i s t e e l " M a n u a l d e l , d e n . T r i n e y W a t s o n . E s m á s b i e n u n ' d e l e i t a b a n s u s s e n t i d o s .  
Bachiller en A r t e s " , q u e d e t o d o s l o s ! e s t í m u l o m o r a l q u e se d a a l o s h o m - 1 
textos c a b a l í s t i c o s es e l m á s s e g u r ó l e s a n h e l o s o s d e é x i t o e n l o s n e g o -
para obtener u n t i t u l o a c a d é m i c o . , c } o s y e n l a v i d a . P a r a e l l o l o q u e se 
Pero i g n o r a b a p o r c o m p l e t o c ó m o h e c h o es e s c r i b i r c o m o u n o s e s b o -
se llega a m i l l o n a r i o . . . s i n r i e s g o s . • z o s b i o g r á f i c o s d e t o d a esa g e n t e 
- U s í s d e s c o m p r e n d e r á n — c o n t i n u é d i - a m e r i c a n a q u e e s t a n c o n o c i d a e n e l 
ciendo a los dos i l u s t r e s l i b r e r o s — q u e m u n d o , p o r sus o b r a s y p o r sus f o r -
vivido b a s t a n t e p a r a n o a p e r c i b i r - t u n a s e n o r m e s q u e les h a n p e r m i t i d o 
cíe de que m u c h a g e n t e se h a e n r i q u e - e j e c u t a r l a s . 
cido de la n o c h e a l a m a ñ a n a y q u e ; E s m u y i n t e r e s a n t e s a b e r c u á l e s f u e -
r o n l o s p r i m e r o s p a s o s d e u n M o r -
g a n , u n C a r n e g i e o u n R o c k e f e l l e r y 
q u é a p l i c a c i ó n h a n d a d o a u n a b u e n a 
p a r t e d e su d i n e r o . P a r a es to s í q u e 
c o n v i e n e ser r i c o , p o r q u e h a y t a n t a s 
s a t i s f a c c i o n e s m o r a l e s , t a n t o b i e n q u e 
h a c e r y t a n t o g u s t o a r t í s t i c o a d i s f ru r -
t a r q u e e n v e r d a d , c u a n d o se p i e n s a 
e n 
"los mi l lones" se h a n p u e s t o e n " d a n -
za" por u n e s p i r i t u a l a u t o r c ó m i c o . 
También he v i s t o c o m o se d e s m o r o -
nán las fo r tunas y eso s í q u e m e h a 
impresionado m u c h o . P o r q u e h a c e r e l 
dinero es ob ra r e l a t i v a m e n t e f á c i l , c o n 
buena intel g e n c i a , si se p r e s c i n d e d e 
los escrúpulos y los p r e j u i c i o s . P e r o 
a muellísima g e n t e le es i m p o s i b l e i r 
confra sus p r i n c i p i o s y a h í t i e n e u s t e d 
por qué no son m i l l o n a r o s t e n i e n d o 
q u e é s t o s j d e d e l a c i u d a d . C o m o l o s c o m b a t e s 
n o p u d i e r o n a d v e r t i r n i l a s o m b r a n i ! n o d a b a n t r e g u a s y l o s h e r i d o s H e -
l a s p i s a d a s d e u n a r t e r o h u é s p e d q u e ' g a b á n s i n c e s a r , l a j o v e n c o r r i ó a 
se e n t r ó e n s u h o g a r ; e l " h u é s p e d I o f r e c e r s u ' s e r v i c i o s ; n o h a b í a e s t u -
d e s c o n o c i d o " d e q u e n o s h a b l a M a e - ( d i a d o n a d a q u e t r a t a r a d e m e d i c i n a , 
t e r l i n c k . ¡ m á s s u v o l u n t a d e r a d e a c e r o y s u 
P o c o s d í a s d e s p u é s , l a p e r f u m a d a . i n t e l i g e n c i a d e o r o -
t i b i e z a , l a a d o r a r e p e n u m b r a d e l A l a l l e g a d a d e c a d a c o n v o y v e l a -
d o m i t o r i o f a m i l i a r , se h a b í a n c o n - 1 se l a c a r i t a p á l i d a y a n s i o s a d e l a 
v e r t i d o e n l a d e s o l a d o r a d e s n u d e z 1 d e s p o s a d i t a q u e se a l z a b a t r a s l o s 
d e u n a s a l a h o s p i t a l i c i a . L a c a r a r a -
d i a n t e d e l a m a d o e x p r e s a b a e l m á s 
a c e r b o s u f r i r ; e l p l o m o d e u n a b a -
l a p e r f o r ó s u s e n t r a ñ a s y l a s e d , e s a 
h o m b r o s d e l a s e n f e r m e r a s ; c a d a c a -
m i l l a q u e se d e s c u b r í a h a c í a q u e s u 
c o r a z ó n r e b o t a r a c o n t r a l a s p a r e d e s 
d e s u p e c h o . . Y ¡ o h , d o l o r ! U n a t a r -
t o r t u r a q u e a b r a s a a l o s h e r i d o s , p o - d e , s o b r e l a a l m o h a d a d e u n a d e 
n í a e n s u s l a b i o s e x a n g ü e s u n a l a s t i -
m e r a p e t i c i ó n : 
. — ¡ A g u a . . . ¡ A g u a . . . ! 
Y l a e s p p s a , q u e se d e s p o j a r a d e 
s u s g a l a s p a r a e n v o l v e r s e e n l a t ú -
n i c a i n m a c u l a d a d e l a s d a m a s d e l a 
e l l o , es c o s a d e l a m e n t a r q u e n o 
se sea , t a m b i é n , a r c h i m i l l o n a r i o . 
Ip 3p 9& 
recursos su t i c i en tes p a r a c o n s e g u i r l o . ' 
m e a b r i ó e n e l p e c h o 
¡ M a d r e d e m i a l m a l 
D i l a q u e se v a y a ; 
que n o q u i e r o v e r l a , 
que l a h e r i d a a q u e l l a q u e 
a u n l a t e n g o a b i e r t a . 
Que d e m i se a l e j e , 
que n o p i e n s o e n e l l a , 
que s u a c c i ó n n o o l v i d o , q u e e l r e n c o r e s m a l o , 
l a v e n g a n z a , f i e r a . 
D a l e a q u e l l a s f l o r e s 
que l l e v a b a p u e s t a s , 
da l e s u r e t r a t o , ¡ r o m p e l a g u i t a r r a 
que t o q u é a s u p u e r t a ' 
D i l e q u e se o l v i d e 
de l a t a r d e a q u e l l a 
en q u e i n f i e l l a i n g r a t a , f i n g i é n d o m e a m o r e s 
m e h i z o m i l p r o m e s a s 
C i e r r a Ja v e n t a n a 
Que e l f r í o m e h i e l a ; 
é c h a m e l a m a n t a , t á p a m e l o s b r a ^ j M L 
i Q u é m a d r e m á s b u e n a ! 
T r o n c h a a q u e l l a s f l o r e a 
r o m p e l a m a c e t a , 
m e y a q u e y o m u e r o , n o 
d i s f r u t e c o n e l l a s , 
¡ M a d r e d e m i v i ( r a 
Que n o q u i e r o v e r l a ! 
¡ E c h a l a a l a c a l l e , d i l e ( l u e se v a y a , 
^ ü e q u e n o v u e l v a ! 
' D a l e s u r e t r e t e ! . . . 
¡e l f r í o m e h i e l a ! 
' E c h a l a d e c a s a ! ¡ D a l e a q u e l l a s f l o r e s ! . . . 
¡ D a l e m i a i m a e n t e r a ! . . . 
B A L D O M E R O A N D R A D B 
a q u e l l a s c a m i l l a s , r e p o s a b a e l r o s t r o 
c o n t r a í d o d e l a l f é r e z ; l a h e m o r r a g i a 
c e r r a b a s u s o j o s y m a n c h a b a s i n i e s -
t r a m e n t e e l b l a n c o r d e l s u e l o . . . E r a 
e n e l v i e n t r e t a m b i é n l a h e r i d a q u e 
t r a í a . . . 
D e s d e a q u e l i n s t a n t e , l a i n f e l i z es -
C r u z R o j a , l a e s p o s a , q u e p r e s e n c i ó p o S a n o ^ s e p a i . a r s e d e s u h e r i . 
c o n l a e n t e r e z a d e u n a m á r t i r l a , do> C u a n d o se ^ o b l i g a b a a i r a i a 
p r i m e r a c u r a , q u e e s t a b a j u n t o a s u j c i u d a d p a r a C 0 I n e r y v e s t i r s e > p u . 
l e c h o n o c h e y d í a . i m p e t r a n d o y e s - i d l e r a p e n s a r s e ^ l e n a c í a n a l a s > , ^ 
p e r a n d o u n m i l a g r o , n o p o d í a c a l m a r E l s e c r e t o d e e g t o g v u e l o S ( ^ s u p o 
a q u e l l a s e d d e v o r a d o r a , s i n o ^ m e - d e s p u é s : l a j o V e n E s p o s a d a n o c o -
d e c i e n d o l o s q u e m a n t e s l a b i o s q u e m í a > d e s d e q u e ^ c a y ó h e r . . 
l e h a b l a r o n d e v e n e r a c i o n e s y d e d i - , ^ a p e n a s ^ c o m p r a b a u n a o n z a d e 
c h a s , q u e l a b e s a r o n c o n l a s a n t a , c h o C o l a t e y U n p a n e c i l l o > q u e o c u l t a . 
e m o c i ó n c o n q u e se b e s a a l a m a d r e , . b a v % r g 0 n z o s a m e n t e y q u e i b a c o -
s u p r e m a , m i e n d o e n l oS m o m e n t o S e n q u e s u 
p o b r e e n f e r m o , s u m i d o e n e l s o p o r 
d e l a f i e b r e , d e j a b a d e e x h a l a r e l o b -
s l a l o c r u d o y e l o h a m p ó n 
se i n c l i n a e u v o l u n t a d . . . 
C r u d o y h a m p ó n r e s u l t a e s t e c a -
r á c t e r b a j o l a p l u m a d e C ó r d o b a , p e r -
d i e n d o l o q u e t e n í a d e a l t i v o y d e 
m u j e r i e g o , a p e s a r d e q u e d i c e a s u 
c r i a d o e l c o m e n z a r l a c o m e d i a , y a 
p e s a r d e q u e e l c r i a d o l e r e s p o n d e : 
— T o d a s e n g a ñ a n , C o i e h ó n . . . ! 
— T o d a s e n g a ñ a n , D . J u a n . . . ! 
E l D . J u a n s i n a m o r í o s se p r e s e n -
t a e n l a c a s a d e D o ñ a A n a , q u o e s t á 
p a r a c a s a r s e c o n e l M a r q u é s d e l a 
M o t a . E l p r e t e x t o (Te q u e D . J u a n se 
v a l e p a r a h a c e r e s t e v i s i t a , n o l e p e r -
n o t e a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n q u e i b a 
u u s c a n d ' o n i s i q u i e r a d a r c o n e l l a p a -
r a h a c e r f u e r z a a D o ñ a A n a , y se 
l e o c u r r e e n t o n c e s e s p e r a r a q u e 
a b r a a l g u i e n l a p u e r t a d e l a c a l l e p a -
r a q u i t a r l e d e l m e d i o , s u b i r d e n u e v o 
y c o n s e g u i r s u f i n . E l q u e l l e g a a 
a b r i r l a p u e r t a es D . G o n z a l o p a d r e | n 0 p o d í a . . . n o ' p o d í a ' m á s T ¡ S ó l o c ' in 
d e l a m u j e r a q u e p e r s i g u e ; y l o 
L a p o r t e r a l a n z a b a g r a n d e s e x c l a -
m a c i o n e s . E m i l i o D e p u i s r e f l e x i o n a -
b a ; e r a h o m b r e d e c i e r t a e d a d , es -
p í r i t u p o n d e r a d o , r i c o e n e x p e r i e n -
c i a , r e t i r a d o d e l(«s n e g o c i o s y c o n 
c i e r t a f o r t u n a . 
N o se s e n t í a i n c l i n a d o a r e c o g e r 
e l n i ñ o ; p e r o n o q u e r í a d e j a r l o n u e -
v a m e n t e d e t r á s d e l a p u e r t a . 
— O i g a u s t e d , m i b u e n a p o r t e r a : 
u s t e d se q u e d a r á c o n e l p o b r e r o r r o . 
V e a u s t e d s i t i e n e h a m b r e - Y o i r é a 
l a C o m i s a r í a a i n f o r m a r m e d e l o q u e 
p u e d e h a c e r s e p o r e l c h i c o . 
— ¡ P o b r e J e s u s í n ! — g r i t ó l a p o r t e -
r a . 
L a p o r t e r a ' d a b a b i b e r ó n a l n i ñ o , 
c u a n d o se a b r i ó l a p u e r t a b r u s c a -
S u h i j o t e n d r á u n p a d r e , y y o s é l o 
q u e h e d e h a c e r . 
Se p r e s e n t ó e n c a s a d e R o c h e t e l . 
A c a b a b a é s t e d e l e v a n t a r s e y se a f e i -
t a b a . E r a v u l g a r o t e . 
A l a s p r i m e r a s p a l a b r a s q u e p r o -
n u n c i ó D e p u i s , c o n t e s t ó : 
¡ A h ! ¿ S e t r a t a d e ese c h i q u i l l o ? 
P e r o i m p r e s i o n a d o p o r e l a i r e d e 
a u t o r i d a d d e l v i e j o , R o c h e t e l se d e -
f e n d i ó d é b i l m e n t e . 
P r o n t o a b a n d o n ó s u s p o s i c i o n e s y 
b u s c ó e x c u s a . 
— ¿ Q u é q u i e r e u s t e d ? — d e c í a — . 
E s t a s c o s a s l e p u e d e n o c u r r i r a c u a l -
q u i e r a . S i f u e r a r i c o . . . 
— U s t e d h a h e c h o c r e e r a e s a m o -
z u e l a q u e es r i c o . . . 
— S í . . . . M e d a b a m á s p a r t i d o . P e -
r o l a v e r d a d es q u e g a n o l a v i d a a l 
d í a . S o y p r o f e s o r d e b a i l e , y , c l a r o , 
l a v i d a d e p e n d e d e l a s p r o p i n a s . 
— T i e n e u s t e d u n h i j o , y t e n d r í a 
q u i e r o q u e n a d i e 
M a y o d e 1 9 2 2 
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c o n q u e s e b e s a a l a n o v i a , 
— ¡ A g u a . . . ¡ A g u a . . . ! 
C u e n t a n l a s e n f e r m e r a s q u e e s t a 
p a l a b r a l l e g a a s e r u n s u p l i c i o p a r a 
s u s c o r a z o n e s , u n a g u j e t a z o l a n c i -
n a n t e p a r a s u s c e r e b r o s . . . ¡ Y p e n -
s a r q u e m u c h o s m u e r e n s i n s a t i s f a -
s e s i o n a n t e g e m i d o : 
— ¡ D a m e a g u a . . . . ! ¡ D a m e a g u a ! 
A s í p a s a n d o h a m b r e , e x i g i e n d o a 
s u c u e r p o l a m a y o r s u m a d e e n e r -
g í a s , a n e g a n d o s u a l m a e n l a s m á s 
c e r e s t e ú l t i m o a n h e l o , l a ú n i c a l u z i t é t r i c a s l o n t a n a n z a s , l a a d m i r a b l e ñ i -
q u e c e n t e l l e a e n s u s d e l i r i o s ! j ñ a p r e s e i ^ i é i ó t a m b i é n e l c r i m e n d e l a 
D u r a n t e s e i s d í a s , l a t i e r n a e s p o - M u e r t e . . . 
s a v i v i ó d e l h o r r o r d e l a a g o n í a d e H o y , m e a s e g u r a n , es u n a d e l a s 
s u m a r i d o . N a d i e l a v i ó l l o r a r , t a n ' m á s s o l í c i t a s e i n t e l i g e n t e s e n f e r m e -
s o l o e l l i v o r d e s u s o j e r a s y l a e r e - ¡ r a s q u e a c t ú a n e n e l h o s p i t a l d e M e -
c i e n t e b l a n c u r a d e s u r o s t r o , d e j a - j l i l l a ; e s t u d i a , p r a c t i c a , se c u r t e e n 
h a n s a b e r d e s u i n t e n s o c a l v a r i o , l a l u c h a d e l d o l o r . . . Y e n l o s l a r g o s 
F u e r t e , v i g i l a n t e , r e n d i d a d e a m o r y i a t a r d e c e r e s m a r r o q u í e s , c u a n d o l a h i -
d e c o n g o j a , p a r e c í a q u e r e r t r a n s f u n - r í e n t e l u z e m p i e z a a d i l u i r s e e n l a s 
d i r s u v i d a e n a q u e l l a v i d a , q u e se p r i m e r a s p a l i d e c e s d e l c r e p ú s c u l o , u n 
l e q u e r í a e s c a p a r , s i e n d o t a n s u y a . . . ¡ I n t e r e s a n t í s i m o r o s t r o d e m u j e r se 
I n ú t i l e s s u v a l o r y s u s v i g i l i a s , I n ú - j b a ñ a d e l a m a r g o l i c o r d e l a s l á g r i -
t i l a s s u s r e z o s y s u h e r o í s m o . . . E l m a s , y b u s c a s i e m p r e c o n o j o s a n -
h u é s p e d a r t e r o y d e s c o n o c i d o , se e s - ' s i e s o s , e n t r e l a s f ú n e b r e s c a m i l l a s , 
c u d a b a t r a s e l l a y e n u n a m a n e c e r u n a f a í j . q u e l e r e c u e r d e l a d e s u ^ 
l l e n o d e e s a f u l g u r a n t e l u z d e l c í e - a m o r p e r d i d o ; u n c u e r p o d e s ó i d a - ' 
l o a f r i c a n o , e l h u é s p e d se h i z o v i s i - d o s o b r e c u y a s h e r i d a s p o n e r e l b á l -
b l e , t o m ó l a s m a n o s d e l e s p o s o e n - s a m o p r e c i o s o d e s u a m o r d e h e r m a -
f e r m o y s o p l ó e n l o m á s r e c ó n d i t o n i t a . . d e h e r m a n i t a v i u d a , r e s i g n a 
m a t a , p e r o e n v a n o , p o r q u e s i e n t e l a 
? u s t i c i a y t i e n e q u e e s c a p a r . L a j u s -
t i c i a d e t i e n e a l d e l a M e t a . Y es t a n 
c r ú o e s t e D . J u a n , q u e b e l l a d e s p u é s 
a D o ñ a A n a y l e d i c e d e e s t e m o d o : 
— Y v i v e D i o s , q u e a l M a r q u é s , 
a n o e s t a r e n l a p r i s i ó n , 
l e s a c a r a e l c o r a z ó n , 
c o m i é n d o m e l e d e s p u é s . . . ! 
A l a p r i s i ó n v e D o ñ a A n a c o n s u 
c r i a d a , y C o i e h ó n q u e l a s s i g u e p o r 
o r d e n d e s u a m o c o n e l f i n d e s a b e r 
q u i e n e s s o n e l l a s , l a s v e m e t e r s e é n 
u n t e m p l o . A b u s c a r l a s v a D . J u a n 
y h a l l a e l s e p u l c r o d e D . G o n z a l o (Te 
U l l o a , e q u i e n i n v i t a a c e n a r . C u a n d o 
p r e p a r a n l a m e s a , é l m i s m o l e s a d -
\ i e r t e a l o s s i r v i e n t e s : 
— P o n g a n o t r o a s i e n t o a q u í , 
p o r q u e u n c o n v i d a d o e s p e r o . . 
Y l o d e m á s y a se s a b e ; D . G o n z a l o 
v a a l c o n v i t e y c o n v i d a a s u v e z a l 
m a t a d o r , q u e e n e s t e c a s o se h u n d e 
e n e l i n f i e r n o m i e n t r a s o y e q u e l e 
c a n t a n : , 
— M u e r a , m u e r a , 
q u i e n v i v i e n d o n o v i v i ó . . . ! 
E n e l D . J u a n d e e s t e C ó r d o b a , 
t e d a s l a s c u a l i d a d e s q u e f o r m a b a n 
e s t e r o b u s t o c a r á c t e r se e s f u m a r o n 
t o t a l m e n t e . E s t e D . J u a n n o q u i e r e 
r e l a c i o n e s q u e n o s e a n l a s d e D o ñ a 
A n a , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e C o l -
c h ó n l e b r i n d a e l e m o r d e u n a I s a -
b e l a , y l o r e h u y e ; e s t e D . J u a n n o 
es d i a b ó l i c o , n i a r r o j a d o , n i s e r e n o , 
n i n o b l e , n i r e t a d o r ; e s t e D . J u a n es 
p u r a y s o l a m e n t e " e l c o n v i d a d o d e 
p i e d r a " , 
C . O . 
m e n t e y a p a r e c i ó u n a j o v e n a t e r r a - ( q u e b u s c a r , u n t r a b a j o m á s r e g u l a r , 
d a , p r o n u n c i a n d o e s t a s p a l a b r a s : — N o d i g o q u e n o . . . E l m í o t i e d e 
— ¡ A h ! ¡ D i o s m í o ! ¡ E s t á a q u í ! | s u s c o s a s b u e n a s . Se l e v a n t a u n o t a r -
. . . ¡ H e t e n i d o t a n t o m i e d o ! . . . ¡ M e d e , y , p o r l o d e m á s . . . , n o s é h a c e r 
| v u e l t o c o r r i e n d o c o m o u n a l o c a ! N o , | o t r a c o s a . \ 
— C r e o q u e n o r e h u s a r á u s t e d r e -
c o n o c e r a l p e q u e ñ u e l o . 
D e p u i s r e p l i c ó : 
R o c h e t e l se e x p r e s ó c o n d e s p e g o : 
— E s f a s t i d i o s o p a r a m í . P u e d e i m -
c o m i n u t o s e s t u v e s i n é l , y n o p o -
d í a ! . . . ¡ Q u e r i d o , q u e r i d o m í o ! 
Se d e j ó c a e r s o b r e u n a ^ i l i a y s o -
l l o z ó . 
A l c a b o d e u n o s m i n u t o s se e x p l i - p e d i r m i r ; u n b u e n c a s a m i e n t o , y n u e s -
c ó c o n p a l a b r a s i n c o h e r e n t e s . E r a ; t r o o f i c i o s u e l e a c a b a r a s í . . . E n f i n , 
u n a h i s t o r i a s i n i m p o r t a n c i a . U n a r e c o n o c e r é a l n i ñ o ; p e r o n a d a m á s . . . 
o b r e r i t a , s e d u c i d a p o r u n g u a p o se- p o r a h o r a . S i p u e d o , a y u d a r é a J a -
ñ o r . E l a b a n d o n ó , y a l n a c e r e l h i - j q u e l i n a ; n o s o y m a l o . P e r o d e b o p e n -
¡ j o , l a a c o g i d a h i p ó c r i t a y l a r e s p u e s - l s a r e n m i p o r v e n i r , ¿ c o m p r e n d e u s -
t a p e o r q u e u n a n e g a t i v a . E n t o n c e s j t e d ? 
J a q u e l i n a L e n c y p e r d i ó l a c a b e z a . ! A m e d i d a q u e R o c h e t e l h a b l a b a , 
A b a n d o n ó a l n i ñ o , y s a l i ó c o r r i e n d o ; í D e p u i s v e í a e l e g o í s m o y l a b a j e z a 
p e r o a l a s e g u n d a e s q u i n a n o p u d o . d e a q u e l h o m b r e m á s c l a r o . . . E r a 
s e g u i r a d e l a n t e , y , a t e r r o r i z a d a p o r , r e p u g n a n t e , e i g n o r a b a l o q u e es l a 
l o q u e a c a b a b a d e h a c e r , v o l v i ó a t r á s , j c o n c i e n c i a y e l h o n o r . 
— ¡ E s t á a q u í ! ¡ D i o s m í o ! ¡ H e t e - j ¿ E s e h o m b r e i b a a s e r p a d r e d e l 
n i d o t a n t o m i e d o ! ¡ p e q u e ñ i t o ? ¡ R o c h e t e l , p a d r e ! ¿ Q u i é n 
D e p u i s r e g r e s ó d e l a C o m i s a r í a , y ! s a b e s i e l p e q u e ñ o s e r v i r í a e l d í a d e 
e n a l g u a s p a l a b r a s se e n t e r ó d e l o 1 m a ñ a n a p a r a a y u d a r a s u p a d r e e n 
o c u r r i d o . . ¡ s u v i d a a v e n t u r e r a ? 
— V a m o s a , h a b l a r d e é s t o , s e ñ o - — ¿ H i j o d e R o c h e t e l ? — p e n s ó D e -
r i t a . i p u i s . E s m e j o r n o t e n e r p a d r e . . . . 
J a q u e l i n a s i g u i ó a D e p u i s , q u e c o - ¡ F i e r r e V A L D A G N E . 
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m u y s i m p á t i c o , a m i g o d e s u s c l i e n -
t e s , a l e g r e , d e c i d o r y . . . m u y c a r e -
r o . S u t i e n d a e r a e r p u n t o d e r e u -
n i ó n d e m u l t i t u d d e p o l í t i c o s , d e p e -
r i o d i s t a s , d e l i t e r a t o s , d e a r t i s t a s y 
d e a r i s t ó c r a t a s q u e a l l í se d a b a n c i -
t a a d i a r i o p a r a m u r m u r a r d e t o d o 
l o d i v i n o y h u m a n o . 
U n d í a e n t r ó u n c l í d n t e p r o v m -
v i ó su p r u d e n c i a y c o -
í0!1 ^ r t o V 1 " ' le a c o S i ó c o n h o n o r . 
^ ore i a b a n e n l a c o r t e o t r o S 
^ a d o g l0Sos d e s u e s t i r p e , y 
Pregunf01" l a e n v i d i a q u e s e n -
. ^ S e ñ ! ; l a r a Q l e a l m o n a r c a : 
Y e l p o e t a q u e l o o y ó c o n t e s t ó a s í : 
— N o es j u s t o q u e se d e s p r e c i e a 
l a r o s a p o r q u e n a z c a e n t r e e s p i n a s . . . 
Y a l d e s p e d i r s e d e l r e y , é s t e l e h o n -
r ó m á s a ú n , c o n n u e v o s d o n e s . 
R i v a s , e i c é l e b r e c a m i s e r o d e l a 
C a l l e d e l P r í n c i p e ) d e M a d r i d , a f i -
d l T u s p u p i l a s y ~ a p a g ó " la i e v í s i m ¡ d a y m a r a v i l l o s a , q u e s u e ñ a , c u a " n d o i n e s d e l s i g l 0 X I X ' e r a u n h o m b r e 
p a v e s a q u e a r d í a e n e l l a s . . . | a l g u n o l e d á l a s g r a c i a s , q u e es l a 
A y ! ¡ C u á n t a s c o s a s p u d i e r o n v e r - ' v o z d e s u a m o r l a q u e l a s d i c e . , 
se e n t o n c e s a t r a v é s d e l a s l á g r i m a s ' M e r c e d e s V a l e r © d e C A B A L . 
m e n z ó a a p r e t a r l e f u e r t e m e n t é . t R e s p o n d i ó s u c o m p a ñ e r o ; 
— ¿ Q u é h a c e s ? — p r e g u n t ó é l — ] — S i n o h a c e m o s m á s q u e p a s a r , 
¿ P o r q u é c a u s a m e p a g a s b i e n c o n e s o n o d a ñ a , 
m a l . . . ? | M á s s u c e d i ó q u e a l p a s a r o y e r o n 
— O b r o — d i j o l a s e r p i e n t e — se- | e n l a c a s a u n a c a n c i ó n . L a d u l z u r a 
g ú n m i n a t u r a l e z a m e l o m a n d a . . . i d e l a v o z q u o c a n t a b a h i z o q u e es-
D i s c u t í a n , c u a n d o v i e r o n a l a z o - t e l e t r a d o se l e t u v i e s e ; s u c o m p a ñ a - i c i a n o , Y d e s p u é s d e e n c a r g a r v a r i a s 
r r a y a c o r d a r o n l l a m a r l a c o m o j u e z , i r o i e i n s t ó a c o n t i n u a r e l c a m i n o , p e - | c a m i s a s y o t r a s p r e n d a s i n t e r i o r e s 
L e c o n t a r o n l o s u c e d i d o . D i j o e l l a : j r o n o q U i S 0 e n t o n c e s c o m p l a c e r l o . S u ; e s t u v o e l i g i e n d o b a s t o n e s . P o r f i n 
c o m p a ñ e r o s i g u i ó , é l q u e d ó s o l o . Y j Se d e c i d i ó p o r u n o , y a l c a b o d e u n 
i a t r a í d o P o r e l c a n t o e n t r ó e n l a c a - l a r g 0 r e g a t e o l o g r ó q u e R i v a g se i o 
y t o d o s l o s b o r r a c h o s l e l l a m a - • . . ^ „ - 'o J , 
r , 0 d e j a s e e n 1 8 p e s e t a s , d e s p u é s d e 
r o n , i n v i t á n d o l e a b e b e r . Se s e n t ó : ^ o 
A t a r o n o t r a v e z a l a s e r p i e n t e . V | b e b i ó e i l e f e c t o . y e n é s t o . U e g ó u n j 1 1 ^ 6 1 * 1 6 p e d l d o . 2 5 -
e n t o n c e s d i j o l a z o r r a : . a l g u a c i l q u e a n d a b a e n p e r s e c u c i ó n 1 E l p r o v i n c i a n o d e c í a q u e e r a u n 
- - A h o r a , s e r p i e n t e s u é l t a t e s i p u e - c i e r t o F;SPÍA HUIDO DE LA C M ^ , BAMBÚ H 
d e s i n e l a u x i l i o d e n a d i e ; y t j i . h o m - r ó e n l a c a s a y l e e n c o u t r ó - i g r ' y n V a s ñ a c l a 61 r e 
b r e , n o t e o c u p e s d e l i b r a r l a . Que , I n m e d . a t a m e n t e i c u a n t o s a l ] { se d e l b a s t o n c i t o c o n t a n d o m i l 
q u i e n s u e l t a a c o l g a d o , s o b r e s í l o > C o n t r a b a n f u e r o n d e t e n i d o s . Y e l a l . i e m b u s t e s . ¡ Q u é e r a u n b a m b ú es 
- P o r l o q u e m e r e f e r í s , m e es i m -
a c i e r t o ; l o q u e y o d e s e a r í a es v e r l a s s 
c o s a s c o m o e s t a b a n a n t e s . 
r e c i b e , g u a c i l d i j o a é s t e : . p e c i a l í s i m o i r r o m p i b l e ! ¡ Q u e s u s n u -
sabi 
'•Por q U é h o n r a s 
E L . J U I C I O D E L A R A P O S A 
U n h o m b r e q u e m a r c h a b a p o r u n 
b o s q u e se h a l l ó c o n u n a 
a ese q u e a m a r r a r a n l o s p a s t o r e s a u n o s 
^ d o l a v i l e z a d e s u c u - j p a l o s . T u v o l á s t i m a d e e l l a , l a s a l -
i ^ i t ü p e ^ | t ó , y a l n o t a r q u e q u e d a b a a m o r t e c i -
! " / « y - ^ y e r a r i e p e n s a i s t é i s , — d i j o ! d a , p ú s o s e a d a r l e c a l o r . . . C o b r ó 
'>% ia43 Vosotros m i s m o s l o a l a b a s - i f u e r z a l a s e r p i e n t e d e e s t e m o d o , y 
j e n v o l v i ó e l c u e r p o d e l h o m b r e , y c o - ' d o n d e m o r a g e n t e i n i c u a 
L A M A L A C O M P A Ñ I A - A q u í se r e f u g i a b a e s t e h o m b r e , | d o S ^ d i s t i n t o s a ^ ¡ < ^ u e * 
, * „ d e a q u í s a l i ó , a q u í v o l v i ó . ¡ t o d o s , c a y a d a e s t a b a h e c h a s i n e m p l e a r 
S u c e d i ó q u e s a l i e r o n d o s l e t r a d o s ^ ' ^ . . L . . . . 
, , . . . . f u i s t e i s e n c u b r i d o r e s y c ó m p l i c e s s u - f u e g o ! A d e m á s t e r m i n ó d i c i e n d o : 
d e u n a c i u d a d , c o n e l p r o p ó s i t o d e , 
a b a n d o n a r s u p a t r i a . E r a y a a l a t a r - ¡ y o S - • * | — ¡ F í j e s e u s t e d e n q u e e s t á f í r -
s e r p l e n t e ' d e c e r , y l l e g a r o n a u n l u g a r e n q u e | C o m o t a l e s l o s c o n d e n a r o n a l p a - ' m a d o ! A q u í , a q u í p u e d e u s t e d l e e r 
' s o l í a n r e u n i r s e UAQS c u a n t o s b o r r a - j " b u l o , y e l l e t r a d o c l a m a b a c o n a n -
choH. I g u s t i a : 
T o m e m o s o t r o c a m i n o — d i j o \ — Q u i e n se c o m p l a c e c o n l a c o m -
u n o d e l o s l e t r a d o s — . P o r q u e s e - ' p a ñ í a de h o m b r e s p e r v e r s o s , a u n -
g ú n e l f i l ó s o f o , n o se d e b e p a s a r p o r ! q u e s e a i n o c e i ^ , e n é s t o a c a b a r á . . . . ! . c ó n t i A o s — y e r a e l p r e c i o e n I n g l a -
( D e l S i g l o X I I . ) 1 t é r r a . 
l a f i r m a i m p r e s a a f u e g o , 
i u s t e d ? ¡ ¡ E s d e S i r P e n c e ! ! 
A l l í d e c í a " s i x p e n c e " — 
, L a v e 
• s e sen ta 
— T e v o y a r e g a l a r e l d í a de t u c u m p l e a ñ o s , u n h e r m o s o c o l l a r , c o n u n a 
p e r l a p o r cada a ñ o de t u v i d a . 
— S i e n d o a s í . es l a ú n i c a vez en m i v i d a q u e s e n t i r l a ser t a n j o v e n . . . , 
( C a r i c a t u r a de C A R L O S . ) 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . A Ñ O 
S P O N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
a a n e l " O u i v i T l a 
Q U I N T A N A Y E L O R R I O S E M O S T R A R O N I N -
T A N G I B L E S . L O S D E L T R I O N O P U D I E R O N 
P O N E R S E D E A C U E R D O 
E l p a r t i d o d e p a l a e n t r e p a r e j a y t r í o l l e v a a l f r o n t ó n u n g e n t í o 
e n o r m e . — E n e l d e r e m o n t e , l o s a z u l e s , O c h o t o r e n a y Z u m e t a , 
A r r o l l a r o n a M o r a y E r r e z á b a l , q u e e s t u v i e r o n f a t a l e s . 
E l a n u n c i o d e l t r í o y d e l a p a r e j a , 
e n e l d e p a l a , q u e d e b í a d i s c u t i r s e 
e n s e g u n d o l u g a r d e l f e s t e j o , l l e v a 
a l a C a t e d r a l u n g e n t í o e n o r m e d e 
d o m i n i c a l e s y s e m a n a l e s f a n á t i c o s , 
q u e se d e s b o r d a n s o b r e l a C a t e d r a l 
e I n u n d a t o t a s s u s a m p l i a s y l u m i -
n o s a s n a v e s , d o n d e r í e e l e n t u s i a s -
m o d e l a s p a l m a s . 
Y t a n y m i e n t r a s l l e g a i a h o r a d e 
q u e e l r e g i m i e n t o p a l i s t a i n r r e s e s u s 
c u c h a r a s y p a i é e e l a r r o z , se d i s p u -
t a , a m a n e r a d e a p e r i t i v o b a r a t o , 
n n p a r t i d i t o d e r e m o n t e q u e r e s u l -
t ó m á s b a r a t o q u e e l p e r c a l d e a 
t r e s c e n t a v o s l a v a r a l a r g a y g e -
n e r o s a . Q u e s a l i e r o n a d i s p u t a r , e n 
h o r a f e l i z , l o s b l a n c o s M o r a y E r r e -
z á b a l , c o n t r a l o s a z u l e s , O c h o t o r e n a 
y Z u m e t a . 
P a n b l a n c o y p a n m á s g r a n d e 
q u e e l p a n d e M a t a n z a s c o n s i d e r a e l 
C i e a r l n g H o u s e e l r e s u l t a d o d e t a n -
t a b a r a t u r a . L o m i s m o p i e n s a n l o s 
g r i t o n e s d e l t e n d i d o , l o s b u r g u e s e s 
d e l a s c a n c h a s , l a s b e l l a s s e ñ o r a s d e 
l o s p a l c o s y l o s e n t u s i a s t a s d e l p r i -
m e r p i s o s e g ú n se b a j a d e p i c u d e l 
c i e l o . Y e l p a n , q u e f u é g r a n d e v e r -
d á v e r d á , s u f r i ó u n a t r a n s f o r m a -
c i ó n q u e n o s l o p i n t ó d e a z u l s i n 
p i n t a s . 
U n a i g u a l a d a e n u n a . O t r a e n d o s . 
Y l a o t r a p a o t r o d í a . O c h o t o r e n a 
b i e n y m u y r e q u e t e b i é n Z u m e t a , d e s -
d e e l p a r e j e r o d o s h a s t a e l g r a v e 
t r e i n t a s i n n o v e d a d . 
M o r a e s t a b a a y e r e n d e s a c u e r d o 
c o n e l s a x o f ó n y E r r e z á b a ^ h e r r a -
b a m á s q u e • u n h e r r a d o r e n d í a d e 
f e r i a . 
N i u n o n i o t r o s u p i e r o n d o n d e 
e s t a b a n n i l o q u e h a c í a n . F a t a l e s 
t o t a l m e n t e . 
A n á ^ c e r c a d e l c o r o n a m i e n t o d e 
l a s e g u n d a d e c e n a , c u a n d o l o s f a t a -
l e s t e n í a n d i e z y l o s a z u l e s e s t a b a n 
e n l a l e j a n a d e 2 1 , l o s f a t a l e s i n t e n -
t a r o n l e v a n t a r e l g a l l o , l e v a n t a n d o 
u n p o q u i t o l o s l o g a r i t m o s ; p e r o e l 
c a n t í o n o l e s s a l i ó d e l p i c o . L o s 
a z u l e s l e s r e t o r c i e r o n l o s c u e l l o s y 
l o s t i r a r o n a l a c a z u e l a d e c a b e z a . 
C r e o q u e n o p a s a r o n d e l 2 0 . 
L o m e j o r d e l p a r t i d o f u é l a b r e -
v e d a d . 
U n a f a e n a c o m p l e t í s i m a , b e l l a d o -
n o s a , e s t u p e n d a . 
S a b í a m o s q u e e s t e Q u i n t a n a e r a 
u n a f i e r a ; p e r o t a n f i e r a , n o . 
C l a r o , q u e p a r a q u e u n d e l a n -
t e r o , d e p a l a , c e s t a o r e m o n t a , d e -
s a r r o l l e o d e s e n r r o l l e u n a f a e n a c o -
m o l a q u e a y e r b o r d ó Q u i n t a n e t e , se 
n e c e s i t a u n s u p e r - z a g u e r o q u e se 
a d e m á s u n s u p e r p a l i s t a , q u e d o m i n e 
y q u e l e v a n t e , q u ^ p e g u e d u r o y c o n 
s e g u r i d a d ^ y q u e p o n g a e n l a p e -
g a d a l a s a r t e s a r t í s t i c a s p a r a c r u -
z a r y a r r i m a r ) p a s a r a l o s d o s d e 
b o t e o l o s d o s d e b o t e o p o r e n c i m a 
d e l a s t e t t e s , m o v i e n d o a s í a l o s d o s 
p a r a d e s c o m p o n e r l o s , y a t r a g a n t a r 
c o n e l b o t e o c o n e l a i r e l a r g o y a r r i -
m a d o p a r a a b r u m a r y d e s c o m p o n e r 
a l z a g u e r o c o n t r a r i o -
P u e s , b i e n , s e ñ o r e s , ' t o d o eso y 
m u c h o m á s l o h i z o a y e r e l g r á n E l o -
r r i o r e v e l á n d o s e u n z a g u e r o i n m e n -
so , u n p a l i s t a ' c o l o s a l . A l g o i n t a n g i -
b l e e n e l d e p o r t e d e l a p a l a . 
L o c r e í a m o s o s o ; p e r o o s o t a n 
g r a n d e e n j a m á s . 
L o s d e l t r í o se q u e d a r o n e n 2 7 . 
P e l o t e a r o n t a m b i é n l o s u y o ; p e r o e n 
t o t a l d e s á c u e r d o . 
L a r r a ñ a g a c a r g ó c o n l a p r i m e -
r a q u i n i e l a d e l a t a r d e . Y c o n l a 
t a r d e f i n i q u i t ó I r a u r g u i . 
L a p r i m e r a p i e d r a d e l P a l a c i o d e l H a v a n a Y a c h t C l u b s e p o n d r á e l d o m i n g o . - E l M a r i a n a o 
l l e g ó e n s e g u n d o l u g a r . - L a r e p r i s e d e J i m m y B e c k f u é u n a r e t i r a d a a t i e m p o - L a c a -
r a v a n a d e v e l a s f u é s o r p r e n d i d a p o r f u e r t e t u r b o n a d a f r e n t e a l M o r r o - S e i n a u g u r a 
l a t e m p o r a d a s o c i a l e l s á b a d o 1 0 d e J u n i o . - L a C o p a " E l l e n " s e c o r r e e n l a m a ñ a n a 
d e l p r ó x i m o 2 8 . 
. . . . . . 
C o m i e n z o d e l a t c t m p o r a d a n á u t i c a d e 1 9 2 2 . E l y a c h t " M a r l a n s t o " g a n a d o r d e l s e g u n d o l u g a r a y e r e n l a r e -
g a t a i n i c i a l , q u e l o f u é e n o p c i ó n a l a C o p a " C o m o d o r o P e t e r M o r a l e s . " 
P R O G R A M A P A R A H O T 
ZiTTNRS 22 D E M A Y O , A L A S S O S 
Y M E D I A D E L A T A R D E 
P r i m e r p a r t i d o a r e m o n t e a 30 t a n t o s 
P a s i e g o y Xiesaca, ' b lancos , 
c o n t r a 
M o r a y L a r r i n a g - a , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 11 y 
l o s s e g u n d o s d e l 10 1-2 c o n seis 
p e l o t a s f i n a s . 
L l e g ó e l m o m e n t o f a t a l . 
E l d e p a l a . Y e n t r e l o s a p l a u -
s o s c l a m o r o s o s d e l a c o n c u r r e n c i a , 
s a l e n l o s s e ñ o r e s d e l r e g i m i e n t o p a -
l i s t a ; u n p a r d e v i v a l o b l a n c o y 
l o s t r e s d e b u r r a a z u l . 
S a l e n s a c a n d o y s a l e n p r o p i n á n d o -
se u n c u e r o m ú t u o q u e e x a l t a l o s 
e n t u s i a s m o s a l i g u a l a r e n d o s , c u a -
t r o y s e i s . 
Y n u e s t r o g o z o e n u n p o z o . 
D e s p u é s d e l o s e i s t o d o b l a n c o , 
p o r q u e P e r e a , q u e e s t á e n l a v a n -
g u a r d i a , y C h i s t u , q u e o c u p a e l C e n -
t r o , n o se e n t i e n d e n y p o r q u e E r -
m u a c a d a u n a q u e i n t e n t a d a r l a 
d á e n l a a t m ó s f e r a , o 1« d á u n p a -
r a g u a z o d e s c a l a b r a n t e . N o yse etír 
t e n d i e r o n P e r e a y C h i s t u , a p e s a r d e 
l a s c i n c u e n t a c o n f e r e n c i a s q u e e n 
e s p e r a n t o y e n t o n o m u y q u e d i t o ce -
l e b r a r o n d u r a n t e e l d i s c u r s o d e l p a r -
t i d o q u e l o s d o s l l e v a b a n m u y d e s -
b a r a t a d a m e n t e . 
T o d o a z u l , s e ñ o r e s y s e ñ o r a s , p o r 
l a a r r o g a n c i a , l a s e g u r i d a d , l a c o -
l o c a c i ó n y e l j u e g o m a e s t r o y a r t í s -
' ^ i c o , d e . p a l i s t a s f o r m i d a b l e s q*ie 
d e s p l e g a r o n Q u i n t a n a y E l o r r i o . 
Q u i n t a n a , m a e s t r o e n e l s a q u e , 
m a e s t r o e n e l r e s t o , m a e s t r o s o n -
r i é n d o s e d e l o s t r e s a z u l e s ; m a e s t r o 
c o r t a n d o l a p e l o t a ; m a e s t r o m e t i é n -
d o l e g a s y l l e v á n d o l a c o n g a s o l i n a 
a l a r r i m e n y a l r e b o t e y a l a c o l o -
c a c i ó n ; a r t i s t a c o n s u m a d o e n e l b a -
r a j a r l a s d o s m a n o s , b o r d a n d o c o n l a 
d e r e c h a y b o r d a n d o c o n l a i z q u i e r -
d a y c o n l a u n a y c o n l a o t r a s u m a n -
d o e l t a n t o y l l e v á n d o s e l a o v a c i ó n . 
P r i m e r a q u i n i e l a a r e m o n t e a 6 t a n t o s 
E r r e z á b a l , Z u m e t a , O c h o t o r e n a , A r a m -
Tsuru, I i e s a c a , S a l s a m e n d i . 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s 
Z u b e l d i a y A r r a r t e , b l a n c o s , 
c o n t r a 
H e r m a n o s B e g o ñ é s , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 y l o s 
s e g u n d o s d e l 1 1 c o n c u a t r o p e l o -
t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a 6 t a n t o s 
Q u i n t a n a , C a n t a b r i a , P e r e a I I I , A r r a r -
t e , I r a u r g u i , E r m ú a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $4.05 
R A F A E L P O S S O 
r e s i d e n t e d e l Co-
m i t é de l a Casa 
O C H O T O R E N A y Z U M E T A . L l e v a b a n 
67 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M o r a y E r r e z á b a l , 
que se q u e d a r o n en 19 t a n t o s . L l e v a b a n 
SI bo l e to s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
Í 3 . 4 0 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
I A R R I N A G A 1162 
T t o s . H i t o s . P a g o s 
A r a m b u r u . 
P a s i e g o . . 
L a r r a ñ a g a . 
S a l s a m e n d i , 
M o r a . . . 







$ 5 .67 





S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3«38 
Q U I N T A N A y E L O R R I O . L l e v a b a n 81 
b o l e t o s . • 
L o s azu le s e r a n P e r e a I I , C h l s l u y 
E r m u a , q u e se q u e d a r o n en 27 t a n t o s . 
L l e v a b a n 66 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 4 . 0 8 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
I R A U R G U I 
L R A U R G U I . 
Pe r ea I I I . . 
A r r a r t e . . . 
B e g o f i é s I I . 
C a n t a b r i a . . 
C h i s t u I . . . 
$1365 







$ 13 .65 
A l a s d i ez m e -
n o s c i n c o m i n u t o s 
de l a m a ñ a n a de 
a y e r s o n a b a e l 
p r i m e r c a ñ o n a z o — 
u n c a ñ ó n de b o l -
s i l l o — q u e i n d i c a -
b a a l m u n d o n á u -
t i c o su deber de 
e s t a r l i s t o , p r e v e -
n i d o , p a r a d a r l a 
a r r a n c a d a v o l a n t e 
de l o s y a c h t s s o n -
d e r c l a s s , c i n c o 
m i n u t o s d e s p u é s . 
D e s d e m e d i a h o -
r a a n t e s l o s b a -
l a n d r o s h a c í a n m a -
n i o b r a s l e n t a s 
p u e s el v i e n t o e r a 
m u y escaso, en 
a g u a s d e l Y a c h t 
C l u b y f r e n t e a 
su m u e l l e y m a l e c ó n , y h a b í a q u e m a n -
t e n e r s e en esa a c t i t u d d e b i d o a q u e a l 
s o n a r e l s e g u n d o d i s p a r o . t e n í a n que 
d i s p a r a r s e l a s e m b a r c a c i o n e s en d e m a n -
da de l a r u t a a l M o r r o en f o r m a v o -
l a n t e . 
" C A R R A J W B A " PT7E D E L A N T E 
A s í es q u e c u a n d o e l p e q u e ñ o b r o n c e 
d e t o n ó de n u e v o se t e r m i n ó l a i n t r a n -
q u i l i d a d de l o s y a t é s y e n f i l a r o n g r a -
c i o s a m e n t e su p r o a h a c i a e l p u e r t o 
donde t e n í a n que d a r v u e l t a a l r e d e d o r 
de u n a b o y a y d e j á n d o l a p o r b a b o r , r e -
g r e s a r a l a l í n e a de s a l i d a . 
F u é u n a b o n i t a a r r a n c a d a v o l a n t e , 
a u n q u e u n t a n t o l e n t a , d o n d e f o r m a r o n 
l a c a r a v a n a en e s t a d i s p o s i c i ó n ; e l p r i -
m e r o m a r c h a n d o a l a cabeza el n u e v o 
y a t e " C a r r a m b a " , le s e g í a e l " Q u i v ú " , 
d e s p u é s el " Z o r r i - C h i k i " , " S p r i n g " , P l a -
ceres , ( A n t i g u o H a r p o o n ) " M a r i a n a o " , 
" E l l e n " , y e l " O ' K e l a " q u e e s t a b a a n -
c l a d o n o s a l i ó p o r f a l t a de t r i p u l a c ' ó n . 
P e r o en ese o r d e n q u e d e j o i n d i c a d o es 
c o m o se r e a l i z ó l a a r r a n c a d a y q u e d a -
r a n en l í n e a t a n p r o n t o c o m o se des-
c o m p u s o e l o r d e n de f o r m a c i ó n - p a r a 
s a l i r , 
E l f l a m a n t e " C a r r a m b a " f u é m u y 
b i e n p i l o t e a d o p o r e l v e t e r a n o R o b i n s o n , 
t e n i e n d o de a y u d a n t e s a l o s h e r m a n o s 
M a n o l o y L u i s F e r n á n d e z , q u e b a j o l a 
é g i d a de t a n e x p e r t o m a r i n o h a n de r e -
s u l t a r u n o s b u e n o s p i l o t o s a l t é r m i n o 
de es ta t e m p o r a d a , p u e s esa es l a m a -
n e r a , e s t a n d o a l l a d o de l o s g r a n d e s 
c a p i t a n e s , c o m o se l l e g a t a m b i é n a e n -
t r a r en el t e m p l o de l a g r a n f a m a , p o r 
l a p u e r t a de l a a m p l i a y m u y h e r m o s a 
de l é x i t o . 
TTITA R E T I R A D A A TIEWCPO 
T c u a n d o l a f i l a h a b í a e n t r a d o en 
d e s c o m p o s i c i ó n y c a d a y a t e se l a en -
t e n d í a p o r s í f a l t o d e l n e x o de l o s de -
m á s , q u e es, o son , l o s m o m e n t o s e n 
q u e l o s p i l o t o s t i e n e n q u e c o m e n z a r a 
d e m o s t r a r que no s o n c o m p o n e d o r e s de i 
ba t eas , en esos m o m e n t o s p r e c i s a m e n t e • 
f u é q u e el c i e l o se o s c u r e c i ó y e l h o r i -
z o n t e e m p e z ó a d e m o s t r a r q u é se t e ñ í a ! 
de o s c u r o s y a m e n a z a d o r e s ce l a j e s . P u e s 
en esos m o m e n t o s u n o de l o á y a t e s d e j 
l a c a r a v a n a , e l " P l a c e r e s " , q u e en o t r o s ! 
t i e m p o s se l l a m ó " H a r p o o n " , c o m e n z ó j 
a o r z a r y d e s v i a r s e de l a r u t a ; b i e n | 
p r o n t o se p u d o n o t a r q u e t o c a b a r e t i - j 
r a d a , q u e n o se a t r e v í a e n l a e m p r e s a , 
de l l e g a r s e f r e n t e a l a b o c a a m e n a z a n t e 
de l M o r r o s o b r e l a q u e se l e v a n t a b a n 
t r e m e n d o s c o r t i n a j e s n e g r o s . 
Y apenas h a b í a t o c a d o s o l e t a J i m m y 
B e c k . q u e h a c í a su r e p r i s e en e l " P l a -
ceres" , l a o s c u r i d a d f u é m a y o r y b i e n 
p r o n t o r á f a g a s de f u e r t e a i r e a z o t a r o n 
l a s v e l a s haciendo- ' que l a s e m b a r c a c i o -
nes se i n c l i n a r a n sobre u n a b a n d a , s a l -
p i c a n d o e l a g u a s a l a d a s u s a m p l i a s v e -
l a s de 500 p i e s c u a d r a d o s , l a s q u e c a s i 
t o c a b a n sob re l a s o l a s q u e se t o r n a r o n 
de r e f l e j o s m e t á l i c o s . L a t u r b o n a d a es-
t a b a e n c i m a , c o m e n z ó a l l o v e r de m a -
n e r a v i o l e n t a , l a s g o t a s p a r e c í a n i n c r u s -
t a r s e sobre l a p i e l de l o s m a r i n o s y 
q u e r e r p e r f o r a r el b l a n c o l i e n z o d e l v e -
l a m e n . 
L A B O Y A D E L P U E R T O P O R B A B O R 
N o h i z o escozor en e l c o r a z ó n b i e n 
t e m p l a d o de n u e s t r o s m a r i n o s a m a t e u r s 
l a s a m e n a z a s de l a b o r r a s c a . E l l o s s i -
g u i e r o n su c a m i n o a b r i é n d o s e paso e n -
t r e l a c r i s p a d a s u p e r f i c i e , g u i a n d o l o s 
t i m o n e l e s c o n s e g u r a m a n o , p r e s t o l o s 
a y u d a n t e s y g r u m e t e s a l a s o p e r a c i o -
nes q u e f u e r a n n e c e s a r i o r e a l z a r , c a d a 
h o m b r e se h a l l a b a en su p u e s t o , s o l a -
m e n t e a l g u n o que o t r o t r a g o de b u e n 
r o n se v l ó p e r f i l a r s e en l a s e s c o t i l l a s , 
que d e s p u é s l a b o t e l l a i b a a l a g ü a , t a l 
Vez p a r a d e s c a n s a r sobre l e c h o de b l a n -
ca a r e n a en l e j a n a s p l a y a s donde l a 
m u d e z de l c r i s t a l n a d a d i r á , y t a l Vez 
d e s p i e r t e d o r m i d o s , p e r o no a p a g a d o s 
deseos, en t i e r r a s n o r t e ñ a s d o n d e i m -
p e r a l a t e r r i b l e l e y seca, l a L e y V o l s -
t e a d q u e es u n d o g a l a l a l i b e r t a d I n d i -
v i d u a l . 
E l p r i m e r y a c h t on l l e g a r f r e n t e a l I 
M o r r o , en d e j a r p o r b a b o r l a b o y a d e l i 
p u e r t o , f u é e l " M a r i a n a o " , que h a c í a ! 
e s t a o p e r a c i ó n a l a s 11.11 c o n 30 s e g ú n - ' 
dos . E l " Q u l v ú " a l a s 11.20.10; " C a - ] 
r r a m b a " a l a s 11.30.05; " Z o r r i C h i k i " a ¡ 
l a s 11.35.15; " E l l e n " a l a s 11.36.20 y e l ' 
" S p r i g " a l a s 1 1 . 4 6 . 3 5 . 
" Q x r r y r r " E L P R I M E R O E N L A M E T A ! 
DIÓ l a v u e l t a l a c a r a v a n a de v e l a s , 
d i ó l a v u e l t a d e s p u é s de h a b e r c u m p l i -
do h o n r o s a m e n t e c o n s u deber c a d a p i -
l o t o y cada t r i p u l a n t e a b o r d o de l o s 
m a g n í f i c o s b a l a n d r o s d e l t i p o sonde r . 
E n e s t a o c a s i ó n , a l r e g r e s a r , p r i m e -
r a m e n t e i m p u l s a d o s p o r l a s r á f a g a s 
f u e r t e s y e l i n c e s a n t e l l o v e r c o n v i o -
l e n c i á , y l u e g o , de p r o n t o u n a c a l m a 
que d e j ó b i e n p r o n t o caer l a s v e l a s f l á -
c i d a s , a c o l g a j o c o m o é l t o l d o de u n a 
t i e n d a , c o m o e l t r a p o a n u n c i a d o r de 
r e m a t e s en e l f r e n t e de u n c o m e r c i o a l 
p o r m e n o r . 
Y esa f u é u n a n u e v a c o n t r a r i e d a d 
s u f r i d a p o r l o s m a r i n o s , p e r o esas c o n -
t r a r i e d a d e s son l a s q u e l e d a n sabor , 
l e d a n e n c a n t o a l a v i d a d e l q u e se 
d e d i c a a es tos e n c a n t a d o r e s s p o r t s de 
a g u a . V e n í a n l o s y a t e s m u y p e g a d o s 
a l a c o s t a y c o n l a m e n o r c a n t i d a d de 
b r i s a en e l v e l á m e n , no o b s t a n t e l o s 
m á s osados , l o s m á s i n t e l i g e n t e s o co -
n o c e d o r e s de l o s p i l o t o s , se f u e r o n 
d e l a n t e de l o s o t r o s , les t o m a r o n l a 
d e l a n t e r a y les p a s a r o n , s i e m p r e r e s -
p e t a n d o el d e r e c h o de r u t a . P o r eso f u é 
que f r e n t e a l t a l l e r de V i l a se v i ó a l 
" Q u i v ú " , p i l o t e a d o p o r J o h n " W a s h i n g -
t o n y t e n i e n d o de s e g u n d o a s u p r o -
p i e t a r i o e l d i s t i n g u i d o y a c h t m a n M a n o -
l o A s p u r u , se v i ó a este y a c h t c o m o 
p a s a b a a l " M a r i a n a o " p o r m e d i o de u n a 
i n g e n i o s a m a n i o b r a y se p o n í a a l a 
v a n g u a r d i a de l a p r o c e s i ó n n á u t i c a . 
O t r o de l o s y a c h t s , e l " C a r r a m b a " , p a s ó 
t a m b i é n en es ta j o r n a d a i n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s de h a b e r l o h e c h o e l " Q u i v ú " , 
a l " M a r i a n a o " , m a s a l f i n a l q u e d ó en 
t e r c e r l u g a r a l se r a l c a n z a d o y p a s a d o 
n u e v a m e n t e p o r es te s i m p á t i c o " M a r i a -
n a o " p i l o t e a d o p o r L u i s G a r r i g ó , u n c u -
b a n o de G u a n a b a c o a q u e e n t i e n d e m u -
cho de n á u t i c a , p o r P e d r o L . S c h e l l e n s 
y u n a m e r i c a n o q u e r e s p o n d e p o r M i s t e r 
M u l l e r . que e r a e l g r u m e t e . 
E l p r i m e r o en l l e g a r a l a m e t a f u é 
e l " Q u l v ú " s i endo s a l u d a d o p o r e l pe -
q u e ñ o b r o n c e . E l o r d e n de l l e g a d a f u é 
e l s i g u i e n t e : 
" Q u l v ú " a l a 1.29.20 s e g u n d o s . T r i -
p u l a c i ó n : M a n o l o A s p u r o , W a s h i n g t o n , 
G o r r í n . 
" M a r i a n a o " a l a 1.30.15 s e g u n d o s . T r i -
p u l a c i ó n : L u i s G a r r i g ó , P . S c h e l l e n s y 
M r . M u e l l e r . 
" C a r r a m b a " a l a 1.37.25 s e g u n d o s . T r i -
p u l a c i ó n : R o b i n s o n y h e r m a n o s F e r n á n -
dez V a l l e . 
" Z o r r i C h i k i " a l a 1.38.55 s e g u n d o s . 
T r i p u l a c i ó n : F . L o z a , A . G u t i é r r e z y 
J . R o d r í g u e z . 
" E l l e n " a l a 1.42.4.0 s egundos . T r i p u -
l a c i ó n : E . L a v e d á n , B . P o n s , A d r i á n 
M a c i á y l a m a s c o t a " V e n e n o " . 
" S p r i n g " a l a 1.42.40 s e g u n d o s . T r i -
p u l a c i ó n : P e t e r M o r a l e s , E s t é b a n J u n -
c a d e l l a y R a u l í n C a b r e r a . 
" P l a c e r e s " , t o c ó r e t i r a d a . 
E L " A T L E T I C O D E C U B A " T U V O U N A 
A R R A N C A D A , P E R O S E C A N S O E N L A R E C | ¡ 
D e s p u é s d e l o g r a r u n e m p a t e c o n l o s f u e r t e s s l u g g e r s d e l S -
l a s V e g a s e n e l p r i m e r j u e g o , j u g ó p é s i m a m e n t e e n e i ^ H 
m a t c h c O n t r a e l A d u a n a . E s t e j u e g o e s t á p r o t e s t a d o 
b r e t r á s i t o a l a i n i c i a l e n t r ó 
s o r i a p o r h i t b i u n g u l a r ^ Z ^ 4 
t í n e z . ^ U n i ó ila. 
K n l a s e s u n d a e n t r a d a 1 ' 
o t r a m á s que h i z o Pozo de J 
G a n ó l a p r i m e r a p o r dead b 
s e g u n d a p o r q u e L ó p e z fué , fU{» 
( a q u í sa le d e l b o x L o z a n o y ¡ * m ^ 
y e e l " v i e j o - ' A n d i n o ) hay un .,SUStitu-
l o s c o r r e d o r e s ade l an t an - RJ""'1" ^ 
o u t p o r l a v í a de p i t c h e r a" p r i J T SS 
v a r e z b a t e a de single por el ^ Al-
A y e r l e t o c ó a l " A t i é l i c o de C u b a 
j u g a r u n d o u b l e - h e a d e r y en é l n o s ü e ^ 
m o s t r ó q u e n o e s t á p r e p a r a d o esa t e a m 
p a r a esos d o b l e s j u e g o s , y m u c h o m e -
n o s en u u d í a c o m o e i de a y e r q u e e l t e -
r r e n o e s t a b a e n m u y m a l a s c o n d i c i o -
nes p o r e l e f e c t o do l a s l l u v i a s de e s tos 
d í a s . 
E l " G l o r i o s o A n a r a n g a d o ' se b a t i ó 
i p u y b i e n c o n l o s f u e r t e s s l u g g e r s d e l 
" S a n t l g o de l a s V e g a s ' - y d e s p u é s de 
once i n n i n g de r u d o e n c u e n t r o n o p e r -
m i t i ó q u e l o s s a n t i a g u e r o s l e g a n a s e n e l 
j u e g o , e m p a t á n d o l o en e l o c t a v o a c t o 
E n e l s e g u n d o m a t c h . s e m o s t r ó c o m o 
u n d i g n o c o n t r i c a n t e d e l " P i j i r i g u a M o -
f i n g C l u b " d a n d o u n a p o b r e e x h i b i c i ó n 
de base b a l l . Y e l l o es d e b i d o a l o q u e 
d e c i m o s m á s a r r i b a . E l " A t l é t i c o " n o 
t i e n e c o n s i s t e n c i a p a r a esos d o b l e s j u e -
g o s t o d a v í a e s t á f u e r a de ca ja , f a l t o de 
" w i n d ' » . p a r a q u e nofe e n t i e n d a m e j o r 
e l a s s i s t a n d M a n a g e r M r . R i o s . 
G r a c i a s a u n a i n f r a c c i ó n de R e g l a co -
m e t i d a en ese j u e g o ( p a r e c i d a a l a o t r a 
q u e d í a s p a s a d o s s u c e d i ó j u g a n d o 
" A d u a n a - ' y " P o l i c í a " , y q u e p r o t e s t ó e l 
" A t l é t i c o " n o s p a r e c e a n o s o t r o s q u é d i -
c h o s e r á a n u l a d o p o r l a L i g a N a c i o n a l 
de A m a t e u r s . 
E l p r i m e r m a t c h de l a t a r d e f u é 
de l o s b u e n o s . . S o l a m e n t e O l i v a r e s en e l 
s h o r t d e l " A t l é t i c o " se m o s t r ó m u y 
e r r á t i c o , p e r o en h o n o r a l a v e r d a d esos 
l a n c e s n o f u e r o n m o t i v o p a r a q u e l o s 
S a n t i a g u e r o s a n o t a s e n . 
L o s m u c h a c h o s de D i v i ñ o t a n p r o n t o 
l e v a n t a r o n l a c o r t i n a e s c é n i c a e m p e -
z a r o n a m o s t r a r s e a g r e s i v o s e h i c i e r o n , 
u n a c a r r e r i t a , l a c u a l f u é a n o t a d a p o r 
D e n i s , q u i e n d e s p u é s de c o n s e g u i r l i -
" O ' K e i a " , s i n t r i p u l a c i ó n . 
E s de n o t a r q u e el y a c h t " Q u i v ú " es 
l a p r i m e r a vez q u e e n t r a en p r i m e r 
l u g a r en l a m e t a , y s i g o e n t e n d i e n d o 
q u e e l N a p o l e ó n N á u t i c o , e l i n s u m e r g i -
b l e J o h n C. W a s h i n g t o n , c o n t i n ú a t e -
n i e n d o l o s m i s m o s p r e s t i g i o s m a r i n o s 
q u e le h i c i e r o n f a m o s o en n u e s t r a s cos-
t a s en t o d a s l a s d e m á s t e m p o r a d a s de 
v e l a , t i e n e u n g r a n o j o c l í n i c o y u n 
p u l s o m a r a v i l l o s o p a r a l a c a ñ a d e l t i -
m ó n donde h a c e c o n e l l a l o q u e q u i e r e . 
E s v e r d a d q u e t a m b i é n f u é a c o m p a ñ a d o 
p o r M a n o l o A s p u r u , d u e ñ o d e l y a t e y 
en d i s p o s i c i ó n de se r t a n e x p e r t o c o m o 
J o h n n y . G a r r i g ó v o l v i ó a d e m o s t r a r en 
e l " M a r i a n a o " e n t r a n d o en s e g u n d o l u -
g a r que é l q u i e n es y l o s e g u i r á s i e n d o 
m i e n t r a s h a y a m a r e s q u e c r u z a r . 
L A P R I M E R A H I E D R A 
A h o r a si v a de v e r a s l a p r i m e r a p i e -
d r a p a r a e l p a l a c i o q u e se p r o p o n e l e -
v a n t a r e l H a b a n a Y a c h t C l u b en l a , p l a -
y a de M a r i a n a o , en el m i s m o l u g a r d o n -
de se e n c u e n t r a e s t a b l e c i d o desde su 
f u n d a c i ó n . L a c e r e m o n i a de e s t a c o l o -
c a c i ó n s e r á c o n t o d a s e g u r i d a d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o , p r o b a b l e m e n t e p o r l a 
m a ñ a n a p a r a n o r e s t a r a l g ú n e l e m e n t o 
a l f i e l d d a y q u e se p i e n s a d a r en O r i e n -
t a l P a r k , e l q u e f u é s u s p e n d i d o e l d í a 
20 p o r m o t i v o d'e l a l l u v i a . C o m o es de 
s u p o n e r e s t a p i e d r a h a de l l e v a r a l t e -
r r e n o d e l Y a c h t C l u b u n g r a n g o l p e de 
g e n t e " b i e n " , de e n t u s i a s t a s de l a n á u -
t i c a y de t o d o l o q u e sea h o n o r y p r o -
g r e s o de C u b a . L a t e m p o r a d a s o c i a l n o 
s e r á i n a u g u r a d a a n t e s d e l d í a 10 do 
J u n i o , p u e s esa es l a f e c h a a c o r d a d a 
o f i c i a l m e n t e p a r a h a c e r l o . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a n t e s o d e s p u é s 
de l a p i e d r a , se c o r r e r á l a c o p a " E l l e n " 
que o f r ece p a r a ese e v e n t o , q u e es a n u a l , 
e l D r . E n r i q u e L a v e d á n , u n m a r i n o que 
conoce e l s e c r e t o de l o s m a r e s , d u e ñ o y 
p i l o t o d e l b a l a n d r o q u e l l e v a e l n o m b r e 
g o r i o s o de esa (/opa " E l l e n " . 
L a o f i c i a l i d a d q u e a c t u ó en l a r e g a t a 
de a y e r p o r l a copa " C o m o d o r o P e t e r 
M o r a l e s " f u é l a s i g u i e n t e : T i m e k e e p e r , 
F r a n c i s c o C a m p s ; m i e m b r o d e l " F o r -
t u n a S p o r t C l u b " ; J u e z de S a l i d a , C h a r -
les M o r a l e s ; J u e z de R u t a , R a f a e l P o s -
so; J.uez de L l e g a d a , E d d l e A b r e u . 
Y p a r a t e r m i n a r q u i e r o h a c e r c o n s t a r 
q u e el " Q u i v ú " f u é e l g a n a d o r de l a 
v a l i o s a c o p a " C o m o d o r o P e t e r M o r a l e s " . 
S O N D E R C L A S S . 
estj 
a n o t a P o z o . N o h u b o m á s nada 
e n t r a d a p r u n d a b l e p l a y muy 
r a l i z a d o p o r " E l G a l l e g o " y Justo 1 
en u n a l í n e a t r e m e n d a que Deni* h 
p o r s e g u n d a ba se . 
E n ese m i s m o i n n i n g , en el se*™ 
P a r a p a n p a n Z u b i e t a sa luda a Chii 
u n c o h e t e p o r e l l e f t ; V e n t u r a 
m i s m o p o r t e r c e r a y Ol iva res 
f i c a de p i t c h e r a 
se saetí. 
p r i m e r a colocando 
l o s c o r r e d o r e s en segunda y tercera l l 
p e c t i v a m e n t e ; A n d i n o batea de roll 
a t e r c e r a y m i e n t r a s l a bola está 2 
p a d a en p o n e r o u t a l bateador, Zubleu 
a l c a n z a e l h o m e ; l u e g o Mirandi ta \m 
t e a de h i t p o r e l s h o r t y entra P ^ l 
V e n t u r a y J u s t o A n g e l r u b r i c ó el I n t ó 
c o n l í n e a a l s h o r t . 
E n e l c u a r t o a c t o d e s e m p e ñ a el seo 1 
r e l o s s a n t i a g u e r o s y f u é o t r a vez Po» 
q u i é n l l e g ó a á n o t a r . F u é a s í : Llega a 
p r i m e r a p o r h i t , a segunda por sacrifj. 
ce d e l " h e r m a n o de l Delegado"y de ahí 
a l a c h o c o l a t e r a p o r h i t . 
A s í e s t u v i e r o n h a s t a que l legó el octa-
v o a c t o en e l c u a l e l " A t l é t i c o " le em-
p a t ó e l j u e g o " y p o r po r poco" se lo 
g a n a . J u s t o A n g e l , p r i m e r bateador 
de l a e n t r a d a v a a p r i m e r a por un tos 
l e a g u e ,y e n s e g u i d a se cue lga de la se-
c u n d a ; O l i v a r e s ba t ea de h i t por el 
j a r d í n d e r e c h o y J u s t o Angel e5 out 
en h o m e m i e n t r a s el bateador llega a 
l a s e g u n d a ; O c t a v i o G o n z á l e z batea un 
f l y q u e cae e n t r e los dos out-fieíders 4el 
a l a i z q u i e r d a y el s h o r t y ninguno de 
l o s t r e s f i l d e ó esperando uno por el 
o t r o , y en ese j u e g o de yo no y tu sí 
O l i v a r e s a n o t ó l a c a r r e r a del empate. 
A s í e l j u e g o , R i o s f u é a batear de emer-
g e n t e , p e r o c o m o O c t a v i o fué out al 
t r a t a r de l l e g a r a s e g u n d a por medio del 
r o b o se q u e d ó c o n l a ca rab ina al hom-
b r o a e spe ra r t i e m p o s mejores . . . 
Y a h í a c a b ó el j u e g o p a r a comenzar 
e l s e g u n d o d e l c u a l no queremos decir 
n a d a m á s que t r e s p a l a b r a s : Fué muy 
m a l o . 
U n a " v i s t i l l a » ' que h a g a el lector por 
l a ú l t i m a c a s i l l a de l o s scores que pu-
b l i c a m o s s e r á l a m e j o r demostración de 
l o q u e d e c i m o s . 
E l i n f i e l d d e l A t l é t i c o parecía Que 
t e n í a los t r a j e s p r e n d i d o s con alfileres 
en e l s e g u n d o j u e g o . 
Y p a r a m á s i n f o r m e s . . ."Ask Mr, 
F r á n q u i z " . 
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P R E G U N T A T O N T A N o . 8 8 8 , 1 7 5 
E l i n g e n i o d e l h o m b r e a p r i s i o -
n a p o r m o m e n t o s l o s g r a n d e s se-
c r e t o s d e l a n a t u r a l e z a , l a m e c á -
n i c a a v a n z a a s a l t o s . A q u í t e n e -
m o s u n e j e m p l o d e l p o d e r d e l 
h o m b r e e n es te a p a r a t o a b s o r v e n -
t e d e r o n q u i d o s , es a l g o m a r a v i -
l l o s o , f i j é m o n o s c o m o f u n c i o n a — 
L o s r o n q u i d o s s o n o r o s los r e c o -
g e e l e m b u d o ( A ) s i e n d o c o n -
d u c i d o s p o r e l t u b o a l t e l é f o n o 
i n a l á m b r i c o ( B ) e l c u a l l o s e x -
p i d e a l r e c e p t o r ( C ) y t r a s m i t i -
d o s a l m u ñ e c o ( D ) i m p u l s a d o s 
p o r este a l ' t r a v é s d e l t u b o ( E ) 
q u e l l e n a c o n e l l o s l a m o r c i l l a d e 
a c e r o ( F ) v i e n e u n a r á f a g a de 
a i r e y t u m b a e l p a l i t o ( G ) h a -
c i e n d o c a e r l a t a p a ( H ) c e r r a n -
d o p o r c o m p l e t o l a m o r c i l l a r e -
p l e t a d e r o n q u i d o s , e l p e r r o se 
i m p r e s i o n a ( I ) y c a r g a c o n !a 
m o r c i l l a p a r a l a c a l l e d o n d e des -
c u b r e q u e es m u y d u r a y q u e 
d e n t r o n o t i e n e n a d a , p o r l o q u e 
t a l l e v a o t r a v e z s i e n d o c a r g a d a 
d e n u e v o y r e p i t i é n d o s e l a o p e -
r a c i ó n m i e n t r a s e n c u e n t r e p e r s o -
n a s q u e r o n q u e n s o n o r a m e n t e . 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : A . MarTtine¿ 'dri?uei 
I d r i g u e z . S a c r i f i c e h i t s : J • nK^nZ¡lleJ. 
1 J . O l i v a r e z . S t o l e n bases: O. ^ A, 
i . T . R o d r í g u e z . O . G o n z á l e z a 
I R o d r í g u e z , J . O l i v a r e z a U . " jjgr-
S t r u c k o u t s : P o r I ^ " 0 i ± s P o n ba^ 
I P o r Z L 4 ) ' - - 0 r ^ ^ ^ r ü n U o -
> L ó p e z 
W l l d s 
* ¿ N O T E P U E D E S 
D E S A B R O C H A R 
E L C U E L L O , C R I S 
T I N O ? 
N o , C h e c h e , es q u e 
m e e s t o y e n t r e n a n -
d o p a r a l u c h a r 
c o n e l E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o . 
: 4 ) , p o r L ó p e z (2) • B^fne°z%). f' 
,oLno ( 2 ) , p o r M a r t ' " f ^pozO; 
( 1 ) . D e a d b a l l s : Lozano, a ' 
w u a : A L ó p e z . J i e ^ P O - - ¿ e ) . ^ 
m i n u t o s , ü m p i r e s : B . B ^ o J " - . HUJ 
N a v a r r o ( b a s e s ) . Observac o n e s ^ 
a L o z a n o , u n o en 1 m y 40 ü, * 
p o r B e t h a r t e en el o c t a v o . 
S E G U N D O J U B O O 
A D t T A N A 
J . V a l d é s c f . . • • 3 
J . P é r e z I f . . , • • * 
4 
V . C H-
1 1 
F . E s p i ñ e i r a c . 
.7. G u t i é r r e z 3 a . 
C o l a d o l a . 
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J . M . Z u b i e t a p . 
J . R . Z u b i e t a l a . 
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SUMARIO 
T w o base M i s : G u i i e r S ^ P ^ l 
R o m e r o , J . P é r e ^ c r l s e S ; » 
. 1 . V á i d a s 2 . « t o l c " ' J O l i v » r 7 í 
p l a y s : L ó p e z a ^ í 5 . p o r Vela**? v{' 
G o n z á l e z . S t r u c k o " ^ ^ ] ^ : P?ra¡!e-= 
p o r L ó p e z < 0) . Base3 on b a ^ a ! s 
l a z c o (2)u p o r 1 ^ % ^ po dos ' W 
L ó p e z a M i r n n d a . ^ e l ) : h. ^ 
TJmpi re s B . Bar6uj ^ l o FránOUl»-
( b a s e s ( . Scores H i l a r » " 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R I A S 
i n Í G A N S A L V E N C E R A Ñ E R O C H I N C K 
H I Z O L A M E J O R D E M O S T R A C I O N D E B O X E O 
u r K r U T I B L E QUE HA SIDO LA MEJOR PELEA DEL ANO 
ES ROUND DOCENO, CHINK FUE LANZADO A TRAVES DE 
E í c QfVGAS POR LA DERECHA DE GANS. EN EL NUEVO FRON-
Ü t f n PUBLICO SE CONVIRTIO EN ENORME MASA HUMA-
T R A R T O N NOKEO A SALGADO EN EL COMIENZO DEL SE-
Ü ^ n n ROUND. LEO HOUCK CONVIRTIO A CARDENAS EN UN 
p f S l N G BAG. BLACK BILL VENCIO EN LA PELEA INICIAL, 
POR PUNTOS. 
b i t o s u p i n o , e l r e f e r e e l e c u e n t a d i e z 








fl h e m o s v i s t o e l N u e v o F r o n -
>íu E n o r m e P a l a c i o d e l a p e l o t a 
tón- V e n t a d o e n l a s c e r c a n í a s d e 
.rase» l 6 ' t a n H e n o , t a n r e p l e t o , 
B d a { T i a n o c h e d e l s á b a d o e n q u e 
como en J ^ p ú b l i c o b a b a n e r o u n o 
se ^ ^ ' e i o r e s p r o g r a m a s d e p u g i l i s -
t a v i s t o l a l u z e n l a c a p i t a l 
. e n ú b l i c a . C u a n d o m e a p r o -
de \ al f r o n t ó n e l f o t i n g o q u e 
C o n d u c í a l e c o s t a b a t i - a b a j o 
me c0 ü a s o p a r a a r r i b a r c e r c a d e 
abrirS!rmes p u e r t a s d e e n t r a d a . U n a 
laS enorBieB y 
de los 
r a u d o q u e r e s u e l l e , q u e r e s o p l e , p e -
r o q u e v á . S a l g a d o e s t a b a e n e l m u n -
d o d e l o s e s p í r i t u s d e d o n d e t a r d ó 
r E R N A N B O R I O S 
^«ferea mund ia l qna es e l Juez e n t o d a s 
las í lestas de c o n s i d e r a c i ó n d o n d e h a y 
trompadas en l a H a b a n a . 
Tez dentro m e h i c e c a r g o d e l a m a g -
jitud del m i t i n q u e a l l í se e n c o n -
; traba, de la o í a h u m a n a q u e h a b í a 
írealizado su a p a r i c i ó n d e s d e h o r a 
-.temprana s a l t a n d o p o r s o b r e t o d a s 
i'Ias localidades, i n v a d i é n d o l a s y o c u -
pándols. Los e m p r e s a r i o s p u e d e n 
sentirse sa t i s fechos d e s u é x i t o , a 
los que f e l i c i t o , e s p e c i a l m e n t e a l a l - ' 
ma mater de t o d o e s t e p r o g r a m a , a 
Clodomiro C a s t r o . 
GANA. B L A C K B I L L . 
A j levantarse l a c o r t i n a d e l es -
pectáculo que h a b í a d e s u c e d e r s e , 
apareció sobre e l r i n g u n a p a r e j a 
de ü y v e i g h t s c o m p u e s t a p o r B l a c k 
Bi l l 7 Modestico M o r a l e s c o n p e s o d e 
114,7 108 l i b r a s , p o r l o q u e B l a c k 
Bill es casi u n b a n t a m w e i g h t . 
Esta pelea e s t a b a m a r c a d a a 8 
lounds, se c o m i e n z a p o r a m b o s m u -
chachos h a c i e n d o e l m e j o r p a p e l p o -
fíible, boxeando c o n l i g e r e z a y c o n 
jpacia pero d e m o s t r á n d o s e l a s u p e -
rioridad de B l a c k B i l l d e s d e e l c o -
|álenzo por p e g a r c o n m a s e f e c t i v i -
|fladyen m a y o r n ú m e r o d e v e c e s . E n 
| 1 cuarto r o u n d B i l l p e g a s e g u i d o a 
^orajes con g o l p e s c o r t o s e n l o s 
«bnchs que l o p o n e c o m p l e t a m e n t e 
| W , casi en t é r m i n o s d e p e d i r p a r -
^nftnto, pe ro e n e s t o s u e n a e l g o n -
7 se salva de i r s o b r e l a l o n a . E n 
*' sexto e p i s o d i o v u e l v e a e s t a r c a -
[ ' l nkeado so lo .hace, d e p u n c h i n g 
•'Jm ^ •Albear ' a g u a n t a r g o l p e s e n 
. j e r a del s o n i d o m e t á l i c o d e l g o n -
nne ^ 86 t e r m i n a e l o c t a v o r o u n d 
es' el f i n m a r c a d o de l a p e l e a . 
08 Que f u n g e de r e f e r e e l e v a n t a 
i l S Z 0 de B l a c k ™ y e l P ú b l i c o 
P'aude ai v e n c e d o r q u e se h a g a n a -
r e n ese g a l a r d ó n . M o r a l e s e n l o s 
mos r o u n d s s o l o h i z n r e s i s t i r . 
M U C H O Y B U E N P E L O T E O H U B O A Y E R E N 
E L V I E J O F R O N T O N 
P e t i t y J á u r e g u i a p l a s t a r o n e n e l p r i m e r o d e l a t a r d e a M i l l á n y 
A b a n d o . L a r r i n a g a e n l a s e g u n d a t a n d a s e m o s t r ó a e n o r m e a l -
t u r a . — A r n e d i l l o M e n o r r e c i b i ó u n p a m p l o n a z o e n l a f r e n t e . P l a -
t a n i t o y E r d o z a M e n o r j u g a r o n c o n g r a n d e s g a n o e n e l ú l t i m o 
d e l a n o c h e . H o y e s e l b e n e f i c i ó a l m o n u m e n t o d e l G e n e r a l 
G ó m e z . 
T e n g o q u e i n f o r m a r d e u n 
c o m p l e t o d e p e l o t a u l t r a m a r i n a . 
d í a p r é n d e n t e - E n c o n t r a d e é s t e m a t r l -
D e | m o n i o a p a r e c i e r o n B l o l a M a y o r y M a -
c h í n , q u e f u e r o n l o s q u e l e s t o c ó l a 
p á r t e m á s e s t r e c h a d e l e m b u d o d o n -
d e a y e r l o s . c o l o c ó l a s u e r t e . P e r d i e -
r o n E l o l a M a y o r y M a c h í n p o r u n 
m a r g e n d e 6 c a r t o n e s , 3 0 p o r 2 4 . L o s 
t r e i n t a c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p a r e j a 
d e E c h e v e r r í a 7 L a r r i n a g a , q u e h i -
c i e r o n r e c o r d a r — L a r r i n a g a — a l f u -
g i t i v o C a z a i i z p o r s u e s t u p e n d a m a -
1 ñ e r a d e c u c h a r e a r , h i t o d e l o s c u a -
d r o s g r a v e s u n b a l u a r t e d o n d e n o 
h a b í a q u i e n p a s a s e , a p e n a s e l s o l 7 
e l a i r e , t a n h e r m é t i c o se e n c o n t r a -
b a . 
U N A E N L A F R E N T E 
Se t u v o q u e s u s p e n d e r e l p a r t i d o 
v i r g i n a l d e l a n o c h e p o r u n a I n d i s 
u n d í a c o n s u n o c h e e n q u e se j u g a -
r o n p a r t i d o s y q u i n i e l a s a t o d o t r a -
p o e n e l v i e j o f r o n t ó n , e n e l P a l a c i o 
d e l o s G r i t o s , e n s u m a g n í f i c a y s i m -
p á t i c a c a n c h a q u e es l a p o p u l a r e n -
t r e l a m á s p o p u l a r , q u e es e l n i d a l 
d e t o d o s l o s g e n i o s d e l a p e l o t a v a s -
c a . 
A P L A S T A N T E S P E T I T Y J A U R E -
G U I 
-Se I n i c i ó e l p e l o t e o p o r e l p a r t i d o 
e n q u e f i g i / " a b a n d e u n l a d o P e t i t 
y e l ú n i c o d e l o s J á u r e g u i , y d e l o t r o 
e l o r i e n t a l P a n c h o M i l l á n y e l m a e s -
t r o A b a n d o ; v e s t í a n d e c o l o r a z u l 
l o s p r i m e r o s y d e b l a n c o l o s s e g u n -
d o s , l o q u e es . n a t u r a l .de q u e a s í 
r e s u l t e , n o ^ ^ f , e n s ^ r 7 ^ ° ; . ^ p o s i c i ó n d e A r n e d i l l o m e n o r q u e r e -
q u e l l e v a n p a n t a l o n e s l a r g o s a e s t a r P a m p l o n a e n l a f r e n t e 
c o n e l m i s m o c o l o r e n l a m d u m e n t a - | p a n £ l o ° a Z 0 ( coPmo 
I o n e s l a r g o s y d i s t i n t i v o b l a n c o . G a -
b r i e l y A l t a m i r a e r a e l m a t r i m o n i o 
c o n t r a r i o , v i s t i e n d o e l t r a j e d e a z u l 
a i m e n d a r l s t a , y t a m b i é n e l c o l o r d e 
l a v i c t o r i a , p u e s f u e r o n l o s q u e se 
c a l z a r o n b o / . i t a m e n t e e l p a r t i d o a r r i -
b a n d o a l 3 0 c u a n d o P l a t a n i t o y e l 
m a y o r d e l o s E r d o z a se q u e d a b a n e n 
2 0 . 
Y y a e s t á e l c a f ó . 
G . P I . 
N T J B V O K S O O R D P A R A C A J t B E R A S 
S E C I E N Y A R D A S 
A N N A P O L I S , M a y o 20. 
L e c o n e y , a t l e t a de p i s t a d e l C o l e g i o 
L a f a y e t t e , r o m p i ó h o y e l r e c o r d i n t e r -
c o l c g i a l de l a s 100 y a r d a s , d e r r o t a n d o 
a A n n a p o l í s . 
L e c o n o y r e c o r r i ó l a d i s t a n c i a en 
9 7-10 s egundos , m e j o r a n d o en u n 1-10 
d « s e g u n d o e l ú l t i m o r e c o r d . 
R E S U L T A D O D B 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
ILXOA N A C I O N A L 
C i n c i n n a t i 5; N e w Y o r k 1. 
B r o o k l y n 8; C h i c a g o 4. 
B o s t o n 4 ; S a n L u i s 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 8; San L u i s 5. 
W a s h i n g t o n 8; C h i c a g o 1. 
L o s o t r o s c l u b s n o j u g a r o n . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
r i a . Y s o b r e t o d o q u e h a y q u e d i s - j d i r í a m o s l o s 
q u e n o n o s d o l i ó l a c a r i c i a d e l a e s -
J ,' ^ t„A i a I f é r i d e q u e t i e n e f o r m a d o e l c o r a z ó n D e s d e l a a r r a n c a d a f u é p o r i o s . , » , •, , . , . . T „ ~ , . „ Ql c o n t r i p a s d e l a n g o s t a s d e ! g o l f o d e 
a z u l e s ; l o s b l a n c o s r e a l i z a r o n e l P r l - Q ,R/ - . «OJHH-. „ „ „ " i , j 
m e r c a r t ó n , p e r o l o s a z u l e s h i c i e r o n V i z c a y a : ^ P a r t l d o « ^ P e n d i d o se 
c i n c o t a n t o s s e g u i d o s , y l l e g a r o n ^ f T i l V r T l i í S l ^ me" 
c a r t ó n 1 5 c u a n d o M i l l á n y A b a n d o n o r > A l b e r d i v i s t i e n d o d e b l a n c o , 
n o h a b í a n p a s a d o d e l c u a t r o . C o U t ' a l a , p a r e 3 a f 6 a z u l e s f ° " * a d a 
E s l o q u e d i c e R e g ó , q u e t a n t o ' J f n a ^ m í ^ ^ 
M ü l á n c o m o A b a n d o t i e n e n e l ^ - I ^ ^ O I O B ^ t u v o 
t o v u e l t o d e e s p a l d a s , n o h a y m a . l Q u e s u s p e n d e r e l p a r t i d o a l r e c i b i r 
I ñ e r a q u e v e a n l a s u y a , q u e se d e s 
/\ p i e r t e n d e l s l u m p q u e c / t á n p a s a n -
' d o . Y l u e g o h a y q u e t e n e r e n c u e n -
t a q u e P e t i t j u g ó h o r r o r e s e n l o s 
c u a d r o s a l e g r e s , c u b r i ó t o d o e l t e -
r r e n o q u e q u i s o y a s o m b r ó a T i r i o s 
y T r o y a j i o s . A l t e r m i n a r s e e l p a r t i -
u n f u e r t e p e l o t a z o e n l a f r e n t e A r -
n e d i l l o M e n o r . 
Se j u g ó e n t o n c e s u n p a r t i d o a d i -
c i o n a l e n e l q u e s o b r e s a l i ó F e r m í n y 
s u c o m p a ñ e r o E l o l a M e n o r . A r i s t o n -
d o t u v o q u e j u g a r d e d e l a n t e r o e 
h i z o l o q u e p u d o , q u e d e s p u é s d e t o -
d o se v i ó q u e T r e v i ñ o c o n s u s m a n o s ¡ d o f u é b a s t a n t e , n o o b s t a n t e A l b e r -
d u c a l e s h a b í a c o l o c a d o s o b r e e l v e n - | d i , e l ú n i c o d e l o s A l b e r d i , j u g ó b i e n , 
t a n a l a z u l u n n ú m e r o 3 0 , y s o b r e j p e r o F e r m í n se e n c o n t r a b a d e s b o r -
e l b l a n c o s o l a m e n t e e l 1 6 , l o q u e s i g - j d a d o , c o m o l e p a s a b a a l r í o d e l M a t a -
n i f i c a u n a a p l a s t a d u r a e n t o d a | ¿ e r o e n t i e m p o s d e l o s c a l z o n c i l l o s 
r e g l a , y c r e o q u e e n t o d a G u a n a b a - " l a r g o s - L a a n o t a c i ó n q u e d ó e n 2 0 p o r 
2 7 ; e n f a v o r d e l o s a z u l e s F e r m í n 
y E l o l a . 
P L A T A N I T O M A L Y E R D O Z A P E O R 
c o a t a m b i é n , f u é c o m p l e t a 
S E G U N D O D E L A T A R D E 
L a r r i n a g a se l u c i ó m u c h o , c o m o 
h a c í a t i e m p o q u e n o o c u r r í a , e n e l 
s e g u n d o p a r t i d o d e l a t a r d e , j u g a n - j E n e l m a t c h d e d e s p e d i d a n o s e n -
d e m a t r i m o n i a d o a E c h e v e r r í a , e l ¡ c o n t r a m o s c o n q u e e s t a b a f o r m a d a 
p e q u e ñ o E c h e v e r r í a q u e t a n t o s u s t o s i u n a p a r e j a p o r I r l g o y e n M a y o r ( P i a -
d a a c a d a m o m e n t o c o n s u j u e g o s o r - ' t a n l t o ) 7 E r d o z a M a y o r , c o n p a n t a -
'ró J Í I g0 lpes ' B l a c k B i l l 1 ° ^ P e -
s l  h i z o 
, B l a c k 
m^o en e l f i n a l . 
BART0N E S U N A C A T A P U L T A . 
i 1 6 5 6 61 s e S u n d o e p i s o d i o , l a se-
ma dft 7 l e a m a r c a d a e n e l p r o g r a -
t o i 1 y V a n o c h e e n t r e W e W e B a r -
ficann A S a l g a d o . e l p r i m e r o a m e 
p e -
de c o l o r b i e n o s c u r o y e l se -
¿leaíores c a f é COn l e c h e ' doS 
5 W e t e n í a n d e s e o s d e e n -
e i l o n i m o s t r a r d 
P A N A M A J O E G A N S 
E l f a m o s o v e n c e d o r de Ñ e r o C h l n c i e n 
l a n o c h e d e l 20 de M a y o e n e l N u e v o 
P r o n t ó n . 
e n v o l v e r m a s d e d i e z m i n u t o s d e s -
p u é s d e s e r f r i c c i o n a d o c o n a l c o h o l 
y r e c i b i r m a s a g e y a i r e e n t o d a f o r -
m a , e l h o m b r e n o v o l v í a e n s í y p r o -
m e t í a s e r u n c a s o e s p e c i a l , p e r o a f o r 
t u n a d a m e n t e r e c o b r ó y t a m b a l e á n d o -
se a b a n d o n ó e l r i n g e n c o m p a ñ í a d e 
s u s s e g u n d o s , e n v u e l t o e n s u b a t a d e 
b a ñ o y s i e n d o a p l a u d i d o p o r l a m u l t l - , 
t u d q u e l e a g r a d e c i ó s u s b u e n o s es-
f u e r z o s . E s t e k n o c k o u t f u é e l p r i m e -
r o d e l a n o c h e y r e s u l t ó d e l o s m á s 
t e r r i b l e s p o r l a f o r m a e n q u e se d e -
m o s t r ó , s ó l o d u r ó u n r o u n d y u n t e r -
c i o d e s e g u n d o -
E s t e b o x e r n e g r o a m e r i c a n o W e 
t a g r a n f i e s t a d e p u g i l i s m o . 
E l p ú b l i c o h a a p l a u d i d o l a a c t u a -
c i ó n d e l r e f e r e e F e r n a n d o R í o s , q u e 
es n u e s t r o c h a m p i o n e n e s t o d e s e r 
j u e z e h l a s c o n t r o v e r s i i s d e l r i n g . Se 
i m p a c i e n t a l a g e n t e a l v e r q . e l e n t r e 
a c t o se p r o l o n g a y n o a p a r e c e n l o s b o 
x e a d o r e s p a r a e l s t a r b o u t , l o s c o -
l o s o s d e l a n o c h e Ñ e r o C h i n c k y 
P a n a m á J o e G a n s . 
¡ A l f i n v i e n e n ! E l p r i m e r o e n a p a -
r e c e r es Ñ e r o C h i n k q u e e s o v a c i o n a -
d o d e l a m a n e r a m á a r u i d o s a , e l b o -
x e r c o n t e s t a j u n t a n d o l a s m a n o s e s t i -
l o C a r p e n t i e r . 
U n a n u e v a e x p l o s i ó n se s u c e d e , s o n 
o t r o s a p l a u s o s q u e a n u n c i a n l e a p a -
r i c i ó n e s t a v e z d e P a n a m á J o e G a n s , 
el. c h a m p i o n m u n d i a l d e l a r a z a d e 
c o l o r e n e l p e s o w e l t e r e l q u e s a l t a 
l i g e r o l a s s o g a s d e l r i n g y r e s p o n d e 
c c r t é s m e n t e a l s a l u d o q u e se l e h a c e . 
E l e n t r e a c t o se p r o l o n g a c o n l a 
e n t r e g a d e d o c u m e n t o s , d e t í t u l o s 
q u e h a e x p e d i d o l a C o m i s i ó n N a c i o -
n a l d e B o x e o a l o s c h a m p i o n s d e 
C u b a , e n c a d a p e s o . S u b e n a l r i n g y 
W e B a r t o n , d e m o s t r ó s e r d e l a m e - ¡ r e c i b e n s u s t í t u l o s B l a c k B i l l , M i k e 
j o r c a l i d a d e n s u a t a q u e y r e s i s - ' 
c i a , e n s u a r t e , s o b r e t o d o e n l o s 
E N T R E G A D E D O C U M E N T O S 
O O L U M B I A S m f t H O T A A L I N S T X T X T T O 
S U M A S S A C H U S S E T S 
N E W Y O R K , M a y o 2 0 . 
L o s t e a m s U n i v e r s i t a r i o y J u i o r de 
C o l u m b i a , l o g r a r o n h o y v i c t o r i a s d e c i -
s i v a s s o b r e l o s r e m e r o s d e l I n s t i t u t o de 
M a a s a c h u s s e t s en l a s r e g a t a s c e l e b r a -
d a » e s t a t a r d e s o b r e e l r í o H a r l e m . 
J A O K . C H A U X E Y Y V I N O B N T M A S T I N 
S S E N F R E N T A N E N U N M A T C H 
S E B O X E O 
N E W Y O R K , M a y o 20. 
L I O A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
E L M E J I C A N O J A C K R V E R S 
C O N T R A E L A M E R I C A N O 
B O B Y L Y O N S 
E s e l s t a r b o u t d e l m i é r c o l e s e i 
A r e n a C o l ó n . E s t a t a r d e l l e g a r 
e l c é l e b r e J a k e A b e l 
C u a n d o l a C o m i s i ó n d e B o x e o s© 
r e u n i ó e n e l T e a t r o A l h a m b r a p a r a 
c o n c e d e r i o s t í t u l o s d e c a m p e o n e s a 
l o s d i s t i n t o s b o x e a d o r e s c u b a n o s , s e 
d i j o q u e a l g u n o s d e e l l o s t e n í a n q u e 
s e r d i s c u t i d o s t a l e s c o m o l o s d e 
h e a v y w e i g h t . T a m b i é n se d i j o q u e e l 
P r i m e r o d e l o s m i d d l e q u e d e r r o t a -
se a d o s d e s u p e s o s e r í a p r o c l a m a -
d o c a m p e ó n . F u é l a p r o p o s i c i ó n d e 
2 0 1 0 6e7 los? c o m i s i o n a d o s m u y a p l a u d i d a y 
S a n L n l s . . „ . . ' . i g 13 594 t a n t o l o s c r o n i s t a s c o m o l o s b o x e a n 
P l t t s b u r g ! . i . . 16 12 571 d o r e s c o n v i n i e r o n e n e l l o . P u e s b i e n , 
c t a ^ w u .* ; v ; ; ; : • • H i t 1 * 1 a h o r a se h a d a d o e l c a s o d e « m e d o s 
B r o o W y n i ! 13 i s 419 b o x e a d o r e s q u e se e n c u e n t r a n e l 
P U a d e m a n 16 407 M i é r c o l e s p o r l a n o c h e e n l a A r e n a 
B t o n 9 19 3 2 1 , C o l ó n e n e l s e m i f i n a l , s o n m i d d l e -
L I G A A M E R I C A N A 
G. P . A v e . 
w e i g h t s y c a d a u n o d e e l l o s h a o b -
t e n i d o u n a v i c t o r i a s o b r e u n o d e s u 
p e s o y a l e n f r e n t a r s e l o s d o s , se d e -
S a n L u i s 20 13 
P i l a d e l í i a 1 6 1 5 
J a c k S h a r k e y de N e w Y o r k y V i n c e n t B e t r o l t 15 17 
" P e p p o r " M a r t i n , de B r o o k l y n . pesos1 S,08^0,11 .'." 13 15 
I C l e v e l a n d 15 18 
W a s h i n g t o n 14 20 
,
m e d i a n o s , b o x e a r o n h o y en u n a p e l e a 
a 12 r o u n d s en E b b e t t s F i e l d 
a f ^ v í l l * ?? 12 657 c i ( l l r á e l c ^ V i p e o n a t ^ m i d d e - w e i g h t . 
l i e K i ( i C a m P i l , 1 o d e r r o t ó a E l a d i o H e -
469 r r e r a p o r l a v í a d e l k n o c k o u t y B a r -
484 t o l o h i z o o t r o t a n t o c o n e i m i s m o 
F R O N T O N J A I - A L A I 
CQ a q u e l e n o r m e p ú b ü -
e l o q u e 
U ^ capaces . 
El a m e ^ 6 3 ^ m a r c a d a a 8 r o u n d s . 
;bras y ano c o n u n p e s o d e 1 3 6 11-
Al ini i n o c o n i S S . 
^ e a d o m 6 61 s P ^ r i n g se v e a 
ra t r e m ^ , a c o m e t e a B a r t o n , l e t i -
CLB6 Ba r í SWins• g o l p e 8 Q " 6 n o r e -
ráp id , ° p o r I116 l o s s a b e e v a -
K o v W v n t e y d á e n e l a i r e l a 
«"nch e7enn;a d e r c u b a n o . V i e n e u n 
^ ' o ^ i d a d r e r 0 , y a h í 
se v e l a s u 
t0lí ^ r e z a i B a r t o n q u e c a s t i g a 
l al ( W t 0 . e s t ó m a g o d e S a l g a d o 
desprenderse " 
C l i n h s d o n d e h a d e m o s t r a d o s e r u n a 
c a t a p u l t a . 
H O U C K S S U P E R A M U C H O A 
C A R D E N A S . 1 
E s t o s p u g i l i s t a s t i e n e n d e p e s o e l 
s i g u i e n t e : L e o H o u c k , a m e r i c a n o 
b l a n c o , 1 7 2 l i b r a s , K i d C á r d e n a s , c u -
b a n o d e c o l o r , 1 8 0 l i b r a s . L a p e -
l e a e s t á m a r c a d a a o c h o r o u n d s . 
U R I M E R R O U N D . C o m i e n z a a t a -
c a n d o C á r d e n a s y H o u c k l e p e g a e n 
e l e s t ó m a g o c o n l a d e r e c h a g o l p e s 
r e c t o s y v a n a l c l i n c h d o n d e C á r d e -
n a s d e s e m b a r c a u n o d e i z q u i e r d a y 
o t r o d e d e r e c h a a l a c a b e z a d e 
H o u c k , s a l e n d e l c l i n c h r e c i b i e n d o 
g o l p e s C á r d e n a s . 
S E G U N D O R O U N D . - E n e s t e e p i s o 
d i o c a s i n o k e a H o u c k a C á r d e n a s p e -
g á n d o l e e n e l e s t ó m a g o , d e s d e e l 
p r i n c i p i o l a c o g i ó c o n l a b a r r i g a d e 
e s t e m a t a n c e r o a l e x t r e m o d e c o n -
v e r t i r l a e n u n s a c o d e a r e n a , l e p e -
g a g o l p e s r e c t o s c o n l a I z q u i e r d a y 
r e p i q u e t e a s o b r e e l c r i o l l o d e C o -
r r a l i l l o , y p a r a n o h a c e r m u y e x t e n -
sa e s t a i n f o r m a c i ó n d i r é q u e e n t o -
d o s l o s r o u n d s s i g u i e n t e s s i g u i ó l a 
m i s m a l a b o r d e H o u c k s o b r e l a o s -
c u r a a n a t o m í a d e C á r d e n a s q u e a p e -
n a s s i se d e f e n d í a , n i s u p o a p r o v e -
c h a r e l s é p t i m o r o u n d c u a n d o p u d o 
l l e v a r a H o u c k s o b r e l a s s o g a s d e s -
p u é s d e a p l i c a r ] ? u n g o l p e d e a b a j o 
a a r r i b a u n ü p e r C u t - y 
d e r e c h a z o e n 1^ c a b e z a . 
C a s t r o , S a r d i ñ a s , E s p a r r a g u e r a y L a -
l o D o m í n g u e z , e r a n e s t o s l o s c h a m -
p i o n s q u e se e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s 
e n a q u e l m o m e n t o . 
E l e n c a r g a d o d e e s t a l a b o r es P e -
p e e l A m e r i c a n o , q u e es e l c o m i s i o n a -
d o p o t l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l d e B o x e o , p a r a t a n s o l e m n e 
e n t r e g a , l o q u e h a c e c o n t o d a s l a s d e 
l a l e y . 
E l p ú b l i c o a p l a u d e c a d a v e z q u e 
l o s p u g i l i s t a s c r i o l l o s s u b e n a i r i n g 
a b u s c a r s u s t í t u l o s . V i e n e d e s p u é s 
u n s e r i e d e r e p r e s e n t a c i o n e s , l a s I n e -
v i t a b l e s e n t o d a s l a s f i e s t a s d e b o -
x e o , d e l o s p u g i l i s t a s q u e r e t a n y 
o t r o s q u e h a n d e p a r t i c i p a r e n p r ó -
x i m a s p e l e a s e n e s t e m e s y e n e i c o -
m i e n z o y m e d i a d o s d e l e n t r a n t e . 
fleri echa l e d e j a c a e r l a 
f i j a d a * 0 l a i z q u i e r d a s o b r e 
f0s,hOoks v 1° l a n z a a l s u e l 0 c o n 
. 8eSUndno r e f e r e e l e c u e n t a s i e -
°S Solpes ' 86 l e v a n t a y a l o s p o -
!OLLG0 SÍP^^ se a m b l a n s u e n a e l 
f r e n t e eSte r 0 U n d i n i c i a l c o m -
T resUltad^ 0 X e r a m e r i c a n o , q u e 
ü 108 c i i n t u U n a P a n t e r a d e J a v a 
S í 6 61 U n a ^ t a p u i t a d e l a 
fr. Dano Se d e f e n d i ó c o m o p u -
*mCotl ^ c l i W ' * r o U n d I116 c o m i e n -
eí IPes de *ClV l i g a d o p e g a v a r i o s 
l ú e 
^ los Bet)?.10 b r a z o ^ h o o k s — s i n 
¿ S f R i o s ' y B a r t o n a l 
« t r o ^ . ^ o s a i * ^er&me^ c o n 
W . c l i i i ch rirt i c u b a n o , se s u c e d e 
«o f Se^ndosnde B a r t o n a o a b a e n 
^ P i n a o 0 n e l b o x e r d e l P a -
4P* e de ?011 a m b a s m a n o s t a l 
- h 0 0 ^ e n e l e s t ó m a g o y 
las tCf ;beza ' Q u e S a l g a d o 
^ M ^ a t r a p r í * h e c h o U n g u i -
H W ^ o s r U , 6303 I " 6 v l e n e n 
t i ) » a<1os « „ l a u n d r y p a r a s e r 
Ve« 8 o b ¿ ,Casa d e S e n t e r i c a . 
' n o se s u p o a p r o v e c h a r , r e p i t o , c o m o j ¿ las , G a n s d e v u e l v e y se v a n a l c l i n c h 
h i z o e l a m e r i c a n o c o n é l e n e l r o u n d | de ¿on¿e i o s s e p a r a R í o s a l m o m e n t o 
i s e x t o c u a n d o l o t e n í a c a s i n o k e a d o de s o n a r e l g o n g o 
y l o s a l v ó e l s o n i d o d e l g o n g o . 
C á r d e n a s d e m o s t r ó t r e m e n d a r e -
s i s t e n c i a a l s e r c a t l g a d o t a n b á r b a -
r a m e n t e p o r s u c o n t r a r i o q u i e n l e 
t r a b a j ó m u c h o c o n l a i z q u i e r d a s o -
b r e l a q u j a d a y c o n t r e m e n d a s r e c t a s 
a l e s t ó m a g o . D u r a n t e e l c u r s o d e l a 
p e l e a C á r d e n a s p e g ó m u c h o m e n o s 
q u e e l a m e r i c a n o y n u n c a s u p o a p r o -
v e c h a r l o s m u y p o c o s c h a n c e s q u e 
se l e p r e s e n t a r o n d e d e s e m b a r c a r g o l 
p e s e f e c t i v o s . O t r o m e n o s r e s i s t e n -
t e q u é C á r d e n a s h u b i e r a s i d o n o k e a -
d o e n e l s e g u n d o r o u n d . 
J O E G A N S C O N T R A Ñ E R O C H I N C K 
E s t a es l a m e j o r p e l e a d e l a n o c h e 
y l a q u e se e s p e r a h a d e s e r l a m e j o r 
d > t o d a s l a s c e l e b r a d a s e n l o s r i n g s 
h a b a n e r o s h a s t a a h o r a e n l o q u e v a 
d e a ñ o . 
E l p ú b l i c o r e b o s a e n t o d a s u b e -
l í a a m p l i t u d " e l N u e v o F r o n t ó n , s o -
l a m e n t e e l g u n o s p a l c o s d e l s e g u n d o 
p i s o se v e n s i n o c u p a n t e s , t o d o l o 
d e m á s es u n a m a s a m u y a p r e t a d a de 
S é p t i m o B o w i d 
E s t o es o t r o r o u n d q u e se a n o t a P a -
n a m á Joe G a n s , e l c h a m p i o n c o n t i n ú a 
d e m o s t r a n á o t o d o l o q u e sabe, q u e es 
m u c h o , y p a r e c e q u e e l a r t e d e l b o x e o 
n o t i e n e s e c r e t o n i n g u n o p a r a é l . E n 
e l f e l n t i n g r es u n g e r o g l í f l c o , en e l a r t e 
de a m a g a r p a r a e s t u d i a r l a d e f e n s a d e l 
c o n t r a r i o y h a l l a r sus p u n t o s v u l n e r a -
b l e s . Se t e r m i n a c o n c l i n c h es te r o u n d 
s i e n d o de l o s m á s f l o j o s . 
O c t a v o B o n n d 
C o n e s p l é n d i d o s s i d e - s t e p s p o r p a r t e 
de G a n s c o m i e n z a es te r o u n d , e n esa 
f o r m a evade u n a vez m á » l o s t e r r i b l e s 
u p p e r c u t s q u e l e d i s p a r a Ñ e r o C h i n c k 
y l e c a s t i g a c o n t r e m e n d o s s w i n g s e m -
p l e a n d o p a r a e l l o a m b a s m a n o s ; v i e n e 
u n c l i n c h d o n d e Ñ e r o r e c i b e dos g o l p e s 
f i e r o s de a b a j o a a r r i b a , dos u p p e r c u t s 
q u o l o d e j a n v i e n d o l o s e s p í r i t u s a l s o -
n a r e l g o n g o . 
Jf o v e n o B o n n d 
Ñ e r o C h i n c k l o g r a l l e v a r a G a n s so-
b r e l a s sogas y l e c a s t i g a b á r b a r a m e n t e 
c o n r e p i q u e s de g o l p e s c o r t o s a l a c a -
beza, p e r o s i n l o g r a r d e s e m b a r c a r l e n i n -
g ú n g o l p e f r a n c o sob re l a s q u i j a d a s . E n 
es te l a n c e p a r e c e que G a n s h a s i d o m u y 
c a s t i g a d o p e r o sa le d e l l a n c e c o n l a 
s o n r i s a en ^os l a b i o s . P e r o a p e s a r de 
l a r i s i t a , e l r o u n d , a m i J u i c i o , es de 
Ñ e r o C h i n c k . 
D é c i m o B o r i n a 
G a n s , q u o desde e l c u a r t o r o u n d h a -
b l a h e c h o u n a nu l sva d e m o s t r a c i ó n de 
t o d o l o que sabe u s a n d p e l c r o u c h , q u e 
es l a t á c t i c a de I n c l i n a r s e h a c i a a d e -
l a n t e o f r e c i e n d o e l m e n o r b l a n c o p o s i -
b l e a l o « g o l p e s al" c u e r p o , q u e d a n d o 
a m b o s b r a z o s en l i b e r t a d de a t a c a r c o n 
e l m a y o r r e s g u a r d o , e m p l e a ese c r o u c h 
en e s t e r o u n d y a s í s a l t a d e l a n t e de 
Ñ e r o y l e c a s t i g a , se a g a r r a de l a s so-
gas , d « s d e e l l a s se d e s p i d e c o m o a r i e t e 
sob re Ja a n a t o m í a de C h i n c k . 
O n c e n o B o n n d 
A p e s a r de q u e en l a m a y o r p a r t e de 
los r o u n d s se h a v i s t a a Ñ e r o e m p l e a n -
do e l b l o o k , o sea l a d e f e n s a c e r r a d a , 
e m p l e a n d o l o s b r a z o s y m a n o s p a r a c u -
b r i r s e de l a t a q u e de l u p p e r c u t y de l o s 
h o o k s , s i g u e l l e v a n d o l a p e o r p a r t e de 
l a p e l e a en l a q u e c a s i t o d o s l o s r o u n d s 
« o n de Gans . 
D o e e n o B o n n d 
C o m o es te « s e l f i n a l de l a pe lea , l a 
q u e e s t á c o n c e r t a d a a doce r o u n d s , se 
v e desde e l c o m i e n z o a J o r G o n s a t a c a r 
a Ñ e r o c o n deseos e v i d e n t e s de n o k e a r -
l o , de a c a b a r c o n é l p o r m e d i o de l a v í a 
de l o s s u e ñ o s . E l c a m p i o n b a i l a y s a l t a 
d e l a n t e de Ñ e r o p r o v o c a n d o u n m o m e n -
t á n e o a b a n d o n o de l a de fensa , l e p e g a 
c o n i z q u i e r d a y d e r e c h a y se v e q u e 
C h i n k — y a desde r o u n d s a n t e r i o r e s — q u e 
de l o que se p r e o c u p a es de no a c a b a r 
l a p e l e a p o r k n o c k o u t . E n esa f o r m a 
l o g r a G a n s l l e v a r l o s o b r e e l l a d o I z -
a u l e r d o d e l r i n g y a l l í l e e n v í a u n t r e -
m e n d o s w i n g c o n l a d e r e c h a , g o l p e q u e 
p l e t a m e n t e a su d i s p o s i c i f i n d e s p u é s de en p a r t e r e c i b e Ñ e r o C h i n c k y a l t r a t a r 
v a r i o s l a n c e s , p e r o en es to s o n ó l a c a m - ¿ e e v a d i r l o cae p a r a a t r á s sob re l a s 
r a n a y Ñ e r o se s a l v ó i n d i s c u t i b l e m e n t e sogas , d á n d o s e u n f u e r t e g o l p e en l a 
d e l k n o c k o u t . j « s p a l d a . Se l e saca de a l l í , se l e f r o t a 
y se l e p o n e n u e v a m e n t e f r e n t e a l 
c a m p i o n q u e l e d a u n r e p i q u e de g o l p e s 
L a p e l e a es p a r e j a en es te e p i s o d i o . \ c o r t o s h a s t a q u e s u e n a e l g o n g o c o n el 
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G B A S . J O S S M I G U E L G O M E Z 
P r i m e r P a r t i d o a 25 T a n t o s 
B a l s a m e n d l y O d r i o z o l a , b l a n c o s 
c o n t r a 
H i g l n l o y A r l s t o n d o , a z n l o a 
A s a c a r d e l o n a d r o 9 1-2 c o n o c h o p e -
l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
I r i g o y o n M a y o r , A l t a m i r a , L l z á r r a g a , 
T e o d o r o , M a r t í n , E r d o z a M e n o r . 
S e g u n d o P a r t i d o a 30 T a n t o s 
E r d o z a M e n o r y L i z á r r a g a , b l a n c o s 
c o n t r a 
I r l g o y e n M e n o r , T e o d o r o y L a r r i n a g a , 
a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l o n a d r o 10 1|2 
y l o s s e g u n d o s d e l 10 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
P e r m i n , M i l l á n , E l o l a M a y o r , J á u r e g u i , 
P e t i t P a s i e g o , B a r a c a l d é s . 
C h i c a g o 12 20 
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375 d e t o d o s m o d o s o b t u v o l a v i c t o r i a . 
A h o r a C a m p i l l o y B a r t o l o se p e g a n 
y e l q u e s a l ^ a v i c t o r i o s o d e b e s e r 
P r o c l a m a d o c a m p e ó n d e c o n f o r m i -
d a d c o n l o q u e se c o n v i n o . L a C o -
m i s i ó n p o r l o t a n t o d e b e p r e s e n t a r 
e i t í t u l o a l q u e s a l g a v i c t o r i o s o . 
L A S G R A N D E S P E L E A S D E E S T A 
N O C H E . 
Y i £ m á s b o n l t p d e l c a s o es q u e 
e s a c o r / e n d a p o r e l t í t u l o n o e s 
n i e l s t a b o u t y a q u e l a H a v a n a B o -
x i n g C o m i t t e e h a p u e s t o e n ese n ú -
m e r o n a d a m e n o s flue a J a c k R i -
v e r s y a B o b b y L y o n s . R i v e r s e n s u 
| p e l e a c o n W a l l a c e d e m o s t r ó u n v a -
. l o r e s p a r t a n o y a n o s e r p o r e s -
¡ t a r c i e g o y c o n u n b r a z o d i s l o c a d o 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A B S E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $3.88 
T e b i n , r f . . , 
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M c M a n u s , 2b , 
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Í B a y n e , p . . T o t a l e s . 
ÍJOB Diancos e r a n M i l l é u y A b a n d o , | 
q u e se q u e d a r o n en 16 t a n t o s . L l e v a b a n ! 
141 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o ' a / 
C H I C A G O W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , M a y o 2 1 . 
E l W a s h i n g t o n d e r r o t ó f á c i l m e n t e a l se h a b r í a m a n t e n i d o e n f i r m e y t a l 
C h i c a g o p o r 8 a i . c H B , V e z d e r r o t a d o a l t e r r i b l e c a m p e ó n 
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fiaiver f u é a q u e l q u e p e l e ó c o n C a -
N E W Y O R K , M a y o 2 1 . . i s a l á y l e d i ó u n a b u e n a p e l e a p e -
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h u m o r y l o a c o m e t i e s e c o m o f i e r a 
i n o q u e á n d o l e e n e l s e g u n d o r o u n d . 
H O A E 1 
- ' — " — — | L A S P E L E A S D E L S A B A D O . 
0 ; E l S á b a d o p o r l a n o c h e l a H a v a - ^ 
o n a B < \ i n g C o m i t t e se d e s t a p a c o n 
u n p r o g r a m a I n m e n s o . J a k e A b e l q u e 
0 l l e g a r á e s t a t a r d e s i n f a l t a se v a d e 
0 p u ñ o s c o n Y o u n g W a l l a c e . E s t a s e -
S A N L U I S T N E W Y O R K 
S A N L I T I S 
V . c . 
C O M X E N Z A L A O B A N 
P r i m e r B o n n d 
P E L E A 
Joe G a n s n o 
p r e l i m i n a r e s , en 
c ree e n m o v i m l e n t c f 
s p a r r i n g , y se l e v a 
a l b u l t o a Ñ e r o c o n u n d e r e c h a z o q u e 
no s u r t e e f e c t o , p e r o s i g u e s o b r e s u 
c o n t r a r i o q u e t a m b i é n se m u e v e con 
l i g e r e z a y a l m i s m o , t i e m p o t r a t a n d o de 
e s t u d i a r l a s i n t e n c i o n e s de l c h a m p i o n . 
E l p ú b l i c o a p l a u d e l a l a b o r de G a n s que 
d e m u e s t r a se r u n g r a n b o x e a d o r de es-
c u e l a v e r d a d e r a m e n t e c i e n t í f i c a y e le -
g a n t e . 
S e g u n d o B o u n d 
E s t e r e s u l t a t a b l a s , p u e s Ñ e r o v a 
c o n o c i e n d o ' l a s i n t e n c i o n e s de G a n s y 
d a r l e U n | l o g r a d e s e m b a r c a r l e dos b u e n o s g o l p e s 
C á r d e n a s j áe i z q u i e r d a y depecha sob re l a s q u i j a -
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E C H E V E R R I A 
M l l l i n . . . „ » 
L a r r i n a g a . . » . 
E l o l a I V I a y o r . „ 
E C H E V E R R I A . 
M a c h í n . . . . „ 
J á u r e g u i . „ » 
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M f l l e r , c f . .. 
W a r d , 2b . . 
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L e v o r n e r , x x 
, M e u s e l , r f . . 
? 6 .58 P i p p , I b . .. fc 
S c o t t , s s . , , 
S c h a n g , c . 






S e g u n d o P a r t i d o " 7 **7 
B L A N C O S y O . á á 
E C H E V E R R I A y L A R R I N A G A . L l e v a -
b a n 243 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l o l a M a y o r y M a -
c h í n , q u e se q u e d a r o n en 24 t a n t o s . L l e -
v a b a n 254 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n "pa-
g a d o a $ 3 . 6 2 . 
X 
r e d . 
X X . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I $3.43 
A r l s t o n d o . . . ., 
fearacaldés.... 
A r n e d i l l o M e n o r ^ 
S a l s a m e n d i . 
O d r i o z o l a . . ' . . 
H i g l n i o 
T n t o s B o l e t o s P a g o s 
2 292 | 8 .82 
1 244 4 . 5 8 
3 184 6 .07 
6 325 3 .4o 
3 106 10 .54 
3 164 6 . 8 1 
r á u n a p e l e a t a n t o o m á s s e n s a c i o -
n a l q u e l a d e P a n a m á y C h i n k p u e s 
se t r a t a d e d o s c a n ^ e o n e s , u n o q u e 
r e c l a m a ese t í t u l o d e l o s E s t a d o s d e l 
j S u r d e E s t a d o s U n i d o s y o t r o q u e se 
xr * l o d i s c u t e y l o r e t a a q u e c o m p r u e -
l b e ese d e r e c h o . 
1 2 0 0 ! T o d o s s a b e m o s q u i e n es W a l l a c e y 
0 t o d o s s a b e m o s a s i n j i s m o q u i e n es J a -
0 k e A b e l . S e r á e s t a u n a p e l e a t e r r i -
J b l e e n l a q u e d e s e g u r o s a l d r á n l a s 
1 p l u m a s d e i r ^ d o s g a l l o s f i n o s p o r 
o i l o s a i r e s . 
J I N o d e b e n l o s f a n á t i c o s o l v i d a r ' / t e 
0 , e l M i é r c o l e s l a p e l e a L y o n s R i v e r s 
— es e n l a A r e n a C o l ó n , y l a d e W a l l a -
c e A b e l es e n e l S t a d l o M a r i n a e l 
O n e o u t m h e n w i t n n i n g r u n seo- ¡ S á b a d o . E s l a m i s m a e m p r e s a p e r o 
l o s e n c u e f i t r o s s o n e n d i s t i n t o s s t a -
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P r i m e r a Q u i n i e l a Q O 
i r i g o y e n M e n o r « P • O 
T a n t o s B o l e t o s D v d o . 
T e r c e r B o n n d 
E n os te r o u n d c a s i a c a b a G a n s c o n 
Ñ e r o C h i c k , l o t e n í a sob re l a s c u e r d a s 
g o l p e á n d o l o , c o n l a d e f e n s a c a í d a y com-
C u a r t o B o u n d 
E r d o z a M a y o r . 
A l t a m i r a . . . , 
C a z a l l s M a y o r . 
I r i g o y e n M e n o r . 
G a b r i e l . . . . 
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S e g u n d o P a r t i d o & A ^ / l 
A Z U L E S i P ^ i r o ^ O 
G A B R I E L y A L T A M I R A . L l e v a b a n 177 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n I r i g r o y e n M e n o r y 
E r d o z a M a y o r , q u e se q u e d a r o n en 20 
t a n t q s . L l e v a b a n 236 b o l e t o s , q u e se 
h u b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 2 7 . 
COTTEY S I G U E S I E N D O E L C A M P E O N 
P R O F E S I O N A I . S E T E N N I S E N 
C A N C H A S 
L O N D R E S , M a y o 2 0 . 
G e o r g e F . C o v e y r e t u v o su t í t u l o co -
m o c a m p e ó n p r o f e s i o n a l d e l m u ñ d o de 
t e n n i s en c a l c h a s a l d e r r o t a r a W a l t e r 
A . K l n s e l l a , de N e u Y o r k C i t y . 
J A C K D E M P S E T C O N T I N U A S U 
V I A J E P A R A L O S A N G E L E S 
S e g u n d a q u i n i e l a tíT* A C ' 
B A R A C A L D E S í p 4 . 3 D 
T a n t o s B o l e t o s D v d o . 
O d r i o z o l a . , 
i F e r m í n . . 
H i r i n i o . . 
A r l s t o n d o . 
B a r a c a l d é s . 
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laa t a b l a s , e n d e c ú - ] p ú b l i c o f a n á t i c o g u ^ ^ a j e j i l i f l % W ^ ^ U 
m a n e r a a r t í s t i c a , se p u e d e d e c i r q u e es 
t a b l a s . 
Q u i n t o B o n n d 
E s d e Ñ e r o C h i n c k q u e l e p e g a b u e -
n o s h o o k s y l l e v a a G a n s s o b r e l a s so-
gas , b l o q u e a n d o l o s g o l p e s de G a n s en 
l o s c l l n c h s . 
S e x t o B o n n d 
E s t e es t a b l a s , n i n g u n o l o g r ó d e s e m -
b a r c a r g o l p e s e f e c t i v o s , s i g u e I m p e r a n -
P e r n a n d o R í o s l e v a n t a e l b r a z o de 
P a n a m á . Joe G a n s y l e d e c l a r a v e n c e -
d o r e n t r e l o s a p l a u s o s e s t r e p i t o s o s d e l 
e n o r m e p ú b l i c o , de l a e s t u p e n d a m a s a 
h u m a n a q u e ©n l a n o c h e d e l s á b a d o 2h 
de M a y o l l e n ó el P r o n t ó n N u e v o . 
E s t a p e l e a de P a n a m á Joe G a n s y 
Ñ e r o C h i n c k es p r o b a b l e q u e sea l a m á , s 
c o m p l e t a q u e se h a y a o f r e c i d o en l o s 
r i n g s h a b a n e r o s . Ñ e r o C h i n c k es s i n 
d i s p u t a u n g r a n p u g i l i s t a , pe ro P a n a m á 
N o s e h a a r r e g l a d o e l m a t c h 
e n t r e J a c k D e m p s e y y 
L u i s F i r p o 
C H I C A G O , M a y o 2 1 . 
J a c k D e m p s e y , c a m p e ó n d e b o x e o 
m u n d i a l , l l e g ó h o y a e s t a c i u d a d , e n 
c o m p a ñ í a d e s u s e c r e t a r l o a m e r i c a -
n o , d e s u m o n ó c u l o I n g l é s , y d e s u 
p e r r o p o l i c í a a l e m á n . D i j o a l o s a m i -
g o s q u e E u r o p a e r a e s p l é n d i d a , p e r o 
q u e a ú n l e g u s t a b a m á a A m é r i c a , 
y a l p o c o r a t o se e m b a r c ó p a r a L o s 
A n g e l e s . 
P e r m i t i ó q u e se l e h i c i e r a n p r e -
g u n t a s s o b r e e l b o x e o , s u c a s a m i e n -
t o , l o s c a f é s d e P a r í s y l a n o b l e z a i n -
g l e s a . 
Se d e j ó n a c e r v a r i o s r e t r a t o s c o n 
e l m o n ó c u l o p u e s t o , y a ú n t u v o t i e m -
p o p a r a d a r u n a v u e l t a y q u e d a r s a -
t i s f e c h o d e l a j o r n a d a -
N o c o m e n c h i c h a r r o n e s 
do l a i g e r e a a A* n t e r n a a ¿ e Joe QaiXB y , J o e G a n s es m u y s u p e r i o r a é l . 
O T T Z U U B B W O VX. 
B U E N O S A I R E S , m a y o 2 1 . 
U n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a i d e n t i f i c a r & 
u n g r u p o de d e p o r t i s t a s / a r g e n t i n o s , de 
l o s c u a l e s se d e c í a que h a b í a n o f r e -
c i d o u n a g r a n c a n t i d a d , p a r a a r r e g l a r 
u n e n c u e n t r o e n t r e J a c k D e m p s e y y e l 
j peso c o m p l e t o a r g e n t i n o , L u i s F i r p o , 
i no h a dado n i n g ú n r e s i r l t a d o . Se c ree 
en los c í r c u l o s d e p o r t i s t a s q u e l a n o -
| t i c l a de l a e x i s t e n c i a de d i c h a g r u p o 
no e r a c i e r t a - L u i s P l r p o h a g a n a d o 
t r e s p e l e a » s u c e s i v a s en l o s E s t a d o s 
I U n i d o r 
E n e l j u e g o d e B a s k a t B a l l e f e c -
t u a d o e l d í a 1 6 e n l o s t e r r e n o s d e l 
C u b a T e n n i s C l u b e n l a V í b o r a , h a -
b í a u n j o v e n q u e a c o m p a ñ a b a a v a -
r i a s s e ñ o r i t a s d e l V e d a d o , a q u i e n e s 
i e d e c í a ( c o m o s i t u v i e r a v a l o r p a r a 
s o s t e n e r l o ) q u e l o s c o m p o e n í e s d e ' a r 
D i r e c t i v a d e l a D e p o r t i v a V l b o r e ñ a f Z L ! 1 
B R U S E L A S , m a y o 2 1 . 
J u g a d o r e s f r a n c e s e s se l l e v a r o n h o y 
c u a t r o p u e s t o s en e l c a m p e o n a t o , y 
l a a m e r i c a n a M i s s R y a n c o m p a r t i ó l o s 
h o n o r e s en e l q u i n t o j u e g o c o n MUew 
L e n g l e n . 
F r a n c i a d e s c u b r i ó u n v e r d a d e r o c a m -
p e ó n en e l j o v e n C o c h e t de L y o n . C o -
c h e t t i e n e a c t u a l m e n t e 2 1 a ñ o s . 
J a m á s p e r d i ó s u c o m p o s t u r a , a u n j u -
g a n d o c o n t r a l o s v e t e r a n o s . E n l o s d o u -
b l e s de s e ñ o r a s M i s s R y a n s a l v ó l a 
v i c t o r i a p u e s s u c o m p a ñ e r a M l l e . L e n -
g l e n , f u é o b j e t o de u n j u e g o c o n c e n -
t r a d o p o r p a x t e de l a s i n g l e s a s , q u e l o -
g r a r o n h a c e r l a p e r d e r v a r i a s j u g a d a s , 
M l l e . L e n g l e n d e r r o t ó c o n f a c i l i d a d « n 
e l s i n g l e a M i s s R y a n . 
C o c h e t s a l i ó v i c t o r o s o d e s p u é s de u n a , 
l u c h a e m p e ñ a d a c o n e l C o n d e d e G o - 1 
m a r . C o c h e t d e r r o t ó a l e s p a ñ o l en e l , 
p r i m e r set, p e r o l a e x p e r i e n c i a d e s u 
c o n t r i n c a n t e l e h i z o p e r d e r e l s e g u n d o 
y e l t e r c e r o . E l e s p a ñ o l se d i v e r t í a h a - i 
c i e n d o c o r r e r a l f r a n c é s d e u n l a d o a l 
o t r o de l a p i s t a ; p e r o se c a n s ó d e m a -
s i a d o a l p r a c t i c a r es te j u e g o , q u e d á n - ( 
dose s i n f u e r z a s d© r e s e r v a p a r a e l 
c u a r t o y q u i n t o se t , l o g r a n d o l a j u - . 
v e n t u d u n a v i c t o r i a s o b r e l a e x p e r i e n - . 
c i a . 
E l c a m p e ó n e s p a ñ o l M a n u e l A l o n s o , 
h a s i d o u n a p e n o s a c o n t r a r i e d a d p a r a ' ' 
e l t o r n e o . A p e s a r de t e n e r a s u f a - í 
v o r t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s de q u e - ; 
d a r c a m p e ó n , se v i ó p r i m e r o h e r i d o en'/ 
u n cos tado , y d e s p u é s c o n u n a d i s l o c a -
c i ó n en u n t o b i l l o . 
E l ú l t i m o d í a d e l t o r n e o a t r a j o n u -
m e r o s a s p e r s o n a s p a r a p r e s e n c i a r l o . ; 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s e s t a b a n l o » 
e m b a j a d o r e s d e F r a n c i a , de E s p a ñ a y 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D E R R O T A D E L J U G A D O R E S P A -
Ñ O L C O N D E D E G ^ M A R . 
B R U S E L A S , M a y o 2 1 . 
M m e . S u z a n n e L e n g l e n d e f e n d i ó 
n o t e n í a n c u e i . o s n i c o r b a t a s q u e p o -
d e a r r o z c o n p c ^ l o 
A h o r a b i e n : l e q u e p ' ^ e m o s d e -
m o s t r a r a d i c h o s e ñ o r i t o de c a s a p a -
t i t u l a r , d e q u p l o s c o m p o n e n t e s d o 
l a D e p o r t t / n V i h o r e f i a n o t e n e m o s a 
s u p a r e c e r l o q u e c o n t a b a a d i c h a s 
s c í o r i t a s , ñ e r o s í e s t a m o s d i s p u e s t o s 
a d e m o s t r a d ! ? q u e e l m á í I n f e l i z d e 
n o s o t r o s h a c e c u e n t o s d ^ z á n g a n o s 
y s o s t i e n e am c u a l q u i e r t i e m p o l o q u e 
d i c e , c o m o p o d r á v e r n o n o s a l i m e n -
t a m o s c o n g t r iDob y c h i c h a r r o n e s c o -
m o l o h a c * e l q u e c r i t i c a e i f e s t e j o 
d e n u e s t r a v i c t o r i a . 
p e o n a d e t e n J ^ s e n c a n c h a , a l d e r r o -
r ^ r s e , y q u e . e p o n í a n a d a r c o m i d a ? M Í S S f l i ^ b e t h R y a n d e C a l i -
j o r n i a en d o s s e t s s e g u i d o s , p o r 
6 - 3 , 6 - 2 . L a j u g a d o r a f r a n c e s a , v e n -
c i ó a s u c o n t r i n c a n t e c o n b a s t a n t e 
f a c i l i d a d , s i n t e n e r q u e e x t e n d e r s e . 
M . C o c h e t d e F r a n c i a , g a n ó e l 
c a m p e o n a t o d e s e n c i l l o s p a r a h o m -
b r e s , a l d e r r o t a r a l C o n d e d e G o m a r 
d e E s p a ñ a , 6 - 0 , 2 - 6 , 4 - 6 , 6 - 1 , 6 - 2 . 
M m e . L e n g l e n y M i s s R y a n g a n a -
r o n l a s f l n a i ^ e n l o s d o b l e s f e m e -
n i n o s , p o r 6 - 0 , 6 - 4 , d e r r o t a n d o a 
M i s s C o c h e t y B o r o t r a , d e F r a n c i a , 
g a n a r o n a M i s h u , y a ^ D u p o n t d e F r a n 
c i a , p o r 6 - 8 , 6 - 1 , 6 - 1 . 6 - 3 , ' ~ 
P A G I N A C A T O K C b D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
E S P A Ñ A 
1 A P I E S T A P B X i B S T U D I A I ^ T B 
B l I l e y ^ r e s i a e l a f i e s t a e n MCaarld 
E n M a d r i d . — * a f u n d ó n r e l i g i o s a 
P o r p r i m e r a v e z , y en v i r t u d de u n a 
/ ec l en te R e a l o r d e n s u s c r i t a p o r e l se* 
ñ o r S11Í6. ae r e u n i e r o n p r o f e s o r e s y 
a l u m n o s p a r a o f r e c e r s u d e v o c i ó n a l 
A n g e l de l a s E s c u e l a s , a l S a n t o P a t r o n o 
de t o d o s l o s c e n t r o s d o e n s e ñ a n z a . S a n -
t o T o m á s de A q u l n o . 
A l a s lez y m e d i a l l e g ó D o n A l f o n s o 
X I I I a l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d© S a n 
J o s é . 
S u m a j e s t a d ©1 R e y , q u e v e s t í a t m l -
f o r m e de M a r i n a , l l e g á a l t e m p l o a c o i n -
pa f i ado d e l m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , f t a é 
r e c i b i d o en e l a t r i o p o r e l N u n c i o de 
S u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n l ; e l 
P a t r i a r c a de l a s I n d i a s y O b i s p o d e 
S i 6 n ; e l a r z o b i s p o d i m i s i o n a r i o de V a -
l e n c i a , P . N o z a l e d a ; e l O b i s p o de M a -
d r i d - A l c a l á , c l e r o p a r r o q u i a l y u n n ú -
c l e o de e s t u d i a n t e s y p r o f e s o r e s . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t u v o a c a r g o d e 
l a C a p i l l a de l a C a t e d r a l , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l m a e s t r o S e r r a n o A g u a d o , q u e 
i n t e r p r e t ó a d m i r a b l e m e n t e l a M i s a a 
t r e s v o c e s y ó r g a n o , e n " r e " m a y o r , de 
A q u l l e s d e l M a r c o , o r q u e s t a d a p o r d i -
c h o I l u s t r e m a e s t r o d i r e c t o r . 
E l o f i c i o p r o p i o f u é de c a n t o g r e g o -
r i a n o , y a l O f e r t o r i o i n t e r p r e t ó l a Ca -
p i l l a e l " A n d a n t e c a n t a b l l e " , c u a r t e t o 
H ú m e r o 1 1 , de T s c b a l k w k y . 
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l R e v e -
r e n d o P a d r e R a f a e l U r b a n o , de l a O r d e n 
de P r e d i c a d o r e s , q u e p r o n u n c i ó u n e l o -
c u e n t e s e r m ó n , p o r e l q u e f u é f e l l c l t a -
d l s l m o . 
A l a s a l i d a d e l t e m p l o e l R e y f u é 
a d a m a d í s i m o p o r l o s e s c o l a r e s . 
L a c o n c u r r e n c i a a l a c t o f u é t a n n u -
m e r o s a c o m o d i s t i n g u i d a , a s i s t i e n d o 
t a b l é n , s i e n d o e s t a v e z l a p r i m e r a q u e 
l o hace en u n a c t o p ú b l i c o , e l C o n s e j o 
N a c i o n a l de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s -
p a l l ó l a , r e p r e s e n t a d o p o r s u V i c e p r e s i -
den t e , e l d i p u t a d o a C o r t e s , s e ñ o r O r e j a 
E l ó s e g u i , y e l S e c r e t a r l o g e n e r a l , s e ñ o r 
F u e n t e s P i l a . 
XU b a n q u e t e 
A l a s u n a y m e d i a , se c e l e b r ó e l b a n -
q u e t e en l a C a s a d e l E s t u d i a n t e , p r e s i -
d i d o p o r l o s C a t e d r á t i c o s . 
A l f i n a l b r i n d a r o n l o s e sco l a r e s , se-
ñ o r e s P a n d o , A v a r e z R o b l e s y M a r t í n -
S á n á á c b e z ; e l S e c r e t a r i o de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a , S r . F u e n t e s P i l a , y l o s c a t e -
d r á t i c o s S r e s . Y a n g u a s y V e g a s , d l e m -
b r o s d e l c p n s e j o u n i v e r s i t a r i o . 
S u l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
A l a s s i e t e do l a t a r d e , e n e l s a l ó n 
de a c t o s de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
denc i a , p r e s i d i d a p o r e l Sr . S1116, m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , qju© se 
a c o m p a ñ a b a de l o s s e ñ o r e s B e r g a m í n , 
m a r q u é s de S a n t l l l a n a , c o n d e de V a l l e -
l l a n o y o t r a s i l u s t r e s p e r s o n a s , se ce -
l e b r ó e l a c t o o r g a n i z a d o p o r l a A s o c i a -
c i ó n de C a t e d r á t i c o s d e S a n t o T o m á s 
y a F e d e r a c i ó n de^ E s t u d i a n t e s C a t ó l i -
cos de M a d r i d -
T o m a r o n p a r t e en e l a c t o e l s e ñ o r 
P a v ó n , l a s e ñ o r i t a M a r í a C r i s t i n a de 
A r t e a g a , q u e r e c i t ó u n a b e l l í s i m a p o e -
s í a , e l s e ñ o r J a n g u a s , e l c o n d e de V a -
l l e l a n o , e l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z y l o s 
s e ñ o r e s B e r g a m í n y S l l l ó . 
T o d o s f u e r o n a p a u d l d í s i m o s , r e i n a n -
do g r a n e n t u s i a s m o . 
Xros b a c h i l l e r e s . M ü l q u i n i e n t a s 
C o m u n i o n e s 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a u n i n m e n s o 
n ú m e r o d© j ó v e n e s de l o s I n s t i t u t o s o f i -
c i a l e s y C e n t r o s p r i v a d o s d© s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a I n v a d i ó l a i g l e s i a d© S a n t a 
B á r b a r a , a d o n d e h a b í a d© c e l e b r a r s e l a 
F i e s t a d e l E s t u d i a n t e d e l B a c h i l l e r a t o 
(zon u n a C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A as o c h o y d i e z e s t a b a n a t e s t a d o s 
os a l t a r e s l a t e r a l e s , s a c r i s t í a , e sca le -
nas d e l p ú l p l t o y d e m á s r i n c o n e s d e l 
e m p l o . T o d o s l o s c o l e g i o s de r e l l g l o -
;os y s e g l a r e s q u e h a b í a n c o n c e d i d o 
' a c a c l ó n p a r a l o s a c t o s d e l d í a t e n í a n 
;u r e p r e s e n t a c i ó n . A l g u n o s do l o s p r o -
esores a c u d i e r o n a l f r e n t e d e s u s co -
c í a l e s . 
O f i c i ó e l I l u s t r í s l m o s e ñ o r O b i s p o 
u s l l l a r de T o l e d o , q u e d i r i g i ó l a p a l a -
r a a l o s e s t u d i a n t e s . 
B l n ú m e r o de C o m u n i o n e s p a s ó de 
a l l q u i n i e n t a s . 
XTna V e l a d a 
E n e l a m p l i o y h e r m o s o s a l é n - t e a t r o 
"e as D a m a s C a t e q u i s t a s , t u v o l u g a r 
n a v e l a d a s o l e m n í s i m a , c u y o s n ú m e r o s 
u e r o n a p l a u d i d í s i m o s p o r l o s e s t u d i a n -
as que l l e n a b a n e l s a l ó n . 
N u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r , D . G e r a r d o 
l e q u e j o . P r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d C a -
e q u i s t a E s p a ñ o l a , d i r i g i ó l a p a l a b r a a 
os e sco la re s . D© s u d i s c u r s o h a d i c h o 
B l D e b a t e " : 
" E m p e z ó s a l u d a n d o a l o s e sco la res , 
•orno a v a n z a d dae l a j u v e n t u d C a t ó l i c a , 
de l a q u e t a n t o e s p e r a e l S u m o P o n t í -
f i c e . D a e n h o r a b u e n a p o r e l a c t o de e s t a 
m a ñ a n a — l e s d i j o . — C u a n d o v e í a e l r í o 
d© v u e s t r a s cabezas a c e r c a r s e a l o c é a -
n o d© l a V e r d a d I n c r e a d a , y a a l g u n o s 
t a n p e q u e ñ o s q u e h a b l a n d e a u p a r s e , 
m e p a r e c í a c o m o u n s í m b o l o de q u e 
m á s t a r d e h a b í a i s de l e v a n t a r o s ' c o n t r a 
l a s p a s i o n e s p a r a I r a C r i s t o ; y c u a n d o 
os a l e j á b a l s en d i s t i n t a s d i r e c c i o n e s , y o 
v e í a q u e e l r í o de v u e s t r a j u v e n t u d I b a 
ia I n f i l t r a r s e e n l a s o c i e d a d , y l o s v i c i o s 
d e s a p a r e c e r í a n a l l a v a r s e en e l a g u a 
c r i s t a l i n a de v u e s t r a s v i r t u d e s , y v o l -
v e r í a a p a r a r s e e n n u e s t r o s d o m i n i o s e l 
h 
a o i . — ( O v a c i ó n ) . 
E n es te d í a j c e l e b r á l s a v u e s t r o P a -
t r o n o , y h a c é i s b i e n . M i e n t r a s h a y a c i e n -
c i a s y a r t e s , S a n t o T o m á s e s t a r á de 
a c t u a l i d a d , y v o s o t r o s , s l s r u l é n d o l e , es -
t a r é i s en l a v e r d a d p o r l a v e r d a d y p a -
r a l a v e r d a d . 
M u c h a s veces l l e g a r á a v u e s t r o s o í -
dos l a v o z de l a n e u t r a l i d a d . P e r o l a 
n e u t r a l i d a d n o se l e v a h o y e n e l m u n -
d o ; t o d o l o n e u t r o , c o m o h a d i c h o u n 
Jefe s o c i a l i s t a f r a n c é s , es h í b r i d o , y c o -
m o t a l . I n f e c u n d o . E l c a t o l i c i s m o n o es 
c o m o l a m a n t i l l a , q u e u n a vez t e r m i -
n a d a l a c e r e m o n i a , se p l i e g a y g u a r d a 
c o n l a u r e l , s i n o m u y a l c o n t r a r i o , c o m o 
d e c í a A z c á r a t e , I n f i l t r a t o d a s l a s d i s -
c i p l i n a s y a c t i v i d a d e s . 
E l P a p a h a d e c l a r a d o s o b r o e s to y 
d i c h o q u e n o es e l c a t o l i c i s m o m e r c a n -
c í a a v e r i a d a q u e h a y a de e sconder se . 
S a n t i a g o de C o m p o s t e l a . 
H o m b r o de e s t u d i o y e x p o s i t o r de 
e l e g a n t e e s t i l o , v e r t i ó g r a n p a r t e de su 
c i e n c i a en u n a o b r a m a g i s t r a l y de 
c o l o s a l e s p r o p o r c i o n e s : " D a R e l i g i ó n a 
t r a v é s de l o s s i g l o s " , e s t u d i o h i s t ó r i c o 
c o m p a r a t i v o de l a s r e l i g i o n e s de l a 
h u m a n i d a d . 
Su v i r t u d y su s a b e r h a b í a n s i d o p r e -
m i a d o s p o r l o s P a p a s c o n p r e c i a d a s 
d i s t i n c i o n e s . E r a a s i s t e n t e a l S o l l o P o n 
D e b é i s a m a r v u e s t r a o r g a n i z a c i ó n co - d l g n l d a l de P e n i t e n c i a r l o y L e c t o r a l e n 
v e n t u d c a t ó l i c a , c o n t e s t a d o s t o d o s c o n ^ 
e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o . 
E l s e ñ o r R e q u e j o p r o c u r ó a d a p t a r s e 
en s u d i s c u r s o a l a n a t u r a l e z a de s u 
a u d i t o r i o , y l o c o n s i g u i ó p l e n a m e n t e , 
s i e n d o m u y a p l a u d i d o a l f i n a l . " 
I . A S O O N C ü t T S I O M X S 
D a j o r n a d a f u é u n é x i t o p a r a l a C o n -
f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a d e e s t u d i a n t e s , q u e 
en n o m b r e de 14,500 a s o c i a d o s h a n e l e -
v a d o a l o s P o d e r e s p ú b l i c o s v a r i a s i m -
p o r t a n t í s i m a s c o n c l u s i o n e s en b e n e f i c i o 
de l a c l a s e e s c o l a r y de l a U n i v e r s i d a d 
e s p a ñ o l a 
M T T E B T E B E L O B I S P O D E E X I B I O , 
A U X I L I A R B E S A N T I A G O B E 
C O M F O S T E I i A 
H a m u e r t o s a n t a m e n t e en S a n t i a g o de 
C o m p o s t e l a , e l l i m o . Sr . D . R a m i r o ^ 
F e r n á n d e z V a l b u e n a , O b i s p o t i t u l a r de [ I n v i t a r a l o s c a t ó l i c o s , c o m o p r e s i d e n t e 
E x i l i o y a u x i l i a r de l a A r c h i d l ó c e s l s de I de l a J u n t a C e n t r a l dot l a A s o c i a c i ó n 
S a n t i a g o de C o m p o s t e l a , de l a c u a l es N a c i o n a l de l a B u e n a P r e n s a , p a r a q u e 
A r z o b i s p o e l E m m o . C a r d e n a l M a r t í n 
de H e r r e r a , A r z o b i s p o q u e f u é de S a n -
t i a g o de C u b a . 
H a b í a n a c i d o en H u e l d e , p r o v i n c i a de 
L é ó n , en M a r z o d e l a ñ o 1847, y se o r -
d e n ó e l a ñ o de 1873. S u p r o f u n d o sabe r 
l o l l e v ó a e x p l i c a r v a r i a s c á t e d r a s en 
l o s S e m i n a r l o s de L e ó n . B a d a j o z y T o -
l edo , y e l r e c o n o c i m i e n t o de s u s d o t e s 
de p r u d e n c i a , a e j e r c e r e l c a r g o d© r e c -
t o r en l o s dos ú l t i m o s . 
P o r o p o s i c i ó n g a n ó l a s c a n o n g f a s de 
O b i s p o t i t u l a r de E x i l i o y a u x i l i a r de q u e l o s t r e s o b j e t o s que a b a r c a e l " D í a i c i a d e n u e s t r o a m a n t í s i m o P a d r e , e l 
de l a P r e n s a C a t ó l i c a " , a s a b e r : o r a c i ó n 
p ú b l i c a , p r o p a g a n d a I n t e n s a y d o n a t i -
vos p e c u n i a r i o s , se e n d e r e z a n e n p r o 
de l a P r e n s a c a t ó l i c a , e s p e c i a l m e n t e ; 
S u m o P o n t í f i c e ! 
S i ; u n C o n g r e s o t a l d e b e s e r e l 
a s u n t o d e g r a n d í s i m a a c t u a l i d a d e n 
t o d o e l m u n d o c a t ó l i c o ; y l a A m é -
M i é r c o l e s , 2 4 rl 
d e l a t a r d e , a s a m J 1 ^ : 
a p e r t u r a e n ^ 01131 
p e r o s u o b j e t i v o ú l t i m o y p r i m o r d i a l es I r i c a c a t ó l i c a , l a A m é r i c a d e l a s g r a n -
e l f o m e n t o de l o s a l t o s y s a c r a t í s i m o s 
i n t e r e s e s m o r a l e s y soc i a l e s , de l o s c u a -
les es p r o p u l s o r l a P r e n s a c u a n d o e l l a 
a n i m a d a d e l e s p í r i t u c a t ó l i c o y p a t r i ó -
t i c o n a c i o n a l , l a b o r a c o n s u s e l e m e n t o s 
t o d o s e n c a m i n a n d o s u s e s f u e r z p s a l a 
t i f i c i o y P r e l a d o D o m é s t i c o de S u S a n - ! p r o p a g a c i ó n de l a s g r a n d e s v e r d a d e s y 
t i d a d 
D e s c a n s e en p a z e l v e n e r a b l e O b i s p o , 
Po r c u y o e t e r n o descanso s u p l i c a m o s 
u n a o r a c i ó n a l l e c t o r . 
" B I A B E X.A. P R E N S A C A T O L I C A " 
B E L A S O 1922 
P o r p r i m e r a v e z t e n e m o s e l o n o r de 
c o a d y u v e n c o n e l e n t u s i a s m o , q u e es 
p e c u l i a r de l a s b u e n a s c a u s a s y d e s i g -
n i o s , a l a r e a l i z a c i ó n d© l o s o b j e t i v o s 
q u e e l " D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a " t i e n e 
e n t r o n o s o t r o s , ©n p r o de l o s g r a n d e s 
I n t e r e s e s c h ó l l e o s . P o r q u e es de n o t a r 
a f i r m a c i o n e s c a t ó l i c a s y a l a e x t e n s i ó n 
de l o s I m p o n d e r a b l e s b e n e f i c i o s q u e l a 
r e l i g i ó n d e r r a m a en l a s o c i e d a d y en 
p u e b l o , m á x i m e s i es s e c u n d a d a e f i c a z -
m e n t e l a l a b o r de l a I g l e s i a y d© sus 
m i n i s t r o s p o r d i f u s i ó n de Ideas sanas 
y d e l e s p í r i t u de a m o r c r i s t i a n o i n t e n s o . 
Crónica Católica 
X X V I C O N G R E S O E T J C A R I S T I C O 
I N T E R N A C I O N A L 
R o m a , 2 4 - 2 9 d e M a y o d e 1 9 2 2 . 
¡ U n C o n g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r n a -
c i o n a l , e n R o m a , y b a j o , l a p r e s i d é n -
d e s y e s p l é n d i d a s C a t e d r a l e s , q u e 
s o n o t r o s t a n t o s m a y o r e s a*" n u e s t r o 
R e y S a c r a m e n t a d o d e b e a s o c i a r s e e n 
p l e n o a ese C o n g r e s o , y t r i b u t a r t a m -
b i é n s u s r e n d i d o s b o m e n a j e s a J e -
s ú s S a c r a m e n t a d o -
P e r o b a s t a . E l e s p a c i o es l i m i t a d o , 
y u r g e q u e t o d o s s e p a n m u y b i e n l o 
q u e se h a d e h a c e r e n e s t o s d i a s . A s í 
c a d a u n o p o d r á a s i s t i r e n e s p í r i t u a 
l o s a c t o s d e l C o n g r e s o , y a q u e n o p o -
d r á a s i s t i r c o n e l c u e r p o . 
E l s i g u i e n t e p r o g r a m a se p u b l i c ó 
n o s d í a s d e s p u é s d e l a e l e c c i ó n d e 
P í o X I - C o m o d e s d e u n p r i n c i p i o se 
p r o p u s o e l n u e v o P o n t í f i c e n o m o d i f i -
c a r l o s p l a n e s d e l C o n g r e s o , c o n t a n -
t a p i e d a d y d i l i g e n c i a p r e p a r a d o s p o r 
s u p r e d e c e s o r B e n e d i c t o X V , p o d e m o s 
e s p e r a r q u e e l p r o g r a m a , p o r l o m e -
n o s e n s u s p u n t o s p r i n c i p a l e s s e r á 
e x a c t o . 
I . — H O R A R I O - P R O G R A M A 
f ^ c i a d e l IOXÍÍS ^ 
l u d o d e l o s c o n g r e s IR? 
l o p o r e l C a r d e n a l v t a s al Í T - I 
c o n t e s t a r á R„ ^na l . . v a n n , u „ ^ P a I? c o n t e s t a r á S u S a n t 4 ? U t < ; H 
J u e v e s , 2 5 d o ^ 
e l V a t i c a n o D l s c C ^ p6<í 
H e y i e n y p o r e l ~ 808 
a s a m b l e a g e n e r a l e: 
urs 
V i c a r i o d e S u SantV^ denai r > \ 
l e m n e - ^ t l d a d . n . . . P o i C 
V i e r n e s 2 6 ñn ^ 
M i s a d e C o m u n r ó n ^ - A , , , , 
c i o n a l . c o n b r e v ^ , ^ ^ i s í e l ^ 
l e n g u a r e s p e c t i v a - ^ A Cci,5n 
n e M l s a p o n t i f i c a ! ^ ^ ¡ ^ ^ 
R o m a ^ A l a s 4 de J * b a * < 
a s a m b l e a g e a n e r a i en S ! 
S á b a d o , 2 7 d e m ^ n 0' 
M i s a d o C o m u n i ó n e T , ^ las 7.f 
c l ó n a l e s . A l a g 1 0 , s 0 V ^ < ' 
t í f i c a ] e n u n a b a f 
t a r d e , c u a r t a asainK," A las 4 H. 
s a n P e d r „ y ^ ¡ ^ ¿ ^ 
m o a l g o m u y p r e c i a d o , y a q u e t o d o s 
se a g r u p a n h o y p o r c lases , i n t e r e s e s o 
i d e a l e s . 
E n e l r e c i e n t e c o n g r e s o de J u v e n t u -
des c a t ó l i c a s m e d i c u e n t a de a i m -
p o r t a n c i a de l a s J u v e n t u d e s . 
C o n s e r v a n d o , pues , p o r e n t e r o v u e s -
t r a a u t o n o m í a e I n d e p e n d e n c i a p a r a l o s 
a s u n t o s de i n t e r é s p r o f e s i o n a l , e s t a r é i s 
e n l a z a d o s a l a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a -
ñ o l a . — ( A p l a u s o s . ) 
N o os b a s t a s e r c o m o u n c r i s t i a n o 
q u e l o e r a y n o e j e r c í a ; h a y q u e s e r l o 
y h a y q u e e j e r c e r . E l r e s p e t o h u m a n o 
t a m p o c o se l l e v a a h o r a . 
Y o r e c u e r d o c ó m o P o c h se a c e r c a b a 
i a l s a g r a r l o p a r a p e d i r en v o z a l t a . A 
P e t a l n c u a n d o e r a c o r o n e l , l e p r e g u n t ó 
e l G o b i e r n o c u á l e s de e n t r e sus o f i c i a -
l e s a s i s t í a n a l a m i s a de u n i f o r m e . E l 
c o n t e s t ó q u e n o s a b í a l o q u e se l e p r e -
g u n t a b a , p o r q u e a s i s t í a t a m b i é n a l S a n -
t o S a c r i f i c i o , de u n i f o r m e , y en p r i m e r 
s i t i o , y n o e r a r e s p e t u o s o v o l v e r l a c a -
b e z a . — ( A p l a u s o s . ) 
T e r m i n ó c o n v i v a s a E s p a f l a , a l R e y , 
a l o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s y a l a J u -
t a C a t e d r a l de B a d a j o z y l a de P e n i -
t e n c i a r l o en T o l e d o . 
E n 7 de J u l i o de 1911 , f u é p r e c o n i z a d o 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A l o s 
d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s 
d e c o s t u m b r e r e g a l a u n s e m a n a r i o 
d e 1 6 p á g i n a s d a r o t o g r a v u r e i m -
p r e s o a d o s c o l o r e s y u n s u p l e m e n t o 
p a r a l o s n i ñ o s e n c u a t r o c o l o r e s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A d a a sus 
s u s c r i p t o r e s u n p e r i ó d i c o d i a r i o t o -
d a s l a s m a ñ a n a s d e 2 4 p á g i n a s , 
c o m o m í n i m u m . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o 
c u e s t a $ 1 . 6 0 e n l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 
e n p r o v i n c i a s a l m e s . 
E . 1 P . D . 
La Sra. Catalina Costa de IDCIÓD 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n i o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 3 , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . L o s q u e s u s c r i b e n , v i u d o , h i j o s , h e r m a n o , h i j o s p o l í t i c o s y 
n i é í o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m s t a d c o n c u r r a n a l a c a s a 
c a l l o d e G e r t r u d s n ú m e r o 3 3 , e n l a V í b o r a , p a r a a c o m p a ñ a c p d 
c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d o C o l ó n , f a v o r d e q u e l e q u e d a -
r á n e t e r n a m e n t e ) a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 2 d e M a y o d e 1 9 2 2 . 
R a f a e l I n c l á n y C a s t r o , A q u i l i n o , R o s a , C l e m e n t e , C o n c e p c i ó n , 
J o s é y A l b e r t o I n c l á n y C o s t a , C l e m e n t e C o s t a , C a r l o s G u a s 
y P a g u e r a s , B a l b í n a G u a r d a d o , A l b e r t o B a r b a , R o s a G u a s y 
P a g u e r a s , C a r m e n S a n d o v a l y P é r e z , H e l t y N . d e I n c l á n , R a -
f a e l , G r e g o r i o y M a r i a n o G u a s I n c l á n , A q u i l i n o y R a ú l I n -
c l á n y G u a r c T a d o , A l b e r t o y A b e l a r d o B a r b a e I n c l á n y R a -
f a e l I n c l á n y G u a s . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G J P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . X A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P K C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D B P E N -
A P 3 U C A C I O K S S DB NEOSAIJVA»8AW 
v f a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s d « » a 5 y de 11 a 1 . V l r t u d e a . 
144~B. T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : C . 
M o n t e . 3'?4. T e l é f o n o A - 9 5 4 6 . 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O T X r O T A B X O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
20899 16 J » 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
A b o g a d o - N o t a r l f f . M a n z a n a de QOrnea, 
2 2 4 . T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
d o 737 . H a b a n a . . . . 
18574 1 i1 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
r e o , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
8 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 , 
1 9 5 2 7 . 8 in 
DR. J. B. RÜIZ p e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w T p r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des sec re t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o B y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o a 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 60e y 914. R e í -
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Aboarado. N o t a r l a d e l d o c t o r H . G i l . T e -
n i e n r e R e y , s e t e n t a y u n o . , 
1063C l 1 in 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 213 y _ « * * 
s o z j p x c x o Q i r r a o x r s s 
H A B A J T A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O . 
A g u i a r , 78, 4o. p i s o . B a n c o O o m e r o i a j 
de C u b a . T e l é f o n o M - 4 á l 9 . 
n a . 103. D e 
n o A - 9 0 5 1 . 
C3467 
12 p . m . a 8. T e l é i o -
8 1 d . - l o . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i d n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 8 a 5 
O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 8 4 . 
20560 14 j n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s d*i l a P i e l y S e ñ o r a * . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
n o 
D r . A u f u s t o R e n t é y r 
D E C A N ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ D E N T I S ^ 
J e f e d e ^ o s ^ ; ; ^ ^ U ^ U , , 
Centix> G U Í J O 1 ^ 0 * Q ^ m o ¡ t 
s i d a d . C o n s u f t a s d1?f¡fbor « S l t c , 0 » 4« 
^ I ' a r a i o s s e ñ o r » » 8 a 10 a m U % 
g a l l e g o , de í T i naoci*a $ r. 
H a b a n a . 66. %&%¿ m . d t a s ' ^ J 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
10 a 11 y de 2 a 4 . M o n f * . 230 , j u n t o 
a l C i t y B a n k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú m e -
r o 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o -
n o s : M - 7 2 8 5 y F - 2 2 3 S . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 J ¿ 
a 1 0 % A. M . y de 1 a 3 P . M . R a y o s 
X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a e l a p a r a t o d i -
g e s t i v o . - H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . H a b a n a . 
20814 19 j n . 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R e i -
na , 9 0 . T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a l o a 
p o b r e s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
C E N T R O E L E C T R O 
C o r r a l e s , 120 a l t o s . T e l é f o n o M - « 2 3 3 . ^ 
C o n s u l t a s g r a t i s . L u n e s , m a r t e s , j u c v e ¿ hano ^ U n i v e r s i < 3 a d e s de • 
v s á b a d o . D e 1 a 6 p . m . E s D e ¿ l ¿ i i « ; * : í ^ " a - E s P e c i a l i d a d : ® Ma.drií y i 
U n i v e r s l d ^ d ^ ^ ^ 
o p e r a c i o n e s s f n b ^ - ^ o d o s y o p e r a c i o n e s s i n d o l o r n 
t r o A n d a ! , . . ^ T ^ ^ ^ . 
t2- Monte , n t V i ' 
Jn 
l u z T o d o » 
d o m i n g o s de 8 
21231 
D R . P E D R O R . 
P o r l a s U n i v ^ 1 " 1 0 d,!atlsta 
y s á b a d o . D e 1 a 5 p . m . E s p e c i a l i s t a ^ ^ n a " E s p c c i a l i ^ a d - ^ n f p ^ i 1 ^ " 
P a r a - d a e n ^ ^ ^ ^ ^ V o T ^ Z ^ é 
eos . D i r e c t o r : D r . J o s é P l a n a s , Kx-
I n t e r n o de l o s H o s p i t a l e s . Casas de So-
c o r r o s y D i s p e n s a r i o T a m á y o . 
17074 24 my 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 ab. 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tan . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a - . i-ie d e l 
d o . 38. 
D R . A R C E 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
914 r a r a l a s í f i l l n . D e 2 a 4. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O D R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e J 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 128. C o n s u l t a s : de í 
1 1 a. m - y ae 8 a 6 p . m . 
A - 8 7 a i . 
a 
T e l é f o n o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s , A g u i a r , 7 1 , 5o. p i s o . T f l é f o n o 
A - 2 4 3 2 . D o 9 a 12 a. m . y ae 2 a 6 p . m . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O G A D O ? N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
LA CASA LARIN 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
8. 8 . P E D R O , d . - D l r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 194% 
A - 5 3 1 5 . — I n í c m a c i ó n G e n e r a l , 
T E L E F O N O S : ^ ^ S « ~ A ^ ó . d e T r * t i c o y 
• « - o 8 o o . — A d m i s i ó n a o C o n o c i m i e n t o % 
C 0 S T A N 0 R T E 
L o s v a p o r e s " L a P E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r U 
todos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e P a r a l o s d a T a r a f a . N u e v i t a s , M a n a t L 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g U í n ) - ^ a u a n . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f i e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n loa Pe -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s esta^ 
c lones : M o r ó n E d é n , D e l i a , G e o r 6 Í n a , v i o l e t a . V e l a s c o . C u n a g u a f C a o n a o ¿ a . 
m e r a l d a . W o o d l n D o n a t o , J i q u í . J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado, L u g a r e ñ o . 
C i e g o .de A v i l a S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a , Q a r o l i n a . S U v e l r a . 
J ú c a r o . L a Q u i n t a , P a t r i » , F a l l a y J a g f l e y a l . « " v * " » , 
A m b o s b u q u e s a t r a c a i á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e 
E l v a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " S a l d r á de es te p u ¿ r t o e l v i e r n e s d í a 19 
d e l a c t u a l , p a r a l o s y e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l S e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . I 
E l v a p o r " J U L I A " s a l d r á de es te P u e r t o s o b r e e l d í a 1 7 d e l a c t u a r na ra loa 
de G I B A R A ( H o l g # í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í , A n t i l f a y P r e s t e n > 
y A £ ? N T I A G O T D E ^ C U B A : a y 0 M a m b I ) • B A R A C O A , (^UAÍÍTANAMO ( B o q u e r ó n ) 
E s t e b u q u e a t r a c a r á e n A n t l l l a a l m u e l l e d e l a T e r m i n a l ( F . C de Cuba^ 
L a c a r g a se r e c i b o h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u n d o E s p i g ó n de 
p a u l a . COSTA SUR 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y Í 5 d e c a d a i . i es , p a r a l o s d e C i e n -
fuegos , C a s i l d a , T u n a s de Zaza . J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r . G u a y a b a l M a n -
z a n i l l o , N i q u e r o . E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o óc C u b a . 
E l v a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de es te p u e r t o s o b r e e l d í a 15 d e l 
» c t u a l . p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s : e x c e p t u a n d o C A S I L A T S A N T A 
^ Y n ^ o . ^ ^ i g ó n de P a u l a , . ^ C a r g a 86 r e C Í b e e l d I a m e n c i o n a 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
• A P O B " A a T T O U H C O T . X . A D O " 
S a l d r á de e s t e p u e r t o l o s d í a s 10. 2o y 80 de cada m e s , a l » s 8 n . ra nai-a 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A , M I N A S (de M a t a h a m b r T P 
R I O D E L M E D I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A P E . « • n ^ o r e ) . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 2 p. m . de l d í a do r a l i d a . 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P « 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a e n g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. ' 4A-B. T e l é f o n o M - 2 4 e i . D o m i c i -
l i o : Í«»ÍÍOS, 61. T e l é f o n o P-4483. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
12 a 3 p . m . E s c o b a r 47 b a j o s . T e l é f o -
n o M - 7 4 6 2 . 
20143 11 Jn 
D R . A B I L I 0 V. D A U S S A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s ae 2 a 4 
p . m . H o n o r a r i o s , $ 2 . V i s i t a s , J3. A 
l o s p o b r e s , g r a t i s , de 12 a 2 p . m . , 
t o d o s l o s d í a s . R e i n a , 1 2 1 . T e l é f o n o 
M - 6 5 2 0 , e s q u i n a a L e a l t a d . 
Í 7 6 8 8 27 m y D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
d a d e s ü e l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , e n -
t r e P y G. V e d a d o . T e l é f o n o P-4233. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A . 7 6 3 6 
Cónsul 
D R . A . C A S T E L P ^ 
E s p e c i a S t ^ ^ f i l o - B e n t l s t a 
c o - d e n t a r i a , E n c f l s " V CinSk^ 
C o n s u l t a s de 8 T í " y V f t 1 1 4 & 
18527 
^ ARTUROTRUÍT̂  
E s p e c l a H d f c P ^ O ^ T I S T A 
s i a l o c a l y t - en^ ra i r ^ Cci?nes-
y J a ^ ^ n a ^ i : 1 1 ' ^ ^ 9 ' " 
C8145 
SlfUo, 
E r i l e s t 0 y R o b e r t o Rorai 
C i r u j a n o s D e n t l s t n c n « 
dades de H a r w a V d p P n l , as l'n!v"!! 
b a ñ a . « f 1 ^ ' y H. . H o r a s 
t a s : d ^ 
« " l a d o , 19. ba jos . - ¿ 4 ^ A 




D R . A R M A N D O CRÜCET 
U r u g í a D e n t a l y O r a l , ñlnocitís Críni. 
D R . J . 0 I A G O 
— S u f a V ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A f e c c i o n e s d e . l a s v í a s u r i n a r i a s v E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
DR. LAGE 
M e d i d a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
g o D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de i r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
y a h o r a s e spec ia l e s . T e l é f o n o A - 3 7 5 1 
M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C9678 I n d . - 2 S d 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Z t s p e c l a l l a t a e n E n f e r m e d a d e s de 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a S. 
P r a d o , 88. T e l é f o n o A-996G, 
C 8 ( 5 6 31d - lo . 
U 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
s u l a d o . 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . C 3«5« 3 I d l o . 
D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
D f . P E D R O A . B O S C f í 
M e d i c i n a y Cirugra.. C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l p * . 
c í?0 ^ f ^ l U S u l ^ l a F a c u l t a d de l a BÚS M a r í a , 114. AUOS. xe '* tODO A-648S. h i a h a n r . y E s c u e l a P r á c t i c a d e P a r í s . 
L _ . . n I r v T c m a r A M * \ r t p * „ , — E s p e c a i l i s t a en e n f e r m e d a d e s de sef io-
D r E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T O ( r a s y P a r t o s . K o r a a de c o n s u l t a , de 9 
~ . . v G a r í r a n t a T T , 1 ^ a U a. m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29. 
y - ^ / R K ^ l i K C Í ' n 8 U I t a s : - l ) a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -O í d o s , N a r i z , L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , da l 
a 2, L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c iaT N o h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A-4T6C 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - i e f e de l a C l í n i c a I H , FRANCISCO J . DE VELASCO 
t r < « - TT,.ir,D,.i0a v S í f i l i s d e l d o c t o r I u l * * - - ^ - ' r ^ ^ w v - V » 
de V í a s U r i n a r i a s y o n u i s u e i a o c t o r i - i - , ^ ^ A V A O B d«? 
E m s o y ( A , . S. M , ) E s p e c i a l i s t a en S í - ^ e r m e d a d e s ^ d e C o r a z ó n , P u l m o n e s . 
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
d r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
H í g a d o . 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y m e -
d i a a 5 y m e d i a p , m . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . 
S a n L á z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
19761 » j n . 
D R . J . A . T A B O A D E L Á 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ' c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de las. v í a s d i g e s -
t i v a s : ( e s t ó m a g o , h í g r a d o w i n t e s t i n o s ) 
y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n : D i a b o t e s , 
O b e s i d a d , E n f l a q u e c i m i e n t o , ' e tc . C o n -
s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o M - 9 2 1 2 . C a m -
p a n a r i o 81 , a l t o s . 
19278 5 j n . 
A-64WJ 
I n d . 
s á n . C o n s u l t a s do 10 a 12 a. m . y de 
S a € p . m . en l a c a l l e d e C u b a , n ú 
m e r o 69. 
c a t e d E ' o f ? a ^ D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
t a , n a r i z y o t d o s . P r a d o , a s . D e 12 a 3. M ^ r l i r n c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , I * T C Q n M 1 0 1 1 r U M. 
. . „ — E s p e c i a l i s t a d e i c e n - i n o s A-/DOO y M - 1 V I I . L o m e n t e s 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o v c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45, 
T e l é f o n o ' M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a g ó n " . C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . G i n e -
c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i r u -
g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a . 68» 
T e l é f o n o A-9121. 
C8739 I n d . 10 m y 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O A M P Z S C K B * 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r l i u . r e c i b i e n d o 
t a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde e l m l é i - . 
t o l e s h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de s a l i d a . 
D I E Z A N O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
I S . R O C A M A N D I L L O , M A S A J I S T A 
c i e n t í f i c o e I n v e n t o r d e l ú n i c o p r o -
c e d i m i e n t o p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l 
r e u m a e n p o c o s d í a s . H a t e n i d o e l a l t o 
h o n o r de se r e l m a s a j i s t a d e l I l t m o . 
S r . O b i s p o de l a H a b a n a , y d e l n o m e -
n o s i l u s t r e R v d o . P . M o r á n , a s í c o m o de 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de e s t a c a p i t a l , 
q u i e n e s p u e d e n f a c i l i t a r i n f o r m e s . G r a -
t i s , p o r 10 a ñ o s , s i r e p i t i e s e en l a p a r t e 
a f e c t a d a , c u r a d a p o r m í , d e s p u é s d e 
d a d o de a l t a - D e s p a c h o : C u b a , 1 2 1 . T e -
l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
18934-19086 4 Jn 
E E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
a t o d a s p a r t e s . 
t , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g a / P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S SXBXSOTOS A G U A N T A B T A Í f f O T S A S T Z I A O O D B C U B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l a r á n de es te p u e r t o cada 
'4 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s p u e r t o s de G u a n t á n a m o S a n t i a g o 
e Cuba , H a i t í . Santo, D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M Ó " 
hace su r e c o r r i d o p o r l a Cos t a S u r de H a i t í y S a n t o D o m i n g o , y e l v a n o ? 
" H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s e sca las de l v a p o r " G U A N T A N A M O " ade-
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a , ^ o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) ' San-
to D o m i n g o y San P e d r o de M a c o r í s . ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) : S a n J u a n do 
P u e r t o R i c o . A g u a d i l l a , M a y a g d e z y Ponce . ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " : ^ o r t - a u - P r l n c e y G o n a l v e ( H a i t í ) . M o n t e C r H -
ty . P u e r t o P l a t a , S á n c h e a ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . S a n J u a n de A j n i a d f n i é 
M a y a g f l c z y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . •"•t .udaiua. 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a en e l s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l * . 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este p u e r t o ' e l v i e r n e s d í a 26 d e l 
5<TíínK^TTO1 ( ^ r m A" 'A TIYCV^A^MÍS */¿ 1e G W A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) . S A N -
T I A G O D E C U B A . A U X C A T E S ( H a t f V S A N T O D O M I N G O ( R D ) S A N 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E A G U A D I L L A Y P O N -
C E (P . R . ) . D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l v i e r n e s d í a 2 de J u n i o a l a s 10 
a n t e s m e r i a i a n o . 
^ S l i p ^ a w ^ - c [ b i t ca-Mfa « lesde l a s 7 a. m . d e l l u n e s , h a s t a l a s 3 p . m . 
s í f i l e s y s e c r e t a s 
t r o B a l e a r . H o r a s de c o n g u l t a s , 
a 9 y do 1 a 4 . Se d a n h o r a s e spec ia 
l e s . Sol\ 85 . T e l é f o n o A-6391 y M - 4 2 3 5 
3 ! | d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u f t a s 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s d e V í a s ü r l -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e » . 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-44 74. u 
d e 1 0 a 1 1 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o . 1 2 9 . 
17097 24 m y 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
D r . F I L Í B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f o r m e d a d e a d e l p e - ' d e M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
cho . I n s t i t u t o de R a d i o l e g í a y E l o c t r l - , C a í a de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
c l d a d M é d i c a . E x r l n t e t n o d e l S a n a t o r i o ! t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
18129 31 ray 
d e N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a n z a . R e i n a , 127. D e a * 
4 p . m . T e l é f o n o I-2S42 y A - 2 6 6 3 . 
Dr. EMILIO B. MORAN 
- E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de ¿a san-
g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 6. C a m p a n a r i o , ñ a -
m e r o 38-
C3466 3 1 d - l 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . Secrec ior .es I n t e r n a » , 
E n f e r m e d a d e s d i s c r á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n 
L á z a r o , 46 . T e l é f o n o A - 6 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 ab 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
í n o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
n o se a u s e n t a d e P a r í s en e i v e r a n o . 
18076 SO m y 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
d e v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a " . V í a » u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s d e 
s e ñ o r a s y d e l a s a n g r e . C o n s u l t a s : d e 
S a 6 . N e p t u n o . 125 . 
C3051 « I n d . - 1 8 ab 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T e . 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o » l o s d í a s 
h á b l l e * de 2 a 4 p . m . Med? á n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z C n y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s 
n i ñ o s . 
D r . J a c m t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 i». m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 37, 
C3261. l n d . - 2 8 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o do O p e r a c i o n e s de l a F a -
do I c u i t a d d o M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
6 m a r t e s . Jueves y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
I C9453 I n d . 23 n 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a e n g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a r l a 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . A m i s t a d , 
60 T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : S a n R a -
f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t i s m o 
S i e l ( e czema , b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , i abe tes . d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h l d r i a , e n -
t e r e c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d » n i i a e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a a C o n s u l t a s : de S 
a 5. E s c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o s . N o 
h a c e -ds i t as a d o m i c i l i a 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s , 
p o r l o s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l é g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a . E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
t o r i o , e t c . e t c . S a n L á z a r o , 4 6 . T e l é -
f o n o A - 5 9 G 5 . 
C2682 I n d . 2 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de En-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e - 1 C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n - U n i v e r s i d a d do l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , ' e i n a . E s p e c i a l m e n t e a l e c c i o n e s d-->l c o -
L u e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C on - r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G, « n t r e 16 
a u l t a s : D e 4 a 8. ( J 2 0 . ) P r a d o , 20. a l t o a y 17 V e d a d o T e l é f o n o F - 2 6 7 9 . 
* C 36&7 « I d - l o . * C2531 Í O d . - l 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se o f r e c e a su c l i e n t e l a en C a l z a d a , n ú -
m e r o 26, A r r o y o N a r a n j o . 
18585 8 Jn 
' " " o R U j A Ñ o ^ ^ r o m " 
C A R L O T T ^ E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l . E g i -
do , n ú m e r o 31 . 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
T * * O C U L I S T A 
Je re d e l a C l í n i c a de l doctor Santos Ptf' 
n á n d e z y o c u l i s t a de l Ceinro Gallego. 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A F i l Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 &1 mes, 4i 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a i-San Ni-
c o l á s . 52. T e l é f o n o A-862':. 
D r . J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d ' í 9 a 11 y de 1 a ?• 
do , 105. e n t r e T e n i e n t e Rey y Dragonei 
C10136 23 a! 
C Á L L í S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q U I R O P E D I B T A „ ,. 
U n i c o en Cuba , con t í t u l o univeralljfj 
E n e l despacho . J L A domici l ia P"2 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. Tí'.éfoW 
A-3817 . M a n i c u r e . Masajos. 
tmmmaaamameamoBsaKsmi! 
LABORATORIOS 
L a b o r a t o r i o de « u í . n i c a Agrl"-3 
I n d u s t r i a l . 
DR. RENE CASTELLAAS 
A n á l i s i s de abonos completos^ 
sos. A n á l i s i s de o r inas , comlP-.-:,zt 
San L á z a r o . 294 . T e l é f o n o M-IS» 
13698 
1 DI? 
C O M A D R O N A S FACULTAOVJ 
M A R Í A A N A VALDES 
' A N A M A R I A V . V A L D t ó 
C O B C A B B O I í A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , i ^ s sultaíj p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f a c o s . Cons ^ 
10 - 2 . P r e c i o s c o n v e n c ^ n a i e s ^ j , , 12 _ 




GIROS DE LETRAS 
N . C E L A I S i C O M P A Q 
108, A g u i a r , :08 , e squ ina / a c f l l t a n ^ 
l l a c e n V ^ o a vor • ^ a b l e ^ ^ í 
t a n t o s de ^ . ^ ^ o sobre t o d o V 
y E u r o p a , ^ " p a n cartas ^ ^ 
p u e b l o s de E s p a ñ a . F i i a d e l f l 8 . p ^ 
H a m b u C A J A S R E S E R V A D A S 
N G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
C t S t i 
J . B A L C E L L S Y a 
S a n I g n a c i o , N n ^ ^ 
33 
H a c e n p a g o s p o r - a ~ i s t * * ° ^ $ 
t r a s a c o r t a y ¿ „ r < s y sobre e JJ 
Y o / k , L o n d r e s P a r í s J E 3 p a ñ a | ( t f 
^ C O M P A f i l A 
Z A L D 0 J 
C u b a , N » » : J » U ' ' Í Z 1 ! 
clhmn d e p O S » 1 " 
UÍHIMKJ U Í í i i A i v A i ^ M a y o 2 ¿ tíe i 9 2 ; 2 . 
I]», 
\ . ^ *>« d e m a j " . — ^ — ' 
^ m u n i ó n e n l a s I g l e s i a s n a -
Misa de C . 0 1 0 , s o l e m n e M i s a p o n -
o n a ^ - ^ LA9 ^ LICA. A l a s 4 d e l a 
f í i c a l en u n o a s a m b l e a g e -
tarde, Q"111^ Í p e d r o y b e n d i c i ó n s o -
(jeral en 
iem116- 3 9 d e m a j o : — A l a s 7 . 3 0 , 
I j U ^ r o m n n i ó n e n l a s i g l e s i a s n a -
Misa de L . 0 , „ g i o , s o l e m n e M i s a p o n -
c i ^ a l e S ; n u n b a s í l i c a . A l a s 4 d e l a 
t i f i c a l f - o ? e s i ó n s o l e m n e d e l S a n t í -
tarde, P ^ X l ' n t r , e n S a n P e d r o , p r e -
%o S ^ ¿ t o ¿ e J n o P o n t í f i c e , y 
t u s a r a d e l C o n g r e s o . 
A S A M B L E A S G E N E R A L E S 
^ n i « g e n e r a l d e l C o n g r e s o e s : 
E l ^ S A D O P A C I F I C O D B N U E S -
EI" J E S U C R I S T O P O R L A 
D O C T R I N A . 
p a z d a d a p o r l a E u c a r i s t í a , 
i r i P a p a , V i c a r i o d e J e s u c r i s -
A T r d i a n y d i s t r i b u i d o r d e l a E u -
to. ^ ; o l . m e d i o d e l s a c e r d o c i o , 
carlstia, ^ . d e l a p a z e n el 
^ ^ ^ n i a s a l m a s , e n l a s f a m i l i a s , 
S o c i e d a d , l a E u c a r i s t í a m a n t i e -
en I d e s a r r o l l a l a p a z . P r u e b a s t e o l ó -
" ^ ^ T a E u c a r i s t í a , f u e n t e d e p a z . 
¿ h T l o s d a t o s d e l a h i s t o r i a , d e l a 
l í e r a t u r a y d e l a s a r t e s . 
2 — P R A C T I C A . 
«AHÍOS p a r a l a p a c i f i c a c i ó n p o r l a 
Memos F B u C a r i s t i a . 
A — E n l a s a l m a s y e n l a s f a m i l i a s , 
f ia p r o n t a c o m u n i ó n d e l o s n i ñ o s 
v por l a ' c o m u n i ó n f r e c u e n t e d e l o s 
j ¡ n l a s p a r r o q u i a s : U t i l i d a d , 
n r í r a n l z a a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l a s a s o -
ciaciones e u c a r í s t i c a s y c o f r a d í a s d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
C — E n l a s d i ó c e s i s y e n l a s n a c i o -
cS' p o d e r o s o e s t í m u l o p o r m e d i o 
L ios c o n g r e s o s e u c a r í s t i c o s C a n t o -
nales d i o c e s a n o , n a c i o n a l e s , c o n l a 
avuda de l o s c o m i t é s p e r m a n e n t e s 
nacionales, s u s c i t a d o s p o r e l C o m i t é 
Permanente I n t e r n a c i o n a l . 
p E n e l m u n d o e n t e r o : C o n g r e -
sos e u c a r í s t i c o s i n t e r n a c i o n a l e s p a -
ra f o m e n t a r y a c r e c e n t a r l a d e v o c i ó n 
a la S a g r a d a E u c a r i s t í a b a j o t o d a s 
todas sus f o r i r i a s , y e x t e n d e r m á s 
y m á s su a c c i ó n p a c i f i c a d o r a . 
I I I _ O R A C I O N D E L C O N G R E S O . 
El C o m i t é P e r m a n e n t e d e I 0 3 C o n -
gresos E u c a r í s t i c o s I n t e r n a c i o n a l e s 
ha adop tado l a s i g u i e n t e o r a c i ó n , p a -
ra pedi r e l é x i t o d e l C o n g r e s o d e 
Roma: 
O r a c i ó n : 
" ¡ O h J e s ú s , q u e os d a i s e n a l i m e n -
to a n u e s t r a s a l m a s ! D i g n a o s c o r o -
nar con m a g n í f i c o é x i t o , e l p r ó x i -
mo Congreso E u i í a r í s t i c o I n t e r n a c i o -
nal de R o m a ; i n s p i r a d s u s t r a b a j o s , 
sus r e so luc iones y s u s v o t o s ; r e c i b i d 
los solemnes h o m e n a j e a q u e e n é l 
os s e r án r e n d i d o s ; i n f l a m a d l o s c o -
r a z o n e s d e l o s s a c e r d o t e s y d e l o s f i e -
l e s , d e l o s p a d r e s y d e l o s n i ñ o s , a 
f i n d e q u e l a C o m u n i ó n f r e c u e n t e y 
d ; a r i a ^ y l a C o m u n i ó n t e m p r a n a d e 
l o s n i ñ o s , se p r a c t i q u e n e n t o d o s l o s 
p a í s e s d e l m u n d o , y q u e e l r e i n a d o 
s o c i a l d e v u e s t r o S a g r a d o C o r a z ó n 
s o a r e c o n o c i d o e n . t o d a s p a r e s . 
" C o r a z ó n S a g r & d o d o J e s ú s , b e n -
d e c i d a l C o n g r e s o . 
" S a n P a s c u a l B a i l ó n : r u e g a p o r 
n o s o t r o s " . 
N O T A : — L o s f i e l e s d e t o d o e l 
m u n d o p u e d e n g a n a r u n a i n d u l g e n -
c i a p l e n a r i ' - i , ¿ ) a j o l a s c o n d i c i o n e s o r -
d i n a r i a s , a u r a n t e e l t ? e m p o d e u n 
c o u g r e r o e u c a r í s t - c o i i ; t e r n a c i o n r < ; , 
u n V n d o s e d e c o r a z ó n a l o s c o n g r e -
^ l ? t a s . ( B e n e d i c t o X V . 5 d i c . i y 2 1 ) . 
¡ C A T O L I C O S ! ¡ A L V A T I C A N O ! 
¡ S í ! M i r e m o s e s t o s d í a s t o d o s a l 
V a t i c a n o . A s o c i é m o n o s a i o s a c t o s 
j d e l C o n g r e s o . C o m u l g u e m o s , c o m o s i 
¡ c o m u l g á r a m o s e n R o m a e n n u e s t r a 
¡ i g l e s i a n a c i o n a l , e n l a I g l e s i a d e 
, n u e s t r a m i s m a l e n g u a . T e n g a m o s c u l -
t o s e u c a r í s t i c o s . e x p o s i c i o n e s , p r o c e -
s i o n e s ( a u n q u e só lo s e a d e u t r o d e 
l a i g l e s i a ) , b e n d i c i o n e s s o l e m n e s , q u e 
s e a n c o m o r e p r o d u c c i ó n d e a q u e l l a s 
b e n d i c i o n e s s o l e m n e s c o n q u e e l a u -
g u s t c { V i c a r i o d e C r i s t o b e n d e c i -
r á d e s d e e l V a t i c a n o a s u s m u y a m a -
d o s h i j o s d e t o d o e l m u n d o , 
j Y a s e a e l d í a d e l a A s c e n c i ó n , 2 5 
. d e m a y o , y n e l d o m i n g o 2 8 . y a o t r o 
d e esos d í a s , t e n g a m o s u n a C o m u -
¡ n i ó n g e n e r a l , l a C o m u n i ó n d e l C o u -
j g r e s o E u o a r í s t i c o . 
i Y d u r a n t e e s t e s a n t o t i e m p o n o 
j n o s c a n s e m o s d e v i s i t a r a i S e ñ o r 
j e n e l S a g r a r i o , d e p e d i r l e m u c h o , 
m u c h í s i m o p o r e l f e l i z é x i t o d e l C o n -
g r e s o , p o r q u e e n t o c a s p a r t e a a r r a i -
g u e n m á s y r n á s l a f é y d e v o c i ó n a 
i C r i s t o S a c r a m e n t a d o , y se e x t i e n -
' d a e l R E I N A D O P A C I F I C O d e s u 
l a m e r y c a r i d a d , e l r e i n a d o d e s u S a -
i c r a t í s i n i ó C o r a z ó n , q u e a s p i r a a g o -
i b e r n a r e ' m u n d o d e s d ? u u t r o n o r i u -
| g u s t o d r 1 S a g r a r i o . 
| C o . m u l g u e n i o s n i ñ o s y l o s j ó v e -
n e s y l o s m í o s , C O M U L G U E M O S 
T " - D O S ; y s o a e s t a n u t s t r a m a y o r 
p r o f e s i ó n d e f é , l a m á s r o t u n d a y 
p r á c t i c a r e f u t r e f ó n Ü 3 l a s F A L S A S 
I N T E R P R E T A C I O N E S b í b l i c a s c o n 
' q u e se l e q u i e r e d e s p o j a r a C r i s t o N . 
' S. d e s u V i d a E u c a r í s t i c a y d e s t e r r a r 
l o d e l m u n d o , c o m o e n o t r o s t i e m -
p o s l e n e g a r o n e n V i d a D i v i n a y 
. h a s t a l e q u i t a r o n l a V i d a M o r t a l » i o s 
f a l s o s i n t é r p r e t e s d e l a s p r o f e c í a s 
i m e s i á n i c a s . 
" E l S. P a d r e , n o s ó l o a c c e d e , s i n o 
q u e t a m b i é n a p r u e b a d e v e r a s y h a -
ce v o t o s p o r q u e t a n e x c e l e n t e I d e a 
sea f a v o r a b l e m e n t e a c o g i d a y p u e s -
t a e n p r á c t i c a e n t o d o e l m u n d o , p a -
r a m a y o r c o n s o l a c i ó n y g l o r i a d e 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . " 
E S C U E L A S P I A S D E 
C O A . 
G U A N A B A -
N o v e n a r i o y F i e s t a P a t r o n a l a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . 
1 F U N C I O N E U C A R I S T I C A I N T E R -
N A C I O N A L E L 2 8 D E L A C T U A L . 
I E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é N a c i o -
1 n a l d e l o s C o n g r e s o s E u c a r í s t i c o s 
p r e s e n t ó a l S u m o P o n t í f i c ^ e l p r o -
j y e c t o d e q u e e n t o d a s l a s d i ó c e s i s 
¡ d e l m u n d o , o p o r l o m e n o s e n l a s d e 
| I t a l i a , se h i c i e r a a l g u n a f u n c i ó n e u -
c a r í s t i c a e l d o m i n g o , 2 8 d e m a y o , 
' p a r a a s o c i a r s e a l C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o d e R o m a . E l s u m o P o n t í f i -
ce , h a c i e n d o s u y o e i p r o y e c t o , en--
c a r g ó e l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é I n -
t e r n a c i o n a l , q u e l o c o m u n i c a r a a 
t o d o s l o s o b i s p o s d e l m u n d o , y m a n i -
f e s t ó s u a p r o b a c i ó n c o n e l s i g u i e n t e 
á u t ó g r a f o : 
P r o g r a m a : 
D í a 2 5 d e M a y o . 
A l a t a r d e c e r d e e s t e d í a s e r á I z a d a 
l a b a n d e r a d e N t r a . S r a . 
D í a 2 6 d e M a y o . 
E m p e z a r á l a s o l e m n e n o v e n a q u e 
t e r m i n a r á e l d í a t r e s d e J u n i o . T o -
d o s l o s d í a s a l a s o c h o y m e d i a h a -
b r á M i s a s o l e m n e y p l á t i c a e n e l 
A l t a r d e N u e s t r a S e ñ o r a . S e g u i r á n 
l o s e j e r c i c i o s p i a d o s o s p r o p i o s d e l 
d í a . 
A n t e s d e l a M i s a se c a n t a r á e l 
h e r m o s o h i m n o V i v a s i e m p r e N u e s -
t r a S e ñ o r a , y se f i n a l i z a r á c o n l o s 
g o z o s d e l a m i s m a . 
D i r á n l a s p l á t i c a s : . . . . 
D í a 2 6 . — R . P . R e c t o r . 
D í a 2 7 . — R P . P . J u a n S e l l a r á s . 
D í a 2 8 . — R . P . R e c t o r . 
D í a 2 9 . — R . P . R e c t o r . 
D í a 3 0 . — R . P . M a n u e l M a r í n . 
' D í a 3 1 . — R . P . E n s e b i o J o s é . 
D í a 1 . — R . P . J u a n P u i g . 
D í a 2 . — R . P . J o s é N a v a r r o . 
D í a 3 . — R . P . P . R o v i r a . 
D í a 8 d e J u n i o : 
A l a s 7 y 1 |2 p . m . , se c a n t a r á l a 
G r a n S a l v e y L e t a n í a s a t r e s v o -
ces y c o r o d e l M a e s t r o E s l a v a , t e r -
m i n a n d o e l a c t o p i a d o s o c o n u n a 
. d e s p e d i d a a l a V i r g e n . 
D í a 4 d e J u n i o : 
I A l a s 7 M i s a d e C o m u n i ó n c o n p l á -
t i c a p o r e l R . P . J u a n P u i g , S c h 
P . A l a s 9 > M i s a S o l e m n e , c a n t á n d o s e 
l a G a n M i s a d e R a v a n e i l o . O f i c i a r á 
e l M . R e v e r e n d o P a d r e P r o - V i c a r i o 
¡ P r o v i n c i a l J o s é C a i o n g e S c h a P . 
E ] s e r m ó t u , c o r r e a c a r g o d e l R . P a -
d r e M a n u e l S e r r a , D i r e c t o r d e l a A r -
i c h i c o f a d í a . 
! L a p a r t e m u s i c a l e s t á e n c o m e n d a -
' d a a l M a e s t r o S r . E c h a n i z y o t r o s 
I p r o f e s o r e s d e l a H a b a n a y a l o s 
I c a n t o r e s S r e s . P o n s a d a y M i r ó . 
D í a 5 d e J u n i o : 
A l a s o c h o se r e z a r á u n a M i s a c o n 
r e s p o n s o s o l e m n e p o r l o s d i f u n t o s 
1 d e l a A s o c i a c i ó n . 
N O T A S : — E l d í a 4 d e J u n i o d e s -
• p u é s d e l a M i s a S o l e m n e , se d a r á l a 
B e n d i c i ó n P a p a l p o r p r i v i l e g i o e s -
p e c i a l c o n c e d i d o p o r e l S u m o P o n t í -
! f i c e e l E x c m o , e l i m o , s e ñ o r O b i s p o 
: D i o c e s a n o c o n c e d e 5 0 d í a s d e i n d u l -
i g e n c i a a t o d o s l o s f í e l e s q u e a s i s t a n 
¡ a a l g u n o s d e l o s r e f e r i d o s a c t o s r e l i -
g i o s o s . 
a g r a d e c e r í a m u c h í l i m o l a b o n d a d 
d e h a b l a r e n s u C r ó n i c a a l g o r e s -
p e c t o a l a V i r g e n M i l a g r o s a d e l C o -
l e g i o L a ¡ I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
d e j a s H i j a s d e S a n V i c e n t e d e 
P a ú l s i t u a d o e n S a n L á z a r o . T i e n e n 
t r e s v i r g e n c i t a s q u e l a s l l e v a n a . d o -
m i c i l i o u n a d e e l l a d e n o m i n a d a " P o 
d e r o s a " p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
p o r l a s m u c h a s g r a c i a s q u e l e s h a 
C e d i d o , n o se s a b e c o m o s a l i ó p a r a 
u n e n f e r m o g r a v e q u e l a p i d i ó p a -
r a t e n e r l a a s u c a b e c e r a y n o h a s i -
d o d e v u e l t a . S e g u r a m e n t e c o n c e d i -
d a l a s a l u d q u i e r e n r e t e n e r l a j u n t o 
a s í , e s t o es u n a a p r e c i a c i ó n m í a . 
p e r o r e c l a m a d a h á b i l m e n t e c o n l a 
e x q u i s i t a c a r i d a d q u e n f o r m a n s u s 
q s e r f i t o s , l a m i l a g r o s a V i r g e n p o -
d r á s e r v e n e r a d a e n o t r o s h o g a r e s 
e n d o n d e l a e s p e r a n c o n t o d o a n h e -
l o , c o n f i a d o s e n s u g r a c i o s a i n t e r -
c e s i ó n p a r a c o n D i o s n u e s t r o Se -
ñ o r . — M . d e P . P . " 
t T n c a t ó l i c o . 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
d e T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r 
l i s ^ a . p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e b o r O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a -
r á , d u j a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s 
M i s a s r e z a d a s q u e se c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
s o b r e e l 
2 2 M A Y O 
V A P O R E S D E 
T R A V E S I A 
D I A 22 35B M A T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , 
c o m o M a d r e de l A m o r H e r m o s o y R e i -
na de l o d o s l o s S a n t o s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de N u e s -
t r a 'Sef iora de l M o n s e r r a t e . 
S a n t o s M a r c i a n o . R o m á n y A t d n , c o n -
f e s o r e s : E m i l i o , F a u s t i n o y B a s i l i s o o . 
m á r t i r e s ; s a n t a s R l U de C a s i a . v ! u -
, d a ; J u l i a y Q u i t e r l a , v í r g e n e s y m á r -
[ t i r e s . I 
San A t d n , con fe so r . E n u n p u e b l o pe -
q u e ñ o de E s p a ñ a , p r ó x i m o a P o r t u g a l , 
n a c i ó e l i l u s t r e A t d n . A l a edad de d i ez 
y se is a ñ o s , fuí^ a R o m a , y en a q u e l l a 
c i u d a d s i g u i ó l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a 
c o n g r a n d e l u c i m i e n t o , p r o v e c h o y ge -
n e r a l a d m i r a c i ó n de c u a n t o s l e c o n o -
c i e r o n . _ 
A l a edad de v e i n t i c i n c o a ñ o s t o m ó e l 
h á b i t o en l a r e l i g i ó n de V a l l e u m b r o s a , 
y a l poco t i e m p o de h a b e r r e c i b i d o l a s 
ó r d e n e s s a g r a d a s de l s a c e r d o c i o , fué 
e l e g i d o a b a d . D e s p l e s r ó en el d e s e m p e -
ñ o de su carero, que se g r a n j e ó i n m e d i a -
t a m e n t e el a f e H o y l a v e n e r a c i ó n de t o -
ó o s . P o r u n a n i m i d a d f u ó e l e g i d o gene -
r a l de l a o r d e n , y en es te n u e v o c a r -
g o c o n t i n u ó c o m o s i e m p r e v i v i e n d o t i n a 
e x i s t e n c i a e n t e r a m e n t e c o n s a g r a d a a 
D i o s . 
•Nues t ro San to , f u i v e n e r a d o p o r t o -
dos, s e m b r ó l a paz y l a g r a c i a p o r t o -
das p a r t e s , y f i n a l m e n t e , d e s c a n s ó en e l 
S e ñ o r el d í a 22 de M a y o de l a f io 1170 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á f i j a m e n t e d e l a H a b a n a e l d í a 
2 4 D E M A Y O 
e l n o v i « m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r -
to s d e 
| V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
I a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
I L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o ESPE-
CIALMEÍNIE p a r a c o m o d i d a d d e 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M . 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
TTSA C A U T A . 
" S r . G a b r i e l B l a n c o . 
R e d a c t o r d e l a S e c c i ó n C a t ó l i c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r B l a n c o : L e 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A E S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
e l n u e v o y r á p i d o v a p o r o c o r r e o f r a n -
c é s " 
M a m 
que fcan Se p r e d i c a r s e e n l a S. L 
C a t e d r a l d u r a s u e e l p r i m e r se-
m e r t r e d e 19225. 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r ; M . 1. s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e s t e c o a -
í é s ; M . I . s e ñ o r M a é s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
n o b e r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C b r l s t l ; 
Y L L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e n C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . « 
s a l d r á , c o m o s i g u e . 
P a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e ( F r a n c i a . ) 
f i j a m e n t e e l 
2 1 DE M A Y O 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l h e r m o s o y l u j o s o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
c m A i n m A i i i T n i w 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E J U N I O 
y p a r a los p u e r t o s d e C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y S a i n t N a z a i r e e l 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
eel t a m b i é n n u e v o y r á p i d o v a p o r co< 
r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
l a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i i 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 
5 DE J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 f í e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so -
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so* 
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
V a p o r c o r r e o ' E s p a g n e " s a l d r á s o -
b r e e l 15 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á s 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d^J b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e . l l e v a r l o s a b o r d o . 
s a l d r á p a r a l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
j F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s : 
i L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( f 3 v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n feil«-* 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o i 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 ( l 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d i 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X f t T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a ? . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l A . 7 9 0 8 
E v a p o r 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , fievando l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e a s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a «fi-
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S an t e s d e i a m a r c a d a e a 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so" 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s l i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o a l a m a y o r c l a -
ridadL 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S T A T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
CSIADA DE MANO B U E N A , S E N E 
cesiia en ca l le J, n ú m e r o 33, e n t r e 15 í 
y l i . Vedado. 
^ 1 2 0 9 22 M y _ 
SN " H i L A P I . O E A . S E J S O I I C Z T A U N A 
criada de mano p e n i n s u l a r , p r e f i r i é n d o -
se castellana o v i z c a í n a , que sepa a l g o 
de cocina, buen sue ldo , t o m e c a r r o s M a -
Hanao-Parque C e n t r a l o P l a y a - E s t a c i ó n 
Términal, a p e á n d o s e p a s a n d o e l p u e n t e , 
segunda casa, i z q u i e r d a . 
J1275 23 M y . ^ 
NECESITO DOS C R I A D A S P A R A MA-
trimonio solo. S u e | l o $30.0; o t r a q u e 
« p a ; coser; o t r a p a r a c a b a l l e r o i so lo ; 
dos camareras p a r a H o t e l v u n a s i r -
vienta para c l í n i c a $35.00. H a b a n a 126. 
21313 v 23 m y . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , sepa se r -
v i r a l a m e s a y c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y que no t e n g a n o v i o . I n f o r m a r á n , 
en 6, n ú m e r o 185, e n t r e 21 y 23, b a j o s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
i a r de m e d i a n a edad p a r a los q u e h a c e 
res de u n m a t r i m o n i o s o l o . Sabe coser 
a l a m á q u i n a , r e f e r e n c i a s . R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . C a l l e 5, en 16 y 18, l e t r a P . 
21337 23 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A OTANEJA-
d o r a c o n m u c h a e x p e r i e n c i a de l o s n i -
ñ o s , q u e t r a i g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. Se le d á b u e n sue ldo . E n San M a r i a -
n o y L u z C a b a l l e r o . " V í b o r a 
20634 2 5 _ M y . 
B E S O L I C I T A • U N A M A N E J A D O R A 
q u e t e n g a p r á c t i c a , p a r a h a c e r s e c a r g o • 
de u n n i ñ o de p o c o s d í a s de n a c i d o . Se 
e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u c o n -
d u c t a y de su t r a b a j o . C a l l e M a z ó n , e n - ! 
t r e San R a f a e l y San J o s é , b a j o s , d a -
r á n r a z ó n . Sr. M o r a . 
18627 m y 
E n S a n F r a n c i s c o , 2 2 , e n t r e D e l i c i a s 
y S a n B u e n a v e n t u r a , se s o l i c i t a u n a ; 
t r i a d a , q u e n o d u e r m a e n e l a c o m o d o . ' 
21257 26 m y ¡ 
S E S O U C I T A U N A M U C H A C H A Q U E | 
sea de m o r a l i d a d y d u e r m a en l a c o l o - | 
c a c i ó n , p a r a a y u d a r en t o d o s l o s que-1 
h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . T r o c a -
d e r o 69, c a sa de P r é s t a m o s . 
21252 22 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N H -
r a - e s p a ñ o l a , puede d o r m i r en l a casa 
s i l o desea. P r o g r e s o 17, t e r c e r p i s o . 
21314 22 m y . 
N E C E S I T O U N A C O C I N E á A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , m u y l i m p i a y q u e sepa c o c i n a r 
b i e n ; e.-j p a r a u n c a b a l l e r o s o l o ; se pa-1 
g a b u e n s u e l d o . T a m b i é n n e c e s i t o u n a ¡ 
c r i a d a . H a b a n a 126, b a j o s . ; 
20422 23 m y . ! 
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c lase de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a da 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l e x -
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
flOWCITUDSS. S E S O L I C I T A U N A 
wiaaa dé comedor E s p a ñ o l a que t r a i g a 
TrLe!1ncias- Ca l l e C u a t r o , e n t r e 15 y 17, vedado 
WANTED: A N E N G L I S H G O V E R N E S S ; 
[OI three s m a l l c h i l d r e n . R e f e r e n e c a : 
dado ^ G u t i é r r e z - B s t 0 Í U h - V e - i 
- J ü l 1 22 m y . _ . 
? i a M A T R I M 0 : í n l : 0 ' S E S O L I C I T A PA-
uara „ca?a V l v l e n d a de u n i n g e n i o , é l 1 
cere. cf,OCU?ero y e l l a P»™- l o s q u e h a - ; 
22 a u í r , casa- I n f o r m e s en O f i c i o s ' 
h j í ? 5 ' de 6 a 8. p r e g u n t a r p o r F e l i p a , 
r — f r - — _ » 22 ! 
ío l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r u n 
' n o c o m a n i d u e r m a e n l a ca -1 
j u e l d o ^ A g u ü a 1 9 , 2 o . p i s o . 
^ a n , ^ ? 8 1 ? ^ DOS J O V E N E S P A -
fias cnrt' a ^ Quehaceres de dos f a m i -
c|na T n f f ' Cjna sePa a lSo de co-
l m a n : A g u i l a , 136, b o d e g a . 
sr? m y 
N E C E S I T O D O S B U E N A S C R I A D A S ; 
u n a p a r a e l c o m e d o r y l a o t r a p a r a l a s 
h a b i t a c i o n e s . S u e l d o $30.00 cada u n a , 
, r o p a l i m p i a , u n i f o r m e , b u e n t r a t o y 
22 my ¡ p o c o t r a b a j o . H a b a n a 126, b a j o s . 
20422 23 ray-^ 
N E C E S I T O U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n , 29, se-
g u n d o p i s o , d e r e c h a . 
21230 22 M y 
C O C I N E R A S 
^ ^ O L i I O I ^ Í r ^ T ^ O ^ ^ ! ^ X f Y * U N 
c r i a d o de m a n o p a r a u n a y r i h i t a ce rca 
de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en 5, e s q u i -
n a a 4. V e d a d o . 
21265 T 29 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O -
v e n q u e sepa c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e l a casa p a r a c o r t a f a m i l i a , t i e -
ne q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
mes y t r a t o : M a n r i q u e 117, b a j o s . 
21243 22 m y 
-wjwawuuiiimiiwn N E C E S I T O U N C O C I N E R O P A R A C A -
sa de H u e s p e d e s . S u e l d o $50.00. O u n a 
b u e n a c o c i n e r a . T a m b i é n n e c e s i t o u n a 
c a m a r e r a y u n c a m a r e r o . H a b a n a 126. 
2133 3 23 m y . 
""TftiMff 
A P R E N D A A C H A U F F E Ü E 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
20753 
M A N E J A D O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
c o n r e f e r e n c i a s p a r a u n a n i ñ a de 5 y 
n i ñ o de 3. Se l e a y u d a e n e l m a n e j o . 
U n i f o r m e , r o p a l i m p i a y 20 pesos s u e l -
do. C r l l e B . N o . 70 e n t r e 21 y 23. V e -
dado . 
21318 23 m y 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B S P A S O -
l a q u e sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a 
t o d o s l o s q u e h a c e r e s y q u e e n t i e n d a de 
c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . B u e n t r a t o . 
L e a l t a d 80 b a j o s . P a r a t r a t a r d e s p u é s 
de l a s 12. 
19924 24 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e a y u d e l 
a l a l i m p i e z a . D e b e d o r m i r e n l a c t j l o - ! 
c a c i ó n . S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 y r o p a l i m p i a . I 
I n f o r m a n , c a l l e 17 n ú m e r o 7, b a j o s . ! 
V e d a d o . 
, 21256 25 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que c o c i n e a l a E s p a ñ o l a , p a r a u n a se-
ñ o r a y u n a n i ñ a , h a de se r m u y l i m p i a 
y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a : ; 
C a l l e 8—192 e n t r é 19 y 2 1 . 
21215 22 m y 
P A R A C R I A D A D E U N A - S E 5 f O R A " S O - i 
l a n e c e s i t o m u j e r de m e d i a n a edad q u e ¡ 
sepa c o c i n a r . P a g o b u e n s u e l d o . M l l a - 1 
g r o s l e t r a B c a s i e s q u i n a a L a w t o n , V i - • 
h o r a , f r e n t e a l a B o d e g a . 
21164 23 j n y . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , y que se-
p a l a v a r a l g u n a r o p a , p a r a d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . A g u i l a y E s t r e l l a , a l t o s de 
l a P e l e t e r í a " L a L u c h a " . 
„ 20451 23 m y 
I 
l e a c o n s e j a a u s t e d q i i e v a y a a t o d o s ! 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se en-1 
s e ñ a p e r o n o se de j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s o r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . S E S O - • 
l i c i t a n p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o de m u y i 
f á c i l v e n t a p o r e s t a r y a m u y a c r e d i t a d o 
y ser d e c o n s u m o d i a r i o . B u e n a o c a s i ó n 
p a r a g a n a r d i n e r o . D i r i g i r s e a A r b o l ! 
Seco N o . 3. 
21286 25 m y . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S A C T I V O S , 
de a m b o s ' sexos , en l a t l a b a n a y en e l 
i n t e r i o r de l a I s l a , q u e p u e d a n p r e s e n -
t a r s e b i e n p o r t a d o s , p a r a u n n e g o c i o 
m u y l u c r a t i v o y de m u c h o i n t e r é s . " M e -
t r o p o l i t a n T r u s t C o " . E m p e d r a d o 80, 
e s q u i n a a A g u i a r . 
21289 22 m y . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a i a v a r l a r o p a de u n m a t r i m o n i o . R e i -
na , 6 4, b a j o s . 
21202 22 M y . 
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S , P A -
r a ^ l i q u i d a r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s de ca-
m i s a s , c o r b a t a s , c a m i s e t a s , l i g a s , p a « 
ñ u e l o s , c a l c e t i n e s , m e d i a s , t i r a n t e s , t o a -
l l a s , s á b a n a s , m o s q u i t e r o s , e tc . T a m b i é n 
t e n e m o s u n b o n i t o s u r t i d o de b i s u t e r í a 
a l e m a n a y o t r a s n o v e d a d e s . A g u i a r 116, 
D e p a r t a m e n t o 69. 
21044 24 m y . 
J O S E F E R N A N D E Z P E R E I R A D E S E A 
s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r m a n o M a -
n u e l F e r n á n d e z P e r e i r a de E s p a ñ a . D a -
r á n r a z ó n en l a B o d e g a de D o m í n g u e z 
y C l a v e l , C e r r o , H a b a n a . 
202<21 27 m y . 
mmum 
Se g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a -
b a j o , q u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a i k i a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
V A R I O S 
A D M I T O S O C I O P A R A U N A B O D E O A 
q u e v a l e 7,000 pesos c o n 1,500 pesos, n e -
g o c i o a t o d a p r u e b a , b u e n c o n t r a t o , c ó -
m o d o a l q u i l e r , g r a n v e n t a en s u m a y o r í a 
de c a n t i n a . C u e n y a y P é r e z . M o n t e y 
C i e n f u e g o s . B o d e g a 
21157 26 M y . 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en i-wda c i u d a d y p u e -
b lo . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
6744 S o u t h M o z a r t R t . C h i c a g o . E B . U U . 
P . 9 ü d - 8 m z 
O b r e r o s z a p a t e r o s , s e s o l i c i t a n e n 
O ' R e i l l y 7 6 , c a s a P a t i n o , $ i n o s o n d e 
p r i m e r a q u e n o se p r e s e n t e n . 
20777 23 m y 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D I R I -
j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z 456, q u i e n l e 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a conse-
g u i r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
20653 22 m y . 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
N e c e s i t o p e r s o n a s en e l i n t e r i o r a r t í -
c u l o m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a $1 .50 
p a r a m u e s t r a e i n f o r m e s o n o s e s c r i b a . 
S. M o l i n a R a m o s . P . O . 2417 H a v a n a . 
20593 22 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
de ra , p e n i n s u l a r q u e sepa l a v a r t o d a 
c lase de r o p a , i n c l u s o d r i l e s y c a m i s a s , 
p a r a u n m a t r i m o n i o , c o n u n a n i ñ i t a . 
T i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y s e r 
l i n a m u j e r f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T o d o s 
l o s g a s t o s p a g o s , $40 de s u e l d o y m u y 
I b u e n t r a t o . P a r a t r a t a r en C e r r o 1530 
i e s q u i n a a T u l i p á n , de 11 a 12 de l a m a -
1 ñ a ñ a . 
' 21248 22 m y 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : l u -
nes , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5 . 
C o r r a l ^ , 120 a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
I n y e c c . o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e a , 
e t c . D r . J . P l a n a s . 
17076 24 r a y 
S O C I O C O N $10,000. C O M A N D I T A D I O 
o g e r e n t e p a r a c o n t i n u a r u n n e g o c i o da 
c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a c i o n e s e i m p o r -
t a c i < « a e s , e s t a b l e c i d o h a c e seis a ñ o s , y 
c o n b u e n c r é d i t o en e l p a í s y en e l ex -
t r a n j e r o , a l q u e se p u e d e n a g r e g a r bue -
n a s r e p r e s e n t a c i o n e s o b t e n i d a s a c t u a l -
m e n t e , a s í c o m o u n n e g o c i o de s e g u r o s 
r e s u l t a d o s y no e x p l o t a d o a u n en Cuba , 
e l que p o r . s í so lo a s e g u r a e l é x i t o de 
l a n e g o c i a c i ó n . Caso de i n t e r e s a r e s t a 
p r o p o s i c i ó n p a r a s o c i o g e r e n t e se p r e -
f i e r e a p e r s o n a j o v e n q u e c o n o z c a l o s 
m é t o d o s m o d e r n o s d e l c o m e r c i o . D i r í -
j a s e a R e t h l n e r , A p a r t a d o 416. H a b a n a . 
20239 22 m y . 
g e n c i a s 
V I L L A Y E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc. , l l a m e a l ' t e l é -
f o n o A-2348 y se l e f a c i l i t a r á c o n tPtje-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
20000 26 my_ 
cortó 
todos ' 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
y m a n e i a a o r a s 
E c T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
" i n s u l a r ? 1 ' O C A R S B 
tr8a' -no i» • r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
o? ^ n W r ' m P o r t a a y u d a r a t odo , sa-
U N A J O V E N 
«ho t l enmñ n su o b U g a c i ó n , l l e v a m u -
M 35 P « o s nen f 1 P ^ s , desea g a n a r 30 
v,eilé muv d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
í £ esiadA ^ i e n a 3 r e f e r e n c i a s de donde 
v ,a<1- Cali. . u n a f a m i l i a de m o r a -
^ ¿ ^ a d o . 1 6 - I 1 Ú m e r o 107' e n t r e 13 
^ ' f i E s í r r — 24 ^ y -
?nS?af'Ola ^ 0 L ' O C A A U N A J O V E N 
l ^ 3 - Sahn ada de m a n o o de m a n e -
í í ^ a n en ^mV\\v con su o b l i g a c i ó n . 
32 en ¡san L á z a r o 26. h a b i t a c i ó n 
2l2Dl 
^ 4~EH — - 22 NIY-
C O L O -
b» A s e n t e n * n i o r a l l . d a d . s i no Que no 
cuaM mPlir P0̂ ARA c r i a d a de m a n o . Sa-
2Í292Xo- 7- A g u a c a t e 71 . 
„ . 22 m y . 
^ " i n B u l 1 " ? 0 ^ 8 1 5 1 ,08 M t J C H A -
S E D E S E A C O I i O C A R U N A M U C H A -
j c h a p e n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d . 
| p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . Sabe s u o b l i -
I g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . ISn 
j l a m i s m a h a y o t r a . E n t i e n d e a l g o de 
' c o c i n a . E s p a d a 34. 
21290 22 m y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A O O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a p a r a , n i ñ o de m e s e s . T i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . Q u e sea f a m i l i a do 
m o r a l i d a d . A c o s t a 1 0 . „ • 
21254 • 22 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , s i n p r e t e n s i o n e s . L l e v a s o l o d o s 
meses en e l p a í s I n f o r m a n e n l a c a l l e 
12, n ú m e r o 172, e n t r e 17 y 19, c u a r t o 
n ú m e r o 10. V e d a d o . 
21233 22 M y . 
' U N A P E N I N S U L A » D E S E A C O L O C A B -
i se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de u n m a t r l -
1 m o n i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas en q u e h a t r a b a j a d o . J . N o . 66, 
ga rage . . 
21322 22 m y -
i S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
1 m a n e j a d o r a ; e s t á a c o s t u m b r a d a a m a -
n e j a r n i ñ o s y a l i m p i a r t a m b i é n . E a 
f o r m a l ; no q u i e r e s a l i r d e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . C u b a 109, a l t o s . 
21191 21 m y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
ta ira" t,emp0P „ra t1odos l o s quehace re s . 
J l W ^ las a f u e U 1 110 leS Í m P 0 1 -
^ ¿ B S ^ T ^ . 22 m y . 
4o¿d« t i ^ 5 ^ a d a d e m a n o o n m -
C í 9 7 8 > v o r i í l ^ f e r e n c a 8 ?e l a casa 
«874 ^ f o r m a n en A n g e l e s , 47 
3d-19 
u n a da c r i a d a de 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j 6 v E N 
p e n i n s u l a r de c i a d a de m a n o , t i e n e b u e -
' ñ a s r e f e r e n c i a s y q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n : M o n t e . 333. T e l é f o n o A - 5 5 3 7 . 
C u a t r o C a m i n o s . H a b a n a . 
21268 22 M y 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , en casa de u n a f a m i l i a h o n r a d a . 
T i e n e p e r s o n a s de a r r a i g o y f u e r z a m o -
r a l que r e s p o n d a n de s u c o n d u c t a . I n -
f o r m a r á n , 23. n ú m e r o 12, e n t r e J e L 
21236 23 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
z u r c i r y p l a n c h a r r o p a de casa . A g u a -
ca te , 40. H a b a n a . 
. 21200 22 M y . 
U N A S R A . E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l i m p i e z a p o r h o r a s , o f i c i n a s 
o g a b i n e t e . S o l . 110. I n f o r m a n H a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 30 
U 2 a 3 22 M y . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E C P R E C B 
p a r a c r i a d o f i n o , c a m a r e r o , p o r t e r o , o 
cosa a n á l o g a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
F r a n c i s c o B e e r s y C ó . O ' R e i l l y * . 9 112 
A - 3 0 7 0 . 
3974 1 ' M O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , es-
p a ñ o l a y o t r a p a r a l i a c e r l i m p i e z a p o r 
h o r a s y d o r m i r f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s : A n g e l e s . 43. 
21273 22 M y . 
M A E S T R O C O C I N E R O E N G E N E R A L , 
e s p a ñ o l , desea e n c o n t r a r u n a casa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , conoce b i e n s u 
o f i c i o y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e , s a l e 
a l a s a f u e r a s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : A p o d a c a , 17. 
21276 23 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
f f e u r p e n i n s u l a r , e n casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
: r é n c i a s de d o n d e t r a b a j ó . T a m b i é n se 
i o f r e c e u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
I b a j o . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
21313 23 m y . 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O , 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en casa p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , t r a b a j a a l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a , c o n m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
108. T e l é f o n o A - 8 7 0 7 . 
21077 22 M y -
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
de c o l o r , puede l l a m a r p o r t e l é f o n o 
A - 5 2 4 0 , de 6 a 10 y d e 3 a 6 . 
20890 20 m y 
U N M U C H A C H O M U Y P O R M A L D B -
i sea c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
' e n casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas e n 
que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F -1403 . 
21324 22 m y . 
J E F E D E P A B E I C A C I O N D E A L C O -
h o l o q u í m i c o p a r a i n g e n i o s de a c u c a r 
a l e m á n , ( H i g h s c h o o l g r a d ú a t e o f K a r l 
s r u h e . G e r m a n y 36 a ñ o s de edad, c o n 
18 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a , desea c o l o c a r s e . 
I n f o r m a c i ó n : C a r l o s A h r e n s , V e n u s y 
V e n t o . H a b a n a . 
20936 25 M y . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a . Sabe s u o b l i g a c i ó n , es r e p o s t e r a y 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f e r e s : V i v e s 
94, a l t o s . 
21303 22 m y . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLO- ] 
carae p a r a s e r v i c i o de c a b a l e r r o s ó l o ; i 
es. h o n r a d o y t r a b a j a d o r , y t i e n e b u e - \ 
ñ a s r e f e r e n c i a s . P u e d e n p r e s e n t a r s e o 
e s c r i b i r a l a C a l l e 1 1 , y B a ñ o s , bode -
g a . V e d a d o . J o s é G o n z á l e z , p r e g u n t a r . 
20811 21 m y 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do do m a n o , p e n i n s u l a r , m u y p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o , s i n p r e t e n s i o n e s , y c o n 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas c o n o -
c i d a s q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n H a b a n a 
126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 * 
20422 23 m y . 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R , 
desea en casa de m o r a l i d a d , n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e h a c e r d u l c e . H y 25, b o -
dega . 
21201 22 M y 
C O C I N E R O S 
U N C O C I N E R O I T A L I A N O S E O F R E -
ce p a r a f a m i l i a f i n a . $50.00 a l m e s . J o s é 
B o b a c k . B e r s & Co. , O ' R e i l l y 9 1|2. 
C R I A N D E R A S 
S E " D E S E A C O L O C A S U N A P E N I N S U 
l a r de c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 6 8 5 . 
21242 22 m y 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R E S P A & O L , D B M E D I A -
n a edad , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , conoce b i e n l a 
C i u d a d y sus b a r r i o s e s t r e m o s , es c o m -
p e t e n t e y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J o s é V á r e l a . C a -
l l e F , n ú m e r o 3, g a r a g e M i r a m a r , de 6 
& 8 a. m . , 
3A3£3 23 M y , 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100, a l m e s y m a s g a n a u n b u e n c n A u r -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a j M r . A . l b e r t O. K e l l y . Sao 
L á z a r o . ' 249. H a b a n a . 
emmmmammBBsm&mammmamaommmmmmk 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c o l o r de P a n a d e r o . I n f o r m e : P i c o t a 56. 
21301 22 m y . 
S R A . R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S , 
en d o n d o h a t r a b a j a d o en l a s p r i n c i p a -
les casas de m o d a s , « e o f r e c e p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s desde l o m á s e l e g a n t e a l o 
m á s e c o n ó m i c o , r e f o r m a s desde 1.50. E s -
p e c i a l i d a d en l u t o s C a m p a n a r i o . 154. T e -
l é f o n o A - 9 8 1 7 
21237 25 M y 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E H A B L A 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , q u i e r e v i a j a r c o n f a -
m i l i a n a r a E u r o p a o l o g E s t a d o s U n i -
dos . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 3949 6 d 18. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -
r a p o r t e r o o c r i a d o de m a n o c o n b u e n o s 
i n f o r m e s . P u e d e n e s c r i b i r o p r e s e n t a r -
se. C a l l e O b r a p í a 98, p r e g u n t a r p o r J u -
l i o G u z m á n . 
2094U 22 m y 
T E N E D O R E S D E L I B R O S * 
T E N E D O R D E U B R O S 
M e h a g o c a r g o de l a C o n t a b i l i d a d d « 
c u a l q u i e r n e g o c i o p o r h o r a s . I n f o r m a : 
M a n u e l L o b a t o . M a n z a n a de G ó m e a . 
i D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 205 . T e l é f o n o 
M - 5 5 5 2 . 
j 20887 • 22 m y 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : «e o f r e c e 
p a r a t o d a c i a s e d e t r a b a j o s d e c o n * 
l a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a * 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a h i d ^ 
i 6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 S 1 1 . 
I C 750 I t I n d 1» 
Í Í IAKAÚ Ü L L A i y i A K i f X A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . 
r A q A c p i ó o s H A B I T A Q O N E S , T I E N D A S , 0 F 1 -
ffi A W C E K E S . ^ T E L ^ Y C A S A S D E 
A í Í L * c 
R A D I O D E L A G U D ^ , V E D A D O . J E S Ü S 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , l Ü Y A H O L ^ l 
B A C O A , R E G I A , M A R I A N A O , E T C E T ^ N A ' 
H A B A N A 
r s ' l X r m a u ^ f o T b a i o s . S a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a . 23 M y . 
21272 
S E S E S E A T O M A R E N A X C B E N E A -
m l e n t o p a r t e de u n l o c a l o u n a casa no 
m u y g r a n d e p a r a c o m e r c i o , en c a l l e de 
m u c h o t r á n s i t o . D i r i g i r s e a J . A r r o -
y o , O ' R e i l l y 24, T e l é f o n o M - 2 5 6 S . 
20690 24 m y 
E s t r e l l a . Se ^ ^ ¿ ^ e t a c o c i d a . C i n -f a l c ó n . G r a n sa a ^ s a l e t a ^ ^ 
r o ^ e U ^ ^ c r o s ^ o ¿ n a y c u a r t o e ^ l a 
r o f l b r S a ^ . ^ I n f o r n ^ ^ I n d u s t r i a n ü -
m e r o 116, a l t o s . 2 3 _ i n y _ 
S 0 e s C O e S , , i 1 a t ¿ o í i r S Í % e r v 1 o l o . I n f o r -
m a n M - 4 8 8 2 . 2 3 _ M y . _ 
c o m e d o r y t r e ^ n i ^ s r t y a v i r t u d e s . M á s 
O q u e n d o e n t r e L a 
i n f o r m e s en l a iaDii«-<«. 
B a l e a r . 22 m y . 
S S ¿ c ^ i l ^ r c o c i n ^ ^ r í a s 5 ^ I n f o r m a n 
en ej. < # t i m o p i s o . 3 j n _ 
21295 -
^ S r o ^ e t t a u ^ f ' p r l c í o m ^ i c o 
y se hace c o n t r a t o . I n f o r m e s de 9 a 11 
y de a 4 en A m a r g u r a 47. 3 ^ 
q u i n a - ^ H o r a? res Ü A d l f h a b i t a c i o n e s 
L ^ T a ^ ñ o ^ ^ a ^ d e r a h a ü ^ 
y s e r v i c i o s . I n f o r m e s en I n f a n t a / u . 
[ _1320__ . 2 • m y ~ 
A L Q U Í L E R R E A J U S T A D O 
f i f ^ r ^ ^ e T a ^ s ^ ^ ^ l e ^ 
O a u e n d o ; ' c o n sa la , s a l e t a c o r n d a . 
í r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s 
A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a d o : ^ pesos 
G a r a n t í a : dos meses en f o n d o . L l a \ e 
?n e T O t s h a b i t a c i ó n 2 . D u e ñ o en C o n -
c o r d i a 123, de 8 a 10 a . m . y de 1 a2 
S E A I i Q E T I i A N A L T O S E I N T i A T T * ro 
112 . Son m o d e r n o s , s a l a , t r e s c u a r f o s , 
c u a r t o c r i a d a , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 2 7 ; l a l l a v e 
en e l 1 1 6 - A 
20701 20 m y 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A J t A , 41, 
e s q u i n a a Cuba , u n d e p a r t a m e n t o y 
u n a h a b i t a c i ó n , a m p l i a s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e y l u z t o d a l a noche , se d á 11a-
v l n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . " 
21084 22 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a casa c a l l e de R e f u g i o N o . 15 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o c o n 4 h a b i t a -
c iones o s p í ó n d i d a s y f r e s c a s b u e . i b a ñ o ¿ a l e t a , c ^ m e d o r T " h a l l , c u a t r o h a b i t t a c i o -
y E é r v i c i c s s a n i t a r i o s y en l a ; < z « t e a | n e S ( c u a r t o p a r a c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m e s despensa , c o c i n a c r i o l l a e i n s t a l a c i l ó n 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
t r o s azo tea , p r o p i a p a r a g a r a g e o c a b a -
l l e r i z a s , a n t i g u a c í n i c a de K c h e g o y é n , 
M a l o j a e n t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a . I n -
formes. ' , C l a v e l y P a j a r i t o , bodega . 
18680 ^L---3^ 
S E A L Q U I L A E L COMODO, P R E S C O , 
y b i e n s i t t u a d o s e g u n d o p i s o de C o n s u -
l a d o 24, c o n v i s t a a l P r a d o . T i e n e s a l a . 
su d u e ñ o y l a l l a v e en C o n s u l a d o N o s . 
55 y 5 7 . 
1'044 5 20 m y 
A L Q U I L O U N A C A S A A M P L I A : B A -
r a t a g r a n d e s s a l o n e s m o d e r n o s s i r v e 
p a r a f a m i l i a , i n d u s t r i a o c o m e r c i o , t i e -
ne c o n t r a t o cedo s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n H o s p i t a l 2 2 , F á b í i c a T a b a c o s 
" L a M a d a m a " . ' 
20479 25 m y 
p a r a , l a c o c i n a de gas . L l a v e e i n f o r m e s 
en e l ú l t i m o p i s o . 
20233 22 m y . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g o ' - i i n . » en l o s t e -
Jados o a zo t ea s de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A TODO 
N o so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s f x p l i c a t u os, l o » 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A TURUJ.L. M u -
I r a l l a , 2 y 4. H a b a n a A t e n c i ó n . Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e C u b a , 1 1 6 , e n t r e L u z y ACOS-'SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
' f - • „ „ j - ' _ , r . l t o , de C o n c o r d i a 64Í n u e v o , c o n sa la , sa-
t a , c o n m a g n í f i c o s p i s o s d e m a r m o l l e ¿ a c o m e d o r i c u a t r o c u a r 
e n t o d a s sus h a b i t a c i o n e s , p r o p i o s p a -
r a O f i c i n a s o p a r a u n a f a m i l i a n u m e -
r o s a . I n f o r m a n : e n l a m i s m a . 
20454 23 m y 
A LOS A R R E N D A D O R E S — P O R N O 
p o d e r l e a t e n d e r se a r r i e n d a u n a casa 
de i n q u i l i n a t o y se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a 10 pesos c o n i u z . I n f o r m e c a l l e 
M e n o c a l 21 e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o -
res R e p a r t o L a w t o n y en e l T e l é f o n o 
F-1169 R o p a L a V e r d a d . 
20489 23 m y 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p i s o s en l o s m á s c é n t r i c o s 
de l a H a b a n a , u n o p r o p i o p a r a n e g o c i o 
en C o n c o r d i a , n ú f h e r o 12, e n t r e G a l i a n o 
y A g u i l a . I n f o r r r í e s : T e l é f o n o F-3126 . 
20575 30 M y . 
r t o s , c o c i n a de 
gas , p a n t r y , c u a r t o de c r i a d o s , c o n ser -
v i c i o i n d e p e n d i e n t e y u n e s p l é n d i d o 
c u a r t o de b a ñ o . L a ca sa r e c i b e a i r e y 
l u z p o r l o s c u a t r o v i e n t o s . L a l l a v e e 
I n f o r m e s en l a b o d e g a de l a e s q u i n a d » 
P e r s e v e r a n c i a . 
20631 23 m y 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r -
tos , d e r e c h a e I z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
p o r q u e t i e n e c a j a s de a i r e a l o s c o s t a -
d o s . P u e d e , v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e -
c i o y c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a , L í -
n e a y K T e l é f o n o F -2134 . 
p . m . 
20376 
17 m y 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C í e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 b a -
l e s t r e s s a l o n e s m á s g r a n d e s q u e h a y i b í t a d o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
e n l a H a b a n a , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s ; t 0 ^ b a ñ o c o m p l e t o c l i a r t o ¿ e 
d e s o c o r r o v s p o r t , e s t á n e n ¿ u i u e t a , . i » . 
AI 5 J- „ ' c r i a d o s c o n s u s s e r v í a o s , y c o e m a 
4 6 . a l t o s , o c u p a n ro.edia m a n z a n a , se , —. . » n 
_ i _ 4i . . _ „ X J ; ^ » d e g a s . l i e n e a g u a s i e m p r e . L a 11a-a l q u i l a n a u n m ó d i c o p r e c i o , p r e g u n 
t e n p o r H e r r e r o s . Z u l u e t a , 4 4 , T e l é -
f o n o M - 7 7 1 3 . 
19252 22 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A S O L , N U M E R O , 
78 e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l » , a p r o -
p ó s i t o p a a e s t a b l e c e u n a R u s t í a I n -
f o r m a n : San M i g u e l , n ú m e o 117-A. T e l é -
f o n o A-5688 . M 
21228 ¿y 1 
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 150 M E -
t r o s , p r o p i o p a r a c u a l q u i r n e g o c i o en 
a c e r a c o m e r c i a l . I n f o r m a n , O b r a p í a 14, 
20 m y . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
l a d a ca?a R o m a y N o . 6, b a j o s c o m p u e s 
t a de sala , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , g r a n p a t i o e t c . I n f o r m a n . 
R o m a y n ú m e r o 1, a l t o s . 
21214 m y 
S E A L Q U I L A N E N C O N C O R D I A Y 
M a r q u é s G o n z á l e z , dos casas a l t a s , 
u n a de e squ ina , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
/ m u y f i* ;sca , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , y s e r v i c i o s , l a o t r a c o n l a s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . Su d u e ñ o , B e l a s c o a í n n ú m e r o 
121 , de 8 á 10 y de 2 a 3 . % 
21219 , ^ m y 
N A - V E S . A P R E C I O S D E R E A J U S T E 
se a l q u i l a n d o s v e n t i d a s y b i e n s i t u a -
das naves de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n en 
L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s ( C a r l o s I I I ) , 
" ap rop iados p a r a a l m a c é n , I n d u s t r i a o 
g a r a g e . D a r á n R a z ó n : B a l l e s t e r o s y Ca . 
B e l a s c o a í n 7. / 
21208 23 m y 
S E A L Q U I L A E N $195.00 E L PISO 
p r i n c i p a l de San L á z a r o n ú m e r o 14 c o n j c a f é , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , s i e te 19907 
c u a r t o s v c u a r t o de c r i a d o s y d e m á s • 
mTeii0porStae?o.ariOS" I n f o r n i a en l a m i s - S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e O f i c i o s , 1 6 , 
20601 ^ . 2 3 _ n i y . „ e n t r e S o l y M u r a l l a , c o n u n a s u p e r f i -
5 N 125, S E A L Q U I L A N L O S PRESÓOS c i e ¿ e $00 m e t r o s , p r o p í o s p a r a a l m a -
a l t o s de San L á z a r o , 246. i n f o r m a n , y , . » « i 
l a n a v e en l a m i s m a . _ | m e n o i n d u s t r i a . L a l l a v e n l o s a l -
t o s . I n f o r m a n : e l s e ñ o r L a b r i d e , B a n -
T a m b l é n f a b r i c a m o s c a j a s <l c a r r ó n 
p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c l l l o s y C a r t u c h o s do 
p a p e l p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y b o d e g a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í OÍ. 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E T L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
a c a b a d o de p i n t a r ; dos p l a n t a s , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , o c h o h a b i t a c i o -
nes, dob l e s s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a y ser -
v i c i o s p a r a c r i a d e / t C a l l e T r e c e n ú m e r o 
25 e n t r e D o s y C u a t r o , V e d a d o . A l q u i -
l e r $120.00. I n f o r m e s T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , 
a l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
21179 25 m y . 
L O M A D E C H A P L E 
C a s a n u e v a c o n 4 c u a r t o s y d e m á s 
p i e z a s , g r a n t e r r a z a , g a r a g e y l u g a r 
p a r a e l c h a u f f e u r , a c u a d r a y m e d i a 
d e l a C a l z a d a e n $ 1 3 0 . C a l l e d e 
S a n F r a n c i s c o , e n t r e C e n t u r i ó n y 
C h a p l e . Y se v e n d e u n s o l a r d e 1 0 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s e n P a t r o c i n i o , e n t r e 
C a b a l l e r o y S a c o , e n $ 9 0 0 0 ó se h a c e 
h i p o t e c a . I n f o r m e s : S a n M a r i a n o 3 1 . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 3 3 5 5 . 
20192 ^2 m y 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, P R O P I A S 
p a r a v e r a n o en p u n t o a l t o y f r e s c o , l a 
c a l l e T r e s R o s a s , r e p a r t o L a r r a z a b a l , 
c o n 6 c u a r s o y g a r a g e , en 70 pesos , l a 
u n a c o n 6 c u a r t o s y g a r a g e , en $70, l a 
d e l p a r a d e r o de C o l u m b i a , h a c i a l a I z -
q u i e r d a . I n f o r m a n en K y C a l z a d a V e -
dado . T e l é f o n o F -1557 . 
21074 # 28 M y . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N M 1 L A -
g r o s y C a r l i n a i n f o r m a - en l a m i s m a . 
V í b o r a . 
20694 22 m y 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
a m u e b l a d a c o n m u c h o g u s t o , s u m a m e n -
te b a r a t a , en l a c a l l e 10, n ú m e r o 203 y 
m e d i o , e n t r e 21 y 23. V e d a d o . I n f o r m a n 
en l a m s m a . 
21127 22 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S M U T f P R E S O O S Y 
c ó m o d o s a l t o s de l a c a l l e B , n ú m e r o 
141, e s q u i n a a 15. V e d a d o , c o n t e r r a z a , 
s a l e t a , sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c iones , dos b a ñ o s , p a n t r y . c o c i n a , des -
p e n s a y c u a r t o de c r i a d a , l a l l a v e en e l 
n ú m e r o 145 de l a m i s m a c a l l e . I n f o r -
m a r á n , 23, n ú m e r o 286. T e l é f o n o P-1043. 
21139 22 M y . 
S E A L Q U I L A . S A N P R A N C I S C O " V i -
l l a E m m a " , e n t r e A r m a s y P o r v e n i r , V í -
b o r a . H e r m o s o c h a l e t c o n t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s m o d e r n a s ; p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o 
c o n a g u a c a l i e n t e , c o m e d o r a l f o n d o , co -
c i n a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d o b l e ser -
v i c i o , t r e s p a t i o s , l a v a b o s en l a s h a b i -
t a c i o n e s . L a l l a v e , en l a b o d e g a de S a n 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r . D u e ñ o : J e s ú s M a -
r í a , 93. H a b a n a . 
20971 J L . y " — 
L O M A D E ~ c S H A P L E , A V E N I D A C H A -
p l e N o . 16, V í b o r a , se a l q u i l a es te h e r -
m o s o c h a l e t , c o m p u e s t o de p o r t a l , j a r -
d í n , h a l l , sa la , g a b i n e t e , c o m e d o r , p a n -
t r y , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
su m a g n í f i c o b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s . E n e l n ú m e r o 14 l a 
l l a v e e i n f o r m e s en e l T e l é f o n o 1-3165. 
A L Q U I L O L U J O S O S A L T O S Y B A J O S 
i n d e p e n d i e n t e s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
S a n B e r n a r d i n o y S e r r a n o , R e p a r t o S a n -
t o s S u i r e z , n ú m e r o 110 y 100, r e s p e c -
t i v a m e n t e . L l a m e a l t e l é f o n o M - 7 1 9 o . 
20986 2 ' M y -
u n l i n d o ' t e r c e r p i s o , m u y f r e s c o , c o m ? c o ^ C a n a d á , e n e l d e p a r t a m e n t o d e 
p a r a v e r a n o , t i e n e 3 h a b i t a c i o n e s g r a n - [ c o b r o s , 
des, sa l a , c o m e d o r , c o c i n a de gas , b a ñ o 
de l ' i ^ , c u a r t o de c r i a d a y sus s e r v i -
c ios . P r e c i o de r é a j u s t e $125.00. I n f o r -
1S439 22 m y 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
C o n s u l a d o , 77, e s q u i n a a T r o c a d e r o , a l -
t o s d e l c a f é , c o n 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e 
y f r í a , c u a r t o de c r i a d o s c o n su s e r v i -
c i o a p a r t e , MI e l m i s m o i n f o r m a n . 
21241 • 22 . M y ; . _ 
B E " A L Q U I L A P O R M O D I C O F R E C I O 
u n p i s o e n t e r o en e d i f i c i o B a n c o C o -
m e r c i a l . A g u i a r , "3 . I n f o r m a n : C u a r t o , 
612 R o y a l B a n k o í C a n a d á . A g u i a r , to. 
20069 ¡ 31 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . V I L L E -
Kas, 85. I n f o r m e s : L a bodega . 
6 21117 22 M y . 
mes O b r a p í a 61 . a l t o s . 
20837 26 m y . 
N E G O C I O . C E D O E L L O C A L D E M O N -
te, 188, ce rca d e l M e r c a d o U n i c o , p r o -
p io p a r a c u a l q u i e r g i r o , c u a t r o a ñ o s d e 
c o n t r a t o . I n f o r m e en l a m i s m a . 
20770 26 M y . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l , 174, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e - | 
d o r y c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o I 
a l t o , t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s ser- i 
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i g u e l , ' 
211. 
20757 v22 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa J o v e l l a r "casi e s q u i n a a I n f a n t a . 
I n f o r m a r á n en O b r a p í a , n ú m e r o 7. 
20928 1 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de l M o n t e . 234, (Casi e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n . p r o p i » p a r a c o m e r c i o o I t i d u s t r l a 
y e s p e c i a l m e n t e p a r a e l r a m o de t a b a -
cfo. I n f o r m a n : Cuba , n ú m e r o 52. P a r -
do. 
19011 25 M y . 
A L Q U I L O , V A R I A S C A S A S O L O C A -
les p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s en l a s m e j o -
r e s c a l l e s de l a C i u d a d , t a l e s c o m o San 
R a f a e l , G a l i a n o . N e p t u n o , R e i n a , M o n -
te, B e l a s c o a í n , t o d a s c o n c o n t r a t o , t a m -
b i ó n m e ded ico a b u s c a r p a r a i n d u s t r l a a . 
c o m e r c i o y en l o s l u g a r e s q u e se deseen, 
V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A V 
So l , se a l q u i l a n a l t o s c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y t r e s en l a ' a zo tea . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s de 2 a 6 p . m . 
20930 25 M y . 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s , a m p l i o s y m o -
d e r n o s a l t o s de es ta casa, c o n t o d o e l 
c o n f o r t m o d e r n o , c o m p u e s t o s de s a l a , 
d o y - d i n e r o en h i p o t e c a , v o y d o n d e q u i e - r e c i b i d o r , c o m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
S E A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E J , 
n ú m e r o 195, e n t r e 19 y 21 . T i e n e sa la , 
p e q u e ñ a sa l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o y a m p l i o a p a r t a m e n t o pa -
r a c r i a d o s . I n f o r m a n : en O b i s p o 5 0 . 
T e l é f o n o s A-2513 y A-6'197, de 10 a 12 
a. m . y de 2 a 5 p . m . 
. 21152 23 m y 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n e a N o . 111, V e d a d o , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
de d o r m i r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e -
tos . A l q u i l e r $130.00. I n f o r m e s T e l é f o n o 
A-435S, a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . 
21178 28 m y . 
E n $ 2 2 5 se a l q u i l a a m u e b l a d a l a h e r -
m o s a c a s a , c a l l e 1 3 y A , V e d a d o , t i e -
n e s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s , c o m e d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r -
t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . P u e d e v e r s e 
d e c u a t r o a s i e t e . T e l é f o n o F - 1 4 6 7 . 
20944 24 m y 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A . 
e s q u i n a M , e n t r a d a V e d a d o , doce c u a r -
tos , c u a t r o t o l e t t e s , r e c i b i d o r . sa l a , 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a -
ge, p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o F -
5027. 1 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
C H A L E T S 
A c a b a d o s d e c o n s t r u i r , e n e M u g a r 
m á s s a l u d a b l e d e l a V í b o r a , c a l l e de^ 
J u a n D e l g a d o , e s q u i n a a E s t r a d a P a l - , 
m a , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s a l a 
p u e r t a . S e c o m p o n e c a d a u n o á e d o s 
p l a n t a ? , c o n d o s s a l a s , c o m e d o r , h a l l , 
n u e v e e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
e s p l é n d i d o s e r v i c i o d e b a ñ o s e n c a d a 
u n o , c o n t t e c h o s d e c o r a d o s , p a n t r i e s , 
c o c i n a s , g a r a g e s , e x t e n s o s j a r d i n e s , 
e t c . I n f o r m e s : e n O ' R e i l l y , 1 9 . T e l é -
f o n o A - 6 3 1 8 . 
20782 23 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N P R A N -
c i sco 120, ( V í b o r a ) . P o r t a l , s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de gas 
y c a r b ó n . I n f o r m a n D e l i c i a s 62, e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n , T e l é f o n o A-7957 . . 
3918 5 d-17 
19608 28 M v . 
V I B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
l e t , e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t i e -
ne c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
g a r a g e , c u a r t o de c h u f f e u r . m u c h o j a r -
d í n . I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú m e r o 522-A. 
20749 2 2 ' M y . 
dos c u a r t o s de b a ñ o , c o c i n a , e t c . I n -
L O C A L P R O P I O P A R A ? ? P I C I N A , O 
p a r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . T a m b i é n 
u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n cen c a p a c i -
d a d p a r a dos o t r e s p e r s o n a s . P r e c i o s 
m u v m o d e r a d o s . C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a 
a M o n t e , 15. Casa M a l u f . 
. 21120 • 22 „My-__ 
E N E L S I T I O Q U E M A S P U B L I C O 
p a s a d e t o d a l a H a b a n a , cedo l o c a l m e -
d i a n t e r e g a l í a p a r a v i d r i e r a de t abacos , 
c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , a s e g u r o 
u n a v e n t a de 70 a 80 pesos d i a r o s , n e g o -
c i o v e d a d , d o y c o n t r a t o . C u e n y a y P é r e z . 
M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 ' 26 M y . 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D , C A -
l l e M a z ó n , c a s i e s q u i n a a San R a f a e l , 
e s p l é n d i d o s a l t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na; c i n c o h a b i t a c j m e s , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ ó m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o s de -
c r i a d o s . P r e c i o de r e a j u s t e $130.00. P u e -
den ve r se . I n f o r m e s T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
21188 ^ 22 m y . j 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o y v e n t i l a d o p i s o i 
s e g u n d o d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s i t o 
e n S a n N i c o l á s 1 3 0 , e n t r e R e i n a y 
S a l u ( ^ I n f o r m a n : R a s t r o H a b a n e r o , 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
f o r m a n en l o s m i s m o s , de 1 a 5 p . m , 
A l q u i l e r i - e a j u s t a d o . 
21131 28 my 
D E N T I S T A S . E N L U G A R M U Y C E M -
t r i c o , se a l q u i l a u n g a b i n e t e b i e n m o n -
t a d o . A-1742 . 
20935 22 M y . 
r a q u e se m e l l a m e . S a l u d , n ú m e r o 20, 
a l t o s . B a r c e n a . A - 0 2 7 2 . 
20825 22 M y . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San M i g u e l , 86, p r ó x i m a a G a l i a n o , es 
p r o p i a p a r a casa d e m o d a s , p a r a s e ñ o -
ras , s a l a c o m o p a r a e s c r i t o r i o , o f i c i n a s 
etc. e s t a r á c o n c l u i d a de p i n t a r p a r a e l 
25 o 26, v é a n l a de doce a dos, l o s p i n -
t o r e s l a e n s e ñ a n . I n f o r m a s u d u e ñ o i 
en l o s a l t o s . 
21007 23 M y . 
A L O S P A R M A C E U T I C O S . A L Q U I L O 
u n a e s q u i n a c o n u n a b a r r i a d a , m u y ^ , 
g r a n d e s i n n i n g u n a f a r m a c i a , i g u a l se ^ T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ 
v e n d e l a p r o p i e d a d c o m o se a l q u i l a . I n - ! 3311 100 P E S O S . S E A L Q U I L A L A CA-
f o r m e s : San R a f a e l , n ú m e r o 93, de 1 a 1 sa c a l l e , 10, n ú m e r o 201 , e n t r e 21 y 23 
4 p. m . p r e g u n t a r p o r M e n a . I en e l V e d a d o , c u a t r o c u a r t o s , sa la , sa-
20996 25 M y . ! y e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o . L a 11a-
_ r^~~— j ve e i n f o r m e en L í n e a . 84, e s q u i n a a 
C r e s p o 3 4 , 2 o . p i s o , se a l q u i l a c o n s a - _ 21282 24 M y , 
l a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o H E R M O S A R E S I D E N C I A , P R O P I A P A -
í n t e r r a l a d o P t t m i n a df» f r e n t p v t o - r a e l vei"ano- s u n t u o s a , n u e v a y p r o y l s -i m e r c a i a a o , e s q u i n a ,ae r r e m e y 10- t a d e l m a y o r c o n f o r t . 17 e n t r e 10 y 12. 
d a s l a s h a b i t a c i o n e s COn b a l c ó n a l a V e d a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
c a l l e . C u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . -
I n f o r m a : M i g u e l J o r g e , e n A m a r g u r a 
5 4 , d e 1 a 3 . 
21085 ' 23 m y 
VEDADO. ALTOS AMUEBLADOS. DES- ¡ 
de l a . J u n i o , t r e s o c u a t r o meses . Sa la , i 
s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , ' 
c o c i n a g a s y c a r b ó n , t e r r a z a a l f o n d o , I 
c u a r t o c r i a d o s . d o b l e se rv i c io , "~5105 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o F - 1 4 7 0 . 
20SS5 , 22 m y ! 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
c a l l e H . n ú m e r o 41, e n t r e 17 y 19 
20926 j 23" M y . _ _ 
VEDADO. EN L A PARTE ALTATSE 
a l q u i l a n , j u n t a s o s epa radas , l a s dos es-
p l é n d i d a s casas, c a l l e 13 e s q u i n a a 24, 
c o m p u e s t a s de j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e -
ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a í a -
do, g a l e r í a a l f r e n t e de l a s h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a -
ge y c u a r t o a l t o p a r a e l c h a u f f e u r , v e n -
t i l a d a s y b u e n a v i s t a . I n f o r m a r á n en 
l a casa de a l l a d o . 
^ 20304 22 M y . 
VEDADO. ALQUILO CASA SIN AMUE-
b l a r o a m u e b l a d a , c o n c u a t r o c u a r t o s , i 
s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o , co - ' 
i c i ñ a , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - i 
dos y g a r a g e . Sr. R e a l . C a l l e E , n ú m e r o 
4, e n t r e 3 y - 5 . F-5146. V e d a d o . 
19563 22 M y 
S E A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N I R , \ 
59, e n t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V I - ' 
b o r a , t i e n e p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s ¡ 
c u a r t o s , c o c i n a y t r a s p a t i o . I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a , 71 . T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
20778 22 M y . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a l a casa, S a n t o s S u á r e z 96, c o n sa-
l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l ado , c o m e d o l , s e r v i c i o de c r i a d o s , g a -
r a g e y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : en l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-1292, 
r_ 209S9 21 m y 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E M U N I -
c i p i o . t r e s casas m u y c ó m o d a s y m u y 
v e n t i l a d a s , a 50 pesos cada u n a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20722 26 M y . 
S E A L Q U I L A 
P o r s e i s m e -
s e s o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a • 
d o s d e s u p e r -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
ríanao, e n l a 
c a r r e t e r a d e 
^ M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F o r c a d e , C o -
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
M C O N V I E N E . E N OA» ^ 
H a se a l q u i l a u n a K * 8 4 D f i * 
a m u e b l a d a . B e r n a z a i s Uena h a h ^ V i 
a i n e r d a . T e l é f o n o ^ - J ^ e ^ ^ í ^ 
D E P A R T A M E N T O a ~ T Í ^ r ~ — ^ - - Í 2 
x l m a a t e r m i n a d s e l a i n i ^ K O s ' ^ 
p i s o s , M a l e c ó n y M ^ ^ 0 ^ cas= Í̂Q 
e s p l é n d i d o s d e p a r f Í * n r i ( ^ e , SQ^OT, 
s a í e t a . dos c u a n o s ^ e 0 ^ ' * o > l l S 
y c a l l e n t e , e l e v a d o r n?- b a ñ o . a*, saia 
o t r o de c r i a d o s u n ^ U s • tT^ c n ^ H 
y c o c i n a de g a k ViJ?QaeriI í lco o ' / ^ 
m e s a l l í m i s m o y e n t a ¿ a l ^ a r 
n o s ^ - 3 9 4 1 y A - ^ * ^ a d o ^ < 
E n l o s a l t o s d e l c ^ T í ^ : 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , c o n 3 ' 
a l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M 
b a r a t a . 
21236 
onte 
V E R S A U í r H o í J s r 
S f s ^ f a f f i a c T o ^ f e s ^ y X % ^ ^ m 
f a m i l i a s t o d o c o n ventf ln?ment03gSn-
l a v a b o s de a g u a c o m e n t . a la & 
te en s u s e s p l é n d i d o ^ I f ' ^ u a caí 
e l c h e s i n t e r i o r e s desd(,b*arfinos- Hab n' 
b e r b l a c o m i d a . Se a d m i A 5 0 - 0 » c o n T 
l a m e s a ( N o defe d ^ V ^ t a r S a o s ' 
N o . 5 3 . T e l é f o n o ln 
l a m e s a 
d u s t r l a 
2125S 
A L Q U I L A N 2 E S p £ 5 ^ = r ^ L 
b l t a c i o n e s , u n a co ndos d o n ^ A S a r 
b a l c ó n , s e r v i c i o lndenPnt^ r t . amen *s, 
a l a e s p a ñ o l a . B e l a s c S 
de_ l a A p l a n a d o r a y ilelna) alto,  
J 2 1 1 1 8 , 
A G U I A R , 72, A L T O S , H A B T Í T ~ r ^ , 
c o n b a l c ó n a l P a r q u e T ^ o o.Aci0NEa 
sos, i n t e r i o r e s a 14 v i s \ l 5 y 30 
s i n m u e b l e s ; c o m i d a deSdeP iS?S ^ \ 
c o c i n e r o . ue 15- Nue»* 
21138 
A L A C A E L E . T E N E M O S H A i i í l S r -
nes c o n b a l c ó n , m u y frescas v t Aci0-
I n t e r i o r e s s i r v e n p a r a oficlnL^"115141! u i i - c i l o r e s , s i r e  a r a o f i c i n a l ülíli 
g a b i n e t e d e n t a l . T a m b i é n se a L V * 1 » 
h o m b r e s so los . A d e m á s de l a ^ U ' l a n » 
dades c o r r i e n t e s de l l a v í n t t i í f ^ m0(il-
ñ o , etc. , c u e n t a n con las k c i H ^ 0 , b*-
l o s t r a n v í a s , p u e s t o q u e ' / s U ^ a s f 8 ^ 
r o d e a d a p o r l o s c u a t r o frenteR 
neas q u e v a n a t odas las panes^1: 
c i u d a d . I n f o r m a n en N e p t u n o «f? * 1 * 
r e s t a u r a n t y b a ñ o s ru sos % 
21141 ' 28 My, 
S E A L Q U I L A H A B l T A C I O N ~ ~ A Í S = r 
b l a d a c o n c o m i d a , p a r a h o m b r e s T T 
en casa de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 77 b / 
2180 no ^ my. 
MONTE 67, ALTOS, SE ALQUILTÍT 
claa0^ a m u e b l a d a - 89 e x Í E e n r^eret 
C a231181 23 nir. 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , nfr 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s bara tos qm 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a poi 
s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a la ca-
l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a calienta 
g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B* 
l a s c o a í n . C o n c o r d i a , L u c e n a . 
20698 18 jn 
4 0 1 í 80 d-20 m y . 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S B A -
JOS de V i r t u d e s , n ú m e r o 100. I ^ l a v e e n 
l a bodega , e s a u l n a a. L e a l t a d . I n f o r m e s : 
1-2450. 
21090 26 M y . 
211S7 21 m y . 
M A L E C O N , 56 . H A Y U N P I S O C O N 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a m a t r i m o -
n i o y s i q u i e r e n m u e b l e s y l i m p i e z a . 
A g u i a r , 72. P u l g a r ó n . 
21138 22 M y . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n s u l a d o , 98, s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , baño ,» dos s e r v i c i o s , c o c i n a 
de g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a c o m p l e -
t a . L a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o . I n f o r -
m e s : H a b a n a . 186, a l t o s , de 9 a 11 y de 
2 a 4. T e l é f o n o M - 1 5 4 1 . 
21162 23 M y . 
B E A L Q U I L A N D O S N A V E S D E 400 
m e t r o s cada u n a , l i b r e s de c o l u m n a s , 
p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a s o g a r a g e s , es-
t á n p r e p a r a d a s p a r a c u a l q u i e r a de es-
t o s f i n e s , c o n v i v i e n d a p a r a e n c a r g a d o , 
m u y b a r a t a s , c a l l e d e ' C l a v e l , n ú m e r o 
104,, y 106, e n t r e A r b o l Seco y P a j a r i t o , 
u n a c u a d r a a n t e s de I n f a n t a , t a m b i é n se 
a l q u i l a u n a c a s i t a de sa la , c u a r t o , c o -
m e d o r coc ina , y s e r v i c i o , en 30 pesos . 
L a s l l a v e s en C l a v e l , 108. C a r p i n t e r í a , 
Su d u e ñ o : O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o A - 6 5 6 7 
20397 28 M y . 
E n A m a r g u r a , 1 6 , s e a l q u i l a u n l o c a l 
a m p l i o , p r o p i o p a r a a l m a c é n . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o . 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S I T O 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o 
168, c e r c a de R e i n a . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o de 9 a 12. M á s i n f o r m e s S a n J o s é 
65, b a j o s . 
21184 22 m y . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y a m p l i o s b a -
jOS d e r r a a o , l l O . l l e n e n d o s p r e c i o - , pesos , se a l q u i l a l a c a sa a l a s a l i d a d e l 
sa? v id r i e raes » l a ra l l#» P a r a m á c i n *>.l,ente. A l m e n d a r e s ( R e p a r t o K h o l y , ) sas v u l n e r a s a l a C a u e . r a r a m a s I d - d iez m i n u t o s de l a H a b a n a , t r a n v í a de 
f o r m e s : e n e l a l m a c é n d e m u s c c a d e ' ^ t ^ vue . l t a vor su f r e n t e , h e r m o s o p o r 
. . i i % r " i " c , t a l , p r e c i o s a v i s t a , s a l a , c o m e d o r , 
l a m i s m a c a l l e . V i u d a d e C a r r e r a s y c u a t r o c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
| p a n t r y , despensa , c o c i n a , c u a r t o y ser-
c o m p a n i a . 
V E D A D O : C a l l e 1 4 a m u e b l a -
d a , 4 c, b , j a r d í n , $ 1 5 0 0 0 . 
T r e s c a s a s e n C a l l e P a s e o , 
a m u e b l a d a s , u n a c o n g a r a g e , 
$ 1 2 0 0 0 , $ 1 5 0 0 0 y d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s . 
H A V A N A C I T Y : U n l o c a l d e 
3 5 0 m t s . c u a d r a d o s , c o n 1 2 
v e n t a n a s , l a v a b o s , y e l e v a d o r 
e n e l P r a d o . B E E R S A N D 
C O M P A N Y , O ' R E I L L Y 9 1 | 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
4008 3 d-20. 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s y a l t o s d e l a c a s a 
c a l l > " K " e n t r e l a s d e 9 y 1 1 , " V i l l a 
I n é s " , e n e l V e d a d o . P u e d e n v e r s e a 
t o d a s h o r a s d e l d í a y p a r a i n f o r m e s 
e n l a s m i s m a s y e n T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 1 4 , a l m a c é n , d e 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
20850 19 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a , 20 y m e d i o , e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t u n o , c o m p u e s t o s de s a l a ' s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l -
t o , t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i g u e l , 
211 , a l t o s . 
20756 22 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A , 
c a l l e , 3a. y D , v e d a d o , de m o d e r n a c o n s -
t r u c i ó n , de h a l l , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s , c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o . 
I n f o r m a n sus d u e ñ o s : T e l é f o n o A-1065 . 
20765 2? M y . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASITA 
en l a c a l l e A u d i t o r , a m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l C e r r o . S a l i t a , c o m e d o r , 
3 h a b i t a c i o n e s . P a r a v e r l a , de 8 a t í y 
de 2 a 4 . L a l l a v e en l a b o d e g a de A u -
d i t o r y l a C a l z a d a d e l C e r r o . 
21245 22 m y 
SE ALQUILA EN 35 PESOS LA CASA 
de m a m p o s t e r í a , n u e v a , p o r t a l , . sa la , I 
c u a r t o y c o m e d o r g r a n d e s c o n t o d o s ser- ! 
v i c i o s s a n i t a r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i 
y p a t i o g r a n d e . C a l l e F l o r e n c i a , n ú m e -
r o 63. R e p a r t o B e t a n c o u r t . C e r r o . I n -
f o r m a n en e l p u e s t o de f r u t a s . 
21143 . 22 M y . 
SE ALQUILA UNA AMPLIA SALATY 
u n a h e r m o s a h a b i t . f i ó n ; j u n t a s o sepa-
r a d a s ; p r e c i o s s u m a m e n t e ba jo s , p a r a 
p e r s o n a s decentes . C a r v a j a l N o . 1 c a s i 
e s q u i n a a C e r r o , t r e s c u a d r a s de l a es-
q u i n a de T e j a s . 
21163 23 m y . 
ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
m o d e r n o s y f r e s c o s p a r a este t i e m p o de 
c a l o r , 4 c u a r t o s , sa l a , s a l o t a y t o d o s sus 
s e r v i c i o s , u n a c u a d r a de l a e s q u i n a de 
T e j a s y o t r a de l t r a n v í a . C a l l e C r u z d e l 
P a d r e y V e l á z q u e z , a l l a d o de l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n , e s q u i n a , bodega . 
20794 24 M y . 
•rnmnnniiTiiiwiinHiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIHIHII i miniin 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e M a r í a -
n a o , se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a R e a l 1 3 5 , c o m -
p u e s t o s d e c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , c o m . e d o r y t e r r a z a y s e r v i c i o s 
i n t e r c a l a d o s c o m p l e t o . R e a l y L u i s a 
Q u i j a n o . T o s t a d e r o d e c a f é . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N MUB. 
b l e s c o n d e r e c h o a l a cocina, luz eléc. 
t r i c a , a g u a c o r r i e n t e , a mat r imonios sin 
n i ñ o s . B e r n a z a , 48, segundo piso, entrt 
T e n i e n t e R e y y M m - a l l a . 
_ 20877 25 ray 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S B£ 
b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s en la caas 
C u b a n ú m e r o ' 3 2 y p a r a f a m i l i a s Chacfiu 
n ú m e r o 25 y 84 y E g i d o dos altos, In» 
f o r m a n en l a s m i s m a s . 
20602 23 my 
G R A N C A S A D E H U P S P B D E S _ W Í 
r r l z . H á b i t a c i o n e s desde 25, -30 y 40 pe-
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o comida y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n ducha ffía y 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n abonados a l con*: 
dor , a 17 pesos m e n s u a l e s . T ra to inme-
j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y rgurosa 
m o r a l d a d . Se e x i g e n referencias. In-
d u s t r i a , 124, a l t o s . 
19551 18 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 7 d«* ' 
p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a calle. Háy 
a b u n d a n t e a g u a P r e c i o s m ó d i c o s . Se de-
sea p e r s o n a de m o r a l i d a d . Informan en 
S a l u d , 5, a l t o s . 
20372 12 Jn 
H O T E L " E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s p o y Obrapl* 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a 
* i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s higiénicas, 
r l a b i t a c i o n e s c o n t o d o serv ic io y <£• 
m i d a , desde $ $ 5 0 . T e l é f o n o A-1832. ?< 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
20203 27 my 
20611 30 m y 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
i s a tosca 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de l a A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a 
S t e i n h a r t . B u e n R e t i r o , c o m p u e s t o de 
sa la , h a l l , c o m e d o r , o c h o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s , c u a r t o s y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos, g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n f r e n t e , en e l n ú m e r o 2 1 . I n f o r -
m a n : C a i j i p a n a r i o , 123, b a j o s . 
20569 23 M y . 
S E A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R , C A -
Ue F u n d i c i ó n y E s p a d a u n a casa ( q u i n -
t a , p r o p i a p a r a p a s a r e l v e r a n o . I n f o r -
m a n ; M á r q u e z de l a T o r r e 47, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
20989 _ _ 2 1 m y _ 
G A N G / Ü P O R — K A B E R S E Q U E M A D O 
casa v i v i e n d a , t r a s p a s o c o n t r a t o c u a -
t r o a ñ o s f i n c a " L a J u l i t a ' San M i g u e l 
i—Htmyn iinmuinjajtmmumaa i d e l P a d r ó n k m . 6. E n t r a s p a s o se i n -
c l u y e n g a l l i n e r o s , casa m o t o r , b o m b a , 
p o z o y c a ñ e r í a s . H a y casa" p a r a h o m -
b r e e l c a m p o . P r e c i o $500 . L o s a n i m a l e s 
se v e n d e n s e p a r a d o s . I n f o r m e P a t r o c i -
n i o e s q u i n a F e l i p e P o e y V í b o r a . 
20713 22 m y 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
c o n dot ' h a b i t a c i o n e s , a g u a cálleme 7: 
f r í a , t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . Prado, u«. 
a l t o s d e l .. 
17738 30 Ab._ 
A M A R G U R A , 8, A L T O S , SE AIQOT1'* 
u n d e p a r t a m e n t o de dos habltacionefq 
p a r a o f i c i n a o m a t r i m o n i o s i n niños qi» 
a g u a , l u z y t e l é f o n o . „„ 
20114 i L J _ Z l -
E N GUANABACOA S E ALQUILA LA 
e s p a c i o s a casa A d o l f o C a s t i l l o 23. I n 
f o r m e s : L u z , 32. a l t o s , H a b a n a T e l é f o 
n o M - 5 5 3 2 . 
20590 23 M y . 
5 E A R R I E N D A U N B U E N E D l P I C I O 
jde v a r i a s p l a n t a s en m u y b u e n l u g a r , 
ffeléfono A - 0 8 3 2 . 
20232 22 m y . 
T O M O E N A L Q U I L E R E N H A B A N A 
o sus b a r r i o s casa c h i c a h a b i t a b l e , c u -
Í'o p r e c i o n o esceda de 40 pesos y ' q u e o v a l g a . S i c o n v i e n e h a g o c o n t r a t o y 
d o y f i a d o r de s o l v e n c i a c o m e r c i a l o m e -
ses en f o n d o . D i r i j a n o f e r t a s . Sr. P o r t a 
M o n t e . 275, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A - 6 8 1 9 ' 
de 5 a 6 p . m . 
20047 21 M y . 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a l q u i l e r 1 7 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A , . a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
S E . A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
m a c é n o d e p ó s i t o , es m u y g r a n d e y es-
t á m u y b i e n s i t u a d o en l a c a l l e A m i s t a d . 
O t r o s i n f o r m e s de 12 a 5. E J e r n á n d e z , 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
21101 26 M y . 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de l l e g a r de E s p a ñ a c o n c o r t a f a -
m i l i a se desea u n a casa a m u e b l a d a , e n 
p u n t o f f e s c o y q u e no sea m u y g r a n d e . 
A v i s e a l t e l é f o n o A - 3 4 3 5 , de 2 a 3 
19027 28 m y 
v i c i o s de c r i a d o s , b u e n s ó t a n o , h a b i t a 
b l e , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r -
t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . vSe 
p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . S u d u e ñ o : B e -
l a s c o a í n , 121 , de 8 a 10 y de 2 a 3 . 
21218 25 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
p o s t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r en e l R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a d e l ca -
r r o . C a l l e , 12, e s q u i n a 15, en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
21204 23 M y . 
A L Q U I X - A N S E L O S B A J O S D E N E P 
t u n o 350, e n t r e B a s a r r a t e y M a z o n , u n a i no" M ^ O 
c u a d r a de San L á z a r o , s a l a , 3 c u a r t o s , 20352 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a gas . P r e c i o 
$95, con f i a d o r . L l a v e f r e n t e , n ú m e r o 
307. I n f o r m e s : C a l l e C, n ú m e r o 221 T e -
l é f o n o F - 5 6 5 0 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E \ 
de C i e n f u e g o s , 7, c o n sa la , c o m e d o r y 
c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , e n l a m i s - , 
m a se v e n d e n a l g u n o s m u e b l e s . T e l é f o -
23 M y . 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M u -
n i c i p i o , 7, p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s , 70 esos, f o n d o y 
f i a d o r . L l a v e ' b o d e g a , e s q u i n a A c i e r t o . 
I n f o r m e s T e l é f o n o A - 9 1 4 4 . I n f a n t a y 
P o c i t o . 
21151 26 M y . 
E N L O M A S ^ A L T O ' Y P I N T O R E S C O D E 
l a c a l l e de San M a r i a n o , v e n d o u n so -
l a r de 7 de f r e n t e m u y b a r a t o . T a m -
b i é n v e n d o o t r o s s o l a r e s e n e l V e d a d o 
y J e s ú s d e l M o n t e , c o n u n p o c o de c o n -
t a d o p o r m e t r o , b u e n a m e d i d a . S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a 89 . 
^ 3987 | 4 d -21 
E N 25 P E S O S . S E A L Q U I L A U N A CA^ 
s i t a , c o n p o t a l , p u e r t a y v e n t a n a p i s o 
de m o s a i c o y c i e l o r a so , en P é r e z y 
R e f o r m a 
21270 . , 2:1 M v . 
G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A B O -
n i t a c a sa Pepe A n t o n i o , n ú m e r o 14, c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o 
de p i s o s de m o s ú i c o s . L a l l a v e e n f r e n t e . 
I n f o r m a n : L , n ú m e r o 157. T e l é f o n o F -
2226. 
20938 23 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N T O 
D o m i n g o 30. a l a e n t r a d a de l a V i l l a de 
G u a n a b a c q a , los c a r r i t o s de R e g l a p a -
r a n en l a m i s m a p u e r t a cada c u a r t o de 
h o r a , a r a n u m e r o s a f a m i l i a , c l í n i c a o | 
c o l e g i o a c a b a d a de r e f o r m a r c o n g a r a - i 
ge p a r a m á q u i n a , b a ñ o s m o d e r n o s t i e n e ' 
a g u a s i e m p r e , se d a b a r a t a . L a l l a v e ' 
en l a m i s m a . I n f o r m a n : s u d u e ñ o en 
M o n t e 5, a l t o s . S e ñ o r G ó m e z . 
20165 27 m y 
H A B I T A G O N E S 
S E A L Q U I L A H E R M O S O DEPABW' 
m e n t ó p a r a c a b a l l e r o s solos, vu ies»" 
71, a l t o s . M m e . J o s e f i n a . ^ 
19783 
R Í V I E R A H Ó U S E DEPARTAME»** 
y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s i£ y 
v a d o , a g u a c a l i e n t e y ^ l a T i m ^ 
T e l é f o n o M - 4 7 7 6 . E s casa ^e consi 
c i ó n m o d e r n a y con p rec ios módico? 
b u e n t r a t o . L a m p a r i l l a 64. 
20623 J ^ L L - ~ 
Ü A L Q U I L A U N S A L O N » f f j / e t 
f r e n t e p o r 35 de f o n d o aproximado 
l a c a l l e de A g u a D u l c e n ú m Ib 
1 m a cu l a F á b r i c a de Kscobas o 
¡ l é f o n o A - 4 0 7 1 . 93111? 
' 20604 ^ - — ^ - « 5 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS 0 S 
m u e b l e s , en l o m á s a l t o de l a c i u o a ^ , 
en casa m o d e r n a y e egan te con 
cones a l a b r i s a \y en l a ^ l l ^ f J i n -
t r i c a . L i m p i o s y l u j o s o s b a ñ o s , 
d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o , 
c o a i n 98, a l t o s . A jn. 
20667 =T~SNÍ0 
S E A L Q U I L A U N ^PARTA^ÍT* 
s i n m u e b l e s , e n t r a d a p a r t i c u l a r , >- lcai 
c o m e d o r , b a ñ o y coc ina , l u ¿ ^ lent« 
B e r n a z a . 4S, t e r c e r p i so , en t r e l e u 
R e y y M u r a l l a . 95 ^ 
20876 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C A M P A N A R I O , 154. S E A L Q U I L A N h a -
b i t a c i o n e s h e r m o s í s i m a s y f r e s c a s c o n 
a s i s t e n c i a o s i n e l l a , p r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s a p e r s o n a s m o r a l e s . 
20804 2 2 _ M y . . , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S P R O -
g r e s o 21 . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y 
v e n t i l a d a s c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
t e , c o m i e n d o en l a m i s m a s i l o desea, 
a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
21293 24 m y . 
C o l u m b i a y P o g o l o l l i 
_ > f 3 ¿ 4 _ 21 m y 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a H o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 13 E s -
q u i n a a 16 e l b o n i t o C h a l e t c o n p o r t a l , 
s a l a , h a l l , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , co -
m e d o r y s e r v i c i o s . D o s c u a n t o s a l t o s 
c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , ú a l l a v e 
en Id. c a s i t a de l f o n d o . Su d u e ñ o E íe l ' a s -
c o a í n 121 de 8 a 10 y de 2 a 3 de l a t a r -
d e . 
20719 22 m y , 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 75, 
c o m p u e s t a de s ó t a n o h a b i t a b l e , p l a n t a 1 
b a j a , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a c o m e d o r , s a - ' 
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o s e r v i c i o s p a t i o i 
y t r a s p a t i o c o n a r b o l e d a . L a l l a v e a l 
l a d o . * 
21216 23 m y 1 
T A M A R I N D O 7 9 
M A R I A N A O . E N E L B U E N R E T I R O , 
se a l q u i l a u n c h a l e t m o d e r n o , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y g a r a g e . O o b l e l í n e a 
de t r a n v í a s a l f r e n t e . P r e c i o $100.00. 
L l a v e e i n f o r m e s en R e a l 33, f r e n t e a 
l a p a r r o q u i a . T e l é f o n o 1-7084. K n l a 
m i s m a i n f o r m a n de o t r a casa e n $50 00 
21306 23 m y . 
E N L A M P A R I L L A N o . 70 A L T O S , C A -
sa p a r t i c u l a r , so a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o -
nes, j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s so-
l o s d e l c o m e r c i o o m a t r i m o n i o q u e c o -
m a de f u e r a . Son a m p l i a s c l a r a s y f r e s -
cas c o n l u z y l l a v í n . Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 
21300 23 m y . 
Í930 
20721 24 m y 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s t i -
na , n ú m e r o 10 a u n a c u a d r a de l m e r c a -
na^co- I n f o r m a n e n l a bodega . 
20927 1 J n . 
16 d-18 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
t o de l a casa C r e s p o , n ú m e r o 4, cas i es-
q u i n a a l M a l e c ó n , a c a b a d a de r e d i f i c a r , 
con sa l e t a , s a l a y t r e s h a b i t a c i o n e s , se r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en e l p r i m e r 
p i s o , d a r á n t - azón en S a n M i g u e l . 117-A 
a l t o s , de 12 en a d e l a n t e . T e l é f o n o A-
568S. 
207/ 2 i M y . 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
i 19 N o . 378, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r -
! d i n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes de d o r m i r y c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . L a l l a -
v e a l l ado . A l q u i l e r $100.00. I n f o r m a n : 
, T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , T e n i e n t e R e y y C o m -
j p o s t e l a , a l t o s de ¡̂ i B o t i c a " S a r r á " 
I 20673 22 m y . 
| V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO-
i d e r n a c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
l h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de 
I g a s y c a l e n t a d o r . C a l l e D . n ú m e r o 225 
¡ c a s i e s q u i n a a 23 , R e n t a $ 1 2 5 . 0 0 . I n -
f o r m a n en 23 n ú m e r o 278 y m e d i o a l l a -
d o d e l c o l e g i o . 
_ 20442 2_5 m y 
A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A E N 17 
y 4 . I n f o r m a n en l a m i s m a , d e o a r t a - ' 
m e n t ó N o . 10, T e l é f o n o F -1604 de u n a 
p . m . a se is . , 
20863 24 m y . I 
S E A L Q U I L A L A P R E 3 C A CASA D E 
c a l l e B y 27, V e d a d o . L a l l a v e en l a 
bodega . I n f o r m a n en c a l l e 4, n ú m e r o 
185. esquina, a 1A. «J i ,»» U r d e l o 80 pesos 
20745 24 M y . 
Se a l q u i l a e s ta e s p a c i o s a y b o n i t a casa . I 
I n f o r m a : d o c t o r B u s t a m a n t e , E m p e d r a - I 
d o 17, a l t o s , de 2 a 5. T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
21223 25 m y 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A B R I C A -
c i ó n m o d e r n a . T a m a r i n d o 88, e n t r e Peo-
r e s y V e g a s , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y c o m e d o r , c o n s u s s e r v i -
c i o s m o d e r n o s , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos c o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e ? y 
G a r a g e , en 90 p e s o s . 
20821 23 m y 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
de c o n s t r u i r en l a c a l l e , 6, e s q u i n a a 
9, f r e n t e a l a l í n e a d e l t r a n v í a y f r e n t e 
a l P a r q u e L a S i e r r a , c o m p u e s t o de sa-
l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , p a n t r y y etc, y 
e n e l a l t o 4 c u a r t o s c o n des e r r a z a s y 
d o s c u a r o s de b a ñ o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
, . ,20809 2 0 J V I y _ 1 
SÉ A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S - : 
ca casa E s t r a d a P a l m a 109, c o n j a r d í n , I 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , g a r a g e , t r a s p a -
t i o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . E n l o s 
a l t o s , c i n c o c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o 
L a l l a v e en e l 105. I n f o r m a n : 1-1524. ', 
209^ 23 m y I 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A C A S A 
P l u m a , n ú m e r o * 6. e n t r e S a m á y N a v a -
r r e t e , f r e n t e a l A s i l o T r u f f l n , c e r c a d e l 
M é r c a d o , m u y f r e s c a y espac iosa , c o n 
c a p a c i d a d p a r a l a r g a f a m i l i a , s I n f o r -
m a n : San M i g u e l , n ú m e r o i r 7 - A , V T e -
l é f o n o A - 5 6 8 8 . H a b a n a . 
21228 • 29 M y . 
S E A L Q U I L A N C A S A S A $30.00 Y $353oO 
H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s de 
$10.00 a $14.00 c o n l u z y h a y u n o c o n 
m u e b l e s en $50.00. I n f o r m a n en e l C i n e 
C u b a , B u e n a V i s t a , M a r i a n a o . A . V á z -
quez , 
20846 24 m y . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON OOS 
p u e r t a s de h i e r r o , p r o p i o p a r a cua l cyu i e r 
i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o y u n a h a b i -
t a c i ó n i n t e r i o r . I n f o r m a n en A g u a D u l c e 
y F l o r e s . B a r b e r í a . 
21251 24 M y . 
A UNA C U A D R A D E L A T I E N D A 
m i x t a . B u e n R e t i r o , se a l q u i l a u n a c a -
s a a c a b a d a de p i n t a r , c a l l e Pasa je , n ú -
m e r o 11, a u n a c u a d r a del P a r a d e r o de 
P o g o l o t t i , c o n 5 h a b i t a c i o n e s y h e r m o -
so p a t i o . L a l l a v e en l a casa de m a d e r a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
25 M y . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z a h o m b r e 
s o l o o s e ñ o r a , ú n i c a i n q u i l i n a , S a n t o 
T o m á s n ú m e r o 7, e n t r e B e l a s c o a í n y 
N u e v a d e l P i l a r . 
21259 29 m y 
A U N M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E 
se l e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n de e s q u i n a 
c o n m u e b l e s y c o m i d a s . U n i c o s i n q u i -
l i n o s y es c a s a r e s p e t a b l e . R e i n a 30, 
a l t o s . 2 2 _ m y -
E N P R O G R E S O 17, T E R C E R , P I S O , 
se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a h a m -
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s de 
m o r a l i d a d . E s casa de u n m a t r i m o n i o . 
21315 ; .22._my-__ 
E N B E R N A Z A 57 S E A L Q U I L A N 
u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s so los . 
21321 22 m y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
v i s t a a l a c a l l e en San J o s é , in, 
a s e ñ o r a s o l a y de m o r a l i d a d , u m 
q u i l i n o . 22 
20964 . - ^ n U t o 
P X C T O R Í A , 18, C U A D R A Y * f ^ a c í o -
M o n t e , se a l q u i l a n f h e f " l ° f ^0n lavab?ns 
nes a l a c a l l e e i n t e r l 0 r ^ „ e £ l e s y sin 
de a g u a c o r r i e n t e , c 0 " ^ " ^ i y teléfo-
e l l o s . y c o m i d a s i se desea. nay 
no . A p e r s o n a s de m o r a h d a o . ^ w 
20956 , 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L ! ^ ^ 
y t e q u i l a dos h a b i t a c i o n e s ani ¿ j m 
d a s : u n a con b a l c ó n a J ^ U n s e r6' 
c u a r t o de b a ñ o t e l é f o n o C á m ° ta, 
f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e i en ¡ 
P r e c i o m ó d i c o . V i l l e g a s . * l ^ 
18989 _ . — 
Í E A L Q U I L A N H A B ^ I Ó ^ S 
b l a d a s y m u y b a r a t a s en i n Infor 
p r o p i a s p a r a u n o o dos n o w 
m a n en e l 80, ba jos . 23 
20768 -
H o t e l B i s c u i t , d e p a r t a m e n t o s y 
\ t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , t o d a s 
t i l a d a s , c o n v i s t a a P^ad0 ; - jg , 
p r i v a d o y t e l é f o n o . E s p e c i a l c o * 
¡ T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . P r a d o 3 . ^ 
19342-43 




S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
u z y e n t r a d a a t o d a s h o r a s a h o m b r e s 
so lo s en M o n t e 304, ' a l tos del g a r a g e . 
¡ 21330 29 m y . 
E N Ó ' R e O l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 1 0 
p e s o s s i n a m u e b l a r y d e s d e 1 5 p e s o s 
a m u e b l a d a s p a r a h o m b r e s so lo s y 1 8 
p e s o s p a r a m a t r i m o n i o , a m u e b l a d a s , 
2 1 2 r 27 m y . 
H O T E L ' f R A N C I A ; 
G r a n c a ^ ^ n i i r i a T e n a n t e . 
m e r o 15, b a j o l a m s"1* s in h o r a s ^ f a -
hace 38 a ñ o s . C o m i d a ^ c 
Casa r e c o m e n d a d a P01 T e l é f p n o A - i V 
dos -PrAHos m ó d i c o s . l e i e ^ H 24 my d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
20769 
i d e p a r t a m e n t o s y na"11 
l»de s i t u a c i ó n . 
20790 




























^ í e í I e l f r e n t e 
C A S A S E B r t T E S P E D E S . O ALTANO 117 
al tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a , a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a l a c a l l e 
Er o p l a p a r a dos p e r s o n a s o tres . T ; i m -l é n se d a oomlda a precio s u m a m e n t e 
, e c o n ó m i c o . T e l é f o n o A-9069. 
20429 23 m y . 
ÍSTÉLBROÓKLYÑ 
l i ^ 1 . . ^ nunto de 1 U , mejor punto de l a H a -en e rneior P CUadra del 
^ f f c l o n e % ^ a ? ^ a k n i f 1 c o r ^ 
nfflida- po,,.a f a m i l i a s a prec ios a 
¡ ¡ > r c o & c o s . C o s a de orden y 
27 m y 
B E A Z I Q T T I I I A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tac iones a l t a s y b a j a s en Neptuno . 19. 
15743 v 27 M y . 
E N S A N S A F A E Z . 144 P R O X I M O A 
B e l a s c o a f n se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s con l a b a v o de a g u a c o r r i e n -
te . P r e c i o s m ó d i c o s 
20714 26 m y 
«EDIFICIO CAiLE" 
Oficios y Obrapía 
£„ pleno centro comercial 
se alqnüan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
áo ^ elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
L A POÜPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-754L 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
E B R O 
19530 8 Jn 
S E A I c Q t n X A TnSTA H E R M O S A H A B I -
taclftn a m u e b l a d a en el punto m á s f r e s -
co y v e n t i l a d o de l a H a b a n a , I n d u s t r i a 
142, a l tos . * 
19708 24 m y . 
'EL ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z ü l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c6 -
niodas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec io s 
r a z o n a b l e s . 
' T s e » DB P A M X L I A E E C E K T B , ^ 
(• farras de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
•0?,oC u n r hermosa hab l tac ldn con en-
!U1 a independiente y v i s t a a l a cal le , 
'"hombre solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
Í-IÍÍ<- m a . xo ma 
s. • 
PALACIO SANTANA 
Znlueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles* 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Sanlana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
BERNAZA, 36 
P i s o p r i n c i p a l f r e n t e a l a P l a z a del 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n Independiente , en lo m á s c é n t r i -
co de l a c iudad, c o m i d a e s p e c i a l . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s razonables . ; 
17351 25 m y 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat. etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c l a s e de 
r a ) 8103 .50 . 
CADA 15 DIAS. MARTES 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 
c l a s e p a r a B O U L O G N E , ( F r a n c i a ) 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
Heilbut & Clasing. 
A p a r t a d o 7 2 9 . — S a n I g n a c i o , 64, a l t o » , 
T e l é f o n o A-4878. 
C2193 a l t Ind.-17 tna 
C á m a - . S B S E S E A G O I . O C A H TTNA 8 B 9 0 B A , 
. e s p a ñ o l a , de c r i a d a , ent iende algo de 
j coc ina y tiene b u e n t r a t o y eabe t r a b a -
y 3 a J a r . I n f o r m a n : M a l o j a 55, c u a r t o 16. 
H a b a n a . 
19227 09 m y 
l 
8839 a l t 8 d 14 
LINEA PflOLLOS 
V a p o r e » a m e r l c a i i o s de oanajeroa j 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de l a H a -
bana, p a r a 
NEW YORK, PROGRESO, 
VERACRUZ, TAMPICO v 
NASSAU 
P a r a xnéM pormenores , d i r i g i r s e a 
O f i c i n a de P r i m e r a C l a s e : 
PRADO. 118. Tel. A-6154. 
O f i c i n a de S e g u n d a y T e r c e r a C l a s e : 
E g i d o , cont iguo a l a E s t a c l d o T e r m l 
n a i ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - 0 1 H . 
W. H. SMITH 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
H E R M O S A T N T T B V A P I A N O I . A - O K -
gano, a l e m á n . Rode lo tT , e l é c t r i S a , se 
vende en b u e n a p r o p o r c i ó n . POsee c a m -
pana , bombo y redoblante , con motor 
t r i á n g u l o , y s u c a j a e» de m a d e r a de 
á l a m o , f i b r a , l i b r e de c o m e j é n . E s p r o -
p i a p a r a cas ino , r e s t a u r a n t , c ine, t ea tro 
y c a f é - c a n t a n t e . I n f o r m a n de 10 a. m. 
a 1 p. m. a l a s 7 p. m. en E m p e d r a d o , 
71. P r e g u n t e n por e l s e ñ o r l i v e r o D i a r i o . 
21278 29 M y . 
RICARDO R I V A S 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara 
clones de pianos, autopianos y órga 
nos a la calle de Barcelona. 11-A. ba 
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
. Prado, 115. Teléfono A-9228 
S E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo de 
l a i s l a , todos loa o p e r a r l o s son exper-
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s ga -
rant i zados , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t a J é f o n o A-1487. E . C u s t i n ; Obispo 78. 
C 3311 I n d 29 ab 
Atención. En Las Mercedes 
V e n d e n un p lano propio p a r a e s t u d i o s » 
en $50.00, u n a g r a f o n o l a con 40 d i scos 
de ó p e r a y ba i l e en $25.00, u n f o n ó g r a f o 
c a s i nuevo en $14.00. No se olvide de 
e s t a c a s a que v e n d e m o s m á s b a r a t o que 
n u e s t r o s co legas po^ c o n t a r con m u c h a 
e x i s t e n c i a . S a n R a f a e l 119. 
21193 24 my-
P A R A L A S D A M A S 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
jervicio privado, para familias, 
agna caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
DBCVOS propietarios 
Í0697 15_JN M 
AftüIA». 92. E S Q U I N A A O B I S P O . TUS. I 
Casa Blanca. Se a lqu i lan , a prec io de 
situación, oficinas y v i v i e n d a s a h o m - i 
bres solos; t a m b i é n se a l q u i l a l a s a l a 1 
y local de la p lanta b a j a . I n f o r m e s , e n ) 
la misma. 
ItiiO 22 m y | 
En Estrella 6 1{2, se alquilan habita-
ciones amplias y frescas, a homjbres; 
solos y de moralidad, con asistencia y i 
sin ella, hay teléfono. 
26 m y 
H O T E L "CUBA MODERNA** 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
I i A E S T R Í I I I I I A , I . A P A V O R I T A TC E l . 
C o m b a t e . T e l . A-3976. A-4206 y A-3906. 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t re s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o no mejorado por n i n g u n a o t r a . 
20761 15 J n . 
« 3 * 
RESTAURANTS Y PONDAS 
C O M I S A S A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos a l comedor, desde 15 pesos, a r r o z 
con pollo, j u e v e s y domingos . B e r n a z a , 
69, a l to s i zqu ierda . T e l é f o n o M-4501. 
21069 31 M y . 
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edf i ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r l s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s tab le s el hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
mote l" . 
S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
a c a b a l l e r o solo, con luz y c o m i d a s i l a 
desean. M a n r i q u e 31 -B , a l tos , entre V i r -
tudes y A n i m a s . 
20937 21 m y 
t i hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá, de la Ha-
bana sobre el 6 de Junio proximor ad-
1 ñutiendo pasajeros y carga para: 
! SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , L A S 
PALMAS D E GRAN, . CANARIA. 
VIGO. GIJON. SANTANDER. 
BILBAO, CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a 
sus Ageiites Generales. 
S\NTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082| 
HABANA 
A L O S F O N D E R O S V C O C I N E R O S . 
B u e n negocio, se a r r i e n d a con contra to 
el r e s t a u r a n t y fonda del c a f é ' E l C a r -
t a y a , de S a n I s i d r o , n ú m e r o 41, e s q u i -
n a a H a b a n a , por no poderlo atender . 
21152 26 M y . 
" L A I S L E S A " . — O R A N C A S A D E C o -
m i d a s bien c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se s i r v e a domic i l io . H a y h a -
bi tac iones . So l No. 20, bajos . T e l é f o n o 
M-2898. 
19692 $ j n . 
P ^ ' ^ W R O r a S C H ^ A S I N Ü E V C T Q D B 
c o s t ó 700 pesos, se vende en 250 pesos, 
es u n a ganga . Neptuno, 24. M u e b l e r í a . 
21206 24 M y . 
D O R A D E L C U E T O . B O R D A D O R A A 
m á q u i n a de S i n g e r . Se s a c a n toda c l a -
se de d i b u j o s por c a t á l o g o p a r a v e s t i -
dos, juego de c a m a , m a n t e l e r í a , j u e g o s 
de S r a . C a l l e 25, entre C y B No. 313. 
T e l é f o n o F - 1 9 6 3 . V e d a d o . 
21217 22 m y 
D A M A S . C U R A C I O N A L B U M I N A E 
h i d r o p e s í a s i n dietas , e n g o r d a n o e n f l a -
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-| ffif 
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 8 L 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T ^ c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos; con velo co lgante , a 10 
pesos , v a l e n 20. S o m b r e r o de terc iope lo 
f ino, a $5.50, de paseo, en georgette , 
c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
len 20; c a s i todo regalado, r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos . C o n f e c -
c ionados ve s t idos con t e l a y adornos f i -
es, endurec idos , d e s a p a r e c e n m a r c a s 1 nos. a 12 pesos; h a c e m o s f l o r e s de te la , 
de v i r u e l a en el c u t i s , s i é s t a s no t ie- | P a r ñ ves t idos , b o r d a m o s en todos l o » 
nen dos a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : N a t i o n a l 
D r u g g A g e n c y . L i b e r t a d , 135. H o l g u í n . 
20920 20 M y . 
Masají ie: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s por f i g u -
r í n . S^ f o r r a n botones . Se r e c i b e n t r a -
b a j o s del i n t e r i o r y se e n v í a n por co-
r r o o . J e s ú s del Monte , 460. T e l é f o n o 
1-2158. 
20907 16 j n 
C 3988 3 d-22 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
¿TENCION D E B I D O A L A S I T U A -
cifln. Habitaciones pegadas a l m a r . S u -
mamente baratas. R e s t a u r a n t en los b a - , 
jos. Comida a l a C a r t a . S a n L á z a r o 
158 y 160. Casa de H u é s p e d e s y C a f é . I 
20730 i 25 m y | 
OBBAPIA 96, 98, S E A L Q U I L A U N A 
habitación, con dos balcones a l a c a l l e 
que miden 6 por 5 metros con l a a v a b o ¡ 
•de agua corriente, luz toda l a noche , ! 
servicio de limpieza y otros i n t e r i o r e s . ! 
Precio de reajuste, espec ia les p a r a O f i - j 
ciñas u hombres solos de m o r a l i d a d . I n -
formes el portero. 
20939 22 m y 
ORAN CASA. S E H U E S P E D E S . C A S A 
Boston, Reina, 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
cómodas habitaciones con v i s t a a l a 
calie, con los precios de verdadero r e a -
Justé, es casa ya conocida por s u se-
riedad, punto c é n t r i c o , donde se v i v o 
«n pran economía. Se admi ten a b o n a -
> moo m e S a " P r e c i o s s n competencia . 
- 2 m y 
M I P I C I O CANO E S T E E D I F I C I o " ~ E L 
X M Í I 0 ? , 6 h l S l é n i c o de l a c iudad, t ie-
íloí ^ C i 0 ^ e s c^n y s ln muebles a p r e -
das ? » f fe, h^y ^ v a d o r , a g u a en 
41 Vllle5as' H O . entre M u r a l l a y 
I '97¡,2 2S M y . 
PRADO 13.—DEPARTAMENTOS Y 
habiíaríones con todo servicio para 
familias, a precios baratos Habitacío-
neji con todo sorvicio para tambres, a 
treinta pesos al mes» abonados por 
meses, quincenas »> semanas. 
21047 25 my. 
S E A L Q U I L A UKT C U A R T O C O N E N -
t r a d a independiente a s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a s a de m o r a l i -
dad. A c o s t a , 82, bajos . 
20764 24 M y 
U L T I M O U r V E M T T O , C O N T R A L A K U -
mcjdad en p ianos e i n s t r u m e n t o s . E s 
i n d i s p e n s a b l e p a r a el c l i m a de C u b a . 
E v i t a que se ex iden l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen l a s 
t e c l a s por h i n c h a r s e los p a ñ o s , que l a 
p o l i l l a d e s t r u y a los f i e l t ros , y que l a s 
c u e r d a s de t r i p a de los i n s t r u m e n t o s se 
d i la ten o se rorapati , y que l a s p a r t e a i _ 
de madfcra s » tuerzan conservando en E l Peluquero Daño, de Señoras del n O i de cas 
perfec to estado la c a j a y el c l a v i j e r o , ' 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r ropa 
20951 l ü j n 
es t i l o s . R e m i t i m o s encargos/ a l i n t e -
r ior . C a m p a n a r i o 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886. 
21012 6 Jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S inger . Agente , R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar , g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a "S inger" , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l con-
tado y a plazos . Se a r r e g l a n l a s u s a d a s , 
se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e v a s . 
A v í s e n m e por correo o a l T e l . M-1994. 
A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , J o y e r í a 
" E l D i a m a n t e " . S i me ordena . I r é a s u 
c a s a . 
18142 80 m y . 
"LA PARISIEN 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie e l 
cabe l lo en e l mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a MaTgrot, que devue lve en 
el a c t o y de u n modo p e r m a n e n t e e l 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a ISarffot d a 
S??, , , } l d & $ Gl coIor p a r e z e e m&a 
d i f í c i l de obtener desde e l r u b i o m á s 
c l a r o a l m á s obscuro , loe d i s t i n t o s to-
n o s de l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Tintura Alemana. Loción Vejetal máSse b 1 ! ^ $6 00- fcl c o l o r n w o -
v e n d e - m a r a V l l l 0 S a Tinfrnx* IB&tgoi — E s l a ú n i c a t i n t u r a que b o r r a l a s C a -
n a s p a r a s i e m p r e ; s u a p l i c a c i ó n se h a c e 
d i r e c t a m e n t e del pomo como l o c i ó n , 
f ••'.tanco el, pelo con l a mano, y p e i n a n -
dolo a l m i s m o t i e m p o . E s t a t i n t u r a 
A l e m a n a no m a n c h a l a p i e l de l c r á n e o , 
n i l a s m a n o s y por lo tanto no es p r e -
c i so l a v a r s e l a cabeza , d e s p u é s de l a 
a p l i c a c i ó n . T o d a d i e n t a que tenga s u 
pelo d i s p a r e j o y m a l t e ñ i d o , con o t r a s 
t i n t u r a . ^ de n i t r a t o s de p l a t a , t enemos 
el gusto o.e o frecer l e g r a t u i t a m e n t e e l 
e m p a r e j a r l e el pelo h a c i é n d o l o de s u 
color n a t u r a l . U s a n d o l a t i n t u r a A l e -
m a n a t e n d r á s u c a b e l l e r a c o n s t a n t e -
mente de s u color n a t u r a l ; a l m i s m o 
E l co lor negro, a n . 0 0 e l e s t u c h e , 
- ^ f r u3 de ^ n t a : D r o g u e r í a s de S a -
c h e ! nson• L a A m e r i c a n a y T a q u e -
D e p ó s i t o , en L a P a r l s l í n , P e l u q u e r í a 
M-4Pie2r5f .U^ar£ i ia .Sa lUd' 47 ' T e l é f 0 n 0 
AIHOL e2í;a P e s q u e r í a se p e i n a p o r e l 
ú l t i m o f i g u r í n . S e d a m a s a j e . H a y m a -
n i ? « r e P a r a s e ñ o r a s . S e a r r e g l a n l a s 
c e j a s s i n dolor y con p i n z a s . S e l a v a 
l a c a b e z a . • 
A l o s n i ñ o s que s e c o r t a n e l pelo, a u n -
que no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o s e -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
v e n t i l a d a , con muebles , en V i l l e g a s l í o , 
2o. p i so , entre T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a . 
20691 24 m y 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S JDE 
dos h a b i t a c i o n e s a doce pesos y medio 
c a d a h a b i t a c i ó n . H a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a 18 pesos. " P a l a c i o de l a ca l l e H . " 
C a l l e H n ú m e r o 46 y 48. Vedado . T e -
l é f o n o M-2783. 
21042 24 my. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N 1 E ) i 
| Reanudación del servicio dé vapo-1 
i res de pasajes de la Habana al | 
i Norte de España y Hamburgo 
S A N T A N D E R s i h a y d e m a n d a se b a r * . 
e s c a l a e n u n puerto de I n g l a t e r r a , j 
V a p o r " H A M M O N I A " , el 19 de Mayo , 
" H O L S A T I A " el 1^ de J u n i o 
"HAMMONIA" 
Saldrá sobre el 24 de Julio pa-
ra puertos de España. 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I A O S 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
combinado con l a s U N I T E D A M E R I -
C A N L I N E S I N C . 
CADA JUEVES 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w Y o r k a 
p ie l e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o ev i tando 
que l a h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2.00 
y $3 .50 de v e n t a en l a c a s a de E . C u s -
tin. O^isoo, 78. T e l é f o n o A-1487 . 
C 3311 Idn. 29 att 
- ~ s i e m p r e . E l pomo v a l e 2 pesos y lo m a n 
• -.1 i n t e r i o r por 2 . 5 0 . P o r orden 
__-sa en B e r l í n no c o b r a m o s n a d a 
' i tel Almendares trasladó «U gabinete por a p l i c a r l a t i n t u r a a toda d i e n t a 
' i . . . . . .71 . que lo solic 
mente ae s u coior n a t u r a i ; a i m i s m o ft-.ríf. „^ l „ í •"""^•«» " 
t iempo se le r i z a r á el pelo estable , con o b s e o u l a onn VDP1lÍian 0 a r ^ e 8 i a n , s e l ea 
g r a n d e s ondas como n a t u r a l e s . P a r a j ^ 7 s ^ f 0 ] ^ 
l ic i te , h a s t a e m p a r e j a r l e bien 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A P I N A -
c iones y reparaciones- . V e n d o un ele-
gante p iano europeo, de poco uso, s l n 
r o t u r a s ni c o m e j é n , esto lo g a r a n t i z o . 
B l a n c o V a l d é s , a f i n a d o r de pianos , con 
20 a ñ o s de p r á c t i c a y en el m i s m o do-
mi l io , P e ñ a Pobre . 34, entre M o n s e r r a -
te y H a b a n a . T e l é f o n o A-5201 . 
. 19336 % 2a m y 
REPERTORIO MUSICAL 
Selecto y moderno de asom-
brosa economía: 510 obras 
musicales por seis dolars, en-
cuadernadas en siete magnífi-
cos tomos 8.50 dolars. Pída-
se catálogo a Mundial Música. 
Conquista 5, Valencia, (Es-
paña). 
E s A S 
ACADEMIA "MARTI" 
rectoe;acOStuía' c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
áadora, rifeñoras . G i r a l ^ H e v i a . F u n -
Mn K ?,ste s i s t e m a en l a H a b a n a , 
Prix dr?llas de oro- i a C o r o n a G r a n 
r'ado L ,0 ron P ! a c a de H o n o r del J u -
íando n«5,u e ? t r a l de B a r c e l o n a , que-
I " Vram-, - . bra<las e x a m i n a d o r a s a l a s 
f ^n\o t % t ^ o í e s o r a s con 0Pc i6n a l 
dase» i f i . - 061011^ K s t a A c a d e m i a da 
domiclin Pas' ,alternas, n o c t u r n a s y a 
y Preclrx! ^.x!1- s i s t e m a m á s moderno 
Para ter^^ dlcos- Se hacen a j u s t e s 
i<s el M ^ n V l n poco t i empo . Se v e n -
f0m en rf0c:de>9.orte- A g u i l a , n ú m e -
l é W M U Í ? a n M ' S u c l y N e p t u n o . T e -
1S201 1X40 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños, 
jóvenes y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O'ReUly 9 1|2. 





5 J n 
te i u e r l A C T I 0 0 r R I N C I P A l M E N -
aluinnos SveJ."•• . p a r a Pi - inc ip iantes y 
Ír-a domtnrta3ados- C l a s e s ^ ™i c a s a 
.!s Surmpr 1 a- Prec ios de s i t u a c i ó n , 




E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l e s . F r a n c é s . 
• A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
culo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
f í a , O r t o g r a f í a . E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . 
E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e l t z m á n . 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91 a n t e s C o n c o r -
d i a . 
1 9 m ^ 10 Jn 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c la se s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , 
de corte, c o s t u r a , sombreros , f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 607 entre 
S a n a r i a n o y C a r m e n , T e l é f o n o 1-2326 
20166 14 j n . 
a O Reilly, 39, altOS e s p e c i a l i d a d e n s u c a b e l l o . P i d a n hoy m i s m o este ser -
, j i n •. 1 iUi v i c io a l t e l e é f o n o M-2290 . D e p ó s i t o ge-
l a O n d U í a c l O n f e r m a n e n t e COn e l Ult l"! n e r - ^ c a i i e s a n M i g u e l n ú m e r o 51 es-
m o a p a r a t o y p r o c e d i m i e n t o d e l i n - l ^ 1 ™ a A m i s t a d , s a l ó n de 
v e n t o r Nestle, o p e r a c i o n e s r á p i d a s d e | Peinado de M. Cabezas 
é x i t o p o s i t i v o , g a r a n t i z a d a , d u r a c i ó n e l este S a l ó n se h a c e el r i z o p e r m a n e n -
i n o f e n s i v i d a d . - El m i s m o p r e c i o de l a , d e r n o A l e m á n por $ 1 0 . 0 0 . Se p e l a n n i -
i XT v i T i ' í i ñ o s a domic i l i o a 50 c t s m e l e n i t a s a l a 
c a s a N e s t l e , de N e w Y o r k . l e l e t o n O S , A m e r i c a n a I d e m . P e i n a d o s de s e ñ o r a s 1 
] peso, pe inados de P o s t i z o s a l a g u a 0.50, 
( c o n f e c c i o n e s r á p i d a s y e c o n 6 m i c a s . 
29 m y C a b e z a s , 
20462 23 m y 
m á s "tiques" 
C3550 c a b a l l i t o s . 29d-3 
M-1813 y A-4533. 
21226 
PARA LAVAR SIN RESTRE-
GAR USE "TABLETA 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel. 1-7393, Ma-
rianao. 
Si no la halla de venta en. esa 
localidad, remita dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno . 
21230 29 m y 
XiA V E R D A D . R O P A Y S E D E R I A D o -
blad i l lo de ojo y p l i sados se f o r r a n bo-
tones . B a ñ o s 39 entre 17 y 19 T e l é f o -
no F - 1 1 6 9 . V e d a d o 
20489 23 m y 
h ¿H0FESOR MERCANTIL 
^ e r d o 5 ^ a r i l c u l a r e s y c o l e c t i v a s de 
fj**- Info?m?.ei\e,.ra1, por cuotas m ó -
n?a ^ G06r"la: Manue l L o b a t o , M a n -
• | g ^ « 0 6 n m O e Z M - F 5 ^ a r t a r a e n t O n Ú m e r 0 l 
t S ¿ ~ - r r _ _ 22 m y j 
^efla,- . ^ ^ A R E M A N A " Q U I E R E 
lAbla ^ 0 , ° " ^ ^ s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
n0no ^-307» n s l é s - " R e m a n a " . T e -
33óO ' I 
— — 5 d 18. I 
^ Q l E s ^ T Z • : , 
L ^ n v e r l f c t ^ 1 0 0 " « N C I P A I . M E N . 
vUn,nos avonto.' i P a r a P ^ n c i p i a n t e s y 
& m a n ¿ o r ' ^ prec ios de s i t u a c i ó n . 
^s Surmer Aea(vrit0 de 7 a 9 p . m . 
S ^ 1 ^ ?anA jiSAad'> i 0 2 ' a n ^ n ¿ . a l l 
> ~ ^ L y B a r c e l o n a . 
S R T A . O U B A Z T A , D A L E C C I O N E S X N -
g l é s , f r a n c é s , i ta l iano , p iano. M é t o d o s 
r á p i d o s , d a u n a l e c c i ó n g r a t i s de p r u e -
ba. P r e c i o 8 pesos a domic i l i o de a l u m -
no. B e r n a z a , 36, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 4670. 
19178 21 My. 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a -
to. T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
A d m i t i m o s pupi los , medio pupi los 
y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a in for -
m e s . S a n R a f a e l 101, entre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
19871 y j n 
7 a b 
% K r v 3 C0RTE PARISIEN 
fe^SJ^A BARRILLA" 
S t ^ P a V 6 n e s ^ . s i s t e m a , F e l i p a P a -
folu y a " ' t í 1 S a a l p ú b l i c o ' e n ge-
ÍOMI08 de C o n f ^ n r . e n ^ r c u l a c i ó n Tos 
co ;nencia. g r / f - L 7 C o s t r a por c o r r e s -
«ns |Lsu c l i s e ' a1"01?16^11181^03 ^ n i -
H fl!11 ̂ P M a n ^ 6 8 1 4 R e p ú b l i c a , que 
fa ,lur> v a l i ó l e 7 a f in de c u r s o 
h o y ^ c e r ^ Titu1,0 ^ e a u t o r i z a p a -
ahoSmo- $ L D/;i0/esora- S u s c r í b a s e 
^os10,?. etHre o - i ^ ™ 8 en H a b a n a , 
•̂ Uen , e venderr T; l l y . y s a n J u a n de 
í n l e r n a s 03 m é t o d o s y se a d -
AcadJ»^ J — — 15 j n . | 
de Corte Parisién sistema1 
^ v e a n t ^ a p V a ^ * n t i g u a . E n -
«•Utora^ajoso ¿l0* el m á s moderno y 
t4vfin L P 'rec toraO,8 , !08 m é t o d o s . Su 
'sta R ^ J a ProfJt F e l l P a P a r r i l l a de 
S f i a r ^ 1 1 ^ ; esS?rartmá3 a n t i g u a de 
^ X u ^ i ^ a r v ^ ú n i c a que puede 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA'7 
K n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos Aprobados . 22 profeso-
r e s y 20 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a - ' y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r a t l c o a . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l tos , en tre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18. 
18356 31 m y 
INSTRUCCION DE BAILES 
" R o s e l a n d " P r o f e s o r D i r e c t o r R M a r t í , 
c l a s e s de S 1|2 a 11 p . m $1.00. C l a s e s 
i n d i v i d u a l e s p o r el d í a Z u l u e t a 46 a l -
tos . M-7713 . 
20632 2 m y 
COLEGIífCLAUDIO D U M A r ' 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de o r . n n b i l i d a d p a r a j ó v e n e s í 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e - ' 
nanita p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99. a l -
tos. 
18764 < o j n . 
P R O F E S O R N O R M A L C O N E S T U D I O S 
s u p e r i o r e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l c u r s a -
dos en el C de l a A r g e n t de P a r í s , se 
ofrece paray d a r c l a s e s a domic i l io de 
B a c h i l l e r a t o , G e o g r a f í a , H i s t o r i a U n l -
e n s e ñ a n z a e l ementa l , p r e p a r a c i ó n p a r a 
v e r s a l . L i t e r a t u r a , H i s t o r i a N a t u r a l . 
F r a n c é s , ec. T e l é f o n o A-1369. P r o f e s o r 
J . P e d r o s . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
20589 25 m y 
i A P R E N D A INGLES E N 15 MINUTOS, • día, en su casa sin maestro. Garantid laíombrosô resultado en pocaí lecciones >con ¡ I; nuestro fácil método. Pida información hoy. 
«UNIVERSAL INSTITUTE (D 5 « ) 235 W. IQSST.j 
fNEW YORKv ti. r . l ~ 
Profesor de Ciencias y Letras. Se danf 
clases particulares de todas las asíg-i 
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
C L A S E S D B I H O L E S . C O M P E T E I T T B S 
Profesors i3 de L o n d r e s con super iores . 
R e f e r e n c i a s se ofrecen a domic i l io o en 
s u A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , c o l e c t i v a 
c inco pesos m e n s u a l e s l E s p e c i a l p a r a 
empleados del comercio . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, al tos . 
18144 29 my. 
F R O P E S O R A E X T R A N J E R A , T I T T T -
l a d a por I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , E s - ; 
p a ñ o l , I t a l i a n o , I n s t r u c c i ó n , M ú s i c a — | 
c a m b i a c l a s e s por c u a r t o y c o m i d a — i 
o s e c o l o c a de I n s t i t u t r i z o a c o m p a ñ a . 
f a m i l i a o s e ñ o r a a E u r o p a que conoce j 
b i e n . E x c e l . R e f e r . L í n e a 60 T e l é f o n o 1 
F - 5 6 8 5 . 
2Ú549 22 m y ; 
U N A . S E S O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a i 
en a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s i 
Un idos , desea a l g u n a s c l a s e s porque | 
t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i -
g i r s e a M i s s H . , C a l l e C 182, Vedad*». 
21310 24 m>. i 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" j 
P r i m e r a y Segunf la E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u - 1 
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , ' 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s I n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a a t r o . L u z . 30, 
a l t o s . 
ACADEMIA SAN PABLO 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , T e l e g r a f í a , A r i t -
m é t i c a , L e c t u r a , ' E s c r i t u r a , B a c h i l l e r a -
to, e t c . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
C o r r a l e s 61 c e r c a del C a m p o de M a r t e . 
20327 12 j n 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras 
C L A S E S A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A -
l e s . o c o l e c t i v a s , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
p r e p a r a t o r i a de B a c h i l l e r a t o , g r a m á t i c a 
s u p e r i o r , a r i t m é t i c a y g e o g r a f í a u n i v e r -
s a l , por p r o f e s o r graduado , de c u y a 
competenc ia , puede pedir i n f o r m e s a l 
colegio Santo T o m á s . R e i n a . 78. T e l é -
fono A-6568. P r e g u n t e por el s e ñ o r P é -
rez. 
20220 22 M y . 
<o. 'pUnca^j*1- y a coser en" á o s ' m e 
por =e. c u m p l i r lo que of rez-W r \ ^ n ^ J U s t e . c l a s e q ^ o f r e z 
U ^ e n l^6 la m ^ b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
P 4. > firmas FJ^r' ! n l a b o r e s . Se 
tí* '"Rlé, 0fesor&8 ^ t a A c a d e m i a cuen-
I » ? ^ e c t ^ taqSulgc^Pftestes. C l a s e s 
0'Ilen,?e < a 5 ?lpeten^e P r o f e s o r a ; 
1Iy y Sa« ^ b a n a 65 ( a l t o s ) en-
J u a n de D i o s . 
15 j n ' 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes. 
C l s a e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
derela y a d o m i c i l i o , ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a I n g l é s ? 
Cosnpre us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
fecha p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r senc i l l o y agradable , con él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t i empo l a l e n g u a ing lesa , tan nece-
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b J i ' ' a . 3 a . edi-
c i ó n . P a s t a . | 1 . 5 0 . 
17749 31 my 
19160 31 m y 
i I N G L E S P R A C T I C O Y C O M E R C I A L 
en 5 m e s e s M é t o d o moderno de ense-
ñ a n z a por P r o f e s o r competente . I n f o r -
m e s : L a g u n a s 107 a l t o s . 
1 Í 9 4 1 21 m y 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH0OL 
P a r a s e ñ o r a s 
' C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
' 240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
Mr. et Madame BOUYER, Directora 
I C l a s e s co>"""»dvaa. C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
/ 20897 16 Jn 
PREPARATORIA MILITAR 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c iente y e c o n ó m i -
ca , p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s opo-
s i c iones en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r o s de l 
M o r r a - - » de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e p a r -
tamento n ú m e r o 8 a l tos . F . Bzc \ i rra ' . 
18759 2 j n . 
E M I L I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s , 87, ba jos . T e l é f o n o M-3286 . 
18795 31 m y 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
L o s Coleg ios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e - , 
da, de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s ! 
y s e p a r a d o s edi f ic ios p a r a ambos sexos ; | 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e el v e r a n o y 
ofrecen la m e j o r oportunidad a todos 
los p a a d r e s de f a m i l i a por ser los m á s 
e c o n ó m i c o s de, toda l a R e p ú b l i c a , con 
c inco m i l m e t r o s de t erreno y edi f ic ios 
prop'.os, s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , sa-1 
n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a ' 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . Mecanogra-1 
f í a , t a q u i g r a f í a , id iomas , m ú s i c a , m a - ' 
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d ibujo l inea l , * corte 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, entre S a n J o -
s é y S a n L u i s , J e s ú s del Monte . T e l é -
fono 1-1616. 
18014 29 m y 
y « u s o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a lo» 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t ra to oari&ono. 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n U e g a a a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t in te de los o« 
bellos con productos vegeta les , v l r t u s * . 
mente ino fens ivos y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
B u s p a l n c a s y pos t izos , con r a y a n n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
í incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s » " s o l r é e " • 
bals p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o de o í o s 
y c e j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y l i m -
pieza de l c u t i s por medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s r ? a n u a l e 4 
y v i b r a t o r i o s , con los oua le / l á d a n o » 
á i l obtiene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r n t i z a l a o n d u i a c l ó c 
"Marce l" , ( h a s t a de 2 p u l g a d a ü Ingle-
sas de a n c h o ) , con s u a p a r a t o í r a n c é i 
61timo modelo p e r f e c c i o n a d a 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A . 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se'diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior ralón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparates modernos o sillones gi-
ratoíios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con so lo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s i » 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
g a s . V a l e 1 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r , l a m a n d o 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z , , N e p -
tuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f or ta l ece los t e j i d o s de l c u -
tis , lo c o n s e r v a s l n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en p o m o s de $ 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l s t ^ - i o * 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , da m e j o » 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e a -
t e v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u f c l ó n de s u dinero . . 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i f erente 
de todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es ef*ta 
a g u a , q u é puede e m p l e a r s e n l a c a b e c l t a 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el co lor de l 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in te s 
feos que usted s e a p l i c ó en s u pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n c h a . 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te quo los c u r a por completo en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e Í 3 , 
p a r a e l c a m p o lo mando por $3.40, s i s u 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a rap idez l e s c i e r r a los 
p o r o s y les qu i ta j l a g r a s a ; v a l e J 3 . A l 
c a m p o lo mando p o r $3 .40; s i no lo t iene 
s u bo t i car io o sedero, p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno . 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
cas. barros, espinillas, manchas y gra-: l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; ea 
1 i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r lo que sean de m u c h o s a ñ o s y us ted 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos ; p a -
r a e l campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s boti-
c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno . 8 1 , 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , o r q u * . 
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso . U s a u n pomo.' V a l e un 
p e s o . M a n d a r l o a l in ter ior . $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o mejor en s u d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
18807 31 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
itas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden «ello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y 
m y 
mas TINTURA "JORGE" VEGETAL 
C T S . ; 
JABON DE TOCADOR 
RENACIMIENTO 
Antiséptico, quita la cas 
pa y cura las afeccio-
nes de la piel. Delicioso 
para el baño. 
Depósito General: THE 
CINCINNATI S0AP CO. 
Lamparilla 58.—Haba-
na. Tel. M-2402. Apar 
tado 2023. 
20214 22 m y 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A R B B -
g l a n boc inas de g a s y . c a l e n t a d o r e s y 
coc inas e s t u f i n a s y t a m b i é n l a s i n s t a l a -
mos. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , con abo-
no y s i n abono. C a l l e C a r m e n , n ú m e r o 
66. T e l é f o n o M-3428. 
18245 31 My. 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da 
los labios; última preparación de la j cailí3- y. c 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
i peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Sao Nicolás. Telf. A-5039 
1 8 ' 31 m y 
a i 
C o n e s t a t i n t u r a , 
quedan t e ñ i d a s l a s c a -
nas , desde l a p r i m e r ^ 
vez que se a p l i c a , y l a 
b a y de dos co lores : 
N K G R O y C A S T A Ñ O , 
E l co lor Negro , no es 
renegr ido como el a z a -
bache, es m á s bien u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o ta l 
como es e l cabe l lo ne-
gro n a t u r a l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos e s p e c i a l m e n t e co-
mo f i r m e y de d u r a -
c i ó n , lo m i s m o que el 
color N e g r o . A m b o s co-
lores son t a n s e m e j a n -
tes a los cabe l lo s n a t u -
r a l e s , que no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a entre u n a p e r s o n a que no ten-
g a c a n a s y o t r a que l a s t e n g a t e ñ i d a s 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ' a e r l -
n ú m e r o 6 4 - C . 
28d-4 
G U E R R A . P E L U Q U E R I A D E N l f í O í » 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r izado 
de pelo a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
V a a domic i l i o . T e l é f o n o M-5804 . 
1819S_ 4 J n 
O O o c T s « o o o a o o o o c T o ! 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . iQ 
P A G i ñ A 
L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 2 . D í A R l O D 
V E N T A ! C O M P R A 
A j L 5 x c 
E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C O M P R A U N A B * E * A " E S Q U I F A 
en l a c i u d a d o C a l z . t t í a s de 15 m i l pe 
sos. P i c o t a 30-
G o n z á l e z . P i c o t a 30 . 
A S E G U R E S U D I N E R O V I V I E N D O V E N D O E N E l B A R R I O D E C O L O N , 
t r a n q u e o y f e l i z . C o n p o c o de c o n t a d o . ' t r e s c a s i t a s de a l t o s y b a j o s q u e r e n -
de j an * . l o q u e d ( | e e en h i p o t e c a a l 8 I t a n $360.00, en $31,000 O t r a en G l o r i a 
p o r c i e n t o , v e n d o m i c h a l e t , e l m á s l i n - 1 y A n / í l e s de s i e t e h a b i t a c i o n e s , e n 
do y m e j o r s i t u a d o , e s q u i n a de l a b r i s a , I $8,500.. O t r a en San N i c o l á s de a l t o s 
V í b o r a , t r a n v í a en l a p u e r t a , p o r t a l , ! y b a j o s en $7 ,500 . O t r a en l a l o r p a de 
sa la , g a b i n e t e c o n p a b e l l ó n s a l i e n t e , h a l l , I l o s M a m e y e s a dos c u a d r a s de l a c a í -
dos g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o t r o zada, c o n 300 m e t r o s q u e g a n a $ ¿ 0 . 0 0 , 
a l a i z q u i e r a d a c o n b a ñ o c o m p l e t o , a l se da en ^ I . I Q O , e s t á r e g a l a d a . O t r a en 
f o n d o e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a c o c í - ! D o l o r e s a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a 
na . c u a r t o p a r a c r i a d o s , g a r a g e , c u a r t o i de J . d e l M o n t e , de sa l# . s a l e t a c o r r i d a , 
p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a v a d e r o , i t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s m o d e r n a , g a -
h e r m o s o s j a r d i n e s , c o n f r u t a l e s en p r o - , n a $60|10. su p r e c i o ?6.500, t e n g o v a r i a s 
d u c c i ó n , s o b r e t o d o en m a n g o s , que l o s , m á s . S a l u d N o . 20, T e l e f o n o A.-V¿t¿, 
t i e n e en g r a n c a n t i d a d . Su t e r r e n o 445 B á r c e n a . 
m e t r o s f a b r i c a d o . 2fi0 m e t r o s . P r e c i o de j 20825 ^ J ? 3 ^ 
C O K t P R O T R E S S O L A S E S C K I C O S E N 
l í í v n m ó C e r r o , o V í b o r a , c e r c a d e l t r a n - | 
^ f * n r c c l o f i j o d e l m e t r o $3 . M a n u e l ; s i t u a c i ó n . P r o p i e t a r i o , San J o s é 65. b a - i VUNDQ xHHA E S Q U I N A E N T R E D O S 
G o n z á l e z . P i c o t a 3 0 . 
21135 ¿ 4 T n y — I 
j o s , de 1 a 3 y de 6 a 7. 
21183 22 m y . 
R e g e n c i a F a r m a c i a , se s o l i c i t a u n a p a -
s i v a e n l a c a p i t a l o s u p r o v i n c i a . S a n 
R a f a e l 5 3 , b a j o s . 
210S2 
l í n e a s de t r a n s v í a s c o n e s t a b l e c i m i e n -
tos , b u e n a r e n t a , b u e n c o n t r a t o , d i r e c t a -
m e n t e c o n s u d u e ñ o . San M a r i a n o 333 
L E A E S T O . — P A R A A S E G U R A R S U ! e n t r e F i g u e r o a y D Í E s t r a m p e s . T e l é f o n o 
d i n e r o y o b t e n e r u n g r a n i n t e r é s , l e i - segS-
2 j n 
S E C O M P R A C A S A E N E L V E D A D O , 
c e E r c f d r f r a n v í a s . p r e c i o r a z o n a b l e . V1U 
da de C a p e l l á n . L o m b i l l o 8. C ^ r o . 
21125 ¿ ¿ m y 
v e n d o casa m o d e r n a de t r e s p l a n t a s , 
C a m p a n a r i o c e r c a de R e i n a , r e n t a r e a -
j u s t a d a $180.00 m e n s u a l . Se d e j a l o q u e 
desee en h i p o t e c a a l 8 0|0 
19024 22 m y . 
21186 
S E C O M P R A . C E R C A D E L A H A B A 
na . u n a f i n c a de 3 a 4 c a b a l l e r í a s . P r e -
c i ó de s i t u a c i ó n . D u q u e s n e . C u b a 76 y 
78. de 2 a 3 . 
22669 ¿6 
p r e c i o | E m i l i o P r a t s y C a . , M a e s t r o y C o n s -
d l 7 ' í 0 a 3Py0 d ^ r a 7San J o s é 62, b a j o s ' | t r u c t o r d e ca sa s d e l a d r i l l o y m a d e r a 
2 2 m y . l y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; n o se 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
j o . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n -
t e 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
ría, d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p . ro. T e l é -
f o n o M - 7 4 1 5 . 
18932 10 j n 
V E N D O C A S I T A M A N I P O S T E R I A Y 
c i e l o raso , en 4,300 pesos, m u y f r e s c a . 
Q u i r o g a , 8, e n t r e D e l i c i a s y San L u i s , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , en l a m i s m a 
su d u e ñ a . 
20987 23, M y . 
3864 
P o a i o s S a n i t a -
r i o s p a r a l e c h e 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
15 d 14 
m V E N D E L A H E R M O S A C A S A . S A N -
ta C a t a l i n a , 7 7, V í b o r a , a p a r t a L a ^ t o n . 
de dos v e n t a n a s , sa la . r e c - h l á o \ \ ^ * L 
t o de b a ñ o , dos c u a r t o s y s e r v i c i o ^ 
c r i a d o s , dos p a t i o s de c e m e n t o y t r a s , 
p a t i o de t i e r r a . I n f o r m a n : en l a m i s -
m a , de 2 a 6 de l a t a r d e . o , ! 
21211 y 
• — ' ' | 
A Y 15, R E P A R T O L A W T O N . 16 P O R I 
?0 Se v e n d e c o n c i m i e n t o s y p lanos r i 
D O M I N G O G A R C I A Y M A N U E L P E R -
n á n d e z , A g e n t e s de n e g o c i o s en g e n e r a l , 
con e s t a f e c h a i n s t a l a m o s n u e s t r a o f i -
c i n a en 4a ca i : e i n d u s t r i a . 117. p o r San V e r d a d e r a c a n s a . D i r e c t a m e n t e v e n d e 
M i f e u e l . l a q u e c o n g u s t o o f r e c e m o s a l " „ ° J * . - n A i • 
p ú b l i c o en g e n e r a l en l a s e g u r i d a d q u e i s u d u e n o ' e n $ 4 . 0 0 0 y r e c o n o c e r n l -
serA t o d o e l m u n d o c o m p l a c i d o p o r t r a - . , « o n n n J „ ( r - i 
t a r s e de D o m i n g ó n . el c o r r e d o r q u e p o t e c a d e $ 3 , 0 0 ( ) u n a e s q u i n a d e r r a i - , 
" r í ; ^ 0 3 hAa o r S ^ l i z a d o en l a H a - ! l e e n l a V í b o r a , c o n b o t t i c a e s t a b l e -
u a n á , i e i e i o n o A - o o i o , I « • . » i ' j i x U I ' 
c i d a h a c e t i e m p o . A d e m a s d e l e s t a b l e 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N E A R E S : 
se cede u n s o l a r b i e n s i t u a d o en es te 
r e p a r t o p o r l o d e s e m b o l s a d o a l a c o m -
p a ñ í a . I n f o r m a n : N e p t u n o 2 4 . 
21200 24 m y 
20944 24 m y 
N E G O C I O C L A R O , V E N D O . C A M B I O 
p o r casas, o cedo p a r a f a b r i c a r 4.0ÜU v a -
r a s áfi t e r r e n o c o n ace ra s , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e y u n a de l a c a l l e 
de L u z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o . 109. 
20963 27 M y . 
c o n poco de c o n t a d o , l i b r e de g r a v a m e n . 
F r a n c i s c o E . V a l d é s . 1-3886, 8 a . n ú -
22 m y 
G A N G A E N L A V Í B O R A 
V e n d o p o r $5.500 a a u n a c u a d r a d e l t r a n | 
v í a u n a h e r m o s a casa de m a m p o s t e r í a , , 
m o d e r n a , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c iones y s a l e t a a l f o n d o , l i b r e de g r a - | 
v a m e n . BMjese t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , 
a $32 m e t r o , 6 á 8 p . m . B a r r e r a . S a n 
J T í £ 46 • 26 m y 
E N E L V E D A D O 
C h a l e t de e s q u i n a , m o d e r n o , b r i s a , p i s o s 
de m á r m o l , c o n j a r d í n . P o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , c o m e d o r , g a r a g e , c u a r t o c h a u f f e u r , 
en los a l t o s 5 c u a r t o s , b a ñ o y s a l e t a , es 
u n a o p o r t u n i d a d . $15 .000 y 15000 en 
h i p o t e c „ . L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a 
i n f o r m a r . G . M a u r i , M a n z a n a de G ó -
m e z 22, de 3 a 5. T e l é f o n o M-2393. . 
U N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
r a . V e n d o en e l c e n t r o de l a H a b a n a , 
u n & casa n u e v a , b i e n c o n s t r u i d a , h e r m o -
sa, q u e r e n t a 10.000 pesos , d iez m i l a l 
a ñ o . p a g o s p o r m e n s u a l i d a d e s . P r e c i o en 
r e l a c i ó n c o n s u s e g u r o a l q u i l e r , c l a se 
de e d i f i c i o y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l 
a l c o n t a d o o d e j a n d o p a r t e en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o . 109. 
20963 27 M y . 
V E N D O C A S A V I E J A , C E R C A D E 
P r a d o . 9 p o r 24. 14,000 pesos , u n a es-
q u i n a , 5,250 pesos . U n t e r r e n o , c e r c a 
de B e l a s c o a í n y San L á z a r o . 14 p o r 16, 
m u y b a r a t o . U n a e s q u i n a c o n 5 Í 0 m e -
t r o s , v i e j a , c o n bodega , 26,000 pesos . 
O t r a e s q u i n a en M a n r i q u e , c o n u n a r e n -
t a da 480 pesos y m i d e . 790 y p i c o de m e -
t r o s , a 70 pesos m e t r o . Doa - t s squ inas en 
V i r t u d e s , c e r c a de l i r a d o y o t r a en 
A g u i l a , c o n d o s casas, p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . T o d a s t i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o . A n -
t o n i o E s t e v a . A g u i a r . 72, p o r San J u a n 
de D i o s . H a b a n a . 
209G6 22 M y . 
S E V E N D E L A C A S A M O N T E 198, 
j u n t o c o n l a s e x i s t e n c i a s . E l d u e ñ o se 
m i e n t o , t i e n e u n a c a s i t a c o n t i g u a c o n 
t o d o s l o s s e r v i c i o s a b s o l u t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e s . B u e n a r e n t a y c o n t r a t o 
b i e n g a r a n t i z a d o ; c o n t o d o s l o s g a s -
t o s p o r c u e n t a d e l a r r e n d a t á r i o . P r o -
p i e t a r i o : M . M o l i n a A r m e n d i , c a l l e 
C o n c e p c i ó n e s q u i n a a A v e n i d a d e 
A c o s t a , V í b o r a , T e l é f o n o 1 - 1 5 7 0 , 
20829 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O B A R A -
t o , p r o p i o p a r a bodega , en l a c a l l e P o -
v e r y J u s t i c i a , c o n 409 m e t r o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
20947 | 25 m y 
22 m y 
V E N D O E N L A C A L L E D E S U A R E Z , 
p e g a d o a M o n t e , h e r m o s a ca sa de d o s 
p l a w t a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o y c o n t r a -
t o l a p l a n t a b a j a . Su p r e c i o $24.000. H o -
t e l P a r í s . Sr . L ó p e z . 
21177 21 m y - _ 
U R B A N A S S E V E N D E N 
U n a c a l l e A g u i a r e s q u i n a c o n 835 m e -
t r o s r e n t a $635 p u e d e d e j a r s e p a r t e en 
h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . P r e c i o 95 
m i l p e s o s . 
P R O X I M O A L A U N I V E R S I D A D G R A N 
r e s i d e n c i a , e s q u i n a de f r a i l e , c o n 1.400 
^ . » i W r í t ó « j V E H D 0 4 H E R M O S A S E S Q U I N A S 
s e r v i c i o s , g a r a g e . $30 .000 en h i p o t e c a , 
y 33 .000 e f e c t i v o o en u n c r é d i t o h i p o t e -
c a r l o . L l „ m e a l 1-7231 y p a s a r é a i n - , 
f o r m a r . G . M a u r i . M a n z a n a de G ó m e z . 
222, de 3 a 5 . T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . 
- . U n s o l a r en e l V e d a d o p e g a d o a l a I I -
e n c u e n t r a e n f e r m o ; se m a r c h a p a r a E u - ¡ nea 21 x 50 m e t r o s r e n t a $190 .00 se d a 
r o p a . b a r a t o p o r p a r t i c i ó n de b i e n e s . 
2088S 23 m y 
C A L L E 15 , P A R C E L A D E 14 D E P R E N 
te p o r 36 de f o n d o , a $ 2 0 . 0 0 . S o l o ! 
$3 .500 c o n t a d o , e l r e s t o en h i p o t e c a j 
p a r a c a n c e l a r p o r p a r t i d a s c o n t o d a f a -
c i l i d a d . L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a I n - | 
f o r m a r . G . M a u r i z . M a n z a n a de G ó m e z i 
222, de a 5 . T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . 
S O L A R E N L O M A S C E N T R I C O D E 
23 a $30 .00 , e s q u i n a en G. a $ 2 7 . 0 0 . L i a 
m e a l 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G . 
M a u r i z , M a n z a n a de G ó m e z 222, de 3 a 
5. T e l é f o n o M . 2393 . 
con e s t a b l e c i m i e n t o , u n a en E s c o b a r , 
o t r a en A n i m a s , o t r a en B e l a s c o a í n . 
Jl'J.OOO y t e n g o u n a e s q u i n a con bo"de-
g a 185 m e t r o s , p r e c i o : $17 .000 y t e n g o 
o t r a e s q u i n a en $4 .500 . p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , r n f o r m e s : D r a g o n e s 10, 
C a f é , B e n j a m í n G a r c í a 
25 m y 
V E N D O E N E L R E P A R T O S A N T O 
S u á r e z , c a s a i - x t e r n a ^ q u e ¡ v e t a p o i -
c o n r t a t o m á s d e l d o c e p o r c i e n t o , m a g -
n í f i c a i n v e r s i ó n . E n e l r e p a r t o d e B u e -
- | U n s o l a r en L u y a n ó a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a 20 x 40 t i e n e e s t a b l e c i d o en é l 
u n a f á b r i c a de b l o q u e s y 3 a c c e s o r i a s 
c o n s a l a c u a r t o , c o c i n a y p a t i o s e r v i c i o s 
m a d e r n o s se da c o n m o l d e s y sus ane-
x o s en $ 1 3 . 7 5 0 . 
T e j a r e n t r e 14 y 15 u n s o l a r c o n 139(^ 
v a r a s y 10 c u a r t o s m a d e r a n u e v o s c o n 
s e r v i c i o s m o d e r n o s se p u e d e n d e j a r 
$6000 a p a g a r $25 m e n s u a l m e n t e se 
vende a r a z ó n de $9.00 v a r a c o n t o d o l o 
f a b r i c a d o . I n f o r m a R u i z L ó p e z en e l 
c a f é C u b a M o d e r n a de 7 a 9 y de 12 a 2 
I P . M . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
2045S 23 m y 
I A I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
C A L L E 23 C A S A M O D E R N A , S O L A R ¡ 
c o m p l e t o , $ 3 6 . 0 0 0 . L l a m e a l I - 7 2 3 Í y | 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z , M a n z a - ; 
n a de G ó m e z 222. de 3 a 5 . T e l é f o n o ! 
M - 2 3 9 3 . 
O B R A P I A , C E R C A D E H A B A N A C A 
sa de dos p l a n t a s , $ 2 5 . 0 0 0 . L l a m e a l 
1-7231. G . M a u r i z . 
C O N S U L A D O . C A S A D E D O S P L A N -
tas . f r e n t e de c a n t e r í a , a l a b r l f i a , 
$ 3 2 . 0 0 0 . L l a m e a l 1-7231 G . M a u r i z , 
M a n z a n a de G ó m e z 222, de 3 a 5 . T e l é -
f o n o 
I N D U S T R I A . D O S P L A N T A S $ 2 6 . 0 0 0 
L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . 
G . M a u r i z , M a n z a n a de G ó m e z 222, de 
3 a 5. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . 
V e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a n o s l o -
„ . , . . . tes de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e n g o 
n a v i s t a n ? , a g n i n c o SOlar Ca l l e d e J o b l e e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a p l a -
. . . ! zos, t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o a g u a y l u z . 
t r a n v í a , e n l o m e j o r , a $ 3 . 5 0 v a r a , j I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , C a f é de 
r> X T i i ^ i > i l á 4 . M a n u e l A r e s . 
t n N i c a n o r d e l C a m p o , s o l a r 1 0 p o r ^ 
4 0 c o n t r e s h e r m o s o s c u a r t o f . , e s t á M A N U E L A R E S 
j j . j i i r« . C o m n r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a 
a m e n o s d e t r e s c u a d r a s d e l P u e n t e ' c l a s e de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a 
d e s . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a -
f é , de 1 á 4 . M a n u e l A r e s . 
S A N T O S S U A R E Z , P I G U E R O A V G £ -
n e r a l L i , se v e n d e u n t e r r e n o en p r o -
p o r c i ó n y u n a m a g n í f i c a en l a m i s m a de 
a l q u i l e r y l o v e n d e s u d u e ñ o en p r o -
p o r c i ó n , p o r e m b a r c a r s e , a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n . I n f o r m a e n l a m i s m a . J u a n . 
S a n J o s é . 
20965 23 M y 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 v a r a s 
m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A-3825 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o, 25 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es 
t o s t e r r e n o no es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 
c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m e 
i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20724 15 j n . 
V E N D O E S Q U I N A C A L L E 23 D E 620 
m e t r o s a 32 pesos me t re f ; o t r a e s q u i n a 
de 560 m e t r o s f a b r i c a d a , de dos p l a n -
t a s , m o d e r n a . P r e c i o 80 pesos m e t r o . 
I n f o r m a n San R a f a e l 120 3|4, T e l é f o n o 
M - 7 2 9 1 de 12 a 1 y de 6 a 10 . J u a n . 
20816 ' 21 m y . 
S A N M A Í [ A N O r $ 5 5 0 
U n s o l a r c i t o l l e n o c o m p l e t a m e n t e , m i -
de 6 p o r 16, no r e b a j o u n c e n t a v o ; d u e -
ñ o , San M a r i a n o 7 8 - A , e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , 1-3703. O j o : t a m b i é n ven,iJo u n 
6 p o r 0, e n f r e n t e , en 800 pesos. 
d e A l m e n d a r e s , a m i t a d d e p r e c i o . R e -
p a r t o s E n s a n c h e d e l a H a b a n a , p r o p i o 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , d o s m i l v a - N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
r a s a p r o x i m a d a m e n t e , m a g n í f i c a s i - ¡ fen ^ b (a r r i 0 d e l C e r r 0 ' v e n d o v n so-lai 
R E I N A . G R A N R E S I D E N C I A D E E s -
q u i n a . D o s p l a n t a s . G . M a u r i z , 1-7231, 
p a s a r é a i n f o r m a r . M a n z a n a de G ó m e z 
222, de 3 a 5 . T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . 
21263 24 m y 
p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m -
48 p e s o s . 
P A R A I I T V E R T I R D I N E R O S E G U R O , 
v e n d o en M a l e c ó n , l i n d a casa de t r e s 
p l a n t a s . 110 m e t r o s : c a n t e r í a , h i e r r o y 
l a d r i l l o s , p u e r t a s de c r i s t a l e s , f r e n t e 
v i d r i o s de c o l o r e s ; b a ñ o s c o m p l e t o s ; 
r e n t a 355 pesos. P r e c i o : 20,000 pesos en 
h i p o t e c a y 25,000 pesos c o n t a d o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 2 4 8 4 . , 
21277 22 M y . 
M . D E J . A C E V E D O . 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . O f i c i n a 
N o . 4 . O b i s p o N o , 5 9 y 6 1 , 
a l t o s 
C o m p r a , V e n t a y p i g n o r a c i ó n d e 
a z ú c a r e s y v a l o r e s . C a s a s y so -
l a r e s e n l a H a b a n a y sus B a r r i o s . 
S o l a r e s p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l t o m á n d o l o s a l a p a r , e n l o s 
R e p a i i o s d e A l m e n d a r e s y s u s 
a m p l i a c i o n e s . M i r a m a r , N u e v a 
F l o r e s t a , P i n o s y M i r a f i o r e s . D i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s a l 8 0 ¡ 0 y 9 0 , 0 e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
t e . M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . t e l e f o n e 
M . 9 0 3 6 . 
21294 
S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A C H A -
l e t en l a V í b o r a . Siete, p iezas en los 
ba jos y t r e s en l o s a l t o s , dos b a ñ o s y 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s s e p a r a d a -
m e n t e . T e r r e n o a l f r e n t e y a l f o n d o . 
P r e c i o de s a c r i f i c i o p o r v e n t a i n m e d i a -
t a . A p a r t a d o C o r r e o 778. T e l . M-20S0 
21323 22 m y . 
P A R A F A B R I C A R , V E N D O C A S A A N -
t l g u a c o n 12 m e t r o s f r e n t e y s o b r e 300 
s u p e r f i c i e ; en c u a d r a , f a b r i c a d a t o d a de 
c u a t r o p i s o s ; c^ s i f r e n t e a l P a r q u e San 
J u a n de D i o s . P r e c i o : 16,000 pesos en 
h i p o t e c a ; 1,000 en censos y 15,000 a l 
c o n t a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 3 8 4 . 
, 21277 22 M y . 
O J O T S E V E N D E U N A E S Q U I N A * E N 
M o n s e r r a t e , de t r e s p l a n t a s , p r o d u c e a l 
a ñ o 4,200 pesos. Su p r e c i o 40,000 pesos. 
I n f o r m a n : M o n t e . 260 f r e n t e á l M e r c a -
do. 
21284 22 M y . 
t u a c i o n , p r e c i o r e a j u s t a d o . V a n a s f i n - 4 8 p é s o s . E l p r e c i o 
AH W a i a v S a n f i - o - n Aa V o » » - i es 3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -Cas e n w a j a y , s a n t i a g o d e l a s V e g a s , . ! a s c o a í n j ^ a f é . D e i á 4 M . A r e s . 
m u y b a r a t a s . M o n s e r r a t e 3 9 . B . C ó r - | V E N I , 0 P R O X I M O ^ T L O S T R A N V Í A S 
¿ 0 y a ¡ d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s . r e n 
C 3962 8 d l g . 
t a n el 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y con f r e n 
te a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a su v e n -
S E V E N D E N 2 C A S A S D E M A D E R A i t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
en B u e n a V i s t a ^ . Avenida- , 3 a . e n t r e 4 y p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d , 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B l a s c o a í n , c a f é . 5. I n f o r m e s : Q u i n t a y 
21143 
P r i m e r a 
24 m y 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -
dos p r e c i o s en l a H a b a n a , M a r i a n a o y 
G u a n a b a c o a y d o y d i n e r o en h i p o t e c a , 
desde e l 8 p o r c i e n t o . P u l g a r ó n . A g u i a r . 
72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
21138 22 M y . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n d o P a r -
c e l a s , e l f r e n t e q u e q u i e r a , p o r 2 3 d e 
f o n d o , c u a t r o p e s o s y m ^ d i o v a r a , u n a 
c u a d r a de l o s c a r r i t o s . V e n d o e n l a 
V í b o r a m i s b u e n o s s o l a r e s y d o y f a c i 
l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m a n e n E m p e -
d r a d o 4 1 , T e l é f o n o A - 5 8 2 9 d e 4 a 6 , 
A r a n g o . * 
20398 23 m y . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
lo m á s a l t o de l a V í b o r a . Se d e j a t o d o 
en h i p o t e c a a l 8 010 m á s 2,000 pesos 
p a r a f a b r i c a r l o . A . G ü e r a , S a n J o a q u í n 
N o . 50. 
20083 26 m y . 
V E N D O t / N S O L A R D E E S Q U I N A 10 
x 40 m e t r o s a seis pesos . A l c a l d e O j a -
r r í y L u i s E s t é v e z . J e s ú s d e l M o n t e i n -
f o r m a r á n P r i m e l l e s 47 A . e n t r e D a o i z 
y V e l a r d e . 
19819 25 m j 
K E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . C A R 
l o s I I I . Se vende u n s o l a r de 403 v a r a s 
planas,- s i t u a d o en l a c a l l e de L u g a 
r e ñ o , e n t r e las de M o n t o r o y P o z o s 
D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de 
C a r l o s I I I , se d a n a l c o m p r a d o r l a s m a 
y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l p r e 
c i ó s i c o m p r a p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n 
en O b i s p o 50 de 10 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . n i . T e l é f o n o s : A-2513 y A - 6 4 9 7 . 
21133 23 m y 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
20205 27 m y 
¿ Q U I E T 1 3 S U D I N E R O S E G U R Ó ? C O M -
p r e u n a casa q u e y o le o f r e z c o p e g a d a 
a l a m i s m a c i u d a d , en S a n t o s S u á r e z 
c a l l e D u r e j e N o . 63 r e n t a $160 a l mes , 
r e n t a b a m á s . C o n t r u c c i ó n ' - s ó l i d a , f a ^ 
c h a d a c a n t e r í a n o h a y o t r a i g u a l b u e -
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s q u e i nos d e c o r a d o s p o r t a l t o d o g r a n i t o , 
desseen a d q u i r i r sus p rc | ) i ec lades o v e n - I E s u n a casa p o r el f r e n t e y c i n c o ac -
c o r ' a s . l o m i s m o que do/ d i n e r o en h i - c e s o r i a s de dos h a b i t a c i o n e s cada u n a . ¡ 
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s ; t e n g o casas con sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , m á s ' 
de t o d o s p r o c o." en l a s n o.iores c a l l e s ' 
de I l a b a i a . a.ví c o m o en el V ^ i . - i d o , 
J . de l M o n t e y l a V í b o r a . M u c h a r e s o r ' 
V S N D O S O L A R D E 9143 P O R 26-52 
v a r a s , hace e s q u i n a , p o r l o que t e n g o 
pagado , en R e p a r t o P r o l o n g a c i ó n B u e -
n a V i s t a , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . I n -
f o r m e s : Z a n j a . 128-C. a l m a c é n . T e l é f o 
n o A-8920 . 
21160 23 M y . 
cada u n a t i e n e su l a v a d e r o y e s c a l e r a 
de c e m e n t o p a r a l a a z o t e a . T r a t o d i r e c -
to con e l p r o p i e t a r i o . N o se t r a t a c o n 
v a en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V Í - I c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o C a m i l o F a r r i s , 
d r i c r a del éa f& E l P a r a í s o , c a l l e <ae T ' l - ! A v e n i d a de S e r r a n o n ú m 11 i n t e r i o r T e 
i K ' í a f y O K o i l l y . T e l e f o n o M-fiíMi ¡ l é f o n o 1-2976. 
185^»! 30 m y 20500 23 m y 
V E N D O C E R C A D E L A T^TWTWAT « «l.OOO D E C O N T A D O V E J T D O U N A C A -
T , ^ o n a £ - . X T T E R M I N A L A en l a v í b o r a de 400 m e t r o s , c e r c a -
Sara f ^ H c . r l a ^ f % . e S V . U f c ada de l a d r i l l o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
?en fando S ^ o o se d T ^ ^ f n n ^ i v11 ^ d o b l e ^ r v i c i o . c i e l o r a so . Con^.ep-
tei Pa r f^ 1 . T X , ^ $20,000. H o - c l 6 n e n t r e 13 y 14. Su d u e ñ o F r a n c i s c o 
t e ' ^ í ; 1 8 ' br- -L-OPez. ¡ V a l d é s . OCtava N o . 2 1 . T e l é f o n o 1-3886. 
^ ü i i í 21 m y _ | 2OO66 24 m y . 
^ A ' T n f r J ^ P ' ^ v ^ f S A T f B E f * V E N D O E N L A ¿ A L L Í D E E S T R A M -
Ronti ^ ^1St^hal y 1 ^ cei-ca d e l P a r q u e M e n d o z a , u n a 
T e l é f o n o F 4 0 4 ^ cor^ores% I n f o f c n e s ¡ ̂  ^ m i d e 50 v a r a s , j a r d í n , p o r t a l . 
20201 sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a j o s y t res-
• . . 25 m y . j CUartos a l t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
A N T O N I O P . A B E L L E I R A . I N G E N I E - | d o r a l f o n d o , g r a n c o c i n a , s e r v i c i o s de 
r o A g r ó n o m o . P l a n o s , M e d i d a s , D e s - • c r i a d o s , g a r a g e g r a n d e , t o d o ce rcado , 
l i n d e s y T a s a c i o n e s de F i n c a s R ú s t i - i f r e n t e v e f j a s de h i e r r o t o d o y en q u i n c e . 
c a ? - n , í / i o y e c t o s ' etc- L a g u n a s . 107, a l t o s , m i l pesos. T i e n e $6,500 en h i p o t e c a a l 
„ i l ? l i 23 M y . i 8 0|0. I n f o r m a n en C u b a 115. T e l é f o n o 
•M-9333 . 
20654 
S E V E N D E : U N A HO J A L A T E A I A CON 
t o d o s sus ense res en b u e n es t ado . P r e -
c i o de s i t u a c i ó n . U n a c o c i n a c a s i n u e v a . 
V d a . de M a c h í n , M á x i m o G ó m e z , 49, S. 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
21285 . 24 M y . 
B U E N N E G O C I O E N MORON. P O B NO 
p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , se v e n d e u n 
b u e n C a f é y B i l l a r , en l a c a l l e de M a r t í , 
l o m á p p r ó s p e r o de l a p o b l a c i ó n , a l l a d o 
de l a N u e v a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
N o r t e de C u b a . I n f o r m a e l s e ñ o r A r a n -
g o de 8 a 11 a m . en l a c a l l e de P a r -
q u e l e t r a A . e s q u i n a a A r m o n í a , P a l a -
t i n o . 
21294 22 m y . 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S U < 
d u e ñ o se v e n d e l a v i d r i e r a de t a b a c o s i 
y c i g a r r o s d e l c a f é A c o s t a 85. T i e n e 1 
c o n t r a t o y so lo p a g a q u i n c e pesos a l j 
mes . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
^ 2 1 3 1 6 2 2 _ m y . _ _ 
C A P E Y R E S T A U R A N T . V E N D O UNO 1 
m u y c é n t r i c o . N o p a g o a l q u i l e r , t i e n e ! 
b u ( | i c o n t r a t o . Se v e n d e p o r q u e no soy | 
d e l g i r o y t e n g o o t r o s n e g o c i o s . I n f o r -
m a n l o ^ i n t e r e s a d o s . A p a r t a d o 264, H a -
b a n a . 
S E V E N D E U N A T I E N D A D E V I V B -
r s f i n o s , c o n f r u t e r í a en b u e n b a r r i o . : 
T i e n e pocas e x i s t e n c i a s . Se v e n d e p o r i 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r - 1 
m e s en l a m i s m a . T e n i e n t e R e y N o . 76 
e s q u i n a a A g u a c a t e . 
20200 27 m y . ^ 
V E N D O P I N G A S R U S T I C A S . U R B A - , 
ñ a s y so la res , d o y y a d m i t o d i n e r o p a r a ^ 
h i p o t e c a s , d i s c r e c i ó n y s e r i e d a d . H a g o 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s sob re c o n s t r u c -
c iones . M o n s e r r a t e , 39. B . C ó r d o v a . 
C 3840 8d-14. 
C A P E T E R O S . V E N D O U N C A P E E L E -
g a n t e m e n t e m o n t a d o a l a m o d e r n a c o n 
L u n c h y v i d r i e r a de t abacos , m u y b i -
l l e t e r a en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
de l a . C i u d a d , t i e n e m o v i m i e n t o c o n t i n u o 
y l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a : J e s ú s . V i r -
t u d e s . 163. 
20933 23 M y . 
20924 ' " 
M O D I S T A S O S O M E B E R E K A S . casa de 
m o d a s m u y a c r e d i t a d a , c o n t r e s a ñ o s , 
a b i e r t a , con m u c h a m e r c a n c í a , m u y bue -
n a s v i d r i e r a s , se d á t o d o p o r m e n o s de 
m i l pesos, se p u e d e q u e d a r a debe r a l -
g o L a F r a n c i a . E a n M i g u e l , 47, e n t r e 
G a l l a n o y S a n N i c o l á s , c o m o t a m b i é n 
se cede a l a m i t a d y se a l q u i l a n l a s v i -
d r i e r a s . L i q u i d a c i ó n de s o m b r e r o s . 
21209 2 2 M y . 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . Se g a -
r a n t i z a c a n t i n e r a . B u e n a V e n t a . B u g n 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n ' en 
S a n t a C l a r a N o . 4 . S I d u e ñ o . 
20737 . 23 m y 
C a f é e n p u n t o c é n t r i c o y p r ó x i m o a 
t e a t r o s y p a r q u e s d e r e c r e o se v e n d e j 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r . S u p r e c i o t 
$ 2 8 . 0 0 0 c o n t r a t o 8 a ñ o s . N o q u i e r o 
c o r r e d o r e s , ú n i c a m e n t e i n f o r m a r é m á s 
d e t a l l a d a m e n t e a q u i e n c r e a q u e l o 
p u e d e c o m p r a r . I n f o r m a e l d n e o x 
A p a r t a d o 1 5 4 2 , H a b a n a . 
^ 2 1 1 0 0 ^ 26 m y 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S T 
c i g a r r o s p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , 
m u y b a r a t a , s i l a ve 1c c o m p r a , e s t á 
en s i t i o i d e a l , n o de j e de v e r es te n e g o -
c i o . P r e c i o 2.800 pesos . C u e n y a y P é -
rez . M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 26 M y . 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A a n a 
l i n d a c a n t i n a , d e j a m u c h o d i n e r o y l a 
d o y b a r a t a , p o r n o t e n e r p e r s o n a de c o n -
f i a n z a m i e n t r a s v o y a E s p a ñ a , m e j o r 
n e g o c i o no s i r v e . C u e n y a y P é r e z . M o n t e 
y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 26 M y . 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r v e n d o u n a g r a n 
v i d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s , q u l c a l l a . 
b l l l t e s de l o t e r í a . V e n d e 15 b i l l e t e s t o -
dos l o s s o r t e o s e s t á en e l p u n t o m e j o r 
y de m á s t r á n s i t o de e s t aa C a p i t a l . P a -
r a i n f o r m e s P a u l a N o . 4 d e p ó s i t o no 
t r a t o c o r r e d o r e s . 
20736 24 m y 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
C o m p r o C h e q u e s y L i b r e t a s y L e -
t r a s d e c a m b i o d e l o s B a n c o s , E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l , r e c i b o l i b r e t a s 
d e l i n t e r i o r p a g á n d o l a s i n m e d i a t a -
m e n t e . P a g o C h e q u e s d e l E s t a d o 
21298 29 
V I D R I E R A B A R A T A , P O R P O C O D i -
n e r o , se cede e l c o n t r t o de l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f é E l C a r -
t a y a , de San I s i d r o . 41 , e s q u i n a a H a -
b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
es n e g o c i o . 
21153 • 26 M y . 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S BO-
degas de l a H a b a n a . 9 a ñ o s c o n t r a t o , 
c ó m o d o a l q u i l e r , g r a n v e n t a , m u y c a n -
t i n e r a a t o d a p r u e b a . C u e n y a y P é r e z . 
M o n t e y C i e n f u e g o s . B p d e g a . 
21157 26 M y . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N QA-
r a g e Po r n o p o d e r l o a t e n d e r , e s t á en 
b u e n p u n t o , p a g a poco a l q u i l e r en l a 
a d t u a l l d a d . e s t á l l e n o de m á q u i n a s a 
S t o r a g e q u e y a d e j a b u e n a u i l i d a d . P a -
r a i n f o r m e s - ; V i d r i e r a d e l c a f é de J . C. 
Z e n e a y A g u i l a . 
21073 24 M y . 
B A R B E R O , P O R T E N E R Q U E E m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e l a b a r b e -
r í a de c e n t r a l U n i ó n . I n f o r m e en l a 
m i s m a . A g r á m e n t e . 
20972 20 M y . 
S E T R A S P A S A U N A PONDA S I N C A N -
t i n a , se t r a s p a s a p o r e m b a r c a r s e s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n en P i c o t a . 53. 
__2 i o o o _ ^ _ ^ 30 „ 
P O R ^ ' E N T E R M E I ^ D ^ D E L ^ ^ U E S O ^ S E 
v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s q u e h a c e 
b u e n n e g o c i o . E ^ - á s i t u a d a en b u e n 
p u n t o . T i e n e de c i n c u e n t a a s e sen ta 
h u é s p e d e s a c o m e r . I n f o r m a n en G a -
l l a n o v C o n c o r d i a , e l M a r t i l l o . 
2102S 25 m y . 
G R A N N E G O C I O . P I J E N S E , S E V E N -
de u n a b u e n a bodega en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , m u y c a n t i n e r a , n o p a g a a l -
q u i l e r y l e q u e d a n 150 pesos de s u b -
a r r i e n d o , c o n e l e g a n t e l o c a l p a r a l a f a -
m i l i a . Se d á r a z ó n en Z u l u e t a y D r a g o -
nes, v i d r i e r a de t a b a c o s d e l c a f é u i n -
t a A v e n i d a , de 8 a 9 y de 2 a 3. 
21061 _ 25 m y . _ ^ 
B A R B E R I A S E V E N D E U N G R A N S A -
l ó n de b a r b e r í a , en el c e n t r o d e l b a r r i o 
c o m e r c i a l p o r d e d i c a r s e su d u e ñ o a 
o t r o s n e g o c i o s y n o p o d e r l o a t e n d e r . 
I n f o r m a n M u r a l l a y V i l l e g a s , a l t o s de 
l a B o t i c a de 7 a 10 p . m . 
20545 23 m y 
S E V E N D E U N B U E N P U E S T O D E 
f r u t a en G e n e r a l L e e y A v e n i d a de Se-
r r a n o . P i d o p o c o d i n e r o . 
19942-43 21 m y 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a en e l s i t i o m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l . 
R a z ó n : , A m i s t a d , n ú m e r o ° 7 . ba jos , se 
d a r á b a r a t a . 
20588 30 M y . 
20 m y 
GRAET O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N I 
dos casas r e c i é n c o n s t r u i d a s de u n a ! 
p l a n t a , p r o p i a s p a r a a l t o s , c o m p u e s t a s 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y dos 
s e r v i c i o s , u n a es de e s q u i n a v t i e n e g a -
rage , p a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
su a p o d e r a d o en L a g u n a s y B e l a s c o a í n . 
B o d e g a . 
20177 22 M v . 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E S 0 -
L A R E S E N E L V E D A D O 
Se desea n e g o c i a r u n c h a l e t de r e c i e n t e i en S a n t a C a t a l i n a , 77, e n t r o San L á z a r o 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
u n a m a n z a n a de t e r r e n o , ' o p a r t e de 
e l l a , en l a L i s a ( M a r i a n a o ) , a ' dos 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de H a v a n a C e n - ! 
t r a l ; p r o p i a p a r a u n a r e s i d e n c i a o i n - ' 
d u s t r i a . I n f o r m a n , de 2 a 6 de l a t a r d e . 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . V e d a d o , e n l a 
c a l l e 6 , e n t r e 1 7 y 1 9 , a c e r a d e l a b r i 
sa y a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e M e n o 
c a í , se v e n d e n d o s c a s a s d e r n a m p o s 
t e r í a c o n u n a s u p e r f i c i e d e 6 8 3 m e -
t r o s , a r a z ó n d e $ 3 3 m . e t r o , t e r r e n o y 
f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : s u d u e ñ o , A . 
A z c a r r e t a , H a b a n a 6 6 . 
20465 25 m y 
V E N D O . — U N M A G N I P I C O S O L A R D E 
c e n t r o en l a A v e n i d a de A c o s t a , r e p a r t o 
" L a F l o r e s t a " , en l a V í b o r a , a p r e c i o 
de r e a j u s t e . U n l o t e de 2363 v a r a s en 
el r e p a r t o " D i v i s i ó n de l a f i n c a San 
J o s é " , en A r r o y o A p o l o , v a r i o s l o t e s 
m á s p e q u e ñ o s en l a p r W ) ^ f i n c a , c o n 
c a l l e s p a v m e n t a d a s . F i n c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s de t o d o s p r e c i o s . A l f r e d o M . 
L a g o . San A n t o n i o de los B a ñ o s . I n f o r -
m a , e'p S a n t o s S u á r e z N o . 4. T e l é f o n o 
1-3086; Sr. M a r t í n e z . 
3829 10 d-13 
1 3 x 2 5 , V E D A D O 
S o l a r c e r c a de 17 y B . U n a e s q u i n a de 
22 p o r 22 a ?27.00 m e t r o . E n 23 a $30.00 
m e t r o , m i d e 16 p o r 50. J o r g e G o v a n t e s , 
San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a . H a c e u n a b u e n a v e n t a d i a r i a , 
y se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n en L u z 
y H a b a n a , v i d r i e r a . 
21333 ' 30 m y 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
f o n d a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a 
p o r d e s a v e n e n c i a e n t r e soc ios . B u e n c o n -
t r a t o . Se d a b a r a t a . G e n i o s N o . 21 . 
20817 22 m y . ' 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a l e c h e r í a . V e n d o u n a l e c h e r í a en 
C a l z a d a . H a c e b u e n a v e n t a d i a r l a y 
b u e n c o n t r a t o . Poco a l q u i l e r . N e g o c i o 
i m p o r t a n t e p a r a e l que t e n g a poco d i -
n e r o . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
C a f é , de 1 a 4 . M . A r e s . 
20806 26 m y 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o s e t r a s p a s a l a C a s a 
d e M o d a s d e P r a d o 1 0 6 . 
19936 25 m y 
20835 26 m y . 
c o n s t r u c c i ó n , j u n t o a l I / i r q u e M e n d o z a , 
V í b o r a , p o r u n s o l a r de b r i s a en e l V e -
dado, E s c r i b i r a l A p a r t a d o 2114 o p o r 
t e l é f o n o A - 5 6 7 4 . 
20659 
y San A n a s t a s i o . V í b o r a . 
21211 22 m y 
21 m y . O M O A 
V E N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o d a n b u e n a r e n t a . $11 .000 
i n f o r m a n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
_ 2 0 7 2 3 15 3n 
E N $4.000 D E CONTADO Y R E C O N O -
cer u i ) ' . h i p o t e c a p o r $^500 a l 8 p o r 
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a casa S a n t a 
E m i l i a 84 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , en 
J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , t o d a deOcielo r a so de yeso . I n -
f o r m e s en l a m i s m a c a s a o D e s a g ü e 10. 
20826 ^ m y . 
V E D A D O , S E V E N D E , C A L L E OCHO 
a m e d i a c u a d r a de l o s t i f m v í a s l a b o n i t a 
y f r e s c a ca sa f r e n t e a l a s o m b r a y l a 
b r i s a , a r d í n . p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o con su l a -
v a d e r o y p a s i l l o p a r a el s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
t r e 21 y 2 3 . 
_ . 2 0 S 2 7 _ 9 m y . 
GANGA: S E V E I 7 D E UNA CASA CON 
sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y c o c i n a , t o -
d a de a z o t e a y p i s o s de mosa i cos , d e n -
t r o de l a c i u d a d , a l l a d o de e s q u i n a , c o n 
dob l e l í n e a de c a r r o s , se da b a r a t a p o r 
t ene r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . Su i m -
p o r t e es de $9 .000 , q u e sale el m e t r o a 
$50. I n f o r m a n : Z e n e a 24. m u e b l e r í a . 
21205 24 m y 
V I B O R A . E S Q U I N A D E F R A I L E S B V e n d o ?20 v a r a u n h e r m o s o s o l a r de 15 
v e n d e u n a c a s i t a de dos p l a n t a s i n d e - v a r a s de f r e n t e , l l a n o y a b u e n a a l t u -
p e n d i e n t e s . c o m p u e s t a de p l a n t a b a i a ra ' p a r a l a ^ b r i c a c i ó n s i u s t e d q u i e r e 
sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a b u e n ' t ene r r e n t a c o n s o l i d a d a f a b r i q u e Qste 
b a ñ o y p a t i o , p l a n t a a l t a , sa la , u n ' c u a r - i s o l a r - 6 a 8 p . m . B a r r e r a . San J o a -
to c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y t e r r a z a , m u y ' Q111" 46 • 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . C a l l e T e j a r y • 2 ^ 6 0 26 m y 
San A n a s t a s i o , h a y i n q u i l i n o s que o f r e - i A ~, T ñ I 77, í~ ' . T 
cen c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m e s | b e v e n d e e n e l K e p a r t o A l t u r a s de A l -
en l a m i s m a . V e i l i a . i , i » i 
21086 28 M y . i m o n d a r e s , u n s o l a r e s p l e n d i d a m e n i a 
V E N D O U N B U E N S O L A R E N 4 . C E R -
,ca de 23. c o n 683 m e t r o s , con ocho h a -
b i t a c i o n e s , en su f o n d o , se d á a 22 pe-
sos si se r e a l i z a n e g o c i o en l o q u e v a 
de mes . I n f o r m a n en S a n M i g u e l . 87. 
21018 22 M y . 
P O R G R A V E E N F E R M E D A D , S E v e n -
de u n a casa de h u é s p e d e s . 30 h a b i t a -
c lones a m u e b l a d a s y t o d a a l q u i l a d a , l o s 
b a j o s p r e p a r a d o s p a r a f o n d a o r e s t a u -
r a n t , d e j a l i b r e s a l mes 350 pesos, s e g ú n 
se d e m o s t r a r á , l a d o y c a s i r e g a l a d a . 
C a m p a n a r i o , 154. 
20805 V22 M y . 
COMPRO L I B R E T A S D E C A J A S D E 
a h o r r o s 10 0|0 d e s c u e n t o , t a m b i é n e 20 
p o r c i e n t o q u e l o s g r a v a ; g i r o s de U p -
m a n n y de o t r o s bancos , v a l o r e s y p a -
g a r é s s o l v e n t e s . P a r a n o p e r d e r t i e m p o 
n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s n i i l u s i o n a d o s ; 
t a m p o c o c o n t e s t o c a r t a s c o n p r e t e n s l o -
t i e s a b s u r d a s ; V é a m e p u e s p e r s o n a l -
m e n t e de 3 a 9 de l a noche . A r a n g u r e n 
73, G u a n a b a c o a . D r . M e n é n d e z . 
21325 23 m y . 
d e s e e n . M á s 
q u e n a d i e 
N ; s o y c o r r e d o t 
A t i e n d o a l o s C o r r e d , 
S r F A L B E R 
T E L . 
T e n i e n t e R e y v ^ 
A l t o s B o t i c a 
C3137 
C H E Q U E S D E H 
TOMÓ $5T000~ E N S í í í ^ i V 
d iez p o r c i e n t o sobre u n . ^ ^ T ^ ; 
M o ^ t e N o . 262 i n & X X ^ . 
* 4 
p l a n o s y P resupues tos s o l % V é a ^ 
nes. v e n d o casas f i n ^ v 
S e Í T a t , e s - J 9 - B- C ó r d o v a 7 S 0 1 a r ^ 
970,000 S E DAN a l 7 ^ 1 ^ 0 0 1 ^ . ! ! ; ^ 
g a r a n t í a s . Duquesne , Cuba 76 y > 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques d e l c a m p o , l o s p a g o a l 
m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s que l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z 330 . D e 8 a 10 y de ? a 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
H I P O T E C A S C O M O D A S 
S e d a d i n e r o e n t o d a s c a n t i -
d a d e s s o b r e c a s a s e n l a H a b a -
n a y e l V e d a d o , p a r a d e v o l -
v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a -
l e s . I n f o r m e s , B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a , C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . T e l f M . 2 0 0 0 . 
4011 8 d-20 
COMPRO L I B R E T A S D E L C E N T R O 
22668 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L E S D E P A M 
L o s c a b a l l o s buenos da n a s n i . . - 1 
v a l e r en l a R e p ú b l i c a . P Ó ^ M 
c a s c a n m u c h o . Vendemos tres 
eos s e m e n t a l e s de paso, de K e n t S 
a c l i m a t a d o s , con los mejores Z(Í . ! l 
D o s K e n t u c k i a n o s puros y 0 % 
y K e n t u c k i a n o , todos Jóvenes 1 5 * 
f i n o s en sus a n d a r e s . J o s é CMHMI 
27 BJ 
f a n t a . H i b a n a 
20898 
A s t u r i a n o en t o d a s c a n t i d a d e s y l a s p a -
g o en e l a c t o . C u e n y a . H o n t e y C i e n f u e -
gos . B o d e g a . 
21157 26 M y . 
C H E Q U E S D E L B A N C O 
Y D E L E S T A D O 
P a g a m o s , N a c i o n a l , E s p a ñ o l , de S u -
m i n i s t r o h a s t a 10 .000. V e n d e m o s H . 
U p m a n n , $500.000, d i s t i n t a s p a r t i d a s . 
H i p o t e c a s a l 8 o l o . T r a t o d i r e c t o . M a n -
z a n a de G ó m e z 212, E . M a z o n y C á . 
21255 22 m y 
H i p o t e c a s d e C a m p o a l 1 2 o j o 
Se d á en l a . h i p o t e c a $30,000 j u n t o o 
f r a c c i o n a d o , sob re f i n c a s en l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a o M a t a n z a s . E . 
M a y o r I H . M a n z a n a de G ó m e z 2 1 2 . 
21266 « 2 m y 
T E N G O c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s 
c h i c a s y g r a n d e s y s o l a r e s e n l o s 
R e p a r t o s . D i n e r o e n t o d a s c a n t i -
d a d e s d e s d e 8 p o r 1 0 0 y p a r a d e -
v o l v e r a p l a z o s d e $ 5 0 . 0 0 . E s c r i -
t o r i o : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 
n ó m e r o 8 9 . 
3986 4 d-20 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go. D i g ó n . l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 330 . 
S a m u e l P i ñ o l . 
20154 22 m y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
M á r q u e z . Cuba . 82. 
D I N E R O e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a s o -
b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d a s c a n t i d a -
des a i t i p o m á s b a j o e n p l a z a , o p e r a -
c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s g r a t i s . 
R e a l S t a t e , T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r -
t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 3 . 
20192 22 m y 
H I P O T E C A S T E N G O O R D E N D A R A 
c o l o c a r sobre f i n c a s u r b a n a s 2-4-6-8 y 
16 m i l pesos a m u y b a j o i n t e r é s . I n f o r -
m a R u i z L ó p e z en M o n t e s N o . 24 1 i n -
t e r i o r 5 de 7 a 9 y de 11 a 3 P . M . T e l f . 
A - 5 3 ñ 8 . 
20458 23 m y 
Í Ñ S T I T U T O C A N I N O "NOCARD1 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los mejores di 
l o s ^ s t a d o s U n i d o s y Europa . Director 
D r . M i g u e l ^ n g e l Mendoza. Consulm 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Creapu 
M u l o s a $ 1 0 . 0 0 se v e n d e n en 
N U E V A F A B R I C A D E HIELO 
A . T e l é f o n o I - I 0 3 4 Calzada d 
P a l a t i n o , C e r r o 
3828 10 d - j l 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O I U ' 
V e l á z q u e z , 2 § , u n a c u a d r a de 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E E N M A H I N A 3 E S Q ^ 
A t a r é s . 50 m u l o s nuevos . 40 « 
c a r r o s , v i c i c l e t a . diez t r o y , 20 cMrtM 
m u e l l e s , c i n c o ca r re t a s , un iam"'Sf 
c a b a l l o s de m o n t a de t ro te , un pou 
u n p o t r a n c o . T e l é f o n o I-lo5b. . J 
18577 
F I N C A D E R E C R E O I 
C o n c a r r e t e r a , e l é c t r i c o u r b a n o p o r el 
f r e n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y a g u a de 
V e n t o se vende . P r e g u n t a r e l t a m a ñ o 
q u e desee, a p l azos , censo o c o n t a d o . 
I n f o r m a n P r a d o 89 Sr . Z a m o r a . 
21280 22 m y . 
26 m y 
S E V E N D E U N A H E H M O t S A Y V E N - • s i t u a d o e n l a A v e n i d a d e l a P a z , a 
t i l a r l a casa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s « ! «J» J J i «. » 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d p r ó x i m a | i m e t " a c u a d r a de l o s t r a n v í a s c o r o p a e s -
r r e t e r a ^ c ^ n ^ L n ^ T e S k y " n í l s T e 1 Í0 de 833 .Se ^ f * C ^ * * 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e p a g o . P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s d i r i j a -
B u ona v e n t u r a y San L á z a r o . i w _ j r " J^A I « 
20643 3o m y . ' 50 a " t a n z a n a d e b o m e z 4 4 9 , d e 9 a 
— ; - ~ . j 1 2 y d e 2 a 5 p . m . 
t i m e j o r B a n c o es c o m p r a r u n a c a s a ! 21257 
a m p l i a a l a b r i s a , d e d o s v e n t a n a s , sa- i ñ j i T 
s a l a , s a l e t a y 4 h e r m o s o s c u a r t o s , pu be V e n d e eD [o m a s a,to de] V e d a -
sos p r e c i o s o s , a c a b a d a d e p i n t a r y d e s - ^ 0 ' c .a^e ^ ' e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
o c u p a d a , r e n t a d e o f e r t a : $ 5 5 . P r e c i o ; e s q u i / . a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d ? 
$ 5 . 0 0 0 . A l b e r t o D í a z , R e i n a 1 5 3 , d e ; 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
8 f J . l y d e 2 a 5- d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
_ £ i i l 2 i 22 m y J J D • i A 
q ~ Z Z j ü ~ r - v r - c u a d r a d o s , r r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
b e v e n d e u n a b u e n a c a s a en e l V e - c j i .. ^ i i . i i i 
d a d o , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , 5 a ñ o s d e ' f ^ í f 6 e l . t f o t a l 0 l a d e l 
c o n t r a t o , $ 1 7 5 . 0 0 a l m e s a l q u i l e r , c o n l o t e ' F a r a i n t o r m e s c a l l e J , n ú -
$ 1 0 , 0 0 0 p o r l o s m u e b l e s , se t r a s p a s a m e r o 1 ^ 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
el n e s r o c i o . B e e r s & C o . , O ' R e i n ^ 9 112 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
3922 6 rt-17' 1 C245 v l n d . - 5 - o 
A C T K I C O E A . E N $850 V E N D O A C C I O N , 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , de 2 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , a 6 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , d e j o 12 
reses, 2 c a b á l l o s , a r r o z y s i e m b r a de 
m i l l o y p l á t a n o s , b u e n a a r b o l e d a y ex-
c e l e n t e s p a s t o s . J . D í a z M i n c h e r o , case-
r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
20G88 24 m y 
E n l a P r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
V e n d o u n a g r a n F a r m a c i a en u n o de los 
p u e b l o s m á s r i c o s de l a P r o v i n c i a es-
t a b l e c i d a en p n a casa de p o r t a l , c o l u m -
nas de c e m e n t o , g r a n s a l ó n , o t r o , s a l ó n 
p a r a r e b o t i c a . 3 c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o , a l -
j i b e , pozo y u n t a n q u e p a r a d e p ó s i t o . <de 
a g u a , p i s o s de m o s a i c o s con t o d o s los 
a n a q u e l e s y ú t i l e s e x i s t e n c i a s y d e m á s 
p e r t e n e n c i a s de u n a f a r m a c i a . L a o t r a 
c a sa p a r a f a m i l i a , de p o r t a r , s a l a , r e -
c i b i d o r . 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p ] e t o , co-
m e d o r c o c i n a y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , u n h e r m o s o p a t i o . M i d e n l a s dos 
410 m e t r o s . P r e c i o $18 .000 m i t a d de 
c o n t a d o y l a o t r a m i t a d en h i p o t e c a a 
m ó d i c o i n t e r é s p o r e l t i e m p o que so de-
see . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o -
t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 59 y 61, a l -
t o s . O f i c i n a n ú m e r o 4 . T e l é f o n o M-9036 
21297 ^ ¡25 m y 
B E N J A M Í N G A R C I A 
C o r r e d o r , c o m p r o y venf lo t o d a c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p ó t e 
cas. todos m i s negoc ios s o n g a r a n t i z a 
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10. c a f é P a r 
t a g á s . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o v a r i o s , u n o en e l M u e l l e , en 
6.000 pesos, y o t r o en 3,500 y t e n g o u n o 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
r i o s . B u e n c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s . 10. c a f é 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y o t r a 
en 3,000. y o t r a 15.000. B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . Y t « n g o 2. en Ca lzada-
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
V e n d o u n o c o n 66 habi tac lo-aes , u n a ca-
sa de h u é s p e d e s , en 1,800 p e s o s ; o t r a , 
en P r a d o , 5,100 pesos, 40 h a b i t a c i o n e s , 
y t e n g o v a r i a s m á s . I n f o r m e s : D r a g o -
nes, 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
1 P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a con v í v e -
res f i n o s , en 18,000; y o t r á . 15,000. 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u i e -
ro p e r s o n a s q u e c o m p r e n y no p e r d e r 
t i e m p o . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en v e n t a . V e n d o u n a , en 500 pesos, 
y o t r a . 800 pesos ; y o t r a , en $1,500, y 
o t r a 3.000. B u e n o s c o n t r a t o s y b u e n a 
v e n t a . Se d a n a p r u e b a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s . 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
$ 4 5 . 0 0 0 A L 8 E N H I P O T E C A 
D o y t a m b i é n m e n o r c a n t i d a d . J o r g e G o - ' 
v a n t e s , San J u a n de D i o s 3, T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
20835 26 m y . 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 ponisP3" 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . J 
T a m b i é n p a r a r e g a l o de | 
d a d . 1 0 0 v a c a s d e j e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - ^ 
D I N E R O . L O D O V C O N E X P O T E C A 
desde e l 8 p o r c i e n t o , , c o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s y c en -
sos P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A -
6864. 
21138 22 M y . 
¡ O J O . O J O , P R O P l E T A W f 
D I N E R O SEOTTRO. R O S A E N K I Q U E Z 
y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a e s q u i n a de p r o n -
to. P o r v e n i r a 9 pesos v a r a , 13 p o r 49* 
B . L l a n o . C a s t i l l o , 34. G u a n a b a c o a . 
20298 28 y . 
H A C E N D A D O S . D E S P U E D O P A C I L I -
t a r 500,000 pesos o m á s a u n i n t e r é s b a -
j o , con ta^ de que t e n g a n u n b u e n m a r -
gen de g a r a n t í a . E l d i n e r o se f a c i l i t a 
p a g a n d o c o m i s i ó n . J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r , n ú m e r o 84, a l t o s . T e l é f o n o A -
7565. 
20628 22 M y . 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e p r o p i e d a d e s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . R e s u e l v o l a s s o l i -
c i t u d e s de p r é s t a m o s sob re p r o p i e d a -
des u r b a n a s en 24 h o r a s y c o n l a m a -
y o r r e s e r v a . S e ñ o r G r a v e de P e r a l t a . 
O b i s p o , n ú m e r o 59. D e 8 a 10 a. m . y de 
2 a 4 p . m . 
_ 2 1 1 5 6 25 M y . 
760,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
c o m p r a r casas , t e r r e n o s , s o l a r e s , f i n c a s 
r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . 
L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . 
J o y e r í a . E l L u c e r o . 
20614 4 J n . 
N E a O C I O T J K G E N T S . BE V E N D E XTNA 
b u e n a V i d r i e r a de T a b a c o s , C i g a r r o s y 
Q u i n c a l l a e n l a m e j o r c a l z a d a . M u y b a -
r a t a y b u e n c o n t r a t o y u n a p e q u e ñ a 
t i e n d a de q u i n c a l l a en c a l l e c é n t r i c a . 
E s n e g o c i o p a r a e l c o m p r a d o r . R a z ó n 
B e r n a z a 47, alf-os de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. L l z o n d o . 
21062 25 rey. 
H e r e d e r o s . A n t i c i p o d i n e r o s o b r e s u 
h e r e n c i a y t r a m i t o t e s t a m e n t a r í a s c o n 
g a s t o s p o r m i c u e n t a . S r . P r a d o , C o -
m e r c i a n t e , O ' R e i i l y , 2 1 , a l t o s . T e i e -
f o n o M - 4 9 0 3 . I g u a l h a g o n e g o c i o e n 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a q u e e n e l 
i n t e r i o r d e l a I s l a 
19628 24 m y 
¡ U J V , V J V , , » antlzí 
C o m e j é n . E l t í n i c o s á¿mo' 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de u-
secto ' . C o n t a n d o con e l m e j ^ 
m i e n t o y e r a n p r á c t i c a . JEGÚ3; 
N e p t u n o 2 8 . R a m ó n P™01- \ 
M o n t e 534. 
19946 19946 — V 
Í F D B P O N O A-6927. J ^ f ^ O i 
G r a n P a r í s , de A . G o n ^ f ' t a ^ J 
t e d l a v a r s u r o p a e n e l n i « bi n ^ 
l a v a d o de l a H a ^ " ; V u i S ; Pu,tv¿1 
fa6 ^ ^ ^ ^ o V ^ * 
seco g a r a n 
tJdo m á s \ 
t i n t e m á s i n f e r i u i , ¿ r f ae 
" E X T E R M I N E L O S I N j E ^ 
L o s I n sec to s 
p r o p a g a d o r e s delaenff|Btrucci6n de ^ 
q u i l i d a d ex ige 1» aec0n mosc»»-,,(41 
I N S E C T O L acaba ^ q u i t o s , 
r a n a , ¿ j -•• — . 
P r o p i e t a r i o de c o r t e , V a j 
n i ñ o s , me l enas ae 
l i o . T e l é f o n o M- i )»"* 
18198 
rt 0 ' 
g ^ ^ D I A R I O 
* N A l o e ^ X c m ** ' f 
«na ^ 
2 jl 
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A V I S O S 
A N U N C I O 
''Nuestra Señora de 
Mercedes' 
ASPIRANTES A CHAÜFFtRS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
1 Pida un folleto de instrucción, gratis». 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
. 1 franqueo, a Mr. Albert C . Kel ly . San 
[a5 i Lázaro, 249, Habana. 
mSki—mmmmmi i tm, 
ms diez a. 
^freeía aT?í*S de lo¿*efe"ctos siguientes 




diez a. m- <,el dí 
í l^lo2 se recibirán prc ^ . . ^ ^ , ^ uc ^¡lcl,lyxuv.la 
•TIÍÍOS' cerrados ^ a Tesorería, cional a anclanos jndi 
hospital para «1 « V ^ ^ ^ I s c a V de Subasta.—Hasta 1 
mismo durante el nscai tarde del día 24 de Mayo 
ift23 e l s cto 
ffls*1^ hora expre 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia.— 
Dirección de Beneficenci .— Asilo Na-
gentes. Anun-
las dos de la 
de 1922, en el 
Asilo Nacional para Ancianos Indigen-
tes situado en la calle de Barrete, nú-
mero 60, en Guanabacoa, se reciben en 
pliegos cerrados, proposiciones para el 
jos pliegos y ^ ^ ^ " " " r í a «uniinistro de este Asilo, desde el lo. 
abier' ia<? propos'pJfPf ^^^^n^pg -yf ge Julio de 1922 al 30 de Junio de. 1923. 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espado. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
SERPENTINAS ALEMANAS 
Para los Carnavales del interior 
venden en cantidades. Muy harátncj ko^™i.„- TV " " 
González y Martí, Paula No 36 Habana i b a r a t o s • f i n g i r s e a 
24 my 
"ANSONIA n O V a H " E M P E D R A D O 64 
Magníf icas habitaciones amuebladas 
para matrimonios^ o personas solas d« 
extricta moralidad. Baños con agua ca-
liente y lavabos en las habitaciones a 
30, 35, 40 pesos, vista hace fé 
21071 ¿8 My. 
i r ir \ Í w -
SACOS DE YUTE se venden muy 
. NUEVA 
FABRICO DE HIELO S. A. Telé-
fono 1-1034 Calzada dé Palatino, 
Cerro. 
3828 io d-13 
G O T E R A S . E l , C E M E N T O X I i r A I . I B I . E 
para techos de todas clases es Asbesto-
gum. Depós i to: Blanco 10, garage Qua-
20024 26 my 
"Palacio Terregrosa", se alquilan de-
partamentos para oficina o vivienda. 
Hay ascensor, Compostela 65. 
¡1093 26 my 
SACOS DE PAPEL corrugados ^ 
t 
parafinados de 44 e 28 se venden 
muy baratos. Dirigirse a la NUE-
VA FABRICA DE HIELO S. A. Te^ 
léfono 1-1034 Calzada de Palati-
no, Cerro. 
3S28 10 d-13 
a. 
C 3971 12 d-19 
& I ^ P ^ e darán pormenor 
T, Sospi1*1,?^^^ á& condicione 
fritarf" ePsllef quienes los 
y 
y de 
Un motor Sueco de petróleo crudo, 
P'^-nhreS cu"̂ ^ A„ rWritridoa al señor1 uc mucura, y ei.eci.03 u 
^ s o ¿ r e d0 serán dirigidos facilitados a quien 1 Por Mante de ^ ° , ' suministro a ,os Pliegos de condiciones. Gu P^lsindo al dorso el suministro a 26 de abri] ^ 1922 _ D r Ada 
^Vse ""^ocasionados en anuncios Villlers.o Director del Asilo N 
esta Subar*-
Contratista* 
^ ' « " c o n t r a e 
«ra ,1 „~ ñor JOB v̂ un n HLÍO i-<i.o o. 
ffn Pa,f X d ^ q u e los suministros en 
fulen*8 s* porclonal a cada uno. 
liV&T¿e cAFABI'AIíCA, Tesorero Con-
/ r * . ! H o s t a l Kaestra Señora de 
.IUHU uc m ov ae jumo uc J.^-". . . . N — * - i -
de Víveres . Pan, Carne. Leche, efectos marca AmiS, de 10 H . P . tiene 50 0|0 
de sobrepotencia. Vendo por cuenta 
de fabricante. Es sin estrenar y puede t 
verse en Amargura 48. 
23 my 
ollciten \ á e lavado, efectos de limpieza, efectos 
(acl"»TMoncs a ^ " ' V ' V 'ñronosiclones d* ferretería, Ropa, Zapatos, Medicinas, 





ü £ B L E S Y P R E N D A S 
illlers, irect r 
C 3502 
20892 
Anuncio. — Secretaría de la Guerra Se venden todos estos 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plaaos? 
Llame a Iteléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
13-48 1 30 jn 
raü 
— ¿ A quién se debe la enorme 
3d-3 my. 3d-21 my 
H o s p ^ 1 
ANUNCIO 
Nuestra Señora de las 
Mercedes" 
Tesorería-Contaduría 
las diez a. m. del día 22 de 
s e s ? 
j '7922 se recibirán proposlclo-
a« cerrados en la Tesorería 
ne8 en Pji6» 
i» 1 a entre/1 
c»! f,,1-" "vi V E R E S 
íulen.^ PAN, C A F E , 
LAVA^iVTIpVos Y A V E S D E L f j \ i a . 
DE VACAS. . . C A R B O N _ M I N E -
feoPAS^ GENEROS-
H^DVPAS Y F R U T p S D I 
^ • ^ Z , eXpresada f 
I ^ v leídas públi 
C A R N E , P E S -
PA1S, 
aparatos: 1 
y Marina. - Ejército . — Departamento molo alemán ¿t $ HP 220 3 Fase*. 
de Administración.— Habana, Abril ¿» • • o 
de 1922. Hasta las 9 a. m. de los días 1 motor General Electnc. 2 motores 
i Oficinal sita en Diaria y. Suártz, Feries 1|2 HP 110 y 220 2 Fases. V b a j a en e l precio que h a n ten ido 
proposiciones en pliegos cerrados Para P - . i ^ . j u n I I A o Facp< ^ motores i i i •. ' K -
suministrar al Ejército, de los art ícu- I 5* J , S"* m0t0reS los m u e b l e s en estos ultlHlOS m e -
los siguientes: A C C E S O R I O S P A R A ! 1 2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
T R A N S P O R T E . GOMAS Y C A M A R A S , , _ _ g.r 
Y E F E C T O S D E T A L A B A R T E R Í A , el te trances numero 5 . 1 molino para 
día l o . de junio de 1922, E F E C T O S D E f ' f r a n r ¿ . , , ; , „ « . „ A 1 corma de 
O F I C I N A Y M A D E R A S , el día 2 de j u - , care> iraitces, num.ero ^. i cocina ae 
^ L r ^ Z E l S ™ ^ Yo ^M^T^" *"» 3 hornillas y horno. 2 bombas 
R I A L Q U I R U R G I C O , el día 3 de junio * ' . , , ^ i * , -.lo i 
de 1922. E n las fechas señaladas se üouds piranud, de 1 4|4 y 1 1 
abrirán y leerán las proposiciones. Se 
darán pliegos e instrucciones a quien 
lo solicite. José Semldey, M . M.. Briga-
dier General, Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General, Jefe del Departa-
mento de Administración. 
C 3510 3d-4 my •td-21 my 
S E C R E T A - de ver todo en Monserrate, 99, por V I A N D A S , 
E L P A I S . A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
ría de Gobernación.— Negociado de I nil.nnf«¡l!a 
Bienes y Cuentas.— Hasta ¿•ampanua. 
del día 20 de junio de 1922 
Personal, 
los las 9 sfrán abiertos 
leídas púd icamente las propo-1 sé recibirán en esta Oficina proposlcio-i 
vn la Tesorería del Hospital nes en pliegos cerrados para el sumi- 1 
lciQníAn oormenores y se faci l i tarán nlstro de U T I L E S Y A C C E S O R I O S PA- | 
¡» " " d e condiciones y de proposl- R A A U T O M O V I L E S " y entonces se lee-
P11̂ 08- oulenes los soliciten. Los so-1 rán públicamente. Se darán pormenores 
clonerinteniendo las proposiciones por. y se faci l i tarán Pliegos de Condiciones 
brt^«río serán dirigidos al señor Pre- a quien lo solicite. Los sobres conte-
j ÍA de la Comisión de Subasta, ex- ¡ nlendo las proposiciones serán dirigi-
!l rwio al dorso el suministro a que ¡dos al que suscribe y al dorso se les 
pr»3*" rae', i pondrá: "Proposiciones para U T I L E S Y i 
,eT« castos ocasionados en anuncios A C C K S 0 R 1 0 s P A R A A U T O M O V I L E S . " | 
« la publicación de esta Subasta se-. Habana, mayo 16 de 1 9 2 . — E N R I Q U E 
Pín oaagados por los contratistas a G< C I N T A S , Jefe del Negociado. 
If,unÉS se adjudiquemos suministros, 0 3 9 5 5 4d-19my 2d-17 Jn ® 
— A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
as señoritas y los caballeros, a pe-
b mba de mano al mana número 2. , sar del reajuste, llevan más y rne-
motor para dentista de velocidad va- jores alhajas que en tiempos de 
riable. 1 motor de corriente continua,' jas " y a c a s gordas"? 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue.¡ __por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un trajeAde alta eti-
queta para asistir a m función tal 
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P . Verti-
cales de 15 y 5 H . P . Un motor de pe-
tróleo de 25 H . P . Metz. Tubería de 
uso de todas medidas,Laves y coneccio-
nes. Tanque de 1.200 galones sección 
rectangular. J . Bacaresas. Inquisidor 
35 altos 
20400 23 my 
c tr tist s 
, l   
" la parte proporcional correspondiente 
fcada uno Tesorero O o n - ' » ^ * " 0 * - D « CT™A— * B C * B J A -
. L fl.l H o s t a l Nuestra Señora de r{a de G o b e r n a c i ó n . - N e g o c i a d o de Per-
¡jior aw sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 
K £ n 3d-3 my. 3d-10 my 5 1 a. m. del día 1 de junio de 1922, se re-
Ca"*6 i • 1 cibirán en esta Oficina proposiciones 
M I S C E L A N E A 
ANUNCIO 
SX3 V E N D E N X.OS M A T E R I A L E S S E 
desecho de la casa Villegas, 51. Razón 
en la misma de dos a cuato. 
21232 23 My. 
Hwpital 
LIQUIDACION 
en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S PA- — 
, R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S 
"Nuestra Señora de laS DB C A R C E L E S , y entonces se leerán 
públ icamente Se darán pormenores y se. p cuenta de fabricantes alemanes 
faci l i tarán Pliegos de Condiciones a de cuchillas de acero "Soligen", adap-
I quien lo solicite. Los sobres contenien- tables a la máquina de afeitar Gillete 
ido las proposiciones serán dirigidos al 0 simjlares desde 0.90 gruesa, cepilloe 
^ á ^ ^ r f e í ^ J t ^ o 1 2,0Arl>0A Se^™?,^no r v de dientes desde 0.80 y otros ar t í cu los . 
Hasta las diez a. m del día 23 de P R O P O S I C I O N E S P A R A E Q U I P O S También se envían pedidos al campo <m 
Miyo de 1922, se recibirán proposlcio- M A T E R I A L E S P A R A L A C O N F E C - lotes no menores de 15 pesos, acompa-
ñes en pliegos cerrados en la Tesorería C I O N B E E Q U I P O S D E C A R C E L E S ^ ftando ai pedido de su importe. Para 
de este Hospital para el suministro y Habana, mayo 15 de 1 9 2 2 . — E N R I Q U E muestras y precios días festivos, dé 8 
1 G . C I N T A S , Jefe del Negociado. A 12 a. m. y de 8 a 10 p. m. d ías la-




B U K O C O R T I N A : MODERNO, T A M A -
ño mediano, de caoba, lujoso, en $80 úl-
timo precio. Bastonera cristal vicela-
do en $90. Pocito 7, bajos. Habana. To-
das horas. 
21334 23 my 
P A R A P E R S O N A S D B OtJSTO, S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado, mar-
quetería y adornos de bronce art ís t icos . 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
AZOGÜE SUS ESPEJJOS 
" L a Francesa", única casa en Cuba ¡ 
autorizada para azogar con patente ale- I 
mán Rosembark & Dogther, Berlín, Re- i 
gala $5,000 al colega que presente tra- 1 
bajo igual. Servicio a domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel. M-4507. 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués. 
19101 A jn. 
IIHlUiiWliHHIIIIlilllllllllllllllll!I ,l 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E P E R F E C -
ta im i t ac ión francesa, se venden a pre-
cios de s i tuac ión . Llame A-2505, para, 
m a n d á r s e l o s a su casa a examinarlos. 
20583 21 My. 
LA CASA F E R R E I R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
ffruesaa, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lamparas, 6 
fiesos; fiambreras, 15 pesos, fcon crista-es nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, C pesos; 
juego sala, 75 pesos; complet") juego 
de cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto do vitrina, apara- i 
cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No- I 
ta: estos muebles son de cedro y caoba | M U E B L E S . V E N D O TTN J U E G O D E 
de primera, hechos en talleres propios y cuarto Ce tres cuerpos esmalte 
por eso no hay quien pueda competí'-
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro 608, se dan varatas. De 7 a . m. 6 p . 
20902 27 my 
Muebles y, joyas. Antes E l NUCTO Ras 
tro Cubano. Se compran muebles nue- da clase 
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
¡¿0172 n jn 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que esta en Figuras, 26, entre Manri-
que y Twierifa. L a Segunda de Masta-
che. 
LA NUEVA MODA 
cuerpos esmalte muy 
fino, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran-
cés dorado, varios gobellnos franceses, 
columnas (:-é onlx y bronce muy finas, 
\ se dan muy baratas en Animas, 100, 
¡ bajos. 
I 20140 i M y , 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
«itrega al mismo durante el año fiscal 
5» 1922 a 1923 de los efectos siguien-
i#V EFECTOS D E E S C R I T O R I O E I M -
PRESOS; E F E C T O S D E F E R R E T E R I A , 
EFECTOS E L E C T R I C O S . A la hora ex-
tresada serán abiertos los pliegos y 
leídas públicamente las proposiciones. 
'b la Tesorería del Hospital se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
M A Q U I N A R I A 
borables. Sr-. Porto, Corrales 105, al-
tos, casi esquina a Aguila . 
22 my 
D E I N T E R E S . P O R S E R V I C I O COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a Se vende una bomba hidráulica para 
oñdiciones y de proposiciones a quienes vni*fA#» rnmnli>tn «n norfrrta rnndL 12 PÍPas. los tengo cuadrados, redondos os soliciten. Los sobres conteniendo las winpiciw, cu ¡ jc i tcb ia cuuut- y ovalados, propios de barcos o camio-
ción. Llame al A-5258. l nfis' calderas verticales con máquinas, 
onóoo oo I Donquis y motores de petróleo y hornos 
„ •¿"sa-' i 3 _ I R y _ i de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
S E V E N D E N M O T O R E S tTSADOS MAR léfono A-9336. Casa J . Moris 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos, 1 concre- 201 
los _-. 
proposiciones por duplicado serán di-
rigidos al señor Presidente de la Co-
misión de Subasta, expresando al dorso 
ti suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta Subasta se-
rán pagados por los contratistas a quie-
nes se adjudique los suministros en la 
parte proporcional a cada uno. 
J. M. CAPABLANCA, Tesorero Con-
tador del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
C3527 3d-3 my. 3d-20 my. 
7 ' 11 Jn. 
tera para una cabida de 7 pies cúbicos . , _ T i i 
de concreto, io concreteras para s a 4, Aviso t Zapateros y Talabarteros 
pies cúbicos de concreto sin motor, to- r J 
do en buenas condiciones y un motor- Compro y vendo toda clase de artícu-
arado nuevo con motor de 30. caballos. . los de zapatería y talabartería. Incluso 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, i maquinaria para fabricar calzado. Mon-
76. te, 2-D, señor V i l a . 
20132 11 Jn. ' 19355 23 my 
U R G E L A V E N T A P O R E S T A R E s -
torbando. Un gran juego de comedor, es 
de cedro y ha sido hecho de en-
cargo y se da muy barato, en la mis-
ma, se vendo una nevera de medio uso. 
Se da barata. También informan de un 
solar de 6 por 22 y medio de fondo, en 
Buenavista, dos cuadras de 
O'Reilly 57, altos. 
21036 23 my 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas hierro a $12; aparadores con 
luna $20; vitrinas cedro con lunas .$30 j • i i 
mesas de correderas desde $10; id a $5; de muselina especial, clase SUDe-
slllas de caoba $2.50; sillones a $"6;j • j . , 
Neveras Americanas y del Pa í s de va- . HOr, y de rejllJa especial, 
rios precios; lámparas desde $5 en ade-
lante; sillones de portal id de mimbre; 
mesas para oficinas con su silla gira-
toria degde $35; id de cortina desdo 
$30; a $120 y muchos Inuebles más a 
a precio muy baratos. —Nota: también 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San José 75. Teléfono M-7429. 
20538 14 my ] 
La Alianza, compra muebles moder-
nos que estén en buenas condiciones. 
Neptuno 141. Teléfono M-1048. ' 
20456 23 my ! 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N CAO-
ba, marquetería bronce, juego comedor ; 
de 12 piezas, sala con davenport, 2 s i -
llones, 2 mecedores y mesa chiffonrobe 
y mesa de noche en lacquer marfil, ca-
ma simmons, lámparas, refrigerador y 
otros objetos. Sra. Ortiz. Malecón 3.'.6, 
altos. 
20651 25 my. 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a dejár-
selos como nuevos por muy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, barnizo 
ae muñeca, enrejlllo, entapizo, hago to-
da cl se de rparaciones. Manuel F e r -
ná-?&?¿ Manrique. 52. Tel.fono M-4445. 
19966 10 Jn. 
1 '1 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas j 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
- 1880» ; 3 jn m 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombino.-» d« 
ftierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314, 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
Cafa áel Pueblo, Figuras. 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay én todas 
cantidades. Teléfono M-931Í 
Orf Ha, | Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
i Vende todos sus muebles, joyas y ro-
ipas de todas clases a precios suma-
r . i i - mente baratos. Por proceder de se-
En todos los tamaños y a pre- gunda mano. Visite la caca v 9ho. 
cios muy económicos. , rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
De punto de rejilla y de muse-1 baña. Teléfono A-7974. 
lina, con aparato para- colgar del Í . _ , . „ _ _ _ „ „ 
techo. * v * MUEBLES EN GANGA 
También de muselina de rejilla 
" L a Especial", almacén lmpul 
^ } ^ Z 0 ^ ¿ e } ? . s ^ fantas/a, 
ortadof rt« 
n ^ a t o ^ P a ^ a ^ l i s í r ^ p a ^ 50 0|0 más bar^s que nadie. Hay y de punto, con aparato en forma ^ ^ ^ V » * Escobai 
alemán en cuba, vizoso y Hermano. A n - ; jueg0S ¿e cuarto, de comedor y de! de lanza. 
o-oisc! i Teléfono A-5452. 
3d-l9. 
teados de metal barnizados o en blan 
geles, 4 
P 
Amueble su casa. Las Mercedes, 
Vendemos con un 50 por 100 de fio*. 
cuento, juegos de cuarto, juegos ele co 
edor juegos de recibidór, juegos d¡ 
.la, sillones de mimbre ,e¿p¿jos ¿era. 
dos juegos tapizados, camas df 
„ . . . .v-- .^ x ^ w w v . j C a m e r a . ; camas de hierro, camas de nfá, 
CO COn bronces O Sin ellos. Inubl enCO-: I 1 * U 1 escritorios de señora, r>uadroq ^^"iX' 
Igualmente a preClOS muy ba- , y comedor, lámparas 'de s ó b r e m e ^ s ^ 
lumnas y macetas 
^despacho con marquetería fiina file-i para cama "colombina" cama1 sala, s i i í on i s de mimbré 
medio camera y ca  i c ^ i ^ f e ^ h i ^ ^ c ^ a f r S idñeo t S ' 
escritorios ña c^fi^-,, J uuioa, San Rafael 119. Un f in ís imo juego de 
comedor de io piezas con filete blanco, i mendarlos porque es propio de todo . 
fondo oscuro $285.00; un juego de sala - . . . . n ^ a - i - VAntran v o» i-onvpnrpráfi' l05 Y ^n todos IOS tamaUOS. 
esmaltado, compuesto de 4 sillas, dos anunciante, vengan y se convencerán J 
butacas, i sofá, i espejo y consola, una, ¿e s„ calidad v buen nrecio. Anrove- Muselina p o r v a r a s — v a r a y 
mesa de centro, todo muy fino. i . ' v i i 
21193 24 my. _ I chen la ocasión e invertirán bien su m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
E N Z A N J A N U M E R O 87, A X T O S , S E dinero. Escobar No. 128 entre San ro. Desde 20 c e n t a v o s l a v a r a . 
venden varios muebles, entre ellos un lOS!Á „ Oa_ |>afa»l ¡ v i i A e 
piano en buenas condiciones y a precio ; •'Wí>e Y ^«n Itaxaei. | y p u n t o d e s d e 43 C e n t a v o s . 
de situación. ' ¡ 19718 8 jn^ j ^ 
21172 J L 22 my. /niinriiWNiiiHiirnfti.i * •«i>i...«»««i»«i««̂ ;.«<guiMiii«M^̂  f imiiBIMlÜililtf Jl';Y1fr'TlfHTWI 
M A DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
,11 CU 
s í ? 
A U T O M O V I L E S 
"PAIGE, SIETE PASAJEROS' 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
tado, gangas sin igual. "Bxcelsior" Har- nladas y una guagua de 12 pasajeros CornDro desde una hasta 20. Pago'bien 
ley-Davidson y "Clevelands", todos los son nuevos. Se dan por lo que ofrez- ^ rápido por necesitarlas 
accessorios para motocicletas. Carlos ¡ c a n . Verdadera ganga. Cuba 24. ¡Academia. Avisando al 
204S3 ¡JO' my .seguida con el dinero. 
My. ; -— ¡ _ ! 20077 
1 El Vesubio, c sa de préstamos, de P I -
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A B A CA"Ü- U I LI 
dales que fueron vendidas a plazos y UOU y Mno. Joyas, ropas, muebles, yi 
por haber tenido que recogerse después «Kietos di» o c a s i ó n dinero sobre io-i 
de haber pagado más de la mitad de su , ODjetos ae ocas,on» omero soore JO-| 
valor es el motivo por lo que se dan yas y muebles. Juegos de muebles m o - ¡ 
por la mitad de su precio, omás Labra-1 j f • »J» • r« 
I dernos, finos, a precios módicos. Lo-1 
I rrales 52, esquina a Factoría. Telé-
| fono M-7337. 
j 20460 30 my 
' E L ENCANTO" 
dor, Neptuno 
21166 
203, eléfono A-61Í5. 
18 jn. 
Ahrena. Parque Maceo y Venus. 
20936 25 
Por tener que embarcarme, vendo al _ . i j ' <»•» 
(rimero que me ofrezca una cantidad r o r tener que embarcarme el d ía *«¿ 
faionable, un automóvil Paige de siete 
tojeros modelo 1918, en magní f i cas 
Eondiclcmes de mecánica y gomas. Pida 
Informes al señor Miles, Prado y Ge-
kios. 
213! 7 
Siete pasajeros, 16 válvulas , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados; 
Ind^ 9 my. 
23 my. 
VENDEN DOS CAMIONES D E U N A 
tonelada, gomas macizas atrás, el uno 
MS económico que un Ford¡ una carro-
«na de plancha y la otra cerrada de 
uatnbre. Se dan en 330 y 360 pesos. 
m Cristóbal 29, Cerro. 
J12S8 22 my. 
« T C O l K m L E S . S E V E N D E N XJÑ""NA"-
KÜ.' 'lltimo modelo; un Hudson, tipo 
fl.oji un Demble. inglés, seis ruedas 
« alambre ar7\nque y alumbrado e léc-
^W. un Chanuler y un Mac Parlan, 
l«on?A?4S42C6errados- Prad0 N0- 50' Te-
26 my. 
realio una cuña "Mercer" preciosa, a 3735 
toda prueba y recién pintada y un S E V E N D E XTN F O K D L I S T O P A R A 
I J V1™"* > t ™ " H trabajar por no poderlo atender su due-Jordan cerrado. Telefono A-8378 V ño- Informa: A. Estrada, en el Nuevo 
• Vejetanano. Barcelona, 8. 1VI-4199, pregunten por señor Vicente 
20893 21 my 
TAIiXiER ' 'RECtO" R E P A R A S U A u -
tomóvil por poco dinro y se le deja co-
mo nuevo, Carroceros. Pintores, Chapis-
terla Mecánica, Vestiduras. M, entre 
17 y L í n e a . Teléfono F-5660. 
20708 21 my 
20775 24 My. 
Stock "MICHELIN" 
SE DESEA 
comprar un automóvi l cerrado, Lilmou-
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 
19365 í jn 
'«ro. i^ft A^300-00- 1 Maxwell 5 pasa-
V.0 ; ^forma. Muro. Prado 7. 
21519 Agencia Palge. 
g^T-rr- : 23 my. 
í í U n T ^ ^ CAMION R O E R 1 . E R 
^ abi.ri, a ^"eladas, con carroce-
en Perfpô ' íí°m,as macizas nuevas y 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 80d-3. 
en precio ra-
t!l 304. TPI3/^6 ' ' ^ ' m o Gómez" Mon-21JJJ •Lelerono M-5518. 
29 my. 
2U28 
^fo^rt?^17* OABnOK DODGB CON 
en r ^ . P 1 ' ^ . Propio para 
204 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
en ]a i J i • ' i-"1'!*'" para - , • ^ . ; 
i- Garage "Má^iL Se/>xa e" ProPor- cios sorprendentes y absoluta reserva. 
; Teléfonr. rr̂ 'i110 Gómez". Monte rv • u «» i- * T 1/ A TACE OIO M-5518. 
S E 
29 my. 
V E N D E 
7T(n b ú e n a T ^ ^ Shandler' ^P0 Se-% j M o r m a ^ ^ ^ ' ^ p n e s , muy bara-
212 
^«vo. in?!- '^Justado v Slj-^íorman: Teléfon¿ 
^ { p ^ ^ ^ ^ O Q U E 
22 My. 




Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind. 22 
le, ,•• «nsereT d^j.8^ vtnden ^ mü^-
tenér barberla. de Ohis-
r <lue desalojar 
MAQUINAS 
21 My. 1 
MAONXFXCO "MAC F A R L A N " 7 PASA-
jeros, muy lujoso y carro seguro, ven-
do o cambio por automóvi l más chico 
ó , cambio por un solar o casa. Carlos 
Ahrcns. Pamue Maceo y Venus, al lado 
del garage Maceo. 
20936 25 My. 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 más de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-7055. 
17867 28 my 
PARA BODAS 
ft!^na?d«nár.hÍ!íjosas Y « ^ g a n t e s 
COMPAÑIA AUTO U T I N O AME-
^ RICANO 
DOVAL Y HNO. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escapara tr de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe' 
H-6'3P7arv0vgrenn La« Prendas de La HUspano Cuba, clor,' aparador vitrina, mesa 6 sillas yí-b¿ói, voy en-. ^ r , .^g juegos de sala, esmaltados, Lu i s 
Procedentes de prestamos realizamos xvi, de 7 piezas $100. coquetas ?28. 
* j • 1 Mesas de noche, 42. Seis sillas, 2 sillo-
gra nnumero de joyas, ropas y mué-; êessacsâ a> $22. Escaparates, $12. ca -
bles en alquiler y al contado. Cajas mas ? 1 2 ; 1 ? L a v ^ n i 1 5 d e S c a o S r $ f 
^ s ^ d ^ ^ ^ de caudales y contadoras de ocasión. | ^ a d ^ 
S / c ^ n ^ f ^ o ^ r o t & . ^ ' Vülegas 6 y Avenida de Bélgica 37 ^ ' 
olvide de esta casa que le conviene por, D, Telefono 1-8054. Losada y Hno. 
vender más barato que ninguna de su ! 19553 g jn 
giro. San Rafael 119. 
21193 
bremesa, co 
1 e léctr icas s i l l a s . - b u t a ^ y ^ q ú l í S 1 1 ^ 
rados, porta-macetas esmaltados vltrN 
¡nas , coquetas entremeses cherlones 
i adornos y figuras de todas clasts m i l 
sas correderas redondas y culdrad^l 
relojes do pared, sillones de portal es-
caparates a m é r a n o s , libreros sillas %U 
ratorias neveras, aparadores, paravlnes-
y fl1!61"^061 paIs en todos 'los estno * 
Antes de comprar hagan una visita 
a L a Especial", Neptuno, 159 y ser-ír 
n ú m e r o ^ ? 3 - N0 ^ n d i r f ' / e p S o ) 
Vende los muebles a plazos y fabrl . 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. gusio 
haiJV3 venta'5 del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Parls-Venecla, la única 
azoga en Cuba con azogue 
1 j n . 
Las Mercedes. San Rafael 119 
casa qu« 
sos. Juego de sala, .$50. Juego de come- direccamente de Alemania y garantiza 
' sus espejos por diez años. Servicio a 
A - S 1 1 ! ^ r ^ i 0 1 . d e r f * & * ¥ - Teléfono 10?"¿ San Nlco lás y Tenerife. 
i i _ m y . _ ! Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
M t r E B I . E S . — S E V E N D E TTN B O N I T O L J a n T i A á f n n n A üfíKA 
juego de cuarto Luis X V . fabricado en IOS pagO DieU. l e l e t O U O A - 5 U 5 4 . 
Francia, propio para un regalo de mé- • 26509 Ind.-15 Jn 
rito. Otro de Caoba estilo Inglés . Otros • 
m á s modestos. Una Pianola Howard. Cnnt íAnAf i Q4 V Qfi Tf*] A - 4 7 7 I í 
Una lámpara de bronce de 16 luces. Un ^ © " S U i a a O , J ÜO. ú, * ' ^ 
juego de comedor de caoba, v otros Prés tamos y almacén de muebles. Los 
muebles más. Calle D No. 211, altos en-l Tres Hermanos 
tre 21 y 23. Solamente de 12 a 3 p. m 
21305 25 my. 
19446 23 my. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compra 
^ntf^ ver ""estros precios donde, 
sa ldrá bien servido por poco dinero. 
Q*n R o f o o l I T Í T A U f n n n A-42f l2 ^ a y juegos completos. También hay 
d a n K a t a e l , i e i e i O n O de piezas sueltas. Escaparates desde 
. . ••• I ?12.00, con lunas, a $40 00- camas a 
M U C H A . GANGA. S E V E N D E N DOS ' $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
e caudales grandes, 1 chiquita y : ene, a $3.̂ 00; mesa de comedor, a $4.00' 
i y 2 cocinas gas, en Apodaca, bufetes, a $J5.00; juefgos de sala, mo-





18160 16 my 
S E D E S E A C O M P R A N DOS O T R E S 
baúles de bodega y uno de camarote que 
sea de escaparate y estén en buenas 
condiciones. Informan en el Teléfono 
A-1516 a otdas horas. 
21312 22 my. 
"UNDERWOOD,, 
de muebles. Los ' . . . , ^ 
Gran rebaja en todas! Máquina de escribir, completamente 
sus existencias de muebles y prendas • nueva. Costó en casa Pascual, hace 4 
I r-ompramos prendas y muebles. Damos meses, $150.00. L a regalo, por viaje, 
'dinero sobre alhajas y objetos de va-í $75.00, mínimo. P Varóla 117, altas, cer-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que |ca de Reina 
tienen contratos velncidos pasen 
S E V E N D E N , J U E G O S A L A CON E S -
pejo, laqueado, tapizado: otro saleta, 
de oficina: juego de cuarto, marquete-
ría; coqueta ovalada; otro comedor; 
lámpara. San Miguel. 145. 
2115 22 My. 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería. E l Diorama. 
16564 30 my 
L a s M e r c e d e s , L a c a s a que le 
c o n v i e n e 
para comprar sus muebles buenos y 
baratos. Vendemos juegos de comedor 
con 9 piezas de marquetería $135.00; 
juegos de cuarto con 5 piezas de mar' 
quetería $125.00: juegos de sala desde 
$25.00 en adelante; id. sillones de mim-
bre, mr^as centro, lavados chicos- y 
grandes. San Rafael 119. 
21193 24 my. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Cadillac, nuevo, 2,600 pesos, 5 ruedas 
alambre, 5 pasajeros. E l dueño: Drago-
nes 10, Café Portagás . Benjamín Gar-
cía. 
25 my 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E M U E -
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido qué 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
José. 77. 
20916 1 Jn. 
205ÍScei-6rdenec; Tapt Particular. Pa ^75 aenes- Industria 8, garage. , . 
i j n ^ .tasa importadora de accesorios de 
^ ^ t ^ ^ ^ ^ I automóvUes en general. Estación 
L ^ ? ' ^ ! ^ Pieza8 1<*ítimas 
ÍS-^^_J^a<'oa- 1 Jn Ford. Ventas al por mayor y de-
^ ° ? * J ~ G O M A S D E C U E B D Á tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
5-A Tel. A-7055, Mabana. 
tria, g. Jtros 1350 pesos. Mestre. i /•« 1 
fe* 
E N 326 P E S O S , V E N D O E X C E L E N T E 
camloncito Ford de una tonelada, motor 
a toda prueva. Informa: A. Carrasco. 
Alambique, número 32. 
21225 23 My. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas Packar 
y Hudson, cerradas, a precios módicos, 
con te léfono interior para hablar con 
el chofer, y chapa particular. Ordenes: 
Doval y Hermano. Morro, 5-A, entre Ge-
nios y Refugio, garaje. Teléfono 
A-7055. Habana. 
17865 28 my 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
: l sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñecaí por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
j a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
¡ López y Soto. Nota: Para el cam-
|po no cobramos embalaje. AI que 
i nos compre cantidad mayor de 300 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A D E 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se vende toda clase de muebles de 
los más corrientes a los más finos, con 
un 50 por ciento más barato que en otra 
por ser hechos en la misma y se hacen 
a gusto del marchante. También se 
cambian y restauran a precios módicos. 
San José, 77. 
20916 ; 1 Jn. 
NO E S C U E N T O . V E N D O UNA C H A I S , 
longe tapizada de cuero, nueva, comple- ! peSOS le haceElOS e l rega lo de Una 
lamente y un juego de recibidor con I • i ^ J 1 i 
muelles ai asiento y ai respaldo, com-1 o r e c i o s a l a m p a r a de s a l a , c o m e d o r 
puesto de 4 sillones y un sofá, vale 600 |" KT . r j -
pesos, lo doy si se hace el negocio en- i o CUartO. 1NO C O n i U n d i r 
uida por 150 pesos. Informen; San 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, tiene un gran surtido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
además juegos completos de cuarto y 
comedor, marquetería francesa que 
vende baratís ima. 
14263 25 jn. 
$70.00; juegos de cuarto, a 
con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
BILLARES 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoíi 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas 
buros, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joya» bara-
t í s i m a s . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
I Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos, 
menos interés qv.e ninguna de su giro 
así como tamb'én las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez. 
rse: 
Rafael, número 93, de 1 
20997 
a 4 p. m. 
My. 
Un asunto que le conviene 
Neptu-
no, 193. 
C3428 81d-2 my 
Surtido completo ^ ios a íamadoa B l 
L L A R E S marca r B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 16 m» 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A ^ F A M I -
]la que se marcha a Europa, vende to-
dos sus muebles, incluso vaji l la y ba-
tería de cocina, puede verse de 2 a 5. 
Calle 23, número 369. Vedado. 
20134 31 My. 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
L a P a r í s - V e n e c i a , fabrica espejos Je 
todos t a m a ñ o s y en mejor p roporc ión 
que nadie, emitimos pedidos por expresa 
de cualquier cantidad. P í d a n o s precios 
Vega y Alvarez. San N i c o l á s y Tene-
r i f e . Telefono A-5600. 
19445 23 my. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales o contadora o sil las y me-
sa d<í café j fonda. Avise al telefono 
M-3288. 
18162 31 my 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de nácar con bar i l las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. Joyería 
18732 2 Jn. 
G A N G A . S E V E N D E U N A V I D R I E S A ! 
de calle de caoba. San Rafael, número 
127. 
19006 9 My. 
AVISO 
estre. 
- 27 My. 
W-"ConSu "NA C A R R O C E R I A D B 
^ l ^ o n ^ ^ J ^ i ^ J ^ n ^ u e - EXCEPCIONAL 
Cuba. 
C 750 Ind 10 o 
Informes. Teléfono 
U - ^ de b estado U11 chassi&l 
. ^ al ALLmedia toneladas. 
23 my i 
A U T O M O V I L HUD"-1 









Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
373S lnd-9 
En condiciones que no puede igualar 
nadie en la Habana. Vendo un volteo $$%:MÍI** OLVIDE 
Sterling de cinco toneladas. Aproveche 
E N $500.00 C E D E M O S U N A C A J A D E 
i caudales absolutamente nueva de 70 , 
Si usted tiene sus muebles en mal es-1 puig-adas de alto, por 49 de ancho y 30 i 
tado de barniz ú otros desperfectos, en de profundidad, E s una verdadera gañ-
ía calle de Manrique No. B 
casa que se dedica a est; 
bajos. Cuenta además con personal ex-! ¿o 164 y 166, bajos, entre Escobar 
perto e n j o d a clase de embases y es-' Gervasio. , zado y un juego con cuatro sillones^ y i « . . ^ J ^ , « , ; k M . ««ivi»». í . — j ' 
Llame al t e l é - | 20240 22 my. I so fá de mimbre. Informan: San I n d a - h ^ 0 8 11 inlbreS» taPlceS, fundas y 
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte, j Cjjnes. Estrella 16. Telf, M-3574. 
S d 13 
MUEBLES BARATOS 
° A f * T ^ ^ / l a n toda clase de muebles. Es-
y i un juego comedor un. juego sala tapi-¡ pecialidad en barnices de muñeca, la-
20952 -16_1]2JL_ I Se venden todos los muebles finos y 3817 15489 28 my 
20900 
C A R R U A J E S 
my 
CARROS de cuatro ruedas de to-
das formas y tamaños se venden 
muy baratos. Dirigirse a la NUE-
VA FABRICA DE HIELO S. A. Te-
léfono 1-1034. Calzada de Palati-
no, Cerr>-
3828 10 d-13 
P A R A L I Q U I D A R : 4000 D O C E N A S C A I . 
cetines de hombre, 6 colores. Precio: 
$1.50 y 1000 docenas cuellos Arrow, to-
dos tamaños . Precio $60 centavos. Mu-
ralla 98. Departamento 402. 
i 20868 24 my 
EN 550 PESOS 
Se vende todo el mobiliario semi-
nuevo con todos los utensilios de co-
cinar de la casa 19, número 109, en-
i tre L y M. 
1 24 my 
Habana 51, altos. Hay un juego deiro 24. bajos. -
cuarto, juego americano de comedor, 1!J077 
gran espejo, y el conjunto es apropia 
do para casa de huéspedes. 
20700 25 my 
as contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
s Reyes!0Luz,e n ü m t \ niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
4 Jn. 
" L A SOCIEDAD" 
| E S T A T U A S , E N SAN J O S E , 87, S E rea-
lizan dos estatuas de marmol antiguas, 
propias para jardín. 
20915 2 7 My. 
SÍS O r B H C E A P E R S O N A D E GUSTO 
arca estilo antiguo, esprñol. autént ico 
I precio 200 pesos. Informan, 23, número 
I 369. Vedado. 
1 20135 31 My. 
i Suárez 34, Teléfono A-7589. Casa P r é s -
| tamos, tenemos objetos ar t í s t i cos . Víc-
! trolas. F o n ó g r a f o s . Pianos. Juegos de 
; cuarto esmaltados, de marquetería y 
i caoba. Juegos de sala y comedor, va-
i j i l las finas, centros de loza, lámparas . 
Joyas a granel. Ropa de todas clases. 
Todo a bajo precio, de acuerdo con la 
s i tuac ión . Dinero a módico interés, to-
i do es de empeño y todo barato. " L a So-
ciedad'' Suárez 34. A-7589. 
1 20322 21 my 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 8 jn 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O F E R T A 
un buró grande y silla, una cajita de 
caudales, un estante para libros, una 
ciclopedia en inglés , una mesa plana, 
un juego de cuarto moderno, compues-
to de hermoso escaparate de tres lunas, 
coqueta, silla, mesa tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue. Infor-
man: Lealtad, 50. 
20612 30 My 
a y o 9 2 
M ... < 
d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E 
Y E C H A N Z E R 
de España 
V E N C I D O S D E L A G R A V E 
L O S R E B E L D E S \ S I T U A C I O N 
M E J I C A N O S I R L A N D E S A 
I Í A S F U E R Z A S R E B E L D E S D E C O N T I N U A N L O S D E S O R D E N E S 
G R E E N E F U E R O N D I S P E R S A D A S . E N B E L F A S T 
MEJICO Mayo 21. B E L F A S T , Mayo 21 
menos graves. 
mano 
dado de Antrien. 
L A S TROPAS D E L SUR CONTI- GENOVA, Mayo 21. ! GENOVA, Mayo 21-
NU4N AVANZANDO. W U - P E I - F U I Hoy salió para Belgrado el doc- ) M chitcherin, jefe de la delega-
NO P U E D E E N V I A R R E F U E R Z O S , tor Nmchitsh de Yugo-Eslavia lie- ¡ clón del Soviet ruso, al despedirse 
P A R A D E T E N E R L A S 
HONG KONG Mayo 21. 
E l ejército d© Sun-Yat-Sen, conti-i * > . •, . xu^uaiinm, ^ Í ^ J , » ^ ^ — » . — 
nua avanzando hacia el Norte, pe- como debe UevarsV a cabo el tratado ; ma) dijo: "Declaro con satisfac- regiones de c t^ Tetuan causan- del s enera l rebelde Carlos Greene. 
netrando en la provincia de Kiang- de Rapailo, y que será puesto mmo- ci5n qUe el recibimiento que nos ha do C0nsi(ierables desperfectos a las Asegura que las fuerzas de Greene 
Si- y las tropas del Gobernador mili- diatamente en ejecución, tan pronto sido hecho, por parte del gobierno posiciones organizadas allí por las fueron derrotadas el sábado en el ran 
tar Cheng-Kuang-Yuan según las como lo ratifique el gobierno yugo- italiano, ha venido a manifestar la tropag españolas según anuncia hoy cho San Pedro,, cerca de la carrete-
últimas noticias se han dado a la eslavo i cordialidad de sus sentimientos ha- un Comunicado del Ministerio de Gue- ra entre Villahermosa y Frontera, y 
fuga en el mayor desorden. E l letrado provee el nombramien-1 cia nosotros. Los grandes servicios rra Un hos ital de campaaa fué des- un s m v o que iba mandando Gree mvATj F a T A GFMATVA H A 
E l general Li-Ming-Yang, queman- to de una comisión mixta, que f i ja- . que nos han prestado, la admirable , truido totalmente E n Zauin varios ne en Persona fué encontrado en E n - x 
da las fuerzas del Sur, ha capturado rá ia frontera del Estado Indepen- | organización de la Conferencia jun- soidadog recibieron lesiones de grave- crucijada. 
los distritos de Lung-Nan, y Kien diente de Fiume, a lo largo de la \ to con la sincera y espontánea sim- dad al arrasar el huracán un block Después de una violenta lucha 
Nan, cerca de la frontera Sur de ftrontera yugo-eslava resolviéndose , patía con la cual nos ha rodeado la house. ifueron dispersados los rebeldes. 
Kiañg-Si, y se prepara a atacar Slng agí ]a desagradable cuestión de Por-t gran nación italiana, ha sobrepasa-; 1 E l sábado se hizo una detención 
Feng Esta última población está si- to Barros ! do las esperanzas más optimistas, y OCUPACION D E UN POBLADO R I - general, de todos los q^e vienen cons- una de las más terribles en la histo-
tuada sobre el rio Tao- Kiang a 180 j E trabai de la comisión deberá i han sido para nosotros una verda-1 FEÑO. , pirando contra el gobierno federal, ria de esta ciudad. Tiroteos, fuegos 
millas al Nordeste de Cantón ca- astaA concluido dentro' de un mes, i dera revelación. MADRID, Mayo 21. ¡ E l encargado de esta misión fué el incendiarios, lanzamientos de bom-
pital del gobierno del Sun ^ ueff0 en caso d8 que se presentaran : 
Ü N D I S C U R S O 
D E L J E F E D E l 
plrando co tra "el go ier o fe eral, ria e esta ci a . iroteos, f"e s ; ^nd^'cqreyó oportuno d e ^ í ' ^ 
E l encargado de esta isión fué el incendiarios, lanza ientos de bo -! ^ 
« General Jesús M. Garga, que está al bas y toda clase de barbaridades han ' 
E l Gobernador militar Chang, de ¿ ^ ^ ¿ ¿ 3 el problema sería so- ¡ P ê a los pueblos de Italia y Rusia, Melina, ocupó el poblado de Bufar- frente de las tropas del Valle de Me- sido cometidas en gran numero. E n 1 ^ ^ ^ 0 e Q n ^ é n c a i doctrin^ 
STRASBURGon^ 
R E K A , Mayo 21. Y ^ 
L a nota saliente del n.. 
so que ha pronunciad Imer 1^ 
gobierno Poincaré d ° el } 
rre de la C o n f e r e n c f t ^ <i í 
de d e s c o n f i a n z a ' S / e G é n o i " ! 
Hubo varios incendios debidos a 'a resolución de Pran • mattU 
mo criminal en Cloughmills, Con- \reparaciones de e-nô  ^ obt«',, 
Libró el discuto rcaon % 
celebrarse hoy el 0Casl6B 1 
Asociación Nayc io l f ee8o de J 
teranos y asistieron al °?esa í n : 
sentantes de asociaciones ^ r% 
e inglesas. ue8 ^erlcaj 
M. Poincaré, recordar,^ ^ 
Ha de la ciudad en la c u a f ^ 1 ^ 
re  t  ¿ n h y 
'as maquinaciones 
S I D O . T R A G I C O P A R A B E L F A S T 
B E L F A S T , Mayo 21. 
E l final de esta semana ha sido 
Kiang, Si, ha solicitado del General - , * , ' n'hl-fraip al Presidente 'desde los tiempos, en los cuales las eos, sin que el enemigo ofreciese re- jico. la noche del sábado al domingo los i \ a seParar Al 
de Francia. sociedades secretas, italianas, prepa- sistencia. Los moros cañonearon Al- Dos generales, dos capitanes, un bomberos tuvieron que acudir a 7¡ M P in 
raron el camino para la unificación; h^cemas, causando algunos daños, teniente y dos personas civiles fue- fuegos distintos. E l algunos casos! 1.i.:...Joincaré declaró 
.•riIlas c™ 
i.u«sos ui»LmLO». -CJI aiguuoa caso» i ht . , ^ ^ Í H Í O qU6 
fueron lanzadas bombas dentro de oDteniüa por medio de la victn* 
qucudici 1^1^, 1 ÍM* v tiara niip la cí 
C H A N G - T S O - L Í T l ^ b L A R A D O B E - hinterland para Po^r dar s t lia, ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
B E L D E POR UNA PROCLAMA D E L a sus habitantes. Se as.e/cUra . ^ « ^ en el anhelo del p u w 
GOBIERNO C E N T R A L CHINO. protección a lar- minorías italianas como repreSentantes de la Ru-
' en Daimacia y queda garantizado el ' moderna venlos en Italia la p ^ . 
Wu-Pei-Fu, refuerzos inmediatos, , • 
pero se le ha contestado no hay tro fné a.ienado a Italia . 
pas disponibles. ! „ lihrP con botante del país, para el desarrollo de Ita-i L a artillería española repuso con vi- ron arrestados. Los oficiales arres- - — — r — - 1 tan solo ñ*hfa ia "do 
quedará puerto Ubre, con bastante i ^ y para ^ la causa de la liber.' gor a la del enemig0. tados, son el General Salvador Gon- los edificios. » raunft !10l0díÍefbía ser PerturbadV'a' 
-olviese un ejemplo „ , „ zález y el General Gabriel Guerra, E l número exacto de los muertos i ^ %"° tieDla ?f rmitirse qae r?« 
ueblo ruso. Noso- H A L L A Z G O D E C A D A V E R E S . capitanes Virgilio Torres y P. Peral- no se sabe, pero se cree que llegará : ™airu®ra ^l^ndose-poco a S l" 
ta y el Teniente Daniel Rodríguez, a los 13, haciendo que el total de p°„fae ^vencidos . ^o» 
E f ConseToTe Ministros ha dado a u.o de l  lengua it liana en las es 
la publicidad un comunicado oficial, cuelas. 
denunciando al General Chang Tso- " , ,0 
LIn , como rebelde, en vista de su de- SALIDA D E CASI TODOS L ^ S D E -
clar'ación de independencia, de las L E G A D O S RUSOS, 
provincias de Manchurrla y Mongo- _̂TvTr>_rA . 91-
lia. E l citado comunicado manifiesta GENOVA, Mayo 21. 
que el gobierno central no ha recibí- M Litvmoff y casi toda la de e-
do notificación oficial alguna, res- gación rusa salló hoy para Berlín 
pecto a la proclama de Independen- pero Chitcherin. Krassi y vorovos- ^ do lag relaciones 
cia de Chang, limitándose a referirse ky se quedaron en Kapallo a fin de , buyeron a un a 
MADRID, Mayo 21. 
Se han hallado los restos de 57 es- Los'civiles son Gonz lo Bauza y°Na- muertos debido al tiroteo dé la sema-
para 
dios". 
"Pasando a cosas más prácticas, 
— añadió M. Chitcherin— las fuer-
zas económicas que v^anen reguian-
mundiales, contri-
. acercamiento de los 
a las noticias publicadas acerca del continuar las negociaciones reiati- i pueblos de Rusia e Italia. Rusia, pue-
documento. vas al tratado comercial ruso-ita- j de enviar a Italia trigo, madera, acel-
" L a Manchurria", dice el comuni- liano. j te y carbón; Italia puede exportar 
cado, "no forma parte da los bienes — i para Rusia los productos que sus in-
personales de Chang-Tso-LIn, Este MEDIDAS P A R A E V I T A R j dustrias han desarrollado en forma 
ha sido destituido de sus cargos ofi- j m \ QfíRinA F N F I tan espléndida", 
cíales y no tiene posición alguna ofi- SUimiJA ÍLW E.L 
cial, en el gobernó de China, Y a ha 
dejado de ser autoridad. Se le ha des 
nuestra causa, encontraron hospital!- ; de Chaif, dándoseles cnstina sepul- el gobierno central, que según noti- mero de heridos, que se encuentran 
dad, garantías y la tranquilidad ne-,tura- cías, fué empezado por los partida-1 en los hospitales de la ciudad. estas 
S O B R E L A — L A B O R 
Continuó diciendo el iefP , 
bierno francés: 6 
"Ninguno de vosotros 
cursora de nuestra  doctrinas, donde Pañoles perecieron en el desas-, tlvidad Pérez. Todos ellos niegan su na pasada sea de 3 5 víctimas. A es-
' los hombres que más han hecho por v6 del pasado julio, en las cercanías cotoplicidad en el complot contra tos datos hay que añadir un gran nú- ^ 
sentimientos de odio ni de vn"1 
no de vosotros es partida? 
ideas imperialistas qj 
L a Prensa cree, que todos estos viosa Indescriptible. 1 tanta frecuencia se nos dan Jl! 
hombres serán puestos en libertad. 1 E n un barrio, la policía que había I ^ cara P0^ nuestros calumniadn! 
'sido colocada para proteger a loSl^Inguno de vosotros quiere 
A D O L F O D E L A H U E R T A RETRA-bomberos , fué atacada a tiros, r e - ^ ^ ^ ^ / . ^ ^ ^ n e s con Alem D E L L O Y D G E O R G E 
E N G E N O V A 
S A S U M A R C H A P A R A N U E V A 
Y O R K . 
CIUDAD D E MEJICO Mayo 21. 
sultando varias bajas. queden eternamente envenenada,í 
la memoria de la guerra paíad 
Al contrario, todos deseamosn 1 
E l Ministro de Hacienda Adolfo SIGUEN SIN C I V I L I Z A R L O S H A B I - ^ Paz vuelva al corazón de todos !» 
de la Huerta, ha retrasado nueva-' TAN T E S D E B E L F A S T aquí, estamos demasiado cerca a f 
D E C H J A R A C T O N E S " OPTIMISTAS *ente la fecha de su salida para los • • I S o n ^ s E c i ^ T n ^ de tom^ 
D E L P R E S I D E N T E D E L A D E L E - Estados Unidos. Debido a que sufre B E L F A S T , Mayo 21. ! rá e ^ L á b u i T r ' ^ 
GACION B E L G A A L A C O N F E R E N - ^e 1 * ^ ™ ? * ^ ™ ? * ' ^ J ^ * ' 1 ^ T «raneados , ^ e o c ^ Acacia adivhnnfi 
Hizo resaltar con énfasis la si-! c i ^ j y ^ GENOVA r de MeJlco hasta mediados rrieron anoche, causaron la muerte md'n- Aisacia aüivlna demasiadô  P R E C I O D E L CARBON! guíente l í a s e de su discurso: " E l ¡ BRUSELA.S Mayo 2̂1 ' de la semana. Debería haber marcha- de dos muchachas, Cecilia Carn^ 
pueblo ruso no olvidará, que el go- M. Henry Gaspar, presidente de la d° ^ Va™ * ™ York, donde ha^6,24 años, e Inés Condut, de 23 y de ^ ^ J ' ^ ^ Polkiaca , 
pojado de sus honores y de su cargo WASHINGTON, Mayo 21. bierno italiano, ha sido el primero ea 1 Delegación belga, a la conferencia de cffhT&T ^ lo. de Jumo varias entre- una niña de 3 anos, llamada B r ^ d a ^ P5\Iectamente que a dmrio» 
y se le#ha sentenciado a un condig-, á l gobierno para man. proclamar la necesidad de reanudar; Qénova hablando esta tarde con un Vl^LCOcQ„banqUer0^/mfrÍC.an,OSo ! Sh"len; M „ , nuevos d e n ó . i t n / ^0 ^ 
no castigo. ;tene° bajos los precios del carbón, las relaciones con Rusia, así como \ grupo de periodistas les manifestó ^ . í f 0 ^ • SalÍ.naS'. Pr?Slde^te del í 0 ' 1 . ^OS ÍndÍVÍdU^ llam%r0n-f-la 1PUer' Tamnoco 
E l gobierno central, no puede com- s n e r á T ^ z o i f a d o s con nuevas me^ tampoco, que un representante desque en la reunión de L a Haya, Bel- Ejecutivo de los Ferrocarriles i ta de la casa, de una familia l ^ " ¡ J o ^ ^ nunca Alsaci 
prender cual puede haber sido su in- ^ X ^ ^ % ^ ^ ^ f ^ A í ü í k en el Supremo Consejo, fué el gica continuaría defendiendo el prin- f o n a l e s salió para New York, don- da Shieids. preguntando a la geñora I L o ^ en «1 desame moral de 8B 
tención, al publicar su declaración p S ^ * ^ que trajo sobre el tapete la cipio de los inalienables derechos a ? f o ¥ de encontrarse con los tenedo-! Shieids por su hijo. Jec_lnoS: 7 * ^ Conoce Perfecta» 
de independencia". 
mihlirmp un amamiento eeneral a 1 P1 ilIlt!1 "J uut! n a j u BOUÍC CI tap te ia. u yio ue ios ina-uenatuts u i « c i i u s tt , . . . •_. 7 , . . . —!" , . . 'ta an -mnA  A ~ „ „ „ „ . 
fos 1 500 o p e S ^ del reconocimiento de la , la propedad. Agregó que aunque la ^ s de a c i o n e s de la compañía en la Al contestar que había salido, die-! ^ su mod0 de pensar 7 viene 
- - - ° . . * . . nrlmpra BPmnv,n l ron muerte a dicha señora, y a una' vancio las manifestaciones * 
SUN Y A T SEN BUSCA L L E G A R A 
UN A C U E R D O CON E L G E N E R A L 
WU P E I F U . 
L O N D R E S , Mayo 21. 
aún continúan trabajando. L a con-1 Rusia moderna", 
ferencia se celebrará eñ Washington 
conferencia de Génova, no había lo- Pr™era f e ^ a ^ á ( i „ ^ i o 
Manuel Padres, Subsecretario de hija casada de la misma. grado llevar a cabo la restauración „ • T x-auies, c u o s e c r e i a n o ae 
de Europa, los entendidos en el asun- H ^ i i d a , y que desempeñara duran-1 
te la ausencia de Salinas, la presi el 31 de Mayo. [ D E C L A R A C I O N E S O P T I M I S T A S D E Se pedirá a los dueños de minas, 1 W I R T H A L D E S P E D I R S E D E I T A - 1 to ' consideran que se iian hallado im-
que aprueben una orden, creando co- L I A | Portantes soluciones a ciertos poble-
Un despacho dirigido al "Times" 1 mités en los diferentes distritos, que 1 mas económicos financieros de trans-
desde Pekín, con fecha 20 de Mayo. | recibirán y colocarán las órdenes: GENOVA, Mayo 21. 
dice que el doctor Sun Yat Sen, je- ' mientras dure la huelga, con la ayu- j Antes de cruzar la frontera Italia- 1 hacia la paz al haber firmado los de- por jo men0s en jag actuaiss circuns 
je del gobierno de Cantón, está aho- da directa de un comité que radicará; na, de regreso a Berlín, el d o c t o r e a d o s del soviet ruso, ol pacto de tanciag 00 v l'uliD , 
ra tratando de arreglar una media- ; en Washington. De este modo se ! Wirth, Canciller del Reich Alemán, j no agresión' . | j 
clón, para llegar a uu acuerdo con 'evitará el que especuladores y reven-, fué objeto de solicitudes por part | O P I N I O N E S D E I T ^ P R E N S A D O M I - V K I T A n i 7 i r i A l T\V 1 n c D ü v r c ! E I ' S E C R E T A R I 0 W E E K S E X H O R 
General Wu Pei F u . Los viejos 1 dedores puedan hacer influir en los de los periodistas italianos, Pldién- -¡^JQ^L I N G L E S A S O B R E L A ¿ A ^ ^ ^ ^ * ^ T A A W O O D A P E R M A N E C E ! 
dencia del comité ferroviario, ex-
presó hoy su creencia de que no creía 
porte, y que se ha dado un gran paso P 0 ^ l e el ^ ^ líneas fe-
t . . , J - , Í t , ^..•u— « vueltas por el gobierno a sus dueños 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Por el mismo" 
Terminó su discurso, haciendo 
constar que Alemania vencida habls 
prometido deshacer el daño cáusadol 
1 Francia, y dijo que ellos eras testi-
;gos de los perjuicics causados por ¿¡j 
! mismos y que no permitirían oue !a 
i promesa de Alemania fuesé ignora-
! da. 
el 
parlamentarios, que tem^n una nue- | precios del carbón, 
va restauración en el Norte, deser- j Por ahora no puede 
tan de las filas clel doctor Sun, y | ningún cambio en el número de obre-
éste se está esforzando en no per- j ros que se encuentran en huelga. 
dolé ^un mensaje de_ despedida. _ E l ; BOR ^ L L O Y D G E O R G E E N G E -
der su gran Influencia, buscando un j 
_.. enemigo decía- R E P R E S E N T A C I O N 
anunciarse j Canciller, dictó los párrafos siguien-
tes: 
"Italia ha abierto la senda que nos 
ha de conducir a la solidaridad in 
N O V A . 
L O N D R E S Mayo 21. 
Con excepción del periódico domi-
E N 
D E I T A L I A A T R I E S T E LAS F I L I P I N A S H A S T A D I C I E M -
B R E . 
E l Arzobispo en 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Mayo 20. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habam 
Numerosa concurrencia asiste 
compromiso con su 
rado. 
OPINIONES AMERICANAS S O B R E 
L A RECONSTRUCCION 
E U R O P E A 
D E UNA GRAN F I E S T A 
HISTORICA EN VIRGINIA 
RICHMOND, Mayo 21. 
L a gran función- histórica que Vir 
ginia viene preparando desde hace 
dos años, empezará mañana por la 
noche, en un escenario al aire libre 
rodeado de un anfiteatro de 40 acres. 
L a fiesta continuará durante to-
da la semana. E l propósito es el de 
WASHINGTON, Mayo 21. 
Hoy se decía en los círculos oficia-
les de esta ciudad, que una vez hayan 
eliminado los gobiernos europeos, 
las cuestiones políticas que forman 
la discusión sobre la rehabilitación j representar, prescindiendo de aigu 
del mundo, entrarán IOB Estados Uní- ñas ideas dudosas, la penetración de 
dos a participar ¿u Jos consejos ê o- la cultura inglesa en América, des-
nómkos extranjeros- ¡de los tiempos de la Reina Isabel y 
Algunos altos pctroíiajes expre- de Lord Raieigh, pasando por todo; 111 U11"ü' "u'u 1 , 
saron su creencia/de que si los go- el periodo colonial hasta los días de ¡ ̂ r cuando f ° S J r 7 a P ^ 
biernos europeos se limitaran a in- la revolución y de la guerra civil.',1 
vitar a los Estados Unidos, tan solo i Todos los días se celebrarán paradas j 
a las deliberaciones para problemas! de carácter histórico, 
económicos, la invitación recibiría j Trabajarán en estas funciones 4 
una acogida mucho más cordial, que, mil 800 personas, incluyendo un co-
las que se han dado hasta ahora, a j ro de 2.500 voces. 
la serie de Invitaciones para partid-1 
par en consejos y conferencias en | QUEDA CONSTITUIDO E L 
Europa. 
A pesar de que los problemas que NUEVO GOBIERNO G R I E G O 
hay que discutir, para curar las he- \ 
T R I E S T E Mayo 21. 
WASHINGTON, Mayo 20. 
E l Rey Víctor Manuel de Italia, vi- 531 Secretario Weeks desnués de 
ternacional. por la cual los hombres nical de Lord Northcliffe The Wee- gftó hoy oficialmente la ciudad de hahov t ^ n i ^ «r.-, ctví.viyf-a ™r, 0i i chis las noches a la iglesia parroquia', 
mejores de todas Hs naciones, han Dispatch", todos los demás perió- Trieste. E n el programa de los feste- P (>c'Hpnf« ñ* 'donde el Arzobispo de Santiago* 
luchado durante siglos enteros. Este dicos del pomingo, en sus artículos jos organizados en honor del Sobe- w o 1? t^otra^o «I Cuba' Monseñor Guerra, con celo sh 
«s el sentimiento que impera en mi de fondo, acogen con entusiasmo y ran0 figuran numerosas recepciones, r j ' Q 7 f ^ u f ^ i l . J Z * i ^ua i dirige a los fieles su autoriza-
alma, al dejar el suelo hospitalario | admiración, la llegada de Lloyd Geor- y n0Ches de gala en el pU8rto Acoml ^ / e r ^ ^ ' r ^ e f t ^ ! da palabra-
de la hermosa Italia. E l pueblo ale-; Se de la conferencia de Génova. paña al Monarca italiano, su consorte ^ , y , ^0Dur"aci?r i E l catolicismo en este pueblo,̂  
mán, que tanto ha sufrido durante1 "The Sunday Times", resume la la Relna Elena) y las princesas 8US (/ien.l-ral' de las Islas Filipinas, hasta | t.iempre fué evidente, ha recibido 111 
la guerra, quedará agradecido a ¡a! P a c i ó n de Mr. Lloyd George, como hijas. Los regios huéspedes empren- •' ),(-iembre ya j7-^ indudablemente 1 nuevó impUlS0. 
nación italiana. |siguQ: derán una peregrinación a los ce- f p e d e r á licencia hasta esa ! E l Coi-res 
"No hace mucho que un gran po-1 Creemos que el Primer Ministro mentArin« v r a n r , ™ Ho Hataiia ^ foclia te os y c mpos de b ll , de 
lítico italiano dijo: " E l mundo está 1ha regresado, con un dominio algo ios Alpes, más allá de Trieste, 
ya cansado de tanto odiar. Desearía I má3 firme sobre las simpatías y bue-
agregar a esas consoladoras p a l a b r a s ' ^ noluntad del país, que cuando sa- E f l Q J ^ J ^ Q 
que los pueblos desean vivamente;110 Para Génova. Si lo que desea es 1 
volver a amarse como antes. L a Te. ^ r m a n e c e r a la cabeza de la coa-
construcción de Europa, o un rena-l lcl0"' ^ d a hay que pueda impedir-, 
cimiento en la situación económica ilo- No se Propondrá un voto de cen- . 
del mundo, solo podrán llevarse a ca-!sura ac®rca; de su conducta en Géno- GENOVA Mayo 21. 
E N T R E COMUNISTAS 
Y FASCISTI 
de Pennsyivania, que hará un año, ¡PROGRAMA P A R A E L TEAM ü 
ESGRIMA CUBANO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS L O S E S T A D O S U N I D O S N O M B R A N 
¡ U N M I N I S T R O E N G U A T E M A L A . 
"Alemania, tiene esta firme vo-
va. Si alguien se mostrase lo bastan-
te osado para presentarlo, no tendría E l primer incidente después de 
la menor posibilidad de obtenerlo, en haberse terminado la conferencia tu-
ninguna^ de las Cámaras del Par- vo lugar la n0che pasada entre co_ 
munistas y fascisti, al salir M. Chit-
NUEVA Y O R K Mayo- 21. 
WASHINGTON, Mayo 20. Un team de esgrimistas cubano!. 
E l Presidente Harding nombró ' tendrá mañana por la mañana P'r' 
hoy a Arthur H. Helsior de Okiaho- tendrá mañana por la noclw m 
ma, ministro d.» los Estados Unidos ríos asaltos a florete, espadé 
en Guatemala, Mr. Geisle^- será el "(gfi'bje, con miembros del W 
primero que ha ostentado la repre- • York Athletic Club. dirigi 
ridas de la gran guerra, son mu' ¡ATENAS, Mayi 21. mostraron dispuestos a colaborar ha 
E l nuevo gabinete formado por i cia un porvenir ccvsaún". 
. P? M. P r y opapadakis se compone en la 
E N B R E V E S E C E L E B R A R A N 
chos, sin embargo, las preguntas aj" 
las cuales ,hay que contestar son po-' 
cas. Lo más urgente sería el estabili-
rafzas de^ue^ B ^ el titul0- "E1 héroe de la con- T e r i T d e ^ a n T u ^ dado' s c ^ a c l ó n diplomática de los Esta- ^espués a Washington, donde to. 
l?aciS' que reinó en Génova no se tienda"' "The 0bserver"' dice: ^ en honor L la d e l e í a c X Uaí ana Se do3 UnÍd0S' desde qUe fllé dePuesto rán parte en un torneo que s e J 
e x t i n g u í r s i r o que al ^ Lloyd Gerorge regresa hablendo oyero^varios K r i t S d ^ d gobierno Herrera sustituyéndolo , brará en el Club de esgrima e 
extinguirá sino que ai contrario, con-1 d j id mucha mayor talla política °yefron varlos g"tos ae. .Viva Ru- j , Oreliana. ¡rha oanitai el 24 de Mayo, el doc¥ 
tinuará vivo y potente en honor del.y ^ en su esplrituyalidad étPlca) se sia ¿ u e u - o n c nt a d - ^ t ^ . ^ ' c a r l o s ^ ^ L ^ l de Céspedes, ^ 
^ T ™ ^ ^ ^ faCCM£h^rrn^eV m" chó^a^Sda velo- EN MEMORIA DE MART tro cubano en ios Estados Uni os. 
K la eludid Galiana cldad ^ entonces los partidos opues- Director Honorario del torne* 
Agrega el citado periódico", que eg toS llegaron a las manos, 
bien significativo, el que Lord Long, 
pueblo italiano, en cuyo suelo por 
primera vez después de la guerra, 
los vencedores, los vencidos y los 
neutrales, olvidaron el pasado y se 
zar los presupuestos de los gobiernos 
europeos, y ésto sería más fácil ob-1 
tenerlo reduciendo gastos, que no au-
mentando los impuestos. 
E L E C C I O N E S E N HUNGRIA 
Jefe del Gobierno: M. Protopapa-
dakis. i j 
Ministro de Estado: M. George P. i 
Otra cuestión urgente, dentro de I Baltf z.zls- j BUDAPEST. Mayo 21. 
las medidas económicas, es la limi- Ministro de Justicia: M. Demetrois J elecciones generales emreza 
tacién dVloa ejércitos. P ^ s ? l n ? . « o u ^ Theo |rán ̂ 1 28 de maŷ ^̂ ^̂ ^̂  
ta condición jamás se restaurará la Ministro d„ la Guerra. M. Theo- du e la ^ dJ JunIo< 
confianza en una paz permanente, i^s. > ^ Tmmhmmipntn- ^ 
Ministro del Interior: M. Nicholas 1 ^ u p 0 nombramientoü es 
que jamás pretendió concordar con A L E M A N I A C O N S T R U Y E E N 
Mr. Lloyd George en sus opiniones 
ha iniciado un movimiento para dar 
una expresión general de agradeci-
miento y admiración al Primer Mi- N E W Y O R K , Mayo 21. 
nistro del mismo, carácter que el que Según datos del American Bu 
T R E S MESES 35 V A P O R E S 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Mayo 20. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Anoche en el local de la sociedad 
Es posible, que los esgrimistas^ 
baños regresen a Nueva York, P -
tirar en el Club de esgrima neor 
kino el 25 de Mayo. u 
E n esa fecha, el team cubano 
espada, tendrá un analto con Io8 
Luz Caballero, celebróse una esplén- radores del Boston •ihlV-ic Club ® 
i dida velada en conmemoración de la capital^ de Massachussets, y loí ^ 
Para estabilizar el tipo oro, será 
necesario, o bien abrir créditos o ha-|Stratos. 
la muerte de Martí, que patrocinó el retistas se encontraran con 
campeonato nacional creencia, que el pueblo Inglés ha de- tre 300 y 9000 t elad 
cer préstamos en oro, y aquí es cuan-
do podrían entrar a tomar parte ac-
tiva los banqueros americanos en la 
restauración de Europa. 
C H I L E C E L E B R A E L 
A N I V E R S A R I O DE L A B A T A L L A 
N A V A L DE ITIQÜE 
SANTIAGO D E C H I L E , Mayo 21. 
Todo Chile celebró hoy el aniver-
sario de la batalla naval de Itique, . 
librada en Mayo de 1879, y en la | 
cual el Almirante Prat, comandante 
de la corbeta "Esmeralda", rehusó ¡ 
capitular al monitor peruano "Huas- I 
car". L a "Esmeralda" fué hundida 
con su bandera izada. Esta batalla 
naval fué el principio de la guerra 
con el Perú. 
Ministro de Hacienda: M. Rouffos. 
L a organización del nuevo gabi-
nete fué completad <, después de po-
r^rse de acuerdo M. Gour.arls y M. 
Stratos, para formar un gobierno 
de coalición, bajo la presidencia de 
Protopapa-Ir.kis. 
L a prensa se mue^vv en general 
8*1 l'rfecha con el nueve gabinete 
Cine cuenta con gr'in fuorza en el 
Pnr.fiment.), 
I muy encalada, habiéndose dado 
cambios de la Constitución y la elec-
I clón de un rey. Mientras duren las 
elecciones, el gobierno ha prohi-
bido la venta de toda clase de bebi-
das alcohólicas. 
mostrado bien a las claras que ;ÓneTaie í o t ó V á e ' m a V ^ l'hQ nno fUn i Iár"r Dos RÍOS; Esta fecha clue del A. F . L . A. que ten^á lug^ 
apoya la campaña de paz llevada a h í t l 109.000 to-! desde la guerra de independencia TraverS Island(. el 28 de Mayo-
cabo por el Primer Ministro en Gé- nelfda'^I,111^ ^ siempre se conmemomoa aquí, estu-j 
nova, con la entusiasta y cordialisi- Al mlsmo tiempo ha comprado a ; vo dos anos sin celebrarse, por eso. el . 
ma acogida que le ha tributado sus ex-enemígos 6 barcos que su 
"Lloyd George", añade, "se yergue nian en conjunto 22,000 toneladas, 
sobre los países desvastados, como 
el pacificador de Europa". 
"Lloyd's Weekly News", aunque 
concede que el Primer Ministro no ha 
regresado con la restauración de E u -
CONGRESO I T A L I A N O ! ropa en el bolsillo, manifiesta sin 
1 embargo, que "sus labores en pro 
S E PROPONE E L SUFRAGIO 
F E M E N I N O E N E L 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
(Por telégrafo) 
ROMA Mayo 21. 
Aguacate, Mayo 21 
de la paz teniendo que hacer frente DIARIO DE L A MARINA. i J-'J^ÍV W U ^ J ÍVIAXVUXA.—Habana. surgidero ae tmiaoano, mayo a i . i tnmrtvii 5631 cuyo CiLai 
nades Ha fallecido el Médico Municipal DIARIO D E L A MARINA.—Habana. ^ ™g,lta del accidente 
persona Anoche se celebró en el hotel Cer- ; airf,e„„^74, ,„ ,lllVfs .., f¡¿ 
acto de ayer fué acogido con singular 
aplauso. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
f n ^ n u y t M ^ m A í t v n t * C i- 1 siS- Modlgliani, diputado socialis- a enormes y nunca vista dificult IV 
L O S C I m S C r V a O O l C S Cü dEi l td l ta presentó hoy un proyecto de ley y celos y rencillas internacionales, doctor José María Carabalio, 
De Surgidero de Batabanó 
((Por telégrafo) 
S d Bat b ó M  21
ARROLLADO. ^ 
En el segundo Centro áe ^ 0 
f u é asistido por e; doctor^ ^ ^ 
! Aguedo Flores uarueu^ - ^ 
i baña, de 79 años de e^'/.-roll»-
'de Aranguren i44' ^ ¿"ario, ñ Dragones y Campanar'^ 
Cárdenas de 
en el Congreso para que se diese el i lo caracterizan como el mayor esta- prestigiosa y ejemplar ciudacíano. Su vantes de esta localidad, la suntuo- la marcI% ^ !\UJ1Q fractura 
Flores suino i» f'^v 
del 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Mayo 21. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
voto a las mujefes. l dista de nuestra época". ; muerte ha sido muy sentida. sa boda de la señorita María Novo \ 
E l diputado socialista Trebes, pre-í "The Referee", lo contempla re- Garrastazu.—Corresponsal. con el joven Enrique González, quie- mur izcluÍfr<T?ÁVA SUICIDA0^' 
sentó una resolución, lamentando el, pesando, "Con corazón intrépido y ues recibieron regalos de gr<an valor 
I L a concurrencia fué numerosa. fracaso de la Conferencia de Génova, animoso, con la cabeza en alto, re- wTT̂ T 1 r w n T A T\A 
y pidiendo al gobierno adoptaara sin j besante de agresividad y confianza, U^l A l / l l K l A l / U 
pérdida de tiempo, una política d¿ y trayendo consigo los primeros fru-
Magdaiena Batalla,__ vecina ^ 
E l C o r r e s p o n s a l . 
intenacionalismo, en la cual debería tos de la paz". Su éxito se vió res-, 
C!7 noniCNA V i n V Q K V M V n r A^o?íSeí7a — i PT?S' incluirse el desarme y la abolición tringido en parte por la ausencia de SE ORDENA E L D E S A R M E D E tulado para Alcalde Municipal a Da- áe las tarifas. También pedía el re- los Estados Unidos en Génova, pero' 
LAS T R O P A S DE W R A N G E L : tejaos a FUéh?x^luerío1" A n t o S o C F Í " c^ocimiento del gobierno de los so- principalmente", por la política des-' 
. c e n í e s a^*enx^iiuergo, Antonio E s - viets. tructora de Francia, apoyada por 
Fena, Pedro Her- __ _ _ Una poderosa facción de la prensa in-
NOMBRAMIENTO 
SOFIA Bulgaria Mayo ,21. 
A N T O N I O S O L D E V I L L A . 
pi osa, Juan F . 
E l .consejo de embajadores ha or- uández Conde Gera d T r ^ ^ ^ NACIONAL 
D E RANCHO VELOZ 
FEMENINO COLOCA L A -The Weekly Dispatch" no dedi r ^ T "<?T'7~^ ° ^ 
PR¡MF3?A P I C n D A A c i í /.„ J o _eeK!y ^^Patcü , no dedi- fabricantes del jabón marca Ruso, 
r K l M L K A r l t ü K A A SU :ca Sran espacio en sus columnas al señores P. de Greinstein y Suáre* NUEVO EDIFICIOregreso de Mr- Lloyd George, pero dá el mayor énfasis posible, a sus ad-
í vertencia contra la amenaza que ofre-
ce al mundo el tratado ruso- alemán. 
No pretendemos hacer ahora un 
elogio del amigo Soidevilia, cuyos 
entusiasmos y actividades se han de-
denado al gobierno búlgaro, para que Rafael Camacho, Sixto Castillo Co-1 
proceda Inmediatamente al desarme ggie, Melanio Martínez, José Alie-! 
de las tropas del general Wrangel gret, Serafín SarcTuy, Francisco Vai-
que se encuentran en territorio bulga-' divia, Armando Hernández, Gabriel 
ro, disolviendo al mismo tiempo sú García, Dr. José Cornide Peláaz Joa-
organismo militar. Estas medidas ya quín Valdés Lizama. Mariano Gó-
hablan sido comenzadas por el gobier mez, Aurelio Enríquez, Dr. Armando WASHINGTON, Mayo 21 
no, con el fin de librarse de las tro- Pérez, Luis Ayaia Blanco, Beilsario • r r. • . ^ 1 ^ ~ ¿ i £ £ X ^ ^ ¿ i * Á u ^ ~ * u í ^ V"1*1"- senvuelto siempre en nuestro alto 
pas de Wrangel, las cuales venían Fardo y Amado Toscano. Fueron pos-' L a °ficlna f ^ P /r í ido Nacional S e r e n í d f ^ ' ^ T * Industrial del cual son bien 
siendo objeto de sospecha, de estar. tulados miembros propietarios de la f ' 6 ? ^ 0 . sf dedicó a Ia co-! suítado de u .a racha de Tmt>acilnH¡ cou^idas sus excepcionales cualida 
poniéndose de acuerdo con los par- Junta de Educación Julio Ruíz Ra- locación de la primera piedra de su suuaao 
tidos burgueses para provocar la cal- r.ios, Oscar Varona, Jacobo Ledón, nuevo edificio, que será construido 
da del gobierno de Stambolisky. ,inan Miranda, Frank Agramonte' detrás del Capitolio en los Estados 
E l Partido Agrario, del cual Stam- Agustín Legón y Ricardo Figueroa! Unidos, 
bouhsky eg el jefe, ha convocado, pa- Se acordó recomendar al Ejecutivo 1 Una muUitud .de varios miles de 
de lo'ooo^delegados na'ra " T ^ r S f í S f n1 a ^ t ^ l S ? * ' ^ T 1 ^ PerSonf' T ? / ^ »n número de ; f a " ; ^ 7 i r e s U b i i m k r L o ' Z i r r d^ ^ r ñ Ó s V ^ t ó d e s ¡xito'sTn' ¿ n V ^ 
u L política e m i í e n t L e n S nnn h fr ' ¡n0 ^ Donatl10 Valdís y Jose Mul- P^orfas distinguidas de V t a y j que es poslble felicitarnos, es el que vo pi*?sto, enhorabuena q̂ ue hacemos 
. c a eminentemente anti-bur- para representante. ,otras nacones tomaron parte en la na conferencia haya sido slmplemen- extensiva a los aludidos^fabricantes 
Alvarez. ceremon/ [te un fiasco en lugar de un desastre, por la valiosa adquisiclóiu 
(Por telégrafo) 
Rancho Veloz, Mayo 21. Nuestro querido amigo el señor 
glesa, que organizó una punzoñosa Antonio Soldevilia acaba de ser ngfn- DIARIO D E L A MARINA 
campana contra sus labores". brado Representante general de los 
magudicuo, . a 
ly 37, (Vedado), dió cuenta % 
llicía de la desaparición ae ^ 
¡Inés Suárez Batalla de c.dat 
!edad. temiendo se ha>a s ^ 
por que hace poco tiemp poner fin a su vlda- _ n |P INTOXICADO. íaJ 
Por tomar potas^ 
Habana.'una lata, sufrió u 
1 día de cación Santiago 
hoy hizo las postulaciones municipa- Labra 157. Fué asi 
Yañez. 
i  ^ ^ " i d o en el 
les nominando nuevamente para el gundo centro de SA0 •p.qQ^LBB^-,, 
cargo de alcalde al señor Alberto Las- | CAYO E N LA Ĵ » ^ ^ 
tres y para concejales a los señores , j^i caerse casuainieu ja 
Rodríguez, Otero, Vega, García. Ca- ]era de sU domicil10-. sl11l(erda, 5" i 
rreras, Guijarro, O'Farríll, Ferrer y tUra de la clavícula ^ Q ^ j {Z4«| 
histérica, por parte del Primer Mi-
nistro de la Gran Bretaña. Agreg-, Cúmpieno\. sí, dar al antiguo ami-
que la conferencia originó una serí ? ^o nuestra cordial enhorabuena por 
de crisis y de alarmas, afirmando "1 nombramiento de que ha sido ob-
que no se ha dado un solo paso hacia i^io, augurándole, sin temor a equi-
guesa. 
Angel Casanoya. L a designación del t!^innes en la reg^" cf°lAte xe^' 
señor ^Lastre estímase acertada pues ^ pgdro Varela M,vm — el 
Espada ^ Fué 
do centro de s 
SORPRESA^ DE U-
i en el tiempo que lleva desempeñando , „ ar1„ 
la Alcaldía ha dado pruebas de ser 
un gobernante recto, progresista y 
jueticieró. L a asamblea también acor-
dó, hacer suya y recomendar la can-
5 r u é asist"11' " 
didatura para consejero a Augusto Estación acomPa¡.ian 
Sarabia, elemento joven, de inicia- Azcuy sorP<rem i ^ 0 a n $ 
tivas y de reconocido interés por el de Palisades 
progreso local. 
Ü C o r r e s p o n s a l . ihabt^ 
E l Teniente Forca^ 
a 
ni 
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